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D e s e a n d o  e s c o g a r  y e s t u d i a r  un  t e m a  p a r a  m i  t e s i s  
r e F a r a n t e  a C h i n a ,  m l  p a l s  da o r i g a n  y q u a  p u d i e -  
r a  e s t u d i a r l o  a q u i ,  an EspaPSa,  d a s d e  un p r i n c i p l e  
p e n s a  t r a t a r  un t e m a r e l a t i v o  a l a  a c c i â n  m i s i o n e -  
r a  da l a  I g l a s i a  en C h i n a *
Y uno da l o s  t e m a s  mas i m p o r t a n t e s  d e s d e  e l  p u n t o  
de v i s t a  h i s t o r i c o  as l a  c l l e b r a  c u e s t i o n  de l o s  
r i t o s  c h i n o s ,  t a n  d e b a t i d a  y d i s c u t i d a  s o b r e  t o d o ,  
d u r a n t e  l o s  s i g l o s  X U I I  y X V I I I ,  Es  un t e m a  muy 
a m p l i o  y d i f i c i l  s i  s e q u i e r e  e s t u d i a r  an t o d a  su 
e x t e n s i o n ,  y no  p o d r l a  y o  e x p o n a r l o  an t o d a  s u  am- 
p l i t u d  en m i  t e s i s ,  p e r o  p e n s é  q u e  p o d r i a  t r a t a r  
un a s p e c t o  p a r t i c u l a r  d e l  m i s m o .  Y a s i ,  l e y a n d o  
un p o c o  s o b r e  e l  t e m a ,  a d v e r t !  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  
P a d r e  D o m i n g o  F e r n a n d e z  N a v a r r e t e  an  l a s  c o n t r o v e r ­
s i a s  s o b r a  l o s  r i t o s  c h i n o s .  Y h a b i e n d o  e n c o n t r a -  
do l a s  P u e n t e s  f u n d a m e n t a l  es s o b r e  e l  m i s m o ,  me d e -  
c i d !  a e s t u d i a r  s u  p e r s o n a l ! d a d ,  s u  d o c t r i n a  s o b r e  
l o s  r i t o s  c h i n o s  y s u  p a r t i c i p a c i ô n  en l a s  c é l é b r é s
c o n t r o v e r s i a s  a l r e d e d o r  de l o s  aPios 1 6 7 0 .  De e s ­
t a  m a n e r a ,  d e c i d !  e l  s i g u i e n t e  t e m a  p a r a  m i  t e s i s  
d o c t o r a l : "  EL PADRE DOMINGO FERNANDEZ NAVARRETE Y 
EL PROBLEMA DE LOS RITOS C H I N O S " .
Es l o  q u e  me p r o p o n g o  e s t u d i a r  en e s t a  m i  t e s i s  
p a r a  e l  g r a d o  da D o c t o r a d o  en e s t a  U n i v e r s i d a d  Com­
p l u t e n s e  de M a d r i d ,  b a j o  l a  s a b i a  d i r e c c i ô n  d e l  C a -  
t e d r a t i c o  Don F r a n c i s c o  S a n c h e z - C a s t a P i e r .
L a  i m p o r t a n c i a  da l a  p a r t i c i p a c i é n  d e l  P a d r e  N a v a ­
r r e t e  en l a s  c o n t r o v e r s i a s  s o b r e  l o s  r i t o s  c h i n o s  
en l a  d s c a d a  de 1 6 6 6  a 1 6 7 7  es  muy i m p o r t a n t e  y d e ­
c i s i v e  en o r d e n  a c o n o c e r  l a  h i s t o r i é  de d i c h i a s  
c o n t r o v e r s i a s  en e s a  e p o c a ,  n o  o b s t a n t e  e n c o n t r a m o s  
g r a n d e s  d i P i c u l t a d e s  p a r a  q u a  s u s  e s c r i t o s  l l e g u e n  
a l o s  I s c t o r e s  a c a u s a  de l o s  l a r g o s  a d o s  t r a n s c u -  
r r i d o s  y l o s  p o c o s  e j a m p l a r e s  q u e  n o s  b a n  d e j a d o .
Y a u n q u e  e s c r i b i e r o n  y p a r t i c i p a r o n  de un modo o de
o t r o  en l a s  c o n t r o v e r s i a s  s o b r e  l o s  r i t o s  c h i n o s  
o t r o s  m i s i o n e r o s  d o m i n i c o s ,  como l o s  P a d r e s  J u a n  
B a u t i s t a  M o r a l e s ,  J u a n  G a r c i a ,  F r a n c i s c o  V/ a r o ,  y 
F r a n c i s c o  G o n z a l e z  de San P e d r o . . .  e t c . ,  e l  P a d r e  
N a v a r r e t e  Fué e l  mas c a r a c t e r i z a d o  r e p r é s e n t a n t e  
de l a  a c t i t u d  d o c t r i n a l  q u e  r e s p e c t e  a l a  l i c i t u d  
6 i l i c i t u d  de l o s  r i t o s  c h i n o s  m a n t u v o  s i e i n p r e  l a  
O r d e n  de l o s  D o m i n i c o s .
Y m a y o r  h u b i e r a  s l d o  s i n  d u d a  s u i n f l u e n c i a  s i  su  
l i b r o  " C o n t r o v e r s i a s  a n t i g u a s  y m o d e r n a s  de l a  M i -  
s i o n  de l a  g r a n  C h i n a  y J a p o n "  h u b i e r a  p o d i d o  t e r ­
m i n e r  de i m p r i m l r s e  y h u b i e s e  s i d o  p u b l i c a d o  como 
se  p u b l i c a r o n  o t r o s  e s c r i t o s  c o n  c r i t e r i o s  d i s  t i n ­
t e s .  E s t o  l o  v e r e m o s  an n u e s t r o  t r a b a j o .
D i v i d i r e m o s  n u e s  t r o  t r a b a j o  en o c h o  c a p i t u l e s .  En 
l o s  c a p i t u l e s  t e r c e r o ,  c u a r t o  , q u i n t o  , s e x t o  y s l p -  
t i m o ,  t r a t a r e m o s  r e s p e c t i v a m e n t e  de l a  v i d a  d e l  P a­
d r e  N a v a r r e t e ;  de s u s  e s c r i t o s ;  d e l  p r o b l e m s  de l o s  
r i t o s  c h i n o s ;  d e l  P .  N a v a r r e t e  y e l  p r o b l e m s  de l o s
r i t o s  c h i n o s  y de l a  e v o l u c i ô n  h i s t o r i e s  de d i -  
c h o  p r o b l e m s .
A e s t o s  e s t u d i o s  a n t e p o n e m o s  dos  c a p i t u l e s  en q u e  
t r a t a r e m o s  de l o s  p r i m e r o s  d o m i n i c o s  m i s i o n e r o s  
en C h i n a ,  y de l o s  p r i n c i p a l e s  p r o b l è m e s  m i s i o n a ­
l e s  en C h i n a  a n t e s  de l a  l l e g a d a  a C h i n a  d e l  P a d r e  
N a v a r r e t e .  Y p a r a  t e r m i n e r ,  p o n g o  en e l  c a p i t u l e  
o c t a v o  m i  p u n t o  de v i s t a  p e r s o n a l  s o b r e  e l  p r o b l e ­
ms de l o s  r i t o s  c h i n o s  y l a  c o n c l u s i ô n .
Es i n t e r e s a n t e  t e n e r  en p r i m e r  l u g a r  u n e  i d e a  g e ­
n e r a l  de l a  p r i m e r a  e n t r a d a  de l o s  d o m i n i c o s  en 
C h i n a ,  p o r q u e  e l  p r o b l e m a  de l o s  r i t o s  c h i n o s  e s t a -  
l l ô  y se  c o n v i r t i o  en u n a  c o n t r o v e r s i a  p o l e m i c s  y 
c a n  d e n t e  c o n  l a  l l e g a d a  de l o s  m i s m o s .  A n t e s  de 
s u  l l e g a d a .  C h i n a  e r a  e l  c amp o m i s i o n a l  m o n o p o l i -  
z a d o  p o r  l o s  J e s u i t a s .  A u n q u e  e n t r e  é s t o s  h a b i a  
d i s c r e p a n c i a s  de o p i n i o n e s  c o n  r e s p e c t o  a l a s  p r a c ­
t i c e s  de a l g u n o s  r i t o s  c h i n o s ,  e l  p r o b l e m a  no l l e g o
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a a x t s n d e r s e  y e m p a o r a r s a .  S i n  e m b a r g o ,  c on  l a  
l l e g a d a  de l o s  m i s i o n e r o s  de o t r a s  Or  d e n e s , e s -  
p e c l a l m e n t e  l o s  d o m i n i c o s ,  c a m b i a b a  t o t a l m e n t e  
e l  c a s o ,  l a s  d i f e r e n c i a s  de c r i t e r i o s  s o b r e  l o s  
r i t o s  v e n i a n  a s e r  un a c o n t r o v e r s i a  d u r a d e r a  que 
o r i g i n a b a  a l  F i n a l  un g r a n  daMo a l a  I g l e a i a .
A l a  c o n t i n u a c i o n , en e l  c a p i t u l o  s e g u n d o ,  p r e s e n ­
t e r s  e l  e s t a d o  r e l i g i o s o  da l a  C h i n a  a n t i g u a  y 1 as 
d i f i c u l t a d e s  m i s i o n a l e s  q u e  e n c o n t r a b a n  l o s  d i m i -  
n i c o s  d e s p u é s  de h a b e r  p e n e t r a d o  an C h i n a .  A p e -  
s a r  de q u e  en t i e m p o s  muy r e m o t o s ,  C h i n a  h a b f a  r e -  
c i b i d o  l a  l u z  d e l  E v a n g e l i o  y l a  r e l i g i o n  de J e s u -  
c r i s t o  h a b i a  s i d o  p u b l i c a d a  en e s t e  i m p e r i o ,  c u a n d o  
l l e g a r o n  l o s  d o m i n i c o s  t o d a v i a  t e n i a n  q u e  e n f r e n -  
t a r s e  c o n  m u c h o s  p r o b l è m e s  y o b s t â c u l o s  p a r a  l o -  
g r a r  c o n v e r t i r  a l o s  c h i n o s  en c r i s t i a n o s ,  e n t r e  
e l l o s  e l  m a y o r  p r o b l e m s  f u e  e l  de- l o s  r i t o s  c h i n o s .
En l o s  s l q u i a n t e s  c a p i t u l o s  t e r c e r o ,  c u a r t o  y s e x -
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t o ,  t r a t a r e m o s  d e l  p e r s o n a j e  d e l  P a d r e  N a v a r r e t e ;  
8U v i d a ,  s u s  e s c r i t o s  y l a s  r e l a c i o n e s  q u e  t e n i a  
c o n  l o s  r i t o s  c h i n o s .  E l  P .  N a v a r r e t e  e n t r o  en 
l a  O r d e n  de l o s  P r e d i c a d o r e s  en e l  aPfo 1 6 3 5 .  F ue  
d e s t i n a d o  a F i l i p i n a s ,  d o n d e  t r a b a j o  y p a d e c i o  
m u c h o  c o n F e s a n d o  y p r e d i c a n d o .  Mas d e b i d o  a s u s  
a c h a q u e s ,  e l  m e d i c o  l e  s u g i r i ô  v o l v e r  a EspaPfa an 
v e z  de q u e d a r s e  en  F i l i p i n a s  d o n d e  no l e  e r a n  f a ­
v o r a b l e s  e l  c l i m a  y l a  t i e r r a .  En s u  v u e l t a  a 
EspaPfa p a s ô  p o r  C h i n a ,  y c a n s a d o  d e l  l a r g o  v i a j e  
d e l  m a r  y de l o s  m u l t i p l e s  p e l i g r o s  q u e  e n c o n t r a -  
r i a  en  e l  v i a j e  h a s t a  l l e g a r  a s u  d e s t i n o ,  d e c i d i ô  
q u e d a r s e  en  C h i n a .  A s i  e n t r o  en u n a v i l l a  de F u -  
k i é n  e l  3 de n o v i e m b r e  de 1 6 5 8  y e mp e zô  de e s t e  
m od o  s u  v i d a  a p o s t ô l i c a  en  C h i n a  d o n d e  o c u p ô  un 
p a p e l  muy i m p o r t a n t e .
D u r a n t e  s u  e s t a n c i a  en C h i n a ,  s e  i n i c i ô  en e l  p r o ­
b l e m a  de l o s  r i t o s ,  q u e  p r o v o c ô  g r a n d e s  p e r s e c u -  
c i o n e s  en e l  aPio de 1 6 6 4  c o n  e l  c o n s i g u i e n t e  d e s -
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t l e r r o  de t o d o s  l o s  m i s i o n e r o s  a C a n t o n .  En l a  
c a r c e l  de C a n t o n ,  t u v l e r o n  l o s  m i s i o n e r o s  m u c h a s  
c o n f e r e n c i a s  s o b r e  l o s  r i t o s  c h i n o s ,  en 1 as  q ue  
e s t u d i a r o n  a f o n d o  a l g u n o s  p u n t o s  d o c t r i n a l e s  o s -  
c u r o s  y d i f l c i l e s  de r e s o l v e r  en l a  p r a c t i c e  d e l  
m l n i s t e r i o  de l a s  a l m a s  ; y l o s  r e s o l v i e r o n  c o n  e l  
F i n  de q u e  en a d e l a n t e  e s t u v i e s e n  t o d o s  u n i f o r m e s .  
A u n q u e  f u e r o n  a p r o b a d o s  p o r  m a y o r i a  de v o t o s ,  c o n  
a l g u n o s  p u n t o s  no e s t a b a  c o n f o r m e  e l  P « N a v a r r e t e .  
H i z o  m u c h a s  a c t u a c i o n e s  p a r a  s o l u c i o n a r l o s , p e r o  
v i e n d o  q u a  no e r a  p o s i b l e  un a r r e g l o  s a t l s f a c t o -  
r i o ,  s e  f u é  a Roma a f i n e s  de 1 6 6 9 .
D e s p u é s  de un v i a j e  p e n o s o ,  l l e g o  a Roma e l  6 de 
e n e r o  de 1 6 7 3 .  E l  v i a j e  l e  c o s t é  t r è s  a d o s .  En 
Roma d e s e m pe h é un p a p e l  b r i l l a n t e  y s u s  o p i n i o n e s  
s o b r e  m a t e r i a s  r e l i g i o s a s  c h i n a s  e s t a b a n  a p r o b a d o s  
a s u  f a v o r .  C o n c l u y e n d o  s a t i s f a c t o r i a m e n t e  s u s  
n é g o c i e s  en Roma,  v o l v i o  a EspaMa d o n de  l l e g o  e l  
a h o  1 6 7 4 .  En M a d r i d  e j e r c i ô  e l  c a r g o  de P r o c u r a -
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d o r  G e n e r a l  de l a  P r o v i n c i a  y e s c r i b i o  d os  o b r a s  
v o l u m i n o s a s  s o b r e  s u s  v i a j e s  y l a s  c o n t r o v e r s i a s  
q u e  s e  t l t u l a b a n  " T r a t a d o s  h l s t o r i c o s ,  p o l i t i c o s ,  
é t i c o s  y r e l i g i o s o s  de l a  m o n a r q u i a  de C h i n a "  y 
" C o n t r o v e r s i a s  a n t i g u a s  y m o d e r n a s  de l a  M i s i ô n  
d e l a  g r a n  C h i n a  y J a p o n "  r e s p e c t i v a m e n t e .  T r è s  
aMos mas t a r d e , en 1 6 7 7 ,  e r a  n o m b r a d o  A r z o b i s p o  
d ^  l a  i s l a  de S a n t o  D o m i n g o  h a c i a  don  de p a r t i ô  a 
f i n a l e s  de 1 6 7 8 .  G o b e r n ô  a q u e l l a  I g l e s i a  d i e z  
aPios c o n  g r a n  c e l o  y p r u d e n c i a ,  m u r i e n d o  en e l  
aMo 1 6 8 6  ( l 6 8 9 )  r o d e a d o  de s u s  h e r m a n o s .
En e l  c a p i t u l a  V , e s t u d i a r e m o s  p r i m e r o  e l  p r o ­
b l è m e  de l o s  r i t o s  c h i n a s ,  p o r q u e  c o n s i d e r o  a p r o -  
p i a d o  e x p l i c a r  e l  c o n t e n i d o  de l o s  m i s m o s  a n t e s  de 
s e g u i r  c o n  l a s  r e l a c i o n e s  q u e  t é n i a  e l  P .  N a v a r r e t e  
c o n  e l l o s . L o s  r i t o s  c h i n o s  c o n s i s t e n  e s e n c i a l m e n -  
t e  en  e s t o s  t r è s  p u n t o s i  1 )  D e n o m I n a c i o n  a l  c i  e l o  
2 )  H o n o r e s  d e b i d o s  a C o n f u c i o  3 )  H o n o r e s  d e b i d o s  a 
l o s  a n t e p a s a d o s .  En c u a n t o  a l  p r i m e r  p u n t o ,  se  1 i -
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m l t a b a  en d i s c u t i  r  l o s  n o m b r e s  p a r a  d e s l g n a r  a 
D i o s  q u e  e r a n  T i e n ,  T i e n - C h o u  y S h a n g - T i  ( Rey de 
l o  a l t o ) .  L o s  p r i m e r o s  m i s i o n e r o s  en C h i n a , es  
d e c i r , l o s  j e s u i t a s  p e r m i t i e r o n  a s u s  c o n v e r t i d o s  
e l  USD de e s t a s  t r è s  p a l a b r a s  p a r a  d e s l g n a r  a D i o s . 
M i e n t r a s  v i v f a  e l  P .  R i c c i ,  t o d o s  l o s  m i s i o n e r o s  
s e g u i a n  s u  s i s t e m a  s i n  d i s c r e p a n c i a s ,  p e r o  un aOo 
d e s p u é s  de s u m u e r t e ,  l a  c o n t r o v e r s i a  a p a r e c i é  p r i ­
m e r a  e n t r e  l o s  J e s u i t a s ,  e n c a b a z a d a  p o r  e l  P .  L o n -  
g o b a r d o .  C u an d o v i n l e r o n  l o s  m i s i o n e r o s  de o t r a s  
O r d e n e s ,  l a  c o n t r o v e r s i a  se  h i z o  mas a g u d a .  L a  
d i s c u s i é n  e s t a b a  en d e c l d i r  s i  T i e n ,  T i e n - C h o u  y 
S h a n g - T i  p o d i a n  s e r  l a s  p a l a b r a s  p r o p i a s  p a r a  e x -  
p r e s a r  e l  c o n c e p t o  c h i n o  q u e  c o n i c i d i a  c o n  e l  D i o s  
de  l a  i d e a  c r i s t i a n a .
A c e r c a  de l a  e u e s t l o n  de l o s  h o n o r e s  t r l b u t a d o s  a 
C o n f u c i o  y a s u s  a n t e p a s a d o s  c o n s i s t ! a en  c o n s t a ­
t â t  s i  l a s  g e n u f l e x i o n e s  y c e r e m o n l a s  c o n  que  l o s  
c h i n o s  h o n r a b a n  a C o n f u c i o  y a s u s  a n t e p a s a d o s  t e -
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n f a n  a l g o  de s u p e r s t i c i o n  o n o .  P a r a  c o m p r e n d e r  
e s t e  p r o b l e m s ,  e s  i m p o r t a n t e  c o n o c e r  p r i m e r o  e l  
p e r s o n a j e  d e l  f i l o s o f o  C o n f u c i o ,  s u  a p o r t a c i o n  a 
i n f l u e n c i a  a C h i n a  y t a m b i é n  e l  o r i g e n  y l a  t r a -  
d i c i o n  de l a s  c e r e m o n i a s  h e c h a s  a l o s  a n t e p a s a d o s ,  
s o b r e  t o d o  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  h a b f a  t e n i d o  en  C h i ­
n a  l a  p i e d a d  f i l i a l .  T e n i e n d o  en  c u e n t a  e s t o s  f a c -  
t o r e s ,  r a s u l t a r f a  mas f a c l l  e n t e n d e r  e s t o s  c u l t o s .
En e l  c a p f t u l o  s e p t i m o ,  h a r e m o s  u n a  d e s c r i p c i o n  d e l  
p r o c e s o  de l a  e v o l u c i o n  h i s t o r i c a  d e l  p r o b l e m a  de 
l o s  r i t o s ;  d e s d e  e l  p r i m e r  r e p o r t a j e  a Roma l l e v a -  
do p o r  e l  P .  M o r a l e s  h a s t a  l a  u l t i m a  d e c l a r a c i o n  d e l  
P a p a  P i o  X I I  en  1 9 3 9 .  D e s d e  e s a  n a r r a c i o n  , p o d e m o s  
v e r  como f u e r o n  c o n d e n a d o s  l o s  r i t o s  c h i n o s  d u r a n t e  
mSs de un s i g l o  c o n  e x c e p c i 6 n  d e l  d e c r e t o  de 1 6 5 6  
s o l i c l t a d o  p o r  e l  P .  M a r t i n i  y e l  u l t i m o  d e c r e t o  da 
1 9 3 9  q u a  v i e n s  a c a m b i a r  c o m p l e t a m e n t e  e l  e n f o q u e  
d e l  p r o b l e m a .
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En e l  u l t i m o  c a p f t u l o ,  e x p o n d r é  m i  p u n t o  de v i s t a  
p e r s o n a l  s o b r e  l a  c o n t r o v e r s i a  de l o s  r i t o s  c h i n o s .  
Como e s  u n a  c o n t r o v e r s i a  muy c o m p l e j a  y p o l e m i c s ,  
h a y  q u e  t e n e r  m uch o c u l  dad o en e l  m o m e n t o  de j u z -  
g a r  c u â l  de l o s  d o s  g r u p o s  -  l o s  J e s u i t a s  o l o s  d o ­
m i n i c o s  -  t i e n s  r a z ô n .  Q u i e r o  d e c i r  q u e  n i n g u n o  de 
l o s  d os  g r u p o s  e s t a  e q u i v o c a d o ,  p o r q u e  h an t r a b a j a -  
do  c o n  t o d o  s u  e s f u e r z o  y s u  m a j o r  i n t e n c i ô n  p a r a  
s e m b r a r  l a  s e m i l l a  d e l  E v a n g e l i o ,  p e r o  a s u  m a n e r a ,  
en  dos  e x t r e m e s .  L a  s o l u c i ô n  i d e a l  e s t a  en  e l  j u s -  
t o  m e d i o ,  s i n  s e r  d e m a s i a d o  e s t r i c t o s  como l o s  d o ­
m i n i c o s  n i  t a n  i n d u l g e n t e s  como l o s  j e s u i t a s .  F i -  
n a l m e n t e ,  e x p o n d r é  l a  c o n c l u s i é n  p a r a  t e r m i n a r  e s t a  
t e s i s .
Me es muy g r a t o  a g r a d e c e r  a l  C a t e d r â t i c o  Don F r a n ­
c i  s c o  S a n c h e z - C a s t a R e r  l a s  o r i e n t a c l o n e s , i n d i c a -  
c i o n e s  y es t i m u l o  s q ue  ma h a  d ad o  a l o  l a r g o  de m i  
e s t u d i o  y e l a b o r a c i o n  de e s t a  t e s i s  « I g u a l m e n t e  
q u i s i e r a  m o s t r a r  m i  g r a t i t u d  a l  P a d r e  M a n u e l  C o n -
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z â l e z  P o l a ,  O . P .  q u i e n  me h a  f a c i l i t a d o  c o n  l a  ma­
y o r  g e n e r o a i d a d ,  d e s d e  l a  b i b l i o t e c a  d e l  C o n v e n t o  
de  S a n  M a r t i r , l a s  b i b l i o g r a f l a s  n e c e s a r i a s  y d l -  
f i c i l i s i m a s  de c o n s e g u i r  h o y  d f a  p o r  s u  a n t i g ü e d a d ,  
y p o c a  e d l c l ô n ;  t a m b i é n  a l  P .  J é s u s  A r i a s ,  O . P . ,  
R i c a r d o  G o n z a l e z  , S . J .  y B e r n a r d o  A c e v e d o ,  S . J .
Con l a  a p r e c i a b l e  a y u d a  y a n i m o s  de t o d o s  e l l o s ,  
h e  l o g r a d o  l l e g a r  a l a  c u l m i n a c i ô n  de m i  t e s i s .
J u l i a  Sun
CAPITULO PRIMERO
-  PRIMEROS DOMINICOS MISIONEROS EN CHINA
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En l o s  u l t i m e s  c o n f i n e s  d e l  A s i a ,  e x i s t e  un p a i s  v i e -  
j o ,  i n i n e n s o  c o n  é n o r m e s  h a b i t a n t e s  q u e  h a  p e r m n n e c i d o  
o c u l t o  d u r a n t e  m u c h o s  s i g l o s  a l a  v i s t a  p e r s p i c a z  d e l  
mu n d o  s a b i o  y de l o s  c o n q u i s t a d o r e s  e u r o p e o s .  E l  G r a n  
I m p e r i o  de l a  C h i n a  es  c o n o c i d o  y a d n s  s i g l o s  a n t e s  
c o n  e l  n o m b r e  d e l  C a t a y ,  o a n  su  p r o p i o  i d i o m a  C h u n q -  
Kuo ( 1 ^ )  , i m p e r i o  e x t r a o r d i n a r i o  y p o p u l o s o ,  c u y o s
u s o s ,  c o s t u m b r e s  y l e g i s l a c i o n  p r e s e n t a n  c a r a c t è r e s  
o r i g i n a l e s  y d i s t i n t o s  de t o d o s  l o s  demâs p u e b l o s  de 
l a  t i e r r a .
C h i n a  p u e d e  g l o r i a r s e  de s e r  e l  p u e b l o  de mas l a r g e  
h i s t o r i é  d e l  m u n d o .  A n t e s  q u e  G r a c i a ,  doma y l a  I n d i a  
y a B x i s t i a  C h i n a  c o n  u na  c i v i l  i z a c i o n  i n i n t e r  r u  i i o i  da 
y en c o n t i n u e  i r o g r e s o  d u r a n t e  m u c h o s  a n o s . P e s a  y a 
de c i n c o  m i l  a n o s  de v i d a  n o m o g é n e a ,  s i n  i n t e r c e p c i ô n  , 
a p e s a r  de s u s  v a r i e s  c a m b i o s  de d i n a s t r a s ,  n a c i o n a -  
1 es  y B x t r a n . j e r o s . Su c u l t u r a  e i n f l u e n c i a  se e x t e n -  
d i e r o n  a J a p o n ,  C o r e a ,  M a n c h u r i a ,  M o n g o l i a  y T i b e t .
P e r o  c o n  e l  t i e m p o  s e e s t a n c ô  e l  c u r s n  de s u  c i v i l i -  
z a c i o n  y f u e  t e r d i e n d o  e l  p o d e r  s o b r e  l o s  p u o b l o s  v o -
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c i n o s  y l o  q u e  es p e o r ,  e n c a r r a d a  en su c o n c h a ,  se  
n e g o  a a d m i t i r  i d e a s  e x t r a d a s  y r e c i b i r  l a  c i v i l i -  
z a c i o n  o c c i d e n t a l  q u e  11 ego a s e r  muy s u p e r i o r  a l a  
y a a r c a i c a  s u y a .  L a  c a u s a  e r a  p o r q u e  e l  c h i n o  no 
c r e i a  que o t r a  c i v i l i z a c i o n  p u d i e r a  c o m p a r a r s e  c o n  
l a  s u y a  n i  p u d i e r a  e n s e n a r l e  n a d a  n u e v o ;  e s t o  es 
p o r  l a  i n f l u e n c i a  de l a s  d o c t r i n a s  p o l i t i c o - m o r a ­
l e s  de C o n f u c i o  q u e  l e  h i c i e r o n  c r e e r  que  e r a  e l  
p u e b l o  mas c i v i l i z a d o  d e l  m u n d o .  L o s  e m p e r a d o r e s  
f o m e n t a b a n  e s t a s  c r e e n c i a s ,  p o r q u e  l e s  s e r v i e  p a ­
r a  a s e g u r a r  s u  p e r m a n e n c i a  an e l  t r o n o ,  c o n  e l  f i n  
de q ue  n i n g u n a  i d e a  e x t e r n a  o i n t e r n a  se l o  p u s i e -  
r a  en p e l i g r o .  Y d e s p u é s  mas se r e c o n c e n t r o  en 
sC in i sma a l  v e r  q u e  l o s  e x t r a n j e r o s  se i b a n  a p o -  
d e r a n d o  de l o s  p u e b l o s  d e l  U e s t e  y l l e g a n d o  en s u s  
c o n q u i s  t a s  h a s t a  su  p r o p i a  p u e r t a .  E s t o  l e s  l l e n o  
de r e c e l o  y s u s p i c a c i a  c o n t r a  t o d o s  l o e  e x t r a n j e -  
r o s .  T o d a s  l a  s a n t e r i o r e s  c a u s a s  f u e r o n  p a r t e  
p a r a  su  o p o s i c i é n  t e n a z  y c o n s t a n t e  a l a  a d m i s i o n  
de l o s  m i s i o n e r o s  q ue  mas a d e l a n t e  p o demos v e r ,  s i e m -  
p r e  l e s  c o n s i d e r a n  e s p i a s  o p i r a t a s .
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D e b i d o  a s u  s i t u a c i o n  l e j a n a  y l a  d i f i c u l t a d  de l a  
c o m u n i c a c i o n , h a b l a  p o c a  g e n t a  q u e  h i z o  e l  v i a j e  
p a r  e s t e  p a i s .  S e g u n  B e r n a r d i n o  de E s c a l a n t e ,  e l  
p r i m e r o  de t a d o s  l o s  v i a j e r o s  a l  E x t r e m o  U r i e n t e  
V q u e  n o s  d e j a r o n  i n f o r m a c i o n  l i t e r a r i a  de e s t o s  
p a i s e s  f u é  e l  e s p a n o l  B e n j a m i n  T u d e l a  en 1 1 7 3  ( l ) ,
C h i n a ,  p o r  s u  g r a n  n u m é r o  de h a b i t a n t e s  de c a r a c -  
t e r  s u a v e  y t r a n q u i l o ,  s i e m p r e  ha  s i d o  d e s d e  h a c e  
m u c h o  t i e m p o  e l  o b j e t o  de l a  e u a n q e l i z a c i o n  de 
l e s  m i s i o n e r o s ;  a q u i  me d e d i c o  e s p e c i a l m e n t e  a 
l a s  t e n t a t i v a s  r e a l i z a d a s  p o r  l o s  m i s i o n e r o s  d o -  
m i n i c o s  p a r a  e n t r e r  en C h i n a .
En e l  p r i m e r  t e r c i o  d e l  s i g l o  X l l l  ( 1 2 2 7 - 1 2 3 3 )  
l l e g ô  a C h i n a  e l  g r a n  a o o s t o l  d o m i n i c o  San J a c i n -
( 1 )  B e r n a r d i n o  de E s c a l a n t e  ; P r i m e r a  H i s t o r i é  de 
C h i n a .  S e v i l l a ,  1 5 j 7 .  C o m e n t a d a  y p u b l i c a d a  
p o r  C a r l o s  S a n z .
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t o  de P o l o n i a ,  s i e n d o  e l  p r i m e r  m i s i o n e r o  en e n t r a r  
en e s a  n a c i o n  ( 1 ) .
P a r a  o b t e n e r  e l  f i n  de l a  c o n q u L s t a  e s p i r i t u a l  de 
C h i n a ,  h an t r a b a j a d o  i n u c h i s i m o  l o s  a p o s t o l e s  d o m i -  
n i c o s  d e s d e  d i s t i n t a s  r u t a s  c o n  d i f e r e n t e s  m è n e r a s .  
S i n  e m b a r g o ,  como t o d o  e l  mon do s a b e  q u e  p a r a  1 1 e -  
v a r  a c a b o  u n a  e m p r e s a  t a n  a l  t a  ■> l a  c o n v e r s i o n  a 
l a  v e r d a d i j r a  f e  de l a  n a c i o n  m a y o r  d e l  mundo -  no 
b a s t a n  c o n  e s f u e r z o s  i n d i v i  d u a l  e s , s i n o  q u e  se n e -  
c e s i t a  una  i n s t i t u c i o n  de n u m é r o s o s a p o s t o l e s  que  
d e d i q u e n  t o d a s  s u s  e n e r g i a s  a l a  c o n s e c u c i o n  a 
t a n  maqno y e l  e v ado e mp e f l o .  Y as i  1 o h i c i e r o n  
l o s  l i i j o s  d e l  P a t r i a r c a  de C a l e r u e q a ,  f u n d a n d o  
l a  P r o v i n c i a  d e l  S a n t l s i m o  R o s a r i o  y s i e m p r e  p o -  
n i e n d o  a n t e  l o s  o j o s  l a  c o n v e r s i o n  d e l  g r a n  R e i n o  
de l a  C h i n a  q u e  e r a  e l  m o t i v o  p r i n c i p a l  de l a
( l )  B a r o n  de H e n r i o n  : H i s t o r i é  G e n e r a l  de l a s  
f l i s i o n e s .  E d i c i o n  de B a r c e l o n a , 1 8 6 3 .  P.  31
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f u n d a c i ô n  de e s t a  P r o v i n c i a  d e l  S a n t l s i m o  R o s a r i o  
y d e s d e  e s t e  c e n t r o  p a r t i e r o n  en a d e l a n t e  l o s  m i -  
s i o n e r o s  des  t i n  a d o s  a l a  e v a n g o l i z a c i ô n  de C h i n a .  
L o s  r e l i g i o s o s  h a b f a n  p u e s t o  m uc h o c e l o  en  e s t a  
e m p r e s a ,  d e s d e  l o s  p r i m e r o s  d o m i n i c o s  q u e  1 l e g a r o n  
a l l l  p a r a  p r o p a g a r  en s u s  r e g i o n e s  e l  I m p e r i o  de 
l a  c r u z  , h a s t a  e l  u l t i m o  de l o s  a c t u a l e s  m i s i o n e ­
r o s  q u e  c o n s e r v a b a n  t a n  p u r e ,  t a n  a r d l e n t e  e l  e s -  
p l r i t u  de l a  c o r p o r a c i o n  ( l ) .
P a r a  c u m p l i r  l a  d i c h a  e m p r e s a ,  l o s  d o m i n i c o s  s e d l -  
r i g i a n  p a s o  a p a s o ,  c o n  u n a  p a c i e n c i a  s o r p r e n d e n t e , 
y a a d e l a n t a n d o  en e l  c a m l n o  q u e  a a l l a  c o n d u c i a ,  
y a  r e t r o c e d i e n d o  o b l i g a d o s  p o r  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  
i n s u p e r a b l e s ;  p e r o  Jamâs p a r a b a n  s u empef lo  h a s t a  
l o g r a r  e n t r a r  en e l  p a l s  soPtado d e s p u é s  de m i l  p é r i -
( 1 )  L o s  d o m i n i c o s : L o s  d o m i n i c o s  en e l  E x t r e m o  0 -  
r l e n t e ,  P r o v i n c i a  d e l  S a n t l s i m o  R o s a r i o  de F i -  
l i p i n a s .  p . 1 0 7 .
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p e c i a s  y s u f r i m i e n t o s  .
A h o r a  uamos a v e r  l a s  m u l t i p l e s  t e n t a t i v a s  q u e  h a n  
h e c h o  l o s  d o m i n i c o s  p a r a  e n t r a r  en C h i n a .  A n t e s  de 
1 6 3 2  -  e l  ano en q u e  e n t r d  p o r  f i n  e l  d o m i n i c o  : P .  
C o n c h i  a C h i n a  -  s o l o  p r e d i c a r o n  l o s  a p o s t o l e s  j e -  
s u i t a s  a l i i ,  cnmo su  i n o n o p o l i o .  En 1 5 8 3 ,  l o g r a r o n  
p o n s r  e l  p i e  en S h i u h i n g  l o s  PP .  M i g u e l  R u g i e r i  y 
M a t e o  R i c c i .  3 e i s  a n o s  mas t a r d e  p u do  e l  P .  R i c c i  
e s t a b i e c e r s e  en K u a n t u n g .  ( P r o v i n c i a  s u r  de C h i n a ,  
é q u i v a l e  a C a n t o n )  En 1 5 9 5  e n t r o  en a k i n g  d o n d e  
i e  f u e  i m p o s i b l e  q u e d a r s e ,  l u e g o  en 1 5 9 0  i l e g o  a 
I ' e k l n  y t u v o  q u e  s a l i r  a l  p o c o  t i e m p o .  En 1 5 9 9  
p u d o  e s t a b i e c e r s e  en R a n k i n g  y f i n a l m e n t e  , se l e  
r i n d i ô  P e k i n  e l  24 de e n e r o  de 1 6 0 1 ,  y a l i i  p e r m a -  
n e c i o  h a s t a  su  m u e r  t e . A s i  h a b i a  c o n s e g u i  do l a  
Comp a n i a  de l o s  j e s u i t a s  p o n e r  l a s  b a s e s  de l a  M i s i d n  
en C h i n a .
L o s  m e d i o s  q u e  u s a r o n  l o s  j e s u i t a s  p a r a  r e a i i z a r
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e s t a  p r o B z a  F u e r o n  e l  e x q u i s i t e  t r a t o  y h â b i l  d i p l o -  
m a c i a ,  l o s  r e g a i o s  p r e c i o s o s  a l a s  a u t o r i d a b e s  de 
o b j e t o s  c u r i o s o s  de E u r o p a ,  como r e l o j e s ,  i n s t r u ­
m e n t e s  m a t e m a t i c o s , m û s i  c a s ,  d i b u j o s  y m u c h i s i m a s  
o t r a s  c o s a s .  L a s  damas de l a  C o r t e  e s t a b a n  e n t u -  
s i a s m a d a s  de l o s  r e l o j e s - d e s p e r t a d o r e s  ; y n e c e s i t a -  
b a n  de l o s  m i s i o n e r o s  p a r a  q u e  se l o s  a r r e g l a s e n  
c u a n d o  t u u i e r a n  a l g û n  d e f e c t o .  Con e s t o s  m e d i o s  
l o g r ô  e l  P .  R i c c i  p o n e r  l a s  b a s e s  de l a  M i s i o n .
En c u a n t o  a l o s  m i s i o n e r o s  de l a s  o t r a s  o r d e n e s  c o ­
mo l o s  a g u s t i n o s ,  F r a n c i  s c a n o s  y d o m i n i c o s  t amb i e n  ha-  
b l a n  i n t e n t a d o  r e p e t i d a s  v e c e s  p a r a  a b r i r  m i s i o n  
e n  e s t a  n a c i o n ,  p e r o  F u e r o n  t o d o s  F r a c a s e s .  En 
1 5 5 6  c o n s e g u i ô  i n t e r n a r s e  en C h i n a  d e s d e  C a m b o j a  
e l  r e l i g i o s e  d o m i n i c o  F r . C a s p a r  de l a  C r u z ,  n a t u ­
r a l  de l a  c i u d a d  de E v o r a ,  e h i j o  d e l  c o n w e n t o  de 
A c e y t u o ,  en P o r t u g a l  , c o n  a l g u n o s  c o m p a h e r o s ,  f i a -  
b i e n d o  s i d o  l o s  p r i m e r o s  en e n t r a r  en  e s t e  p a i s  
como m i s i o n e r o s ,  a n u n c i a n d o  l a  p a l a b r a  de B i o s  a 
a q u e l l o s  p u e b l o s .  De sd e u n a  Memor i  a q u e  e s c r i b i o  
é l  mis ino  s o b r e  s u s  h e c h o s  y t r a b a j o s ,  s a b em os  q u e
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p r e d i c o  en v a r i a s  p a r t e s  de l a  p r o v i n c i a  de C a n t o n  
y M a c a o .  No o b s t a n t e  l o s  e s F u e r z o s  a i  s i  a do s  de una  
i n d i v i d u a l i d a d  no  p o d i a n  s e r  s u f i c i a n t e s  p a r a  f u n d a r  
y e s t a b l e c e r  s o i  i d a m e n t e  u n a  m i s i ô n  a p o s t o l i c a  en un 
p a i s  d e s c o n o c i d o  y a p a r t a d o ,  s i n  l a z o s  de n i n q u n  
g é n e r o  co n e l  r e s t o  de l a  t i e r r a  y adeinâs s o l o  p u ­
do q u e d a r s e  a l l i  c o n  e l  p l a z o  de un mes ( l ) ,  l u e g o  
t u v o  que s a l i r  de C h i n a  y r e g r e s o  a P o r t u g a l ,  en d o n ­
de F a l L  e c 16 p o s t r e r a m e n t e  e l e c t o  ü b i s p o  de M a l a c a .
( l )  E l  P . de l a  C r u z  s o l o  e s t u v o  un mes en C a n t o n
como é l  m i s m o  a F i r m a  en : T r a t a d o  en que  se c o n -  
t a n  m u i t o  p o r  e s t e s o  a s c o u s a s  de C h i n a ,  c on  
s u a s  p a r t i c o l a r i d a d a s ,  e a s s i  do r a y n o  r l ’ O r m u z .  
E v o r a ,  1 5 6 9 .  E l  P .  de l a  C r u z  e s c r i b e  : " e n  e s t e  
r e i n o  h a y  d os  o b s t â c u l o s  p a r a  p r o p a g a r  l a  r e l i ­
g i o n ;  e l  p r i m e r a  a s  q u e  t o d a  i n n o v a c i o n  e s t a  
p r o h i b i d a . . . .  E l  s e g u n d o ,  q ue  a l o s  e x t r a n j e r o s  
no  se l e s  p j r m i t e  v i v i r  n a d a  mâs q u e  en C a n t o n  
c n n  p e r m i s o  de l o s  m a n d a r i n e s  , q u i e n e s  c o n c e d e n  
e s t e  p e r m i s o  p o r  un t i e m p o  l i m i t a d o ,  a l  F i n  d e l  
c u a l  t i e n e n  q u e  s a l i r  de C h i n a . "
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Qf ispuGS d e l  f r a c a s o  d e l  F r .  C a s p a r  de l a  C r u z  en 1 5 5 6  
l o s  d o m i n i c o s  no se d e s a n i m a n  p o r  e s t o  y s i q u e n  1 u -  
c h a n d o  c o n  l a  e s p e r a n z a  de p o d e r  q u e d a r s e  d e f i n i t i -  
V a m e n t a  en e l  r e i n o  de C h i n a  y p r e d i c a r  s i n  d i f i c u l -  
t a d .  A p a r t i r  de 1 5 8 7 ,  l o s  a p o s t o l e s  de l a  U r d e n  
de l o s  P r e d i c a d o r e s  e m p e z a r o n  de n u e v o  s u c e s i v a s  
t e n t a t i v e s  y a t r a v a s  de c u a r e n t a  y c i n c o  a n o s  l a r ­
g o s  de i n f r u c t u o s o s ,  c o s t a n t e s  y a r r i e s q a d o s  e s F u e r -  
z o s  l l a n o s  de h e r o l s i n o s ,  p e l i g r o s  y p e r i p e c i a s ,  p o r  
f i n ,  en 1 6 5 2  l o g r o  e n t r e r  e l  d o m i n i c o  i t a l i a n o ,  e l  
P .  A n g e l  C o c c h i  y f u n d o  l a  M i s i o n ,  a l  s u r  de l a  p r o ­
v i n c i a  de F u k i e n ,  en l a  v i l l a  de F o g a n ,  p o n i e n d o  a s i  
l a s  b a s e s  g l o r i o s a s  m i  s i e n  es d o m i n i c a n a s  de C h i n a .
A q u i ,  q u i e r o  d e s c r i b i r  c o n  mâs d e t a l l e s  l o s  r e p e t i -  
d o s  e n s a y o s  h e c h o s  p o r  l o s  c e l o s o s  d o m i n i c o s  p a r a  
q u e  podamo s v e r  l o s  o b s t â c u l o s  e i n c o n v e n i e n t e s  q ue  
h an t r o p e z a d o  en e l  c a m i n o  de c o n c l u i r  u n a  t a r e s  t a n  
g r a n d e  y c o s t o s a .
E l  3 de a b r i l  de 1 5 8 7 ,  p a r t i e r o n  d e s d e  e l  p u e r t o  de
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A c a p u l c o  ( M é j i c o )  l o s  i r a s  r e l i g i o s o s  a M a c a o  c o n  
• 1  i n t e n t e  de p r o m u l g a r  e l  S a n t o  E v a n g e l i o  y f u n ­
d a r  un c o n v e n t o  de l a  O r d e n  en  M ac a o q u e  s e r v i e  de 
e s c a l e  p a r a  l o s  m i s i o n e r o s  q u e  l a  P r o v i n c i a  d e l  
S a n t l s i m o  R o s a r i o  p r o y e c t a b a  d e s t i n e r  d e s d e  M a n i l a  
a l  a p o s t o l a d o  i n m o r t e l  d e l  g r a n  i m p e r i o .  E l l o s  s o n  
l o s  P P .  A n t o n i o  A r c e d i a n o ;  A l o n a o  D e l g a d o  y B a r t o ­
l o m é  L ô p e z  ( l ) .
D e s p u é s  de un v i a j e  da c i n o o  m e s e s ,  l l e n o  de p e l i ­
g r o s  y s u f r i m i e n t o s  , l l e g a r o n  a l a s  c o s t a s  de C h i ­
n a .  Un c h i n o  h o n r a d o  l o s  l l e v â  a c a s a  y l o s  t r a t o  
g e n e r o s a m e n t e  s i n  e s p e r a n z a  de p a g a .  F i n a l m e n t e  l e  
p r e g u n t a r o n  l o s  r e l i g i o s o s  s i  e r a  p o s i b l e  q u e d a r s e  
e n  s u c a s s  p a r a  d e d i c a r s e  a l a  p r o p a g a n d a  d e  l a  R e -  
l i g i ô n  e n t r e  s u s  p a i s a n o s .  E l  b u a n  h o m b r a  c o n t e s t é  
q u e  l o  h a r l a  c o n  m uc h o g u s t o , p e r o  a n t e s  h a b i a  de
( 1 )  L o s  d o m i n i c o s  * L o s  d o m i n i c o s  en e l  E x t r e m o  O r i e n ­
t e ,  P r o v i n c i a  d e l  Smo.  R o s a r i o  de F l l i p i n a s . p . 1 0 7
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t e n e r  e l  p e r m i s o  d e l  V i r r e y  de s u  p r o v i n c i a  ( l ) .
D e s p u é s  de c o n s u l t e r  e l  p r o b l e m s  c o n  e l  V i r r e y ,  
d e s a f o r t u n a d a m e n t e  e s t e  m an d é f u e r a n  d e s t e r r a d o s  
a Goa ( 2 ) ,  s i n  c o n s e n t i r  q u a  n i  l o s  r e l i g i o s o s  n i  
l o s  deroas e s p s M o l e s  c o m p a M e r o s  da v i a j e  v o l v i e r a n
( 1 ) V i r r e y :  E l  q u e  c o n  e s t e  t i t u l o  g o b i e r n a  en n om­
b r e  d e l  r e y .
( 2 ) D i e g o  A d u a r t e i  H i s t o r i a  de l a  P r o v i n c i a  d e l  S t o . 
R o s a r i o  da l a  D r d a n  de P r e d i c a d o r e s  e n  F i l i p i -  
n a s , J a p o n  y C h i n a .  T . I .  p p . 2 4 - 2 5 .  ” . . .  y p u s o  
en e l  p e n s a m i e n t o  d e l  V i r r e y  de l a  I n d i a ,  q u e  
i m p o r t a b s  e l  b i e n  da s u  R e i n o , no p e r m i t i r  a l l i  
f r a i r e s  C a s t e l l a n o s ,  p a r e c i e n d o l e  q u e  t r a s  e l l o s  
i r i a n  s e g l a r e s ,  y c o r r e r i a  r i e s g o  de q u e r e r  f o r ­
m e r  s q u a l l  a c i u d a d ,  c o s a  b i e n  l e j o s  de s e r  a s i  , 
p e r o  da h e c h o  b a s t o  p a r a  q u e  m a n d a s e  l l e v a r  l o s
R e l i g i o s o s  C a s t e l l a n o s  a l a  I n d i a   L l e g a -
d o s  a G o a   ”
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a M a n i l a  p o r  r i v a l i d a d e s  n a c i o n a l a s  y r e c a l o s  m e r ­
c a n t i l e s .  Da e s t a  m a n e r a  r o m p i o  e l  suePIo da l o s  
t r e s  r e l i g i o s o s  q u e  c r e e f a n  p o d e r  c o n s e g u i r  s u P i n  
de p r é d i c a t  en C h i n a .  En 1 5 8 0  , c o n  g r a n  d o l o r  y 
t r i s t e z a  s a l i e r o n  p a r a  Goa q u e d a n d o  P a l l i d o s  l o s  
p l a n e s  y e s f u e r z o s .  M a c a o ,  s e g u n  l o s  p l a n e s  p r e c o n -  
c e b i d o s ,  d a b e r l a  s e r  e l  p u n t o  da p a r t i  da p a r a  e n ­
t r a r  l o s  d o m i n i c o s  en e s a  n a c i é n .
T r e s  a f l os  d e s p u é s ,  en 1 5 9 0 ,  e l  P .  F r . J u a n  da C a s t r o  
o b e d e c i o  a l a  o r d e n  d e l  P a p a  y d e l  Rey  C a t o l i c o  de 
EspaPt a*  Q u e r i a  s a l i r  d e s d e  M a n i l a  a l a  p r o v i n c i a  
de  F u k i é n  acompaPi ado d e l  P .  M i g u e l  de B e n a v i d e s  q u e  
h a b l a b a  p e r f e c t a m e n t e  l a  l e n g u a  c h i n a ,  p a r a  e s t u d i a r  
s o b r e  e l  t e r r e n e  1 as b a s e s  da un e s t a b l e c i m i e n t o  r e -  
l i g i o s o .  Mas a n t e s  da e m p r e n d e r  e s t e  v i a j e ,  l e s  s u r -  
g 16 un p r o b l e m s  q u a  e r a  b u s c a r  a a l g u i e n  q ua  q u i s i e -  
r a  l l e v a r l o s  a C h i n a  , p o r q u a  en  C h i n a  e s t a b a  r i g u r o -  
s a m e n t e  p r o h i b i d a  l a  e n t r a d a  a c u a l q u i e r  e x t r a n j e r o ,  
p o r q u a  s i e m p r e  s e  r e c e l a b a n  de e l l o s ,  a i  e r a n  e s p i e s
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o p i r a t a s  y l o s  c o n  d u c  t o  r a s  F u e r o n  s i e m p r e  c a s t i q a -  
d o s  c o n  s e v e r i d a d , s i  c a i a n  p o r  d o s q r a c i a  e n  inanos  
de  l o s  g o b e r n e d o r e s  ( l ) .
A n t e  e s t e  m o m e n t o  d i f i c l l ,  s a i i e r o n  d o s  n é o F i t o s  q u e  
h a b l a n  s i d o  b a i i t i z a d o s  en  M a n i l a ,  oF r e e l  e n  do v o l u n -  
t a r i a m e n t e  s u  a y u d a  p a r a  v e n c a r  e s t a  d l F l c u l t a d .  C u a n ­
do  t o d o  e s t a b a  l i s t o ,  p o r  m a y o  de 1 5 9 0 ,  s e  h i c i e r o n  
a l a  v e l a  y u n o s  d f  as  d e s p u é s ,  1 l e g a r o n  F e l i  z m e n t e  a 
l a s  c o s t a s  de F u k i é n .  P e r o  p o c o  a n t e s  de t o m a r  t i e ­
r r a  f u e r o n  e p r e s a d o s  p o r  l o s  s o l  d a d o s  y l o s  l l e v a r o n  
a l a  c i u d a d  de H a y t e n g  q u e  e s  e l  p u e r t o  p r i n c i p a l  de 
C h i n a .  E s o  f u e  e l  p r i m e r  s u F r i m i e n t o  q u e  p a d e c i e r o n  
l o s  P a d r e s  en  e s t e  r e i n o .
D e s p u é s  de m u c h o s  d f a s ,  f u e r o n  p r é s e n t a d o s  a i  J u o z
( 1 )  F e r r a n d o  , J u a n  i  H i s t o r i a  de l o s  P P .  D o m i n i c o s  en 
l a s  i s l a s  F l l i p i n a s  y e n  s u s  r o i s i o n e s  d e l  J a p o n ,  
C h i n a . T . I . p . 2 0 2 .
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s u p e r i o r  q u a  l e s  p r e g u n t ô  a q u é  v e n i a n  a s u s  b i e r r a s . 
E l  P .  M i g u e l  r e s p o n d i â ,  s i n  n i n g u n  r e p a r o , como s a -  
b f  a s u  l e n g u a ,  q u e  a e n s e f l a r  a l a  g en  t e  de a q u e l  r e i ­
no  l a  v e r d a d e r a  R e l i g i â n  en l a  c u a l  s ô l o  h a y  f e l i c i -  
d a d  e t e r n a  de l a s  a l m a s  y s a l v a c i o n .  No e s p e r â  e l  
J u e z  mas p a l a b r a ,  p o r q u a  l a  d i s g u s t o  m uc ho  l a  p a l a ­
b r a  " e n s e P i a r ”  ( 1 ) y l o s  mandé v o l v e r  a l a  p r i s i é n .
M i e n t r a s  t a n t o ,  l o s  dos  c o n d u c t o r e s  f u e r o n  c a s t i g a d o s  
r i g u r o s a m e n t a  p o r  h a b e r  l l a v a d o  r e l i g i o s o s  a C h i n a .
A l  s a b e r  e s t o ,  l o s  b o n d a d o s o s  P a d r e s  p i d i e r o n  a l  J u e z  
q u e  l a s  p e r d o n a s e ,  y a q u a  e l l o s  h a b i a n  s i d o  l o s  a u -  
t o r e s  da l a  c u l p a  y s e  o f r e c i e r o n  a s u f r i r  en s u s  p e r ­
s o n a s .  D e s d e  e s t e  h e c h o ,  e l  J u e z  l l a g é  a p e n e t r a r s e  
d e  l a  v i r t u d  y c a n d i d e z  da l o s  m i s i o n e r o s  y e mp ezé  a
( 1 )  L o s  c h i n o s  da a q u e l l a  e p o c a  c r e i a n  q u a  s u  p a l s  
p o d i a  e n s e h a r  a t o d o s  l o s  d e m a s , s i n  q u a  h u b i e r a  
n i n g u n a  q u e  l l e g a s e  a a l c a n z a r  t a n t o  como e l l o s ,  
c u a n t o  m en os  a e n s e P t a r l o s .
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t r a t a r l o s  c o n  b l a n d u r a ,  c o n v a n c l d o  da q u a  no  p o d l a n  
s e r  e s p i e s .  E n t o n c e s  un p e r v e r s e , a l  v a r  l a  d i f e r e n -  
c i a  c o n  q u a  l o s  t r a t a b a ,  h i z o  un f a l s o  e s c r i t o ,  l o  
r e m i t i o  a un J u e z  s u p e r i o r  a c u s a n d o l e s  q u e  e r a n  e f e c -  
t i v a m e n t e  e s p i e s  de l o s  e s p a P i o l e s ,  a q u i e n e s  t e n i a n  
m u c h o  m i e d o  l o s  c h i n o s ,  p o r q u a  s o l o  e l l o s  p o d l a n  h a -  
c e r  g u e r r a  a s u  g r a n  r e i n o ,  como e s c r i b i o  en  e l  c a ­
p i t u l e  X X I X  e l  P .  A d u a r t e  en  s u  l i b r e  de H i s t o r i a  de 
l a  P r o v i n c i a  d e l  Smo .  R o s a r i o .
P e r o  d e s p u é s  de c o m p r o b a r  s u  i n o c e n c i a ,  e l  J u e z  d i o  
p o r  l i b r e s  a l o s  d o s  r e l i g i o s o s ,  p e r o  c o n  l a  c o n d i c i ô n  
de q u e  s a l i e s a n  c u a n t o  a n t e s  d e l  I m p e r i o ,  p o r  no  s e r  
p e r m i t i d a  l a  e n t r a d a  a e x t r a n j e r o  a l g u n o  s e g û n  l a s  
1 e y e s .  E n t o n c e s ,  l o s  m i s i o n e r o s  s a b l a n  q u e  t o d a v i a  
e s t a b a  c e r r a d a  en  e s t e  g r a n  i m p e r i o  l a  p u e r t a  p a r a  e n ­
t r a r  en é l  l a  l u z  b r i l l a n t s  da l a  f a  y d e j a r o n  no  s i n  
d o l o r  a e s t e  p a l s  p o n i e n d o  s u s  e s p e r a n z a s  en e l  f u t u r o .
L o s  e s f u e r z o s  de l o s  d o m i n i c o s  e r a n  como l a s  o l a s  d e l
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m a r  q u e  n u n c a  d e j a b a n  da l a n z a r s e  h a c i a  l a  c o s t a *
E l  F r .  L u i s  G a n d u l l o  e r a  u no  de l o s  q u a  mas c o n t i -  
n u a m e n t e  l u c h a b a n  p a r a  c o n s e g u i r  l a  c o n v e r s i o n  d e l  
I m p e r i o  c h i n o .  E l  m i s m o  h i z o  t r e s  e n s a y o s  q u e  t u v i e -  
r o n  l u g a r  r e s p e c t i v a m e n t a  en e l  aMo 1 5 9 3 ,  1 5 9 6  y 1 6 0 4  , 
p e r o  t o d o s  F u e r o n  e s t e r l i e s  en a l  s e n t i d o  da c o n s e g u i r  
s u  d e s e o  p r i n c i p a l .
L a  p r i m e r a  o c a s  i o n  q u a  se  l e  o f r e c i ô  p a r a  e n t r a r  en  
C h i n a  e r a  q u e  e l  n u e v o  G o b e r n a d o r  de F l l i p i n a s  Don 
L u i s  P é r e z  D e s m a r i P i a s  e n v i é  u n a  E m b a j a d a  c o n  m o t i v o  
de p e d i r  J u s t i c i a  c o n t r a  l o s  c h i n a s  q ue  h a b f a n  a s e -  
s i n a d o  a s u  p a d r e  y r e s c a t a r  l o  q u e  p u d i e s e  de l o  r o -  
b a d o .
P e r o  l a  E m b a j a d a  b u s c é  p o r  t o d o s  l o s  s i t i o s  s o e p e c h o -  
3 0 3  en C a n t o n  y F u k i é n  s i n  p o d e r  e n c o n t r a r  r a s t r o  a l ­
g u n o  de l o s  a s e s i n o s  y v i s t o  p o r  D.  F e r n a n d o  l a  i n u -  
t i l i d a d  de s u s  e s f u e r z o s ,  t r a t é  de r e g r e s a r  a F i l i p i -  
n a s . Mas como e l  m é v i l  p r i n c i p a l  d e l  P.  G a n d u l l o  e r a
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e l  de q u e d a r s e  en  C h i n a  p a r a  p r e d i c a r  e l  E v a n g e l i o , 
h i z o  t o d o  l o  p o s i b l e  p a r a  c o n s e g u i r  s u  p r o p ô s i t o .
P e r o  t o d o  en v a l d e ,  p u e s  p o r  l a  e x t r a o r d i n a r i a  r e p u g -  
n a n c i a  q u e  t e n i a n  l o s  g o b e r n a d o r e s  de q u e  se  q u e d a s e n  
e x t r a n j e r o s  e n  e l  i m p e r i o . A n t e s  de  r e g r e s a r  a P i l i ­
p i n a s ,  p r e g u n t â  s i  s e r f  a p o s i b l e  c o n s e g u i r  un p e r m i s o  
d e  l a  a u t o r i d a d  p a r a  e l  e f e c t o  d e s e a d o ,  p e r o  l e  d i e -  
r o n  u n a  l i c e n c i a  q u e  s ô l o  e r a  v a l i d a  p a r a  c o m p r a r  a -  
l i m e n t o s  d u r a n t e  s u  e s t a n c i a  a l l i .
En 1 5 9 6 ,  r e p i t i o  o t r a  t e n t a t i v e  e l  m i s m o  P .  G a n d u l l o  
c o n  e l  d e s i g n i o  de p r é p a r e r  e l  t e r r e n o  p a r a  F u n d e r  
e n  e l  i m p e r i o  u n a  m i s i ô n  a p o s t ô l i c a . P e r o  e l  n a v i o  
en  q u e  i b a  s e d e s t r o z ô  en Cabo E n g a h o ,  t e n i e n d o  q u e  
q u e d a r s e  en  C a g a y â n ,  F r u s t r â n d o s e  a s i  s u s  p r o p ô s i t o s .
L a  p e r s e v e r a n c i a  y c o n s t a n c i a  d e l  d i c h o  P a d r e  e r a  
a d m i r a b l e ,  p o d i a  s e r  e j e m p l o  de t o d o  e l  m u n d o .  En 
1 6 0 4 ,  c o n  o t r a  o c a c i ô n  q u e  s e  l a  p r é s e n t é ,  r e a l i z ô  
o t r a  n u e v a  t e n t a t i v a  q u e  r é s u l t é  i g u a l  q u e  l a s  a n -
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t e r i o r e s ,  y t u v o  q u e  v o l v e r  a M a n i l a  ( 1 ) .
O t r o  g r a n  m i s i o n e r o  q u e  p o s e ! a e l  m i s mo  f e r v o r  y 
c o n s t a n c i a  q u e  e l  P.  G a n d u l l o  e r a  e l  . U a r t o l o m e  
M a r t i n e z  q u i e n  h a b i a  i n t e n t a d o  t arn b i e n  t r e s  v e c e s
( l )  J o s e  M a r i a  G o n z a l e z  : " H i s t o r i a  de l a s  m i s i o n e s  
d o m i n i c a n a s  de C h i n a "  f o mo  I , P . 41 
"  Con m o t i v o  de l a  g r a n  s u b l e v a c i i n  de l o s  c h i ­
n o s  c o n t r a  l o s  e s p a n o l e s , q u e d a r o n  a q u e l l o s  
c a s i  e x t e r m i n a d o s ,  l o  c u a l  f u e  un m a l  p a r a  
e s t a s  I s l a s  , p u e s  l o s  c e l e s t e s  e r a n  l o s  û n i c o s  
q u e  e j e r c i  an l a s  a r t e s  m e c â n i c a s ,  no q u o d a n d o  
q u i e n e s  l o s  s u s t i t u y e s e n . P a r a  r e m e d i a r  e s t a  
n e c e s i d a d ,  r e s o l  v i o  e l  l ' i o b e r n a d o r  e n v i a r  a l
V i  r r e y  de F u k i é n  u n a  E m b a j a d a ..............  F u e r o n
n o i n b r a d o s  E m b a j a d o r e s  e l  P.  G a n d u l l o  y M a r c o s  
de l a  C u e v a ,  q u i e n e s  d e s e n p e n a r o n  a t o d a  s a t i s -  
f a c c i o n  s u  corne t  i  d o . No s u c e d i o  a s i  c nn  e l  
o b j e t o  p r i n c i p a l  q ue  m o t i v o  l a  i  da d e l  P.  G a n ­
d u l l o  y se v i o  o b i i g a d o  a v o l v e r s e  a M a n i l a . "
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en  e n t r e r  en C h i n a ,  a u n q u e  no  l l e g o  a c u m p l i r  s u  
f i n ,  p e r o  s u s  e s f u e r z o s  a y u d a r o n  i n d e c i b l e m e h t e  a 
l a  u l t i m a  y l a  t r i u n f a n t e  t e n t a t i v e  r e a l i z a d a  p o r  e l  
P .  A n g e l  C o c c h i  q u i e n  e n t r é  d e f i n i t i v a m e n t e  en C h i ­
n a  e l  ado  1 6 3 2 .
L a s  t r e s  a v e n t u r a s  h a c h a s  p o r  e l  P .  B a r t o l o m é  M a r t i ­
n e z  s o n  l a s  s i g u i e n t e s t
L a  p r i m e r a  o c a s i é n  q u e  r é v é l é  l a  p o s i b i l i d a d  de i  r  a 
C h i n a  e r a  c u a n d o  e l  S a n t o  O b i s p o  de M a c a o ,  d on  F r a y  
J u a n  P i n t o  da P i e d a d e ,  O . P .  e s t a b a  en M a n i l a .  P o r  
e l  g r a n  amo r  a O i o s  y e l  c e l o  de l a  s a l v a c i é n  de 1 as 
a i m a s  d e l  d i c h o  o b i s p o  q u i e n  n o  d e s c a n s é  en s u  empef lo  
de l l e v a r  a l g u n o s  r e l i g i o s o s  en  s u  c o m p a f l l a  a M ac a o 
p a r a  r e f o r m a r  l a s  c o s t u m b r e s  e n  l a  c o l o n i e  p o r t u g u e s a  
y p a r a  q u e  d e s d e  a l l i  s e  a b r i e s e n  p a s o  a l  i n t e r i o r  de 
C h i n a  p a r a  l a  p r o p a g a c i é n  d e l  E v a n g e l i o .
L o s  P P .  B a r t o l o m é  M a r t i n e z  y t o m â s  M a y o r  f u e r o n  d e s -  
t i n a d o s  a M a c a o  p a r a  c u m p l i r  e s t a  m i s i é n .  Ambos e s -
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t a b a n  muy b i e n  i n s  t r u i  dos en e l  d i a l e c t o  de Emuy y 
en l o s  c a r a c t è r e s  y l i t e r a t u r e  c h i n o s .  Q u e r l a n  e -  
1 l o s  p r i m e r o  r é c u p é r â t  e l  c o n v e n t o  de M a c a o  y s e n t a r  
a i l f  s u s  r e a l e s  y l u e g o  p a s a r  a f u n d a r  m i s i o n  en C h i ­
n a .
En 1 6 1 2 ,  c o n  m u c h a  i l u s i ô n  y â n i m o  p a r t i e r o n  l o s  d os  
P a d r e s  c o n  d e s t i n o  a M a c a o  c o n t a n d o  c o n  l a  p r o t e c c i â n  
d e l  O b i s p o  de a q u e l l a  c i u d a d .  S i n  e m b a r g o  e l  r e s u l -  
t a d o  a r a  muy d e s e s p e r a d o ,  p u e s t o  q u e  l o s  m i e m b r o s  de 
o t r o  I n s t i t u t e  s e  o p u s i e r o n  a t o d o  t r a n c e  a s u  p e r -  
m a n e n c i a  como l o  h a b i a n  h e c h o  en o c a s i o n e s  a n t e r i o -  
r e s , y e l l o s  no t u v i e r o n  o t r o  r e m e d i o  q u e  a b a n d o n a r  
M a c a o .
S o b r e  e s t a  f o r z a d a  s a l i d a  de l o s  d os  P a d r e s , e s c r i ­
b i o  e l  P .  P e g u e r o  l o s  s i g u i e n t e s  t é r m i n o s t  "  . . .
mas f u e  t a n t a  l a  r e p u g n a n c i a  y p o d e r  de l o s  P a d r e s  
de l a  Co mpaPi ia ,  q u e  n i  e l  O b i s p o  n i  l o s  P a d r e s  p u -  
d i e r o n  c o n s e g u i r  c o s a ;  c o n  q u e  e l  P a d r e  B a r t o l o m é
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v o l v i o  m M a n i l a ,  y e l  P a d r e  T omâ s l a  d e r r o t a  de E u ­
r o p e ,  p a r e  d a r  c u e n t a  a q u i e n  l o  p o d i a  r e m e d i a r ,  y 
e n  e l  c a m i n o  m u r i é "  ( l ) .
D e s p u é s  de s i e t e  a f l o s ,  a l  P .  B a r t o l o m é  M a r t i n e z  t u ­
v o  o t r a  o p o r t u n i d a d  p a r a  e n t r a r  en  C h i n a .
P a r a  e v i t a r  q u e  l o s  c o r s e r i o s  h o l a n d e s e s  s e  a p o d e r a -  
s e n  de l a s  m e r c e n c i a s  de g r a n  r i q u e z a  i n t e r c a m b l a d a s  
e n t r e  C h i n a  y P i l i p i n a s ,  e n v i é  e l  G o b e r n a d o r  de F i -  
l i p i n a s  u n a  E m b a j a d a  a C a n t é n  y F u k i é n  p a r a  a v i s e r  
a l a s  a u t o r i d a d e s  c h i n a s  q u e  n o  p a r m i  t i e r an l a  s a ­
l i d a  de b a r c o s  p a r a  e s t a s  i s l a s .  F u e  e n v i a d o  de Em­
b a  j a d o r  e l  P .  M a r t i n e z  , p o r q u e  é l  s a b i a  b i e n  l a  l e n ­
g u a  c h i n a  y a d am és  e r a  c o n o c i d o  y amado p o r  e s t a s  g a n ­
t e s ,
P o r  e n e r o  de 1 6 1 9 ,  s e l l é  de M a n i l a  c o n  l a  E m b a j a d a .
( l )  P .  J u a n  P e g u e r o  * C o m p e n d i o  h i s t o r i a l  de  l a  P r o ­
v i n c i a  d e l  S m o . R o s a r i o  de F l l i p i n a s . f .  1 8 .
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Emp e za do  n u e v a m n n t e  e l  v i a j e ,  t u v o  t a n  m a l a  s u e r  t e  
y se  e n c o n t r o  en o t r a  t e m o e s t a d  y l e s  o b l i g é  a r e -  
f u q i a r s e  p a r  d os  v e c e s  en F o r m o s a .  E l  P .  M a r t i n e z  
c o n  a y u d a  d e l  p i l o t o  de 1 a n a v e  11 am a do C a s p a r  de 
NùMez r e c o n o c i o  l a s  c o s t a s  de F o r m o s a  de l a  q u e  
l e v a n t o  p i a n o s .  Eso  es  un h e c h o  p r o v i d e n c i a l , p o r  
e s t e  m e d i o  d i o  ü i o s  a e n t e n d e r  l a  p u e r t a  p o r  d o n d e  
h a b i a n  de e n t r a r  l o s  d o m i n i c o s  en C h i n a  .
S i g u i o  e n t o n c e s  l a  E m b a j a d a  a M ac ao  d o n d e  l l e g o  
F i n a l m e n t e ,  P r é s e n t é  l o s  r e c a d o s  q u e  t r a i a ,  F u e -  
r o n  t a n t o s  l o s  e s t o r b o s  e i n c o n v e n i e n t e s  q u e  p u s i e -  
r n n  l o s  p o r t u q u e s e s  que l e  Fue i m p o s i b l e  p a s a r  mâs 
a d e l a n t e  p a r a  d a r  su  E m b a j a d a  a l  V i r r e y  de C a n t o n .  
P a r a  e v i t a r  d o s a v e n e n c i a s  y d i s g u s t o s ,  d e c i d i o  e l  
v e n e r a b l e  P a d r e  v o l v e r  a M a n i l a  s i n  t e n e r  é x i t o .
A p e s a r  de o s t o  , e s t e  v i a j e  c o b r o  un m é r i t e  i n c o m ­
p a r a b l e  ; e l  d e s c u b r i m i e n t o  de l a  i s l a  de F o r m o s a , l a  
p u e r t a  d e s d e  d o n d e  p o c o s a n o s  d e s p u é s  e n t r a r n n  l o s  
d o m i n i c o s  en C h i n a .
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l ' o r  ml  m i s m o  t i o m p o  , en  1 6 1 8 ,  a l  p i t n o s  m i s i o n e r o s  
p r o c u r a m n  de p e n o t r a r  en  C h i n a  dm s de C o r e a ,  p m r  n 
n i n g u n o  t u v o  é x i t o .
L a  t o r c o r a  t e n t a t i v a  d e s d e  F o r m o s a  gum I a m b i e n  o r a  
l a  u l t i m a  p a r a  e l  P .  i ' i a r t i n n z  t u v o  l u g a r  en 1 6 2 6 .
E l  m o t i v o  e s e n c i a l  de e s t a  t e n t a t i v a ,  p o do mo s  d e -  
c i r  q u o  es l a  i n m o r t a l  c o n q u i s t a  de l a  h e r m o s a  i s ­
l a  11 amada F o r m o s a  q u o  s e r v i r a  cnmo e s c a l a  p a r a  
g a n a r  t i e r r a  c h i n a ,  y a q u e  F o r m o s a  e s t a  s e p a r a d a  
dm l a  p r o v i n c i a  de i u k i e n  p o r  e l  E s t r e c h o  de T a i ­
wan q u e  m i  de e n t r e  14U y 19U Km de a n c h o ,  o s e a  
q u e  se h a l  1 a en e l  s u r o e . s t e  de l a  C h i n a  C o n t i n e n ­
t a l  .
F o r m o s a ,  n o m b r e  d a d o  p o r  l o s  m a r i n o s  p o r t u g u e s e s , q u e  
q u i e r e  d ec  i r  i s l a  h e r m o s a  p o r  s u o e l l e z a  d e l  f n l l a -  
j B  s i e m p r e  v e r d e  y l a  e l e v a d a  c o r d i l l m r a  c e n t r a l ,  
h a b i a  s i d o  c o d i c i a d a  d e s  de h a c i a  m u c h o s  a d o s  t a n t a  
p o r  l o s  h o l a n d e s e s , i o s  e s p a d o l e s  como p o r  l o s  j a -  
p o n e s e s  y  l u s  c h i n o s .  j u  p o s i c i u n  e s t r a t n g i c a  o n ­
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t  r e  l a  i n m e n s a  C h i n a ,  F i l i p i n a s  y d e m i s  i s l a s  o c e a -
!
n i  c a s  y d e l  J a p o n ,  s u s  g r a n d e s  r o q u e z  as de s u s l o  y 
s u b s u e l o ,  d e s p e r t a b a  l a  c o d i c i a  de t o d o s .  F e l i p e  
I I ,  h a b i a  d ado o r d e n e s  p a r a  s u  c o n q u i s t a .  L a  o r ­
d e n  l l e g ô  a M a n i l a  en 1 5 9 3  , p e r o  u n a  t o r m e n t a  d e s -  
h i z o  l a  F l o t a  en l a  b a h l a  de M a n i l a .
L a  c o n q u i s t a  de F o r m o s a  e r a  p u e s  un d e b a r  y una  
n e c e s i d a d .  C l  G o b e r n a d o r  m a n i f e s t o  a l  P .  M a r t i n e z  
s u s  d e s e o s  de q u e  a s i s t i e s e  e l  m i s m o  en p e r s o n a  a 
l a  c o n q u i s t a .  En 1 6 2 5  e l  C o n s e j o  de P r o v i n c i a  a -  
c n r d ô  l o  s i  g u i  e n t e  : "  Que e l  muy R.  P .  P r o v i n c i a l  
d e b l a  i  r  a l a  d i c h a  j o r n a d a  , p o r  s e r  de l a  i m p o r -  
t a n c i a  d i c h a  , y s u  p e r s o n a  n e c e s a r l s i m a ,  a s i  p a ­
r a  q u e  SB h a g a  , como p a r a  q u e , h e c h a ,  t e n g a  e l  
d e b i d o  e f e c t o  q u e  d e s e a m o s ;  y l o s  c h i n o s ,  q ue  t a n ­
t o  l e  a m a n ,  v a y a n  de a q u i  de b u e n a  g a n a ,  p a r a  s e r  
a l 1 I  l e n q u a s  y m e n s a j e r o s  d e l  Ü i o s  S a n t o ;  y l o s  de 
C h i n a  s e q u r a m e n t e  v e n g a n  c o n  l o s  e s p a n o l e s ,  y se 
e n t a b l e  e l  t r a t o ,  q u e  t a n t o  i m p o r t a  p a r a  e l  s u s t e n ­
t e  de e s t a  t i e r r a  y l a  e n t r a d a  d e l  E v a n g e l i o  en a l
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J a p o n  y C h i n a . "  ( i )
A c e p t ô  muy g u s t o s o  l a  p e t i c i ô n  y o f r e c i ô  y u n e r o s a -  
m e n t e  s u  c o o p e r a c i ô n .  J a l i ô  e l  C a d r e  a c n m p a i i a d o  de 
o t r o s  c i n c o  r e l i g i o s o s  d o m i n i c o s  y l a s  f u e r z a s  m i ­
l l  t a r e s  . P e r o  l a s  f u e r z a s  i b a n  o n g a i l a d a s  , p o r q u e  
s e  l e s  h a b l a  d i c h o  q u e  i b a n  s ô l o  p a r a  c a s t i g a r  a 
l o s  h a b i t a n t e s  de F o t o l  y C a p i n a t â n  , r e o s  de mucFios 
c r l m e n e s ,  e n t r e  o t r o s ,  e l  de l a  m u o r t e  de a l g u n o s  
m i s i o n e r o s  d o m i n i c o s .  P o r  e s o  c u a n d o  s u p i e r o n  l o s  
s o l  d a d o s  e l  u e r d a d e r o  m o t i v o  de l a  e x p e d i c i u n , - l a  
c o n q u i s t a  de F o r m o s a -  c a u s ô  g r a n  t u m u l t n  y t r a s t o r -  
no  en l a  t r o p a .  3 i  no  f u e s e  p o r  l a  a u t o r i d a d  y l a  
s a g a z  e l o c u e n c i a  d e l  P .  M a r t i n e z , no c a l m a r  l a  a l o s  
i r r i t a d o s  s o l  d a d o s . Y p r o s i q u i ô  s u  v i a j e  l a  f l o t a ,  
e l  10 de m ay o de 1 6 2 6  d e s e m b a r c a r n n  en u n a  r a d e  q u e  
l l a m a r o n  de S a n t i a g o ,  y g u a r e c i  e r o n  s u  e s c u a d r a  en 
l a  S a n t l s i m a  T r i n i d a d  q u e  e s  e l  a c t u a l  p u e r t o  de 
C i i l u n g ,  l e v a n t a n d o  u n a  f o r t a l e z a  en 3 an S a l v a d o r ,
( l )  Se c o n s e r v a  e s t e  d o c u m e n t o  en e l  L i b r e  de C o n s e -  
j o s  , en  APD.
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JAPON
5 an S a l v a d o r
FUKIEN S a n t î s i m a  T r i n i d a c  
( K i i l u n g )
a n t o  Do mi n go  
(T a n s u i ) — f
Uuemoy a n t i a g o
CANTON
F I L I P I N A S
u n a  i s l s t a  s i t u a d a  a n f r e n t o  de K i i l u n g .  Po co  d e s p u e s  
f u n d a r o n  u n a  i g l e s i a  en l a  c i u d a d  I s l e t a  y d e s d e  e s t a  
f e c h a  c o i n i e n z a  l a  o b r a  m i s i o n a l  de l o s  d o m i n i o n s  en 
F o r m o s a .  Es de i n t e r e s  h a c e r  n o t e r  q u e  e s t a  c o n q u i s t a  
no  c o s t o  n i  u n a  g o t a  de s a n g r e .
y
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F u n d a r o n  ta rnb i e n  un b a i u a r t e  en T a n s u i  q u e  i i a m a -  
r o n  de S a n t o  D o m i n g o  p a r a  d e f e n d e r  e l  a t a g u e  de 
l o s  h o l a n d e s e s  q u e  h u y e r o n  d e s p u é s  a v e r g o n z a d o s  y 
d e r r o t a d o s .  A s e g u r a d a  l a  p l a z a  de T a n s u i , e l  P .
M a r t f n e z  v o l v i o  a San S a l v a d o r  y d e s q r a c i a d a m e n t e  
i n u r i o  a h o g a d o  d u r a n t e  e l  v i a j e .
L a  p r o a z a  r e a l i z a d a  p o r  e l  P .  B a r t o l o m é  l l a r t i n e z  
f u e  de b a s t a n t e  mâs t r a s c e n d e n c i a  de l o  q ue  a p r i ­
m e r a  v i s t a  a p a r e c e .  No e r a  s o l o  l a  c o n q u i s t a  y 
l a  c o n v e r s i o n  de s u s  h a b i t a n t e s .  Su i d e a  l u m i n o -
s a  e r a  i m p l a n t a r  e l  e s t a n d a r t e  de l a  C r u z  en t i e -
r r a s  c h i n a s ,  y l o  c o n s i g u i o , en p a r t e ,  c o n q u i s t a n -  
do l a  i s l a ,  l a  e s c a l a  p a r a  e n t r a r  en C h i n a ,  como 
l o  v e r i f i c o  p o c o s  a d o s  mas t a r d e  e l  P . C o c c h i .
B u e n o ,  h a s t a  a h o r a ,  h emo s v i s t o  m u c h o s  e n s a y o s  
i n f r u c t u o s o s  y m u c h as e x p e d i c i o n e s  f r a s c a s a d a s  
de l o s  d o m i n i c o s  q u i e n e s  l u c h a n  p o r  un p e n s  aml e n ­
t o  t a n  c o n s t a n t e  y u n a  i d e a  t a n  f i r m e  q u e  e s  p e ­
n e t r  a r  en e l  i m p e r i o  y e s t a b l e c e r  a l 1 i  s u  c a m p o .
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P o r  u l t i m o ,  i l e g o  l a  h o r a  s e n a l n r J a  p a r a  l a  e n t r a d a  
d e F i n i t i v a  en C h i n a .  En 163% ( 1 )  l o g r a r n n  l o s  f s r -  
v o r n s o s  r e l i g i o s o s  c u m p l i r  l a  e m p r e s a  d e s d e  l a  e l u ­
d e d  y a c o n o c i d a  de T a n s u i .
E l  G o b e r n a d o r  de F i l i p i n a s  d nn  3 u a n  N i n o  de T a b o r a  
d e s e o  e s t a u l e c e r  r e l a c i o n e s  c o i n e r c i a l e s  c o n  F u k i e n ,  
y t r a t o  de a c r e  d i t a r  u n a  E i n b a j a d a  a n t e  e l  V i r r e y  de 
B s a  p r n v / i n c i a ,  o r d e n a n d o  a l  G o b e r n a d o r  de F o r m o s a ,  
don  J u a n  A l c a r a z o ,  d e s i q n a r a  p e r s o n a s  c o m p é t e n t e s  
p a r a  e l  c a s o ,  y l e  e n w i a b a  u n a  v a j i l l a  de p l a t a  y
( l . )  M u c h o s  h i s t o r i a d n r e s ,  t a l e s  como J u a n  F e r r a n d o ,  
D i e q o  A d u a r t e . . .  e t c .  a F i r m a n  q u e  l a  p a r t i d a  
d e l  P .  C o c c h i  p a r a  C h i n a  Fue e l  3Ü de d i c i e m b r e  
de 1 6 30  , o s e a  un af îo a n t e s .  I ’ e r o  en un d o c u -  
i i i e n t o  de]  A r c h i v e  de l a  P r o p a g a n d a  F i d e  en e l  
c u a l  a F i r m a  e l  m i s m o  P .  C o c c h i  q u o  s u  s a l i d a  
de F o r m o s a  p a r a  C h i n a  e s  e l  30 de d i c i e m b r e  de 
1 6 31  y q u o  d e s e m b a r c a  en u n a  i s l e ,  c e r c a  de 
t i e r r a  F i r m e  de C h i n a  e l  1 dm e n e r o  do 1 6 3 2 .
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l o s  d e s p a c h o s  a l  e f e c t o  p a r a  e l  V i r r e y .  Don J u a n  
A l c a r a z o  p i d i o  a l  P .  C o c c h i  a c e p t a r a  l a  E m b a j a d a  y 
s a r  e l  e l  E m b a j a d o r .  E l  P .  C o c c h i  l o  a c e p t o  c o n  g r a n  
g o z o  y r e c i b i o  l o s  p o d e r e s  de E m b a j a d o r , l a s  c r e d a n -  
c i a l e s  q u e  l e  a c r e d i t a b a n  como t a l  y e l  p r e s e n t e  p a ­
r a  e l  V i r r e y  do F u k i e n .
Se e m b a r c a r o n  a l  d i a  30 de d i c i e m b r e  de 1 6 3 1 .  L o s  
s u c e s o s  t r a g i c o s  de e s t e  v i a j e  p o d e m o s  s a b e r  d e s d e  
l a  c a r t a  h i s t o r i e s  q u e  a s c r i b i o  e l  m i s m o  P .  C o c c h i  
e l  d i a  3 de m a r z o  de 1 6 3 2 .  "  a 30 de d i c i e m b r e  n o s
e m b a r c a m o s  -  e s c r i b i o  - ,  y l a  n o c h e  s i g u i e n t e  e s t u -  
v i m o s  c o n  r e c e l o  , p o r q u e  e l  n e g u a t o  ( 1 )  d e s p u é s  da 
e m b a r c a r n o s  n o s  d i j o  h a b f a  o i d o  d o c i r  no  I b a m o s  s e -  
g u r o s .  V e l a r o n  c a s i  t o d o s  l o s  n u e s t r o s  h a s t a  l a s  
d o s .  E n t o n c e s  a l g u n o s ,  r e n d i d o s  d e l  su eP i o ,  se  d u r -  
m i a r o n .  E n t r e  e l l o s ,  f u e  u n o  e l  P .  Tomas de l a  M a g ­
d a l e n a .  En e s t e  t i e m p o  h i z o  f a r o l  u n o  d e l  c h a mp a n
( l )  P a l a b r a  m e j i c a n a ,  q u i e r e  d e c i r  e l  i n t e r p r é t a .
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c h i n o ,  y e l  g r a n d e  c o r r a s p o n d i o . Y l u e g o  da r e p e n ­
t e  s a l e n  t o d o s  l o s  s a n g l e y e s  c o n  s u s  p a l e s  y m a t a -
r o n  a t r e s  en  e l  c h a m p a n  g r a n d e  y d o s  en e l  c h i c o ;  
q u e ,  p o r  t o d o s ,  s o n  c l n c o ;  e n t r e  e l l o s ,  e l  uno  f u e
n u e s t r o  b u e n  f r a y  T ornés de l a  M a g d a l e n a ...............  Ma
r o d e a r o n  t o d o s  l o s  s a n g l e y e s  c o n  s u s  p a l o s ,  y e s t u -  
Ve c e r c a  de m e d i o  c u a r t o  da h o r a  e n t r e  e l l o s  s i n  q u e
me h i c i e r a n  e l  m e n o r  d ah o  d e l  m u n d o   L a  V i r g e n
n o s  d e f e n d i o ,  a m i  p a r e c e r ,  m i l a g r o s a m e n t e .  P o r  
mas p r o m e s a s  q ua  h i c i m o s ,  l o s  s a n g l e y e s  n o s  t a p i a r o n  
en  l a  p o p a ,  t a p i a n d o  f u e r t e m e n t e  c o n  t a b l a s  y p a l o s ,  
e t r a v e s a d o s  t o d o s  c o n  b e j u c o s .  En f i n ,  l a  p u s i e r o n  
de  f u e r t e ,  q u a  e n t e n d i e r o n  n o  p o d i a m o s  s a l i r  J a m a s " .
" E s t u v i m o s  a s !  t o d o  e l  d i a  de Sa n S i l u e s t r e  y l a  
n o c h e  s i g u i e n t e  h a s t a  e l  d i a  d e l  d u l c i s i m o  N o m b r e  
de  J e s ù s  ( l ) ,  an q u e  a m a n e c i â  n u e s t r a  s a l u d  y 1 i -
( l )  Que es e l  d i a  de l a  C i r c u n c i s i o n .
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b n r t a d ;  p o r q u e  a l  ama ne c e r  d e s c u u r i e r o n  dns c h a m -  
p a n e s ,  y l u e q o  l e s  d i o  un g r a n  s r i b r o s a l t o  da g i i p  
1 rs  u i n i e r a n  a c n g e r ,  y h a c e n  q ue  cn n s u s  b u e n a s  
p a l a b r a s  sa 1 i b r a r u n  d e l  p r i m e r o .  No se e s c a p a -  
r o n  d e l  s u q u n d o  , q u e  c o n  nano p o d e r o s a  se v i n o  a l  
c h a m p a n  y l e s  c n q i u  l o  q u e  t e n l a n ,  N o s o t n s  c u a -  
t r o  d e s d e  l a  p o p a  d a ba mo s  v o c e s  p i d i e n d o  f a v o r ,  y 
e r a  p e d i r  n u e s t r a  m u er  t e , s i  l a  U i r g e n  no n o s  d e -  
f e n d i e r a .  U u i s i e r o n  l o s  d os  J u n t o s  m a t a r n o s .  U -  
t r o  l e s  d i J o : * V , P a r a  q u e  l e s  hemos de m a t a r  c on  
r i e s q o  n u o s t r o ?  I Je sFo nd emo s e l  c h am pa n  y demos f  u n -  
d o ,  q u e  a s i  es  f u e r z a  s e a h o q u e n . "  Dos v o c e s  a c o ­
rn e t  i  e r  n n a s a c a r  un r u i nbo  a l a  pof. ia y no p u d i e r o n .  
S a c a r o n  o t r o s  t r e s  r u m b o s  a l  c h a m p a n ,  d e j a n d o  l a  
p o p a  s a n a  y q u i t a d a  l a  v o l a  y q u i  t a d o  e l  t i m o n ,  d e -  
j â n d o n o s  en e l  c ha mp a n d a do  f o n d o .  L u e g o  se i l e n o  
t o d o  e l  c ha mp a n de a q u a ,  q ue  dan do s o l o  l a  p o p a  s i n  
a g u a .  P a r e c i ô  a l  p r i n c i p i o  i m p r o b a b l e  p o d o r  s a l i r  
d e l  c h a m p a n ,  p o r q u e  f a l t a o a n  i n s t r u m o n t o s  p a r a  a -  
b r i r ,  y n o s  h a h l a n  de j ado muy f u e r t e m e n t e  t a p a d o s . 
L n  F i n ,  l a  U i r g e n  de t o d o  n o s  l i b r o .  ü e p a r o  a p u n -
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t o  c r u  cio un e s c o p l o  c on  que  se p u d o  h a c e r  u na  u e n -  
t a n i l l a  p o r  d n n d e  s a l i m o s .  C o r t a i n o s  l a  a m a r r a ,  y 
e l  i n i smo c h am pa n  f u s  a d a r  a t i e r r a ,  q ue  e s t a b a  
muy c e r c a  u n a  i s l a  a s p e r i s i m a  y d e s p o b l a d a .  S a l ­
tern o s  a e l l a  a p i e  e n j u t o .  Fue  n e c e s a r i o  s u b i r  a 
l a  c u m b r e  p a r a  d e s c u b r i r  a l g o .  V i m o s  de l a  o t r a  
p a r t e ,  q un e r a  a ûn  mâs a s p e r a ,  m u c h o s  c h a m p a n e s  
de P e s c a d o r e s .  Nos  l l e q a m o s  a e l l o s  y a c e r c a  de 
l a  ü r a c i o n ,  me d i o  m u e r t o s ,  q u e  h a c i a  d os  d i a s  q ue  
no c o r n i a m o s .  T o d o s  l o s  s a n g l e y e s  h u y e r o n  de n o s o -  
t r o s ,  y p a s a m o s  t r a b a j o  en a t r a e r l o s  , que  s i  no 
t u v i e r a m o s  n a g u a t a t o ,  p e r e c i e r a m o s . En f i n ,  n o s  
d i e r o n  de corner  un b o c a d o ,  y l u e g o  n o s  d i j e r o n  q u e  
l a  i s l a  t é n i a  t i g r e s ,  q u e  de n o c h e  n o s  h a b l a n  de 
c o r n e r ;  y q u e  a l  d i a  s i g u i e n t e  l o s  s o l  d a d o s  q ue  
i b a n  r o d e a n d o  l a  c o s t a  n o s  m a t a r i a n  i n f  a l  i b l e i n e n  t e .
" C om e n z a m o s  a r o g a r l e s  q u e ,  p o r  amo r  de ü i o s ,  n o s  
p u s i e r a n  en t i e r r a  f i r m e  y l l e v a r a n  d e l  a n t e  de un 
m a n d a r i n ,  p o r q u e  e c h a s a n  de v e r  e r a m o s  b u e n a  g e n t e .  
Nos p u s i e r o n  g r a n d i s i m a s  d i f i c u l t a d o s ,  l a s  c u a l e s
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s e  v e n c i e r o n  c o n  d a r l e s  t o d a  l a  p o b r e z a  q u e  h a b l a -  
mos e s c a p a d e .  No s l l e v a r o n  j u n t o  a un p u e b l o  d o n d e  
h a b f a  m a n d a r i n . "  H a s t a  a q u l  l e e m o s  l a  c a r t a  d e l  P .  
C o c c h i ( l ) .
L e s  l l e v a r o n  en a q u e l l a  m i s m a  n o c h e  a l a  p r o v i n c i a  
d a F u k i e n  y a l  a m a n e c e r  d e l  d i a  s i g u i e n t e  se p r é s e n ­
t é  a l a  a u t o r i d a d  l o c a l  d a  l a  a l d e a  mas c e r c a n a  q u i e n  
l e  e n v i é  p o c o  d e s p u é s  a l  g o b e r n a d o r  de F o - n i n g - c h e u .  
E s t e  g o b e r n a d o r  e r a  un a n c i a n o  muy p r u d e n t s  y b o n -  
d a d o s o ,  p r o c u r é  de c o n s o l a r l e s  y a y u d a r l e s .  P a r o  
p a r a  c u m p l i r  l a s  F o r m a l i d a d a s  de l a  l e y ,  l e  r e c o m e n -  
dé a l  t r i b u n a l  s u p e r i o r  de a q u e l l a  l o c a l i d a d ,  e s t a -  
b l e c i d o  en F u k i é n ,  r e s i d e n c i a  p o r  e n t o n c e s  d e l  g o ­
b e r n a d o r  de l a  P r o v i n c i a .  L l e g é  a p r e s e n c i a  d e l  U i -  
r r e y ,  q u e  d e s p u a s  de o i r  l a  t r i s t e  r e l a c i o n  de l o s  
s u c e s o s  d i r i g i é  a l  i n t é r p r e t e  e s t a s  p a l a b r a s : "  B i e n  
s a b e i s ,  como p r a c t i c e  q u e  s o i s  en  e l  p a l s ,  e l  r i g o r
( l )  P .  A n g e l  C o c c h i ,  O . P .  i C a r t a  d e l  3 de m a r z o  de 
1 6 3 2 .
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c o n  q u a  e s t a  p r o h i b l d a  a l o s  e x t r a n j e r o s  l a  e n t r a d a  
e n e l  I m p e r i o .  Y s i  b i e n  e s  c i e r t o  q u e  l o s  e m b a j a -  
d o r e s  e s t a n  e x e n t o s  de l a  l a y ,  v o s o t r o s  n i  t e n a i s  
c r e d e n c i a l es  n i  s e r i a l  a l g u n a  de s e r  l o  q u e  a s e g u r a i s . 
L o s  p r é s e n t a s  de q u e  h a b l â i s  n i  l o s  q u i e r o  n i  l o s  a d -  
m i t o .  S i n  e m b a r g o , p a r a  s a b e r  s i  e s  c i e r t o  l o  q ue  
d e c i s ,  se  b u s c a r a n  l o s  a s e s i n o s  y s e r a n  J u z g a d o s  y 
c a s t i g a d o s  como m e r e c i a r e  s u  d e l i t o .  E n t r e t a n t a  i -  
r é i s  a d e s c a n s a r  a d o n d e  s e  o s  d e s t i n a r e "  ( l ) .
Eue u n a  g r a n  s o r p r e s a  p a r a  e l  r e l i g i o s o  c u a n d o  s u p o  
q u e  h a b f a n  s i d o  c o g i d o s  l o s  a s e s i n o s  c o n  l a  v a j i l i a  
d e p l a t a  como c o m p r o b a n t e  de s u  d e l i t o .  F u e r o n  c o n -  
d e n a d o s  a l a  p a n a  de s e s e n t a  a z o t e s  c r u e l e s .  D e c l a -  
r a d o s  e i n o c e n t e s  e l  P .  e m b a j a d o r  y s u s  d e s g r a c i a d o s  
c o m p a f i s r o s ,  d i s p u s o  e l  V i r r e y  q u e  r e g r e s a s e n  a F o r m o s a .
( 1 )  PP .  F e r r a n d o - F o n s e c a ,  O . P .  i  H i s t o r i é  de l a  P r o ­
v i n c i a  d e l  S a n t l s i m o  R o s a r i o  de F i l i p i n a s ,  T .  I I .  
p p .  3 3 5 - 3 3 6 .
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Mas no e r a n  e s t o s  l o s  p ensan i  i  n n t o s  d o l  e s l ' u r z a d u  
m i s i o n a r o .  De u o i v e r  a F o r m o s a ,  p o d i a n  d e s b a r a -  
t a r s e l e  l o s  p l a n e s  q u e  a b r i g a b a  de d a r  c o m i e n z o  a 
l a  t a n  d e s e a d a  M i  s i  on r i o m i n i c n n a  en  C h i n a .  Cnmt i -  
n i c o ,  inuy en s e c  r e  t o  , s u s  p r o p o s i t n s  c n n  un m é d i a n  
c r i s t i a n o  de F u k i é n ,  l l a m a d o  L u c a s  q u e  s e c o m p r o ­
m e t  i  o a a y u d a r l e  a t o d o  t r a n c e .  L u c a s  s e  h a b i a  
c o n v e n i d o  s e c r e t a m e n t e  c n n  un c r i s t i a n o  J a p o n é s  
q u e  d e b î a  i r  a F o r m o s a  t a m b i é n ,  p a r a  q u o ,  l i a c i e n -  
do e l  p a p e l  d e l  P .  C o c c h i ,  s e  e m b a r c a s e  en s u 1 u -  
q a r .  P o r  l o  t a n t o  c u a n d o  l a  e m b a r c a c i é n  que d e -  
b i a  c o n d u c i r  a l  P .  C o c c h i  a F o r m o s a  e s t a b a  y a 
d i s p u e s t a  p a r a  h a c u r s e  a l a  v o l a ,  s u b i o  a l  h n r c o  
e l  f i n q i d o  F r a i l e ,  q u e d a n d o  en t i e r r a  e l  v o r d a d e -  
r o  ( l ) ,  P e r m a n e c i ü  e l  P .  C o c c h i  e n ' l  o o c h o u  u n p s
( 1 )  V i c t o r  M i c c i o ,  U .  P .  : H e c h o s  de l a  U r d e n  de 
P r e d i c a d o r e s  en e l  r e i n o  de C h i n a .  C a p .  VI
" ............ y p o o l  o n d o s e  e l  J a p o n  un p a n o  en l a
c a o e z a  co.no e n f e r m o ,  y v u e l t a  l a  c a r a  p a r a  
a d u n t r o  , d a b a  a l q u n u s  q u e j i d o s  como s i  r e a l -
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s e i s  m e s e s .  Y c o s a  r a r a  y a d m i r a b l e ,  p u e s  n a d i e  l e  
d i j o  n a d a ,  n i  l o s  g e n t i l e s ,  n i  l o s  m a n d a r i n e s ,  s o l o  
e l  G o b e r n a d o r  m a n i f e s t o  a l  p r i n c i p i o  a l g u n  d i s g u s -  
t o  p o r  s u  e n t r a d a ,  p e r o  d e s p u é s  de c o n o c e r  y de t r a -  
t a r  a l  m e n s a j e r o  de D i o s ,  no t u u o  i n c o n v é n i e n t s  en 
q u e  h a b i t a s e  en l a  v i l l a ,  y d i e s e  p r i n c i p i o  d e s d e  
l u e g o  a s u s  t a r e a s  a p o s t o l i c a s .  Y a s !  e mp ezo  l a  
h i s t o r i a  g l o r i o s a  de l a s  M i s i o n e s  d o m i n i c a n a s  de 
C h i n a .
m e n t e  e s t u v i e r a  a c h a c a s o .  Con l o  c u a l  t o d o s  l o s  
c r i a d o s  d e l  V i r r e y  e n t e n d ! a n  que e r a  n u e s t r o  A n -  
g e l .  L l e v a r o n l e  l o  n e c e s a r i o  p a r a  e l  v i a j e  y a l ­
g u n o s  r e q a l o s  p o r  m a n d a t e  d e l  V i r r e y  y p o r  m an os  
de  s u s  m i n i s t r e s ,  y como v i e s e n  a l  j a p o n  v e s t i d o  
como r e l i g i o s o ,  y e l  i n t é r p r e t e  l e s  d i j e s e  que  
e s t a b a  m a l o ,  y q u e  en s u  n o m b r e  daba l a s  g r a c i a s  
a s u  E x c e l e n c i a ,  q u e d a b a n  s a t i s f e c h o s  de q u e  e l  
P a d r e  s e v o l v i a  a l a  I s l a  H e r  ni o s a ;  y p o r  e s t a r  y a 
r e p o s a n d o ,  no  l e s  p o d i a  h a b l a r "
CAPI TULO SECUNDO
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1 .  E l  e a b a d o  r e l i g i o s o  de l a  C h i n a  a n t i g u a .
M uc h o a n t e s  d e l  p r i n c i p i o  d e l  s i g l o  XVI  en q u e  
l o s  n a v e g a n t e s  p o r  t u g u e s e s  v i s  i  t a r o n  l a s  c o s t a s  
de C h i n a ,  l a  r e l i g i o n  de J e s u c r i s t o  y a h a b f a  
s i d o  p u b l i c a d a  en e l  m i s  t e  r i o s o  I m p e r i o  de l a  
C h i n a .  E x l s t e n  t e s t i m o n i e s  i n n e g a b l e s  de d os  
é p o c a s  d i s t i n t a s  muy r a m o t a s ,  en q u e  l o s  m i s i o -  
n e r o s  e v a n g é l i c o s  p r e d i c a r o n  l a  r e l i g i o n  d e l  
C r u c i f i c a d o  en e l  I m p e r i o .
E s t a s  se r e m o n t a n  a l o s  ePios de 635 l a  p r i m e r a  y 
a l o s  de 1 2 7 1  l a  s e g u n d a .  M u c h o s  a u t o r e s  s e v e -  
r o s  a f i r m a n  q u e  e l  p r i m e r  m i s i o n e r o  q u e  d i f u n d i &  
l a  l u z  d e l  E v a n g e l i o  en d i c h o  i m p e r i o  f u e  e l  a -  
p ô s t o l  S a n t o  Tomâs ( l ) .
( 1 )  P .  J u a n  F e r r a n d o I  H i s t o r i a  de l o s  PP.  D o m i n i -  
c o s  en l a s  i s l a s  F i l i p i n a s  y en s u s  m i s i o n e s  
d e l  J a p o n ,  C h i n a .  T . I I .  P .  3 1 7 .
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Un e s c r i t o r  c h i n o  a s e g u r a  q u e  en L u - l i n g ,  p u e b l o  
d e  l a  P r o v i n c i a  de K i a n g - a i ,  h a b i a  en s u  t i e m p o  
u n a  c r u z  a n t i g u l s i m a  de h i e r r o ,  c o n  u n a  i n s c r i p -  
c i o n  p a r t i c u l a r  d e l  e m p e r a d o r  V i - c h i a n - u , q u e  g o b e r -  
n a b a  e l  g r a n  C a t a y  d u r a n t e  m u c h o s  a h o s .  O t r a  c r u z
s e  d e s c u b r i o  en  e l  s i g l o  o c t a v o ,  c u a n d o  s e  e s t a b a n
l e v a n t a n d o  l a s  m u r a l l a s  de l a  c i u d a d  de Z i u é n - c h e u ,  
e n  l a  P r o v i n c i a  de F u k i é n ,  l a  c u a l  F u s  c o l o c a d a  
c o n  r e s p e t o  en  e l  l i e n z o  q u e  m i r a b a  h a c i a  e l  O r i e n ­
t e .
E l  f a m o s o  P .  R i c c i  t u v o  l a  s a t i s f a c c i o n  de c o l o c a r
e n  s u  i g l e s i a  o t r a  c r u z  de b e l l i s i m a  f i g u r a ,  e s c u l -
p i d a  en u n a  p i e d r a ,  q u e  l o s  i n f i e l e s  h a b l a n  e n t e -  
r r a d o  e n  un c e r c a n o  m o n t e ,  l l a m a d o  S a y - s o u  ( e n  l a  
P r o v i n c i a  de F u k i é n ) ,  i g n o r a n d o s e  l a  é p o c a  en que 
f u s  f a b r l c a d a  y e n t e r r a d a .  P o r  e s t o s  y o t r o s  i n d i -  
c i o s ,  t o d o  i n d u c e  a s u p o n e r  q u e  l a  r e l i g i o n  de J e ­
s u c r i s t o  f u e  p r e d i c a d a  en e l  I m p e r i o  d e s d e  l o s  p r l -  
m e r o s  t i e m p o s  de s u  i n s t i t u c i o n  d i v i n e .
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i:
E l  t a s t i m o n i o  mas b r i l l a n t e  q u e  s u m i n i s t r a  l a  h i s ­
t o r i a  en c o n r i r m a c i o n  de e s t a  v e r d a d ,  es  u n a  1 n s -  
c r l p c i ô n  g r a b a d a  e n  u n a  l a p i d a  q u e  s e  h a l l o  p o r  
l o s  a h o s  de 1 6 2 6  en  l a  c i u d a d  de S i g a n - F u ,  c a p i t a l  
q u e  f u e  d e l  i m p e r i o  an  e d a d e s  r e m o t e s .  L o s  c a r a c ­
t è r e s  de e s t a  i n s c r i p c l ô n  e x t r a o r d i n a r i a  s o n  p a r t s  
n a c i o n a l e s  y p a r t s  e x t r a n j e r o s ,  y s o b r e  e l l o s  a p a -  
r e c e  u n a  c r u z  e s c u l p i d a  y h e r m o s a m e n t e  c i n c e l a d a .
E l  p r e f e c t o  de l a  c i u d a d  s e  e n t e r ô  de e s t e  h a l l a z -  
g o , y m an dô  d e p o s i t a r  e s t a  l a p i d a  en un t e m p l o  c e r ­
c a n o .  L l e v a  l a  f e c h a  de 7 81  y s e  î e e  c o n  c l a r i d a d :  
Que en e l  aPlo de 6 3 5 ,  b a j o  e l  r e i n a d o  de S a y - s u n g ,  
f u n d a d o r  de l a  1 3 9  d i n a s t i a  d e l  I m p e r i o ,  h a b i a  1 1 e -  
g a d o  a S a n g - u g a n  ( 1 )  un  h o m b r e  d s s c o n o c i d o ,  de e x ­
t r a o r d i n a r i a  v i r t u d ,  l l a m a d o  O l o p e n  en a q u e l  t i e m ­
p o ;  q u e  e r a  s a c e r d o t e  d e l  S a s i n  ( 2 ) ,  y l l e v a b a  l a s  
d i v i n a s  e s c r i t u r a s  a l  I m p e r i o ;  y q u e  S a y - s u n g  o r d e -
( 1 )  S a n g - u g a n  es  h o y  S i g a n - f u .
( 2 ) O c c i d e n t s .
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n o  f u e s e  a n u n c i a d a  s u  d o c t r i n a  a l o s  p u e b l o s , y se 
e d l F i c a s a  u n a  i g l e s i a  a l a  n u e v a  r e l i g i o n ;  q u e  b a ­
j o  l o s  s u c e s o r e s  da a q u e l  e i n p e r a d o r  La Fe se p r o p a ­
g é r â p i d a r n e n t e  en e l  C a t a y ;  q u e  l a s  c i u d a d e s  se  l i e -  
n a r o n  de t e m p l o s  , y q u e  l a  p r o s p e r i d a d  F l o r e c i é  en 
e l  E s t a d o  c o n  l a  p a z  d e l  E v a n g e l i o ,  g o z a n d o  l a s  F a ­
m i l i e s  de u n a  v e n t u r a  s i n  i g u a l  ; y q u e  l o s  b o n z o s  
y l e t r a d o s ,  p r o t e g i d o s ^  p o r  l a  e m p e r a t r i z  V u - c h e u n , 
c a l u m n i a r o n  a l  n u e v o  c u l t o ,  y l a  c r u z  r e t r o c e d i a , 
y q u e  s o s t e n i d a ,  s i n  e m b a r g o  p o r  L o - h a n , J e f e  de 
l o s  s a c e r d o t e s  c r i s t i a n o s ,  q u e d o  a s e g u r a d a ;  q u e  
d e s p u e s , en 7 44  a p a r e c i é  en l a  r n i sma c i u d a d  de S i ­
g a n - f u ,  o t r o  p o n t i f i e s  d e l  S a s i n ,  q u e  o b t u v o  g r a n ­
d e s  f a v o r e s ,  y s e  l l e g o  a c e l e b r a r  e l  s a n t o  s a c r i -  
f i c i o  en e l  p a l a c i o ,  h a b i e n d o  c o l o c a d o  e l  m i s m o  
E m p e r a d o r  un l e t r e r o  en l a  p u s r t a  de l a  i g l e s i a  en 
h o n o r  d e l  v e r d a d e r o  D i o s  ( l ) .  Aun s i g u e n  o t r o s  c a -
( 1 )  Ch en  C h i n - M a i * T h e  C a t h o l i c  C h u r c h  i n  C h i n a  y 
J u a n  F e r r a n d o -  H i s t o r i a  de l o s  PP .  M i s i o n e r o s  
en l a s  i s l a s  F i l i p i n a s . T .  I I .  p .  3 1 9 .
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r a c t e r e s  q ue  a t e s t l g u a n  en e s t e  m o n u m e n t o  r e l i g i o s o  
q u e  l a  v e r d a d e r a  f a  de J e s u c r i s t o  f l o r e c i é  en C h i ­
n a  en a q u e l  t i e m p o ,  s i  b i e n  d e s a p a r e c i ô  p o s t e r i o r -  
m e n t e ,  q u i z â  a l  m a t a d o r  a l i e n t o  de l a s  h e r e j i a s  o -  
r i e n t a l e s ,  q u e  i n v a d i e r o n  l a  I n d i a  y l a  T a r t a r i a  
h a c i a  e l  f i n  d e l  s i g l o  U I I I .
L a  d i n a s t i a  Y ua n  ( 1 2 0 0 - 1 3 6 0 )  -  l o s  m o n g o l e s  -  t r a -  
t a  muy b i e n  a l o s  m i s i o n e r o s  o t u r i s t a s  q u e  v i e n a n  
a v i s i t a r  a C h i n a .  E l  e m p e r a d o r  l e s  c o n c e d e  a u d i e n -  
c l a  y l e s  da r e g a l o s , p e r o  c u a n d o  l a  i n v i t a n  a a -  
b r a z a r  l a  r e l i g i o n  de J e s u c r i s t o ,  no p u e d e  a c e p t a r -  
1 o p o r  e s t a r  d e m a s i a d o  e n d u r e c i d o  en  s u  c r e e n c i a  a n ­
t i g u a  ( l ) .  S i n  e m b a r g o , d e s d e  l a  c a r t a  o r i g i n a l  d e l  
P .  F r a n c i s c o  M o n t c o r v i n  f a c h a d a  e l  0 de e n e r o  de 
1 3 0 5 ,  p o d em o s  v e r  q u e  e l  e m p e r a d o r  f a v o r e c e  m uc ho
( 1 )  R a v .  J o s e p h  M o t t e ,  S . J .  -  H i s t o r y  o f  t h e  C a t h o ­
l i c  C h u r c h  i n  C h i n a .  T r a d u c i d o  a l  c h i n o  p o r  e l  
P .  J o s e p h  T a r e .  H o u ,  S . J .
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e l  t r a b a j o  de l o s  m i s i o n e r o s . E s c r i b i o  e l  P a d r e  
M o n t c o r v i n  i "  h a c i a  e l  g r a n  Can m uc h o  b i e n  a
s u s  h e r m a n o s ;  q u e  e l  e s t a b a  h a b i t a n d o  d o s  a h o s  y a 
e n e l  p a l a c i o ;  q u e  h a b i a  e d i f i c a d o  u n a  i g l e s i a  en 
C a m b a h f  ( c o r t e  d e l  N o r t e  o P e k i n )  , y q u e  y a t e n i a  
mas de s e i s  m i l  p e r s o n a s  b a u t i z a d a s . "
E s t o s  y o t r o s  d o c u m e n t o s  i n n e g a b l e s , r e l a t i v o s  a 
l a s  m i s i o n e s  d e l  e x t r e m o  O r i e n t e ,  y a n e g o c i a c i o n o s  
q u e  e x i s t l a n  e n t r e  e l  P o n t l f i c e  r o m a n o  y e l  E m p e r a ­
d o r  de l o s  m o n g o l e s ,  q u e  t e n i a  l a  c o r t e  en C a m b a h l  , 
p r u e b a n  q u e  l a  f e  p r o g r e s a b a  y a p o r  a q u e l  t i e m p o  
e n  e l  N o r t e  de l a  C h i n a ,  a d o n d e  se  e x t e n d i l a  p o r  
e n t o n c e s  e l  E m p e r i o  de l o s  C a n e s .
Mas t o d a s  l a s  e s p e r a n z a s  q u e  h a b i a  d e r e c h o  a Fu n ­
d e r  en t a n  F a v o r a b l e s  p r e c e d e n t e s ,  p a r a  v e r  c r i s -  
t i a n i z a d a s ,  f i n a l m e n t e ,  a q u e l l a s  r e m o t l s i m a s  n a -  
c i o n e s ,  s e  d e s v a n e c i e r o n  como e l  humo c u a n d o  v i n o  
a g o b e r n a r  e l  p a l s  o t r o  g o b i e r n o  q u e  f u n d o  l a  d i n e s ­
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t £ a  M i n g  ( 1 3 6 8 - 1 6 4 4 ) .  A l  p r i n c i p i o  de  e s t a  d i n a s ­
t i a ,  t o d o  c a m b i o  da p i e s  a c a b e z a .  E l  n u e v o  g o ­
b i e r n o ,  r e c o n c e n t r a d o  d e t r a s  de s u  m u r a l l a ,  m i r a b a  
c o n  d e s c o n F i a n z a  t o d a s  l a s  c r e e n c i a s  r e l i g i o s a s  y 
e m p e z a b a  a m a l t r a t a r  a l o s  e x t r a n j e r o s  y a v e c e s  
n i  s i g u i e r a  l e s  d e j a b a  e n t r a r  ( l ) .
E s t a  h o s t i l i d a d  s e  d e b e  a a l g u n o s  F a c t o r e s .  A l a  
e x p u l s i o n  da l o s  m o n g o l e s  s u c e d e  l a  r e s t a u r a c i o n  
da  l a s  c o s t u m b r e s  c h i n a s ;  d e s d e  e n t o n c e s , a l o s  r e ­
p r é s e n t a n t e s  da l o s  p a i s a s  t r i b u t a r i o s  q u a  v e n i a n  
a l a  C a p i t a l  p a r a  r e n d i r  h o n o r e s  a l  e m p e r a d o r  sa  
l e s  p a r m i t e  s o l a m e n t e  u n a  e s t a n c i a  t e m p o r a l .  P o r  
o t r a  p a r t a ,  e l  p e l i g r o  p a r a  e l  i m p e r i o  h a  v e n i d o  a 
l o  l a r g o  de t o d a  l a  h i s t o r i a  p o r  l o s  e x t r a n j e r o s  
c o l  i n  dan t e s , p r i n c i p a l m e n t a  t a r t a r o s  y m o n g o l e s .  
T o d o  e s t o ,  u n l d o  a l o s  m a l o s  t r a t o s  de l o s  p o r t u -
( 1 )  Chen C h i n - M a i : T h e  C a t h o l i c  C h u r c h  i n  C h i n a ,  
p . 9.
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g u s s e s  y e l  h e c h o  de que d u r a n t e  e l  p e r i o d o  de 
C h i a  C h e n g  ( 1 5 2 1 - 1 5 6 6 ) ,  l a  c o s t a  de C h i n a  e s t u v o  
i n f e s t a d a  de p i r a t a s  J a p a n e s e s ,  d i o  a l o s  c h i n o s  
m a l a  i m p r e s i o n  de l o s  e x t r a n j e r o s , p o r  l o  q u a  e r a  
n a t u r a l  q u e  t r a t a r a n  de e x p u l s a r l o s .
En e l  s i g l o  X V I ,  l a  I g l e s i a  p r e t e n d i o  e x t e n d e r  e l  
c r i s t i a n i s m o  p o r  t o d a  l a  s u p e r f i c i e  de l a  t i e r r a .  
Eu e t a m b i é n  l a  é p o c a  en  q u e  l o s  n a v e g a n t e s  p o r t u -  
g u e s e s  l l e v a r o n  p o r  p r i m e r a  v e z  a l a s  n a c i o n e s  e u -  
r o p e a s  l a s  n o t i c i a s  mas e x t r a d a s  d e l  i m p e r i o  c e l e s ­
t e  d e l  C a t a y  -  n o m b r e  d e s c o n o c i d o  c o m p l e t a m e n t e  en 
a q u e l  m o m e n t o  -  y muy p r o n t o  m u c h o s  c e l o s o s  m i s i o -  
n a r o s  q u e  d e s e a b a n  l l e v a r  l a  v e r d a d e r a  l u z  d e l  m u n ­
do h a s t a  l o s  u l t i m o s  c o n f i n e s  de l a  t i e r r a  q u e r l a n  
v i s i t a r  e s t e  p a l s  l e j a n o .
En a l  p r i m e r  t e r c i o  d e l  s i g l o  X I I I ,  l l e g o  a C h i n a  
e l  P ,  San J a c i n t o  de P o l o n i a .  Y en e l  a do  1 2 9 1 ,  
m a n d a d o  p o r  l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a ,  l l e g o  a C h i n a  como
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e m b a j a d o r  e l  i  t a l i  ano  G i o v a n n i  da M o n t e c o r v i n o .
E l  e m p e r a d o r  de Yuan l e  a t e n d i o  c o r d i a l m e n t e  y l a  
p e r m i t i ô  f u n d a r  I g l e s i a s  y e s c u e l a ,  t a m b i é n  l e  d i o  
l a  l i b e r t a d  de p r e d i c a r  e l  e v a n g e l i o  p o r  t o d a s  l a s  
p a r t e s .
En 1 5 4 7  f c u a t r o  r e l i g i o s o s  A g u s t i n o s  p e n s a r o n  e n t r a r  
e n  l a  C h i n a ,  mas h a l l a r o n  u n a  i n s u p e r a b l e  r e s i s t e n -  
c i a  en e l  G o b e r n a d o r  p o r t u g u é s  de l a  c o l o n i e  y s e  
v i e r o n  o b l i g a d o s  a r e g r e s a r  e EspaPl a p o r  l a  I n d i a .
T a m b i é n  f u e  e s t e  e l  p e n s a m i e n t o  de S an  F r a n c i s c o  
J a v i e r ,  e l  p r i m e r  j e s u i t a  q u e  l l a m o  a l a  p u s r t a  de 
l a  C h i n a .  E l  f u e  p r i m e r o  a J a p o n  p a r a  p r e d i c a r  e l  
E v a n g e l i o ,  p e r o  a l  p o c o  t i e m p o  de l l e g a r  a J a p o n  se 
d i o  c u e n t a  de q ue  l a  c i v i l i z a c i ô n  j a p o n s s  a p r o c e d i a  
d e  l a  de C h i n a ,  y d e b i d o  a l a  s u p e r i o r i d a d  c u l t u r a l  
y r e l i g i o s a  q u e  C h i n a  e j a r c i a  s o b r e  t o d o  e l  E x t r e ­
mo O r i e n t e ,  e r a  n e c e s a r i o  e v a n g e l i z a r  p r i m e r o  a l o s  
c h i n o s  p a r a  a l c a n z a r  l a  p o s t e r i o r  c o n v e r s i o n  de s u s
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s a t â l l t e s  en  m a t e r i a  r e l i g l o s a .  T e n l e n d o  en c u e n ­
t a  e s t e ,  S a n  F r a n c i s c o  J a v i e r  e s c r i b i o  a l  P .  C a s ­
p a r  B a r c e o  en l o s  s i g u i e n t e s  t é r m i n o s i "  . . .  Me v o y  
a l a s  i s l a s  de C a n t o n  d e s a m p a r a d o  de t o d o  f a v o r  
h u m a n o ,  c o n  l a  e s p a r a n z a  de q u e  a l g ù n  m o r o  g e n t i l  
me l l a v a r a  a l a  t i e r r a  f i r m e  de l a  C h i n a ;  p o r q u e  l a  
e m b a r c a c i é n  q u e  t e n f a  p a r a  i r  a t i e r r a  f i r m e  i m p i -  
d i é l a  D.  A l v a r o  ,  no  q u e r i e n d o  g u a r d a r  l a s  é r d e n e s  
d e l  s e M o r  V i r r e y ,  en q u e  m a n d a b a  a D i e g o  P e r e i r a  
q u e  f u e s e  como e m b a j a d o r  a l  Re y de l a  C h i n a ,  y a 
m i  en s u  c o m p a h i a .  No q u i s o  D.  A l v a r o  q u e  s e c u m -  
p l i e s e n  e s t a s  é r d e n e s  de t a n t o  s e r v i c i o  de O i o s  y 
a s i  me q u i t é  l a  e m b a r c a c i é n  q u e  t é n i a  p a r a  p o d e r  
i r  a t i e r r a  f i r m e  de C h i n a  ( 1 ) . "
En l a  i s l a  de C a n t é n  l l a m a d a  S a n c i a n  e s p e r o  d u r a n ­
t e  m uc h o  t i e m p o  b a r c o s  p a r a  q u e  l e  l l e v a s e n  a l a
( 1 )  C a r t a s  y A v i s o s  E s p i r i t u a l e s  de San F r a n c i s c o  
J a v i e r ,  7 9 - 4 .  P .  4 5 5 .
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C h i n a ,  p e r o  s u  p r e m a t u r a  m u e r t e  i m p i d i â  q u e  se 
r e a l i z a s e n  s u s  d e s e o s . V i o  a C h i n a  d e s d e  l a s  i s ­
l a s  c o n  o j o s  p i a d o s o s ,  mas no  p u d o  e n t r a r  en e l l a ,  
m u r i ô  p o r  d i c i e m b r e  de 1 5 5 2 .
D e s p u é s  de S an F r a n c i s c o  J a v i e r ,  en 1 5 5 6 ,  e l  P a d r e  
F r . C a s p a r  da l a  C r u z ,  r e l i g i o s o  d o m i n i  c o , c o n s i -  
g u i ô  e n t r a r  en l a  g r a n  C h i n a  d e s p u é s  de v e n c e r  m u l ­
t i p l e s  d i f i c u l t a d e s .  P é n é t r é  an s u s  p r o v i n c i a s  a -  
n u n c i a n d o '  l a  p a l a b r a  de D i o s  a a l g u n o s  p u e b l o s  ( l ) .  
P e r o  a l  f i n  t u v o  q u e  a b a n d o n a r  e s t a  e m p r e s a  r e g r e -  
s a n d o  a P o r t u g a l .
En 1 5 5 7 ,  l o s  PP .  A g u s t i n o s  de l a  P r o v i n c i a  d e l  S a n -  
t f s i m o  N o m b r e  de J é s u s ,  e n t r a r o n  en l a  P r o v i n c i a  de 
F u k i é n  c o n  c a r t ' a s  d e l  C o b e r n a d o r  S u p r e m o  de l a s  i s ­
l a s  F i l i p i n a s ,  p e r o  no  p u d i e r o n  c o n s e g u i r  é l  o b j e t o
( 1 )  P .  J u a n  F e r r a n d o *  H i s t o r i a  de l o s  PP .  D o m i n i c o s  
e n  l a s  i s l a s  F i l i p i n a s  y en s u s  m i s i o n e s  d e l  J a ­
p o n  , C h i n a .  T .  I I .  C a p .  I .  P .  3 2 3 .
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p r i n c i p a l  y t u u i a r o n  q u e  w o l v e r  a M a n i l a  s i n  d e -  
m o r a .
P o r  s u  p a r t e ,  l o s  m i s i o n e r o s  F r a n c i s c a n o s  da l a  
P r o v i n c i a  de S an  G r e g o r i o  c o n c i b i e r o n  t a m b i é n  e l  
p e n s a m i e n t o  da l l e v a r  s u  a p o s t o l a d o  a l  i m p e r i o  c h i ­
n o ,  y en e l  a d o  1 5 7 9 ,  e l  F r .  P e d r o  de A l f a r o  s e 
t r a s l a d é  a l a  c i u d a d  y p r o v i n c i a  da C a n t o n  c o n  a l ­
g u n o s  c o m p a P l e r o s  de s u  O r d e n ,  p a r a  f u n d a r  en a q u e l  
p u n t o  a l g é n  e s t a b l e c i m i e n t o  r e l i g i o s o .  No o b s t a n ­
t e  , a l  c a b o  da p o c o s  m e s e s  r e g r e s a r o n  a M a n i l a  s i n  
p o d e r  p r e d i c a r  a J e s u c r i s t o  an e l  I m p e r i o ,  n i  aun  
p e r m a n e c e r  mas t i e m p o  a l i i .
A l g u n o s  aPlos mas t a r d e ,  en 1 5 8 2  p e n e t r a r o n  en C a n ­
t o n  l o s  PP .  J e s u i t a s  y f u n  d a r o n  a l i i  un p e q u e h o  
t e m p l o .  E l  P .  M i g u e l  R o g e r i o  , a c o m p a h a d o  d e l  i n ­
s i g n e  P .  M a t e o  R i c c i ,  p r o c u r é  g a n a r  l a  v o l u n t a d  de 
a l g u n o s  m a g n a t e s  d e l  p a i s ,  a n t e s  da d a r  p r i n c i p l e  
a s u  m i s i é n  y d e s p u é s  s e  f u e  i n t e r n a n d o  en l a s
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p r o v l n c l a s  I n m e d i a t a s  y e x t e n d l e n d o  mâs e l  campo 
d e  s u s  c o n q u l s t a s  r e l i g i o s a s .  L l e g a r o n  l o s  dos  
r e l i g i o s o s  p r i m e r o  a S h i u h i n g ,  l u e g o  se  e s t a b l e -  
c i e r o n  en C a n t o n .  En 1 5 9 5 ,  e l  P .  R i c c i  e n t r é  en 
N a n k i n g ,  en d o n d e  no l e  f u s  p o s i b l e  p e r m a n e c e r  y 
f u e  a P é k i n  d o n d e  l l e g é  en 1 5 9 8 ,  y de d o n d e  se 
v i o  o b l i g a d o  a s a l i r  a l  p o c o  t i e m p o ; p u d i e n d o  a h o -  
r a  e s t a b l e c e r s e  en N a n k i n g  en 1 5 9 9 .  F i n a l m e n t e  se 
l e  r i n d i o  P é k i n  e l  24 de e n e r o  de 1 6 0 1 ,  y a l l i  
p e r m a n e c i é  h a s t a  s u  m u e r t e ,  a c a e c l d a  e l  11 de mayo 
de 1 6 1 0  ( l ) .  De e s t a  m a n e r a ,  h a b i a  c o n s e g u i d o , p o r  
u l t i m o ,  p o n e r  l a s  b a s e s  de l a  M i s i o n  en C h i n a .
A p a r t i r  de 1 5 8 7 ,  e m p e z a r o n  m u l t i p l e s  t e n t a t i v a s  
de  l o s  d o m i n i c o s  p a r a  e n t r a r  en l a  C h i n a .  En e l  
p r i m e r  c a p i t u l e ,  hemos s s t u d i a d o  c u i d a d o s a m e n t e  t o ­
d a s  l a s  t e n t a t i v a s  h e c h a s  p o r  e l l o s  y p o r  e s o  a q u i
( 1 )  H e r b e r t  F r a n k e  y R o l F  T r a n z e t t e l »  E l  I m p e r i o
C h i n o .  T r a d u c i d o  a l  e s p a h o l  p o r  M a r i a  N o y a .  p * 2 6 1
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n o  r o p e t l m o s .  E l  P ,  C o c c h i  l o g r o  e n t r a r  d e f i n i -  
t i v a m e n t e  en C h i n a  an a l  a ho  1 6 3 2  y e mp e zo  a t r a -  
b a j a r  d u r a m e n t e  p o n i e n d o  b a s e s  f i r m e s  de l a s  m i ­
s i o n e s  d o m i n i c a n a s  de C h i n a .  P e r o  no l l e g o  a s a ­
b e r  n i  p u d o  d a r s e  c u e n t a  de l o s  p r o b l è m e s  m i s i o n a -  
1 e s  e x i s t e n t e s  en  C h i n a ,  a c a u s a  de s u  p r e m a t u r a  
m u e r t e  q u a  t u v o  l u g a r  un aho  d e s p u é s  de s u  l l e g a -  
da a C h i n a ,  o s e a  e l  aHo 1 6 3 3 .
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2» P r o b l e m a s  m i s i o n a i e s  en C h i n a .
En 1 6 3 3  l l e g o  a l a  M i s i o n  e l  P .  J u a n  B a u t i s t a  de 
M o r a l e s  c o n  un m i s i o n a r o  f r a n c i s c a n o  P .  A n t o n i o  
C a b a l l e r o  de S a n t a  M a r l a ,  y c on  l a  a y u d a  de e l l o s ,  
l a  p r o p a g a n d a  d e l  E v a n g e l i o  se  e x t e n d i o  y  l a s  c o n -  
v e r s i o n e s  s e m u l t i p i i c a r o n . P e r o  t r e s  l a  p r e m a ­
t u r a  m u e r t e  d e l  P .  C o c c h i ,  q u e d o  s o l o  a l  f r e n t e  
de l a  n u e v a  c r i s t i a n d a d  e l  P .  M o r a l e s  q u i e n  o c u p a  
un  p a p e l  I m p o r t a n t i s i m o  en c u a n t o  se  r a f l e r a  a l  
p r o b l e m a  de l o s  r i t e s  c h i n o s ,  y a  q u e  s u r g i ô  de é l  
e s t e  p r o b l e i n a  t a n  c a p i t a l  q u e  s u p o n d r â  u n a  g r a n  d l -  
f i c u l t a d  en l a  e v a n g e l i z a c i ô n  da C h i n a .
E l  P .  J u a n  B a u t i s t a  de M o r a l e s  n a c i o  p o r  l o s  a h o s  
de 1 5 9 7  en l a  c i u d a d  de E c i j a  ( S e v i l l a ) .  E r a  c o n -  
f u n d a d o r  de l a s  m i s i o n e s  d o m i n i c a n a s  en C h i n a .  I n -  
g r e s o  en l a  O r d e n  de P r e d i c a d o r e s  en 1 6 1 4 ,  en e l  
c o n v e n t o  de Sa n P a b l o  y S a n t o  D o m i n g o ,  de  E c i j a .  
P a r t i o  p a r a  F i l i p i n a s  en 1 6 2 0 ,  v i a  M é x i c o ,  d o n d e
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Se o r d e n ô  de s a c e r d o t e  y t e r m i n é  s u s  e s t u d i o s .
En 1 6 2 2  l l e g ô  a M a n i l a  y a l l f  e s t u d i o  e l  d i a ­
l e c t e  de Emuy c o n  l o s  c h i n o s  d e l  P a r i a n ,  de Ma­
n i l a ,  y e l  t a g a l o ,  y d e d i c ô  s u s  p r i m e r o s  a h o s  en 
F l l i p i n a s  a l  a p o s t o l a d o  e n t r e  l e s  t a g a l o s  y c h i ­
n a s  de B i n o n d o  y e l  P a r i a n .  D e s p u é s  de u n a  f r a -  
c a s a d a  e x p e d i c i ô n  a C a m b o y a ,  en 1 6 2 9 ,  f u e  e n v i a -  
do a l a s  m i s i o n e s  de C h i n a  en  1 6 3 3  ( l ) .
D e s p u é s  de t e n e r  b a s t a n t e s  c o n o c i m l e n t o s  de l a  
l a n g u e  c h i n a  y de l o s  u s o s  y c o s t u m b r e s  d e l  p a i s ,  
s a  d e d i c ô  c o n  c e l o  a l a  p r o p a g a c i ô n  d e l  E v a n g e l i o .  
L e  o i a n  c o n  a d m i r a c i ô n  y b a s  t a n t e s  s e  c o n v i r t i e -  
r o n .  P e r o  t a m b i é n  v i n i e r o n  l a s  d l F i c u l t a d e s . U-  
n a  de l a s  d e s g r a c i a s  f u e  q u e  a l g u n o s  i n f i e l e s  de 
i  a p r o v i n c i a ,  q u e  v e i a n  c o n  m a l o s  o j o s  e l  p r o g r e -  
80 d e l  E v a n g e l i o ,  d e s t r u y e r o n  l a  i g l e s i a  de l a  
v i l l a  y a l  m i s m o  t i e m p o  s e  p u b l i c o  un d e c r e t o  c o n -
( 1 ) D i c c i o n a r i o  de H i s t o r i é  E c l e s i a s t i c a  de EspaPSa 
T .  I I .  p .  1 7 3 9 .
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t r a  l o s  m i s i o n a r o s  y c r i s t i a n o s .  P a r o  o t r a  m a y o r  
d a s g r a c i a  s u r g i o ,  y q u a  a f e c t o  an  t a n  a l t o  g r a d o  
y p e r j u d i c o  a t o d a s  l a s  m i s l o n a s  de C h i n a ,  q ua  
f u e  l a  l l a m a d a  c u e s t i o n  de l o s  r i t o s  c h i n o s .
L o s  m i s i o n a r o s  a n t e r i o r e s  a l o s  d o m i n i c o s  y f r a n -  
c i s c a n o s  p e r m i t f a n  a s u s  c r i s t i a n o s  c i e r t a s  c o s ­
t u m b r e s  y p r a c t i c e s ,  q u e  d e c l a n  e r a n  m e r a m e n t e  c i ­
v i l e s ,  p e r o  q u a  l o s  d o m i n i c o s  y f r a n c i s c a n o s  a -  
f i r m a b a n  e r a n  r e l i g i o s a s  y q u e  a f e c t a b a n  a l a  mo­
r a l  y dogma c i r s t i a n o s .
En l a  m i s i o n ,  e l  P .  M o r a l e s  t u v o  l a  o c a s i o n  de 
s a b e r  m u c h a s  c o s t u m b r e s  b a r b a r e s  y o t r a s  m u c h a s  
s u p e r s t i c i o n e s  i d o l a t r i c a s  de l o s  c h i n o s .  C h i n a ,  
e l  p u e b l o  de mas l a r g e  e x i s t e n c i a  d e l  i n u n d o ,  d e s -  
de  l a  a n t i g i i e d a d ,  e mp ezô  a t e n e r  c o s t u m b r e s  r a r a s  
y s i n g u l a r e s , t r a s  t a n t o s  a h o s ,  l l e g o  a t e n e r  m u -  
c h i s i m a s  c o s t u m b r e s  t r a d i c i o n a l e s  q u e  a r r a i g a b a n  
p r o f u n d a m e n t e  en e l  c o r a z o n  de t o d o s  l o s  c h i n o s .
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E 90 p u e d e  s e r  u n a  de l a s  c a u s a s  p r i n c i p a l e s  de 
q u e  l a  I g l e s i a  s e  h a  r e c o g i d o  p o c o s  P r u t o s  e s p i -  
r i t u a l e s ,  en c o m p a r a c i o n  c o n  o t r o s  p a i s e s ,  a p e -  
s a r  de l o s  g i g a n t e s  e s f u e r z o s  c o n s t a n t e s  q u e  ha  
e m p l e a d o  p a r a  s a c a r  a s u s  h a b i t a n t e s  d e l  g e n t i -  
l l s m o  ( l ) .
L a s  c o s t u m b r e s  b â r b a r a s  s o n  i n u m e r a b l e s , p o r  e -  
j e m p l o i  L o s  p a d r e s  d e s n a t u r a l i z a d o s  a r r o j a n  a l o s  
r i o s  a s u s  p r o p i o s  h i j o s  q u e  no p u e d e n  m a n t e n e r ; 
o , e l  e n t e r r e r  en v i d a  a l o s  l e p r o s o s ,  c r e y e n d o  
e n  s u  a b e r r a c i o n  q u e  es h a c e r l e s  un f a v o r  y e v i -  
t a r l e s  e l  t o r m e n t o  de u n a  e x i s t e n c i a  d o l o r o s a .  E l  
P .  M o r a l e s  h a b l a  v i s t o  p a r s o n a l r o e n t e  q u e  un l e p r o -  
30 m an dô  a s u  h i j o  q u e  l e  e n t a r r a s e  v i v o .  Ademâs 
de e s t o ,  e s t â n  l a s  p l a z a s ,  l a s  c e l l e s  y l a s  c a s a s  
l l e n a s  de a g o r e r o s ,  c o n  t i e n d a  a b l e r  t a , s o l o  p a r a  
d e c i r  l a  b u e n a  d i c h a .  L o s  c h i n o s  a c u d e n  s i e i n p r e
( 1 )  P.  3 .  M 9 .  G o n z a l e z  : E l  p r i m e r  o b i s p o  c h i n o .  P .  10
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q u e  t l e n e n  a l g u n a  c o s a  de i m p o r t a n c i a ,  como c a -  
s a r  h i J o s  o h i j a s ,  o p r e a t a r  h a c i e n d a ,  o c o m p r a r -  
1 a ,  o t r a t a r  en m e r c a n c i a  u o t r a  c u a l q u i a r  c o s a  
s u y a  q u e  t e n g a  i n c i e r t o  o d u d o s o  e l  f i n  q u e  e l l o s  
d e s e a n »  Unos p r o f e s a n  a d l v l n a r  p o r  n u m é r o  de p a r  
e i m p a r ;  o t r o s  p o r  l a  h o r a  d e l  n a c i m i e n t o .  O t r o s  
p r e t e n d e n  a d v i n a r  p o r  l a  p o s t u r e  de l a  T i e r r a ,  y 
c o r r e s p o n d e n c i a  q u e  t i a n e  a l  c i e l o  y p a r t e s  de é l t  
q u e  l u g a r e s  s o n  f a u s t o s  o i n f a u s t o s  p a r a  e d i f i c a r  
c a s a s  o s e p u l c r o s ,  en q u e  e s t a  t o d o  su  b i e n ,  o a l  
c o n t r a r i o ,  1 as e n f e r m e d a d e s , p o b r a z a s ,  d e s d i c h a .
Hay o t r o s  q u e  a d i v i n a n  p o r  l a  F i s i o n o m i a ,  o p a r t e s  
d e l  r o s t r o ,  o t r o s  p o r  l a s  r a y a s  de l a s  m a n o s ;  o t r o s  
a x p l i c a n  l o s  s u e P i o s .  Ha y o t r o s  q u e  p e r s u a d e n  a d i -  
u i n a r  p o r  e l  t a c t o s  y e s t o s  s o n  c i e g o s  ( l ) .
C u a n d o  l o s  c h i n o s  q u i e r e n  h a c e r  a l g o  i m p o r t a n t e ,
( 1 )  P .  Semmedo,  A l v a r o  i I m p e r i o  de l a  C h i n a ,  c u l ­
t u r e  e v a n g e l i c a  en é l  , p o r  l o s  r e l i g i o s o s  de 
l a  CompaPda de J é s u s ,  p .  1 2 8 .
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t a m b i é n  u s a n  m u c h o  de l a s  s u e r t e s  l a s  c u a l e s  h a -  
c e n  de d o s  p a l o s .  L o s  e c h a n  d e l a n t e  de s u s  i d o ­
l e s  s u p l i c â n d o l e s  q u e  se l a s  den b u e n a s .  S i  no 
s a l e n  como d e s e a n ,  d i c e n  m u c h a s  p a l a b r a s  i n j u r i o -  
s 83 a s u s  i d o l o s  y s i  s a l e n ,  l e s  a g r a d e c e n  c o n  a -  
l a b a n z a s  y p r o m e s a s .  L o s  c h i n o s ,  c u a n d o  s e  v e n  
e n  a l g u n a  t r i b u l a c i o n , t a m b i é n  a c u d e n  a l  d e m o n i o  
a q u i e n  p r e g u n t a n  cômo s a l i r  de e l l e  ( l ) .  L a  f o r ­
ma p a r a  i n v o c a r  a l  d e m o n i o  e s  t e n d i é n d o s e  un h o m -  
b r e  b o c a  a b a j o  en  e l  s u e l o ,  y o t r o  c o m i e n z a  a 
l e e r  c a n t a n d o  en  un  l i b r e ,  y p a r t e  de l a s  c i r c u n s -  
t a n t e s  r e s p o n d e n .  D e s p u é s ,  c o m i e n z a  a q u e l  h o m b r e  
q u e  e s t a  en e l  s u e l o  t e n d i d o  a h a c e r  g r a n d e s  g e s ­
t e s ,  q u e  e s  s e r i a l  c i a r t a  q u e  y a e l  d e m o n i o  h a  e n ­
t r a d o  en  é l ,  l u e g o  l e  p r e g u n t a n  l o  q u e  q u i e r e n  s a ­
b e r ,  y e l  e n d e m o n i a d o  r e s p o n d s .
( 1 )  J u a n  G o n z a l e z  de M e n d o z a ;  H i s t o r i a  de l a s  c o s a s  
mas n o t a b l e s ,  r i t o s  y c o s t u m b r e s  d e l  g r a n  r e i n o  
de l a  C h i n a .  . 5 2 - 5 3 .
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T o d o s  e s t o s  h e c h o s  l l e n o s  de a m a r g u r a  y s u p e r s t i -  
c l ô n  l e  h a c l a n  s u f r i r  m u c h o ,  e s p e r a b a  e l  P .  M o r a ­
l e s  c o n  a f é n  q u e  l a  r e l i g i o n  y e l  E v a n g e l i o  t r i u n -  
f a s e n  d e l  p a g a n i s m o  y s u s  a b o m i n a c i o n e s  en a q u e -  
l l o s  p u e b l o s  d e s g r a c i a d o s .
A l  f i n a l  d e l  a h o  1 6 3 4 ,  l l e g ô  a l a  m i s i ô n  e l  P .  F r . 
F r a n c i s c o  D i a z ,  a c o m pa H ad o  d e l  P .  F r a n c i s c o  de l a  
M a d r é  de D i o s .  H a s t a  e n t o n c e s ,  l o s  c r i s t i a n o s  c h i ­
n o s  h a b f a n  c u m p l i d o  l i b r e m e n t e  s u s  d a b e r e s  r e l i -  
g i o s o s ,  s i n  q u e  l o s  i n f i e l e s  s e h u b i e s e n  i m p l i c a -  
do p a r a  n a d a  en l o s  a c t o s  y e e r e m o n i a s  de s u  c u l t o .  
P e r o  en l a  v l s p e r a  de N a v i d a d ,  l o s  d o s  p a d r e s  ( P P ,  
M o r a l e s  y D i a z )  sa  p r e p a r a b a n  a c e l e b r a r  en  l a  m i ­
s i ô n  l a  f i e s t a  d e l  N a c i m i e n t o  d e l  S e f l o r ,  an  e s t e  
m o m e n t o  l l e g ô  un  g t U p o  de g e n t i l e s ;  y e l  p r i n c i ­
p a l  de e l l o s ,  q u e  t r a i e  l a  c a b e z a  de un  i d o l o  en 
s u s  m a n o s ,  d i r i g i é n d o s e  a un m a n d a r i n  q u e  e s t a b a  
h a b l a n d o  c o n  e l  P .  M o r a l e s ,  d i j o i "  Que s e  t o l e r e  
e n  n u e s t r o  r e i n o ,  s e f l o r ,  l a  l e y  c r i s t i a n a ,  no f u e -
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r  a I n s u F r i b l e  s i  l a  i n s o l e n c i  a de s u s  s e c u a c e s  
no  p a s a r a  de r a y a .  Uno de e l l o s ,  q u e  muy b i e n  
c o n o z c o ,  Fue t a n  a t r e u i d o  q u e ,  en m i  p r o p i a  c a s a ,  
s i n  t e m o r  n i n g u n o  de l o s  d i o s e s ,  c o g i e n d o  c o n  s u s  
s a c r l l e g o s  m a n o s  a m i  i d o l o ,  l o  t r o c i ô  y a r r a n c ô  
l a  c a b e z a ,  q u e  a q u i  t r a i g o ;  b l a s f e m a n d o  de é l  y 
d i c i e n d o  no t e n e r  d i v i n i d a d  a l g u n a ,  s i n o  q u e  es 
s o l a m e n t e  un p o c o  de v i l i s i m o  b a r r o .  S i  en  m i  
h u b i e r a  p u e s t o  l a s  m a n o s ,  se  p u d i e r a  t o l e r a r ;  p e r o  
p o n e r l a s  en D i o s ,  & Q u i é n  l o  p o d r a  s u f r i r ?  ^ N o s e r a ,  
p u e s ,  d i g n o  y m e r e c e d o r , p a r a  e s c a r m i e n t o  e t e r n o ,  
de un s e v e r o  c a s t i g o ? ”  ( l ) .  A l  o i r  t a n  d e s a g r a -  
d a b l e  s u c e s o ,  e l  m a n d a r i n  p r o c u r é  s o s e g a r  a l o s  
q u e j o s o s ,  a s e g u r â n d o l e s  c a s t i g a r  a l o s  c r i s t i a n o s  
q u e  h a b i a n  h e c h o  t e l  c o s a  y l o s  r e l i g i o s o s  v i e r o n  
b i e n  c l a r o  l a s  g r a v e s  c o n s e c u e n c i a s  q u e  de e s t o  
s e  h a b i a n  de s e g u i r .
( 1 )  P .  V i c t o r i o  R i c c i o i  H e c h o  de l a  O r d e n  de P r e -  
d i c a d o r e s  en e l  I m p e r i o  de C h i n a ,  n u m.  7 .
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En e f s c t o ,  l o s  g e n t i l e s  no e s t a b a n  s a t i s f e c h o s ,  
v o l u i e r o n  o t r a  u e z  a a l b o r o  t a r s e  y d e s t r u y e r o n  
e n g r a n  p a r t e  l a  i g l e s i a ,  t a m b i é n  s o l i v i a n t a r o n  
a l  p u e b l o  c o n t r a  l o s  c r i s t i a n o s .  P u b l i c a r o n  un 
d e c r e t o  p o r h i b i t i u o  de l a  m o r a l  e v a n g é l i c a ,  q u e  
d e c i a  a s £ j "  P o r  c u a n t o  c o n  n o t a b l e s  i n s t a n c i a s  
n o s  ha  s u p l i c a d o  e s t a  v i l l a  de E u k i é n  q u e  p a r a  l a  
p a z  y q u i e t u d  de a l l a ,  c o n v i e n e  d e s t e r r a r  a u n o s  
e x t r a n j e r o s  de E u r o p e ,  p o r  c u a n d o  e n s e M a n  u n a  
d o c t r i n a  muy d i f e r e n t e  de l a  q ue  d eb emo s s e g u i r  
d e l  s a n t o  C o n F u c i o ,  c u y o s  s e g u i d o r e s  a l b o r o t a n  y 
. a m o t i n a n  a e s t a  e l u d e d ;  y p a r e c i é n d o n o s  s e r  a s f  
n e c e s a r i o ,  como l o s  e s c â n d a l o s  p a s a d o s  l o  h an d a -  
m o s t r a d o .  P o r  t a n t a ,  c o n  e s t e  n u e s t r o  e d i c t o  man­
d â me s q u e  l o s  d i c h o s  e x t r a n j e r o s  s a l g a n  d e s t e r r a -  
d o s  de t o d a  n u e s t r a  j u r i s d i c c i ô n  de E u k i é n  e i r r e -  
m i s i b l e m e n t e .  Y t a m b i é n  man da mo s a n u e s t r o s  v a s a -  
l l o s  q u e  n a d i e  s e  a t r e v a  a s e g u i r  s u  l e y  y d o c t r i ­
n a  q u e  p r a d i c a n ;  s i n o  s o l a m e n t e  l a  a n t i g u a  y l é ­
g i t i m a  de e s t e  r e i n o ,  q ue  e s d e l  s a p i e n t i s i m o
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C o n F u c i o .  I t e m  m a s t  m a nd a mo s  y o r d e n am o s  q u e  l a  
I g l e s i a  q u e  t i e n e n  d i c h o s  e x t r a n j e r o s  en e l  p u e ­
b l o  de T i n t a o  s e  a p l i q u e  p a r a  e l  b i e n  c o m ù n ,  h a -  
c i é n d o s e  de a l l a  u n a  e s c u e l a  d o n d e  s e  e n s e d e  l a  
d o c t r i n a  de n u e s t r o  d o c t i s i m o  C o n F u c i o }  a l a  c u a l  
a c u d i r â n  t o d o s  d o s  v e c e s  a l  mes p a r a  o i r  s u  a l t l -  
s i m a  y p r o f u n d i s i m a  d o c t r i n a ”  ( l ) .
V i e n d o  e s t o ,  l o s  m i s i o n a r o s  c o m p r e n d i e r o n  q u e  i -  
b a n  a s e r  v i c t i m a s  de l a  v i o l e n c i a ,  p o r  e s o  a b a n -  
d o n a r o n  en s e g u i d a  s i  p u e b l o  de T i n g t a o  y s e  o c u l -  
t a r o n  en e l  b o s q u e  de u n a  m o n t a h a ,  p a r a  d a r  l u q a r  
a l a  i r a  y a l  e n o j o  i n m o t i v a d o  de l o s  e n e m i g o s  de 
D i o s  y de s u  n o m b r e .  D e s p u e s  v o l v i e r o n  a l  p u e b l o .  
L a  o b r a  de l a  r e l i g i o n  Fue p r o s p e r a n d o  en a q u e l l a  
c r i s t i a n d a d  e d i F i c a n t e ,  y l o s  m i s i o n a r o s  no F u a -  
r o n  m o l e s t a d o s  m n s .
( 1 )  P .  R i c c i o  t H e c h o s  de l a  O r d e n  de P r e d i c a d o r e s  
en e l  I m p e r i o  de C h i n a ,  c a p .  X I V ,  n um.  I .
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A n d a n d o  o c u p a d o  en  a u  m i n i s t e r i o  e v a n g e l i c o , t u ­
v o  o c a s i o n  e l  P .  M o r a l e s  de s a b e r  l a s  s u p e r s t i ­
c i o n e s  i d o l a t r i c a s  de l o s  c h i n o s .  P o r  l o  c o n s i -  
g u i e n t e ,  a F i n e s  d e l  af lo 1 6 3 5 ,  l o s  PP.  J u a n  B a u ­
t i s t a  de M o r a l e s ,  y A n t o n i o  de S a n t a  M a r l a  r e s o l -  
v i e r o n  e l e v a r  u n a  c o n s u l t a  a l a  s i l l a  a p o s t o l i c a ,  
p a r a  q u e  d e c i d i e s e  a l g u n o s  p u n t o s  r e F e r e n t e s  a 
p r a c t i c e s  r e l i g i o s a s ,  q u e  en su o p i n i é n  no e r a n  
c o m p a t i b l e s  c o n  l a  p u r e z a  de l a  F e . E s t a  c o n s u l ­
t a  s e  t r a t a  p r i n c l p a l m e n t e  de l a s  e e r e m o n i a s  y 
l o s  r i t o s  c o n  q u e  l o s  c h i n o s  s u e l e n  o b s e q u i a r  a 
s u s  a n t e p a s a d o s ,  a un i d o l o  l l a m d o  C h i n g - h o a n g  y 
a s u a n t i g u o  F i l ô s o F o  K u n g - F u - z u  ( C o n F u c i o ) ;  p u n ­
t o s  q ue  F u e r o n  e l  o r i g e n  de l a s  Famo sa s c u e s t i o n e s  
q u e  h a n  t r a b a j a d o  m uc h o  t i e m p o  e l  c e l o  de v a r i o s  
m i s i o n e r o s  e m i n e n t e s  y l a  v i g i l a n c i a  p a s t o r a l  de 
l o s  P o n t i F i c e s .
Una de l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  t i p i c a s  de l o s  c h i n o s  
e s  q u e  a d o r a n  m u l t i p l e s  d i o s e s  a l  m i s m o  t i e m p o .
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E s t o  e s t a  p r o h i b i d o  a b s o l u t a m e n t e  p o r  l a  r e l i g i o n  
c a t o l i c a ,  p u e s t o  q u e  e l  u n l c o  D i o s  en e l  mun do  es 
J e s u c r i s t o ,  y l o s  c r i s t i a n o s  no p u e d e n  n i  d e b e n  
a d o r a r  mas q u e  a un s o l o  D i o s  y e l  v e r d a d e r o .  L o s  
D i o s e s  q u a  a d o r a n  l o s  c h i n o s  s o n  i n n u m e r a b l e s  y 
muy v a r i a d o s ,  s i  e mp e za m os  a c o n t a r ,  c a s i  no p o -  
d emo s a c a b a r  c o n  l o s  n o m b r e s ,  p o r q u e  e l l o s  p i e n -  
s a n  m i e n t r a s  mas d i o s e s  a d o r a n ,  mas b e n d i c i o n e s  
y b é n é f i c i é s  t e n d r â n  ( l ) .
E l  F r a y  M a r c e l l o  D e r 1 b a d e n e y r a  e s c r i b e  q u e  "  l o s  
t a r t a r o s  a d o r a n  t r e c i e n t o s  y s e s e n t a  d i o s e s  l o s  
c u a l e s  d i c e n  q u e  h i c i e r o n  l o s  d i a s  de s u a h o  p a r a  
q u e  t e n g a  e l  p u e b l o  c a d a  d l a  un D i o s  d i f e r e n t e  q u e  
a d o r a r  y r e v e r e n c i a r  y a q u i e n  d a r  g r a c i a s  p o r  l o s  
f r u t o s  de l a  t i e r r a  q u a  c a d a  d i m  r e c i b e  ( 2 ) .
( 1 )  T s u n g  C h a o - t u n g i  R e l i g i o n  b r o u g h t  t o  t h e  o r d i ­
n a r y  p e o p l e ,  p .  2 1 .
( 2 ) F r a y  M a r c e l l o  D e r i b a d e n e y r a t  H i s t o r i a  de l a s  
i s l a s  d e l  A r c h i p i e l a g o  y r e i n o s  da l a  g r a n  C h i -
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A h o r a  v a mo s  a s e g u i r  c o n  l o s  p r o b l e m a s  m i s i o n a -  
1 as q u e  e n c o n t r o  e l  P .  M o r a l e s  en su  m i s i o n .  L o s  
p r o b l e m a s  s o n  m u c h o s ,  p o r  e j e m p l o , an a q u e l  momen­
t o ,  l a s  m u j e r e s  no p o d f a n  i r  a l a  i g l e s i a  p a r a  o i r  
l a  m i s a  p o r  l a  m i s m a  r a z o n  de s u  v i d a  r e t i r a d a .  
P a r a  r e s o l v e r  e s t a  d i f i c u l t a d ,  e l  P .  M o r a l e s  o r ­
d e n ô  q u e  s o l o  l a s  q u e  p a s a s e n  de c i n c u e n t a  a f ios  
f u e s e n  a m i s a ,  y d e s p u é s ,  a l  v o l u e r  a c a s a ,  r e p i -  
t i e s e n  a l a s  j ô v e n e s  l a s  d o c t r i n a s  q u e  en e l  s e r ­
mon h a b i a n  o i d o  a l  P a d r e .  O t r o  p r o b l e m a  e r a  q u e  
l o s  v i e j o s  no  q u e r l a n  q u e  s u s  h i j o s  f u e s e n  a l a  
i g l e s i a ,  n i  m uc h o m en os  p a r a  s e r  un c r i s t i a n o  ( l ) .  
T a i e s  p r o b l e m a s  s o n  n u m e r o s o s ,  p e r o  se  p u e d e n  a -  
r r e g l a r  f a c i l m e n t e . En c u a n t o  se r e f i e r e  a l  p r ô ­
n a ,  T a r t a r i a ,  C o c h i n c h i n a ,  M a l a c a ,  S i a n ,  Cam- 
b o x a  y J a p o n ,  p .  1 4 5 .
( l )  P r o b l e m a  q u e  aun  e x i s t e  h a s t a  a h o r a ,  s o b r e
t o d o  en l o s  p u e b l o s  s u b d e s a r r o l l a d o s  d o n d e  l a  
g e n t e  no  t i e n e  o c a s i ô n  de c o n o c e r  l a  r e l i g i o n .
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b l e m a  de l o s  r i t o s ,  p o d e m o s  d e c i r  q u e  e s t e  es e l  
m a y o r  de t o d o s  l o s  p r o b l e m a s  q u e  e n c u e n t r a n  l o s  
m i s i o n e r o s  e n  C h i n a .
Es c o s t u m b r e  g e n e r a l  y muy a n t i g u a  en e l  i m p e r i o  
h o n r a r  a l o s  a n t e p a s a d o s  y s u s  r e s t o s  s é p u l c r a l e s  
c o n  c i e r t o s  h o m e n a j e s  r e l i g i o s o s , q u e  s o l o  p u e ­
d e n  l i c i t a m e n t e  t r i b u t a r s e  a l  v e r d a d e r o  D i o s  d e l  
c i e l o  y a s u s  s a n t o s .  P a r a  s a t i s f a c e r  a t a i e s  
p r a c t i c e s ,  l a s  f a m i l i a s  d i s t i n g u i d a s  t i e n e n  s u s  
g r a n d e s  p a n t e d n e s , y t o d o s  t i e n e n  en s u s  c a s a s  
u n o s  c u a d r o s  c o n  l o s  n o m b r e s  de s u s  p r i n c i p a l e s  
a s c e n d i e n t s s , en d o n d e  e s t â n  y r e s i d e n ,  s e g û n  e s t a  
r i d i c u l e  c r e e n c i a ,  l a s  a i m a s  de a q u e l l o s  q u e  v e -  
n e r a n .  A e s t e s  c u a d r o s  m i s t e r i o s o s  se  l e s  ha d a ­
do e l  n o m b r e  de t a b l i l l a s .
L o s  PP .  y m i s i o n e r o s  p o r t u g u e s e s , a t e n d i d a  l a  
g r a n  d i f i c u l t a d  q u e  o b s e r v a b a n  en a p a r t a r  a l o s  
c r i s t i a n o s  de u n a  o b s e r v  a n c i a  t a n  e n c a r n a d a  en l a s
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c o s t u m b r e s  d e l  i m p e r i o ,  y q u e  e r a  m i r a d o  en e l  
p a l s  como e l  p r i m e r  y mas s a g r a d o  de t o d o s  l o s  
d e b e r e s  r e l i g i o s o s ,  e n t o n c e s  I n t e r p r e t a r o n  l o s  
r i t o s  y c e r e m o n i e s  q u e  p r a c t i c a b a n  en h o n o r  de l o s  
d i f u n t o s  en s e n t i d o  p o l i t i c o  y c i v i l  t a n  s o l a m e n t e ,  
y s i n  t e n d e n c i a  a l g u n a  r e l i g i o s a .  L o s  d o m i n i c o s  
n o  e s t a b a n  s a t i s f e c h o s  c o n  e s a  d i s t i n c i o n ,  y e -  
l l o s  p e n s a b a n  de o t r a  m a n e r a ,  de e s t e  modo n a c i ô  
l a  d i s c o r d i a .  S i n  e m b a r g o  p a r a  no  j u z g a r  l i g e r a -  
m e n t e  un a s u n t o  de t a n t a  g r a v e d a d  y t r a s c e n d e n c i a ,  
e l  P .  M o r a l e s  y e l  P .  S a n t a . M a r i a  d e c i d l e r o n  r e a -  
l i z a r  un e xa me n  r i g u r o s o  de e s t a  c u e s t i o n  t e o l o -  
g i c a .
E l  P .  M o r a l e s  s a b l a  q u e  en t a l  d i a  d e l  aPIo e r a  
c o s t u m b r e  c e l e b r a r  un s o l e m n e  s a c r i F i c i o  en h o n o r  
de  l o s  d l F u n t o s ,  y d e b l a  t e n e r  l u g a r  l a  c e r e m o n i a  
e n  u n o  de l o s  p a n t e ô n e s  de M o y a n g ,  p e r t e n e c i e n t e  
a l a  f a m l l l a  M l e u .  E r a  l a  m e j o r  o c a s i ô n  p a r a  p o -  
d e r  f o r m a r  J u i c i o  de a q u e l  a c t o  r a l i g i o s o  y s a b e r
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de  p o s i t l v o  l o  q u e  d e s e a b a  p o r  s i  m i s m o  a u e r i g u a r .  
Con e s t e  o b j e t o  e x c l u s i v e ,  ambos f u e r o n  a l  l u g a r  
d e l  s a c r i f i c i o ,  y se  c o l o c a r o n  a l  u m b r a l  d e l  p a n -  
t e ô n  , d o n d e  p o d l a n  o b s e r v e r  p e r f e c t a m e n t e  t o d o s  
l o s  d e t a l l e s  de l a  c e r e m o n i a  r e l i g i o s a  q u e  se d e -
b l a  c e l e b r a r  en l a  a l b o r a d a .
C l  P .  J u a n  F e r r a n d o  n o s  c o n t ô  c o n  de t a l l e como e -  
r a n  l a s  e e r e m o n i a s  y s a c r i f i c i o s  q u e  h i c i e r o n  l o s  
g e n t i l e s  y c r i s t i a n o s  en un  t e m p l o  de M o y a n g .  " E l  
p a n t e ô n  e s t a b a  t r a z a d o  y c o n s t r u i d o  a l a  m a n e r a  
de un c l a u s t r o ; y en s u s  q u i c i o s ,  q u e  e r a n  de f 1 -  
n i s i m a  p i e d r a ,  s e  l e i a  l a  s i g u i e n t e  i n s c r i p c i ô n * 
" M i e u - z h u " ,  e s t o  q u i e r e  d e c i r ,  p a n t e o n  de l a  f a m i ­
l l e  M i e u .  E l  p a t i o  d e l  e d i f i c i o  e s t a b a  p e r f e c t a -  
m e n t e  e n l o s a d o  y a d o r n ado c o n  a l f o m b r a s .  A l  d o r s o  
d e l  g r a n  t e s t e r o  h a b i a  u n a  s a l a  e s p a c i o s a ,  a l g o  
mas e l e v a d a  q u e  e l  p a v i m e n t o  i n t e r i o r  d e l  p a n t e o n ,
d o n d e  s e  v e i a n  l a s  t a b l i l l a s  de l a s  a i m a s ,  c o n  v a ­
r i o s  r e t r a t o s  y f i g u r a s  de l o s  s u j e t o s  mâs i n s i g -
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n é s  de a q u e l l a  i l u s t r e  f a m l l l a *  En a l  c e n t r e  de 
l a  s a l a  h a b i a  s e l s  m e s a s ,  b i e n  p r o v i s t a s  de v a ­
r i a s  c l a s e s  de m a n j a r e s  y de f r u t a s  e x q u i s i t a s , 
c o n  f l o r e s  y c o n  p e b e t e s , y b r a s e r i l l o s  c o n  p e r ­
f u m e s .  E n c i m a  de l a s  a l f o m b r a s  h a b i a  e s p a r c i d o s  
c o n  p r o f u s i o n  m u c h o s  p a p e l e s  d o r a d o s ,  q u e  l o s  c h i ­
n o s  , e x t r a v i a d o s  en s u s  c r e e n c i a s  r e l i g i o s a s ,  c o n -  
s i d e r a n  s e r  m o n e d a  s é p u l c r a l ,  q u e  a p r o v e o h a  a l a s  
a i m a s  de l o s  m u e r t o s  p o r  q u i e n e s  se  o f r e c e  y s a ­
c r i f i c e .  A un l a d o  d e l  p a n t e ô n  a r d l a n  a n t o r c h a s  
d e  p i n o  p a r a  a l u m b r a r  l a  c e r e m o n i a ,  en t a n t o  q u e  
s e  v e i a n  en e l  c l a u s t r o  d o s  l a r g e s  f i l a s  de l e t r a -  
d o s  v e s t i d o s  de c e r e m o n i a ,  c u y o  c e n t r o  o c u p a b a  un 
l i c e n c i a d o  r e s p e t a b l e ,  q u e  en  un t r a j e  s i n g u l a r  
h a c l a  de s a c e r d o t e  an a q u e l  a c t o  r e l i g i o s o . A 
e s t e  r a r o  g e r o f e n t a  d a b a n  e l  n o m b r e  de C h u - z i ; e s  t o  
e s ,  e l  s e P l o r  q u e  s a c r i f  i c a ,  a q u i e n  S e r v i a n  en l a  
c e r e m o n i a  dos  l i c e n c i a d o s  n o t a b l e s ,  q u e  h a c i a n  e l  
o f i c i o  de m i n i s t r e s ,  y q u e  p o r  s u s  f u n c i o n e s  p e -  
c u l i a r e s  s e  d e n ô m i n a b a n  F u - z i .  D e t r ô s  de t o d o s
i
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v s n i a  a l  m a e s t r o  de e e r e m o n i a s .  A l a  v o z  de e s t e  
F u n c i o n a r i o  r a l i g i o s o  t o d o s  l o s  a s i s t e n t e s  s e  a -  
r r o d i l l a b a n  en t i e r r a ,  i n c l i n a n d o  p r o f u n d a m e n t e  
l a  c a b e z a ,  l u e g o  a l  d e c i r  " l e u a n t a o s " , l o  h a c i a n  
c o n  t a n t a  c o m p o s t u r a  y g r a v e d a d  como p u d i e r a n  h a -  
c e r l o  l o s  c e n o b i t a s  mas r i g i d e s . "
" E s t a  c e r e m o n i a  f u é  r e p e t i d a  p o r  t r è s  v e c e s .  A c t o  
c o n t i n u e ,  y o b e d e c i e n d o  a u n a  o r d e n  d e l  m a e s t r o  
de l a  c e r e m o n i a ,  l o s  F u - z i  e n t r e g a r o n  a l  C h u - z i  
u n a  c a b e z a  de c a b r a  p a r a  q u e  l a  o f r a c i e s e  en s a ­
c r i f  i c i o ;  s i g u i e r o n  d e s p u é s  l a s  l i b a c i o n e s ,  y t r a -  
J e r o n  a l  s a c e r d o t e  u n a  g r a n  t a z a  de v i n o ,  q u e  e l e -  
Vo de p r o n t o  en a l t o  y d e s p u é s  se l a  b e b i ô  i n m e -  
d i a t a m e n t e . En s e g u i d a  p r a c t i c a r o n  o t r a s  c e r e m o ­
n i e s  r e l i g i o s a s  q u e  s é r i a  l a r g o  r e f e r i r ;  y f i n a l -  
m e n t e ,  v u e l t o s  l o s  c é l é b r a n t e s  h a c i a  e l  p u e b l o ,  
d i j o  e l  p r i m e r  m i n i s t r e  en v o z  s o n o r a ;  " T o d o s  l o s  
q u e  h a b é i s  a s i s t i d o  a e s t e  s a c r i f i c i o ,  s a b o d  como 
c o s a  c i e r t a  y t e n e d  l a  f i r m e  c o n f i a n z a  q u e  p o r  h a -
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b e r  h o n r a d o  a v u e s t r o s  p r o g e n l t o r e s  d i f u n t o s  a l -  
c a n z a r é i s  de e l l o s  h a c i e n d a ,  h o n o r e s ,  l a r g a  v i d a ,  
h i j o s  y o t r o s  b i e n e s  t e m p o r a l e s . "  A l  t e r m i n a r  e s ­
t a s  p a l a b r a s ,  q u e m a r o n  e l  p a p s l  d o r a d o  en s u f r a g i o  
d e l o s  d i f u n t o s ,  y se d i o  l a  f u n c i ô n  p o r  t e r m i n a -  
da" ( l ) .
Ademas de e s t o s  s a c r i f i c i o s  q u e  h a c e n  l o s  c r i s t i a ­
n o s  de F u k i é n  a s u s  a n t e p a s a d o s ,  e x i s t e n  a l  m i s m o  
t i e m p o  o t r a s  p r a c t i c e s  q u e  l o s  c h i n o s  se d i  r i  g en  
a C h i n g - h o a n g  y a C o n f u c i o .  Y p a r a  l o s  d o m i n i c o s ,  
e s t a s  p r a c t i c e s  s o n  s o l a m e n t e  p e r m i t i d a s  a D i o s ,  
n o  a t o d a  c l a s e  de p e r s o n a s ,  como C o n f u c i o  y C h i n g -  
h o a n g .
C h i n g - h o a n g  es un I d o l o  a q u i e n  l o s  c h i n o s  c r e e n  
s e r  e s p l r i t u ,  e s t a  e n c o m e n d a d a  1 a . v i g i l a n c i a  y d e -
( l )  J u a n  F e r r a n d o *  H i s t o r i a  de l o s  PP.  D o m i n i c o s  
en l a s  i s l a s  F i l i p i n a s . . .  T . I I .  C a p .  I I . p p . 371 
3 7 3 .
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F e n s a  de l a s  p o b l a c i o n e s .  L o s  q o b e r n a d o r e s ,  a l  
t o m a r  p o s s s i o n  da s u s  c a r g o s ,  d e b e n  p r e s e n  t a r s e  a 
e l ,  h a c i é n d o l e  en s u s  t e m p l o s  r e v e r e n d  as , p o s t r a -  
c i o n e s  y s a c r i f i c i o s ;  y l e  p i d e n  i n s p i  r a c i ô n  y a -  
y u d a  p a r a  e l  a c i e r  t o  en s u  g o b i e r n o ,  j u r a n d o l e  
s e r  r e c t o s  y o b l i g â n d o s e ,  en c a s o  c o n t r a r i o ,  a l o s  
mas s e v e r o s  c a s  t i g o s  q u e  e l  f d o l o  q u i e r a  i m p o n e r -  
1 e s  ( l ) «  D e s p u é s  de t o m a r  p o s e s i o n ,  v a n  d o s  v e ­
c e s  c a d a  mes a s u s  t e m p l o s  d on  de se  p o s t r a n  h a s t a  
e l  s u e l o ,  i n c l i n a n d o  u n a  y m u c h a s  v e c e s  l a  c a b e z a  
e n  s e P i a l  de a d o r a c i o n ;  o f r e c e n  a C h i n g - h o a n g  c a r ­
n e ,  y v i n o ,  c a n d e l a s ,  f l o r e s  y p e r f u m e s ,  l u e g o  l e  
p i d e n  de n u e v o  s u  a y u d a  p a r a  e l  a d e r t o  en s u  g o ­
b i e r n o .
O b l i g a d o s  l o s  g o b e r n a d o r e s  c r i s t i a n o s  a p r a c t i c a r  
t o d a s  e s t a s  c e r e m o n i e s  so  p e n a  de p e r d e r  s u  a l t o
( 1 )  J . M9 .  G o n z a l e z :  H i s t o r i a  de l a s  m i s i o n e s  d o -  
m i n i c a n a s  en C h i n a .  T .  I .  PP.  1 0 2 - 1 0 3 .
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d e s t l n o ,  s e  h a b i a n  f o r m a d o  l a  c o n c i e n c i a  de c o -  
l o c a r  de a n t e m a n o  u n a  c r u z  a l  l a d o  d e l  a l t a r ,  o 
e n  l a s  f l o r e s  q u e  t e n i a n  en l a s  m a n o s ,  y q u e  d i -  
r i g l e n d o  a e l l a  m e n t a l m e n t e  t o d a s  s u s  a d o r a c i o n e s  
y o b s e r v a n c i a s , no s e r l a n  e s t o s  a c t o s  i d o l a t r i c o s ,  
a u n q u e  l o s  p r a c t l c a s e n  en p r e s e n c i a  d e l  p u e b l o  
i n f i e l  y p a g a n o ,  q u a  c r e i a  l a s  d i r i g l a n  a C h i n g -  
h o a n g ,  o b j e t o  p r i n c i p a l  de a q u e l l o s  c u l t o s .
A C o n f u c i o ,  e l  m a e s t r o  mas g r a n d e  d e l  m un do  c h i n o ,  
s u  g e n t e  t a m b i é n  l e  o f r e c e  un c u l t o  e s p e c i a l  como 
s i m b o l o  de r e s p e t o  y a d o r a c i é n .  S us  t e m p l o s  y s u s  
a l t a r e s  s u e l e n  s e r  muy s u n t u o s o s  y mas b i e n  a d e r e -  
z a d o s , y d e b e n  o f r e c e r l e  a d o r a c i o n e s  a n t e s  de t o ­
m a r  s u s  g r a d o s . A l l f  d i r i g e n ,  en e f e c t o ,  s a c r i f i ­
c i o s  y o b l a c i o n e s  a b o n d a n t e s ,  d a n d o  g r a n c i a s  a l  
g r a n  s a b i o ,  como s i  f u e r a  p a r a  e l l o s  e l  o r â c u l o  de 
O é l f o s ,  p o r  h a b e r  i l u s t r a d o  de l o  a l t o  s u  t e n a b r o -  
s a  I n t e l i g e n c i a • L o  m i s m o  h a c e n  t a m b i é n  l o s  e s t u -  
d i a n t e s  q u e  a s p i r a n  a l o s  g r a d o s  a c a d é m i c o s , e s  t a n -
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do b i e n  p e r s u a d i d o s  q u e  t i e n e  a q u e l  s a b i o  g r a n  
p r i v a n z a  y u a l i m i e n t o  c o n  e l  s u p r e m o  Rey d e l  c i e ­
l o ,  a c u y a  d i e s  t r a  l o  s u p o n e n  s e n t a d o  l o s  mâs c r e -  
d u l o s ,  a u n q u e  l a  s e c t s  l i t e r a r i a  as  a t e a  y m a t é ­
r i a l i s t e  p o r  p r i n c i p i o s .
L o s  c r i s t i a n o s  q u e  se  v e i a n  p r e c i s a d o s  a t r i b u t a r  
h o n o r e s  a C o n f u c i o ,  o r a  p o r  r a z o n  de s u  p r e e m i n e n -  
c i a  y J e r a r q u i a  l i t e r a r i a ,  o r a  p o r  t o n e r  q u e  a c o m -  
p a h a r  en  e s t a s  c e r e m o n i e s  a l o s  l e t r a d o s  g e n t i l e s ,  
c r e y e r o n  h a l l a r  u n a  s o l u c i o n  p a r a  t r a n s i q i r  co n su 
c o n c i e n c i a ,  d i  r i g i e n d o  s u s  a d o r a c i o n e s  m e n t a l m e n t e  
a u n a  c r u z  q u e  p o n f a n  o c u l t a m e n t e  e n t r e  l a s  f l o r e s  
d e l  b a n q u e t a ,  y p r e t e n d i e n d o  d a r  a e s t o s  a c t o s  r e ­
l i g i o s o s  un  c a r â c t e r  p o l i t i c o  y u r b a n o .
L o s  r e l i g i o s o s  v i e r o n  c o n  s u s  p r o p i o s  o j o s  l a s  c e ­
r e m o n i e s  s u p e r s t i c i o s a s  y l a s  p r a c t i c a s  d i r i g i d a s  
a C h i n g - h o a n g  y C o n f u c i o .  D e s c u b r i e r o n  t a m b i é n  
q u e  e n t r e  l o s  a s i s t e n t e s  de l a  c e r e m o n i a  d e l  f u n e -
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b r e  s a c r i f  i c i o  h a b l a  b a s t a n t e s  c r i s t i a n o s  y d e s ­
p u é s  de m u c h a s  d i s p u t a s  c o n  e l l o s ,  l e s  p u s o  e l  P .  
M o r a l e s  l a  s i g u i e n t e  d i s y u n t i w a »  o q u e  r e n u n c i a -  
r a n  a s e r  c r i s t i a n o s ^  o q u e  d e j a s e n  t o d a  c l a s e  de 
a d o r a c i o n e s  y s a c r i f i c i o s  s u p e r s t i c i o s o s  ( l ) .
De e s t a  n u e v a  d o c t r i n a ,  s e  s i g u i e r o n  m u c h a s  d i s ­
p u t a s  e n t r e  l o s  l e t r a d o s  y e l  P.  M o r a l e s  s o b r e  l a  
l i c i t u d  o i l i c i t u d  de e s o s  s a c r i f i c i o s ,  e n c a s t i l l a -  
d os  a q u e l l o s  en e l  a r g u m e n t e  de q ue  o t r o s  m i s i o n e ­
r o s  se l o s  p e r m i t i a n .  E l  P .  M o r a l e s  n o s  c o n t ô  en 
s u  l i b r o  e l  e s t a d o  de a q u e l  m o m e n t o .  "  Hubo d e s p u é s  
de e s t o  p o r  l a r g o  e s p a c i o  de t i e m p o  m u c h a s  c u e s t i o n e s ,  
d i s p u t a s ,  a l t e r a c i o n e s  y d u d a s  q u e  p r o p o n i a n  l o s
( 1 )  De e s t a s  e e r e m o n i a s  y s a c r i f i c i o s ,  e s c r i b e  e l  P .  
F r a n c i s c o  de l a  M a d r é  de D i o s * "  Y l o  c i e r t o  e s  
q u e ,  a mi  v e r ,  no s ô l o  es y f u e  s a c r i f  i c i o ,  s i n o  
q u e  f u e  un g é n e r o  de m i s a  de d e m o n i o s ,  q u e  p u e ­
de 1 1 a m a r s e  de p o n t i f i c i a l ( S e g u n d o  P r o c e s o  de 
T i n g t a o )
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c r i s t i a n o s ,  an p a r t i c u l a r ,  l o s  1 i c s n c i a d o s ;  c o n  l o  
c u a l  me d i e r o n  no  p o c a s  p e s a d u m b r e s  y a f l i c c i o n e s  
de  e s p l r i t u .  P o r q u e ,  como t o c a b a n  en l o  mâs v i v o  
d e  l a  f e ,  y en f a l t a n d o  e s t a ,  o p a d e c i e n d o  q u i e b r a s  , 
v a  t o d a  l a  c r i s t i a n d a d  q u e b r a d a  y s o b r e  F a l s o ,  no 
s e  p u e d e  e x p l i c a r ,  e l  t o r m e n t o  i n t e r i o r  y e l  p o c o  
s a b o r  q u a  t i e n e  e l  m i n i s t r o  en su  m i n i s t e r i o " ( l ) .
En u n a  c a r t a  f e c h a d a  e l  3 de J u n i o  de 1 6 3 9  q u e  e l  
P .  M o r a l e s  e s c r i b i o  a l  P .  U i s i t a d o r  M a n u e l  D f a z  S e ­
n i o r ,  p o d e m o s  v e r  c u a l e s  s o n  l o s  p u n t o s  p a r m i  t i d o s  
p o r  l o s  P P .  da l a  C o m p a R f a .  En e s t a  c a r t a ,  e l  P .  
M o r a l e s  s e R a l o  d o c e  p u n t o s  d u d o s o s  y p i d i o  q u a  l o s  
d e c l a r a s e  e l  P .  V i s i t a d o r  p a r a  q u a  t o d o s  p u d i e r a n  
s e g u i r  u n a s  m i s m a s  o p i n i o n e s .  He a q u i  e l  r e s u m e n  
de  a l g u n o s  p u n t o s  mâs i m p o r t a n t e s :
1 .  q u e  I d s  PP,  de l a  C o m p a R i a  no  o b l i g a n  a l o s  c r i s -
( 1 )  P ,  M o r a l e s :  H i s t o r i a  E v a n g e l i c a  de C h i n a .  C a p .  V 
n u m . I I I .
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t i a n o s  a g u a r d a r  s u s  d e b e r e s , t a l e s  como o i r  m i ­
s a ,  c o n f e s a r  y c o m u l g a r  c a d a  ado y a y u n o . . .  e t c .
5 .  q u e  l o s  PP.  p e r m i t e n  a l o s  m a n d a r i n e s  i r  a l  t e m ­
p l o  d e l  f d o l o  de C h i n g - h o a n g .
6 .  T a m b i l n  l e s  p e r m i t e n  i r i  a l  t e m p l o  de C o n f u c i o  a 
h o n r a r l e  y s a c r i f i c a r l e .
9 .  q u e  no s o l o  v a n  l o s  c r i s t i a n o s  a l  T i a o  ( l ) ,  a i n o  
t a m b i é n  l o s  PP .  v a n  a h a c e r  l o  m i s m o .
1 0 .  q u a  l o s  PP.  p e r m i t e n  a l o s  c r i s t i a n o s  t i e n e n  an 
s u  c a s a ,  s o b r e  s u s  a l  t a r e s  l a s  t a b l i l l a s  de l o s  
d i f u n t o s  J u n t o  a l  a l t a r  d o n d e  t i e n s  a J é s u s  C r i s -  
t o  o o t r a s  s a g r a d a s  i m a g e n e s  ( 2 ) .
( 1 )  E s t o  e s ,  a h a c e r  g e n u f l e x i o n e s  t r è s  o c u a t r o  v e ­
c e s  o f r e c i é n d o l e s  p o b e t a s ,  o l o r e s  a l o s  d i f u n t o s
q u e  a c a b a n  de m o r i r ,  en  s u s  c a s a s ,  d e l a n t e  de u -  
n a  mesa q u e  a l l f  p o n e n  c o n  l a  i m a g e n  d e l  d i f u n t o
' i n f i e l ,  o u n a  t a b l i l l a  c o n  e s t a s  l a t r a s t  E s t e  es
e l  a s i e n t o  d e l  a i m a  de t u  d i f u n t o .
( 2 ) P .  N a v a r r e t e t  C o n t r o v e r s i a s  a n t i g u a s . . .  p p . 3 3 8 - 3 3 5 .
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D e b i d o  a l a s  d o c t r i n a s  d i s t i n t a s ,  s e  s u r g i e r o n  
d i s c o r d i a s  e n t r e  l o s  r e l i g i o s o s  de d i f e r en t e s  0 r -  
d e n e s .  No p o c o s  p r e t e n d i e r o n  d e f e n d e r  a l o s  PP.  
p o r t u g u e s e s  en e s t a  g r a n  c o n t r o v e r s i a  c o n t r a  l a  
o p i n i o n  y l a  d o c t r i n a  de l o s  r e l i g i o s o s  d o m i n i c o s .
Y l o s  d o m i n i c o s  q u i s i e r o n  t e n e r  u n a  c o n f e r e n c i a  c on  
e l  m i s m o  S u p e r i o r  de l o s  m i s i o n e r o s  p o r t u g u e s e s  
p a r a  p o n e r  de a c u a r d o  en t o d o  c o n  e l l o s  en l a  S an ­
t a  p r e d i c a c i o n  d e l  E v a n g e l i o .  P e r o  a l  f i n ,  s e v i o  
c o n  d o l o r  e l  P .  M o r a l e s  q u o  e l  r e s u l t a d o  no c o r r e s -  
p o n d i o  a s u  d e s e o  ( l ) ,  p u e s  e l l o s ,  l o s  d o m i n i c o s ,  
s o s t e n i a n  e l  d i c t a m e n  de q u o  l a  r e l i g i o n  de J e s u ­
c r i s t o  r e c h a z a b a  e n t e r a m e n t e  l o s  a c t o s  g e n t i l i c o s ,
( l )  D a da  e s t a  d i v e r s i d a d  de p a r e c e r e s  y l a  n i n g u n a  
e s p e r a n z a  de p o d e r  l l o g a r  a un a r r e g l o ,  l o s  m i ­
s i o n e r o s  l l e g a r o n  a l a  c o n c l u s i o n  de q u e  s o l o  
Roma p o d i a  r e s o l v e r  y p o n e r  p a z  e n t r e  l o s  d os  
g r u p o s  y d e c i d i r  s o b r e  t a n  t r a s c e n d e n t a l e s  a s u n -  
t o s .  Con e s t e  m o t i v e ,  s e  m a r c h é  a Roma e l  P.  Mo­
r a l e s  en e l  a do  1 6 4 0 .
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y q u e  d e b l a  p r e d i c a r s a  a l a s  n a c i o n e s  en  t o d a  s u 
p u r e z a  p r i m i t i v e .  E l l o s  a n t e p o n l a n  l a  p u r e z a  de 
l a  f e  a t o d a  o t r a  r a z o n ,  y o r e y e r o n  q u e  t o d o  e r a  
p r e F e r i b l e  a f a l s e a r  e l  e s p i r i t u  de l a  r e l i g i o n  
c i i s t i a n a ,  y a d u l t e r a r  e l  o b j e t o  d i v i n o  de s u s  
c u l t o s  c o n  p a g a n a s  o b s e r v a n c i a s .
H a s t a  a h o r a ,  p o d e m o s  v e r  q u e  e n t r e  l o s  p r o b l è m e s  
m i s i o n a l e s  de C h i n a ,  e n c a b e z a  e l  de l o s  r i t o s  c h i ­
n o s ,  p o r q u e  l o s  o t r o s  m u c h o s  p r o b l è m e s  m i s i o n a l e s ,  
t a i e s  como l a s  p e r s e c u c i o n e s  y l o s  d e s t i e r r o s  q u e  
s u c e d i e r o n  mas t a r d e ,  y h a s t a  l a  r u i n a  de t o d a  l a  
c r i s t i a n d a d . . .  e t c .  s o n  c o n s e ù u e n c i a s  c a u s a d a s  p o r  
l a  p r o h i b i c i o n  de l o s  r i t o s  c h i n o s .  Y h a b l a n d o  de 
l o s  r i t o s  c h i n o s ,  n o s  h a c e  p e n s e r  en m u c h o s  p e r s o -  
n a j e s  i m p o r t a n t e s  en s u s  i n t e r v e n c i o n e s  de e s t a  a -  
s u n t o ,  p e r o  no p o d e m o s  n e g a r  q u e  uno  de l o s  mâa i -  
l u s t r e s  y d e s t a c a d o s  es  e l  P .  D o m i n g o  F e r n a n d e z  
N a v a r r e t e ,  n a t u r e l  de l a  p r o v i n c i a  de V a l l a d o l i d ,  
p o r  l o  t a n t ô ,  en e l  s i g u i e n t e  c a p i t u l o ,  v amos a
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e s t u d i a r  l a  v i d a  y l o s  h e c h o s  de e s t e  g r a n  s i n o -  
l o g o  de l a  O r d e n  d o m i n i c a n a .
CAPITULO TERCERG
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1» V i d a  d e l  P a d r e  N a v a r r e t e .
a .  E l  P a d r e  N a v a r r e t s ,  d o m i n i c o  ( 1 6 1 9 - 1 6 8 6 )
E l  I l m o .  y Rmo.  S r .  F r .  D o m i n g o  F e r n a n d e z  N a ­
v a r r e t e ,  e t e r n a  p r e z  de m i s i o n e r o s  y p r e l a d o s ,  
s i e m p r e  f u e  f e r v o r o s o  y t r a b a j a d o r ,  rnuy a m i g o  
de  l a  p o b r e z a .  T r a t a b a  a t o d o  e l  mun do  como 
h e r m a n o s  y c o n  l a  m a y o r  s e n c i l l e z .  V i a j o  p o r  
t o d o  e l  m un do  y p a s o  l a  m a y o r  p a r t e  de s u  v i d a  
( 1 6 5 8 - 1 6 6 9 )  en C h i n a  d o n d e  l l e g o  a s e r  un p r o ­
t a g o n i s t e  e s e n c i a l  en  l a  d i s p u t a  y l a  c o n t r o -  
v e r s i a  s o b r e  e l  p r o b l e m s  de l o s  r i t o s  c h i n o s  
d u r a n t e  e l  s i g l o  X V I I .
Su n o m b r e  e n  c h i n o  e r a  " M i n "  , n a c i o  en
1 6 1 9  y e r a  n a t u r a l  de l a  v i l l a  de P e r J a f i e l  , en 
l a  p r o v i n c i a  de V a l l a d o l i d ,  d i â c e s i s  de P a l a n -  
c i a ,  en C a s t i l l a  l a  V i e j a *  E l  8 de d i c l e m b r e  
de 1 6 3 5  t o m o  e l  h â b i t o  de l a  O r d e n  en un  a n t i ­
g u a  c o n v e n t o  de r e l i g i o s o s  d o m i n i c o s ,  d e n t r o
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de l a  m l s m a  v i l l a .  P o r  no  s e r  a q u e l  c o n v e n t o  
c a s a  de e s t u d i o s , f u e  a e s t u d i a r  a l  de San P a b l o  
de  V a l l a d o l i d  d o n d e  c u r s ô  s u s  e s t u d i o s  de f i l o -  
s o F f a  y t e o l o g l a  , a d q u i r i ô  g r a n d e  e r u d i c i o n  q u e  
d e s p u é s  p u s o  de m a n i f i e s t o  e n  s u s  e s c r i t o s .
P o r  s u s  s o b r e s a l i e n t e s  v i r t u d e s  y e x t r a o r d i n a r i o  
t a l e n t o ,  s u  C a s a  l e  n o m b r ô  c o l e g l a l  d e l  C o l e g i o  
de  San G r e g o r i o  d o n d e  m e r e c i o  e x p l l c a r  F i l i s o f £ a  
c o n  g e n e r a l  a p l a u s o . No s d i j o  S a l a z a r  q u e  " A l l i  
s e  a p l i c ô  c o n  m u c h a s  v e r a s  a l  e s t u d i o ,  no  s o l o  
de l a  T e o l o g l a  e s c o l à s t i c a ,  s i n o  t a m b i é n  de l a  
E x p o s i t i v a  y l e c c i ô n  de S a n t o s  P a d r e s ;  de d o n d e  
c o g i ô  a q u e l l a  t a n  g r a n d e  e r u d i c i o n  q u e  m u e s t r a  e n  
s u s  e s c r i t o s .  H i c i é r o n l e  l e c t o r  de A r t e s  de d i -  
c h o  C o l e g i o , y e j e r c i t o  e s t a  e m p l e o  c o n  a p l a u s o  
c o m û n ;  p o r  l o  q u e  s e l l e g a r o n  a c o n c e b i r  de é l  
g r a n d e s  e s p e r a n z a s ,  y é l  s e  p o d i a  p r o m e t e r  g r a n ­
d e s  a s c e n s o s "  ( l ) .
( 1 )  P .  V i c e n t e  S a l a z a r :  H i s t o r i a  de l a  P r o v i n c i a
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S i n  e m b a r g o ,  en m e d i o  de e s t e s  o c u p a c i o n e s ,  d e -  
s e a b a  s e g u i r  u n a  v i d a  mas p e r f e c t a  p a r a  un em­
p l e o  mas a l t o  y n o b l e ,  s e  a f i l i o  a l a  P r o v i n c i a  
d e l  S a n t f s i m o  R o s a r i o ,  m l s i o n e r a  p o r  e x c e l e n c i a ,  
e l  a do  1 6 4 6 .  E l  m o t i v e  de t a l  d e c i s i o n  Fue e l  s i ­
g u i e n t e ,  s e g u n  e l  m i s m o  m o s t r a b a  en s u  o b r a  " T r a -  
t a d o s  h i s t ô r i c o s ,  p o l i t i c o s ,  e t i c o s  y r e l i g i o s o s  
d e  l a  M o n a r q u l a  de C h i n a "  ( l )  »"  M o v i d o  de l a  o -  
p i n i o n  c i e r t a  y c o r r i e n t e  do l a  r f g i d a  y e x a c t l -  
s i m a  o b s e r v a n c i a  r e g u l a r  de  n u e s t r a  P r o v i n c i a  de 
e l  S a n t o  R o s a r i o  de P h i l i p i n a s ,  de q u e  n i n g u n o  
de  a l l a  n i  de e s t a s  p a r t e s  d u d a ;  d e t e r m i n é m e  de 
d e j a r  p a r i a n t e s ,  p a t r i e  y a m i g o s ,  y e m p r e n d e r  un 
v i a j e  t a n  p r o l o n g a d o  y d os  n a v e g a c i o n e s  t a n  d i l a -
d e l  S a n t l s i m o  R o s a r i o  de F i l i p i n a s .  Tomo I I I .  
C a p .  XV.  p .  4 7 1 .
( 1 )  P .  D o m i n g o  F e r n a n d e z  N a v a r r e t e :  T r a t a d o s  h i s ­
t o r i e n s ,  p o l i t i c o s ,  é t i c o s  y r e l i g i o s o s  de i a  
M o n a r q u l a  de C h i n a .  C a p .  I . p .  2 9 0 .
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t a d a s  como h a y  d e s d s  E s p a h a  h a s t a  l o s  p r l n c l p i o s  
d e l  A s i a " .
A s !  p o r  j u n i o  de 1 6 4 5  p a r t i o  p a r a  F i l i p i n a s  y l i e -  
g o  a M a n i l a  en 1 6 4 8 .
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b .  L l e q a d a  a F i l i p i n a s  y  s u  e s t a n c i a  a l i i .
P o r  j u n i o  de 1 6 4 6 ,  s e e m b a r c o  an S a n l u c a r  de 
B a r r a m e d a .  En c o m p a r a c i o n  c o n  o t r o s  v i a j e s  
l a r g o s ,  e s t e  u i a j e  Fue r e l a t i u a m a n t e  F e l i z ,  
e n t r a n d o  en l a  b a h i a  de V e r a c r u z  a l o s  s e s e n -  
t a  d i a s  de n a u e g a c i o n  y b a j a r o n  l o s  u i a j e r o s  
d e l  b a r c o  e l  d i a  de S a n  L o r e n z o .  F u e r o n  t o ­
t a l  u e i n t i o c h o  m i s i o n e r o s  an e s t e  u i a j e ,  v e i n -  
t i c u a t r o  c o s t e a d o s  p o r  e l  r a y  y c u a t r o  d e l  11-  
m o s n a s .  C u a n d o  l l e g a r o n  a M e x i c o ,  se  l e s  J u n -  
t a r o n  a l g u n o s  o t r o s .
D u r a n t e  e l  t r a y e c t o  do V e r a c r u z  a l a  c i u d a d  
de M e x i c o ,  s e  d i v i  d i e r o n  en t r è s  g r u p o s  p a r a  
l a  m e j o r  c o n v i n i e n c l a  d e l  v i a J e .  P a s a r o n  p o r  
s i t i o s  l l a n o s  de i n n u m e r a b l e s  m o s q u i t o s ,  c r u -  
z a n d o  r i o s  c a u d a l o s o s  c o n  g r a n  d i F i c u l t a d ,  
s u F r i e r o n  e x t r e m a s  t e m p e r a t u r a s  y p a s a r o n  am­
b r e .  D e s c a n s a r o n  en P u e b l a  de l o s  A n g e l e s  
d o n d e  F u e r o n  r e d b i d o s  a t e n t a m e n t e  p o r  l o s
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m o n j e a  de l a  O r d e n  D o m i n i c a n a  y t a m b i é n  p o r  
e l  v e n e r a b l e  P a l a F o x ,  s a b i o  y s a n t o  p r e l a d o , 
m o s t r â n d o l e s  g r a n  s i m p a t i a .  C o n t i n u a n d o  e l  
v i a j e ,  l l e g a r o n  a l a  c i u d a d  de M é x i c o ,  y e n d o  
a h o s p e d a r s e  a l  H o s p i c i o  de S an D a c i n t o  de T a -  
c u b a ,  de e s t a  p r o v i n c i a .  A q u i  sa  e n c o n t r a r o n  
c o n  e l  F r .  S e b a s t i e n  de O q u e n d o ,  o r i g i n a r l o  
d s l  M o n a s t e r i o  de ü v i e n d o .  E r a  un r e l i g i o s o  
v i r t u o s o ,  h a b l a  e s t  ado v a r i e s  a d o s  en M a n i l a  
d o n d e  e ns eP i ab a y p r a d i c a b a  c o n  a r d o r .  S e l s  
a d o s  d e s p u é b  de s u  e n t i e r r o ,  Fue e n c o n t r a d o  s u  
c u e r p o  i n c o r u p t o .
M i e n t r a s  e s p e r a b a n  e l  n a v i o  p a r a  s e g u i r  e l  v i a ­
j e ,  V i v i a n  h u m i l d e m e n t e  p r e d i c a n d o  y c o n F e s a n -  
do l o s  d o m i n g o s  y d I a s  F e s t i v o s . F u e  u n a  l â s -  
t i m a  q u e  en 1 6 4 7 ,  e l  n a v I o  F a l l o  en s u  v i a j e  y 
s e  v l e r o n  o b l i g a d o s  a e s p e r a r  h a s t a  e l  ado 1 6 4 8
P o r  n o v i e m b r e  de 1 6 4 7 ,  e l  P .  N a v a r r e t e  r e c i b i o
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o r d e n  de p r e p a r e r  e l  v i a j e  de l a  M i s i o n  a M a n i l a  
y Fue c o n  d os  de s u s  c o m p a d e r o s  a A c a p u l c o .  Du­
r a n t e  e l  t r a y e c t o  s u F r i e r o n  m i l  p e n a l i d a d e s . P a -  
d e c i e r o n  e x c e s i v o s  c a l o r e s ,  c r u z a r o n  r l o s  de r a ­
p i d e  y p e l i g r o s a s  c o r r i e n t e s ,  e s c a l a r o n  e m p i n a d a s  
m o n t a d a s  p o r  e s c a b r o s o s  c a m i n o s  y t u v i e r o n  en p e -  
l i g r o  de s e r  p i c a d o s  p o r  v e n e n o s a s  s e r p i e n t e s  ( l ) .  
L a s  s e r p i e n t e s  se e s c o n d f a n  e n t r e  l a s  h o j a s  de l o s  
a r b o l e s ,  y d e b i d o  a s u  c o l o r  p r o t e c t o r ,  e r a  muy 
d l F i c i l  d e s c u b r i r l a s .  C u a n d o  p a s a b a  a l g u i e n ,  s e  
a r r o j a b a  s o b r e  e l ,  y l e  p i c a b a  en e l  c u e r p o ,  p r o -  
d u c i e n d o l e  r a p i  d a m e n t e  l a  m u o r t e .
En A c a p u l c o ,  s e  c a y e r o n  e n F e r m o s  l o s  d os  c o m p a d e r o s  
s u y o s ,  e n t o n c e s  e l  P .  N a v a r r e t e  t e n i a  q u e  h a c e r  t o -  
do s o l o  y a l  m i s m o  t i e m p o  a t e n d e r  a s u s  c o m p a d e r o s .  
E l  g r a n  p r o b l e m s  q u e  t u v i e r o n  l o s  v i a j e r o s  d u ­
l l )  J o s é  M a r i a  G o n z a l e z :  H i s t o r i a  de l a s  M i s i o n e s  
D o m i n i c a n a s  en C h i n a .  T .  I .  p .  6 0 8 .
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r e n t e  e s t e  t i e m p o  f u e  q u e  no h a b l a  n a v i o  p r n c e -  
r J en te  d es  do i l a n i l a .  A v o c e s  p o r  l a  n o c h e ,  o l a n  
r u i r i o s  y c r o i a n  q u o  e r a  b a r c o  q u e  l l e q a b a  p a r a  
l l e v a r l o s .  A m e d l n d n s  de i n n r z o ,  i l e q o  un b a r ­
c o  des  de P e r u  q u o  se o f r e c i o  a t r a s l a d a r l n s  a 
F i l i p i n a s .  5 e n m b a r c a r o n  t o d o s ,  y en e l  mo­
m e n t a  de s a l i r ,  r e c i b i e r o n  u n a  c a r t a  d e l  s e -  
n o r  P a l a f o x ,  en l a  q u e  l e s  p u s o  en c n n o c i i n i e n t o  
q u o  l o s  h o i  an d e s e s  s o h a b l a n  a p o d e r a d o  de F i ­
l i p i n a s .  P e r o  n a d a  p o d i a  i m p e d i r  a l o s  v a l i e n -  
t o s  m i s i o n e r o s  p a r a  s u  d o s t i n o  y e l  d i a  5 de 
a b r i l  de 1 6 4 8 ,  s o  e m b a r c a r o n  l o s  t r e i n t a  s a c e r -  
r i o t e s  p a r a  v e r  c o n  s u s  p r o p i o s  o j o s  l o  q u o  h a -  
b i a  o c u r r i d o  a l i i .
L I  t i e m p o  e r a  c a l u r o s o  y e l  b a r c o  e r a  p o q u e i i o ,  
a de ma s l l e n o  de p r o v i s i o n o s  y m o r c a n c i a s .  Ln 
e l  c a m i n o  s u c e d i e r o n  dos  a c c i d e n t e s ,  p e r o  c o n  
l a  p r o t u c c i o n  y a y u d a  de D i o s ,  n o  t u v i e r o n  n i n -  
g u n a  d e s q r a c i a .  A t r a v e s  de un v i a j e  t r a n q u i l o .
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l l e g a r o n  a C a s i g u r a n  de B a l e r ,  F i l i p i n a s ,  en l a  
v i s p s r a  de San J u a n .  A l  d ( a  s i g u i e n t e ,  s a l i e -  
r o n  a l g u n o s  de e l l o s  p a r a  a u e r i g u a r  como a n d a -  
b a n  l a s  c o s a s  y s e  e n t e r a r o n  d e l  e s t a d o  de l a s  
i s l a s  y de l a  v i c t o r i a  a l c a n z a d a  p o r  l o s  e s p a -  
H o l e s  c o n t r a  l a  e s c u a d r a  h o l a n d e s a .
P r o s i g u i e r o n  s u  cam i n o  de t i e r r a ,  p a d e c i e r o n  
b a s t a n t e  en s u b i r  l a s  m o n t a d a s  l l e n a s  de â r b o -  
1 e s  s a l v a j e s  y e s p i n o s o s  y en p a s a r  l o s  r i o s  
p e l i g r o s o s  b a j o  l a s  c o n t i n u a s  I l u v i a s  q u e  l e s  
h i c i e r o n  c a s i  i m p o s i b l e  e l  v i a j e .  H i c i e r o n  
u n a  p a r a d a  en A p a n g u i e l  d o n d e  v i s i t a r o n  d o s  
m o n a s t e r i o s  muy b o n i  t o s . T o d o  l o  q u e  v l e r o n  
l e s  p a r e c i ô  r a r o  y n u e v o .  L u e g o  s a l i e r o n  en 
d o s  b a r 00 3 p a r a  M a n i l a  y a l  l l e g a r  a l a  b o c a  
d e l  L a g o  de B a y ,  l e s  e s p e r a b a n  d i e z  b a r c o s  de 
M a n i l a  en l o s  c u a l e s  h a b i a n  c h i n o s ,  i n d i o s  y 
m o n g o l i o s .  De e s t a  m a n e r a  l l e g a r o n  f e l i z m o n t e  
a M a n i l a  a p r i m e r o s  de J u l i o  de 1 6 4 8 .  Con
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a b r a z Q S  a b i c r t o s  1 rs  r e c i b i o  su m o n a s t e r i o .
5 b ü l v i ü a r o n  de t o d a s  l a s  t r i s t s z a s  p a s a d a s  y 
se i n i c i o  o t r a  v i d a  n u e v a .
A l o s  p o c o s  d £ a s  de s u  l l e g a d a  a M a n i l a ,  d i -  
v i d i e r o n  a l o s  r e c i e n  v e n i d o s  p o r  d i v e r s a s  p r o -  
v i n c i a s  p a r a  q u e  e s t u d i a r a n  d i a l e c t o s ,  E l  P .  
N a v a r r e t e  q u e d o  en l a  p r o v i n c i a  de d a n  i l  a p a ­
r a  e s t u d i a r  e l  t a g a l o  q u e  es e l  i d i o m e  comûn 
de l a s  p r o v i n c i a s  mas i n m e d i a t a s  a M a n i l a .
L o s  i n d i o s  de l a s  i s l a s  t a m b i é n  h a b l a b a n  e l  
t a q a l o  « D e s p u é s  de un a n o ,  y a d o m i n a b a  p e r ­
f e c t  ame n t  e e l  i d i n m a  y no t é n i a  d i f i c u l t a d e s  
en p r e d i c a r  o c n n f e s a r  en e s t a  l e n g u a .
M i e n t r a s  s u  e s t a n c i a  a l i i  , e l  P .  N a v a r r e t e  s e 
d e d i c a b a  t o d o  s u  t i e m p o  en l a  s a l v a c i o n  de 
l a s  a i m a s .  P a r a  l o s  r e l i g i o s o s  rie M a n i l i a ,  
l a  m a y o r  t r i s t e z a  q u e  e n c o n t r a r o n  en l a  c i u d a d  
de l o s  i n r i i o s  e r a  v e r l e s  s u f r i r ,  y t e n i a n  q u e  
b u s c a r  m a n e r a s  p a r a  c o n s o l a r l e s .
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E l  c l i m a  de F i l i p i n a s  e r a  c a l u r o s o ,  e l  c a l o r  
e r a  e x c e s i w o ,  p a r a  q u i t a r l o ,  se b a d a r o n  muc ho  
y c o m i e r o n  m u c h a s  f r u t a s  d e l i c i o s a s .  P e r o  a -  
s I , no r e c u p e r a b a  l a  s a l u d  q u e  i b a  c a d a  v e z  
p e o r .  A l o s  d o s  a h o s  de s u  l l e g a d a  a M a n i l a ,  
p e r d i o  l a  s a l u d  e l  P « N a v a r r e t e ,  p o r q u e  l e  s u -  
j e t ô  t e r r i b l e m e n t e  l a  t i e r r a  ( l ) .  Mas  l l é v a d o  
p o r  s u  c e l o  de l a  s a l v a c i o n  de l a s  a i m a s ,  a p r o -  
V e c h a n d o  e l  t i e m p o  de l a s  v a c a c i o n e s ,  p a s o  dos  
v e c e s  ( e n  1 6 5 3  y 1 6 5 5 )  a M i n d o r o  ( 2 )  c o n  e l  F i n  
de v i s i t e r  a a q u e l l o s  i n d i o s  c r i s t i a n o s  q u e  e s -
( 1 )  P .  N a v a r r e t e *  T r a t a d o s  h i s t ô r i c o s ,  p o l i t i c o s ,  
é t i c o s   C a p .  I V .  p .  3 0 7 .
( 2 ) P .  V i c e n t e  S a l a z a r  1 H i s t o r i a  de l a  P r o v i n ­
c i a . . . . .  T .  I I I .  p .  4 7 2 .  "  . . .  M i n d o r o ,  q u e  
s i e n d o  i s l a  muy g r a n d e ,  s o l o  t é n i a  d o s  P a -  
r r o c o s  C l e r i g o s ,  y no  p u d i e n d o  e s t o s  a c u d i r  
a l o s  m u c h o s  p u e b l o s ,  q u e  h a y  en l a  d i c h a  
i s l a ,  m a y o r m e n t e  e s t a n d o  a l g u n o s  de e l l o s  muy
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t a b a n  muy f a l t o s  da d o c t r i m a  y de l a  a d m l n i s t r a -  
c i ô n  da l o s  s a c r a m e n t o s .  T r a b a j o  con  a r d o r  y 
e n t u s i a s m o  an b i e n  de a q u e l l o s  p o b r e s  a l m a s .  R e -  
c o r r i o  l o s  p u e b l o s  de G u i s t i n , B a c c o ,  S a n t i a g o ,  
C a l a v i t ,  N a n g o a n  y o t r o s  m a s ,  r a c o g i e n d o  a b u n d a n -  
t e s  f r u t o s  a s p i r l t u a l e s .
A1 P .  N a v a r r e t e  l e  g u s t a b a n  m uc h o  l o s  i n d i o s  de 
e s t a s  i s l a s  q u e  no  e r a n  t a n  s e v a r o s  y d u r o s  como 
l o s  q u a  h a b f a  v i s t o  an M é x i c o ,  e r a n  s i m p a t i c o s  y 
t r a t a b l a s ,  a l  m i s m o  t i e m p o  e r a n  muy b u e n o s  c r i s ­
t i a n o s ;  f u e r o n  c o n  f r e c u e n c i a  a l a  m i s a  y l a  o -  
y e r o n  c on  m u c h a  a t e n c i o n .  L e s  a n c a n t o  l e e r  l a  
B i b l i a  e s c r i t a  an s u  l e n g u a .  No s d i j o  e l  P .  Na ­
v a r r e t s  en s u  o b r a  " T r a t a d o s  h i s t ô r i c o s . . que
d i s t a n t e s  de l a  C a b e z e r a ,  p a d e c l a n  a q u e l l a s  
a i m a s  m uc h o  a t r a s o  p o r  f a l t a  de S a c r a m e n t o  
y d o c t r i n a ,  s i e n d o  s o l o  c r i s t i a n o s  en e l  nom­
b r e ,  en l a  f e  y c a r â c t e r ,  p e r o  en l a s  c o s t u m -  
b r e s  V i v i a n  como b a r b a r o s  , . .  , "
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l o s  i n d i o s  e r a n  m a g n i f i c o s  a r q u e r o s , s o b r e  t o d o  
l o s  q u e  v i v i a n  en l a s  m o n t a d a s .  Un d i a ,  v i o  a 
u n g r u p o  de i n d i o s ,  e n t r e  e l l o s  c u a t r o  e r a n  de 
s i e t e  u o c h o  a d o s .  C o g i o  e l  P a d r e  u n a  n a r a n j a  
y l a  t i r o  h a c i a  e l  c i e l o  d i c i e n d o  "  d i s p a r a d l a "  
y e l l o s  c o n s i g u i e r o n  p a r t i r  l a  n a r a n j a  en e l  a i r e  
e n p e d a z o s ( 1 ) .
En l a  i s l a  l a  d i j e r o n  a l g u n o s  c r i s t i a n o s  q u e  no 
h a b i a n  c o n f e s a d o  h a c i a  mas de d i e z  a d o s  p o r  n o 
h a b e r  v i s t o  en t o d o  e s t e  t i e m p o  a un s a c e r d o t e  
c o n  q u i e n  p u d i e r a n  e x o n e r a r  s u s  c o n c i e n c i a s .  Mu­
c h o s  i n f i e l e s  t a m b i e n  l e  p i d i e r o n  e l  b a u t i s m o ,  e l  
P a d r e  t u v o  q u e  e n s e d a r l e s  p r i m e r o  l a  d o c t r i n a  q u e  
d e b i a n  c r e e r  p a r a  r e c i b i r  d i g n a m e n t e  e s t e  S a c r a ­
m e n t o .  L e s  p r e d i c a b a  c o n  m u c h a  f r e c u e n c i a , e n -
( 1 )  0 . 3 .  C u m m i n s :  T h e  t r a v e l s  a n d  c o n t r o v e r s i e s  
o f  F r i a r  D o m i n g o  N a v a r r e t e .  V o l .  I .  C a p .  I V
P* 6 0 *
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s e d â n d o l o s  l o  q u e  d e b î a n  h a c e r  p a r a  e l  b i e n  de 
s u s  a i m a s  y s a c â n d o l e s  de m u c h o s  a b u s o s  y s u p e r s -  
t i c i o n e s .  T o d o s  g o z a b a n  de s u  p r e d i c a c i o n ,  e n -  
s e d a n z a  y d o c t r i n a .  T e r m i n é  e s t a  M i s i o n  en q u e  
e s t u v o  o c u p a d o  como u n o s  s e i s  m e s e s ;  l o s  t r a b a j o s  
q u e  s u T r i o  en e s t a  m i s i o n  e r a n  a b o n d a n t e s  y t u v o  
q u e  h a c e r  d u r a s  j o r n a d a s  p o r  c a m i n o s  e s c a b r o s o s  
y c a s i  i n t r a n s i  t a b l e s  ; t o d o  e s t o  e r a  c a u s a  de su 
m a l  e s t a d o  de s a l u d .  O b s e r v a n d o  l o s  p r e l a d o s  l o  
p r e c a r i o  de s u  s a l u d ,  l e  m a n d a r o n  a S a m u e l ,  p r o ­
v i n c i a  de B a t a a n ,  en a b r i l  de 1 6 5 4 ,  a l l l  no  p u d o  
c o n t i n u e r  t e n i e n d o  d i f i c u l t a d  en d o r m i r  y r e p o s e r  
d u r a n t e  l a  n o c h e ,  q u e b r a n d o s e  s u  s a l u d .  P o r  e s t e  
m o t i v o ,  v o l v i o  o t r a  v e z  a l  C o l e g i o  n o m b r a d o  l e c ­
t o r  de P r i m a  en l a  U n i v e r s i d a d  de S a n t o  T o m â s ( l ) .
A l  at lo s i g u i e n t e ,  p o r  l a s  v a c a c i o n e s ,  v o l v i o  a l a
( l )  P .  H i l a r i o  ü c i o  : R e s e h a  b i o g r â f i c a  de l o s  m i  
s i o n e r o s  de l a  P r o v i n c i a  d e l  Smo.  R o s a r i o  de 
F i l i p i n a s .  P a r t e  p r i m e r a .  P .  4 5 6 .
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r e F e r i d a  m i s i o n  de l a  i s l a  de M i n d o r o .  Como 
h a b l a b a  muy b i e n  e l  P .  N a v a r r e t e  e l  i d i o m a  t a ­
g a l o ,  e j e r c i o  e l  m i n i s t e r i o  de l a s  a l m a s  p r e d i ­
c a n d o  y c o n f e s a n d o  a m u c h o s  i n d i o s  de d i c h a  i s ­
l a .
L a  s a l u d  d e l  g e n e r o s o  m i s i o n e r o  i b a  de m a l  en 
p e o r ,  l o s  m e d i c o s  c r e y e r o n  q u e  s u s  a c h a q u e s  e r a n  
i n c u r a b l e s  e n  e s t o s  c l i m a s  a r d i e n t e s  de F i l i p i n a s ,  
y l e  a c o n s e j a r o n  v o l v e r  a s u  m a d r e  p a t r i a ,  de mo­
do q u e  d e c i d i ô  i r s e  a E s p a h a  en 1 6 5 7 ,  l o  c u a l  f u e  
o b r a  de l a  d i v i n a  p r o v i d e n c i a  p a r a  q u e  e n t r a r a  en 
C h i n a ,  en d o n d e  t a n  i m p o r t a n t e  p a p e l  l e  t e n l a  r a ­
s e  r v  a d o  .
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C. Su v i a  le a C h i n a »
F a l t o  de s a l u d  y en l a  i m p o s i b i l i d a d  de r e c u -  
p e r a r l a  en F i l i p i n a s ,  d e t e r m i n ô  v o l v e r  a E s -  
p a h a .  E l  s e f l o r  G o b e r n a d o r  de e s t a s  i s l a s  D .  
S a b i n i a n o  M a n r i q u e  de L a r a  h a b l a  p r o m e t i d o  d a r -  
1 e e l  p a s a j e  d e l  n a v i o  q u e  a q u e l  ado  ( l 6 5 7 )  i b a  
p a r a  l a  N u e v a  E s p a d a  ( M e x i c o ) .  E l  P a d r e  N a v a ­
r r e t e  q u e r l a  h u i r  l a  p e l i g r o s a  y l a r g a  n a v e g a -  
c i ô n , y a s !  p r e F i r i ô  h a c e r  e l  v i a j e  p o r  e l  m ar  
de l a  I n d i a  en v e z  de h a c e r l o  p o r  M e x i c o  y en 
c o m p a d i a  de s u  a m i g o ,  a l  G e n e r a l  C r i s t o b a l  Ro­
m e r o ,  se  e m b a r c o  p a r a  M a c a s a r .
P a r t i e r o n  de M a n i l a  e l  14  de f e b r e r o  de 1 6 5 7 .
E l  v i a j e  Fue m a l l s i m o ,  en e l  c u a l  p a s o  e l  P a d r e  
l a s  p e o r e s  n o c h e s  en e l  m ar  ( l ) .  E l  b a r c o  se 
e n co n t  r o  d e s o r i e n t a d o  y p o r  v a r i o s  a c c i d e n t e s .
( 1 )  P .  N a v a r r e t e :  T r a t a d o s  h i s t ô r i c o s . . . .  T r a -  
t a d o  s e x t o .  C a p .  V H .  p .  3 2 6 .
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c a s i  p e r d i o  l a  v i d a .  En r e s u i n e n  e s t e  v i a j e  
f u e  f a t a l ,  l l e n o  da p e l i g r o s  de n a u f r a g i o ,  f o r -  
z o s a s  e i n t e r m i n a b l e s  p a r a d a s  y de F u e r t e s  c o ­
r r i e n t e s  c o n t r a r i a s ,  y t a i e s  l o s  c o n t r a t i e m p o s ,  
q u e  s i e n d o  v i a j e  de c u a r e n t a  d i a s  en c i r c o n s ­
t a n c i e s  n o r m a l e s ,  t a r d a r o n  n u e v e s  m e s e s  y t r è s  
d i a s  d e s d e  s u  p a r t i d a  de M a n i l a  en l l e g a r  a Ma­
c a s a r .
H o s p e d o s e  en  e l  C o n v e n t o  q u e  a l l l  t e n i a n  l o s  
d o m i n i c o s  p o r t u g u e s e s , h a b i e n d o  s i d o  t r a t a d o  
c o n  l a  m a y o r  c a l i d a d  p o r  l o s  r e l i g i o s o s  q u e  a - 
n i  h a b i a .  E l  m i s m o  d i a  de s u  l l e g a d a ,  l e  i n ­
v i t o  e l  p r i n c i p e  C a r r i n  C a r r o r o  a q u e  f u e r a  a 
v e r l e  a l a  c a s a  de un  p o r t u g u é s  p r i n c i p a l .  A s i  
l o  h i z o  y h a b i a  s i d o  muy b i e n  r e c i  b i  do p o r  a -  
q u e l  p r i n c i p e .  C a m b i â r o n s e  d e s p u é s  m u c h a s  y 
c o r d i a l e s  v i s i t a s  e n t r e  e l  r e l i g i o s o  y e l  p r i n ­
c i p e .
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O e t û v o s e  en M a c a s a r  s e i s  m e s e s ,  a l l i  p r e d i c ô  
l a  c u a r e s r n a  e l  aho de 1 6 5 8  c o n  much o f r u t o  y 
p r o u e c h o  de l o s  c r i s t i a n o s  q u e  h a b i a  en a q u e ­
l l a  i s l a .  E l  P a d r e  N a v a r r e t e  sa e n c o n t r ô  en 
M a c a s a r  c o n  un i n d i o  de M i n d o r o ,  q u i e n  Tue 
c a u t i v a d o  p o r  l o s  p i r a t a s  q u e  p o r  a l i i  a n d a -  
b a n  c u a n d o  d e j o  e l  P a d r e  e s a  i s l a  v o l v i e n d o  a 
M a n i l a .  E s e  i n d i o  f u e  v e n d i d o  de u n o s  amos a 
o t r o s ,  h a b i a  v e n i d o  a p a r a r  a a q u e l l a  i s l a .
E s t e  i n d i o ,  muy b u e n  c r i s t i a n o ,  t r a i a  s u R o s a ­
r i o  a l  c u e l l o ,  t o d o s  l o s  d i a s  l o  r e z a b a  y aùn 
e s t a n d o  e n t r e  b a r b a r e s  e i n f i e l e s  y p o r  e s t e r  
c a s a d o  en s u  p a t r i a ,  a u n q u e  l e  h a b i a n  o f r e c i d o  
v a r i a s  m u j e r e s ,  n u n c a  q u i s o  a d m i t i r l a s .  A l l i  
c o n f a s o  c o n  e l  P .  N a v a r r e t e ,  e l  c u a l  q u e d ô  a d -  
m i r a d o  de v e r  l a  l i m p i e z a  de s u a i m a  y de s u 
c o n c i e n c i a  c o n  q ue  D i o s  l e  h a b i a  c o n s e r v a d o  t a n -  
t o  t i e m p o  e n t r e  t e n t a s  o c a s i o n s s  y p e l i g r o s  y 
a n d a n d o  e n t r e  t a n  m a l a  g a n t a .  P r o c u r é  de d e s -
1 1 7
p a c h a r l e  p a r a  s u  t i e r r a  o f r e c i a n d o l e  t o d o  l o  
q u e  p u d i e r a .  S i n  d u d a ,  d a r l a  b u e n  f r u t o  en su  
t i e r r a  a v u e l t a .
E l  21 de maya de 1 5 5 0 ,  l l e g o  a M a c a s a r  un b a r c o  
d e s d e  Goa*  E s t u u i e r o n  en e l  b a r c o  a l g u n o s  F r a n -  
c i s c a n o s  y J e s u i t a s .  E n t r e  e l l o s  e s t a b a  e l  P.  
M a r t i n i  c o n  e l  D e c r e t o  d e l  P a p a  A l e x a n d r e  V I I  
de  1 6 5 6  ( l ) .  Una c o p i a  d e l  D e c r e t o  f u e  m a n d a d o  
a M a n i l a  e s e  m i s m o  d i a *  E l  P .  N a v a r r e t e  t r a t a ­
b a  de c o n s e g u i r  u n a  c o p i a  d e l  d i c h o  D e c r e t o ,
( 1 )  En 1 6 5 0  f u e  a Roma e l  P .  M a r t i n i  c o n  e l  o b ­
j e t o  de p r e s e n t a r  a l a  S a n t a  S e d e  s o b r e  l a s  
f a v o r a b l e s  v i s i o n e s  J e s u i t a s  c o n  r e s p e c t o  a l  
p r o b l e m s  de l o s  r i t o s .  L l e g o  a l o g r a r  e l  D e ­
c r e t o  de 1 6 5 6  q u e  a n u l a r l a  e l  d e c r e t o  de 1 6 4 5  
c o n s e g u i  do p o r  e l  P.  M o r a l e s  en e l  q u e  s e p r o -  
h i b i ô  a l o s  c r i s t i a n o s  c h i n o s  r e a l i z a r  l a s  
c e r e m o n i a s  d i r i g i d a s  a C o n f u c i o  y a s u s  a n t e p a -  
s a d o s .
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p e r o  no  l o  c o n s i g u l o .  Mas  t a r d e ,  a l  F r *  C o r o ­
n a d o ,  un d o m i n i c o ,  o b t u v o  u n a  c o p i a  d e l  P* M a r ­
t i n i ,  p a r e c i d a  a l a  q u e  q u e r i a  c o n s e g u i r  e l  P .  
N a v a r r e t e  an M a c a s a r .
C a n s a d o  n u e s t r o  i l u s t r e  v i a j e r o  de l a  v i d a  de 
m a r  y de t a n t o s  t r a b a j o s  como en l a  n a v a g a c i ô n  
p a s a d a  h a b l a  p a d e c i d o  y c o n s i d e r a n d o  l o s  m uc h o s  
q u e  l e  e s p e r a b a n  s i  p r o s i g u i e s e  s u  v i a j e  h a s t a  
E u r o p e ,  y t a m b i é n  p o r  l a  i m p a c i e n c i a  de e s p e r a r  
i n u l t i m e n t e  o c a s i o n e s  o p o r t u n a s  p a r e  c o n t i n u a r  
e l  v i a j e  p o r  f a l t a  de m e d i o s ,  c o n s u l  t o  s u  v o c a -  
c i o n  y s u  d e s t i n o  c o n  l a  v o l u n t a d  de D i o s  y d é ­
t e r m i n é  p a s a r  a M a c a o ,  c o n  d i r e c c i o n  a l a s  m i ­
s i o n e s  de C h i n a  y e m p l e a r  a l l l  e l  r e s t o  de s u  
v i d a  en s a r v i c i o  de l a  p r o v i n c i a  y  b i e n  de l a s  
a i m a s  ( l ) ;  p a r a  l o  c u a l  s e  e m b a r c o  en un n a v i o
( 1 )  P * N a v a r r e t e *  T r a t a d o s  h i s t o r i c o s * . *  p * 3 3 2 .  
" Y o ,  c a n s a d o  d e l  m a r  y d e s a v i a d o  de t o d o  p a -
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d a p o r  t u g u e s e s , q u e  a q u e l  aPio l l e g o  a M a c a s a r  
y e s t a b a  p a r a  h a c e r  e l  v i a j e  a M a c a o .
Y a s f  e l  13  de j u n i o  s a l i o  de M a c a s a r  p a r a  M a ­
c a o .  T u v o  u n a  f e l i z  t r a v e s l a ;  s i  b i e n  e s t u v o  
p o r  d o s  v e c e s  s u  b a r c o  en  p e l i g r o  de s e r  p r e s a  
de u n o s  n a v i o s  e n a m i g o s .  D u r a n t e  e l  v i a j e  p r e ­
d i c ô  t o d o s  l o s  d i a s  a l o s  p a s a j e r o s .  E l  14 de 
J u l i o  a m a n e c i e r o n  a c i n c o  l é g u a s  de M a c a o ;  y e l  
P .  N a v a r r e t e ,  e n t r a n d o  en l a  c i u d a d ,  f u e  a h o s ­
p e d a r s e  a l  c o n v e n t o  q u e  a l l i  t e n i a n  l o s  d o m i n i -  
c o s  p o r  t u g u e s e s .
T o d o  e l  t i e m p o  q u e  e s t u v o  en e s a  c i u d a d ,  e l  P .  
l o  e m p l e o  en p r e d i c a r  y c o n f e s a r  c o n  h a r t o  f r u ­
t o  y p r o v e c h o  de l o s  i n f i e l e s  q u e  t o d o s  d e s a h o -
r a  v e n i r m e  a E u r o p e ,  d e t e r m i n e  p a s s a r  c o n  l o s  
p o r t u g u e s e s  a M a c a o ,  y en e n t r e r  de a l l i  en 
C h i n a ,  d o n d e  e s t a v a n  l o s  de m i  ü r d e n ,  a y u d a r -  
1 e s  y a c a b a r  c o n  e l l o s  m i  v i d a . "
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g a r o n  c on  é l  s u s  c o n c i e n c i a s ,  c o n  l o  c u a l  f u e  
g r a n d e  e l  c r é d i t e  q u e  a l l l  a d q u i r i ô .
D u r a n t e  s u  e s t a n c i a  en M a c a o ,  v i ô  e l  P .  p e r -  
s o n a l m e n t e  a l g u n a s  e s c e n a s  s u p e r s t i c i o s a s  q u e  
h i c i e r o n  u n o s  c h i n o s  a s u s  I d o l e s ,  l o  c u a l  l e  
c a u s ô  m u c h a  t r i s t e z a  y l e  h i z o  p e r d e r  s u  g e n i o ,  
y a q u e  é l  e s t a b a  c o n v e n c i d o  q u e  p a r a  un b u e n  
c r i s t i a n o  no  e x i s t i ô  mas q u e  un v e r d a d e r o  D i o s  
q u e  e r a  n u e s t r o  S e f l o r  D e s u s  C r i s t o .  L o s  o t r o s  
f d o l o s  e r a n  f a l s o s  y p r o h l b i d o s .  A q u I  e mp azô  a 
e n t e r a r s e  d e l  m i s e r a b l e  e s t a d o  r e l i g i o s o  de M a­
c a o .
En m a r z o  de 1 6 5 9  c u a n d o  se d é c l a r é  s u  d e c i s i ô n  
de e n t r e r  an l a  m i s i o n  de C h i n a ,  l o  s i n t l ô  much o 
t o d a  l a  c i u d a d  y a u n  q u i s i e r o n  e s t o r b a r l e  l a  
p a r t i d a  p o r  l a  g r a n  a f e c c i ô n  q u e  l a  h a b i a n  c o -  
b r a d o .  E s c r i b i ô  e l  P a d r e  "  C u a n d o  me d é c l a r é  
q u e  q u e r i a  e n t r â t  en  p h i n a ,  h u b o  g r a n  s e n t i m i e n -
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t o  en  l a  c i u d a d  y n o  f a l t ô  s e c u l a r  q u e  d i j e s e  
q u e  p o r  e l  c o n s u e l o  comùn , c o n v e n l a  i m p e d i r m e  
l a  I d a "  ( l ) .  M a s ,  f i r m e  en  s u  p r o p ô s i t o ,  e l  
P a d r e  p r o s i g u i o  en s u  s a n t o  i n t e n t o  y se  d i s p u -  
30  a s a l i r  p a r a  F u k i e n .  Como no  t e n i a  n i n g u n a  
i d e a  n i  c o n o c i m i e n t o  d e l  i n m e n s o  r e i n o  de C h i ­
n a ,  n e c e s l t o  q u e  l e  i n f o r m a s e n  l a  r u t a  p a r a  e n ­
t r e r  e n  e l  i n t e r i o r  da C h i n a .  P a r a  e l l o ,  se  
c o n c e r t o  c o n  un g e n t i l  p a r a  q u e  l e  a c omp a Pl a ra  
y c o n u i n o  c o n  un s a c e r d o t e  de o t r o  I n s t i t u t o ,  
q u e  i b a  a C a n t o n  en i r  J u n t o s  h a s t a  e s a  c i u d a d .  
P e r o  e s t a  f a l t ô  a l a  p a l a b r a  y s e  m a r c h ô  s i n  a -  
u i s a r  a l  P .  N a v a r r e t e .
En l u g a r  de a q u e l  c o mp aP ie ro  q u e  l e  h a b i a  f a l t a -  
d o ,  l e  s u s t i t u y ô  o t r o  q u e  f u e  un  c h i n o  i n f i e l  
q u i e n  l e  o f r e c i ô  a l l e v a r l e ,  p o r q u e  l a  a d m i r o  
m u c h o .  P a r t i ô  e n t o n c e s  n u e s t r o  v i a j e r o  s o l o
( l )  P .  N a v a r r e t e t  T r a t a d o s  h i s t ô r i c o s . . .  p .  336 .
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c o n  s u  c r i a d o  e l  23 de s e p t l e m b r e ,  l l s g a n d o  a 
1 o s  d os  d l a s  a C a n t o n .  A q u I  , f i a n d o s e  de u n o s  
s o l  d a d o s  c a t o l i c o s  n e g r o s ,  l e  r o b a r o n  e s t o s  
t r e i n t a  p e s o s ,  e l  r e c a d o  de m i s a  y o t r a s  c o s a s  
m a s .  C o n t i n u é  s u  c a m i n o  h a s t a  e l  r l o  de l a s  
N o r i a s .  P a d e c i o  h a m b r e s , f r i o s ,  s e d  y o t r a s  
m i l  p e n a l i d a d e s , y t a n t o  q u e ,  en u n a o c a s i ô n ,  
a l  l l e g a r  a u n a  p o s a d a ,  se  d e s m a y ô .  C u a n d o  no 
p o d i a  c a m i n a r  p o r  r i o ,  h a c l a  e l  c a mi n o  a p i e  
p o r  f a l t a  de d i n e r o .  En t o d a s  p a r t e s  p o r  d o n -  
de p a s o ,  f u e  b i e n  t r a t a d o  p o r  l o s  c h i n o s ,  s o ­
b r e  t o d o ,  c u a n d o  se  p u s o  m a l o .
A m e d i a n o s  de o c t u b r e  p a r t i ô  en un b a r c o ,  p o c o  
d e s p u é s  s a l t ô  a t i e r r a  c o n  e l  h â b i t o  de l a  o r d e n  
d e s c u b i e r t o , y s u  r o s a r i o  a l  c u e l l o ,  s e g u n  l a  
c o s t u m b r e  de e s t a  P r o v i n c i a ,  c o s a  q u e  n i n g ù n  m i -  
s i o n e r o  h a b i a  u s a d o ,  p u e s  t o d o s  e n t r a r o n  d i s f r a -  
z g d o s  en t r a j e  de c h i n a s .  P r o s i g u i e n d o  a p i e  
s u  ca mi n o  h a s t a  C h u a n g c h o u .  De e s t a  c i u d a d  p a -
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3 0  a H i n g h o a ,  d e s d e  d o n d e  c o n t i n u o  c a m l n a n d o  
h a s t a  F o o c h o w .
E n t r o  an e s t a  c i u d a d  y a l  d f a  s i g u i e n t e  p a r t i o  
p a r a  F u k i e n .  S e g u n  s e  d e s p r e n d e  de l a  d e s c r i p -  
c i â n  de s u  u l a j e ,  a t r a v e s ô  l a  c i u d a d  de s u r  a 
n o r t e ;  y c r u z a n d o  d e s p u é s  l a  a n c h a  y F e r t i l  v e ­
g a ,  l l e g o  a l a s  F a l d a s  d e l  P e l i a n g ,  a l t î s i m a  
m o n t a M a ,  q u e  s a l v ô  c on  m u c h i s i m o  t r a b a j o .  S u -  
b i e n d o  y b a j a n d o  mas t a r d e  o t r a s  rnuct ias  m a s ,  a 
l o s  c i n c o  d i a s  de su  s a l i d a  de F o o c h o w ,  l l e g o  
a l  o s c u r e c e r  a l a  v i l l a  de F u k i é n .  Y p o r  e s t a r  
y a c e r r a d a s  l a s  p u e r t a s  de l a  m u r a l l a ,  " F u i m o s  
muy o s c u r a  l a  n o c h e  y c o n  g r a n d e  F r f o ,  a un a -  
r r a b a l .  P a s a m o s  t r a b a j o s a  n o c h e  p o r  no h a l l a r  
1 o q u e  a v i a m o s  m e n e s t e r  , n i  mod o p a r a  s e c a r  l a  
r o p a .  M o j a d o  t o d o  como e s t a b a ,  ma o c h é  s o b r e  
u n a s  p a j a s ;  y ,  como e l  f r f o  e r a  g r a n d e ,  no f u e  
p o s s i b l e  c a l  en t  a r m e . En q u a r e n t a  d f a s  q u e  a v i a  
c a m i n a d o  no t u v e  t a n  m a l a  p o s s a d a :  y aun f u e
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v e n t u r a  h a l l a r l a ,  p o r q u e  l o s  s o l  d a d o s  q u e  e s t a -  
v a n  a l o j a d o s  e r a n  m u c h o s .  A l  d f a  s i g u i e n t e ,  
t r è s  de n o v i e m b r e  de 1 6 5 8  e n t r é  en l a  v i l l a .  
L l e g u é  a l a  i g l e s i a ,  d o n d e  h a l l é  t r è s  P a d r e s  de 
n u e s t r a  P r o v i n c i a  de M a n i l a .  S o l o  c o n  v e r l o s ,  
me c o n s o l é  y o l v i d é  de q u a n t o  a v i a  p a s s a d o  en 
a q u e l  cam i n o "  ( l ) .
En M ac a o d u d a b a n  m u c h o s  de q u e  p u d i e r a  l l e g a r  a 
l a  M i s i o n .  Le  c o s t é  e l  v i a j e  c u a r a n t a  d l a s .
( 1 )  P .  N a v a r r e t e t  T r a t a d o s  h i s t ô r i c o s . . .  p .  3 3 9 .
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d .  E l  P a d r e  N a v a r r e t e  en C h i n a .
( D e s d e  1 6 5 0  h a s t a  l a  p e r s e c u c i o n  de 1 6 6 4 )
A p a r t i r  de s u  e n t r a d a  en C h i n a ,  en 1 6 5 8 ,  es 
c u a n d o  e m p i e z a  l a  Fama d e l  i n s i g n e  P a d r e  N a -  
v a r r e t e  p o r  su  g e n i o  e x t r a o r d i n a r i o  , p o r  s u  
t e n a c i d a d  en  e l  e s t u d i o  de l e n g u a s  y c a r a c t è ­
r e s  c h i n o s ,  p o r  s u s  n u m e r o s o s  y p r o F u n d o s  e s -  
c r i t o s  y v a r i a s  d i s p u t a s  s o b r e  l a s  mas i n t r i n -  
c a d a s  e u e s t i o n e s  F i l o s ô f i c o - r e l i g i o s a s , y p o r  
e l  a s o m b r o s o  c o n o c i m i e n t o  de l a  F i l o s o F l a  y 
l i t e r a t u r e  c h i n a s .
Uemos e n  é l  u n a  de l a s  p e r s o n a s  de mas v a l o r  
e n t r e  l o s  P a d r e s  d o m i n i c o s  j u n t o  c o n  e l  P a d r e  
F r a n c i s c o  V a r o  ( l ) .
( 1 )  F r . F r a n c i s c o  V a r o ,  n a t u r a l  de S e v i l l a ,  
s h i j o  d e l  c o n v e n t o  de S an  P a b l o  de l a  
m i s m a  c i u d a d  d o n d e  p r o f e s ô  e l  7 de o c t u -
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A p o n a s  l l a q o  a l a  M i s i o n ,  c o m e n z o  e l  e s t u d i o  
rie l a  1 n n g u a  m a n d a r i n e .  En a q u e l  e n t n n c e s  
t e n i a  e l  P .  N a v a r r e t e  c u e r e n t a  a n o s  , -  e d a d  
b a s  t a n  be a v a n z a r i a  p a r a  e s t e  q é n e r o  de e s t u -  
d i o s - .  So r i e d i c o  c o n  g r a n d e  a h i n c o  a l  e s t u -
b r e  de 1 6 4 3 .  L l e g o  a C h i n a  en 1 6 4 9  c o n  e l  
P .  M o r a l e s .  B i e n  p o r s u a d i d n  de q u e  no p o ­
d i a  s e r  a p t o  m i n i s t r o  de l a  p a l a b r a ,  s i n  
c n n o c e r  a Fo n d o  l a  l e n q u a  d e l  p a i s ,  p u s o  
t a n t o  emp en o en a n r e n d e r l a ,  q u e  s a l i o  m a e s ­
t r o  en a l l a ,  h a s t a  e l  p u n t o  de go  p o d e r  
p e r s u a d i r s e  l o s  c h i n o s  q u e  F u e r a  e u r o p e o ;  
t a n t a  e r a  l a  p e r F e c c i o n  y l a  F a c u n d i a  c o n ­
q u e  h a b l a b a .  E s c r i b i o  m u c h o s  l i b r e s ,  como 
s o n ;  En c a s  t e l  1 ano  . - t i n  t r a t a d o  en q ue  i m ­
p u g n  a como i l i c i t o  e l  c u l t o d e  C o n F u c i o  y 
de l o s  p r o q e n i t o r e s .  -  U t r o  t i t u l a  d o :  " 
" S e n t e n c i a  de Dos I ' P .  M i s i o n e r o s  d n m i n i c n s  
de C h i n a " ,  d e l i b e r a d a  en l a  j u n t a  de L a n -
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d i o  de i a  l o n g u a  c h i n a  y a i  de s u s  c o i i i p i i -  
c a d o s  c a r a c t è r e s .  A p r e n d i o  en b r e u e  t i e i n p o  
a q u e l  i r i i n m a ,  t a n t o  q u e  e l  s e g u n d o  U o m i n q o  
de C u a r e s m a  p u d o  p r e d i c a r  en é l  a 1 ns  c r i s -  
t i a n o s .  En s u  " T r a t a d o s  h i s t o r i e n s ' n o s
K i  e l  20 de a b r i l  de 1 6 6 1 .  - i l o i n o r i a l  e l e -  
u a d o  a l a  S a q r a d a  C o n g r e q a c i o n  de P r o p a ­
g a n d a  F i d e  a c e r c a  de l a s  c n s t u i n b r o s  y r i ­
t e s  s i n i c o s . -  O t r a  c a r t a  s o b r e  e s t e  in is i i i o  
p u n t o  e s c r i t a  l a  P . F r .  J u a n  P o l a n c o ,  en 
Rom a . -  Una d i s e r t a c i o n  t e o l o q i .  c a  s o b r e  l o s  
r i t o s  c h i n o s . -  Un m a n i f i n s i . o  en q u e  r o s o o n -  
de a l a s  r a z o n e s  de o t r n s  m i s i o n e r o s ,  s o b r e  
e l  m i s m o  a s u n t n ,  . . .  e t c .  En c a r a c t è r e s  
c h i n o s ,  e s c r i u i ô ;  un a demos t r a c  i on  r a z o n a d a  
de l a  s a n t i d a d  de l a  d o c r i n a  c r i s t i a n a ,  en 
c u a t r o  v o 1ù m e n e s . -  O t r o  a c e r c a  d e l  modo de 
c n n f e s a r s e ,  c n n  v a r i o s  d n c u m e n t o s  rie Fe y 
e j e r c i c i o s  de p i  e d a d  c r i s t i a n a .  l ' i u r i o  a
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c o n t ô  g 1 p . N a v a r r e t e  su  p r n c e s n  de a p r e n d e r  
l a  l o n g u a  i n a n d a r i n a .  l u e g o  c o m s n c é  a
B s t u d i a r  a q u a l l a  t e r r i b l e  y e s t u p e n d a  i e n g u a .  
R a r o  es e l  q u e  en e s t o  no p a d e c e  d e s c o n s u e l o s
m e d i a n o s  de e n e r o  de 1 6 8 7 ,  c u a n d o  p r e c i s  ame n ­
t e  l e  v e n i a  e l  n o i n t a r a m i a n t o  de ü b i s p o  l i n -  
d o n e n s e  y V i c a r i o  a p o s t ô l i c o  de l a s  p r o u i n -  
c l a s  de C a n t o n ,  Y u n - n a n  y K u a n g - S i .  E l  P.  
V a r o  t r a b a j o  t r e i n t a  y s i e t e  an'os c o n  aFan 
en  e l  m i n i s t e r i o  a p o s t ô l i c o  d e l  i m p e r i o  c h i ­
n o ,  d o n d e  p a d e c i ô  a s a l t o s  de l a d r o n e s  , p r i -  
s i o n e s ,  c a d e n a s ,  p e r s e c u c i o n e s , e s c a r n i o s  y 
e l  d e s t i e r r o .  ü o s d e  e l  p u n t o  de u i s t a  de 
l o s  r i t o s  c h i n o s , o c u p a  un p a p e l  de l a  m i s m a  
i m p o r t a n c i a  q ue  e l  P .  N a v a r r e t s ,  e l  P .  Mo­
r a  l e s  y e l  P.  P o l a n c o ;  s i n  e m b a r g o ,  como 
l a  t e s i s  sa  d e s a r r o l l a  p r i n c i p a l m e n t e  s o ­
b r e  e l  P .  N a v a r r e t e  y s u s  r o l a c i o n e s  c n n  
l o s  r i t o s  c h i n o s ,  p o r  l o  t a n t o ,  a q u i  no doy  
mas i n f o r m a c i o n e s  s o b r e  e l  p e r s n n a j e  d e l  P .  
V a r o .
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T r a u a j a v a  q u a n t o  e r a  p o s s i b l e .  L o s  m a y t I n e s  
e r a n  i n f a l i b l e m e n t e  a m e d i a  n o c h e ,  y muy r e ­
g u l a r  q u e d a r i n e  h a s t a  l a  maPiana es t u d i  an do s i n  
1 e v a n t a r m e  de l a  s i l l a .  V / e n c i a  e l  t r a b a j o  mu­
c h o  de d i f i c u l t a d .  Q u i s o  D i o s  q u e  e l  s e g u n d o  
Dorn i n g o  de Q u a r e s m a  p r e d i  c a s s e  en l a  i g l e s i a ;  
c o s a  q u e  dos  m a s e s  a n t e s  j u z g a v a  p o r  i m p o s s i b l e  
h a c e r  n i  en d o s  aPfos.  1*1 a n d a r o n i n a  e s t u d i a r  l e t r a ;  
a r d u o  n e g o c i o  me p a r e c i o .  Comence r e u a n t a n d o ;  
p e r o  a p o c o s  m e s e s  me a f i c i o n é  t a n t o  a e l l a , q u e  
n o  p o d i a  d e x a r  l o s  l i b r o s  de l a  m a n o "  ( l ) .
E l  P a d r e  N a v a r r e t e  no s o l o  a p r e n d i o  e l  c h i n o  o -  
F i c i a l  ( l a  m a n d a r i n a ) , s i n o  t a m b i é n  o t r a s  dos  
l e n g u a s *  l a  v u l g a r  de F u k i e n  y l a  c a n t o n e s a  ( 2 ) .
( 1 )  P .  N a v a r r e t e *  T r a t a d o s  h i s t ô r i c o s . . . p p . 3 4 1 - 3 4 2 .
( 2 )  P .  N a v a r r e t e *  C o n t r o v e r s i e s  a n t i g u a s  y m o d e r -  
n a s  da l a  M i s i o n  de l a  g r a n  C h i n a  y J a p ô n .  En 
" S a t i s f a c i ô n  a un M e m o r i a l " ,  a l  R e p a r o  t r a c e ,  
e s c r i b e : " Me  e x e r c i t é  en t r è s  l e n g u a s  d i v e r s a s . "
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S 8 d e d i c o  c o n  t a n t a  c o n c e n t r a c i o n  y a p l i c a c i o n  
a l  e s t u d i o  d e l  c h i n o  q u e  a v e c e s  s e Fue a l a  
c ama c o n  l a s  g a F a s  p u e s t a s  y a l  d i  a s i g u i e n t e  
n o  l a s  p u d o  e n c o n t r a r  ( l ) . E l  P.  N a v a r r e t e  s a -  
b i a  q u e  l a  I e n g u a  e r a  un i n s t r u m e n t e  i n d i s p e n ­
s a b l e  p a r a  c o m u n i c a r s e  c o n  l a  g a n t e ,  p a r a  e v i t a r  
l o s  m a l e n t e n d i m i e n t o s  y p a r a  e n t e r a r s e  de much as 
n o t i c i a s  p e r t e n e c i e n t e s  a s u m i n i s t e r i o , e s p e -  
c i a l m e n t e  p a r a  c o n s u l t â t  l o s  e r r o r e s  de a q u e l  
g e n t i l i s m o  e i n d a g a r  a l  o r i g e n  y p r i n c i p i o  de 
l o s  e r r o r e s .  No s o l o  a p r e n d i o  l a  I e n g u a  s i n o  t a m ­
b i é n  s u  c i v i l i z a c i ô n  y l a s  c o s t u m b r e s  s i n g u l a r e s  
p a r a  no  o F e n d e r  a l a  g a n t e  p o r  i g n o r a r l a s .
S a b i e n d o  b i e n  l a  I e n g u a ,  erapezô en s e g u i d a  a 
p r o p a g e r  e l  E v a n g e l l o  c o n  t o d o  su F e r v o r  y c o n -  
s i g u i ô  l a  c o n v e r s i ô n  de n o  p o c a s  a i m a s .  Su  c a -
( 1 )  O . S . C u m m i n s *  T he  t r a v e l s  a n d  c o n t r o v e r s i e s  oF 
F r .  D o m i n g o  N a v a r r e t e .  V o l . I I .  p .  1 6 9 .
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r a c l e r  a t r a c t i v o  y s i m p a t i c o ,  u n i  do a s u s  p r o -  
f u n d o s  c o n o c i m i e n t o s  t s o l o g i c o s  y s u  d o m i n i o  de 
l a  f i l o s o f i a  y l i t e r a t u r a  c h i n a s  l l a r n a r o n  g r a n -  
d e m e n t e  l a  a t e n c i o n  de l o s  c h i n o s .  E l  P .  S a l a ­
z a r  n o s  c o n t ô  mas I n F o r m a c i o n e s  s o b r e  s u  a p o s t o -  
1 ado  en C h i n a .  " P r o p o n I a n l e  l o s  c h r i s t i a n o s ,  y 
l o s  i n f i e l e s  q u e s t i o n e s  muy d i F i c u l t o s a s , a c e r -  
c a  de l o s  m y s t e r l o s  de n u e s t r a  r e l i g i ô n ,  y l e s  
8 a t i s F a c f a  a t o d a s  c o n  g r a n  c l a r i d a d ,  p o r  q u e  
e r a  g r a n d e ,  l a  q u e  t é n i a  en e x p l i c a r  q u a l q u i e r  
p u n t o ,  o m a t e r i a ;  y a s i  d e x a b a  a l o s  c r i s t i a n o s  
mas  F i r m e s  en l a  F e ,  y a l o s  i n F i e l e s  l e s  a l u m -  
b r a b a ,  p a r a  r e c i b i r l a .  L 1 a m a b a n l e  p a r a  a d m i n i s ­
t r e r  de u n a  p a r t e  a o t r a ,  y m u c h a s  v e z e s  no  l e  
d a b a n  l u g a r  p a r a  e l  d e s c a n s o ,  y como e s t o s  c a m i -  
n o s  l o s  h a c i a  a p i e , y a v e z e s  l l o v i e n d o ,  y c o n  
m a l o s  t i e m p o s ,  v i n o  a e n F a r m a r  de v n a s  t e r c i a n a s  , 
q u e  l e  t u v i e r o n  p o s t r a d o  a l g u n o s  d i  a s "  ( l ) .
( 1 )  P .  S a l a z a r :  H i s t o r i é  de l a  P r o v i n c i a . . .  p . 4 77
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Como en H e n i l n  h a c i a  m uc h a  f a l t a  m i s i o n e r o s ,  
III an d a m n  v o l u n r  a l  P . P n l a n c o  ( l )  a M a n i l a  
p o r  n o v i e m b r e  de 1 6 6 1 ,  e n t o n c e s  e l  P .  N a v a ­
r r e t s ,  c nn V a l e c i  do de l a  e n f o r m e d a d  t u v o  
q u e  i r  a C h e k i a n g  a s u s t i t u i r l e .  E l  v i a j e
( l )  E l  P .  F r .  J u a n  P o l a n c o ,  o t r o  p e r s o n a j e  
i m p o r t a n t e  c n n  r e s p n c t o  a l o s  r i t o s  c h i ­
n e s .  E r a  n a t u r a l  de l a s  m e n t a n a s  de B u r ­
g o s ,  e h i j o  d e l  i n s i g n e  c o n v e n t o  de San 
P a b l o  de V a l l a d o l i d ,  d o n d e  p r o f e s ô  e l  13 
de J u l i o  de 1 6 3 9 .  Sa a f i l i ô  a l a  P r o ­
v i n c i a  d e l  S a n t i s i m o  R o s a r i o  e l  ano 1 6 S8 
y f u e  d e s  t i n a d o  a l  m i n i s t e r i o  de l o s  c h i ­
n o s .  P n r  m ay o de 1 6S9  p a r t i ô  p a r a  C h i n a  
y m i s i o n ô  en l a  p r o v i n c i a  de C h e k i a n g .  
D u r a n t e  e l  p o c o  t i e m p o  ( d o s  a n o s )  que 
a l  1 i  p e r r n a n e c i ô ,  f u e  p r e s o  dos o t r è s  
v e c e s ,  a z o t n d o  y p r e s e n t  a do  a n t e  l o s  t r i -  
b u n a l e s  a m a r r a d o  c o n  g r u e s a s  c a d e n a s .
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s a c a r  t i e m p o  p a r a  e s c r i b i r  l i b r o s .  E s c r i b i o  en 
c a r a c t è r e s  c h i n o s  y C a s t e l l a n o s  v a r i a s  o b r a s  
s o b r e  e l  c a t e c i s m o  y l o s  r i t o s  c h i n o s .  En e -  
11 as c o m b a t i o  s o l i  daman t e  l a  s u p e r s t i c i o n  e i d o -
p u e s t o  y r e s t a u r e r  l a  v e r d a d ,  l o s  d o m i n i c o s  
r e u n i d o s  en  L a n g k i  ( C h e k i a n g ) ,  an 1 6 6 1 ,  h i c i e -  
r o n  u n o s  e s t u d i o s  s o b r e  l a  c u e s t i o n  de l o s  r i ­
t o s ,  q u a  l l e v o  e l  P .  P o l a n c o  a Roma y l o s  p r é ­
s e n t é  a l a  S a g r a d a  C o n g r e g a c i o n  p a r a  su  e x a m e n , 
l o s  c u a l e s  f u e r o n  r e s u e l t o s  en un t o  do c o n f o r m e  
a l a  o p i n i o n  da l o s  m i s i o n e r o s  d o m i n i c o s  y f r a n -  
c i s c a n o s .  En 1 6 6 9  , p r é s e n t é  e l  P .  P o l a n c o  o -  
t r a s  d i e z  d u d a s  s o b r e  l o s  m i s m o s  r i t o s  c h i n o s  
a l a  S a g r a d a  C o n g r e g a c i o n ,  a l a s  q u e  l o s  C o n -  
s u l t o r e s  de l a  c i t a d a  C o n g r e g a c i o n  r e s p o n d i e -  
r o n  e l  27 de n o v i e m b r e  de 1 6 6 9  c o n f o r m s  a l a s  
o p i n i o n e s  s o s t a n i d a s  p o r  l o s  m i s i o n e r o s  d o m i ­
n i c o s .
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l a t r l a ,  c o n t r i b u y a n d o  a s o s t e n e r  l a  f a  a n t r a  l o s  
I n d i g e n e s  c o n v e r t i  d os  y a f a c i l i t e r  a l o s  o p e r a -  
r i o s  a p o s t o l i c o s  l a  c o n v e r s i o n  de l o s  d e m a s .  S u s  
t r a b a j o s  a p o s t o l i c o s  t a n t o  de p a l a b r a  como p o r  
B s c r i t o  p r o d u j e r o n  g r a n d e s  f r u t o s  an l a s  a l m a s .
De s u s  o b r a s , v amo s a e s t u d i a r l a s  c o n  mas d e t a ­
i l s  an e l  c a p i t u l e  c u a r t o .
D u r a n t e  s u  e s t a n c i a  an K l n g - h o a  ( C h e k i a n g ) ,  t r a ­
b a j o  c o n  s u  m a y o r  c e l o  an l a  s a l v a c i o n  de l a s  a l ­
m a s .  A p o c o  da s u l l e g a d a ,  b a u t i z o  a m u c h a s  p e r ­
s o n a s  da d i f e r e n t e s  p r o f e s i o n e s . En e s t a  m o m e nt o  
l l e g o  a e s a  p r o v i n c i a  l a  n o t i c i a  da l a  t e r r i b l e  
p e r s e c u c i o n  q u a  en l a  C o r t e  da P e k i n g  s e l e v a n t ô  
c o n t r a  l a  S a n t a  Fe e l  af io 1 6 64  p o r  l a  a c u s a c i o n  
de  Ya ng  K u a n g - S i e m  q u i e n  o d i ' a b a  f u e r t e i n e n t e  a l o s  
m i s i o n e r o s  p o r  l a  d i s p u t a  s o b r e  e l  c a l e n d a r l o  ( l ) .
( 1 )  P .  J o s e p h  M o t t e »  H i s t o r y  o f  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h  
V o l .  I I I .  C a p .  X I V .  p .  2 4 5 .
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E l  o r i g e n  y l a  p r i n c i p a l  c a u s a  de e s t a  p e r s e ­
c u c i o n  e n g e n d r a d a  p o r  Yang K u a n g - S i e m  Fue p o r  
l a  e n v i  d i  a y o d i o  q u e  l o s  m a h o m e t a n o s  y g r a n d e s  
de  l a  C o r  t e  t e n  I  an c o n t r a  e l  F r .  Adam S c h a l l .
E l  j a s u i t a  J o h a n n  Adam S c h a l l  Von B e l l  ( l 5 9 1 -  
1 6 6 6 )  n a t u r a l  de C o l o n i a  , t e n l a  m u c h o  é x i  t o  en 
e l  t e r r e n o  de l a s  m a t e m â t i c a s , de l a  a s t r o n o m f a  
y d e l  c a l e n d a r i o . F o r m é  un n u e v o  c a l e n d a r i o  s o ­
b r e  b a s e s  o c c i d e n t a l e s  y e r a  muy q u e r i d o  y a p r e -  
c i a d o  p o r  e l  E m p e r a d o r  c h i n o  S h u n - C h i n  ( ") :  (% ) .
En 1 6 3 4  y a l e  h a b l a  a n c a r g a d o  e l  E m p e r a d o r  l a  r e -  
f o r m a  d e l  C a l e n d a r i o  i m p e r i a l .  T a m b i é n  l e  e n c a r -  
g é  d e l  O b s e r u a t o r i o ,  q u i t a n  do p a r a  e s t o  e l  c a r g o  
a Y a n g  K u a n g - S i e m  y U M i n g - H u e n . En  1 6 4 5 ,  l e  
c o n f i r m a r o n  l o s  t a r t a r e s  en l a  d i r e c c i é n  d e l  O b -  
s e r v a t o r i o  y en l a  p r e s i d e n c i a  d e l  T r i b u n a l  de 
M a t e m â t i c a s .  Mas t a r d e ,  e l  E m p e r a d o r  l e  c o n F i r i é  
e l  t f t u l o  de M a e s t r o  de D o c t r i n e s  S u t i l e s ,  y  l e  
d i é  e l  n o m b r e  de c a r i d o  de M i o - f u ;  r e s p e t a b l e  P a -
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d r e . T a m b i é n  l e  e s t i m a b a  m uc h o l a  m a d r é  d e l  
E m p e r a d o r .
P o r  au  p a r t e ,  e l  F r .  Adam y s u s  h e r m a n o s  a p r o -  
V B c h a r o n  e s t a s  f a v o r a b l e s  c i r c u n s t a n c i a s  p a r a  
e x t e n d e r  e l  c a t o l i c i s m o  en C h i n a ,  v a l i é n d o s e  de 
l o s  a l t o s  p u e s  t o s  q u e  a q u é l  y o t r o s  l l e g a r o n  a 
t e n e r . E l  P .  Adam v i n o  a s e r  e l  p r e c e p t o r  d e l  
r e y - n i d o ,  K a n g - h s i  ) ,  y é s t e  l e  c o b r ô  g r a n
c a r i P i o .  T a n t o  q u e  a l  e n c a r g a r s e  de l a s  r i e n d a s  
d e l  i m p e r i o ,  v i n o  a c o n s t i t u i r l e  su  p r i n c i p a l  
c o n s e j e r o  y c o n t i n u o  s i é n d o l o  h a s t a  p o c o s  a h o s  
a n t e s  de s u  m u s r t e .
A c a u s a  de e s t a  m i s m a  p r i v a n z a ,  se s u s c i t a r o n  
t e r r i b l e s  e n v i d i a s  y o d i o s  c o n t r a  e s t e  m i s i o n e -  
r o ,  e i n d i r e c t ame n t e ,  c o n t r a  t o d o s  l o s  demas m i ­
s i o n e r o s  y c r i s t i a n o s  d e l  i m p e r i o ,  de l o  c u a l  s e 
s i g u i ô  l a  f a t a l  p e r s e c u c i o n .
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En e F e c t o ,  "  e s t a s  g r a c i a s ,  c o n c e d i d a s  a un s a ­
c e r d o t e  e x t r a n j e r o ,  c u y a  c i r c u n s t a n c i a  s i e m p r e  
h a b l a  s i  do m i r a d a  c o n  d e s p  r e c i o  en e l  i m p e r i o  
d e  C a t a y ,  e x c i t a r o n  de t a l  s u e r  t e  l a  e n v i d i a  y 
l a  e m u l a c i ô n  de l o s  g r a n d e s  d i g n a t a r i o s ,  q u e  
s o l o  a g u a r d a b a n  un m o m e n t o  F a v o r a b l e  p a r a  d e r r i -  
b a r  a l  F a v o r i t o  y d e c l a r a r s e  a l  m i s m o  t i e m p o  
c o n t r a  l a  r e l i g i ô n  de J e s u c r i s t o ,  q u e  h a b i a  
p r o s p e r a d o  e n  g r a n  m a n e r a  a l a  s o m b r a  t u t e l a r  
d e l  P .  A d a m .  L a s  d a O a d a s  i n t e n c i o n e s  de s u s  
e n e m i g o s  i m p l a c a b l e s  d e b i a n  c u m p l i r s e , p o r  F i n ,  
a l a  m u e r t e  de a q u e l  E m p e r a d o r  ( K a n g - h s i ) .  L o s  
t a r t a r o s  y l o s  c h i n o s ,  i d o l â t r e s ,  m a h o m e t a n o s  y 
b u d i s t a s ,  t o d o s  sa c o n F a d e r a r o n  e s t a  v e z  p a r a  
b o r r a r  c o m p l e t a m e n t e  h a s t a  e l  u l t i m o  v e s t i g i o  
d e l  c r i s t i a n i s m o  en e l  i m p e r i o "  ( l ) .
( l )  J o a q u i n  F o n s e c a ,  O . P .  » H i s t o r i é  de l a  P r o ­
v i n c i a  d e l  S a n t i s i m o  R o s a r i o  de F i l i p i n a s . 
T. III. p. 147.
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Uno de l o s  m u c h o s  i n c n n u e n i e n t e s  q u e  t r a l a n  
c n n s i q o  l o s  a l t o s  p u e s t n s  o c u p a d o s  p o r  e l  P.  
Adam,  ademas de l a  e n v i d i a  y o d i o  q u e  e n g e n d r a -  
b a n  en l o s  c o r a z o n e s  de l o s  m a g n a t e s  y o t r o s ,  
e r a  l a  d i f i c u l t a d  de r e p a r t i r  l o s  p u e s t o s  a 
s u s  s u b o r d i n a d o s }  y como t o d o s  c r e i a n  t e n e r  
d e r e c h o  a e l l o s , y no  e r a  p o s i b l e  c o n t e n t e r  a 
t o d n s ,  l o s  p o s t e r g a d o s  q u e d a b a n  r e s e n t i d o s  de 
é l .  E l  t r i b u n a l  de m a t e m â t i c a s  e s t a b a  c o m p u e s -  
t o  de 60 m i e m b r o s  t i t u l a r e s , mas o t r o s  1 0 0  s u -  
p e r n u m e r a r i o s . A l  v a c a r  un p u e s t o  de l o s  6 0 ,  
e l  P r e s i d e n t s  t e n i a  d e r e c h o  a n o m b r a r  a u no  de 
l o s  100  p a r a  q u e  o c u p a s e  a l  p u e s t o  v a c a n t e .
I
O t r a s  de l a s  m a l a s  c o n s e c u e n c i a s  q u e  se s e g u i a n  
de o c u p a r  l a  p r e s i d e n c i a  d e l  T r i b u n a l  de M a t e -  
m â t i c a s  un m i s i o n e r o  e r a  l a  s i g u i e n t e .  P i d i e r o n  
l o s  d e l  T r i b u n a l  ne R i t o s  a l o s  de M a t e m â t i c a s  
s e d a l a s e n  t i e m p o  y h o r a  f a u s t a  p a r a  e l  e n t i e r r o  
de un i n f a n t e ,  e l  p r i m o g é n i t o  d e l  E m p e r a d o r .
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D n l  a r i o r t o  i Je l a  h u r a  f a u s t a  o  L n f a u s t a  i l n u n n -  
r J i a ,  s e g u n  l a s  c r e e n c i a s  s  u p  e  r s  t  i  c  i  o  s  a s  c h i n a s ,  
l a  b u e n a  f o r t u n e  y  v i d a  f e l i z  d e l  E m p e r a d o r  y  
d e  s u  f  am i l i a ,  e , p o r  o  1 c n n l , r a r i o ,  r i e  s u  r J e s -  
d i c h a  y  m u e r t e .  L o s  d e  1 T r i b u n a l  d e  l ' i a t e m a t i -  
c n s  s e r i a l  a r u n  l a  l i o r a  f a u s t a ,  s o g i ' i n  e l l o s ,  y  n o  
g i i s t a n d o l e ,  l a  m u  d o  e l  p  m s i  t i e n  t e  d e l  T r i b u n a l  
d e  R i t o s ,  e l  K u e n g - l a o ,  y  e n  e s t a  h o r a  e n t e r r a -  
r o n  a l  h i j o  d e l  E m p e r a d o r .
P e r o  d e s p u é s  m û r i  o  l a  m a d r é  d n l  L m n e r a i i n r ,  y  p n ­
e u  m a s  t a r r i e  s u  m a s  q u e r i d a  c o n c u b i n a .  ü e  e s ­
t a s  c o n s o c u t i v a s  d e s  ig r a c l a s  s e  a i ]  r u  v e o h o  K u n n r i -  
1 a o  p a r a  a c u s a r  a l  P .  A d a m  a n t e  e l  E m p n r a d o r  d i -  
c i  o n d o i e  q u e  l a  c a u s a  d e  e s t a s  r l r î s c j  r  a c i  a s  d e  f a -  
m i l i a  e r a  d e b  I d a  a q u e  e l  P .  h a b i a  o s e u g i d o  u n  
d i  a  i n f a u s t o  p a r a  e l  e n t i e r r o  d e  s u  I t i j o  p r i r n o -  
q é n i t o .  M a s  d e s c u b i e r  t a  i a  c a l o m n i a  p u r  e l  P .  
A r i a i n  ,  p u e s  q u e ,  p n r  c a u s a  d e l  m i s m o  K u o n g - 1  a o  
I l  a b i  a n  e n  t e  r r  a d o  a l  i n f a n t e  e n  a q u e l  1 a i n f a u s t a
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h o r a ,  e l  E m p e r a d o r  d e s t i t u y u  a  e s t e  y  l e  i n h o -  
b i i i t ü  p a r a  s i e m p r e  p a r a  ü e s u m p e n a r  t u  d o  o t r o  
c a r g o ;  c o n  l o  c u a l  e l  K u e n g - l a o  g u e r i o  a ù n  m a s  
r  a  b  1 o  s  o  c o n t r a  e  1 .  A d a m .
E n t r e  s u s  r i v a l e s ,  u n o  d e  e l l o s  e r a  e l  f u n c i o -  
n a r i o  c i i i n o  1 1  am a  d o  Y a n g  K u a n g - o i e m  ( 1 5 9 7 - 1 6 6 5 )  
q u i e n  l o c o  p o r  l a  v e n g a n z  a c n m b a t f a  a p a s i o n a -  
d a m e n t e  a l o s  j e s u i t a s  a c u s a n d o  a l  P .  A d a m  c o ­
m o  r e i j e l d e  y  b r u j o .  E n  1 6 6 3 - 1 6 6 9  e l  s u c e s n r  d e  
5 o  h  a 1 1 ,  e l  f l a m e n c o  F e r d i n a n d  V e r b i e s t  ( 1 6 2 3 -  
1 6 B ü ) o b t u v o  u n  b r i l l a n t e  t r i u n f o  e n  u n a  d i s p u ­
t a  s o b r e  e l  c a l e n d a r  i o  y  s u  r i v a l ,  Y a n g  K u a n g -  
i i e m  f u e  d e s t e r r a d o .  ü u e n o ,  t o d o  l o  q u e  m e n -  
c i o n a m o s  a n t e s  c n n s t r u y o  l a s  c a u s a s  d e  l a  p e r ­
s e c u c i o n ,  y  a h o r a  v a m o s  a  v e r  g u é  h i z o  e l  d e s -  
q r a c i a d o  Y a n q  K u a n g - S i e m  p a r a  q u e  t u v i e r a  l u -  
y a r  o s e  d e s a s t r e .
E l  a n o  d e  1 6 5 9  i m p r i m i o  e l  d i c h o  f u n c i o n a r i o
/
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e n  i n  C n r t e  r l n  P n k i n q  u n  l i b r o  e n  c o n t  r a  i l c l  
|T .  S c h a l l  y  l a  L  n y  d n  D i n s .  E 1 1 î  t  u  1 o  a r a  
"  P i  S i e  L u n "  (  | ^  ) -  A E b o n d i  L e  a  f a i s  i s
p r o p h e t i s ,  a s i  l o  t r a d u  j o  e l  I ' .  N a v a r r e t e .  
P a r a  t r a d o c i r  e n  l a  l e n q u a  c a s  t . ; l  1 a n a  d i c h o  
l i l j r o ,  s o  j u n t i a r o n  c u a t r o  P a d r n s  d o  l a  C o m -  
p a r i i à ,  u n o  d e  S a n  F r a n c i s c o  y  e l  P .  N a v a r r e t e  
c o n v e n i e r o n  t o d n s  e n  l u  q u e  a b a  j o  s n  e s c r i b e ;
1 .  Q u e  e l  c i e l o  n o  t i n n e  o t r o  p r i n c i p i o ,  m a s
q u e  l a  i i i n t o r i a ,  y  f o r m a ,  d e  q u e  n a t u r a l -
m e n t e  r é s u l t é ,  s i n  q u e  o r e s u r t o m i a  c a u s a  
a l f | u n a  e f i c i e n t e ,  d i s t i n t a  d e  1 m i s m o  c i o l o  
q u e  l e  p r o  d u J o s é .
2 .  d u e  l o  q u e  I o s  m i s i o n a r i o s  1 1 n m a m o s ,  S n n o r  
d e l  c i e l o ,  n o  e s  o t r a  c o s a ,  q u e  u n a  d e  l a s  
d o s  p a r t e s  q u e  c n . n p o n e n  a ] c  ' e  I o  ; y  s i e n  d o  
a s i ,  n o  o s  p o s i u l e  i j u e  p r o  d u  j o s e  a l  c ' c l o ,  
s i n  a y  u  d  a  (Je l a  c o u p  a r t e  .
3 .  W u n  s i  . J r i s u s  y, u  i  n  s  ,  c o m o  ( J e c i m o s  q u e  o s
h o . i i l i r e ; '  Y s i  r i e  v u r d a d  l o  o s ,  l o s  L r  o  i o t a .
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y  t r è s  a u o s ,  q u e  e s  t  u  u n  e n  e l  m u n d n ,  q u i e n  
q o b e r n o  e n  s u  l u q a r  e l  u n i v e r s e  d e s d e  c i e l o ?
4 .  d u e  c n n u e n i a  l i u b i e s e  e n c a r n a d o  ü i o s  a l  p r i n ­
c i p i o  d e  e l  i n u n d o ,  p a r a  a c u r l i r  a l  r o m  o d i o
d e  A d o n , y  d e  t o d o s  l o s  b o i n o r e s ,  y  n o  d e s ­
p u e s  d e  t a n t e s  m i l e s  d e  a d o s .
5 .  Q u e  d e s  d e  o l  p r i n c i p i o  d e l  i n u n d o ,  b a s t a  u n  
E m p e r a d o r  d e  e s t e s  t i e m p o s ,  b a n  p a s a d o  m i ­
l l  o n e s  d o  a i i o s .
6 .  Q u e  e s  c o s a  a f r e n t o s a  n o  t o n e r  P a d r e  C h r i s ­
t o ,  p u e s  a u n  l o s  a n i m a l e s  l e  t i e n e n .
7 .  d u e  n o  h a y  q l o r i a ,  n i  i n f i e r n o ,  q u e  l a  g l o ­
r i a  n o  e s  o t r a  c o s a ,  q u e  l o s  b i e n e s  d e  
e s t a  v i d a ;  y  e l  i n f i e r n o ,  n o  m a s  q u e  l o s  
m a i e s ,  y  t r a b a j o s  d e l  1 a .
8 . i j u e  l o s  p e c a d o s  n o  p u e  d o n  s e r  p e r  d o  n a  d o  s  
d e l  t n d o ,  y  q u e  s i  d e l  t o d o  s e  p e r d o n a n ,  
y  l o s  m a l o s  s e  s  a  1 v  a n  p o r  i n t e  r c e s i ô n  d e  
n u  i s t r a  S e n o r a ,  v e n d r a  a  s e r  a  1 c i e l o  u n  
1 u  11 a  r  s u c i o  y  a s q u e r o s o .
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9 .  d u e  e s  f a l s e  h a b e r  p r n f e t a s ,  q u e  d e  a  u  t  e -  
ill a n o  p r e d i  j e s  n e  1. n  a c  i n i  i e  n  t e  ,  v  i  l a  y  i n u e r -  
t e  r i e  C h r i s t o .
l U .  d u e  h i z o  m a l  ü i o s  e n  c r i e r  s o h e r b i o  a  A d a n  , 
s a b i e n d o  q u e  h a b l a  d e  s u r  c a u s a  d e  l o s  m a ­
i e s  r i e  t o d n s  l o s  h n m b r e s .
1 1 .  d u e  D i o s  h a b i a  d e  c r i  a r  v i r t u o s o s  a  t o d o s  
l o s  h o m b r e s ,  y  q u e  C h r i s t o  s e  h a b i a  d e  h a -  
b e r  d a d o  a  o b r a s  d e  v i r t u d  p a r a  q u e  e l  p u e -  
b ] o  l e  i m i t a s e ,  y  n o ,  q u e  i g n o r a n d o  l o  i m ­
p o r t a n t e  d e  l a  v i r t u d ,  s e  o c u p a s e  e n  c u r e r  
e n f e r m o s ,  r e s u c  i  t a r  m u e  r  t o s ,  y  p r e d i c a r
q  1 o  r  i  a  ,  y  i n f i e r n o ,  d e  d o n  ' l e  l e  v  i  n  u  s e r  
m u  e  r  t  o  p o r  s u s  c u l p a s .
1 2 .  d u e  p u r ; s  C h r i s t o  o r ô ,  y  s e  a r r o d i i l o  e n  o l  
b  u  e  r  t  ü  , n o  p  o  ri r  a  s e r  ü i o s ,  o  u  f; s  e r a  i n f e ­
r i o r  a  a q u e l  a q u i e n  o r a b a ,  y  s e  a  r  r  o  d  i -
1 1 a b a .
1 3 .  d u o  e l  c i e l o  v i s i b l e  e s  p r i n c i p i o  r i e  t o r i e s  
l a s  c o s a s ,  y  q u e  s o b r e  o l  n o  b a y  o t r o  p e r i n r
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y as f  d e b a  s e r  a do r  ado  p o r  S e M o r , y como 
S e R o r .
1 4 .  Que 11 amamo s  a l  c i e l o  e s c l a v o  de D i o s ,  s i e n -  
do a s i  q u e  l o s  s an t o s  c h i n a s  11 aman a su  
E m p e r a d o r  h i  j o  d e l  c i e l o .
1 5 .  Que mand amo s a l o s  c r i s t i a n o s ,  q u i e b r e n  l a s  
t a b l i l l a s  d e l  c i e l o ,  t i e r r a ,  r a y ,  p a d r e s  y 
m a e s t r o s .
1 6 .  Que no  v e n e r a m o s  a l  c i e l o ,  p o r q u e  no t i e n e  
c a b e z a , v i e n t r e  , p i e s ,  n i  m a n o s ,  no a l a  t i e ­
r r a ,  p o r q u e  l a  p i s a m o s  c o n  l o s  p i e s , y e c h a -  
mos en e l l e  t o d a s  l a s  i n m u n d i c i a s .
1 7 .  Que no  v e n e r a m o s  a l  E m p e r a d o r ,  p o r q u e  e s  h i j o  
de un e s c l a v o ,  q u e  e s e l  c i e l o .
1 8 .  Que no  v e n e r a m o s  a l o s  p a d r e s ,  p o r q u e  C h r i s t o  
no  l e  t u v o .
1 9 .  Que c i e l o  y t i e r r a  l l o r a n ,  v i e n d o  q u e  a t r o -  
p e l l a m o s  c o n  l a  l e y  n a t u r a l .
2 0 .  Que c u a l q u l e r  h o m b r e  o r d l a n r i o  p u e d s  s e r  
t e n i d o  p o r  Rey de l o  A l t o ,  c o n  mas r a z ô n
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q u e  C h r i s t o ,  c r u e i  F i c a U n  p u r  m a l o .
2 1 .  « J u s  i am a n  s e  v i o  i i o n h r e  s a n t o ,  y  ( | u n  F u r - s n  
c a s t i g a c i n  p o r  s u s  c u l p a s .
2 2 .  Q u e  s i  C h r i s t o  s i e n d o  ü i o s  p  o  d  r  a  g u b e r n a r  
e l  m u n d o ,  c o m o  n o  p u d o  g  n  b  e  r  n  a  r  s  e  a  s i .
2 3 .  U u n  l o s  l i b r o s  d e  l a  L e y  d e  ü i o s ,  n o  t r a t a n  
d e  l a  p a s i o n  d o  C h r i s t o ,  ( l o r  s e r  a F  r a n  t e s  a ,
y  q u e  s o l o  t  r  a  t  a n  d e  l o s  m i l a q  r n  s , r e s u r r e r -  
c i ô n ,  y  s u b i d a  a  l o s  d e  l o s .
2 4 .  Q u e  f u e  c o s a  F i n q i d a  e n  C h r i s t o  e l  d a r  s a -  
l u d  a  o n f e r m o s ,  y  v i d a  a  m u e  r  t o  s  ; y  q u e  e r a  
c o s a  i n d i g n a ,  q u e  O i n s  s n  o c u p a s e  o n  e s t a s  
c o s a s .
2 5 .  Q u e  e s  p e q u e n o  m e r i t o  e l  a c u d i r  a  l o s  p n -  
c a d o r n s ;  q u e  e l  m e r i t o  q r a n r l n  F u  e  r  a  ,  s i  L o s  
b e n o F i c i o s  d e  C h r i s t o  a l c a n r a s e n  a l  p u e b l n  
p o r  t o d n s  l u s  s  i  q l n  s ,  c o m o  l o s  d e  s u  E m p e -  
r a d n r  Y u  , e l  c u a l  d e s a  q u o  l a  C h i n a ,  ( l )
( l )  K u n  , e l  p a d r e  d e  Y u , e r a  u n  m i n i s t r o  d e
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2 6 .  U u a  m a y o r  r n o r i t o  f u o r a  e n  C h r i s t o  h a c e r
q u e  n o  e n F e r m a s e n  n i  i n u r i e s e n  l o s  h o m b r e s ,
q u e  n o  c u r a r l o s ,  n i  r e s u c i t a r l o s .
2 7 .  D u e  o l  P a d r e  M a t e o  R i c c i o  c a l l o  l a  p a s i o n  ,
V m u e r t e  d e  C h r i s t o ,  l o  c u a l  h i z o  p a r a  e n -  
g a n a r  l a  q e n t e .
2 Ü .  Q u e  d a m o s  c r u c e s  a  l o s  c r i s t i a n o s  e n  s e f l a l  
d e  r e b e l  i o n . T e s t i m o n i o  F a l s a .
2 9 .  Q u e  c o n  l a s  c u r i o s i  d a d e s  d e  l a  E u r o p a  e n -
q a n a m o s  a  l o s  m a n d a r i n e s ,  y  l e s  g r a n q e a m o s ,  
m a s  g u e  c o n  l a  v e r d a d  d e  n u e s t r a  d o c t r i n a .
Y a o ,  e l  e m p e r a d o r ,  q u i e n  h a b i a  o r d e n a d o  a  
K u n  a  i m p e d i r  e l  d e s b o r d a m i e n t o  d e  l a s  a g u e s ,  
F r a c a s a n d o  e n  s u  e m p e n o .  S u  h i  j o  Y u  a s u r n i o  
e s t a  t a r e a  y  c o n s t r u y o  u n  d e s a g ü e  y  e x p u l s é  
a  1 a s  F i e r a s  y  a  l o s  m o n s t r u o s  c o n v i r t i e n d o  
l o s  a n t i g u o s  t e r  r e n o s  p a n t a n o s n s  e n  F e r t i l e s  
t i e r c e s  d e  l a b o r .  Y u ,  d e s p u é s  l l e g o  a  s e r  e l  
e m p e r a d o r  d e  l e  D i n a e t i a  S i a .
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3 0 .  Que l o s  m a n d a r i n e s  p o r  e n g a n o  n o s  t i e n e n  p o r  
l e t r a d o s ,  s l e n d o  s o l o  h a b l a d o r e s , y c h a r 1 a -  
t a n e s ,  a p r o v e c h a n d o n o s  de s u  d o c t r i n a  s l n i c a .
3 1 .  H a b l a  d e l  P a d r e  Adat no,  a h a d e ,  q u e  t o m ô  e l  o -  
f i c i o  de m a n d a r i n ,  a l a b â n d o n o s  n o s o t r o s ,  de 
n o  q u e r e r  a c e p t a r  o F i c i o s .
3 2 .  Que l o s  p o r t u g u e s e s  de M a c a o  f u e r o n  a l l l  p u e s -  
t o s  p o r  e l  P .  R i c c i o .  Es  f a l s e d a d  g r a n d e .
3 3 .  Que l o s  a d o s  p a s a d o s  f u e r o n  a s o l a d o s  l o s  m u r o s  
de a q u e l l a  c i u d a d ,  y e c h a d o s  F u e r a  s u s  u e c i n o s .
E s t o s  33  p u n t o s  m e n c i o n a d o s  ( 1 )  s o n  l o s  p r i n c i p a ­
l e s  q u e  B s c r i b i o ,  p o n e  o t r a s  c o s a s  c o n  n o t a b l e  
r e t o r i c a ,  y a r t i F i c i o ,  q u e  p a r a  g a n t e  q u e  c a r e c e  
de l u z ,  b a s t a  p a r a  a l u c i n a r l e s  y m o v / e r l e s  a q u e  l o  
c r e a n .
( 1 )  P .  N a v a r r e t e i  T r a t a d o s  h i s  t o r i c o s , p o l i t i c o s ,  
e t i c o s  y r e l i g i o s o s  de l a  M o n a r q u l a  de C h i n a .  
T r a t a d o  6 .  C a p .  XV.  p p .  3 5 4 - 3 5 6 .
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C o r r i o  e s t e  l i b r e  p o r  l a  C a r t e  y o t r a s  p a r t e s  d e l  
I m p e r i o . L o s  P a d r e s  q u e  v i u f a n  en l a  C o r t e  no 
t r a t a r o n  de r e s p o n d e r .  L u e g o  e l  P a d r e  A n t o n i o  
de S a n t a  M a r i a  F r a n c i s c a n o  e s c r i b i o  a a q u e l l o s  
P a d r e s  p a r a  q u e  p r o t e s  t a s e n  , p o r q u e  e l  s i l e n c i o  
v e n d r i a  a s e r  un t â c i t o  c o n s e n t i m i e n t o . E n t o n -  
c e s  d os  P a d r e s  de l a  CompaPi la  de P é k i n  p u b l i c a -  
r o n  c o n t r a  e l  a n t e r i o r  l i b r o  o t r o  en c a r a c t è r e s  
c h i n o s ,  t i t u l a d o :  T i e n - h i o  C h u e n - K a i  o ”  C i e n c i a  
t e o l o g l c a  q u e  a t o d o s  s e  d e b e  p u b l i c a r " .
E s t e  l i b r o  e n F u r e c i ô  a Y a n g  K u a n g - S i e m ,  q u i e n  p u ­
b l i c o  o t r o  en c o n t r a  c o n  e s t e  t i t u l o  ; Po Te I  
e s  d e c i r *  A l e y  de F i e l  v a s a l l o ,  n o  
p u e d o  d e j . a r  de s a c a r  l a  c a r a ,  y d e c i r  l a  v e r d a d .  
K u e n g - l a o  a n i m a b a  a Y a n g  K u a n g - S l a m  y l e  g u a r d a b a  
l a s  e s p a l d a s  p a r a  q u e  e s c r i b i e r a  l o s  c i t a d o s  l i ­
b r e s .  P a r a  p a g a r  a l  e s c r i t o r  y s o b o r n a r  a l o s  
c u a t r o  R e g e n t e s , c o n c u r r l e r o n  l o s  e n e m i g o s  d e l  
P a d r e  Adam S c h a l l  c o n  g r a n d e s  c a n t i d a d e s  de d i n e r o ,
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E l  n u t o r  v o m i  t a  a n  o l  b l a s f m n i n a  c o n t r a  J o r . u -  
c r i s t o  y  a n a r i o  q u e  l o s  m i s i o n o r o s  d e  l ^ e k i n  h a n  
s a c a d o  m a p a s  d e  l a  n a c i o n  c o n  e l  f i n  d e  a y u d a r  
a  l a  q e n t e  e n  l‘1 n c a o  a  r e b e l n r s e .  T am h  I o n  f i a -
l i l a  c o n t r a  e l  P .  M a t n o  R i c c i o .  E n  e l  d i c h o  l i ­
b r o  s e  F i q u r a n  l o s  s i q u i e n t e s  n u n t o s :
-  U n e  C h r i s t o  f u e  c r u c i f i c a d o ,  o n r  q o o r e r  l e -  
V a n  t a r s e  c o n  I  o d e a ,  l o  c n a l  r e p i t e  a l  q u e  a s  
w e c o s ;  y  q u e  p o r  l i b r a r s e  d e  l o s  q u e  l e  q u e -  
r l a n  p  r e n d e r  s e  h u v ô  a l  H u e r t o .
-  U u R  e l  p u e b l o  q u e  l e  f ' e s t e j o  e l  d i a  d e  R a m e s ,
l e  d e s a m p a r o  d e s o u é s ,  t e m i e n d o  h a b i a  d e  s e r  
c a s t i q a d o ,  p o r  f a u t o r  d e  r e b e l i  u n .
-  Une t r a t ô  d e  m a t a r  a l  R o y  p a r a  S " r l o  é l .
-  d u e  n u e s t r a  l e y  l o  e s  d e  r e b o l i o n n s ,  y  q u e  n o  
r e c n n o c e  o a r i r e s ,  n i  r e v e s .
-  d u e  e n  i l  a c a o  b a y  t a n t a  l e n  t e  o n r a  r e l i a i  a r s e , 
y  t a i e s  i q l e s i a s  e n  C h i n a ,  i I o n  d e  e  I l ' a d r e  R -  
d a m  a c e  i t o  e l  o f  i c i n  d e  m a n d a r i n  , p o r  d i i a -
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t a r  l o s  P a d r e s  p o r  t o d a s  l a s  p r o u i n c i a s .
Q u e  e n t r a m o s  e n  C h i n a ,  y  s a l i m o s  a  l a s  c a -  ' 
l l a d a s  c o n  p i e s  d e  l a n a ,  s i n  s a b e r s e  d e  n u e s -  
t r o s  s o l a p a d o s  i n t e n t o s .
Q u a  p o c Q  a  p o c o  d e l i n e a m o s  l a s  q u i n c e  p r o -  
u i n c i a s ,  y  n o s  i n f o r i n a i n o s  d e l  n u m é r o  d e  l o s  
s o l  d a d o s , b a s t i m e n t o s  ,  & c .
Q u e  j a m a s  P u e  a d m i t i d a  e n  C h i n a  s e m e j a n t e  
q e n t e ;  q u e  t e n i a m o s  a r m a s  e s c o n d i d a s .
Q u e  e l  P a d r e  R i c c i o  h a b i a  i d o  a  C h i n a  l o s  
a n o s  a n t e c e d e n t o s ,  y  q u e  h a b i a  c i t a d o  s u s  
Q i b l i a s ,  y  c o m o n t o s  d e  s u s  s a n t o s ,  p a r a  c o -  
l o r e a r  s u  m a l a  d o c t r i n a ;  y  l o  m i s i n o  h i c i e r n n  
1 OB q u a  h a b i a n  c  i m p u b s t o  e l  l i b r i l l o  d a  q u a  
s o  h a  h e c h o  i n e n c i o n .  A f e a n o s ,  e l  q u e  d e c i r n o s ,  
q u e  e l  F o e  (  S e c t a r i o  d e  l o s  I d o l â t r a s  ) e s t a  
e n  e l  i n f i e r n n ,  y  q u e  l o  d e c i r n o s  s o l o  p o r  e n -  
u i d i a ,  y  n o  p o r  o t r a  c o s a .
Q u e  l a  g l o r i a ,  y  i n f i e r n n  q u e  p r e d i c a  l a  s a c ­
t a  d e l  F o e .  s o l o  e s  p o r  r a z o n  d e  e s t a d o  , p a r a
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t o n e r  a  r a y a  a l  p u e b l o ,  n o  p o r q u e  e n  L a  r e a ­
l i d a d  h  a y  a  t a l  c o s a .  ( I. )
A c o n s a c u e n c i a  d e  e s t a s  o u r a s ,  e l  a n o  1 6 6 4  d i e  
e l  e m p e r a d o r  o r d e n e s  s e u e r g s  p a r a  p r e n d e r  a  
t o d o s  l o s  r n i s i o n e r o s  y  l l e v a r l o s  a  l a  C o r t e  d e  
l ' e k i n q .  E n  a q u e l  m o u  e n  t o  ,  e l  P .  M a u a r r e t e  s e  
e n c o n t r a b a  e n  K i n g - h o a ,  F u i '  m u y  b i e n  t r a t a d  i ,  
y  a  q u o  e r a  m u y  o s t i m a d o , t a n t n  d o  l o s  m a n d a r i n e s  
c n i n o  d e l  p u e b l o ,  a d o r n  a s  e s  t a o n  b i e n  e s t i m a d o  e n  
a q u e l l a  t i e r r a ;  h a n t a  u n  m a n d a r  f n  i n f i e l  cn- 
m e n z o  a  e s c r i b i r  u n  l i b r o  e n  c e n t r a  d e  Y a n  
K u a n q - S i n m  r e p r o b a n d o  l o  q u e  c o n t r a  Ion m i n i u -  
n e r o s  a q u n l  m a h o m e t a n o  h a b i a  o s e r i t o .
U n  i n f i e l  a c n n s e  j é  a l  P .  N a v / a r r ê t a  s e  p  r  e n  e n  t  a s  e 
a l  C o r r e q i  d n r  c o n  u n  m e m e r i a l  q u e  l e  h i z o .
( l )  P .  N a v a r r o t e ;  T r a t a d o s  I I  i  n t u  r  i. e u  n , c a é i t u l o  
X V ,  P .  3 5 6
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P r e s e n  t a n  d o  s 8  a  s s a  a u t n r i d a d ,  f u n  c o r d i a l m e n t a  
a t e n d i d o  y  l a  a l a b o  s u  m o d o  d a  p r o c é d e r .  E l  P .  
l a  d i  j o  q u e  e r a  m i n i s t r o  d a  l a  L e y  d e  D i o s  y  
c o m o  e s t a b a  c o n d e n a d o  a  d e s t i a r r o  y  q u e  e s t a -  
b a  p r e p a r a d o  p a r a  q u e  l e  p r a n d i e s e n .  E l  C o r r e -  
q i d o r ,  c o n  p a l a b r a s  m u y  a m a b l a s  l a  d i j o  q u a  s e  
w o l v i e s e  y  p e r m a n e c i s e  a n  s u  c a s a ,  q u e  p a s a d o  
e l  a n d  n u e u o  c h i n o  y  a  l e  a v i s a r f a .
N o  p r a n d i e r o n  a l  P .  N a u a r r e t e  p o r  e l  g r a n  a m o r  
y  r e s p e t o  q u a  l e  t e n l a n  a n  l a  t i a r r a ,  p o r  e s o  
t u v o  m u c h o  t i e m p o  p a r a  d e l i b e r a r  s o b r e  s u  p e r ­
s o n a  ,  y  o c u l t a r s e ,  o  a u s e n t a r s e ,  s i  h u b i e r a  
q u e r i d o .  5 i n  e m b a r g o ,  e l  P .  n o  p r e t e n d i o  e s -  
c a p a r s e  p a r a  n o  a l b o r o t a r  m a s  a l  n e q o c i o .
P a s a d o  e l  a n o  n u o v o  c h i n o ,  s e  p e r s o n o  e l  C o r r e -  
q i d o r  a n  c a s a  r i e l  P .  N a v a r r e t a  p o r  f e b r e r n  d e  
1 6 6 5  p a r a  a n u n c i a r l e  l a  o r d a n  i m p e r i a l ,  d a n d o l e  
p o r  c a r c e l  s u  p r o o i a  c a s a  y  d e j â n d o l e  a l  c i u d a -
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d o  d e l  c a b e z a  d e  b a r r i o ,  q u i e n  e r a  d e  b e l l e  c a -  
r â c t e r ,  l e  d e  j o  e n  p l e n a  l i b e r t a d ,  p u e s  é l  t e n i a  
m u c h a  c n n f i a n z a  e n  e l  P .  N a v a r r e t e ,  p o r  e s o  l e  
e n c e r r o  s o l o  p o r  d e  F u e r a  d e  n o c h e ,  n o  h a c i a  c a ­
s e  d e  o t r a  p u e r t a  t r a s e r a  q u e  t e n i a  l a  c a s a ,  y  
l e  d i j o  a l  P .  "  B i e n  s é  P a d r e ,  q u e  n e  t e  b a s  d e  
h u i r  y  a s  i  h a g o  e s t o  r i e  p u r o  c u m u l i m i e n t n ,  p o r  
q u e  u e a n ,  q u e  c u r n p l o  c n n  l o  q u e  m e  b a n  m a n d a r i n . "
( l ) .
D e  a l l i  s a l i o  p r e s n  p a r a  P e k i n g .  A l  r i i a  ' î i g u i e n -  
t e  s e  v i o  c o n  l o s  P P .  L e o n a r d o  y  b a r p e t r i .  3 i -  
g u i o  s u  u i a j e  a  H a n g c h o u  y  e n  e l  c a m  i n o  s e  e n -  
c n n t r o  c o n  o t r o s  d o s  m i s i o n o r o s .  L l e g a d n s  a  l a  
c i u d a d  e l  2 7  d e  f ' e b r e r o  d e  1 5 6 5 .  A l  p r o x i m o  d i a  
l o s  e n c e r a r n n  e n  u n e  o s c u r a  c n r c e l  o n  d o n d e  p e r -  
m a n e c i e r n n  d u  r a m  e n  t e  c u a r e n t a  d i a s .  i l  a s  t a r d e .
( 1 )  P .  V i c e n t e  S a l a z a r  : H i s t o r i a  d e  l a  P r o v  i n ­
c i a  d e l  S .  R .  T o m o  I I I .  p .  4 7 8
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l o s  t r a s l a d a r o n  a  o t r a  c a r c o l  m o n o s  c o m o d a ,  
r i o r m i o r n n  s n b r o  e l  d o s n u d o  s u e l o ,  t o d o  m o  j  a d o  
y  c h o r r e a n d o  a q u a .  E l  2 1  d e  a b r i l  p a r t i e r o n  
p a r a  P o k i n g  e n  b a r c o .  3 e  d o t u w i e r n n  c i n c n  d i a s  
o n  Z u - c f t e n  e n  d n n r l e  f u e r o n  b i e n  t r a t a d o s  p o r  
l o s  P P .  j e s u i t a s  q u i  o n e s  l o s  e s p o r a b a n  o a r a  i r  
J u n t o s  a  l a  C o r t e  a  d o n d e  l l e g a r o n  e l  3  d e  J u ­
l i o  d e  1 6 6 3 ,  y  s e  h o s p e d a r o n  e n  u n  a  d e  l a s  d o s  
i q l e s i a s  d e  l o s  J e s u i t a s .  L o s  m i s i o n e r o s  q u e  
f u e r o n  1 1  e u  ado s  a P o k i n g  e r a n  t o t a l m e n t e  u e i n -  
t i c i n c o  d e  d i v e r s e s  O r d e n e s .
D e s p u é s  d e  l a  p r i s i é n  d e  l o s  P a d r a s  d e  P e k i n g ,  
s a l i o  s e n t e n c i a  c o n t r a  l o s  m i s i o n e r o s  d e l  i m p e ­
r i o ,  I l a m a n d o l o s  a  l a  C o r t e ,  y  m a n  d a n  d o  q u e  s e  
d e s t r u y e s e n  t o d o s  l o s  o b j e t o s  r e l i g i o s o s ,  p e r n  
q u e  n o  s e  t o c a s e  a l a s  i q l e s i a s ,  n i  i i n a q o n o s ,  
n i  s e  m u l e s t a 3 0  a l o s  c r i s t i a n o s .
E l  1 9  d e  a b r i l ,  a n t e s  q u e  o l  T r i b u n a l  d i e r a  n u e -
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v a  s n n t e n c i a ,  s e  ; j u t 3 l i c 6  un I m  n e  r  i  a 1 d e c r e t o  
n i i i n i s t i a n d o  a t n d o s  l u s  p  r  e  s  u  s  d o  l a  n a c i o n ,  
e x c e p t a  a  a l q u n o s  r e o s  d e  p r a n r ' e s  c r  f u i e n e s , 
q u o d a n d o  a s !  e n  l i b e r t a d ,  o  c a s i  l i ü o r t a d  m u ­
c h  o s  m i s i o n e r o s  m e n o s  n 1 P .  A d a m .  E l  I B  d e  
i n a y o ,  s  i n  e m b a r g o ,  s o  l e  p e r m i t i o  v o l u u r  a  s u  
c a s a .  Un t e r r e m o t o  s a l u é  d o  l a  m u o r t e  a l  p e r ­
s e  q u i  d n  v e n e r a b l e  m i  s i o n n r n  , p u e s  l o s  c h i n o s  
c r e y e r o n  q u e  e s t e  f  e n  o r n e  n o  e r a  r l e b i d n  a u n  c m -  
t i g o  d e l  c i e l o  p o r  s u  c r u e l  t  r  a  t  o  c o n  l o s  r e ­
l i g i o s o s .
P o r  u l t i m o ,  s e g û n  s e n t e n c i a  d e ) 1 2  d e  a b r i l  d o
1 5 6 5 ,  l o s  m i s i o n e r n a  f u e r o n  d e s  t e  r  r  a dn s a  l a  
c i u d a d  d e  i ' I a c . ' o ,  q u e  e r a  d e  p o r  t u g u e s e s . o o -  
l i e r o n  t n d o s  l o s  p r e s u s  d e  P i ’ k i n q  p a r a  i l  a r  a n  u l  
1 3  d e  s e p t i o m b r e  d e  l ü 5 5  y  d e s p u é s  d e  s o i s  m e -  
s e s  f i e  p e n  a l  I d a  f i e s  y  t r a b a j o s  1 1 o o n r  o n  a C a n t o n ,  
j u  ( î n b e r n a d n r  u u p r e m o ,  a  q u i  e n  f u e r o n  p r e s n n t a -  
d n  s l o s  m i  s i  Qf U3 r o s  , n o  q u i s o  r e m l t i r l u r .  a  /I a i -  m ,
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p o r  d i  f  e r e i i c i a s ,  q u e  t e n i a  c o n  l o s  v e c i n o s  d e  
a q u e l l a  c i u d a d  y  a s i  s e  q u e d a r o n  a l l i  t n d n s  e n  
ù n a  c a s a  q u e  h a b i a  s i d o  c o l e q i o  d e  l o s  P a d r e s  
d e  L a  C o m p a n i a ,  d o n d e  e s t u u i e r o n  r e e l u s o s  a l -  
g u n r j s  a d o s ,  m i e n t r a s  l a s  c o s a s  d e  l a  C o r t e  s e  
c o m p o n i a n ,  T o d o  e s t o  t i e i n p o  q u e  e s t u v i e r o n  e n  
C a n t o n ,  t u u i e r n n  l o s  m i s i o n e r o s  m u c h n s  c n n f e -  
r e n c i a s  y  d i s p u t a s  s o b r e  p u n t o s  p e r t e n e c i e n t e s  
a  l a  S a n t a  F e  y  a  l a  u n i f o r m e  p r e d i c a c i ô n  d e  e -  
1 1 a  e n  e l  l i e i n o  C h i n o ,  a  f i n  d e  q u e  s i e n d n  t o -  
d n s  d e  u n  r n i s i n o  d i e t  a m e n ,  s e  h i c i e s e  m a s  f r u t o  
e n  l a  M i  s  i  o  n .
D e  B s a s  a c t i  v  i  d a d o s  y  c o n f e r e n c i  a s  e n  C a n t o n , 
e l  p r o b l è m e  d e  l o s  r i t o s  c h i n o s  ( l )  f u e  u n o  d e  
l o s  t e m a s  m a s  i m p o r t a n t e s .  E s t e  p r o b l è m e  y  e l
( l )  r i e s  d e  e l  l i b r o  "  U n  m i s i o n e r o  d i p l o m a t i c o  "  
d e  d o s e  M a r i a  u n n z a l o z ,  a p r e n d e i n o s  q u e  a 
c n n s e c u o n c i a  d e  e s t a  t r i s h e m e n t e  c é l é b r é
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v i a j e  q u a  mas t a r d e  h i z o  e l  P a d r e  N a v a r r e t e  a R o ­
ma d e s d e  C a n t o n  c o n  l a  e s p e r a n z a  de r e s o l v e r  l a s  
c o n t r o v e r s i a s  s o b r e  l o s  r i t o s  c h i n o s  y c o n t a r  
t o d o  a l a  S i l l a  A p o s t o l i c a ,  l o s  v a m o s  a e s t u d i a r  
d e t a n i d a m e n t e  en e l  C a p i t u l e  V I  d o n d e  t r a t a r e m o s  
d e l  P a d r e  N a v a r r e t e  en r e l a c i o n  c o n  I d s  r i t o s  c h i ­
n o s  .
E s t a  p e r s e c u c i o n  de 1 6 6 4  h a s t a  1 6 7 1  F ue l a  mas 
g r a n d e  y g e n e r a l  q u a  h a s t a  l a  f e c h a  s e  h a  s u s c i -
c u e s t i o n ,  s e  s u r g i e r o n  m u c h a s  i n j u s t i c i a s ,  
e s c a n d a l o s  y p e r j u i c i o s  g r a v i s i m o s  p a r a  l a s  
a l m a s  y h a s t a  p e r s e c u c i o n e s  c o n t r a  l o s  c r i s ­
t i a n o s  y m i s i o n e r o s .  A m u c h o s  s a c e r d o t e s , l e s  
r e p u g n a b a  i r  a C h i n a  p a r a  p r o d i c a r ,  no p o r  P a l -  
t a  de c e l o  p o r  l a  s a l v a c i o n  de l a s  a l m a s ,  s i n o  
q u a  p o r  e s t a s  c u e s t i o n e s  t a n  e n f a d o s a s  q u a  se 
e s t a b a n  v e n t i l a n d o  en C h i n a  como e r a n  l a s  de 
l o s  r i t o s  c h i n o s .
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t a d o  en C h i n a  y l a  de m i s  d e s a s t r o s a s  c o n s e c u a n -  
c i a s  p a r a  l a  c r i s t i a n d a d  de C h i n a .  L o s  m i s i o n e ­
r o s  d e s t e r r a d o s  no  p u d i e r o n  v o l v e r  a s u s  m i s i o n e s  
h a s t a  1 6 7 1 .  T a i e s  f u e r o n  l o s  f a t a l e s  r e s u l t a d o s  
de e s t a  p e r s e c u c i o n  m o t i v a d a  p o r  e l  o d i o  y e n v i -  
d l a  c o n t r a  e l  P a d r e  Adam S c h a l l .
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9 .  E l  P .  N a v a r r e t e ,  O b i s p o  de S a n t o  D o m i n g o  y s u 
m u e r t e . _____________________________________________________
A c a u s a  de 1 as d i s c o r d i a s  e n t r e  l o s  m i s i o n e r o s  
en  l a s  c o n f e r e n c i a s  c e l e b r a d a s  en C a n t o n ,  se  
m a r c h é  e l  P .  N g v a r r e t a  a Roma p a r a  r e s o l v e r  l o s  
p r o b l è m e s  e n f o c a d o s  e s e n c i a l m e n t o  en l o s  r i t o s  
c h i n o s .  A t r a v é s  de un v i a j e  d u r l s i m o  y l a r g u i -  
s i m o ,  l l e g ô  a Roma e l  ado  de 1 6 7 3  y a l l l  c o m e n z ô  
a t r a t a r  d e . s u s  n e g o c i o s .  S u s  p r o p o s i c i o n e s  s o ­
b r e  m a t e r i a s  r e l i g i o s a s  c h i n a s  p r o p u e s t a s  a l a  
S a g r a d a  C o n g r e g a c i é n  q u e d a b a n  a p r o b a d a s  e n  un t o ­
do .
M i e n t r a s  a n d a b a  e l  P .  N a v a r r e t e  en e s t o s  n e g o c i o s ,  
e l  S a i l o r  C a r d e P i a l  O t t o b o n o ,  P r e s i d e n t s  de l a  C o n ­
g r e g a c i é n  y d e s p u é s  Sumo P o n t i f i e s  A l e x a n d r e  U I I I ,  
l e  p r o p u s o  q u e  e r a  c o n v e n i e n t e  q u e  v o l v i e s e  a C h i ­
n a  p o r  O b i s p o  de a q u e l l a  M i s i é n ,  s i n  e m b a r g o ,  no 
e r a n  e s t o s  s u s  p e n s a m i e n t o s  y m a n i f e s t é  c o n
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3 u  s e n t i r  e n  e s t o ,  p e r o  l e  a m e n a z o  q u e  h a r i a  
q u e  l e  o b l i q a s e n  a  a c e p t a r l o .  P o r  u l t i m o ,  a l  -  
q a n b o l e  a l q u n a s  r a z n n e s  e l  P ,  N a v a r r e t e ,  l e  
p e r s u a d i ô  d e s i s t i e s e  d e  s u  i n t e n t e ,  e s c r i b i o  
e l  i n i s m o  P .  N a v a r r e t e :  "  D i g o  q u e  m e  e x c e u s e  
u n a  y  o t r a  v e z ;  y  p i d i o m e  l a  r a z o n  p o r  q u e ,  
l e  r e s p o n d ! ,  y  d i  j e ;  " S e n o r ,  n o  t e n g o  f u e r z a  
p a r a  s u F r i r  p l e i t o s  y  c u n t r a d i c c i o n e s  d e  N .  y  
N . "  A r q u e o  l o s  o j o s ,  d i c i e n d o m e ;  " i  Q u o  d i c e  
U .  R . 7  - D i g o ,  S e d o r  -  r e s p o n d ! - ,  q u e  s i  V u e s -  
t r a  E m i n e n c i a  f u e r a  a  C h i n a ,  n o  s e  h a b i a  d e  
l i b e r a r  d e  e l l o s "  ( l ) .
E n  c a m b i o  , r e c o r n e n  d o  p a r a  d i c h o  c a r g o  a l  P .  
G r e g o r i o  L o  , o  L d p e Z ,  c o m o  e l  m i s i n o  P .  N a v a ­
r r e t e  o s c r i b i o  p o r  e s t a s  p a l a b r a s  :  " Y o  t u v e
( 1 )  P .  N a v a r r e t e :  C o n t r o v e r s i a s  a n t i q u e s  y  m o -  
d e r n a s  d e  l a  11 i  s  !  6  n  d e  l a  g r a n  C h i n a  y  J  a -  
□ o n .  e n ;  S a t i s f a c c i u n  a u n  m e m o r i a l ,  p a r r a -  
f  o  7 0 ,  " A l  r o o a r o  t r a c e ' .
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c a b i d a  y f u i  s i n  d u d a  e l  t o d o  p a r a  q u e  h i c i e s e  
l a  S a c r a  C o n g r e g a c i é n  O b i s p o  a l  P a d r e  G r e g o r i o  
L é p e z ,  de m i  o r d e n ,  de n a c i é n  C h i n a "  ( l ) .
E l  h e c h o  de q u e  e l  P a d r e  Lo  f u e  n o m b r a d o  O b i s p o  
e r a  un c a s o  i m p o r t a n t ! s i m o  p a r a  l a  r e l i g i o n  c h i ­
n a ,  y a  q u e  de e s t e  modo n a c i é  e l  p r i m e r  O b i s p o  
c h i n o  q u i e n  f a v o r e c i ô  i n m e n s a m e n t e  e l  d e s a r r o -  
1 1 o r e l i g i o s e  d e l  d i c h o  p a i s .
A p r o v e c h a n d o  e s t a  o p o r t u n i  d a d ,  v amo s a c o n o c e r  
u n  p o c o  e l  p e r s o n a j e  d e l  P .  Lo y a l  m i s m o  t i e m p o  
s u  p r o e z a .  E l  P a d r e  G r e g o r i o  L o ,  n a c i d o  en 1 6 1 6 ,  
f u e  un m i s i o n e r o  es  t u p e n  do y p r o v i  d e n c i a l  d e s d e  
s u  b a u t i s m o  ( 1 6 3 4 )  h a s t a  s u  m u e r t e  en 1 6 9 1 .  U i -  
V i é  §n t i e m p o  de p e r s e c u c i o n e s  y m u c h a s  r e v o l u -  
c i o n e s  y de r a d i c a l e s  t r a n s f o r m e d  on e s  en  l a  v i ­
da  p o l i t i c a  de s u  p a t r i a .  P u e s ,  l a  d i n a s t i a  de
( l )  I b i d .  P a r r a f o  2 0 ,  a l  r e p a r o  t r e c e ,  n .  6 .
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l o s  M i n g  ( G ^ ) ,  h a c I a  a f l o s  q u o  v e n i a  d a n d o  s a -  
M a l e s  c l e r t a s  de m u e r t e .  L a s  r e v o l u c i o n e s  en 
e l  i n t e r i o r  de l a  n a c i o n ,  l a s  g u e r r a s  en e l  e x ­
t e r i o r ,  l a  F a l t a  de e n e r g l a  y de c u a l i d a d e s  d i -  
p l o m a t i c a s  p o r  p a r t e  d e l  G o b i e r n o  y de l o s  Em- 
p e r a d o r e s , l a  c o r r u p c i ô n  y f a v o r i t i s m o  de l a  
C o r t e  y l a  f a l t a  de p a t r i o t i s m e , f u e r o n  l a s  c a u ­
s a s  p r i n c i p a l e s  de l a  c a i d a  de l a  d i n a s t i a  M i n g  
y l a s  q u e  a b r i  e r o n  1 as p u e r t a s  p a r a  l a  e n t r a d a  
de l o s  m a n c h û s  q u i e n e s  f o r m a r o n  l a  d i n a s t i a  e x -  
t r a n j e r a  de l o s  C h i n g  ( 3 ^ )  en 1 6 7 0 .
D u r a n t e  t o d o s  e s t o s  a z o r o s o s  a d o s ,  de t a n  g r a n d e s  
s u f r i m i e n t o s  p a r a  m i s i o n e r o s  y c r i s t i a n o s  f u e  e l  
P .  L o p e z  e l  paHo de l a g r i m a s  y e l  c o n s u a l o  de t o ­
d o s  , y a p a r t i r  de s u  b a u t i s m o  no  s e  s é p a r é  Jamâs 
d e l o s  m i s i o n e r o s  y c o n  e l l o s  p a d e c i ô  c a r c e l e s ,  
d e s t i e r r o  y m a l t r a t o s  y  mas de u n a  v e z  e s t u v o  a 
p u n t o  de p e r d e r  l a  v i d a  ( l ) .
( 1 )  3 . MB.  G o n z a l e z :  E l  p r i m e r  O b i s p o  c h i n o .  p . 1 5 .
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E l  c a s o  e r a  q u e  a u n q u e  on 1 6 7 1  s e l o u a n t n  a l  
d e s t i e r r o  de l o s  m i s i o n e r o s  r e u n i d o s  en C a n t o n , 
q u o d ô  p o m i a n o n t o  l a  | i r o i » i  b i  c i o n  p a r a  l a  o n t r a -  
d a  en  C h i n a  de n i n g ù n  m i s i o n e r o .  P o r  s u  p a r t e ,  
Roma h a b i a  d e c  1 d l d o  n o m b r a r  t r è s  n b i s p n s  f r a n -  
c e s e s  p a r a  O r i e n t e ,  p e r o  e l l o s  no  p o d l a n  e n t r a i  
e n  C h i n a ,  a p e s e r  de  l o s  e s f i i o r z o s  q u e  p a r a  o l l o  
h l c i o r o n .  E n t o n c e s  m l  r a n do p o r  e l  b i e n  de l a s  
a i m a s ,  p l d l e r o n  e l l o s  a Roma o l  n n m b r am 1 en t u  de 
O b i s p o  en  l a  p e r s o n a  d e l  P .  L o ,  q u i e n  como n a t u ­
r e l  de C h i n a  p o d l a  s o c o r r o r  l a s  n o c e s  i d a d e s  o s -  
p i r i t u a l o s  de l o s  c r i s t i a n o s  de C h i n a .  51 ri em­
b a r g o ,  Roma p r o F e r l a  p a r a  e s t e  c a r g o  a l  P .  N a v a ­
r r e t e  q u i e n  r o c h a z ô  h u m i i  demon t e  e s t a  o C o r t a  y 
r e c o m e n d ô  a l  P .  Lo p a r a  e l  d i c h o  c a r g o .
En v i s t a  de l a  n e g a t i v e  d e l  P .  N a v a r r e t e  p a r a  a -  
c e p t a r  o l  o b i s p e d o ,  c o n  F e c h a  d e l  2 de o c t o b r e  de 
1 6 7 3  p e d i a  e l  S e c r e t a r i o  de l a  S a g r a d a  C o n q r e q a -  
c i ô n  , en  v i s t a  de  1 a p o t i c i ô n  de l o s  O b i s p o s  F r  an-
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c a s e s  , q u a  s i  s e  n o m b r a b a  O b i s p o  a l  P a d r e  Lo 
p o r  l o s  m u c h o s  m e r i t o s  q u e  p a r a  e l l o  t e n i a .
L o s  O b i s p o s  t e n l a n  i n d i v i d u a t e s  n o t i c i a s  d e l  
P a d r e  L o ,  o b t e n l d a s  de b o c a  d e l  P a d r e  N a v a r r e t e .
Y l a  r e s p u e s  t a  f u e  q ue  a l a  a n t e r i o r  p r e g u n t a  
y a h a b i a  r e s p o n d ! d o  l a  S a g r a d a  C o n g r e g a c i o n  p a r ­
t i c u l a r :  " D i e  l u n a e  u l t i m a  m e n s i s  J u l i i  1 6 7 3  
f u i t  C o n g r e g a t i o  p a r t i c u l a r i s  s u p .  n e g o t i i s  S i -  
n a e " ,  en l a  q u e  se r e s o l v i ô :  "  Ad 3 u m . , h a b e a t  
e x a c t i o r  i n f o r m a t i o  c i r c a  n e c e s s i t a t e m  c r e a n d i  
E p l s c o p u m  i n  C h i n a ,  s i c u t  e t i a m  c i r c a  q u a i i t a t e s  
p e r s o n a t e s  P . t r i s  G r e g o r 1 i  L o p e z ,  e t  s c r i b a t u r  
V i c a r i i s  A p o s t o l i c i s  an p r a e d . s  L o p e z  s i t  s u p e -  
r a d e n d u s  n u m e . o  V i c a .  A p . l l c o r .  d e b e a t  d e p . s e  r e ­
man e r e  i n  F i l i p i n i s "  ( l ) .
( 1 )  Dos a M a r i a  G o n z a l e s :  H i s t o r i a  de l a s  m i s i o n e s  
d o m l n i c a n a s  de C h i n a .  Tomo I .  C a p i t u l o  XL111 
p .  5 2 6 .
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D e s p u é s  l a  S a g r a d a  C o n g r a g a c i o n  e l e v ô  e s t a  p r o -  
p u e s t a  a l  P a p a  : "  E s p o r r e  e s u p p l i c a t e  i l  Somme.  
P o n t i f i c e  c h e  s i  f a c c i a  V e s c o v o  i l  P .  G r e g o r i o  
L o p e z  , D o m e n c i c a n o  d é l i a  P r o v i n c i a  d e l  3 5 .  Ro­
s a r i o  n e l l e  F i l i p i n e ,  c h e  I n t e n d s  l a  l i n g u a  m a n ­
d a r i n s ,  i n  e t a  d i  50 a n n i ,  e c h e  ha  b a t e z z a t o  
3 . 0 0 0  F e d a l i ,  i l  q u a l e  p e r  e s s e r e  d i  q u e l l e  p a r ­
t i  o p e r a  c o n  m o l t a  l i b e r t é "  ( l ) .
C l e m e n t e  X r e s p o n d i ô  a l a  a n t e r i o r  s ù p l i c a  c on  
l a  b u l a  S u p e r  C a t h e d r a m , d e l  4 de e n e r o  de 1 6 7 4  , 
n o m b r a n d o  a l  P a d r e  L o  O b i s p o  B a s i l i n o p o l i t a n o  y 
V i c a r i o  A p o s t o l i c o  de N a n k i n  y A d m i n i s t r a d e r  de 
o t r a s  c i n c o  p r o v i n c i a s  de C h i n a ,  y de C o r e a  ( z ) .  
T a m b i e n  e l  P a p a  l e  e n v i é  un p r e c i o s o  p e c t o r a l  y 
un a n i l l o  e p i s c o p a l  b e n d e c i d o  p o r  é l , como e x -
( 1 )  I b i d .  p .  5 2 8 .
( 2 ) E l  P .  F o n t a n a  en s u  M o n u m e n t s  D o m i n i c a n a ,  
p p .  6 9 7 - 6 9 9  t r a e  c o p i a d a  e s t a  b u l a .
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p r e s  i o n  de a f e c t o  a l  s e f l o r  L o .
C u a n d o  r e c i b i o  l a  b u l a  de s u  n o m b r a m i e n t o  de 
O b i s p o ,  se  q u a d o  c o n F u n d i d o  y c o n f u s o  e l  P a d r e  
L o .  C o m u n i c o  a Roma s u  r e n u n c i a ,  p e r o  no s e  l e  
a d m i t i ô  l a  r e n u n c i a  y no  t u u o  mas r e m e d i o  q u e  
a c e p t a r  e l  O b i s p a d o ( l ) .
( 1 )  P .  G r e g o r i o  Lo « C a r t a  a l  r e y  de Es p aM a d e l  
14 de j u n i o  de 1 6 8 3 ,  en f l I S  , A u d i a n c i a  de F i -  
l i p i n a s ,  l e g a j o  3 0 5 .  E s c r i b i o  e l  m i s m o  P .
L o t "  E l  af lo p a s a d o  de 1 6 7 4  Fue s u  S a n t i d a d  
s e r v i d o  de e l e g i r m e  p a r a  e l  O b i s p e d o  B a s i l i -  
t a n o  y V i c a r i o  A p o s t o l i c o  de s a i s  p r o u i n c i a s  
p r i n c i p a l e s  de l a  g r a n  C h i n a ,  m i  p a t r i e . . . .  
L l e g a r o n  a m i s  m an o s  l a s  t e s t i m o n i a l e s  d e l  
d i c h o  B r e v e  e s t a n d o  y o  o c u p a d o  en l a  p r e d i c a ­
c i ô n  d e l  s a n t o  E v a n g e l i o  en a q u e l l o s  r a i n o s ,  
y no p o c o  a d m i r a d o  de q u e  s u  S a n t i d a d  h u b i e r a  
e l e g l d o  m i  p e r s o n a  p a r a  t a n  a l t o  m i n i s t e r i o .
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D u r a n t e  l a  p e r s e c u c i o n  de 1 6 6 5  y a n o s  s i g u i e n t e s ,  
e l  P .  Lo  r e c o r r i o  c a s i  t o d a s  l a s  p r o v i n c i a s  de 
C h i n a ,  m o s t r a n d o  s u  v a l e n t i a  y c e l o  p o r  l a  s a l -  
v a c l ô n  de l a s  a i m a s ,  y a  q u e  en a q u e l  m o m e n t o ,  l o s  
m i s i o n e r o s  e u r o p e o s  y a c i a n  en l a s  c a r c e l e s ,  y e l  
P .  Lo  l l e g ô  a s e r  e l  û n i c o  m i s i o n e r o  q u e  c i u d a b a  
d e  l a s  a i m a s .
p a r a  e l  c u a l  s i e m p r e  c o n f i a s o  q u e  me h a l l o  
muy c o r t o  s i n d i g n o .  H a b i e n d o  t o m a d o  c o n s e j o  
de m i s  h e r m a n o s  l o s  R e l i g i o s o s  d e l  O r d e n  de 
P r e d i c a d o r e s , q u e  a s f  m i s m o  t r a b a j a n  en a q u e ­
l l a  v i F l a  d e l  S a r l o r ,  h i c e  r e n u n c i a c i ô n  d e l  0 -  
b i s p a d o  y d e l  V i c a r i a t o  A p o s t o l i c o ,  e s c r i b i e n -  
do a s u  S a n t i d a d  f u e r a  s e r v i d o  de c o n c e d e r m e  
l i c e n c i a  p a r a  p a r s e r v a r  en e l  e s t a d o  h u m i l d e  
de r e l i g i o s o  de m i  P a d r e  S a n t o  D o m i n g o  ; y s u -  
p l i q u ô  a s u S a n t i d a d  e n c a r g a s e  a q u e l  o F i c i o  y 
d i g n i d a d  a o t r o  q u e  f u e r a  d l g n o  p a r a  o b t e n e r  
t a n  s u p e r i o r  p u e s t o .  No t u v o  e f e c t o  m i  r e -
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Su p r o f u n d a  h u m i l d a d ,  s u  a mo r  y o b e d i a n c i a  a s u s  
h e r m a n o s  de h â b i t o  e r a n  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l  
P .  L o .  L a  f a m a  de s u s  v i r t u d e s  y de s u s  e x c e p -  
c i o n a l e s  t r a b a j o s  a p o s t ô l i c o s  l l e g a r o n  h a s t a  Ro ­
m a ,  p o r  l o  q u e  no  f u e  e x t r a h o  q u e  l e  n o m b r a r a n  
O b i s p o  y c o n  e l  m a y o r  a c i e r  t o ,  p o r q u e  c u m p l i ô  
c o n  s u  a l t o  c o m e t i d o  a l a  p e r f e c c i o n ,  h a b i e n d o  
s i d o  uno de l o s  mas c é l é b r é s  O b i s p o s  q u e  ha  h a -  
b i d o  en C h i n a .  F ue un m o d e l o  de r e l i g i o s o s ,  un 
g r a n  m i s i o n e r o  y un g r a n  P r e l a d u .
A h o r a  v o l v a m o s  a s e g u i r  c o n  e l  P .  N a v a r r e t e  q u e
n u n c i a c i ô n  en e l  s o b e r ano  j u i c i o  de N .  muy 
s a n t o  P a d r e  I n o c e n c i o  X I .  P o r  l o  c u a l  de 
n u e v o  me m an dô  s u  S a n t i d a d  a c e p t a r a  e l  Q b i s -  
p a d o ,  m o s t r a n d o  no p o c o  s a n t i m i e n b o  de no  h a -  
b e r  y o  o b e d e c i d o  a s u S a n t i d a d  y h a b e r m e  c o n -  
s a g r a d o  y t o m a d o  p o s e s i ô n  y p u e s t o  en e j e c u -  
c i o n  s u s  a p o s t ô l i c o s  p r e c e p t o s " .
1 6 9
en  Roma se  e n c o n t r a b a  d e s p a c h a n d o  s u s  n e g o c i o s .
P o r  u l t i m o  l o g r o  m u c h o  é x i t o  en s u s  n e g o c i o s  y 
f u e  n o m b r a d o  p o r  e l  R v m o .  P .  G e n e r a l ,  F r .  Duan 
Tornas R o c a b e r t i ,  P r o c u r a d o r  de l a  P r o v i n c i a  d e l  
S a n t f s i m o  R o s a r i o  en E u r o p a  e l  28 de a b r i l  de 
1 6 7 4  ( l ) .  V o l v i ô  e l  P .  N a v a r r e t e  a E s p a n a ,  p a -  
s a n d o  p o r  C i v i t a v e c c h i a  y L i b o r n a  h a s t a  G é n o v a .
De a l l l  s a l i o  en un p a t a c h e  i n g l é s  q u e  l e  l l e v ô  
a A l i c a n t e ;  p a r t i e n d o  d e s d e  a q u i  a M a d r i d ,  a d o n -  
de l l e g ô  e l  d i a  de San J u a n  de 1 6 7 4 .
En M a d r i d ,  e s t u v o  en  e l  c a r g o  de P r o c u r a d o r  Ge­
n e r a l  de l a  P r o v i n c i a  d e l  S a n t i s i m o  R o s a r i o  h a s t a  
e 1 aHo 1 6 7 7 ,  en  q u e  e l  r e y  Don C a r l o s  I I  l o  p r e -
( 1 )  T r a e  N a v a r r e t e  c o p i a d a s  l a s  L e t r a s  de s u n om­
b r a m i e n t o  de P r o c u r a d o r  en " C o n t r o v e r s i a s . . . "  
S a t i s f a c c i ô n  a un M e m o r i a l ,  p a r r a f o  8 ,  "  A l  
r e p a r o  p r i m e r o " .
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s o n t o  p o r  A r z o b i s p o  d e  l a  i s l a  E n p a n o l a ,  o  
s e a ,  d e  5 a n  t o  D o m i n g o , y  l e  o b l i g é  a  a c e p t a r  
e s t e  n o i i i b r a m i e n t o  b i e n  c o n t r a  s u  u o l u n t a d .
L n  v e r d a d  q u e  N a v a r r e t e  n e c e s i t a b a  d e  u n  a i m a  
d e  a c e r o  b i e n  t o n p i  a d o  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a  l a  
c a o t i c a  s i t u a c i ô n  q u e  r e i n a b a  e n  a q u e l l a  A r -  
c h i d i â c o s l s ;  a l  f r e i n t e  d e  l a  c u a l  s e  h a l l a b a  
e l  s e b o r  d o n  J u a n  E s c a l a n t e ,  l ' r e l a d n  d e  c a -  
r a c t u r  i n q u i è t e ,  v i o l e n t e  y  r e v n l u c i o n a r i o , 
q u e  t r a i a  e n  j a q u e  a  l e s  c i u d a d a n o s  c i v i l e s  
y  e c l e s i a s t i c e s .  E s t a  f u e ,  s i n  d u d a ,  l a  c a u ­
s a  p a r a  q u e  e l  r e y  n o m b r a s e  a  N a v a r r e t e  p a r a  
3 u s  t  i. t u i  r i  e  y  p a r a  q u e  d e v o l  v i e r a  l a  p a z  a  
l o s  h a b i t a n t e s  d e l  A r z o b i s p a d n .
E s t o  n o m b  r  am i  e n  t n  s o r p r e n d i ô  a g  r  a  d a b  l  e i n e n  t  o  a 
t n d o s ;  p e r o  p a r a  E s c a l a n t e  l a  s o r o r e s a  f u e  m a s  
q u e  d e : - a g r  a d a l J  l  e , s u e s  s  u n  o n  i  a  s u  d e s a h u c i n  
c o i i i o  P r n l a d n  d e  l a  A r  c h  i  d  i ô c o s  i s  y  s u  n o m b r a -
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III i  en  bo cn i no  U b i r . p o  rie Y u n ; i t ; 3 n ,  U h i  i  n :i rto rlo 
i n u c h a  m e n o r  c a t n q n r i  a qn R r 1 A r z n h  i s p n d n  rim 
S a n t n  D o m i n Q o .
" l / , n .  f u a  s a r u i r i n  d a  a r e i ^ a n t a r  a a s  i n  A r z o -  
b  1 s n a d o  a l  i ' l r o .  f r a y  Ü o m i n q o  F a r n . z  N n v a r r a t a ,  
q u i o n  l i e g o  a  o l  h u m  i 1 d o m o n  b e  c n n  s n l o  u n  c n m -  
p a d o r o  y  u n  p a j e c i t o  e n  b a r q u i . l l o  d u s t r n n c a d n ,  
t a n  i m p a n s a d a m o n t o ,  q u o  o s t o  m i s m o ,  j u n t o  c n n  
l o  q u o  e s t a  r e o û b l i c a  o a d o c i a ,  c o n  e l  u n i v e r -  
s a l  c o n a u o l o  q u o  r e c i b i o  c o n  s u  p r e s e n c i a .  
" b a s d e  l u e q o ,  d i o  m u o s t T a s  d o  s u  d e s n u d o z  y  
v / i r t u d ;  y  , s i n  e m b n r q n  d e  o  x p  o r  l i n cm t  a r l  a mas  
q u o  o t r o ,  e l  d i c h o  A r z o b i s o o  ( e l  o e 11 o r  L s c a -  
l a n t o )  t o m é  a  m a l  q u e  e l  3 r .  N a v a r r o t o  s a l u d a -  
S 0  a n t e s  a l  u n b o r n a d o r  q u o  a  e l ,  y  p n r  b a b o r  
s  i  d o  r e c n n o c i d o  c o m o  A r z o b i s o o  p o r  e l  ( J a b i l -  
d o  c o m o  h a b i a  o r d e n a d n  el r n y  , d e ^ s p o  J a n  d o  1 f> 
a  o l  d o  e s t a  d I  u n i  d a d .  L l e g o  a  t o  I q r a d o  s u  
c è l e r a ,  q u e  o r  d o n e  a  a l q u n n s  c l é r i p o s  m a t a s o n
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a a l q u n o s  d e  l o s  i n i e m b r o s  d e l  C a b i l d c i ,  y  a s i  
l o  i n t e n b a r o n  d e  h e c h o .  T a m b i e n  i n t o n t o  s e  
r e b e l a r a n  l o s  s o l  d a d o s  c o n t r a  l a s  a u t o r i  d a d e s , 
y  f u e  c a u s a n t e  d e  o t r o s  e s c a n  d a l o s  m a s .  D e  
i n a n e r a  q u e  l a  s i t u a c i o n  e s t a b a  a l  r o j o  v i v o .  
" T o d o  p u s o  e n  g r a n d e  a F l i c c i o n  y  c u i d a d o  a 
d i c h o  n u e v o  P r e l a d o ,  q u i e n  a c u d i o  a  D i o s  e n  
l o  e s p i r i t u a l  c o n  n o t a b l e s  d e m o s t r a c i o n e s  d e  
u i r t u d .  Y e n  l o  t e m p o r a l ,  l o  d e j o  e n  m a n o s  
d e  d i c h o  U i c a r i o  P r é s i d a n t e ;  a  q u i e n ,  s i n  
e m b a r g o ,  l l e g o  a  e s t  a d o  d e  p e d i r  l i c e n c i a  p a ­
r a  v o l v o r s e  a  d i c h o  b a r c o  a  P u e r t o  R i c o . "
5 e  h u b i b r a  r e v o l u c i o n a d o  l a  c i u d a d ,  " m a y o r -  
m e n t e . . .  s i  d i c h o  M r o .  D .  f r a y  D o m i n g o  F e r n . z  
I M n v n r r e t e  n o  f u e s e  t a n  v i r t u o s o  y  d o c t o  y  d e  
t a n  q u i e t n  y  p a c i f i c o  n a t u r a l ,  c o m o  s e  h a  e x -  
p e r i m e n t a d o  e n  d i c h o  s u c e s o "  ( l ) .
( l )  E s t o s  d a t o s  e s t a n  t o r n a d o s  d e  u n a  c a r t a  a l  
r a y  d e l  F i s c a l  d e  l a  R e a l  A u d i e n c i a  d e  S a n -
/
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" t l o b e r n o  a q i i e l l a  i q l e s i a  r J i e z  a d o s ,  c n n  g r a n ­
d e  B j e m p l o  y  s a n t i i J a d  d e  v i d a ,  c n n  a r d i n n b e  
c e l o  d e  r a l  b i e n  d e  1 n s  a ] m n s  y  c n n  m u c h n  p r u -  
d e n c i a  y  a c i e r t o  o n  e l  i n a n e  j o  d e  l u s  n e g o c i n s  
e c l  e s i a s t i c d s .  I u n  o b s e r u a n t X  s i m o  d e  n u e s  b r a s  
1 e y e s  y  C n n s  t i  t u e  i n n é s ,  i n u y  d a d a  a l  r o t i r o  y  
a  l a  o r a c i o n ,  i n u y  c o m p u e s t o  y  a r r e q l n d n  e n  
t o d a s  l a s  a c c i o n n s  y  g r a n d e  a m o r  d e  l a  u n -  
b r e z a .  S u s  r e n t e s  l a s  g a s t a b a e n  h a c e r  b h m  
a  l o s  p o b r e s  y  e n  e l  a d n r n o  y  a s e n  d e  l u s  t e m ­
p l e s .  Y ,  a l  f i n ,  c o m o  d i c e  e l  m a e s t r o  L r h a r d  
e n  e l  s e q u n d n  t o i i i o  d e  S c r i p t o r u s  d r r l i n i s ,  f u e  
e s t e  s a n t n  P r e l a d o  e n  v i d a  y  q o b i e r n o  u n i  c n -  
n i a  y  v i v o  r e t r a t o  d e  a i ,  u e l  l o s  s a n t X s i m o s  ü -  
b i s n r j s  q u e  f l n r e c i n r n n  e n  l a  p r i m i t i v a  I  g l  
s i a .  T u e  m u y  a m a d n  d e  t  n  d  a s  s u s  o v e j a s ,  y  
e  s p o c i  a 1 in e n  t e  d e  l o s  e c l  n s  i  a s  t  i  e u s  y  r n l i g i o -
t o  D o m i n g o ,  D . J u a n  b a r r é s ,  d e l  4  r i e  o c t o ­
b r e  d e  1 6 7 7 ,  e n  A I 3 .  1 e , , a  | u  6 a .
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s n s ,  a  q u i n n e s  p r o c u r u  s i e m p r e  f a v n r e c e r  y  
t r a t a r  c o n  l l a n e z a  c n i n o  a  h e r i n a n o s ;  y ,  a s -  
p e c i a l ,  a  l o s  a  d r  o s  r l e  l a  C o m p  a r i l  a ,  a q u i  e n  e s  
h i z o  s i r u ) u 1 a r e s  b e n e f i .  c i o s .  Y e s  t a n  d o  o l i o s  
r e s u e l t o s  y  d e t e r m  i n a d o s  a  d e s a m p a r a r  a  a q u e -  
1 1 a  t i e r r a ,  p r o q u e  e n  m a s  d e  t r e i n t a  a n o s  
q  l i e  a l l !  b a b i a n  e s t a d n ,  n u n c a  h a b l a n  p o d i d o  
f i j a r  e l  p i e  e n  p a r t e  a l q u n a ;  c u a n d o  y  a e s -  
t a b a n  p a r a  s a l i r s e  y  e m b a r c a r s e ,  n u e s t r o  s a n t o  
O b i s p o  l o s  1 1  a m 6 ;  y  c o n  s u s  p e r s i i a s i o n o s  l o s  
r e  d u  ) o  a q u o  q u o  d a s  e n  e n  s u  I) i  o n e  s i  s ,  d o n  d e  
t a n t a  n e c e s i d a d  h a b i a  d e  e l l o s  p o r  e l  m u n h o  
f r u t n  q u e  h a c i a n  e n  l a s  a i m a s ;  p r o m n t i e n d o  
f a b r i c a r l e s  l a  i q l e s i a  y  C o l e q i o ,  c o m o  l o  
0  j e c u t o  m u y  e n  b r e v e  y  a  s u  c o s t a ;  y  s i e i n p r e  
l o s  t u v o  s i n g u l a r  a f e c t o  e  h i z o  a n  e l l o s  m u ­
c h  a s  d e m o s t r a c i o n e s  d e  c a r i h o .  C o n  l o  c u a l  
d i o  a  e n t e n d e r  a  t o d o  o l  m u n  d o  e. l  g r a n d e  a -  
p r e c i o  q u e  h a c i a  a  s u  R e l i g i o n .  Y q u e  s i  a l -  
g  u n a  c e s a  s o  h a l l a  o n  s u s  e s c r i t o s  o p u e s t a  a
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s u s  d i  e t a m e n o s , o s  m a s  o f n c t o  d o l  c o l o  d e  l a  
u e r d a d  q u e  d e  l a  a n t i p a t i a  a  d l c h a  H o  I L g  i o n  
( 1).
" A l  f i n ,  s  i e n d o  y a  d e  e d a d  d e  s e  t e n t a  a n o s ,  
e m p l e a d o s  l o s  m a s  d e  e l l o s  o n  e l  s e r v i  c i o  d e
( 1 )  E n  C o n t r o v e r s i e s . . . .  p r e l u d i o  1 ,  a f i r m a  
e l  P .  N a v a r r e t e  q u e  " J  a m a s  f u e  s u  i n t e n ­
t e  a t a c a r  e n  s u s  e s c r i t o s  a  l a  C o m p a u i a ,  
a l a  q u e  t a n t a  r e s p e t a  y  a o r n c i a ;  s i n o  a 
l o s  e r r o r e s  d e f e n d i d n s  d e  p a l a b r a  y  p u r  
e s c r i t o  p o r  a l q u n o s  d o  s u s  m i e m b r n s .
" i U u i o n  - e x c l a m a -  m e  l i a  o i d o  b a h l a r  dm 
l a  C o m p a d i a  q u e  n o  s o n  d  i  c  i  e n  d o  y  o u b l i -  
c a n d o  m i l  b i e n e s  d e  e l l e ?  E n  \ f n r d a d ,  ^ q u i é n  
p u e s ,  p o d r a  i m a q i n a r  l i a y ,  o  r e i n a ,  e n  m i  
d e s a f e c c i o n  a  l a  i n c l i t a  C o m p a u i a  d e  J é ­
s u s ?  A m e r  q r a n d e ,  s i ;  c a r i u o  p a r t i c u l a r ,
t a m b i é n .  ^ W u é  i m p o r t a  s u r  d i s t i n t o  e l  h a ­
b i t e  y  l a  p r o f  e s  i o n ,  c o m o  d i c e  J  a n  f l e r n a r -
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D i o s  y  a n  p r n c u r a r  a  c o s t a  r l o  g r a n d e s  t r a b a -  
j o s  l a  d e f e n s a  y  , u i r e z a  d e  s u  s a n t a  f e ,  y  
b i e n  y  p r n v e c h o  d e  l a s  a l m a s ,  q u i s o  n u e s t r o  
5 e n o r  l l n v a r l e  p a r a  s i  y  p r e m i a r l e  s u s  g r a n ­
d e s  m e r o c i i n i e n t o s  c n n  u n a  m u e r  t e  s a n t a ,  c o m o  
b a b i a  s i d e  s o  v i d a .  F a l l e c i o  e l  a n o  1 6 8 9  
( f u e  e n  1 6 8 6 )  ,  r o d e a d o  d e  s u s  h e r m a n o s  l o s  
r e l i q i o s o s ,  q u e  a m a r q a m e n t e  l l o r a b a n  s u  p n r -  
d i d a  y  f l a t a .  Y n o  s o l o  e l l o s ,  s i n o  t o d o  e l  
p u e b l o  e x p l i c o  c o n  g r a n d e s  l a q r i m a s  y  s e n t i -  
m i e n t o s  l a  f a l t a  d e  t a n  s a n t o  P a s t n r  y  P r e l a ­
d o "  ( l ) .
d o ?  U n u m  G r d i n e m  o p e r e  t e n e o ;  c o e t e r o s  
c h a r i t a t e ,  d i  j o  e l  m i s m o  s a n t o .  ^ N i n q u i d  
d i v i s e s  e s  C h r i s  t u s  i n  d i v e r s  i s  R e 1 i  g  i  o -  
s o n  im U r d i n i b u s ? "
( l )  P .  V i c e n t e  S a l a z a r :  H i s t a r i a  d e  l a  P r o v i i  
c i  a  d e l  3 .  R .  d e  P i l i p i n a s ,  p .  4 8 2
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H a s t a  a h o r a ,  h s i n o s  h n c h o  u n  r n s u m e n  d a  l a  v i ­
d a  d e l  P .  N a v a r r e t e ,  p o r e  c n n  r e s p e c t e  a  l a  
f e c h a  d e  s u  m u e r  t e ,  h a y  d o s  F e c h a s  d i f e r e n -  
t e s ;  u n a  e s  e l  a n c r  1 6 8 6  y  l a  o t r a  e s  1 6 8 9 .
M u c h o s  a u t o r e s  p o n e n  e n  s u s  o b r a s  l a  f e c h a  
d e  l a  i n u u r t e  d e l  P .  N a v a r r e t e  e n  1 6 8 9 ,  t a i e s  
c o m o : P . S a l a z a r  ; H i s t o r i é  d e  l a  P r o v i n c i a  
d e l  S .  H .  d e  F i l i p i n a s ;  P .  H i l a r i o  Ü c i o  e n  
R e s e n a  b i o q r a f i c a  d e  l o s  r e l i q i o s ' i s  d e  l a  P .  
d e l  S .  R .  d e  F i l i p i n a s ,  t a m b i é n  e l  P .  J u a n  
F e r  r  a n  d o  e n  H i s t o r i é  d e  l o s  P P .  D o m i n i o n s  e n  
l a s  i s l a s  F i l i p i n a s  y  e n  s u s  m i  s i  o n e s  d e l  J a -  
o o n .  C h i n a .  e t c .  S i n  e m b a r g o ,  e l  P .  J o s é  
i l  a r i a  G o n z a l e z  a f i r m a  q u e  d e  b e  s e r  e n  1 6 8 6  
c o n  e l  s i q u i e n t e  d n c u m e n t o ;  " P o r  p  r  i  n  c  i p i  o s 
d e  e n e r o  p r o x i m o  p a s a d n  d e s  t e  a n o  f u e  e  1. R o ­
v e  r e n  d o  A r z o b i s p o  d c s t a  c i u d a d  a  v i s i t e r  l a  
d e  S a n t i a g o ,  y  a  p o c o s  d i e s  q u e  e s t u v o  e n  e l l a  
l e  d i o  u n a  u n f e  r m e d a  d  d e  q u e  f u e  ü i o s  s e r v i -  
d o  l l e v a r s e l e  n i  d i  a 1 6  d e  f o u r o r o ,  o n , n o  e n  s -
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t a  d e  t e s t i m o n i o  q u e  r e m i t o  a  V . M .  p a r a  q u e  
s e  s i r v a  e s t a r  c o n  e s t a  n o t i c i a .  G u a r d s  D i o s  
l a  R .  y  C . P .  d e  V . M .  c o m o  l a  c r i s t i a n d a d  h a  
m e n e s t e r .  S t o .  D o m i n g o  y  A b r i l  1 6  d e  1 6 8 6
a .  —  A n d r é s  d e  R o b l e s "  ( G o b e r n a d o r  y  P r e s i ­
d e n t s  q u e  e r a  d e  l a  A u d i e n c i a  d e  S t o .  D o m i n ­
g o . )  e n  A ï s ,  l e g a j o  6 5 .
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E l  P a d r e  N a v a r r e t e  f u s  u n o  de l o s  t n i s l o n e r o s  de 
C h i n a  mas f e c u n d o s  de s u  t i e m p o *  En e l  b r e v e  t i e m -  
p o  q u e  f u e  m i s i o n e r o  en C h i n a  y en l o s  p o c o s  aPSos 
p o s t e r i o r e s  de e s t a n c i a  en  Rome y E s p a M a ,  e s c r i b i o  
n u m s r o s o s  t r a t a d o s  en c h i n o  y en e s p a h o l , de g r a n  
u t l l i d a d  p a r a  l o s  c r i s t i a n o s  y l o s  m i s m o s  i n f i e l a s  
y p a r a  e l  m l n i s t e r i o  de l a  p r e d i c a c i ô n  en  C h i n a .
En u n o s ,  de c a r â c t e r  d o c t r i n a l ,  e x p l i c a  l a s  v e r d a -  
d e s  mas f u n d a m e n t a l  es de l a  r e l i g i o n  c i r s t i a n a  y 
d e s v a n e c e  l o s  e r r o r e s  mas c o m u n e s  de l a  g a n t i l i -  
d a d .  En o t t o s ,  de c a r a c t e r  mas b i e n  a p o l o g é t i c o ,  
e s t u d i a ,  v a l o r a  y r e c h a z a  1 a s  i d e a s  y d o c t r i n e s  s u -  
p e r s t i c i o s a s  e i d o l â t r i c a s  v i g e n t e s  en  C h i n a ;  o d e -  
f i e n d e  l a s  d o c t r i n e s  de l a  f e  c r i s t i a n a  c o n t r a  l a s  
i m p u g n a c i o n e s  de a l g u n o s  f i l o s o f o s  y l i t e r a t o s  c h i ­
n o s  de s u  t i e m p o .  O t r o s  s o n  a l  m i s m o  t i e m p o  de c a ­
r a c t e r  h i s t ô r i c o  y d o c t r i n a l ,  d o g m â t i c o  y a p o l o g e -  
t i c o .  En e l l o s  p r é s e n t a  l a  h i s t o r i é ,  c a r â c t e r ,  c u l ­
t u r e ,  f i l o s o f i a  y r e l i g i o n  d e l  p u e b l o  c h i n o ,  y a -  
b o r d a  e l  g r a n  p r o b l e m s  de l o s  r i t o s  c h i n o s ,  h i s t o -
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r i a n d u  m i n u c i o s a m e n t s  e l  o r i g a n ,  p r o c e s o  y e v o l u -  
c i o n  de l a s  c o n t r o v e r s i a s  q u e  s e  s u s c i t a r o n  en 
t o r n d  a e l l o s  e n t r e  l o s  m i s m o s  m i s i o n e r o s  de C h i ­
n a ,  y en l a s  q u e  é l  m i s m o  t o m ô  u n a  p a r t e  i m p o r t a n ­
t e .  Son l o s  c é l é b r é s  " T r a t a d o s  h i s t ô r i c o s ,  p o l i ­
t i c o s ,  e t h i c o s ,  y r e l i g i o s o s  de l a  m o n a r c h i a  de 
C h i n a "  y l a s  " C o n t r o v e r s i a s  a n t i g u a s  y m o d e r n a s  
a n t r a  l o s  m i s s i o n a r i o s  de l a  g r a n  C h i n a " ,  de q u e  
h a b l a r â m o s  e s p e c i a l m e n t e  mas a d s l a n t e ;  a l o s  q u a  
h e y  q u e  a n a d i r  a l g u n o s  e s c r i t o s  m e n o r e s  e n  t o r n o  
a l a  c é l é b r é  c o n t r o v e r s i a .
T o d o  e l  mun do  s e  e x t r a h a  de q u e  h u b i e s e  t e n i d o  
t i e m p o  p a r a  e s c r i b i r  t a n t o s  t r a t a d o s  i m p o r t a n t e s ,  
a l g u n o s  da e l l o s  muy v o l u m i n o s o s ,  an t a n  c o r t o  e s -  
p a c i o  de t i e m p o ,  an m e d i o  de t a n t a s  o c u p a c i o n e s ,  
t r a b a j o s  y p e r s e c u c i o n e s ( l ) . P u e s  s a b i d o  e s  q u e ,
( 1 )  J o s é  M a r i a  G o n z a l e z  * H i s t o r i é  de l a s  m i s i o n e s  
d o m i n i c a n a s  de C h i n a .  Tomo I .  P .  4 8 5 .
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d e  l o s  d i e z  aPfos q u e  e s t u v o  en C h i n a ,  l o s  c i n c o  
p r i m e r o s  l o s  e m p l e ô  en a p r e n d e r  l a  l e n g u a  y c a r a c ­
t è r e s  ( l ) ,  l i t e r a t u r e ,  c u l t u r e ,  r e l i g i â n  e h i s t o -  
r i a  s i n i c a s ,  y en l a s  t a r e a s  d e l  m l n i s t e r i o  a p o s -  
t ô l i c o ;  y l o s  o t r o s  c i n c o ,  l o s  p a s ô  en l a  c â r c e l  
p r i m e r o ,  y l u e g o  d e s t e r r a d o  en C a n t o n .  ^
P e r o  n a d a  d e b i e r a  e x t r a h a r ;  p o r q u e  a s u  p r o f u n d a  
p r e p a r a c i â n  t e o l ô g i c a ,  a f t a d i é  a l  u n a  e s p e c i a l  d e -  
d i c a c i o n  a l  e s t u d i o  de l a  c u l t u r e  y l i t e r a t u r e  c h i ­
n a ,  d u r a n t s  v a r i e s  a d o s ,  como é l  m i s m o  n o s  l o  d i c e  
r e p e t i d a s  v e c e s  e n  s u s " T r a t a d o s  h i s t ô r i c o s "  y en 
l a s  " C o n t r o v e r s i a s . . . "  A d e m â s ,  en s u s  e s c r i t o s  se 
o b s e r v a  q u e  e l  P .  N a v a r r e t e  t i e n s  u n a  g r a n  f a c i l i -  
d a d  de p a l a b r a  y de e x p r e s i ô n ,  y n o  p a r e c e  e n c o n -
( l )  E l  P .  N a v a r r e t e  e s t u d i ô  t r è s  i d o m a s  d i s t i n t o s ,  
como é l  m i s m o  d i c e  en l a s  " C o n t r o v e r s i a s . . "  A l  
R e p a r o  t r e c e  i " M e  e x e r c i t é  en t r è s  l e n g u a s  t o -  
t a l m e n t e  d i v e r s e s . "  O e b i e r o n  s e n  l a  m a n d a r i n e ,  
l a  v u l g a r  de F o k i é n  y l a  c a n t o n e s a .
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t r a r  e s p e c i a l  d i f i c u l t a d  en e l  p l a n t e a m i s n t o  y 
c o n F e c c i ô n  do s u s  o b r a s  y t r a t a d o s ,  t a n t o  d o c t r i ­
n a l e s  como h i s t o r i c o s .  L a  l e c t u r e  de s u s  e s c r i t o s ,  
e s p e c i a l m e n t e  de l o s  " T r a t a d o s  h i s t o r i c o s "  y 1 as  
" C o n t r o v e r s i a s " ,  n o s  m u e s t r a  l a  g r a n  p r e p a r a c i o n  
t e o l ô g i c a  d e l  q u e  f u e  c a t e d r a t i c o  de t e o l o g i a  de 
l a  U n i v e r s i d a d  de M a n i l a  y e l  g r a n  c o n o c i m i e n t o  de 
l a  r e l i g i o n ,  c u l t u r a  e h l s t o r i a  s i n i c a s ,  q u a  a d q u i -  
r 16 m e d i a n t e  l a  l e c t u r e  y e s t u d i o  de m u c h o s  l i b r e s  
c h i n o s .
De s u s  m u l t i p l e s  e s c r i t o s , q u e  v amo s a r e s e d a r  a 
c o n t i n u a c i o n , s o l o  l o g r o  v e r  i m p r e s o s  l o s  " T r a t a ­
d o s  h i s t o r i c o s "  , i m p r e s o s  en M a d r i d  en 1 6 7 6 ,  y c u a n ­
do p a r t i o  p a r a  l a  I s l a  de S a n t o  D o m i n g o ,  p a r a  h a -  
c e r s e  c a r g o  d e l  a r z o b i s p a d o ,  q u e d a b a  i m p r i m i e n d o s e  
e l  l i b r o  de l a s  " C o n t r o v e r s i a s "  q u e  no  l l e g o  a t e r ­
m i n e r  de i m p r i m l r s e .  L o s  demas q u e d a r o n  i n é d i t o s  a 
s u  m u e r t e ,  s a l v o  a l g u n o s  q u e  i n c o r p o r é  s u b s t a n c i a l -  
m e n t e  an l o s  " T r a t a d o s  h i s t o r i c o s "  y en l a s  " C o n -
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t r o v e r s i a s " ,  como i n d i c a r é m o s  o p o r t u n a m e n t a .  A l ­
g u n o s  o t r o s  f u e r o n  l u e g o  e d l t a d o s  p o r  d i v e r s o s  a u -  
t o r e s  en a l  c u r s o  da l a s  d i s p u t a s  s o b r e  l o s  r i t o s  
c h i n o s .
De a l g u n o s  de e l l o s  s o l o  s e  s a b s  q u a  l o s  e s o r i b i ô  
p o r  t e s t i m o n i o  s u y o  o de a l g ü n  a u t o r  c o n t e m p o r a n e o , 
s i n  q u a  s a  s e p a  s i  s e  c o n s e r v a n  h o y  l o s  o r i g i n a l e s  
o a l g u n a  c o p i a ;  de o t r o s ,  c u a n d o  s a  s a b e ,  i n d i c a -  
r e m o s  e l  l u g a r  d o n d e  s a  a n c u e n t r a m , b i e n  s u s  t e x t o s  
o r i g i n a l e s  o b i e n  a l g u n a  c o p i a  o f o t o o o p l a  de l o s  
m i s m o s .  N i  s i e m p r e  as  p o s i b l a  p r é c i s e r  e l  t f t u l o  
e x a c t o .  P r o c u r â m e s ,  en  t o d o  c a s o ,  d a r  l a  r a f e r e n -  
c i a  mas e x a c t s  p o s i b l e .
En l a  c a t a l o g a c i ô n  de s u s  e s c r i t o s ,  s e g u i r â m o s  e l  
o r d e n  c r o n o l â g i c o ,  d i s t r i b u y é n d o l o s  en t r è s  g r u p o s ,  
c o r r e s p o n d i e n t e s  a l a s  t r è s  a t a p a s  b i e n  d é f i n i d a s  
d e s u  v i d a  como e s c r i t o r t  m i s i o n e r o  en C h i n a  ( 1 6 5 9 -  
1 6 6 9 )  , v i a j e  a Roma y e s t a n c i a  en Rome y  E sp aMa
y
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( 1 6 6 9 - 1 6 7 7 )  y A r z o b i s p o  de S a n t o  D o m i n g o  ( l 6 7 7 -  
1 6 8 6 ) .  A l o s  " T r a t a d o s  h i s t o r i c o s "  y l a s  " C o n ­
t r o v e r s i a s "  l e s  d e d i c a r e m o s  u n a  s e c c i ô n  a p a r t e ( l ) .
I .  E s c r i t o s  d e l  P .  N a v a r r e t e .  en C h i n a  ( 1 6 5 9 - 1 6 6 9 )
1 .  *'E x p l i c a c i ô n  de l a s  v e r  d a d e s  c a t ô l i c a s  e i m -  
p u g n a c i ô n  de l o s  e r r o r e s  mâs c o m u n e s  de l a  
C h i n a " .
En c a r a c t è r e s  c h i n o s .  C u a t r o  t o m o s .  F e c h a ;  
h a c i a  1 6 6 2 - 1 6 6 4 .  I n é d i t e . L o  m e n c i o n a  é l  m i s ­
mo en s u s  " T r a t a d o s  h i s t ô r i c o s " ,  p .  3 4 5 - 3 4 6 .  
A c t u a l m e n t e  no  se c o n o c e  n i n g u n  e j e m p l a r .
( l )  L a s  P u a n t e s  p r i n c i p a l e s  p a r a  e l  i n v e n t a r i o  y 
c a t a l o g a c i ô n  de l o s  e s c r i t o s  d s l  P .  N .  s o n  
QUETI F- ECHARDO, S c r i p t o r e s . . . , I I ,  J o s é  M@ G on ­
z a l e z  , H i s t o r i é  de l a s  m i s i o n e s  d o m i n i c a n a s  de 
C h i n a ,  T . V ,  p .  7 6 - 1 1 7 .  J .  S i m o n  D i a z ,  B i b l i o -  
g r a f l a  de l a  l l t e r a t u r a  h i s p a n i c a .  M a d r i d ,  CSIC 
T .  X . p . 1 4 9 - 1 5 0  y D o m i n i o n s  de l o s  s i g l o s  XVI  y 
X V I I .  E s c r i t o s  l o c a l i z a d o s .  M a d r i d  , 1 9 7 7  , 1 9 8 - 2 0 0 .
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2 .  " C a t e c i s m o  c o p i o s o  p a r a  l o s  c a t e c u m e n o s  p r o b a n d o  
c o n  r a z o n e s  t e o l o g i c a s  l o s  m i s t e r i o s  da n u e s t r a  
s a n t a  f e " .
En c a r a c t è r e s  c h i n o s .  Do s t o m o s .  F a c h a :  h a c i a  1 6 6 2 -  
1 6 6 4 .  Co men zo  a i m p r i m i r l o  en 1 6 6 4 ,  p e r o  s u s p e n d i o  
l a  i m p r e s i o n  a n t e  e l  p e l i g r o  de u n a  p e r s e c u c l o n  a 
f i n a l e s  de 1 6 6 4 ,  como r e f i e r a  é l  m i s m o  en  s u s  " T r a ­
t a d o s  h i s t o r i c o s "  p .  3 4 6 .  No s e  c o n o c e  e j e m p l a r .
3 .  " E s t u d i o  s o b r e  c u e s t i o n e s  r e l i g i o s a s  c h i n a s " .
E s c r i t o  an e s p a O o l , e n  c o l a b o r a c i ô n  c o n  l o s  P a d r e s  
J u a n  B a u t i s t a  M o r a l e s  y F r a n c i s c o  V a r ô ,  a p e t i c i o n  
d e l  P .  P r o v i n c i a l , F r . P e l i p e  P a r d o .  F e c h a ;  1 6 6 4 .  
I n e d i t o .  L o  m e n c i o n a  e l  P .  V a r ô  en  s u  " M a n i f l e s t a "  
d e l  aMo 1 6 7 1 .  No s e  c o n o c e  e j e m p l a r .
4 .  " D e  l o s  n o m b r e s  a d m i r a b l e s  de D i o s " .
E s t u d i o  t e o l ô g i c o  y m e t a f i s i o o ,  en q u e  " E x a l t a  l o s  
a t r i b u t o s  d l v i n o s ,  d a n d o  a c o n o c e r  e n u e s t r o  D i o a ,  
r e f u t a n d o  m u c h o s  e r r o r e s  q u e  l o s  c h i n o s  t i e n e n  a -  
c e r c a  de l e  p r i m e r a  C a u s e "  ( F .  V a r ô ,  R e l a c i ô n  m i -  
s i o n a l  de 1 6 6 7 ) .  F e c h a :  a n t e s  de 1 6 6 7 .  I n é d i t o .  No 
s e  c o n o c e  e j e m p l a r .
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5 .  " A p o l o g i a  da l a  Fe y d e f e n s a  da l o s  m i s i o n e r o s " .  
A p o l o g i a  c o n t r a  d o s  l i b r o s  d e l  f i l o s o f o  c h i n o  Y a n g -  
K u a n g - s i e n ,  en l o s  q u a  i m p u g n a b a  l a  l e y  da D i o s  y 
z a h e r l a  a l o s  m i s i o n e r o s .  Do s t o m o s .  F e c h a :  1 6 6 4 .  
I n é d i t o .  L a  m e n c i o n a  é l  m i s m o  en s u s  " T r a t a d o s  h i s ­
t o r i c o s "  , p .  3 5 6 .  No se  c o n o c e  e j e m p l a r .
6 .  T r a d u c c i o n  d e l  c h i n o  a l  e s p a d o l  de l o s  l i b r o s  c h i ­
n o s  : " P  I  E S I E  L U N G " ,  q u a  se t r a d u c e »" T e n e d  c u i d a d o  
c o n  l o s  f a l s o s  p r o f e t a s "  y " P O  TE S I " ,  q u e  s e  t r a d u -  
c e t " N o  p u e d o  d a j a r  da d a r  l a  c a r a  y d e c i r  l a  w a r d a d " , 
q u a  e s c r i b i o  y p u b l i c o  an 1 6 5 9  e l  f i l o s o f o  c h i n o  Y a n g  
K u a n g - s i a n  c o n t r a  l a  r e l i g i o n  c a t o l i c a .
I n é d i t o .  En  l o s  " T r a t a d o s  h i s t ô r i c o s "  h a c e  m e n c i ô n  
d i c h o s  l i b r o s ,  y p u b l i c s  -  t r a d u c i d o s  a l  e s p a R o l -  l o s  
p r i n c i p a l e s  c a r g o s  c o n t r a  l a  r e l i g i ô n  c r i s t i a n a  y l o s  
m i s i o n e r o s ,  c o n  a l g u n a s  o b s e r v a c i o n e s  ( p p . 3 5 4 - 3 5 6 ) .
7 .  " E l  m a e s t r o  o p r e c e p t o r  g e n t i l " .
N o r m a s  p e d a g ô g l c a s  p a r a  l a  f o r m a c i ô n  da f i l o s o f o s  y 
m a e s t r o s  g e n t i l e s ,  a b a s e  de l a s  e n s e f i a n z a s  y s e n t e n -  
o i a s  de l o s  a u t o r e s  c h i n o s ,  s a c a d a s  da s u s  m i s m o s  1 i -
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b r o s .  En o h i n o .  Un t o m o .  F e c h a :  1 6 6 2 - 1 6 6 4 .  I n é d i ­
t o .  No s e c o n o c e  e j e m p l a r .
8 .  " E s p e j o  p r e c i o s o  d e l  a l m a ,  o e s p e j o  p r e c i o s o  q u e
a l u m b r a  y c o m u n i c a  l u c e s  a l  c o r a z o n  e i n t e r i o r  d e l  
h o m b r e " .
T r a d u c c i o n  d e l  l i b r o  c h i n o "  B a n g  S i m  Po C a m " , h a ­
c h a s  en C a n t é n  ( 1 6 6 5 - 1 6 6 9 ) ;  i n c o r p o r a d a  l u e g o  a s u s  
" T r a t a d o s  h i s t o r i c o s " ,  de l o s  q u e  c o n s t i t u y e  l a  ma­
t e r i a  d e l  t r a t a d o  c u a r t o ,, de d o c t r i n e  m o r a l  c h i n i c a  
( p p .  1 7 3 - 2 4 5 ) .  E s t a  o b r a  y a h a b l a  s i d o  t r a d u c i d a  a l  
e s p a M o l  p o r  e l  P .  J u a n  C o b o , O . P .  en 1 5 9 2 ,  s i e n d o  
e l  p r i m e r  l i b r o  c h i n o  q u e  f u e  t r a d u c i d o  a l  e s p a M o l  
(1) .
9 .  " T r a t a d o  s o b r e  c u e s t i o n e s  r e l i g i o s a s  c h i n a s " .
E s c r i t o  en C a n t é n .  I n é d i t o . E j e m p l a r :  Roma,  B l b l i o -  
t e c a  V i t t o r i o  E m m a n u e l e , f o n d o s J e s u i t a s , t « 1 2 4 9 , n . 10,
( 1 )  P .  J u a n  C o b o ,  O . P .  : B e n g  S i m  Po Cam ( M i n g  S i n  Pao 
K i e n )  , 1 5 9 2 .  E d i c i o n  p r e p a r a d a  y p u b l i c a d a  p o r  C a r ­
l o s  S a n z ,  M a d r i d ,  1 9 5 9 .
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1 0 .  " P r a x e s  q u a e  a i f l p l e  d i s c u s s a e  ( s u n t )  i n  p l e n o  c o e t u
23 P a t r u m ,  q u o r u m  n o m i n a  i n  F i n e  d e s c r i b u n t u r , 
s t a t u t a e  e t  d i r e c t a e  ad s e r v a n d a m  i n t e r  n o s  i n  
S i n i c a  M i s s i o n s  u n i F o r m i t a t e m " . ( C a n t é n ,  26 de e -  
n e r o  de 1 6 6 6 ) .
L a s  f i r m o  e l  P .  N a v a r r e t e  c o n  o t r o s  d o s  d o m i n i c o s  , 
un F r a n c i s c a n o  y 19  J e s u i t a s .  E l  P .  N a v a r r e t e ,  o -  
t r o  d o m i n i c o  y e l  P a d r e  F r a n c i s c a n o  no F i r m a r o n  l a  
PROPOSICION 4 1 ,  a c e r c B  d e l  c u l t o  a C o n f u c i o  y l o s  
a n t e p a s a d o s ,  p o r q u e  t e n l a n  r a z o n e s  de d u d a r .  I n e -  
d i t a s « E j . *  M a d r i d ,  AHN,  J e s u i t a s ,  l e g a j o  2 7 1 ,  n . 6 4  
y Roma,  B i b l i o t e c a  C a s a n a t e n s e ,  t .  1 . 0 7 4 , F F . 1 1 3 - 1 2 5 ,
1 1 .  " D u d a s  y r e s o l u c i o n e s  s o b r e  e l  p u n t o  4 1 " .
C a r t a  a l  M . R . P .  V i c e - P r o v i n c i a l  , P .  F e l i c i a n o  P a c h e ­
c o ,  S J ,  en q u e  e x p o n e  l a s  r a z o n e s  de d u d a r  s o b r e  e l  
p u n t o  41 de l a s  PRAXES ( n . l O ) , a c e r c a  d e l  c u l t o  a 
C o n F u c i o  y l o s  a n t e p a s a d o s  ( C a n t o n ,  8 de m a r z o  de 
1 6 6 8 ) .  M a n u s c r i t o  ( M s . ) ,  M a d r i d ,  AHN,  J e s u i t a s ,  l e g .  
2 7 1 ,  n . 1 4 2 ,  2 3  F F . ;  Roma,  B i b l .  C a s a o . ,  t . 1 . 0 4 7 ,
F F .  1 1 3 - 1 2 5 .  (BCR)
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1 2 .  " C a r t a  a l  P> V l s i t a d o r  S . 3 . ,  L u l a  da Gama"  ( C a n t é n ,
18 da a b r i l  da 1 6 6 8 )
S o b r e  e l  m i s m o  p u n t o  41 da l a s  PRAXES.  M s . M a d r i d ,
AHN ,  l e g .  2 4 1 ,  n .  1 4 2 ,  2 F o l . ;  Roma,  B i b l .  C a s a n . ,  
t .  1 . 0 7 4 ,  f f .  1 2 7 - 1 3 2 .
1 3 .  " N o t a  de l o  q u e  h e  v i s t o  y a d v e r t !  an 1 a s  J u n t a s "
( d e  C a n t é n )
I n e d i t o .  E j . *  Roma,  B i b l . C a s a n .  t .  1 . 0 4 7 ,  f f . l 3 2 v -  
1 3 3 .
1 4 .  " N u e v o s  t r a t a d o s  s o b r e  l o s  r i t o s  c h i n o s "  ( C a n t é n ,
1 6 6 8 , 1 6 6 9 ) .
Dos n u e v o s  t r a t a d o s  s o b r a  l o s  r i t o s  c h i n o s  y J u n t a s  
ds C a n t é n .  I n é d i t o s .  E J . t  Roma,  B i b i .  C a s a n .  t .  1 . 0 4 7 ,  
f f .  1 3 5 - 1 9 0  y 1 9 2 - 2 6 9 .
1 5 .  " C a r t a  a l  P .  A n t o n i o  G o v e a ,  S . J . "  ( C a n t é n ,  29 da s e p t .
de 1 6 6 9 ) .
M s . ,  M a n i l a ,  APSR,  t .  7 3 ,  f .  1 7 7 .
1 6 .  " C o p i a  de a l g u n o s  p u n t o s  de u n a  c o n s u l t a  q u e  t u v i a -
r o n  l o s  R R . P P .  de l a  Compa Pi la  an l a  m e t r é p o l i  de 
C h e - K i à n g  p o r  e l  a b r i l  d e l  aRo 1 6 4 2 " .  ( C a n t é n ,  1 da 
o c t o b r e  de 1 6 6 9 ) .
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M s . , M a n i l a ,  APSR,  t .  7 3 ,  f f .  1 7 v - 1 7 8 v .
1 7 .  " C a r t a  a l  P . J . P .  O l i v a ,  p r e p o s i t o  g e n e r a l  de l a
C o m p a R i a  de J e s u s " .  ( P e k i n ,  4 de s e p t ,  de  1 6 6 5 ) .  
C d i t a d a  en A p o l o g i a  p r o  D e c r e t o  A l e x a n d r i  V I I .  
L o v a i n a ,  1 7 0 0 ,  p p .  6 9 - 7 3 .
1 8 .  " C a r t a  a l  P . J . P .  O l i v a ,  P r e p o s i t o  g e n e r a l  de l a
C o m p a R l a  da J e s u s " .  ( C a n t é n ,  13 de o c t o b r e  de 1 6 6 6 )  
M s . ,  Roma,  A r c h i v o  P r o p .  F i d e ,  INFORMATION DM L I B E R ,  
t . 1 5 6 :  M i s s i o n .  S i n e n s e s ,  t .  4 ,  f f .  1 - 3 .
I I .  E s c r i t o s  d u r a n t e  s o  e s t a n c i a  en  Roma v E s p a R a . 
( 1 6 6 9 - 1 6 7 7 )
D u r a n t e  a u  r e c l u s i o n  en C a n t o n  y en e l  v i a j e  de M a c a o  a 
E s p a R a  y Roma,  e s c r i b i o  e l  P .  N a v a r r e t e  b u e n a  p a r t e  de 
l o s  t r a t a d o s  q u e  h a b l a n  d o  f o r m e r  p a r t e  de s u s  o b r a s :  
" T r a t a d o s  h i s t o r i c o s "  y l a s  " C o n t r o v e r s i a s " ,  como é l  m i s ­
mo d i c e  r e p e t i d a s  v e c e s  e n  e s o s  l i b r o s .  P e r o  como s u -  
f r i e r o n  l u e g o  r e v i s i o n  y a d a p t a c i o n  an o r d e n  a s u  p u b l i -  
c a c i o n  en d i c h o s  l i b r o s ,  n o  s e  m a n c i o n a n  a q u i  e p a r t e ,  s o ­
l o  m e n c i o n a r e m o s  l o s  q u e  h a n  c o n s e r v a d o  c a r a c t e r  i n d e p e n -  
d i e n t e ,  a u n q u e  a l g u n o s  s e  e n c u e n t r e  i n c o r p o r a d o s  t a m b i é n
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de s l g u n  modo en  d i c h a s  o b r a s *
1 9 .  " R e l a t l o  d a t a  S .  C o n g r e g a t i o n i  de P r o p a g a n d a  F i d e
e t  Rmo. P .  M a g i s t r o  G e n e r a l i  t o t i u s  O r d i n i e  c i r o a  
M i s s i o n e m  F F r .  O r d i n i s  P r a e d i c a t o r u m  i n  magnum 
r e g n u m  C h i n a s "  ( R o m e ,  29 de a g o s t o  de 1 6 7 3 ) .
M a .  , Roma,  S .  C o n g r a g a c i ô n  de P r o p . F i d e ,  I n d i e  0 -  
r i e n t a l i  , t .  I ,  f f .  5 3 2 1 - 5 3 2 2 ;  e d i t a d a  p o r  V . FON­
T A N A , O . P . ,  M o n u m a n t a  d o m i n i c a n a ,  R o m a ,  1 6 7 5 , p p . 6 9 2 -  
6 9 4  y A p o l o g i e  d e s  D o m i n i c a i n s ,  C o l o n i a ,  1 6 9 9 , p . 1 1 5 .
2 0 . " M e m o r i a l  a l a  S a g r a d a  C o n g r e g a c i ô n  de P r o p a g a n d a  
F i d e " .  ( R o m a ,  1 6 7 3 ) .
M s . , Roma,  5 .  C.  de P r o p .  F i d e ,  I n d i e  O r i e n t a l i ,  
1 6 7 3 - 1 6 7 4 ,  t . I ,  f .  3 5 0 .
2 1 .  " M e m o r i a l  a l  C a r d e n a l  O t t o b o n o " .  ( R o m a ,  29 de a g o s t o
de 1 6 7 3 )  .
M s . ,  Roma,  S . C .  P r o p .  F i d s ,  I n d i a  O r i e n t a l i ,  t .  I ,  
f f .  5 3 1 - 5 3 2 .
2 2 .  " P a r e c e r  a c e r c a  de l o s  d e r e c h o s  de l o s  o b i s p o s  de Ma-
l a c a  y M a c a o " .  ( R o m a ,  s i n  f e c h a ,  p e r o  de 1 6 7 3 ) .
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M s . ,  Roma,  S . C .  P r o p . F i d s ,  I n d i a  O r i e n t a l i ,  t .  I ,  
f f .  6 7 4 - 6 7 5 .
2 3 « " C e r t i f i c a t o r i a  d e l  R . P .  F r .  D o m i n g o  N a v a r r e t e ,
M a e s t r o  an S .  T h e o l o g i a . . . .  h e c h a  en Roma a 26 de 
f e b r e r o ,  aRo de 1 6 74,  en e l  c o n v e n t o  de l a  M i n e r ­
v a ,  a c e r c a  d e l  e s c r i t o  d e l  P .  D o m i n g o  de 5 a r p e t r o , 
an f a v o r  de l o s  P a d r e s  de l a  C o m p a R l a " . ( R o m a , 1 6 7 3 ) .  
E d i t a d a  an A p o l o g i a  d e s  D o m i n i c a i n s .  C o l o n i a ,  1 6 9 9 ,  
p p .  3 2 3 - 3 2 9  ( a n  f r a n c é s ) ,  y en D o c u m e n t a  c o n t r o v a r -  
s i a m  m i s s i o n a r i o r u m  a p o s t o l i c o r u m  i m p e r i i  S i n i c i  de 
c u l  t u  p r a s s e r t i m  C o n f u c i i  p h i l o s o p h i  e t  p r o g e n i t o r u m  
d e f u n c t o r u m  s p e c t a n t i a  a c  A p o l o g i a m  D o m i n i c a n o r u m  
m i s s i o n l s  s i n i c a e  m i n i s t r o r u m . .  c o n f i r m a n t i a .  ( C o ­
l o n i e )  1 7 0 0 ,  p p .  1 6 8 - 1 7 3 ,
2 4 .  " I n f o r m e s ,  p a p a l e s  y t r a d u c c i é n  de l i b r o s  c h i n o s " .  
E s c r i t o s  en  Roma y p r e s e n t a d o s  a l a  S .  C o n g r e g a c i o n  
de P r o p a g a n d a  F i d e  ( c o m o  d i c e  en s u s  " T r a t a d o s , p . 4 0 9 )
2 5 .  " T r a t a d o s  h i s t é r i c o s ,  p o l i t i c o s ,  e t h i c o s  y r e l i g i o ­
s o s  de l a  M o n a r c h i a  de C h i n a " .  D e s c r i p c i o n  b r e v e  de 
a q u e l  I m p e r i o ,  y e x e m p l e s  r a r o s  de E m p e r a d o r e s  y
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M a g i s t r a d o s  d e l . Con n a r r a c i o n  d i f u s a  da v a r i o s  s u ­
ç a s s e s ,  y c o s a s  s i n g u l a r e s  da o t r o s  r e y n o s ,  y d i f e -  
r s n t e s  n a u e g a c i o n e s . A R a d a n s e  l o s  D e c r e t o s  P o n t i -  
r i c i o s ,  y p r o p o s i c i o n e s  c a l i f i c a d a s  an Roma p a r a  l a  
M i s s i o n  C h i n i c a ;  y u n a  B u i  a de N . M . S , P . C l e m e n t e  X 
a n f a v o r  de l o s  M i s s i o n a r i e s . . . .
M a d r i d ,  en  l a  I m p r e n t a  R e a l , p o r  l u a n  G a r c i a  I n f a n -  
ç o n .  1 7 6 7 ;  2 9 x  21 cm,  10 h o j a s .
2 6 .  " C o n t r o v e r s i a s  a n t i g u a s  y m o d e r n a s  e n t r e  l o s  M i s s i o ­
n a r i o s  de l a  G r a n  C h i n a ,  r e p a r t i  d os  e n  n u e v e  T r a ­
t a d o s ,  c o n  l o  q u a  t o c a  a l  c u l t o  y v e n e r a c i ô n  q u e  
e l  c h i n o  da a s u  p r o t h o m a e s t r o  C o n f u c i o , y a s u s  
p r o g e n i t o r e s  d i f u n t o s ,  c o n  r e s p u e s t a  a d i v e r s o s  t r a ­
t a d o s  de l o s  P e s .  de l a  C o m p a R l a  de J e s u s .  O b r a  muy 
u t i l  y n e c e s s a r i a  p a r a  t o d o s  l o s  M i s s i o n a r i o s " .  
M a d r i d ,  1 6 7 9 ;  i m p r e s o  p a r c i a l m e n t e ,  h a s t a  l a  p . 6 6 8 .  
S o b r a  e s t a s  d o s  o b r a s  ( n .  25 y 2 6 )  v o l v e r e r o o s  a h a b l a r  
a n e l  a p a r t a d o  I V .
2 7 .  " S a t i s f a c c i o n  a un M e m o r i a l  a p o l o g é t i c o  , s i n  n o m b r e
de a u t h o r ,  d e d i c a d o  a l  E x c e l e n t i s s i m o  s e R o r  C o n d a  de
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V i l l a - U m b r o s a ,  P r s s l d e n t e  da C a s t i l l a ,  da p a r t s  
da l o s  M i s s i o n e r o s  da C h i n a ,  r e p r e s e n t a n d o  l o s  
r a p a r o s ,  q u a  se  h a z a n  en un l i b r o  ( T r a t a d o s  h i s ­
t ô r i c o s . . . ) ,  q u e  se  h a  p u b l i c a d o  en M a d r i d  e s t e  
aRo de 7 6 .  en g r a v e  p e r j u i z i o  de a q u e l l a  M i s s i o n .  
D i v u l g a d o  o c u l t a m e n t a  en d l c h a  C o r t e  a l  f i n  d e l  
mesmo a R o ,  y p r i n c i p i o s  d e l  p r e s e n t s " .
M a d r i d ,  1 6 7 7 ;  " C o n t r o v e r s i a s " , p p .  5 9 1 - 6 6 8 ,  i n c o i n -  
p l s t o .  C o m e n z a d o  a i m p r i m i r  como A P E N D I CE a l  v o -  
l u m e n  de l a s  " C o n t r o v e r s i a s ,  p p .  5 9 1  y s i g u i e n t e s ,  
p e r o  q u a  no t e r m i n é  de i m p r i m l r s e  p o r  h a b e r s e  s u s -  
p e n d i d o  l a  i m p r e s i é n  de l a  o b r a  p o r  o r d e n  de l a  
I n q u i s i c i é n ,  a l a  q u a  f u e  d e l a t a d o  e l  t o m o  de l o s  
" T r a t a d o s  h i s t é r i c o s "  y e s t e  de l a s  " C o n t r o v e r s i a s "  
L l e g a  l a  i m p r e s i é n  h a s t a  l a  p a g i n a  6 8 8 .  E l  e j e m p l a r  
de M a d r i d ,  B i b l .  N a c i o n a l  t i e n e  a c o n t i n u a c i é n  l a s  
p a g i n a s  m a n u s c r i t a s ,  a u t o g r s f a s  d e l  m i s m o  P .  N a v a ­
r r e t e ,  q u a  f a l t a n  s i n  i m p r i m i r ,  t o t a l  22 p a g i n a s .  
( M a d r i d ,  BN,  M s .  R a r o s ,  2 0 1 2 )  .
V o l v e r e m o s  s o b r e  e s t e  t r a b a j o  en  e l  a p a r t a d o  I V .
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2 8 .  " D e f e n s e  d e l  S r .  F r a n c i s c o  P a l l u  y m i s i o n e r o a  A -
d e x t e r o s "  ( 1 6 7 6 ) .
M s .  A I S  , s e c c l ô n i  A u d i e n c i a  de F i l i p i n a s ,  l e g . 305
I I I .  E s c r l t o s  d e l  P .  N a v a r r e t e  en S a n t o  D o m i n g o . ( 1 6 7 7 -  
1 6 8 6 ) .
2 9 .  " R a t l f l c a c l 6 n  da v e r d a d e s  y r e t r a c t e c l 6 n  de e ngaP l os
d i r i g i d a  a l  e n t e n d i m l a n t o  d a l  L e c t o r  , no  a l a  v o l u n -  
t a d " .  ( S a n t o  D o m i n g o ,  1 5  da m ay o  da 1 6 8 0 ) .
M s . ,  M a d r i d ,  BN.  M s . ,  7 . 5 2 2 *  f o l . 1 - 4 0 .
3 0 .  " A d d l c l o n e s " ,  a l  e s c r i t o r  a n t e r i o r .  ( S a n t o  D o m i n g o ,
1 4  de e n a r o  de 1 6 8 1 ) .
M s . ,  M a d r i d ,  B N . ,  f o l .  4 1 - 7 3 .  E s t o s  doe  e s c r l t o s  
( 2 9  y 3 0 )  s o n  u n e  c o n f i r m a c i ô n  , c o n  n u e v a s  a c l a r e -  
c l o n e s ,  de s u  " R e s p u e s t e  a l  M e m o r i a l  A p o l o g a t i c o " , 
a n o n i m o ,  q u a  s e  e s c r i b i o  c o n t r a  s u s  " T r a t a d o s . . "  an 
1 6 7 6 .  E s c r l t o s  a l  d i c t a d o  d e l  S a i l o r  N a V a r r e t a ,  c o n -  
t i e n e n  n u m e r o s a s  c o r r e c c i o n e s  y a d l c i o n e s  m a r g i n a l e s  
a u t o g r a f  a s .
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3 1 .  " R e l a c l ô n  da l a s  c i u d a d e s ,  v i l l a s  y l u g a r s s  de l a
I s l a  E s p a M o l a  de S a n t o  D o m i n g o ,  o b e d e c i a n d o  a l a  
o r d é n  d a d a  en e l  B u e n  R e t i r e  a l  21 de a b r i l  de 
1 6 7 9 ,  p o r  Su M a g e s t a d ,  a q u i e n  D i o s  c o n s e r v e ,  e s -  
c r i t a  p o r  F r a y  D o m i n g o  F e r n a n d e z  de N a v a r r e t e ,  
A r s o b i s p o - e l e c t o  de d i c h a  I  s l a " . ( S a n t o  D o m i n g o ,
30 de a b r i l  de  1 6 8 l ) .
M s . ,  A ï s ,  S a n t a  D o m i n g o ,  l e g .  9 3 .  E d i c i o n e s t  L a  é d i ­
t é  E m i l i a n o  T a j e r a  en  C l i o  ( S a n t o  D o m i n g o )  , 2 ( 1 9 3 4 )  
p p .  9 1 - 9 5 ;  y O . S .  C u m m i n s ,  en " T h e  t r a v e l s  a n d  Co n­
t r o v e r s i e s  o f  F r i a r  D o m i n g o  N a v a r r e t e " ,  C a m b r i d g e ,  
1 9 6 2 ,  I I ,  p p .  3 9 9 - 4 1 0 ,  t r a d u c i d a  a l  i n g l e s .
3 2 .  " S i n o d o  D i o c e s a n o  d e l  A r z o b i s p a d o  de S a n t o  D o m i n g o " . 
M s . ,  A ï s ,  S a n t o  D o m i n g o ,  l e g .  9 3 .  A l g u n o s  d i c e n  q u e  
f u e  i m p r e s o  e n  1 6 8 3 ,  en  M a d r i d ,  p o r  M a n u e l  F e r n a n d e z ;  
p e r o  no  s e  e n c u e n t r a  s j e m p l a r  de e s a  e d i c i o n .  V é a s e  
C.  de UTRERA , " L o s  S i n o d o s  de S a n t o  D o m i n g o »  C l i o " ,  
n .  1 0 0  ( l 9 5 4 )  , f .  1 5 1 ,  y C u m m i n s ,  o b .  c i t . ,  T . I .
p. C X I I I .
3 3 .  " C a r t a  a l  Rey de  E s p a f i a ,  C a r l o s  I I " .  ( S a n t o  D o m i n g o ,
4 de a b r i l  de  1 6 7 9 ) .
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E d i t a d a  en LE TELL 1ER,  " D e f e n s e  des  n o u v e a u x  c h r é ­
t i e n s " ,  P a r i s ,  1 6 8 7 - 1 6 9 0 ,  t .  I I ,  p p . 4 0 4 - 4 0 6 .
3 4 .  " C a r t a  a l  G o b e r n a d o r  de l a  I s l a  de S a n t o  D o m i n g o " .
( S a n t o  D o m i n g o ,  3 de n o v i e m b r e  de 1 6 8 2 )  .
E d i t a d a ,  i b i d .  , p p .  3 9 7 - 4 0 4 .
3 5 .  " C a r t a  a l  Rey de EspaPi a"  ( S a n t o  D o m i n g o ,  20 de n o ­
v i e m b r e  de 1 6 8 3 ) .
E d i t a d a ,  I b i d . ,  p p .  4 0 6 - 4 0 7 .
3 6 .  " C a r t a  a l  Rey  de E s p a h a " .  ( S a n t o  D o m i n g o ,  20 de n o ­
v i e m b r e  de 1 6 8 3 ) .
E d i t a d a ,  i b i d . ,  p p .  4 0 7 - 4 0 8 .
3 7 .  " C a r t a  a l  Rey  de E s p a P i a " .  ( S a n t o  D o m i n g o ,  10 de o c ­
t o b r e  de 1 6 8 5 ) .  
f i s . ,  Roma , A r o h i v o  d i  S t a t o .
I V . L o s  " T r a t a d o s  h i s t é r i c o s "  y l a s  " C o n t r o v e r s i a a "  d e l  
P .  N a v a r r e t e .
L o s  " T r a t a d o s  h i s t o r i c o s "  y l a s  " C o n t r o v e r s i e s "  s o n  l a s  
d o s  o b r a s  p r i n c i p a l e s  d e l  P .  N a v a r r e t e .  Y d e s d e  e l  p u n -
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t o  de v i s t a  da n u e s t r o  a s t u d i o ,  s o n  l a s  d o s  o b r a s  
F u n d a m e n t a l e s .  P o r  e s o  va mo s a e x t e n d e r n o s  un p o c o  
mas en l a  p r e s e n t a c i o n  de l a s  m i s m a s .
1 .  L o s  " T r a t a d o s "  y l a s  " C o n t r o v e r s i a s "  . p a r t e s  da u n a  
m i s m a  o b r a .
Como a s  s a b i d o ,  se  c o n o c e n ,  s e  c l t a n  y se d i s t i n -  
g u o n  c o n  t i t u l o s  d i s t i n t o s  * " T r a t a d o s  h i s t o r i c o s ,  
p o l i t i c o s ,  a t h i c o s  y r e l i g i o s o s  de l a  m o n a r c h i e  de 
C h i n a "  y " C o n t r o v e r s i e s  a n t i g u a s  y m o d e r n a s  e n t r e  
1 o s  M i s s i o n a r i o s  da l a  g r a n  C h i n a " .  L o s  " T r a t a d o s "  
s e  p u b l i c a r o n  en M a d r i d  an 1 6 7 6 ;  l a s  " C o n t r o v e r s i e s " , 
i m p r e s a s  c a s i  en  s u  t o t a l i d a d  e n t r e  1 6 7 7 - 1 6 7 9 ,  no 
l l e g a r o n  a p u b l i c a r s e ,  a s  d e c i r ,  a s e r  d e l  d o m i n i o  
p u b l i c o .  M a s ;  l a  " C o n t r o v e r s i a s "  s o n  c o n s i d e r a d a s  
y c i t a d a s  p o r  e l  a u t o r  como TOMO I I  da s u  o b r a ,  an 
l a s  r e F a r e n o i a s  q u e  h a c e  a a l i a s  an l o s  " T r a t a d o s " ;  
y e s t o s  l o s  c i t a  é l  en l a s  " C o n t r o v e r s i a s "  como TO­
MO I  , l o  q u a  p o d r i a  h a c e r  p e n s a r  q u a  l a s  " C o n t r o v e r ­
s i a s "  s o n  u n e  m e r a  c o n t i n u a c i ô n  de l o s  " T r a t a d o s " .
E s t o  no  o b s t a n t e ,  l a  a t e n t a  l e c t u r e  y e s t u d i o  de l a s
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d o s  o b r a s  y o t r o s  d o c u m e n t o s  d s l  P « N a v a r r e t e ,  m u e s -  
t r a  c l a r a m s n t e ,  q u e ,  p a r a  a l  P .  N a v a r r e t s ,  1 as  d o s  o -  
b r a s ,  e i n c l u s o  un  t e r c e r  v o l u m e n  en p r o y e c t o ,  c o n s -  
t i t u f a n  d o s  o t r è s  p a r t e s  de u n a  m i s m a  o b r a ,  y q u e  en 
s u  c o n c e p c i ô n  i n i c i a l  y en s u  m i s m a  r e a l i z a c i ô n ,  l a  
p a r t e  f u n d a m e n t a l  de l a  o b r a  l a  h a b r i a n  de c o n s t l t u l r  
l a s  " C o n t r o v e r s i a s " .  L o s  " T r a t a d o s  h i s t é r i c o s "  l o s  
e s c r i b i o  y o r d s n ô  como I n t r o d u c c i ô n  , p a r a  q u e  l o s  l e c ­
t u r e s  de au o b r a  -  l a s  " C o n t r o v e r s i e s "  -  t u v l e r a n  u na  
o r i e n t a c i o n  y a m b i e n t a c i ô n  s o b r e  l a  h i s t o r i é ,  c u l t u r e ,  
r e l i g i o n  y c o s t u m b r e s ,  e t c .  de l a  g r a n  C h i n a ,  y a s i  
p u d i e r a n  c o m p r e n d e r  l u a g o  m a j o r  e l  s e n t i d o  y p o r q u é  
de l a s  c o n t r o v e r s i a s  s o b r e  l o s  c é l é b r é s  r i t e s  c h i n o s ,  
o b j e t o  p r i m o r d i a l  de l a  o b r a  ( l ) .  Y L a s  " I n d u s t r i e s  
e s p i r i t u a l e s  y d i v i n e s ,  e t c . ,  (To mo  I I I ) ,  s é r i a  como 
un  c o m p l e m e n t o ,  como i r e m o s  v l e n d o  mas a d e l a n t e .
( l )  3 .  S i  Cu mmi ns  : T h e  t r a v e l s  a n d  c o n t r o v e r s i e s  o f  
F r i a r  D o m i n g o  N a v a r r e t e .  V o l u m e n  I .  I n t r o d u c c i ô n
I V .  p .  I x x x i v .
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E s t a  c o n e x l ô n  e n t r e  ambas o b r a s  y l a  p r i n c l p a l i d a d  de 
l a s  " C o n t r o v e r i s a s "  s o b r e  l o s  " T r a t a d o s "  l a  r e f l e j a  
c l a r a m a n t e  e l  a u t o r  en e l  P r ô l o g o  a l o s  T r a t a d o s :
" E r a  m i  i n t a n t o  p r i n c i p a l  s a c a r  p r i m e r o  a 1 uz l a s  " C o n ­
t r o v e r s i a s " ,  q u e  en l a  M i s s i o n  de l a  C h i n a  h a  a v i d o  
d e s d e  s u s  p r i n c i p i o s ,  g a s t a  e l  a h o  de 1 6 6 9  , p o r  s e r  ma­
t e r i a  mas n e c e s a r i a ,  y de m a y o r  u t i l i d a d .  P e r o  p o r q u e  
. en  e s t a  o b r a  se t o c a n  p u n t o s ,  q u e  c o n d u c e n  y s i r v e n  p a ­
r a  l a  I n t e l i g e n c i a  de no p o c a s  d i f i c u l t a d e s , q u e  se e s -
c r i v i r é n  d e s p u e s ,  y s e  t r a t a n  m a t e r i a s  c o m u n e s ,  p a r e c i ô  
a a l g u n o s  c o n v e l a  d a r l a  l u e g o  a l a  e s t a m p a " ( l ) .
2 *  P r o p ô s i t o  y p l a n  i n i c i a l  de l a  o b r a .
E l  P .  N a v a r r e t e  c o n c i b i ô  l a  i d e a  de e s c r i b i r  u n a  o b r a
s o b r e  l a s  " C o n t r o v e r s i a s "  e n t r e  l o s  m i s i o n e r o s  de C h i ­
n a  en t o r n o  a l o s  r i t o s  c h i n o s ,  a r a i z  de e s a s  m i s m a s  
c o n t r o v e r s i e s  q u e  s o s t u v i a r o n  en l o s  a h o s  de d e s t i e r r o
( l )  P .  N a v a r r e t e :  T r a t a d o s  h i s t ô r i c o s . . . . ,  A l  p i o  y cu -  
r i o s o  l e c t o r ,  p . V .
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de C a n t o n  ( 1 6 6 5 - 1 6 6 9 ) ,  L e s  c o n t r o v e r s i e s  s e  h a b i a n  
I n i c l a d o  y a  p o r  l o s  aPlos 1 6 3 5  y s l g u l e n t e s ;  s a  c o n -  
t l n u a r o n  i n i n t e r r u m p l d a m a n t e ,  l l e v a n d o l a s  i n c l u s o  h a s ­
t s  Roma;  p e r o  s e i n t e n s i f i c a r o n  y a g u d i z a r o n  mas d u ­
r a n t e  e l  d e s t i e r r o  de c a s i  t o d o s  l o s  m i s i o n e r o s  en 
C a n t â n .  C d n v i v f a n  en un m i s m o  e d i f i c i o  en  C a n t ô n  u -  
n o s  25  m i s i o n e r o s : t r è s  d o m i n i c o s ,  un f r a n c i s c a n o  y 
l o s  damas J e s u i t a s  ( l ) .  E n t r e  e l l o s ,  e l  P .  N a v a r r e t e .
En un  a f a n  de e s t u d i a r  m e j o r  y c o n J u n t a m e n t e  l a s  d i v e r s e s  
c u e s t i o n e s  en q u e  h a b f a  d i v e r s i d a d  de p a r s c e r e s  e n t r e  
l o s  J e s u i t a s  p o r  u n a  p a r t e ,  y l o s  f r a n c i s c a n o s  y  d o m i ­
n i o n s  p o r  o t r a ,  en  t o r n o  a l  m é t o d o  e i n c l u s o  a l  c o n t e n i -  
do de l a  p r e d i c a c i o n  c r i s t i a n a  en C h i n a ,  y v e r  s i  s e  p o ­
d i a  l l e g a r  a o b t e n e r  u n a  c i e r t a  u n i f o r m i d a d  y a s i  l o g r a r  
u n a  m a y o r  e f i c a c i a  en l a  e v a n g e l i z a c i ô n ,  c e l e b r a r o n  t o -  
d a  u n a  s e r i e  de c o n f e r e n c i a s  d u r a n t e  mas de un aPto,  d e s -
( l )  P .  S a l a z a r :  H i s t o r i é  de l a  P r o v i n c i a  d e l  Smo .  R . de i 
F i l i p i n a s .  T e r c e r a  p a r t e ,  p .  20 y 4 7 8 .
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de s e p t l e m b r e  de 1 6 6 6  h a s t e  p r i n c i p i o s  de 1 6 6 8 .  En 
e l l e s  r a r a m e n t e  l l e g a r o n  a c o n c l u s i o n e s  a c e p t a b l e s  
u n â n l m e m e n t e  p o r  t o d o s .  E s a s  c o n f e r e n c i a s  d e g e n e -  
r a r o n  mâs b i e n  en  c o n t r o v e r s i a s .  Y e s t e  e s  e l  m a -  
t i z  de l a s  m i s m a s ,  b a j o  e l  c u a l  l a  c o n s i d é r a  y l a s  
p r é s e n t a  e l  P .  N a v a r r e t e  en s u s  t r a t a d o s .
L a  h i s t o r i é  de e s a s  c o n t r o v e r s i e s ,  l o s  p r o s  y l o s  
c o n t r a s  de u n o  u o t r o  o r i t e r i o  en l a  e v a n g e l i z a c i ô n  
e n  C h i n a  e s  l o  q u e  se  p r o p u s o  d a r  a c o n o c e r  e l  P .  N .  
en  s u s  t r a t a d o s  s o b r e  l a s  " C o n t r o v e r s i a s " .  En a l l a s ,  
t o m a r o n  p a r t e  t r è s  d o m i n i c o s :  e l  P .  N a v a r r e t e ,  e l  P .  
F e l i p e  L e o n a r d o  y e l  P .  D o m i n g o  de S a n  P e d r o ,  i t a l i a -  
n o ; un f r a n c i s c a n o ,  e l  P .  A n t o n i o  de S a n t a  M a r i a ,  y 
u n a  v e i n t e n a  de J e s u i t a s .  T o d o s  e l l o s  i n f o r m a b a n  a 
s u  t i e m p o  a l o s  r e s t a n t e s  m i s i o n e r o s  de s u s  r e s p e c t i ­
v e s  O r d e n e s  y a s u s  s u p e r i o r e s .  E l  P .  N a v a r r e t e  a -  
s u m i ô  l a  r e s p o n s a b l l i d a d ,  como s u p e r i o r  q u e  e r a  de 
l o s  de s u  G r d e n ,  de i n f o r m e r  no  s ô l o  a l o s  damas m i ­
s i o n e r o s  d o m i n i c o s  q u e  h a b l a n  q u e d a d o  en l a  m i s i ô n  de
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F u k i e n ,  s i n o  t a m b i e n  a s u s  S u p e r i o r e s  de M a n i l a .  Y 
como l o s  J e s u i t a s  no  s ô l o  e r a n  mas en n ô m e r o ,  s i n o  
q u e  i n f o r m a b a n  a s u  modo s o b r e  d i c h a s  c o n t r o v e r s i a s  
a s u s  S u p e r i o r e s  de M a c a o ,  y s u s  i n f o r m e s  l o s  r e m i t l a n  
t a m b i é n  a E u r o p e  y a Roma;  a i n c l u s e  l o g r ô  a l g u n o  e v a -  
d i r s e  de l a  c a r c e l ,  y e n d o  o t r o  a s u s t i t u i r l o ;  p a r a  q u e  
n o  l o  a d v i r t i e s e n  l o s  r e s p o n s a b l e s  da s u  p r i s i ô n  ( l )  , 
y en 1 6 6 8  l o g r ô  s a l i r  de M a c a o  y e m p r s n d e r  v i a j e  a Ro ­
ma p a r a  i n f o r m e r  de t o d o  a l a  S a g r a d a  C o n g r e g a c i ô n . 
Tomô e l  P .  N a v a r r e t e  l a  d e c i s i ô n  de p r é p a r e r  u n a  i n -  
f o r m a o i ô n  a m p l i a ,  d o c u m e n t a d a ,  p a r a  s u s  S u p e r i o r e s  e 
i n c l u s o  p a r a  Roma,  y d a r l a  en s u  d l a  a l a  i m p r e n t a ,  y 
c o n  a l l a  i n f o r m e r  s o b r e  l a s  m i s m a s  y d a s h a c e r  l a  i n -  
f o r m a c i ô n  de l o s  o t r o s .
   "%,
( l )  P .  3 .  Ma G o n z a l e z  : H i s t o r i é  de l a s  m i s i o n e s  de 
C h i n a .  T .  I .  p .  4 7 0 .  "  . . .  q u e  e l  af io a n t e r i o r  
( l 6 6 8 )  h a b f a  p a r t i d o  p a r a  Roma e l  P .  P r ô s p e r o  I n -  
t o r c e t t a ,  S . 3 . ,  p a r a  o o n s u l t a r  a l g u n o s  p u n t o s  de 
l o s  t r a t a d o s  an s u s  d i s p u t a s  de C a n t ô n  , d e j a n d o  en 
s u  l u g a r  e l  P a d r e  G e rm an  M a c r e t ,  S . 3 . ,  . . . "
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E s t e  e s  e l  o r i g a n  h i s t â r i c o ,  a g r a n d e s  r a s g o s ,  d e  l a  
o b r a  d e l  P .  N a v a r r e t e  s o b r e  l a s  C o n t r o v e r s i a s  s o b r e  
l o s  r i t o s  c h i n o s ,  de l a  q u e  u n a  p a r t e  s o n  l o s  " T r a ­
t a d o s "  y o t r a  l a s  " C o n t r o v e r s i a s " .
3 . P r i m e r  e s b o z o  o r e d a c c i o n .
En a l  APD de M a n i l a  h a y  un v o l u m e n  q u e  c o n t i e n s  v a -  
r i o s  t r a t a d o s  d e l  P .  N a v a r r e t e ,  c o n  e l  s i g u i e n t e  t £ -  
t u l o t " C o n t r o v e r s i e s  y p r a c t i c e  de a l g u n a s  d u d a s  en 
l o  c o a n t a  a l  m i n i s t e r i o  de l a  G r a n  C h i n a  p a r a  - l a  u n i -  
f o r m i d a d  de l o s  R e v e r e n d o s  P a d r e s  m i n i s t r o s  de a q u e l  
I m p s r i o "  ( l ) .  Es u n a  c o p i a  h a c h a  s o b r e  l o s  o r i g i n a ­
l e s  p o r  e l  P .  J u a n  de l o s  A n g e l e s  en  1 6 7 1 ,  como s e  
i n d i c e  a l l i  m i s m o .
C o n s t i  t u y e n  e s t e  c o n  j u n t o  de t r a t a d o s  un pequePfo l i b r o  
a s i  l o  d e f i n e  y l l a m a  e l  m i s m o  - ,  c o n  s u  P r o l o g o  y su 
a d v e r t e n c i a  a l  P y o  l e c t o r . F u e r o n  e s c r i t o s  p a r a  p u -
( l )  A r c h i v e  P r o v i n c i a l  de l o s  PP .  D o m i n i c o s .  T .  2 1 1 .
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b l i c a r s e ,  como ae d a s p r e n d e  d e l  P r ô l o g o *  C o n s t a  de 
c u a t r o  t r a t a d o s ,  t r e s  o r i g i n a l e s  s u y o s , y e l  o t r o  d e l  
P .  N i c o l a s  de L o n g o b a r d o ,  J e s u i t s .  A s i  n o s  l o  d i c e  e l  
m i s m o  an e l  P r ô l o g o  t " Q u a t r o  t r a t a d o s  l e  o f r e z c o  an 
e s t e  p e qu eM o  l i b r o ;  t r e s  m i o s  y u no  d e l  muy R.  y g r a -  
v l s s i m o  P a d r e  y M i n i s t r e  c h i n i c o  de l a  C o m p a M i a  de 
J a s û s ,  N i c o l a s  L o n g o b a r d o .  T o d o s  s o n  b r e v e s . S u p l i — 
c o t e  l o s  l e a s  c o n  a t e n c i ô n ”  ( l ) .
Lo  e s c r i b i o  en l a  c a r c e l  de C a n t ô n ,  a p r o v e c h a n d o  e l  
t i e m p o  de q u e  d i s p o n f a  y l a s  f a c i l i d a d e s  q u e  t é n i a  p a ­
r a  e l l o , como ô l  m i s m o  d i c e  en d i c h o  P r ô l o g o  y r e c o r -  
d â b am o s a n t e s .  Y d e b i ô  m a n d a r l o  a M a n i l a  d e s d e  C a n ­
t ô n  o M a c a o ,  a n t e s  de e mp r e n d e r  e l  v i a j e  a E u r o p e ,  en 
1 6 6 9 .  A u n q u e  e s c r l t o s  y o r d e n a d o s  p a r a  p u b l i c a r s e ,  no 
l l e g a r o n  a p u b l i c a r s e  en l i b r e  a p a r t é .  Se i n c l u y e r o n  
e n t r e  l o s  t r a t a d o s  q u e  c o m p o n e n  l o s  d o s  l i b r o s i  " T r a ­
t a d o s  h i s t ô r i c o s "  y l a s  " C o n t r o v e r s i a s " .  C r e e m o s  q ue
( l )  P .  N a v a r r e t e :  T r a t a d o s  h i s t ô r i c o s . . .  P r ô l o g o  , p . 8 7 .
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l o s  t r è s  t r a t a d o s  p r o p l o s  d e l  P .  N a v a r r e t e  d e b e n  c o -  
r r e s p o n d e r  a t r e s  de l o s  t r a t a d o s  de l a s  " C o n t r o v e r ­
s i a s " ,  q u i z a  e l o s  t r a t a d o s  I I ,  I I I  y  I V . E l  t r a t a d o  
t o rn a d o  d e l  P .  L o n g o b a r d o  i n c l u y o  l u e g o  en e l  v o l u m e n  
" T r a t a d o s  h i s t o r i c o s " ,  t r a t a d o  V ,  c o n  a l g u n a s  e x p l i -  
c a c i o n e s  y o b s e r v a c i o n a s  s u y a s .
4 .  L o s  " T r a t a d o a  h i s t o r i c o s .  p o l i t i c o s ,  e t h i c o s . . . . "
En d i c i e m b r e  de 1 6 6 9  l o g r o  e l  P .  N a v a r r e t e  s a l i r  de 
C a n t o n  y e l  l è  de d i c i e m b r e  de 1 6 6 9  l l e g a b a  a M a c a o .
E l  11 de e n e r o  de 1 6 7 0  s a l i a  de M a c a o  h a c i a  E u r o p a ,  no  
l l e g a n d o  a E s p a M a  h a s t a  1 6 7 2 .  E l  1 9  de m a r z o  l l a g ô  a 
L i s b o a ,  y a f i n e s  de mayo a M a d r i d .  M e s e s  mâs t a r d e ,  
e n s e p t i e m b r e  a m p r e n d i a  v i a j e  a Roma,  a d o n d s  l l s g ô  e l  
6 de s n e r o  de 1 6 7 3 .  P e r m a n e c i o  en R o ma , t r a t a n d o  y r e ­
s o l  v l e n d o  l o s  a s u n t o s  de l a  m i s i ô n  de C h i n a  d u r a n t e  16  
m e s e s ,  h a s t a  e l  mes de j u n i o  de 1 6 7 4 ,  en q u e  e m p r e n d i ô  
v i a j e  de r e g r e s o  a M a d r i d ,  n o m b r a d o  P r o c u r a d o r  de l a  
P r o v i n c i a  a n t e  l a  c o r t e  de M a d r i d .
En e l  v i a j e  a E u r o p a  c o n t i n u ô  e l  P .  N a v a r r e t e  r e c o g i e n -
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do y o r d e n a n d o  l o s  d a t o s  y m a t e r i a l , a m p l i a n d o  l a  ma­
t e r i a  q u e  h a b l a  p r e p a r a d o  y a s c r i t o  en C a n t ô n ,  En e l  
v i a j e  t u v o  t a m b i ô n  c o n o c i m i e n t o  q u a  l o s  P a d r e s  J é s u i ­
t e s  h a b f a n  p u b l i c a d o  d i v e r s a s . r e l a c i o n e s , an q u a  no  
e x p r e s a b a n  f i e l m a n t e  l o s  s u c e s o s  a c a e c i d o s  a n  l a  M i ­
s i ô n  da C h i n a ,  q u a  d e j a b a n  m a l  a l o s  m i s i o n e r o s  f r a n ­
c i s c a n o s  y d o m i n i c o s .  En M a d r i d  y Roma t u v o  c o n o c i ­
m i e n t o  da n u e v o s  e s c r i t o s  de l o s  P a d r e s  J e s u i t a s  y de 
l a s  i n f o r m a c i o n e s  q u e  h a b l a n  e l e v a d o  h a s t a  l a  S .  C o n ­
g r e g a c i ô n  de P r o p .  F i d e ,  c o n  l a s  q u e  no  e s t a b a  c o n f o r ­
m e .  E l  P .  I n t o r c e t t e ,  q u a  h a b l a  s a l i  do de C a n t o n  an 
1 6 6 8 ,  l e  h a b l a  p r e c e d l d o  y l l e g a d o  a Roma,  y a r a  e l  
p r i n c i p a l  r e s p o n s a b l e  de d i c h a s  i n f o r m a c i o n e s .
L l e g a d o  a Roma,  e l  P .  N a v a r r e t e  a c t u o  a n t e  l a  S , C o n ­
g r e g a c i ô n ,  a p o r t a n d o  o t r a s  i n f o r m a c i o n e s , p r e s e n t a n d o  
n u e v a s  c u e s t i o n e s  y r e c a b a n do de l o s  o r g a n i s m e s  com­
p é t e n t e s  de l a  C o n g r e g a c i ô n  e l  e s t u d i o  y r e s o l u c i ô n  
de  l a s  c u e s t i o n e s  s o b r e  l o s  r i t o s  c h i n o s .  T a m b i é n  t o ­
mô l a  d e c i s i ô n  e l  P .  N .  de p u b l l c a r  u n a  o b r a  en q u e
y
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t r a t a b a  a i n p l i a m e n t e  s o b r e  l a s  c o n t r o v e r s i a s  e n t r e  l o s  
m i s i o n e r o s  de C h i n a ,  c o n  a b u n d a n c i a  de d o c u m e n t a c i o n .
A 3 u  v u ' e l t a  a E s p a f f a ,  o r d e n a  l o s  m a t e r i a l a s  y d e c i d e  
s u  p u b l i c a c i ô n ,  en t r e s  v o l u m e n e s .  E l  p r i m e r o  es l o s  
" T r a t a d o s  h i s t o r i c o s ,  p o l i t i c o s ,  e t h i c o s  y r e l i g i o s o s  
de l a  m o n a r c h i a  de C h i n a " .
En l a  p r i m a v e r a  de 1 6 7 5  t i e n s  y a u l t i m a d o  e l  t e x t o ,  
q u e  p a s a  a l o s  c e n s o r e s  da l a  O r d e n , q u a  l o  c a l i f i c a n  
f a v o r a b l e m e n t a  e l  21 de J u n i o ,  o b t e n i e n d o  c u a t r o  d i a s  
mas t a r d e  l a  l i c e n c i a  c o r r e s p o n d i a n t e  d e l  P .  P r o v i n ­
c i a l  de E s p a r l a .  E l  22 de n o v i e m b r e  de 1 6 7 5  y e l  8 de 
e n e r o  de 1 6 7 6  f i r m a n  t a m b i é n  s u  v o t o  o t r o s  d o s  c e n s o -  
r e s , e l  P r o v i n c i a l  de l o s  C l é r i g o s  M e n o r e s  y e l  U i c a -  
r i o  de l o s  A g u s t i n o s .  E l  17 de d i c i e m b r e  de 1 6 7 5  c o n -  
t a b a  y a  c o n  l a  L i c e n c i a  d e l  O r d i n a r l o .
L a  i m p r e s i o n  d e b i o  h a c e r s e  r a p i d a m e n t e . O b t e n i d a  l a  
l i c e n c i a  r e a l  p a r a  l a  i m p r e s i o n  e l  21 de e n e r o  de 1 6 7 6 ,  
y f i r m a d o  e l  c o n t r a t o  de e d i c i o n  e l  6 de f e b r e r o  s i -
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g u i e n t e ,  a m e d l a d o s  de J u n i o  y a  d e b i o  e s t a r  t e r m i n a -  
da l a  i m p r e s i o n , p u e s  l a  c o r r e c c i o n  de e r r a t a s  v a  f i r -  
m ad a  en M a d r i d  e l  18 de J u n i o  da 1 6 7 6 ,  y d os  d l a s  mas 
t a r d e  se  e s t a b l e c i a  e l  p r e c i o  de l a  o b r a .  L a  d i s t r i -  
b u c i ô n  da e J e m p l a r e s  y d i f u s i o n  de l a  o b r a  d e b i o  i n i -  
c i a r s s  en  e l  v e r a n o .
T e m a t i c a  de l o s  " T r a t a d o s " .
He a q u i  l a  t e m a t i c a  da e s t e  p r i m e r  v o l u m e n ,  q u e  e s t a  
d i v i d i d o  en s i e t e  p a r t e e  o t r a t a d o s .
T r a t a d o  p r i m e r o :  D e l  o r i g e n ,  n o m t r e , s i t i o ,  g r a n d e z a ,  
r i q u s z a s  y s i n g u l a r i d a d e s  da l a  g r a n  C h i n a  ( p p . 1 - 5 0 ) .  
T r a t a d o  s e g u n d o : D e l  mode y d i s p o s i c i ô n  d e l  g o b i e r n c  
d e l  c h i n o ,  de s u s  s e c t a s  y de l a s  c o s a s  mas m é m o r a b l e s  
de s u  h i s t o r i é  ( p p .  5 1 - 1 2 8 ) .
T r a t a d o  t e r c e r p t C s c r i b e n s e  a l g u n a s  s e n t e n c i a s  p o l i t i -  
c a s  y m o r a l e s  d e l  f i l ô s o f o  K u n - f u - z u  ( C o n f u c i o )  ( p p .  
1 2 9 - 1 7 2 ) .
T r a t a d o  c u a r t o : De l a  d o c t r i n e  m o r a l  c h i n i c a .  ( E s  d e ­
c i r :  E l  l i b r o  " M i n g  S i n  Pao K i e n " , o " E s p e j o  p r e c i o s o
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d e l  a l m a " . T r a d u c c i o n  y a n o t a c i o n e s  d e l  P .  N a v a r r e t e .  
p p .  1 7 3 - 2 4 5 ) .
T r a t a d o  q u i n t o :  De l a  s e c t a  l i t e r a r l a .  R a s p u e s t a  b r e ­
v e ,  s o b r e  l a s  c o n t r o v e r s i a s  de e l  Xang T i ,  T i e n  X i n , 
y L i n g  H o e n  ( e s t o  a s ,  de e l  Re y de l o  a l t o ,  e s p l r l t u s  
y a l m a  r a c i o n a l ,  q u a  p o n e  e l  C h i n a )  y o t r o s  n o m b r e s ,  y 
t ê r m i n o s  c h l n i c o s , p a r a  d e t e r m i n a r s o , c u a l e s  de e l l o s  
s e  p u e d e n  u s e r  en e s t a  C h r i s t i a n d a d ,  d i r i g i d a  a l o s  
P a d r e s  de 1 as r e s i d e n c i a s  de C h i n a ,  p a r a  q u e  l e  v e a n  
y e n v i e n  d e s p u é s  s u  p a r e c e r  a l  P .  V i s i t a d o r  de M a c a o ,  
( p p .  2 4 5 - 2 0 9 ) .
E s t e  t r a t a d o  es  d e l  P .  L o n g o b a r d o , S . J .  Lo  i n c o r p o r a  
a s u s  t r a t a d o s  e l  P .  N a v a r r e t e ,  c o n  a b u n d a n t e s  a n o t a -  
c l o n e s .
T r a t a d o  s e x t o * De l o s  v i a j e s ,  y n a v e g a c i o n e s , q u e  e l  
a u t o r  de e s t e  L i b r o  h a  h e c h o .  ( p p . -  2 8 9 - 4 5 0 ) .
T r a t a d o  S e p t i m o i  D e c r e t o s  y p r o p o s i c i o n e s  c a l i f i c a d a s  
e n  Ro ma,  p o r  o r d e n  de l a  5 .  C o n g r e g a c i ô n  d e l  S a n t o  0 -  
f i c i o . ( p p .  4 5 1 - 5 1 8 ) .
Y t e r m i n a  e l  P .  N a v a r r e t e  s u s  " T r a t a d o s  h i s t o r i c o s "
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c o n  un c o p i o s o  I n d i c e  o " M e m o r i a l  a l a s  c o s a s  mas 
n o t a b l e s  de e s t o s  T r a t a d o s " , de 23 p a g i n a s ,  s i n  n u ­
m é r o s ,  muy u t i l  p a r a  un f r u c t u o s o  e s t u d i o  de l a  o b r a  
( 1 ).
5 .  L a s  " C o n t r o v e r s i a s  a n t i q u a s  y m o d e r n a s  de l o s  M i s s i o ­
n a r i o s  de l a  g r a n  C h i n a " »
I m p r e s o s  y en c i r c u l a c i ô n  y a  l o s  " T r a t a d o s  h i s t ô r i c o s " ,  
e l  P .  N a v a r r e t e  da l a  u l t i m a  mano a l  v o l u m e n  I I ,  t a n  
r a i t e r a d a m e n t e  c i t a d o  y p r o m e t i d o  en l o s  m l s m o s  " T r a ­
t a d o s " .  A u n q u e  l o  t é n i a  y a  p r e p a r a d o  en g r a n  p a r t a ,  
h a b i a  q u e  d a r l a  l a  u l t i m a  m a n o , r e v i s a n d o l o  , c o m p l e -  
t â n d o l o  c o n  n u e v o s  d o c u m e n t o s  y a u t o r l d a d e s , a m p l i a n ­
do  y p r e c i s a n d o  l a s  r e f e r e n c i a s  a l o s  " T r a t a d o s " ,  y a 
i m p r e s o s , e t c .  L a  t a r s a  no a r a  d i f i c i l .  T u v o  d i s p o n i ­
b l e  p r a c t i c a m e n t e  t o d o  e l  sMo 1 6 7 6 ,  m i e n t r a s  se i m -
( l )  P a r a  e l  d e t a l l e  d e l  I n d i c e  de l o s  " T r a t a d o s  h i s t o ­
r i c o s "  , v â a s e  p o r  f a v o r  e l  l i b r o  d e l  P .  J .  M s .  G on ­
z a l e z *  H i s t o r i é  de l a s  m i s i o n e s  d o m i n i c a n a s  de C h i ­
n a .  T .  V.  p p . 9 4 - 1 0 0 .
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p r i m l a n  l o s  " T r a t a d o s " ,  y d e s d e  e l  v e r a n o  en a d e l a n ­
t e .  En m a r z o  de 1 6 7 7  e n t r e g a b a  a l  i m p r e s o r  e l  m a n u s -  
c r l t o .
Na d a  se  s a b e  en c o n c r e t o  de l o s  c e n s o r e s  de l a  o b r a  
n i  de s u  v o t o  o p a r e c e r ,  q u e  s e  s u p o n e  f a v o r a b l e ;  n i  
de  l a s  a t a p a s  de l a  i m p r e s i ô n .  S o l o  s e s a b e  q u e  p o r  
m a y o - j u n i o  de 1 6 7 9  e s t a b a  y a  p r o x i m a s  a t e r m i n a r s e  s u  
i m p r e s i o n  y q u e , de h e c h o ,  n o  l l e g ô  a t e r m i n a r s e ,  f a l -  
t a n d o  s ô l o  37 p l i e g o s  de t e x t o ,  mâs l o s  p r e l i m i n a r e s  
e I n d i c e s . L a  i m p r e s i ô n  q u e d ô  i n t e r r u m p i d a  en l a  p â -  
g i n a  6 6 8 .  No s e  t e r m i n ô  de i m p r i m i r  p o r q u e  l a  I n q u i -  
s i c i ô n  d i ô  o r d e n  de r e c o g e r  l o s  c u a d e r n i l l o s  i m p r e s o s  
y l o s  o r i g i n a l e s ,  s e g u n  p e d i a  e l  P .  A g u s t i n  de N e v a ,  
J s s u i t a ,  c o n  f e c h a s  da 2 de mayo y 25 de J u n i o  de 1 6 7 9 .
E l  e j e m p l a r  de l a  BNM, q u e  c o n t i e n s  l a  p a r t e  i m p r e s a  
h a s t a  l a  p a g i n a  6 6 8 ,  t r a e  a c o n t i n u a c i ô n  e l  t e x t o  m a -  
n u s c r i t o  de l a  p a r t e  q u e  f a i t s  p o r  i m p r i m i r ,  mâs l a  
d e d i o a t o r i a  de l a  o b r a  a l  P a p a  I n o c e n c i o  X I ,  y e l  t l -
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t u l o  t a m b i é n  m a n u s o r i t o s . E l  t i t u l o  y p o r t a d a  de l a  
o b r a ,  s e g û n  e l  e j e m p l a r  de l a  BNM ( R a r o s  , 2 * 0 1 2 ) ,  e s  
e l  s i g u i e n t e t
" C o n t r o v e r s i a s  a n t i g u a s  y m o d e r n a s  e n t r e  l o s  M i s s i o n a ­
r i o s  de l a  g r a n  C h i n a ,  r e p a r t i  d a s  en n u e v e  T r a t a d o s ,  
c o n  l o  q u a  t o c a  a l  c u l t o  y v e n e r a c i o n  q u a  e l  c h l n o  d a  a 
s u  P r o t h o m a e s t r o  C o n f u c i o , y a s u s  p r o g e n i t o r s s  d i -  
f u n t o s ,  c o n  r a s p u e s t a  a d i v e r s e s  T r a t a d o s  da l o s  P e a .  
de l a  C o m p a h f a  da J e s u s .  O b r a  muy u t i l  y n e c a s s a r l a  
p a r a  t o d o s  l o s  M i s s i o n a r i o s " .
P o r  e l  M .  Pr-* D o m i n g o  F e r n a n d e z  N a v a r r e t e ,  c a t h e d r a -  
t i c o  da P r i m a  d e l  C o l l e g i o  y U n i v e r s i d a d  da S .  T ho ma s 
de  M a n i l a ,  M i s s i o n a r i o  A p o s t o l i c o  de l a  g r a n  C h i n a ,  
V i c a r i o  P r o v i n c i a l ,  y v e c e s  P r e l a d o  de l o s  de s u  m i ­
s s i o n  , y P r o c u r a d o r  G e n e r a l  da l a  P r o v . a  d e l  S a n t o  
R o s a r i o  da P h i l i p p i n a s , G r d e n  de P r e d i c a d o r e s .
A N r o .  S a n c t f s s i m o  P .  I n o c e n c i o  X I  q u a  o i  r i g e  l a  I g l e -  
s l a ,  y a s u s  S a c r a s  C o n g r ë g e c i o n e s  d e l  S a n c t o  O f i c i o , 
de  P r o p a g a n d a  F i d e  y T r i b u n a l  S a n c t o  da l a  G e n e r a l  I n -  
q u i s i c i o n  da l o s  R e i n o s  da E s p a P i a .  Tomo I I .  M a d r i d ,  
1 6 7 9 .
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A de mâ s d e l  e j e m p l a r  de l a  BNM, e l  D r *  C u m m i n s  a f i r ­
ma q u e  e x i s t e n  e j e m p l a r e s  en  l a s  B i b l i o t e c a a  d e l  MBL;  
e n  N P L ;  en BSC de V a l l a d o l i d ,  y en e l  AGJR ( 1 ) .
T e m é t i c a  de l as  " C o n t r o v e r s i a s " .
He a q u i  l a  t e m a t i c a  de l a s  " C o n t r o v e r s i a s " ,  i n d i c a d a  
c o n  e l  t i t u l o  de  l o s  n u e v e  t r a t a d o s ,  q u e  l a s  c o m p o n e n ,  
s e g u n  l a  e d i c l ô n  de 1 6 7 9 ,  de l a  BNM ( 2 ) .
( D e d i o a t o r i a )
-  A N*  M.  S .  P e *  I n n o c .  X I ,  V i c a r i o  de C h r i s t o  en l a
( 1 )  J . S .  C u m m i n s  : T h e  t r a v e l s   Tomo I .  P .  C I X .
( 2 ) E . P .  J o s é  MB.  G o n z a l e z ,  en s u  " H i s t o r i é  de l a s  
m i s i o n e s  d o m i n i c a n a s  de C h i n a " ,  t .  V ,  p p .  l ü O - 1 1 5 ,  
o f r e c e  a l  i n d i c e  d e t a l l e d o  de l a s  " C o n t r o v e r s i a s "  , 
c o n  i n d i c a c i ô n  de s u s  p a g i n a s ,  s e g u n  l a  c o p i a  ma­
n u s c r i t e  e x i s t a n t e  en e l  APD de M a n i l a ,  q u e  t i e n e  
a l g u n a s  v a r i a n t e s  c o n  r e s p e c t o  a l  e j e m p l a r  i m p r e ­
s o .  L o  m i s m o  c a b r i a  d e c i r  de l a  c o p i a  m a n u s c r i t s  
d e l  AGDR ( AGDR,  X I V , t .  6 7 - 6 8 ) .
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t i e r r a ,  s u c c e s s o r  l e g i t i m o  de S .  P e d r o ,  Suraino S a c e r -  
d o t e .  P a s t o r  u n i v e r s a l  y c a b e ç a  v i s i b l e  da l a  I g l e -  
s i a  C a t h o l i c a  R o m an a .  A s u s  S a c r a s  C o n g r e g a c i o n e s  
d e l  S a n t o  O f f i c i o  de P r o p a g a n d a  F i d e ,  y a l  T r i b u n a l  
S u p r e m o  de l a  S a n t a  y g e n e r a l  I n q u i s i c i o n  de l o s  R e y -  
n o s  de E s p a M a  ( M s . , p p .  I I - I V ) .
T r a t a d o  p r i m e r o :
-  P r e l u d i o s  de e s t a s  c o n t r o v e r s i a s  ( p p .  1 - 1 0 8 ) .
T r a t a d o  s e g u n d o :
-  De v a r i o s  c a s o s  q u a  l o s  P a d r e s  de l a  C o m p a M i a  p r o p u -  
s i e r o n ,  y r e s o l v i e r o n  en u n a  j u n t a  t e n i d a  aMo de 
1 6 2 8  en e l  l u g a r  l l a m a d o  K i a  T i n g ,  e n  l a  P r o v i n c i a  
de N a n - K i n g ,  de l a  g r a n  C h i n a ,  c o n  a l g u n a s  a d v e r t e n ­
c i e s  d e l  A u t o r  ( p p . 1 0 9 - 1 3 ? ) .
T r a t a d o  t e r c e r o :
-  De o t r o s  c a s o s ,  y d u d a s  p e r t e n e o i e n t e s  a l a  m i s m a  
M i s s i o n  ( p p .  1 3 8 - 1 8 9 ) .
T r a t a d o  c u a r t o :
-  De l a s  d i s p u t e s  q u e  t u v i m o s  en l a  m e t r o p o l i  da l a  
P r o v i n c i a  de K u a n g  t u n g  ( C a n t o n )  l o s  de l a s  t r e s
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R a l l g l o n e s  ( J e s u i t a s ,  F r a n c i s c a n o s  y D o m i n i c o s ) ; 
c o m e n ç â r o n s a  a l o s  1 8  de d i c i e m b r e  de 1 6 6 7  a ü o s  
( p p .  1 9 0 - 2 5 2 ) .
T r a t a d o  q u i n t o i
-  De a l g u n a s  o t r a s  c o n t r o v e r s i a s ,  y c a s o s  p e r t e n e -  
c i e n t e s  a l a  M i s s i o n  ( p p .  2 5 3 - 2 9 4 ) .
T r a t a d o  s e x t o »
-  De e l  c u l t o  q u e  e l  c h i n o  da a s u  f i l o s o f o  C o n f u c i o , 
y a s u s  d l f u n t o s  ( p p .  2 9 5 - 3 5 5 ) .
T r a t a d o  s é p t i m o »
-  R a s p u e s t a  a l a  t e r c e r a  q u e  s e  me e n t r e g o  de m i  I n ­
f o r m e  y T r a t a d o  s e x t o  ( p p .  3 5 6 - 4 1 6 ) .
T r a t a d o  o c t a v o *
-  R a s p u e s t a  a l o s  t r a t a d o s  d e l  P .  M o r a l e s  ( p p .  4 1 7 -  
4 8 3 ) .
T r a t a d o  û l t i m o  ( n o v a n o ) »
-  C o n t i e n s  l o  q u e  i n m e d i a t a m e n t e  q u e d a  e s c r i t o  ( p p .  
4 8 4 - 5 9 0 7 »
1 .  R a s p u e s t a  a a l g u n a s  c o s a s ,  q u e  c o n t r a  l o s  P a d r e s  
de l a  C o m pa M i a  de J é s u s  de l a  M i s s i o n  de C h i n a
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d i z s n  l o s  R e v e r e n d o s  R e l i g i o s o s  de S a n t o  D o m i n g o  
y de Sa n F r a n c i s c o  de P h i l i p i n a s  ( p o r  e l  P .  B a r ­
t o l o m é  R o b o r s d o )  M a n i l a ,  2 6  de d i c i e m b r e  da 1 6 3 8  
( p p .  4 8 4 - 5 0 5 ) .
2 .  R a s p u e s t a  a un p a p a l ,  q u a  b a n  s a c a d o  c o n t r a  l o s  
R e l i g i o s o s  de l a  O r d e n  da S a n t o  D o m i n g o ,  y de Sa n 
F r a n c i s c o  de l a  M i s s i ô n  de C h i n a ,  l o s  R e v e r e n d o s  
P a d r e s  de l a  C o m pa M i a  de a q u e l  R e y n o ,  o e l  P a d r e  
P r o c u r a d o r  de d i c h a s  P r o v i n c i a s ,  y M i s s i o n a s  en s u  
n o m b r e ,  l l a m a d o  B a r t o l o m é  de R o b o r e d o ,  q u e  r e s i d e  
en e l  C o l e g i o  de l a  C o m p a M i a  d e s t a  C i u d a d  de Ma­
n i l a  ( p o r  F r a y  l o a n  de Sa n M a r c o s ,  P .  A n t o n i o  de 
S a n t a  M a r i a )  M a n i l a ,  2 de m a r z o  de 1 6 3 9  ( p p .  5 0 5 -  
5 5 6 )  .
3 .  I n f o r m e  s o b r e  l a  m i s m a  m a t e r i a  a l  S s M o r  A r z o b i s p o  
de M a n i l a  ( p o r  l a  P r o v i n c i a  de Sa n G r e g o r i o ,  0 . F . 
M . )  ( p p .  5 5 7 - 5 9 0 ) .
4 .  S a t i s f a c c i ô n  a un M e m o r i a l  A p o l o g é t i c o  , s i n  n o m b r e  
de a u t h o r ,  d e d i c a d o  a l  E x c e l e n t i s s i m o  s e M o r  C o n d s  
de V i l l a - U m b r o s a ,  P r e s i d e n t s  de C a s t i l l a ,  de p a r t e
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de l o s  M i s s i o n a r o s  de C h i n a ,  r e p r e s e n t a d o  l o s  r e -  
p a r o s ,  q u e  sa h a z e n  en un l i b r o ,  q u e  se h a  p u b l i ­
c a d o  en M a d r i d  e s t e  aMo de 7 6 ,  en g r a v e  p e r j u i z i o  
da a q u e l l a  M i s s i o n ,  d i v u l g a d o  o c u l t a m e n t e  en d i c h a  
C o r t e  a l  F i n  d e l  mesmo aMo,  y p r i n c i p i o s  d e l  p r e ­
s e n t s .  P o r  e l  P .  M.  F r . D o m i n g o  F e r n a n d e z  N a v a ­
r r e t e ,  M i s s i o n a r i o  A p o s t o l i c o  de l a  g r a n  C h i n a ,  y 
P r o c u r a d o r  G e n e r a l  de l a  P r o v i n c i a  d e l  S a n t o  R o s a ­
r i o  da P h i l i p i n a s ,  O r d e n  de P r e d i c a d o r e s  ( p p .  5 9 1 -  
6 6 8 ,  mâs 25 F o l i o s  m a n u s c r i t e s ) .
6 .  D o c u m e n t o s  s o b r e  l a s  " C o n t r o v e r s i a s "  s o b r e  l o s  r i ­
t e s  c h i n o s .
L o s  b i ô g r a f o s  d e l  P .  N a v a r r e t e  y l o s  h i s t o r i a d o r e s  
de l a s  m i s i o n e s  en C h i n a  h a c e n  r e f e r e n c i a  y a F i r m a n  
q u e  e l  P .  N a v a r r e t e  d e j o  e s c r i t o  un TERCER TOMO s o ­
b r e  s i  m i s m o  t e m a  de l a s  C o n t r o v e r s i a s  s o b r e  l o s  
r i t o s  c h i n o s .  A l g u n o s ,  como e l  P .  J o s é  M @. G o n z a ­
l e z ,  l l e g a n  a d a r n o s  e l  t i t u l o  s i g u i e n t e :  " T o d a s  1 as 
i n d u s t r i a s  e s p i r i t u a l e s  y d i v i n a s  de q ue  se  h a n  a y u -
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d a d o  l o s  R e l i g i o s o s  de l a  C o m p a M i a  an l a  c o n v e r s i o n  
de C h i n a "  ( l ) • T o d o s  c o n v i e n e n  t a m b i s n  en q u e  t a l  
l i b r o  no  l l e g o  a i m p r i m i r s e .  i O u e  h a y  de c i e r t o  s o -  
• b r e  e s t o ?
E l  e d i t o r  de l a s  " C o n t r o v e r s i a s " ,  en  un M A N I EI E S T O en  
q u e  J u s t i f i c a  p o r  q u e  l o s  e j e m p l a r e s  de e s t a  o b r a  s o n  
i n c o m p l e t o s ,  c o n  f a i t e  da p r ô l o g o ,  d e d i o a t o r i a ,  a p r o -  
b a c i o n e s ,  l i c e n c i a s ,  e t c , , n o s  d i c e  q u e ,  n o m b r a d o  e l  
a u t o r  A r z o b i s p o  de S a n t o  D o m i n g o , " v i e n d o s a  o b l i g a d o  
a s a l i r  de E s p a M a ,  t u v o  q u e  p o n e r  a l  c u l  d a d o  de o t r o  
l a  i m p r e s i ô n  de e s t a  v o l u m e n ,  d s l  TERCERO y de l o s  
d ama s q u e  h a b i a  p r e p a r a d o  p a r a  l a  i m p r e n t a "  ( 2 ) .
Que e l  P .  N a v a r r e t e  p e n s a b a  e s c r i b i r  un t e r c e r  v o l u ­
m e n ,  y q u e  en a l  h a b i a  de c o n t i n u e r  da a l g u n a  m a n a r a
( 1 )  3 .  M 8 1 G o n z a l e z  : H i s t o r i a  de l a s  m i s i o n e s  d o m i n i ­
c a n a s  de C h i n a . T .  V .  p p .  8 1 - 8 9 *
( 2)  3 .  MB.  G o n z a l e z  1 I b i d .  T .  V . p p .  8 8 - 8 9 .
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l a  t e m â t l c a  de l a s  " C o n t r o v e r s i e s " ,  l o  a F i r m a  é l  
m i s m o  r e p a t i d a m e n t a  en e l  t o m o  I I  , l a s  " C o n t r o v e r ­
s i e s " .  Y a l  r e f e r l r s e  a é l ,  i n d l c a  v a r i o s  t e m a s  q u e  
h a b i a  de t r a t a r  en é l .  A l g u n a  v e z  l l e g a  a d e c i r  t 
" T e n g o  s o b r a d o s  m a t e r i a l e s  p a r a  e s c r i v i r  t e r c e r  t o m o ,  
c o n  l o  q u e  F a i t e  a q u l .  R e s e r v o l o  c o n  l o  d emâ s p a r a  
a q u e l  l u g a r "  y " r é s e r v a d o  e l  c o n t r a p u n t o  de e s t e  y 
d e  o t r o s  p a r a  c u a n d o  en a l  t o m o  3 s e e s c r i v i e r e n  l a s  
c a u s a s  v e r d a d e r a s  de l o s  d e s t i e r r o s  de a q u s l l o s  y o -  
t r o s  R e l i g i o s o s "  ( l ) .
T a m b i é n  a p a r e c e  e l  t i t u l o  q u e  e l  P .  J o s é  F ia.  G o n z a l e z  
l e  d a ,  en  e l  m i s m o  N a v a r r e t s ,  p e r o  no como t i t u l o  d e l  
Tomo I I I ,  s i n o  como t i t u l o  de un c a p i t u l e  o a p a r t a d o  
d e l  l i b r o  d e l  P .  M o r a l e s ,  J e s u i t s ,  q u e  é l  r e F u t a  y 
q u e  s e  r e s e r v e  c o m e n t a r  en e l  t o m o  I I I :  " A l  c a p .  6 .  
T r a t a  en  é l  ( e l  P .  M o r a l e s )  de l a s  " I n d u s t r i e s  e s p i -  
r i t u a l e s  y d i v i n e s  de q u e  s e  h a n  a y u d a d o  l o s  R e l i g i o -
( l ) . P .  N a v a r r e t s :  C o n t r o v e r s i a s  a n t i g u a s . . . .  p .  6 5 .
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SOS en l a  c o n v e r s i o n  de l a  C h i n a " .  E e c r i v i r e l a s  
t o d a s  en  e l  Tomo 3 .  No h a  q u e d a d o  p i e d r a  q u e  no  se  
a y a  m o v i d o "  ( l ) .
M a s .  En a l  e j e m p l a r  m a n u s c r i t o  de l a s  " C o n t r o v e r -  
s i a s "  d e l  P .  N a v a r r e t e  q u e  se h a l l a  en e l  AGDR ( S e c -  
c i ô n  X I V ,  t o m o s  6 7 ,  6 8 .  6 9 ) ,  l o s  t o m o s  67 y 60 c o r r e s -  
p o n d e n  a l a s  " C o n t r o v e r s i a s " , c a s i  en  s u  t o t a l i d a d ,  
c o n  a l g u n a s  v a r i a n t e s .  En e l  t o m o 69 s e  r e c o g e n  t o -  
da u n e  s e r i e  de D o c u m e n t e s  r e l a t i v e s  a l a s  C o n t r o v e r -  
c i a s .  E s t e  e j e m p l a r  e s  u n e  c o p i a  de F i n e s  d e l  s i g l o  
X I X ,  h a c h a  p r o b a l e m e n t e  p o r  e l  P .  H i l a r i o  O c i o  o b a j o  
s u  d i r e c c l ô n ,  en H o n g - K o n g .  En e l  s e  r e c o g e n ,  ademâs 
de l o s  r e c o g l d o s  p o r  e l  P .  N a v a r r e t e ,  o t r o s  m a s ,  p o s -  
t e r i o r e s  a é l .
E l  P .  3 .  M a .  G o n z a l e z ,  en s u  " H i s t o r i é . . . " ,  p r e s e n t s  
un  I n d i c e ,  de d i c h o s  t r a t a d o s ,  q u e  l e  r e m i t i e r o n  en 
s u  d f a  de Roma,  y q u e  é l  d e t a l l o  l u e g o  a b a s e  de l o s  
d o c u m e n t e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  q u e  h a b f a  y h a y  en  e l  APD.
( 1 )  P .  N a v a r r e t e »  C o n t r o v e r s i a s  a n t i q u e s . . .  p .  4 2 5 .
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E s e I n d i c e  p o d r i a  s e r v i r  de g u i o n  p a r a  c o n o c e r  e l  
c o n t e n i d o  p a r c i a l  y p r o b a b l e  d e l  f a m o s o  TERCER TOMO 
de l a s  " C o n t r o v e r s i a s "  , d e l  P .  N a v a r r e t e  ( l ) .
V . L o s  " T r a t a d o s "  y l a s  " C o n t r o v e r s i a s "  y l a  I n g u i s i -  
c i o n .
Como h e m o s  d i c h o  a n t e s ,  l a s  " C o n t r o v e r s i e s "  n o  p u -  
d i e r o n  i m p r i m i r s a  t o t a l m e n t e ,  p o r q u e  l a  I n q u i s i c i ô n  
d i o  o r d e n  de r e c o g e r  l o s  c u a d e r n o s  i m p r e s o s  y l o s  
o r i g i n a l e s  q u e  t é n i a  l a  i m p r e n t a .  E s t o  m i s m o  n o s  
l o  d i c e  e x p r e s a m e n t s  e l  e d i t o r ,  en e l  M A N I F I E S T O  
q u e  c i t a m o s  h a o e  p o c o t  " S u s  e n e m i g o s ,  a p r o v e c h â n -  
s o d e  d e l  f a v o r  q u e  t e n f a n  en  l a  C o r t e  y en e l  S u ­
p r e m o  C o n s e j o  de l a  I n q u i s i c i ô n ,  e s t a n d o ,  a d e m a s ,  
s u  a u t o r  a u s e n t e  en  l a  O i o c e s i s  de S a n t o  D o m i n g o  en 
l a s  I n d i a s ,  c o n s i g u i e r o n  q u e  l a  o b r a  f u e r a  q u i t a d a  
de l a  I m p r e n t a ,  s u p r i m i e n d o  e l  L i b r o  y l l e v â n d o s e  
t o d o s  l o s  e j e m p l a r e s  y h o j a s  s u e l t a s  que e n c o n t r a -
( 1 )  3 .  M . G o n z a l e z »  H i s t o r i é . . .  T .  V .  p p .  9 1 v 9 4 .
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r o n ;  y e n d o  t o d o  e l l o  a p a r a r  a m an o s  de l o s  M i n i s -  
t r o s  da l a  S a n t a  I n q u i s i c i ô n  y a l a s  da o t r o s  o p u e s -  
t o s  e i n v i d i o s o s  d e l  a u t o r  y s u  l i b r o ;  e x c e p t e  a l g u -  
n o s  p o c o s  q u a  s e  h a l l a b a n  y a  en p o d e r  de a m i g o s  de 
e s t a  V e r d a d  o d i a d a  p o r  s u s  e n e m i g o s .  A é s t o s  s o n  a 
l o s  q u e  d e b e  c u l p a r ,  y no a l  a u t o r ,  n i  a m f ,  a l  q u e  
e s t e  l i b r o  l l e g u e  a t f  l i s i a d o  y c o j o ,  s i n  p o r t a d a ,  
p i e s  n i  c a b e z a ,  p r i n c i p i o  n i  f i n "  ( l ) .
i Q u e  h a b f a  p a s a d o ?
L a s  d i s p u t a s  o c o n t r o v e r s i e s  s o b r e  l o s  r l t o s  c h i n o s  
q u e  e l  P a d r e  N a v a r r e t e  se h a b f a  p r o p u e s t o  h i s t o r i a r  
en s u s  " T r a t a d o s "  y " C o n t r o v e r s i e s "  no h a b f a n  s i d o  
m e r a s  d i s p u t a s  e s c o l a s t i c a s  s o b r e  l a  v e r a c i d a d  o 
F a l s e d a d ,  l i c i t u d  o i l i c i t u d  de l a s  p r a c t i c e s  c u l -  
t u r a l e s  d e l  p u e b l o  c h i n o .  A f e c t a b a n  i n c l u s e  a t o ­
do e l  c r i t e r i o  y p r a c t i c e  de e v a n g e l l z a c i ô n  c r i s -
( 1 )  T r a n s c r i t e  p o r  e l  P .  J o s é  M9 G o n z a l e z  , en s u  
" H i s t o r i a  "  T .  V.  p p .  8 8 - 8 9 .
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t l a n a  da C h i n a .
L a s  d i v s r g e n o i a s  a n t r a  l o a  d i v e r s o s  c r i t e r i o s  y p r â c -  
t i c a s  da a v a n g e l i z a c i o n  e r a n  p r o f u n d a s  , y l a s  c o n s e -  
c u e n c l a s  da e s a s  d l v e r g e n c i a s  da c r i t e r i o  da e v a n g e -  
l i z a c i o n  a n t r a  l o s  m i s i o n e r o s  J e s u i t a s  p o r  u n a  p a r t e ,  
y l o s  r r a n c i s c a n o s  y d o m i n i o o s  p o r  o t r a ,  e r a n  t a l e s ,  
q u a  l l e g a r o n  a a f e c t a r  a l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a s  m i s -  
m as  O r d e n e s  r a l l g l o s a s  en  s u  m i n i s t e r i o  a p o s t o l i c o ,  
I n c l u s o  F u e r a  da C h i n a ,  an t o d o  e l  E x t r e m e  O r i e n t e .
M a s .  D e s p u e s  de m u c h e s  c o n s u l t a s  a s u s  m i s m o s  t e o l o -  
g o s  y a u p e r i o r e s ,  u n o  y o t r o s  c r e y e r o n  n e c e s a r i o  e x -  
p o n e r l a s  a l a  S a n t a  S a d e ,  an R om a,  p a r a  q u a  F u e r e  l a  
m i s m a  S a n t a  S e d e  l a  q u a  d i c t a m i n a r a  s o b r e  l a  v e r d a d  
o F a l s e d a d ,  l i c i t u d  o i l i c i t u d  de l a s  m i s m a s  , i n c l u s o  
l l e g a r o n  a e m p r e n d e r  d i v e r s o s  v l a j e s ,  u n o  y o t r o s ,  de 
C h i n a  a Roma,  p a r a  e x p o n e r  p o r  e l l o s  m i s m o s ,  l o s  m a -  
t i c e s  da t a l e s  c r i t e r i o s  y p r a c t i c e s  c u l t u r a l e s  de 
l o s  r i t o s  c h i n o s .
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Y en Rome h a b f a n  o a l i F i c a d o  d i v e r s e s  p r a c t i c e s  como 
I f c i t a s ,  o t r a s  como i l f c i t a s  en 1 6 4 5  y en 1 6 5 6  ( l ) .  
P e r o  l a  d i v e r s i d a d  de c r i t e r i o  y de a p r e c i a c l ô n  de 
d i c h a s  n o r m e s  e n  o r d e n  a s u  a p l i c a c i ô n  a l a s  v a r i a s  
p r a c t i c e s  c u l t u l a r e s  de l o s  c h i n o s  c o n t i n u a b a .  Y 
c o n t i n u a r o n  l a s  d i s p u t a s .  E s a s  s e  i n c r e m e n t a r o n ,  en 
n û m e r o  y en c a l i d a d ,  e n t r e  l o s  m i s i o n e r o s  j e s u i t a s ,  
f r a n c l s c a n o s  y d o m i n i c o s  q u e  f u e r o n  r e o l u i d o s  en C a n ­
t o n  en 1 6 6 5 ,  y a l l f  c o n t i n u a r o n  h a s t s  1 6 6 9 .
E l  P .  N a v a r r e t e  n a r r a  e n  s u s  " T r a t a d o s "  y s o b r e  t o d o  
e n  s u s  " C o n t r o v e r s i a s "  l a  h i s t o r i a  de e s a s  d i s p u t a s ;  
l o s  a r g u m e n t o s  en  F a v o r  o en  c o n t r a  de l a s  d i v e r s e s  
c u e s t i o n e s  s u s c i t a d a s  en e s a s  d i s p u t a s ,  l a s  d i v e r g e n ­
c i e s  en l a s  s o l u c l o n e s ;  s u  d l s c o n F o r m i d a d  y l a  de l o s  
m i s i o n e r o s  de s u  O r d e n  y de l o s  F r a n c l s c a n o s  r e s p e c t s  
a l a s  s o l u c l o n e s  q u e  p r o p o n f a n  l o s  m i s i o n e r o s  J e s u i -
( 1 )  C F r .  n u e s t r o  c a p f t u l o  V I I :  E v o l u o i ô n  h i s t o r i e s  d e l  
p r o b l e m s .  I I .  L o s  d e c r e t o s  d e l  af fo de 1 6 4 5 ,  1 6 5 6  y 
1 6 6 9 .
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t a s ,  s u  v l a j e  a Roma,  l a s  p r o p o s i c i o n s s  q u e  p r e s e n t ô  
y l o g r o  q u e  l a  S a g r a d a  C o n g r e g a c i ô n  de P r o p .  F i d s  
c a l i f i c ô  en e l  m i s m o  s e n t i d o  q u e  é l  l a s  J u z g a b a  y v a -  
l o r a b a ,  c o n  a b u n d a n c i a  de i n f o r m a c l ô n  y d o c u m e n t a s .
E s t a  i n f o r m a c l ô n  , e s t a  h i s t o r i a ,  q u e  é l  p r é s e n t a  c o ­
mo a u t é n t i c a  y v e r d a d e r a ,  d e j a b a  m a l p a r a d a s  o t r a s  i n -  
f o r m a c i o n e s  en s e n t i d o  c o n t r a r i o  q u e  d e s d e  C h i n a ,  y 
t a m b i é n  d e s d e  I t a l i a ,  F r a n c i a  y E s p a h a  se  h a b i a n  d i -  
v u l g a d o  como b u e n a s  y a u t é n t i c a s .
L o s  " T r a t a d o s "  n o  h a c e n  l a  h i s t o r i a  de d i c h a s  c o n ­
t r o v e r s i a s ;  s o n  como u n a  I n t r o d u c c i ô n  de d i c h a  h i s ­
t o r i a ;  p e r o  en e l l o s  h a c e  f r e c u e n t e s  a l u s i o n e s  a d i ­
c h a  h i s t o r i a  y d i s p u t a s ,  p u b l i e s  l o s  d o c u m e n t o s  de 
l a  S a n t a  S e d e  da 1 6 4 5 ,  1 6 5 6 ,  1 6 6 9  y 1 6 7 4  s o b r e  l o s  
r i t o s  c h i n o s  c o n  a b u n d a n t e s  n o t a s  s u y a s  a c l a r a t o r 1 a s , 
y en l a s  q u e  a n u n c i a  r e p e t i d a s  v e c e s  q u e  en e l  SECUN­
DO TOMO, c o n f i r m a r f e  l u e g o  e s o s  a n u n c i o s  c o n  u n a  e x -  
p o s i c l ô n  a m p l i a ,  v i g o r o s a ,  l l u m i n a d o r a  d e l  v e r d a d a r o
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s e n t i d o  de t o d a  l a  p r o b l e m â t i c a  en  t o r n o  a l o s  r i t o s  
c h i n o s .
L a  a p a r i c i ô n  , en e l  v a r a n o  de 1 6 7 6 ,  de l o s  " T r a t a d o s  
h i s t ô r i c o s "  p r o v o c ô  i n m e d i a t a m e n t e  u n a  v i v a  r e a c c i ô n  
de p a r t e  de l o s  J e s u i t a s ,  q u e  se  s i n t i e r o n  i n j u r l a -  
d o s  y d s s p r e s t i g i a d a  s u  l a b o r  a p o s t ô l i c a  y m i s l o n e r a .  
P o r  N a v i d a d a s  de 1 6 7 6  a p a r e c e  un l i b r o  a n ô n i m o , p e r o  
e n  r e a l i d a d  de un P a d r e  j e s u i t a ,  e l  P .  C o r t é s  O s o r i o ,  
e n  c o n t r a  de l o s  t r a t a d o s  d e l  P> N a v a r r e t e ,  d i r i g i d o  
a l  P r e s i d e n t s  d e l  C o n s e j o  S u p r e m o  de C a s t i l l a *  Su 
m i s m o  t i t u l o  e x p l i c a  s u f i c i e n t e m e n t e  s u  c a r â c t e r  y 
t e m a t i c a *  " M e m o r i a l  a p o l o g é t i c o  a l  Ex c r oo .  SaPlor  C o n -  
de  V / i l l a - U m b r o s a ,  P r e s i d e n t s  d e l  C o n s e j o  S u p r e m o  de 
C a s t i l l a ,  e t c . ,  de p a r t e  de l o s  m i s i o n e r o s  a p o s t o l i -  
c o s  de e l  I m p e r i o  de l a  C h i n a ,  r e p r e s e n t a n d o  l o s  r e -  
p a r o s  q u e  s e  h a z s n  en un l i b r o ,  q u e  se  h a  p u b l i c a d o  
e n  M a d r i d  e s t e  af io de 1 6 7 6 ,  en  g r a v e  p a r j u l z i o  de a -  
q u e l l a  M i s s i â n .  C o n t i e n s  l a s  n o t i c i a s  mâs p u n t u a l e s , 
y h a s t a  a o r a  n o  p u b l i c a d a s  de l a  u l t i m e  p e r s e c u c i o n
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c o n t r a  l a  F e , c o n  u n a  C h r o n o l o g i e  de a q u e l  I m p e r i o  y 
o t r a s  c u r i o s i d a d e s  h i s t ô r i c e s " .
Y y a  en 1 6 7 7 ,  a p a r e c i o  u n a  n u e v a  e d i c i ô n  d e l  m i s m o  
e s c r i t o ,  t a m b i é n  a n o n i m a ,  c o n  un t i t u l o  s i m i l a r :  " R e -  
p a r o s  h i s t o r i a l e s  a p o l o g é t i c o s  , d i r i g i d o s  a l  e x c e l l e n -  
t l s s l m o  S e h o r  C o n d e  de V i l l a - U m b r o s a ,  P r e s i d e n t s  d e l  
C o n s e j o  S u p r e m o  de C a s t i l l a ,  e t c . , p r o p u e s t o s  de p a r ­
t e  de l o s  m i s s l o n e r o s  A p o s t ô l i c o s  d e l  I m p e r i o  de C h i ­
n a .  R e p r e s e n t a n d o  l o s  d e s c u i d o s  q u e  s e c o m e n t e n  en 
un l i b r o  q u e  s e  h a  p u b l i c a d o  en  M a d r i d ,  en g r a v e  p e r -  
j ü i z i o  de a q u e l l a  M i s s i o n .  C o n t i e n s  l a s  n o t i c e s  mas 
p u n t u a l e s  y h a s t a  a o r a  n o  p u b l i c a d a s  de l a  u l t i m a  
p a r s B O u c i ô n  c o n t r a  l a  F e , c o n  u n a  b r a v e  C h r o n o l o g i e  
de  a q u e l  I m p e r i o ,  y o t r a s  c u r i o s i d a d e s  H i s t ô r i c a s  
h a s t a  e l  a ho  de 1 6 7 7 " .  En  P a m p l o n a ,  p o r  Toma s B a t z a n .
En u n o  y o t r o  t r a t a  a l  a u t o r  de d e f e n d e r  a l a  C o m p a -  
n l a  de J é s u s  y s u  l a b o r  a p o s t ô l i c a  de l o s  a t a q u e s  q u e  
c r e e  e n c o n t r a r  en l a  o b r a  d e l  P .  N a v a r r e t e ,  a u n q u e  en
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e l  t i t u l o  no a p a r e z o a  t a n  c l a r a m e n t a  e s t a  i n t e n c i o n .  
En e l  " M e m o r i a l { A p o l o g é t i c o "  p i d e  y d i c e  a l  P r e s i d e n ­
t s  d e l  C o n s e j o  de C a s t i l l a  q u a . "  a d v i r t i e n d o  s u  c o n ­
t e n i d o ,  y l a s  p r o p i e d a d e s  d e l  A u t o r ,  c o n  o t r a s  c i r ­
c o n s t a n c i é s  muy r e p a r a b l e s ,  me p a r s e s ,  q u e  e s  m i  o -  
b l i g a c i o n  p o n e r  en l a  c o n s i d s r a o i o n  de V . E .  l o s  m u -  
c h o s  i n o o n v e n l e n t e s ,  q u e  de l a  t o l s r a n c i a  de s u  n a -  
r r a c i ô n  m a n i f i e s t a m e n t e  s e  s i g u e n ,  p a r a  q u e  a p l i c a n d o  
V . E .  s u  g r a n  c o m p r e h e n s i é n  a l o s  r e p a r o s  q u e  s e  p r o -  
p o n e n ,  se  v a l g a  de l a  s u p r e m e  a u t o r i d a d  R e a l ,  q u e  c o ­
mo a P r e s i d e n t s  de e l  C o n s e j o  S u p r e m o  l a  a s i a t e ,  p a ­
r a  p o n e r  e l  o o n v e n i e n t e  r e m e d i o " .
A l  " M e m o r i a l  A p o l o g é t i c o "  r e s p o n d i o  e l  m i s m o  P .  N a v a ­
r r e t e  en l o s  p r i m e r o s  m e s a s  de 1 6 7 7 ,  a n t e s  de p a r t i r  
p a r a  S a n t o  D o m i n g o  ( l ) .  A l o s  " R e p a r o s  h i s t ô r i c o s
( l )  Su  r e s p u B s t a  q u a d ô  i n c o r p o r a d a  a l  v o l u m e n  de l a s  
" C o n t r o v e r s i a s " ,  p p .  5 9 1 - 6 6 8 ,  mâs 25 f o l i o s  m a n u s ­
c r i t e s *  " S a t i s f a c c l ô n  a un M e m o r i a l  a p o l o g é t i c o ,  
s i n  n o m b r e  de A u t o r . . . " .
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a p o l o g é t i c o s "  c o n t e s t é  e l  P .  J u a n  de R i b a s ,  d o m i n i c o ,  
c o n  un o p u s c u l o t " A n t o l o g l a  h i s t o r i a l " , en q u e  se  s a -  
t i s f a c e  a l a s  c a l u m n i e s  de un l i b e l o  i n f a m a t o r i o  q u e ,  
i m p u g n a  l a s  v e r d a d e s  d s l  P .  N a v a r r e t e ,  c o n t e n i d a s  en 
s u  p r i m e r  t o m o  de l a  H i s t o r i a  de C h i n a  ( l ) .
P e r o  n o  s e  c o n t e n t a r o n  c o n  e l  " M e m o r i a l "  y l o s  " R e ­
p a r a s  h i s t o r i a l e s  a p o l o g é t i c o s " .  E l  3 de s e p t i e i n b r e  
d e  1 6 7 6 ,  e l  P .  F r a n c i s c o  M i M o  d i r i g e  a l  T r i b u n a l  de 
l a  I n q u i s i c i ô n  u n a  d e l a c i ô n  de l o s  " T r a t a d o s " ,  p o r  
c o n t e n e r  p r o p o s i c i o n e s  i n j u r i o s a s ,  a i n f a m a t o r i a s  en 
g e n e r a l  de l o s  M i s s i o n e r o s  de l a  C o m p a M i a  de J é s u s  
e n  l a  C h i n a ,  y  o t r a s  t i e r r a s  de G e n t i l e s ,  y en  p a r ­
t i c u l a r  de a l g u n o s  s u j e t o s  de e l l a *  c o n  q u e  d e s h o n r a  
l a  f a m a ,  y c r é d i t e  de l a  R e l i g i o n  de l a  C o m p a h i a  de 
J é s u s ,  c o s a  t a n  n a c e s s a r i a  p a r a  h a z e r  f r u t o  en l a  
C h i n a ,  en  E u r o p e ,  y en t o d a s  l a s  p a r t e s  d e l  m un do  
d o n d e  p r e d i c a  l a  p a l a b r a  de O i o s t  no t r a y e n d o  m u c h a s
( 1 )  M a n u s c r i t o .  Roma,  BA,  I I - 1 4 - 1 / 2 ,  p p .  1 - 4 6 .
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V B c e s  mâs f u n d a m e n t o  p a r a  l o  q u e  q u a n t a  q u a  a v e r l o  
o y d o  en  s u s  v l a j e s .  Y p o r  a v e r  c o n t r a v e n i d o  a l  ma n­
d a t a  de l a  S t a .  I n q u i s i c i ô n . . . .  P o r  l o  q u e  s u p l i c o  
a V .  A .  m a n de  r e o o j e r  e s t e  l i b r o ,  q u e  es un l i b e l o  
I n f a m a t o r i o  c o n t r a  l a  C o m p a H f a  y s u s  M i s s i o n e s  y  p a -  
r e z e  p r e t e n d e  i r r i t e r  c o n t r a  e l l a  l o s  â n i m o s  de l a s  
o t r a s  R e l i g i o n e s ,  y de l o s  s e g l a r e s . . .
En v a r i a s  p a r t e s  p r o m e t s  s e g u n d o  t o m o ,  y s e g ù n  l a s  
m a t e r i a s  q u e  h a  de t r a t a r ,  y p u n t o s ,  q u e  p r o m o t e  d e ­
c l a r e r  p a r s e s  ha  de s e r  a un  mâs i n f a m a t o r i o  c o n t r a  l a  
C o m p a h i a .  F r a n c i s c o  M i h o " .
En m a y o  de 1 6 7 9  e l  P .  J e s u i t a  A g u s t i n  de N a v a  p r é s e n ­
t a  a l  C o n s e j o  de l a  I n q u i s i c i ô n  d o s  n u e v a s  d e l a c i o n e s  
c o n t r a  l o s  " T r a t a d o s "  d e l  P .  N a v a r r e t e ,  i n f o r m a n d o  a -  
d emâs q u e  s e e s t a  i m p r i m i e n d o  e l  s e g u n d o  t o m o  de l a  
H i s t o r i a  de C h i n a ,  e s  d e c i r ,  l a s  " C o n t r o v e r s i a s " ,  y 
p i d i e n d o  q u e  s e m an de  "  q u e  s e  r e c o j a  y s e v e a  p a r a  
c a u t e l a r  l o s  I n c o n v e n l e n t e s  q u e  de q u e  s a ï g a  a l u z ,  
p u e d a n  s e g u i r s e " .  Y e l  12  de s e p t i e m b r e  d e l  m i s m o
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aOo e l  P .  Tomas D o n v i d a s  ( ? )  p r é s e n t a  u n a  n u e v a  d e ­
l a c i ô n  de Ids " T r a t a d o s " ,  s i m i l a r  en  l o s  r e p a r o s  y 
p e t i c i o n  a l a s  a n t e r i o r e s ,  E l  T r i b u n a l  d e l  S a n t o  
O f i c i o  o I n q u i s i c i ô n  h u b o  de  a c t u a r , s o m e t i e n d o  a 
e x a m e n  l o s  " T r a t a d o s "  y 1 a s  " C o n t r o v e r s i a s "  a l a  l u z  
de l a s  r e i t e r a d a s  d e l a c i o n e s  c o n t r a  e l l o s .
S o m e t i d o s  a e x am en  e l  l i b r o  y l a s  a c u s a c i o n e s  de l a  
d e l a c i ô n  de M i M o ,  an m a r z o  y a b r i l ,  c a l i f i c a r o n  l a s  
a c u s a c i o n e s  como i r r e l e v a n t e s , " n o  t i e n e n  c a l i d a d  de 
o f i c i o "  c o n t r a  e l  P .  N a v a r r e t e ;  p u d i e r a  s i n  e m b a r g o  
h a b e r  e x c u s a d o  e l  d e c i r  a l g u n a s  s i n g u l a r i d a d e s ; "  y 
p o r  q u a n t o  p r o m o t e  s e g u n d a  p a r t e ,  s e  l a  a m o n e s t e  q u e  
t r a t e  de s u s  c o n t r o v e r s i a s  p u r a m e n t e  como p i d e  e l  de-  
s e o  de a c e r t a r  c o n  l a  v e r d a d . . . .  Y a s f  e l  l i b r o  p o -  
d r a  c o r r e r  s x p u r g a d o s  l o s  p u n t o s  c e n s u r a d o s " .  E l  
M t r o .  M en d e z  e s  de p a r e c e r  " q u a  p o r  l a  p a z  y  q u i e t u d  
da l a  I g l e s i a  e n t r e  d os  r e l i g i o n e s  t a n  g r a n d e s  como 
l a s  de l a  C o m pa M f a  y  S a n t o  D o m i n g o  d e b e  p r o h i v i r s e  
i n  t o t u m  d i c h o  l i b r o " .  ( 5  de a b r i l  de 1 6 7 7 ) .  D i a s
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a n t e s  h a b l a  c a l i f i c a d o  e l  M t r o .  M a n d e z *  " S l e n t o  p u e s  
q u e  l a  d i c h a  H i s t o r i a  y l o s  p u n t o s  d e l a t a d o s  en e l l a  
c a r e c e n  de t o d a  c e n s u r a "  ( l 5  da m a r z o  da 1 6 7 7 ) .
P e r o  no d e b i ô  h a b e r  d e c i s i o n  d é f i n i t i v e .  E l  6 de a -  
b r i l  de 1 6 7 7  s e  d a b a  o r d e n  de l l e v a r  a l  C o n s e j o  a l  
" M e m o r i a l  A p o l o g é t i c o "  p a r a  q u e  s e  v e a  en l a  J u n t a  
d e  C a l l f i c a d o r e s  j u n t o  c o n  e l  l i b r o  " H i s t o r i a  de C h i ­
n a "  ( L o s  T r a t a d o s ) .  S i n  e m b a r g o  h a s t a  1 6 7 9  no a p a -  
r e c e n  n u e v a s  a c t u a c i o n e s  d e l  T r i b u n a l .
Es en 1 6 7 9 ,  a r a l z  de l a s  n u e v a s  d e l a c i o n e s  d e l  P .  
A g u s t i n  de N a v a  y Tomas O o n v i d a s  ( ? ) ,  c u a n d o  e l  T r i ­
b u n a l  t o m a  p o s t u r a  c l a r a  en t o r n o  a l o s  l i b r o s  d e l  P .  
N a v a r r e t e  y a l a s  d e l a c i o n e s  p r e s s n t a d a s  c o n t r a  é l • 
E x a m i n a d a s  l a s  a c u s a c i o n e s  c o n t r a  l o s  " T r a t a d o s "  p r e -  
s e n t a d a s  p o r  e l  " M e m o r i a l  A p o l o g é t i c o "  y e l  P .  Tomas 
D o n v i d a s ,  s o n  c a l  i f  i c a d a s  t a m b i é n  s i n  v a l o r  c o n t r a  
e l  a u t o r *  " n o  t i e n e  c a l i d a d  de o f i c i o "  y c o n c l u y e n *  
" p o r  t o d o  l o  q u a i  y l o s  demâs c o n t e n i  d o s  en l a s  J u n t a s
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a n t e c s d e n t e s ,  j u z g a n  q u a  d i c h o  l i b r o  " M e m o r i a l  A p o ­
l o g é t i c o "  a l  E x c m o ,  S r .  C o n d e  de V / i l l a - U m b r o s a  d e b e  
p r o i v i r s e  en  t o d o " .
"  Y p r o s l g u i e n d o  en  l a  z e n s u r a  d e l  d i c h o  l i b r o  " H i s ­
t o r i é  de C h i n a " ( T r a t a d o s )  d e l  P .  N a v a r r e t e ,  se  l e y o  
l a  d e l a c i ô n  h e c h a  p o r  Toma s O o n v i d a s  de l a  C o m pa M f a  
d e J e s u s  y c o n f e r i d o  s o b r e  e l l a ,  d i j e r o n  c o n f o r m e s  
q u e  d i c h a  d e l a c i ô n  es f o r m a l m e n t e  l a  m i s m a  y l o s  m i s ­
m os  r e p a r o s  y p o n d e r a c i o n e s  q u e  e l  " M e m o r i a l  A p o l o ­
g é t i c o "  i m p r e s o  c o n t i e n s ,  y a s f  s e  c o n f o r m a r o n  c o n  
e l  p a r e z e r  d a d o  s o b r e  d i c h o  " M e m o r i a l " ,  a d v i r t i e n d o  
q u e  d i c h a  d e l a c i ô n  no t i e n e  l o s  d l c t e r i o s ,  c r i m i n a -  
l i d a d e s  y m a l e d i c e n c i a s  c o n t r a  e l  P .  N a v a r r e t e  q u e  
c o n t i e n e  e l  " M e m o r i a l  A p o l o g é t i c o "  ( 10 de n o v i e m b r e  
d e 1 6 7 8 ) ,
D i a s  mâs t a r d e ,  1 7 ,  24 y 29 de n o v i e m b r e ,  s e  e x a m i n ô  
l a  d e l a c i ô n  d e l  P .  N a v a  c o n t r a  a l  t o m o  s e g u n d o  de l a  
" H i s t o r i a  de  C h i n a "  ( es  d e c i r ,  l a s  " C o n t r o v e r s i a s " ,  
q u e  ee e s t a b a n  i m p r i m i e n d o ) ,  y se  c a l  i f  i c a r o n  l o s
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r e p a r o s  como i m p r o c e d e n t e s , " n o  t i e n e n  c a l i d a d  de 
o f i c i o "  c o n t r a  e l  P .  N a v a r r e t e !  y l o  m i s m o  l o s  p r e -  
s e n t a d o s  p o r  s i  M t r o ,  H e r e d i a ,  en s u  c a l  i f i c a c i o n  
d e l  21 de a g o s t o  da d i c h o  aPio de 1 6 7 9 .  "  Y q u e  en
q u a n t o  a l  l i b r o  ( C o n t r o v e r s i a s )  no  l e  c o m p r e h e n d s  
c a l i d a d  de o f i c i o  n i  l a  d e l a c i ô n  q u e  s e  l e  d i o  
p r i m e r o  n i  l o s  a p u n t a m i s n t o s  d e l  d i c h o  M t r o .  H e r e d i a  
a n t e s  r a f o r m â n d o s e  e s t e  en l o  q u e  d l j o  s o b r e  a q u e l  
d i c h o  d e l  e m b a j a d o r  de P o r t u g a l  p o r  c a r t e  de M ac a o  
q u e  en l a  Co m pa M fa  c o n  l a  m u e t t e  de S .  I g n a c i o  m u -  
r i ô  a l  f a r b o r  de s u  E s p f r i t u ,  r a j u s t a d o  y u n i b o c a d o  
c o n  l o s  demâs c a l l f i c a d o r e s  J u z g a n  u n i f o r m e m e n t e  
s e r  e l  d i c h o  l i b r e  de g r a n d e  u t i l  ( u t i l i d a d )  p a r a  l a  
X p t i a n d a d  v e r d a d e r a  de a q u e l l a s  p a r t e s  de o r i e n t a  y 
p a r a  q u e  l o s  m i s s i o n a r i o e  c o n  u n i ô n  en e l  D i v i n e  E s ­
p f r i t u  t r a b a j e n  p a r a  l a  m a y o r  h o n r a  de D l o s  s i n  d i s -  
t r a e r s e  a o t r o s  e m p l e o s  n i  q u e s t i o n e s  i m p e r t i n e n t e s  
q u e  p e r t e n e z e n  mâs a l a  e m u l a z i ô n  q u e  a l a  c a r l d a d ,  
a s f  s o n  de p a r e z e r  q u e  c o n v i e n e  q u e  d i c h o  l i b r o  no 
s o l o  p u e d a  c o r r e r  s i n o  q u e  c o n v i e n e .  Y l o  f i r m a r o n .
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F r a y  J o a n  da H e r e d i a .  F r .  B a s i l i o  de Z a m o r a .  D.  J u a n  
B e n i t e z  M o n t e r a .  F e r n a n d o  G a l i e g o  C a l d e r o n ,  S e c r e t a -  
r i o  d e l  C o n s e j o "  ( l ) .
P e r o  n i  e s t e  d i c t a m e n  n i  l o s  o t r o s  a c a b a r o n  c o n  e l  
p r o b l e m a .  En l o s  m i s m o s  d o c u m e n t o s ,  de d o n d e  t o m a -  
mos e s t o s  d i c t a m e n e s  d e l  C o n s e j o ,  se  a r l ad e  d o s  n o t a s  
mâ s*
1 9 *  En e l  C o n s e j o  a 2 de o c t o b r e  de 1 6 0 1 .  Su E x c a .  P e . *  
Que se  b u e l b a  a b e r  ( v u e l v a  a v e r )  en l a  J u n t a  p o r  
mâs C a l i f i c a d o r e s "  ( 2 ) .
2 9*  " E n  e l  C o n s e j o  a 2 de o c t o b r e  de 1 6 8 1 .  Su  E x c a .
P e .  Que e l  l i b r o  i n t i t u l a d o  " M e m o r i a l  A p o l o g é t i ­
c o "  a l ' E x c m o .  S r . C o n d e  de U i l l a - U m b r o s a  de p a r t e  
de l o s  M i s s i o n e r o s  a p o s t ô l i c o s  d e l  I m p e r i o  de l a  
C h i n a ,  s e  r e c o j a  y p r o h i v a  i n  t o t u m "  ( 3 ) .
( 1 )  Se  h a l l a  e s t e  d o c u m e n t e  en AHN, 4 4 4 0 ,  1 3 ,  3 2 v .
( 2 )  I b i d .
( 3 ) I b i d .  61 r .
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E s t a s  s o n ,  a g r a n d e s  r a s g o s ,  l a s  v / l c i s l t u d e s  de l o s  
" T r a t a d o s "  y l a s  " C o n t r o v e r s i a s "  d e l  P ,  N a v a r r e t e ,  y 
l a  r a z ô n  de q u e  n o  p u d i e r a n  t e r m i n a r  de i r o p r i m i r s e  
l a s  " C o n t r o v e r s i a s " ,
E s t a s  d e l a c i o n e s  a l a  I n q u i s i c i ô n  y s u  p a r t i d a  p a r a  
e l  A r z o b i s p a d o  de S a n t o  D o m i n g o  i m p i d i e r o n  s i n  d u d a  
t a m b i é n  a l  P .  N a v a r r e t e  t e r m i n a r  l a  p r e p a r a o i ô n  d e l  
TERCER VOLUMEN de  s u  o b r a ,  p a r a  e l  q u e  t é n i a  y e  r e c o -  
g i d o  b a s t a n t a  m a t e r i a l ,  como Ô1 m i s m o  d i c e  y h emo s 
d i c h o  a n t e r i o r m e n t e .
CAPI TUL O QUINTO
-  EL PROBLEMA DE LOS RI TOS CHINOS
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E l  p r o b l e m a  de l o s  r i t o s  no  s o l o  s e  m a n i f e s t o  en 
C h i n a ,  s i n o  t a m b i é n  en t o d o s  l o s  a n t i g u o s  p a i a e s  
a s i a t i c o s  q u e  p o s e l a n  un  a l t o  n i v e l  de c u l t u r a  y 
c l v i l i z a c i o n ,  t a i e s  como l a  I n d i a ,  J a p o n  y V i e t n a m .  
Con e l  n o m b r e  de r i t o s  c h i n o s  s u e l e n  d e s i g n a r s e  l a s  
c o n t r o v e r s i a s  h a b i d a s  e n t r e  l a s  d i v e r s a s  o r d e n e s  
r e l i g i o s a s  ( j e s u i t a s ,  d o m i n i c o s  y f r a n c l s c a n o s )  q u e  
e v a n g e l i z a r o n  C h i n a ,  r e l a t i v a s  a l a  p o s i b l e  t o l e r a n -  
c i a  p a r a  q u e  l o s  c r i s t i a n o s  de e s t e  p a i s  c o n t i n u a s e n  
e n l a  o b s e r v a n c i a  de c i e r t o s  r i t o s  c o m u n e s  en s u  n a -  
c i o n .
E s t a  c o n t r o v e r s i a ,  i n i c i a d a  en l a  m i t a d  d e l  s i g l o  
X V I I  d u r a n t e  e l  r e i n a d o  d e l  e m p e r a d o r  K a n g - h s i ,  h a  
d u r  ado mâs de c i e n  aPtos,  en  l o s  c u a l e s  l o s  P a p a s  
s o n  r a q u e r i d o s  p a r a  r e a l i z a r  v a r i o s  a c t o s  s o l e m n e s  
y p r o m u l g a r  d i v e r s o s  d e c r e t o s  p o n t  i f  i c i o s ; e l  p r o ­
b l e m a  o r i g i n ô  l a  c a s i  t o t a l  d e s t r u c c i ô n  de l a  e v a n -  
g e l i z a c i ô n  y c r i s t i a n d a d  c h i n a ,  c u y a  i n f l u e n c i a  y 
c o n s e c u e n c i a  s o n  i n d e s c r i p t i b l e s .  A h o r a  v a m o s  a
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v e r  c u a l e s  s o n  l o s  p u n t o s  mas d i s c u t i  d o s  en e s t e  
c a s o ;  s e  p u e d e n  r e d u c i r  a e s t o s  t r è s  p r i n c i p a l e s *  
l )  n o m b r e  o v o c a b l o  c o n  e l  q u e  d e b e r â  d e s i g n a r s e  a 
D l o s ,  e s t o  e s ,  e l  u s o  de l a s  p a l a b r a s  T i e n  ( c i e l o )  
y S h a n g - t i  ( s o b e r a n o  s a M o r )  p a r a  d e s i g n a r  a l  v e r -  
d a d e r o  D i o s ;  2)  h o n o r e s  t r i b u t e d o s  a s u  f i l o s o f o  
C o n f u c i o ;  y 3 )  h o n o r e s  t r i b u t a d o s  a s u s  a n t e p a s a -  
d o s  y a  d i f u n t o s .
A p a r t é  de e s t o s  t r è s ,  t a m b i é n  s e  d i s c u t e n  m u c h o s  
o t r o s  q u e  v e r ô m o s  p o s t e r l o r m e n t e .
1 )  -  N o m b r e  p a r a  d e s i g n a r  a D i o s  -  
E l  n o m b r e  u n i c a m e n t e  a u t o r i z a d o  p o r  l a  S a n t a  S e d e  
p a r a  d e s i g n a r  a D i o s  e s  e l  de T i e n - C h o u  ( S e n o r  d e l  
C i e l o ) ;  l o  e m p l e a r o n  y a  l o s  p r i m e r o s  m i s i o n e r o s  q ue  
e n t r a r o n  en C h i n a  en e l  s i g l o  X V I ,  y l o  p u s o  e l  P .  
R i c c i  como t i t u l o  de l a  mâs p o p u l a r  de s u s  o b r a s  
c h i n a s *  T i e n  C h ou  Che I  ( V e r d a d e r a  n o c i o n  d e l  S e M o r  
d e l  C i e l o ) .  A s i m i s m o  s e  e m p l e a  e s t e  n o m b r e  p a r a
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d e s i g n e r  a l a s  I g l e s i a s ,  l a  r e l i g i o n  y e l  dogma f u n ­
d a m e n t a l  c r i s t i a n o ;  p o r  e j e m p l o  l a  r e l i g i o n  c a t o l i c a  
s e  l l a m a  T i e n  C h o u  K l a o ,  e l  t e m p l o  d e l  Se Pi or  d e l  C i e ­
l o  T i e n  Ch ou  T a n g  y l a  e n c a r n a c i o n  d e l  c i e l o  T i e n  
Ch o u K i a n g  C h e n g  ( l ) .  J u n t o  a e s t e  n o m b r e  u t i l i z a -  
r o n  l o s  m i s i o n e r o s  o t r o s  d o s  q u e  mâs t a r d e  h a b r â n  
de e n c o n t r a r  u n a  d e c i d i d a  o p o s i c i ô n i  T i e n  ( C i e l o )  y 
S h a n g - t i  ( S o b e r a n o  S e P î o r ) .
P a r a  d e s e n t r a P i a r  e l  c a r â c t e r  de l a s  p a l a b r a s  o de 
l o s  r i t o s ,  s e  n e c e s i t a  un c o n o c i m i e n t o  r i g u r o s o  d e l  
s e n t i d o  I n t i m o  q u e  l o s  t é r m i n o s  t i e n e n  en  l o s  l i b r o s  
c l a s i c o s  y en e l  e s p f r i t u  c h i n o .  E s t o s  d o s  n o m b r e s  
f u e r o n  a d o p t a d o s  p o r  e l  P .  R i c c i  y s u s  c o m p a r i e r o s  
d e s p u B S  de un e s t u d i o  r e f l e x i v o  y p r o f u n d a ,  p o r q u e  
amb os  l e s  p a r e c f a n  d e s i g n a r  a l  v e r d a d e r o  D i o s  en l o s  
K i n g  o l i b r o s  c a n ô n i c o s  de l o s  c h i n o s .  Con l o s  n o m -
( l )  D i c t i o n n a i r e  de t h é o l o g i e  c a t h o l i q u e ;  R i t o s  c h i ­
n o s .  Tomo d e n x i e m e ,  p .  2 3 6 5 .
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b r a s  de T i e n  y S h a n g - t i  q u e  s e  e n c u e n t r a n  en l o s  
l i b r o s  K i n g ,  en l a  l i t e r a t u r a  c o n f u c i a n a ,  s e  d é s i g ­
n a  a l  v e r d a d a r o  D i o s  s e g ù n  l a  m e t o n i m i a  c o r r i e n t e  en 
t o d o s  l o s  p u e b l o s  y u s a d a  en l a  m i s m a  S a g r a d a  E s c r i -  
t u r a ,  en v i r t u d  de l a  c u a l  p o r  c i e l o  s a  e n t i e n d e  no 
e l  c i e l o  m a t e r i a l  o c i e r t a  v i r t u d  i n f u s a  an  e l ,  s i n o  
a q u é l  q u e  t i e n e  s u  s e d e  o r e i n o  en  e l  c i e l o ,  y c o n  
e l  n o m b r e  de S o b e r a n o  S e M o r  s e  e n t i e n d e ,  s e g ù n  se 
d e s p r e n d e  d e l  c o n t e x t e ,  un  s e r  © s p i r i t u a l ,  c o n s e r -  
v a d o r  de t o d a s  1 as c o s a s ,  f u e n t e  de t o d o  p o d e r  y l é ­
g i t i m a  a u t o r i d a d ,  s u p r e m o  l e g i s l a d o r  de l a  l e y  m o r a l  
y e j e c u t o r  de s u  s a n c i ô n .  ( 1 )  En  c o n f o n n i d a d  c o n  
e l l o ,  j u z g a r o n  l o s  J e s u i t a s  y e l  P .  R i c c i  q u e  p o d f a n  
p e r m i t i r  e l  u s o  de e s t a s  t r è s  p a l a b r a s  -  T i e n ,  T i e n  
Chou y S h a n g - t i  -  a l o s  n e o f i t o s .  E l  P .  R i c c i  h a ­
b f a  m a n t e n i d o  l a  t e s i s  de h a c e r  d e l  c o n f u c i a n i s m e  
u n  p u a n t e  p a r a  l l e v a r  e l  c r i s t i a n i s m o  a l  a i m a  c h i n a .
( 1 )  E n c i c l o p e d i a  E s p a s a - c a l p e i  p .  8 5 3
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M i e n t r a s  d u r a  l a  v i d a  d e l  P .  R i c c i ,  l o s  m i s i o n e r o s  
s i g u e n  e l  s i s t a m a  p o r  é l  f u n d a d o ,  g u a r d a n d o  l a  u n i -  
d a d  de p e n s a m i e n t o  y a c c i ô n .  P e r o  un aMo d e s p u é s  
de s u  f a l l e c i m i e n t o  ( I 6I O ) ,  l a  c o n t r o v e r s i a  a p a r e ­
c i o  p r i m e r o  e n t r e  l o s  J e s u i t a s .  L a  d l s c r e p a n c i a  
de o p i n i o n e s  s e  e x t e n d i ô  a t o d o s  l o s  c a n p o s ,  a l g u ­
n o s  J e s u i t a s  s e  p r e o c u p a b a n  p o r  e l  b u e n  e s t i l o  de 
v i d a  q u e  l l e v a b a n  c o n s i d e r â n d o l o  i m p r o p i o  p a r a  s u s  
v o c a c i o n e s  y o t r o s  d u d a b a n  de l a  f o r m a l i d a d  de u s a r  
l a  m a t e m a t i c a  y o t r a s  c i a n c i a s  como e l  i n s t r u m e n t o  
de g a n a r  e l  r e c o n o c i m i e n t o  de l o s  c h i n o s ,  p e r o  l a  
d i f e r e n c i a  p r i n c i p a l  e n t r e  l o s  d os  p e n s a m i e n t o s  o -  
p u e s t o s  s e F u n d o  en l a  i n t e r p r e t a c i o n  de l o s  t a x t o s  
c l a s i c o s . ( 1 )
En e l  aPio 1 6 1 1 ,  s u  s u c e s o r  como S u p e r i o r  de l a  M i s i o n ,  
e l  P .  N i c o l a s  L o n g o b a r d o ,  i t a l i a n o  t a m b i é n ,  s e  o p o n i a
( 1 ) 3 .  S .  C u m m i n s ;  T he  t r a v e l s  a n d  c o n t r o v e r s i e s  o f  
F r i a r  D o m i n g o  N a v a r r e t e .  Tomo I ,  p .  x l i i i .
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a l  u s o  de ambos n o m b r e s  de T i e n  y S h a n g - t i  p a r a  l a  
d e s i g n a c i ô n  de l a  d i v i n i d a d  v e r d a d e r a  y r  e c ha z a ba 
c o n  a c r i t u d  e l  t r a j e  c h i n o  q u e  como l e t r a d o s  o c c i ­
d e n t a l e s ,  v e s t l a n  l o s  J e s u i t a s .
H a c e  aMos q u e  a l  P .  L o n g o b a r d o  l e  i n q u i e t a b a n  g r a n ­
d e s  d u d a s  s o b r e  l a  l i c i t u d  de l a s  p e r m i s i o n e s  r i c c i s -  
t a s  y mâs t a r d e  c o n  l o s  a v i s o s  de a l g u n o s  de s u s  h e r -  
n a m o s  da  J a p o n  y t r a s  r e p e t i d o s  e s t u d i o s  y d i s p u t a s ,  
l l e g ô  a l a  c o n c l u s i o n  de q u e  l a s  p e r m i s i o n e s  r i c c i s -  
t a s  e r a n  i d o l â t r i c a s ,  p o r  l o  c u a l  l a s  p r o h i b i ô  a s u s  
c r i s t i a n o s  s i n  d i s t i n c i o n ;  de e s t a  F o r m a  c o m e n z ô  e l  
a n t a g o n i s m e  e n t r e  d os  p a r t i d o s  de m i s i o n e r o s  de l a  
m i s m a  C o m p a n f a »  u n o  en p r o  y o t r o s  en c o n t r a .  N a c i ô ,  
p u e s ,  e s t a  d i s c r e p a n c i a  d e n t r o  d e l  s e n o  de l a  C o m p a -  
M i a  a n t e s  de l a  l l e g a d a  de l o s  m i e m b r o s  de o t r a s  o r ­
d e n e s  a C h i n a  ( 1 ) .
( 1 )  P .  J o s é  M a r i a  G o n z a l e z *  H i s t o r i a  de l a s  m i s i o n e s  
d o m i n i c a n a s  en C h i n a .  Tomo I ,  p .  1 0 0 .
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E l  P .  L o n g o b a r d o  h l z o  u n a  o b r a  s o b r e  l a s  c o n t r o v e r -  
s i a s  d e l  S h a n q - t i ,  T i e n  X i n  y L i n g  Hu en  ( R e y  de l a  
a l t o ,  e s p i r i t u  y a i m a  r a c i o n a l ) ,  y o t r o s  n o m b r e s  y 
t e r m i n o s  s i n i c o s  p a r a  d e t e r m i n a r  c u â l e s  de e l l o s  
p u e d e n  u s a r s e  d e n t r o  de l a  r e l i g i o n  c a t ô l i c a .  E s t a  
o b r a  no e j e r c i ô  n i n g u n a  i n r i u e n c i a ,  p u e s  q u e d o  m a n u s ­
c r i t e  h a s t a  e l  af lo 1 6 7 6  en q u e  l a  p u b l i c ô  e l  P .  N a -  
v a r r e t e  en e l  q u i n t o  T r a t a d o  de s u  o b r a : " T r a t a d o s  
h i s t ô r i c o s ,  p o l i t i c o s ,  é t i c o s  y r e l i g i o s o s  de l a  M o -  
n a r q u i a  de C h i n a "  ( l ) »
( 1 )  E s t e  e s t u d i o  d e l  P .  L o n g o b a r d o  l o  t r a e  t r a d u c i d o  
a l  Bs pa PI o l  e l  P .  N a v a r r e t e  en s u  o b r a  de " T r a t a ­
dos  h i 3 t o r i c o s , . . " ,  t r a t a d o  U . T a m b i l n  l o  t r a d u j o  
a l  F r a n c e s  e l  S r .  C h a m p i o n  de C i c é ,  M . E . P . ,  c o n  e l  
t l t u l o : T r a i t é  s u r  q u e l q u e s  p o i n t s  de l a  r e l i g i o n  
d e s  c h i n o i s e .  P a r i s ,  1 7 0 1 .  L e i b n i t z  l e  r e p r o d u -  
j o ,  c o n  n o t a s ,  en s u s  E p i s t o l a e  ad d i v e r s o s ,  p u -  
b l i c a d a s  p o r  C o r t h o l t .  En e l  A P D , h a y  dos  c o p i a s  
e n  l a t i n .
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L o s  J e s u i t a s  s a b l a n  q u e  l a  d é s u n i o n  e r a  u n a  F a l t a  
g r a v e ,  e s p e c i a l m e n t e  en e l  m o m e n t o  en q u e  e m p e z a r o n  
a e n t r a r  en C h i n a  l o s  m i s i o n e r o s  de o t r a s  o r d e n e s ,  
p o r  e s o ,  c o n s i d e r a n d o  p e l i g r o s a  l a  o b r a  d e l  P .  L o n ­
g o b a r d o ,  e l  P . V i c e - p r o v i n c i a l , F u r t a d o ,  man do  q u e -  
m a r l a .  S i n  e m b a r g o , u n a  c o p i a  e s c a p ô  a l a  d e s t r u c -  
c i ô n  y c a y o  en l a s  m an os  d e l  P .  F r a n c i s c a n o  A n t o n i o  
de  S a n t a  M a r i a  q u i e n  l a  m o s t r ô  a l  P .  N a v a r r e t e  c u a n -  
do f u e r o n  d e s t e r r a d o s  j u n t o s  a C a n t o n .  L a  r a z a n  de 
q u e  e l  P .  N a v a r r e t e  p u b l i c a s e  l a  o b r a  d e l  P .  L o n g o ­
b a r d o ,  a p a r t é . d e l  d e s e o  de a t a c a r  e l  s i s t e m a  de l a  
e v a n g e l i z a c i o n  de l o s  j e s u i t a s ,  f u é  q u e  c o n s i d e r o  
q u e  l a  r e f e r i d a  o b r a  p o d r f a  u t i l i z a r s e  como u n a  q u i a  
p e r f e c t a  p a r a  l o s  f u t u r o s  m i s i o n e r o s  en C h i n a  ( l ) .
L a  o b r a  d e l  P .  L o n g o b a r d o  e s  un f o r m i d a b l e  a p o r t e  a 
l a  s i n o l o g i e  en g e n e r a l ,  y s o b r e  t o d o  es  e l  p r i m e r a  y
( 1 )  3 . S ,  C u m m i n s :  T h e  t r a v e l s  a n d  c o n t r o v e r s i e s  o f  
F r i a r  D o m i n g o  N a v a r r e t e .  Tomo I .  P . x l v .
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m as  s e r i o  e s t u d i o  s o b r e  l a  p a r t e  de mas d i f i c i l  
a c e r c a m i e n t o i  l a s  c o n c e p c i o n e s  f i l o s o f i c a s  de e s t e  
p u e b l o  o r i e n t a l .  En e s t a  o b r a ,  p o d e m o s  u e r  a u  r a z o n  
de  p r o h i b i r  l o s  u s o s  de T i e n  y S h a n g - t i  p a r a  d é s i g ­
n â t  a l  v e r d a d e r o  D i o s ;  t a m b i é n  s u  e x p l i c a c i o n  y su  
p r u e b a .  E l  P .  L o n g o b a r d o  c o m e n z o  l a  o b r a  e x p l i c a n -  
d o n o s  como e m p e z a r o n  s u s  d u d a s .
E l  P .  L o n g o b a r d o  f u é  p r e v e n i d o  en u n a  c a r t a  d e l  P .  
P a s s i o  , w i s i t a d o r  d e l  J a p o n ,  do q u e  c i e r t o s  l i b r o s  
c o m p u e s t o s  en C h i n a  p o r  l o s  J e s u i t a s  e n c e r r a b a n  e -  
r r o r e s  p a r e c i d o s  a l o s  de l o s  p a g a n o s .  Con e l  a v i s o  
d e l  P .  P a s s i o  s e c o n f i r m é  c o n  s u  a n t i g u a  d u d a  y d e -  
c i d i o  s a c a r  l i m p i o  l a  v e r d a d ( l ) .
Se t r a t a b a  de b u s c a r  un i n s t r u m e n t o  q u a  p e r m i t i e r a  
l a  c o r r e c t a  c o m u n i c a c i o n  de l a s  v e r d a d e s  r e l i g i o s a s
( 1 )  P .  N a v a r r e t e :  T r a t a d o s  h i s t ô r i c o s ,  é t i c o s  y r e -  
1 i g i o s o s  de l a  M o n a r q u i a  de C h i n a .  T r a t a d o  U.
P .  2 4 6 .
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y f i  j a r  l o s  t é r m i n o s  l i n g ü f s t i c o s  de s i g n i f i c a c i ô n  
mas a p r o p i a d a .  En d a f i n i t i v a ,  a r a  n e c e s a r i o  e s c o g e r  
e n e l  i d i o m e  c h i n o  a q u e l l a s  e x p r e s i o n e s  q u e  mas j u s -  
t a m e n t e  t r a d u j e s e n  e l  c o n c e p t o  y l a  v e r d a d  c a t o l i c a  
q u e  SB q u e r i a  p r o p a g a r ,  p u e s  s e h a b i a  o b s e r u a d o  e l  
p e l i g r o  q u e  e n t r a R a b a n  c i e r t a s  d e f o r m a c i o n e s  a l a s  
q u e  l a  m a l a  t r a d u c c i o n  de c o n c e p t o s  c r i s t i a n o s  en l a  
l e n g u a  c h i n a  h a b i a  d a d o  l u g a r .  E r a  n e c e s a r i o  t r a d u -  
c i r  c o n  a u t e n t i c i d a d  e l  e s p i r i t u  c h i n o ,  a l c a n z a r  s u 
c o m p r e s i o n  I n t i m a  de l a s  c o s a s ,  p a r a  t e n e r  s e g u r i d a d  
de q u e  h a b l a n  e n t e n d i d o  p r e c i s a m e n t e  l o  q u e  se  l e s  
h a b l a  q u e r i d o  d a r  a e n t e n d e r .  E s ,  p u e s ,  un p r n b l e m a  
de a u t é n t i c o  c o n o c i m i e n t o  de l a  m e n t a l i d a d ,  q u e  r a -  
d i c a  en l a s  d i F i c u l t a d e s  de l e n g u a j e  y c o m p r e n s i ô n , 
p r e c i s a m e n t e  p o r q u e  l o s  t é r m i n o s  s o n  t a n  d i f e r e n t e s  
e n  c u a n t o  a l  i d i o m e  en s i  como en c u a n t o  a l a  e x p r e -  
s i o n  de l a  m e n t a l i  d a d .
M a r c e l  G r a n e t  d i c e  q u e  l a  l e n g u a  c h i n a  o f r e c e  muy 
p o c a s  c o m o d i d a d e s  p a r a  l a  e x p r e s i ô n  a b s t r a c t a  de l a s
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i d e a s .  E l  e s t u d i o  d e l  v o c a b u l a r i o  f i l o s o f i c o  en C h i ­
n a  p r e s e n t s  d i f i c u i t a d e s  s i n g u l a r e s ,  p u e s  l a ,  l e n g u a  
n o  e s t a  o r g a n i z a d a  p a r a  e x p r e s a r  c o n c e p t o s ,  p o r q u e  
e l  c h i n o  p r e f i e r e  l o s  s i m b o l o s  r i c o s  en s u g e s t i o n e s  
p o e t i c a s  a l o s  s i g n o s  a b s t r a c t o s  q u e  p u e d e n  a y u d a r  a 
e s p e c i f i c a r  l a s  i d e a s ;  en  l u g a r  de u n a  c o n c e p c i o n  
d e f i n i d a ,  e l l o s  p o s e e n  u n a  e f i c a c i a  i n d e t e r m i n a d a ( l ) . 
S 6 l o  u n a  c o n s t r u c c i o n  r l g i d a  p o d r l a  a p o r t a r  c l a r i d a d  
a l a  e x p r e s i ô n  de l a s  i d e a s ,  y l a  l e n g u a  c h i n a  F a v o -  
r e c e  muy p o c o  en e s t e  a s p e c t o ; a s i  s u g i e r e  l a s  d i F i ­
c u l t a d e s  q u e  p l a n t e a  l a  c o m p r e s i ô n  de d o s  m e n t a l i d a -  
d e s  t a n  d i s t i n t a s  y q u e  i n c l u s e  p o s e e n  t a n  d i f e r e n -  
t e s  m e d i o s  de e x p r e s i ô n .
A h o r a  b i e n ,  e l  p r o b l e m s  da l a  c o n t r o v e r s i a  e s t a  en 
d e c i d i r  s i  T i e n  y S h a n g - t i  p u e d e n  s e r  l a s  p a l a b r a s  
p r o p i a s  p a r a  e x p r e s a r  e l  c o n c e p t o  c h i n o  q u e  c o n i c i d a  
c o n  e l  D i o s  de l a  i d e a  c r i s t i a n a .  L o s  m i s i o n e r o s  q u e
( l )  M a r c e l  G r a n e t :  L a  p e n s é e  c h i n o i s e .  P . B
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e a t â n  en p r o ,  a f i r m a n  q u e  T i e n  y S h a n q - t i  s i q n i f i c a n  
l o  m i s m o  q u e  D i o a  s e g ü n  l o s  l i b r o s  c a n o n i c o s  y C o n -  
f u c i o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l o s  q u e  e s t â n  en c o n t r a ,  a -  
F i r m a n  q u e  l o s  c h i n o s  no  t l e n e n  p a l a b r a  a d e c u a d a  n i  
c o n c e p t o  a l g u n o  de D i o s ,  es  d e c i r  s o n  t o d o s  a t e o s .
P a r a  n o  e r r a r  e n  l a s  o p i n i o n e s  s o b r e  e s t a s  n o m b r e s  
d u d o s o s ,  e l  P .  V i s i t a d o r ,  e n t o n c e s  F r a n c i s c o  de U i e -  
r r a ,  m an d é h a c e r  a t o d o s  l o s  p a r t i c i p a n t e s  en e l  d e ­
b a t e  u n  t r a t a d o  en e l  q u e ,  p a r a  p r o c é d e r  c o n  o r d e n ,  
t e n d r f a n  q u e  d i s p u t e r  s o b r e  l a s  t r è s  c u e s t i o n e s  -  
l a  p r i m e r a  de O e o ,  l a  s e g u n d a  de  A n g e l i s  y l a  t e r c e r a  
de A n i m a  R a t i o n a l ! -  m o s t r a n d o  s i  e n  l a s  d o c t r i n a s  
c h i n a s  h a b l a  a l g u n  r a s t r o  de e s t a s  c o s a s  o n o ,  p o r ­
q u e  de a q u i  d e p e n d ! a l a  r e s o l u c i o n  de l o s  v a c a b l o s  
s i n i c o s  q u e  s e  p o d l a n  u s a r  en l a  c r i s t i a n d a d ( l ) . 
T e n l a n  q u e  i n v e s t i g a r  i g u a l m e n t e  l o s  F u n d a m e n t o s
( 1 )  P» N a v a r r e t e :  T r a t a d o s  h i s t ô r i c o s . . . . .  T r a t a d o  V , 
p .  2 4 7 .
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p r i n c i p a l e s  de l a s  t r è s  s e c t e s *  s e c t a  l i t e r a r i a ,  
s e c t a  de l o s  i d o l o s  y de l o s  h e c h i c e r o s .
L o s  P a d r e s  P a n t o j a  y B a M o n i  s e  p u s i e r o n  a p r o b a r  l a  
p a r t e  a F i r m a t i v a  d i c i e n d o  q u e  l o s  c h i n o s  h a b l a n  a l -  
c a n z a d o  n o t i c i a s  de D i o s ,  de l o s  â n g e l e s  y d e l  a i m a  
d e n o m i n a n d o l o s  r e s p e c t i v a m a n t e  S h a n g - t i ,  T i e n - x i n  y 
L i n - h u e n .  P e r o  de p a r t e  o p u e s t a ,  l o s  P a d r e s  S a b a t i -  
n o  y R u i z ,  d i j e r o n  q u e  l o s  c h i n o s ,  p o r  l o s  p r i n c i p i o s  
q u e  t e n l a n  de s u  F i l o s o F l a  y F f s i c a  n a t u r a l ,  no  c o n o -  
c i e r o n  s u s t a n c i a  e s p i r i t u a l  d i s t i n t a  de l a  m a t e r i a l  
y p o r  e s t o  n o  s u p i e r o n  q u e  c o s a  F u e s e n  D i o s ,  l o s  â n ­
g e l e s  o e l  a i m a  r a c i o n a l .
P a r a  m o s t r a r  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  p r o b l e m s ,  e l  P .  V i s i ­
t a d o r  o r d e n ô  q u e  e s t o s  t r a t a d o s  F u e r a n  e x a m i n a d o s  a n t e  
l e t r a d o s  c h i n o s ,  c r i s t i a n o s  y g e n t i l e s ,  y q u e  l o s  c i -  
t a d o s  c o n c e p t o s  d e b e r l a n  r e a l i z a r s e  en l o s  l i b r o s  
c l â s i c o s  y a u t é n t i c o s  de C h i n a  p a r a  c o l e g i r  s i  l o s  
c h i n o s  t u v i e r o n  o no a l g u n  C o n o c i m i e n t o  de l o s  m i s m o s .
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L o s  l i b r o s  a u t é n t i c o s  de e s t a  s e c t a  l i t e r a r i a  s e  r e -  
d u c e n  a c u a t r o  o r d e n e s :
1 .  l e  K i n g  X i  K i n g ,  o l i b r o s  d e j a d o s  p o r  l o s  p r i m e r o s  
r e y e s  y l o s  p r i m e r o s  s a b i o s .
2 .  C o m e n t a r i o s  de e s t a s  d o c t r i n a s ,  q u e  s o n  de d o s  
f o r m a s ;  un c o m e n t a r i o  b r e v e ,  h e c h o  p o r  un  a u t o r  
s o l o ,  y un c o m e n t a r i o  e x t e n s o , m a n d a d o  h a c e r  p o r  
e l  e m p e r a d o r .
3 .  L i b r o s  q u e  c o n t i e n e n  en suma l a  f i l o s o f î a  m o r a l  y 
m a t e r i a l ,  q u e  l l a i t a n  Sun L i .
4 .  L i b r o s  de l o s  a u t o r e s  q u e  f l o r e c o n  d e s p u é s  de l a  
c a i d a  de l a  d i n a s t l a  M i n g ,  p a r t e  de l o s  c u a l e s  e x -  
p l i c a  l a  d o c t r i n e  de l o s  p r i m e r o s .  ( 1 )
E s t a  a m p l i a  b i b l i o g r a f I a ,  q u e  se c o n s i d e r a b a  como 
c a mp o de c o n s u l t a  p a r a  u n a  p r o f u n d a  i n u e s t i g a c i o n  
de l o s  c o n c e p t o s  c h i n o s ,  d i o  como r e s u l t a d o  u n a  r e -
( l )  P .  N a v a r r e t e :  T r a t a d o s  h i s t ô r i c o s   T r a t a d o  U ,
P r e l u d i o  I .  P .  250
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v i s i o n  de e l l o s .  O c c i d e n t e  e m p r e d i ô ,  p o r  v e z  p r i m e ­
r a  en l a  h i s t o r i a ,  un s e r i o  e s t u d i o  de l a  p e r s o n a l i -  
d a d  f i l o s ô r i c a  d e l  p u e b l o  c h i n o *
M a r c e l  G r a n e t  d i c e  q u e  e l  c h i n o  no  s e o r i e n t a  h a c i a  
e l  p u r o  y f r i o  c o n o c i m i e n t o ,  s i n o  h a c i a  l a  c u l t u r e .
No t i e n d e  h a c i a  l a  c i e n c i a ,  s i n o  a l a  s a b i d u r i a ,  y 
u n e  a l  h o m b r e  c o n  e l  u n i v e r s e .  A d i f e r e n c i a  de l o s  
o c c i d e n t a l e s ,  e l  c h i n o  h a  d e s d e O a d o  un e s t u d i o  a n a -  
l l t i c o  de l o  r e a l  y s e  h a  c o n t e n t a d o  c o n  un m i n i m e  j
de e x p e r i e n c i a  de a l g u n a  m a n e r a  v i v i d a  ( l ) .
Una de l a s  d i F i c u l t a d e s  c o n  q u e  c h o c a r l a n  l o s  m i s i o -  ^
n e r o s  p a r a  s u  i n v e s t i g a c i ô n , a s u  m a n e r a  o c c i d e n t a l ,  I
s e r l a n  p r e c i s a m e n t e  l o s  t é r m i n o s  i m p u e s t o s  p o r  e s t a  i
( l )  M a r g a r i t a  G o i c o e c h e a  G o i c o e c h e a  y C a r l o s - L u i s  de 
l a  V e g a  y de L u q u e :  P l a n t e a m i e n t o  de u n a  c o m p r e n -  
s i ô n  d e l  e s p i r i t u  c h i n o :  L a  q u e r e l l a  de l o s  r i t o s  
y D o m i n g o  F e r n a n d e z  de N a v a r r e t e .  p .  84
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m e n t a l i d a d  t a n  " c o n F u s a "  y " d i F u s a " .  E l  c h i n o  s i e n  t e  
t o d o  como u n a  g r a n  u n i d a d ,  y s o l o  t i e n s  n e c e s i d a d  de 
p r i n c i p i o s ,  p a r a  n o s o t r o s  a m b i g u o s ,  p e r o  en c u y a  am-  
b i g U e d a d  c o l o c a n  e l l o s  l a  e F i c a c i a ,  y a  q u e  p u e d e n  a -  
b a r c a r  a l o s  c o n t r a r i o s .
En e l  c o m i e n z o  de l a  o b r a ,  e l  P*  L o n g o b a r d o  d i o  c i e r -  
t o  é n F a s i s  a l  h e c h o  de q u e  d e b l a n  e l l o s  r e g i r s e  p o r  
l o s  c o m e n t a r i o s  y no  p o r  l o s  t e x t o s  a l  h a c e r  e s t a  
i n v e s t i g a c i ô n ,  en p r i m e r  l u g a r  p o r q u e  n i n g ù n  l e c t o r  
c h i n o  l e f a  un t e x t o  l i b r e m e n t e  s i  no e r a  c on  l a  a u y -  
da de l o s  c o m e n t a r i o s  c l â s i c o s ,  y d e s p u é s  p o r q u e  l a  
m a y o r  p a r t e  de l a s  p a l a b r a s  p o d i a  s e r  i n d i F e r e n t e -  
m e n t e  e m p l e a d a  como n o m b r e s ,  v e r b o s  o a d j e t i v o s  s i n  
q u e  s u  F o r m a  v a r i a s e  s e n s i b l e m e n t e . P o r  l a s  m i s m a s  
c a u s a s ,  e l  P .  N a v a r r e t e  c o n s i d e r a b a  p o c o  s é r i a  l a  
p o s t u r e  de l o s  j e s u i t a s  q u e  s e  g u i a b a n  p o r  l o s  t e x ­
t o s ,  p o r  s e r i e s  mâs F a v o r a b l e s ,  p u e s t o  q u e  m u c h a s  
v e c e s  h a b i a  g r a n  d i F e r e n c i a  e n t r e  l o s  t e x t o s  y l o s  
c o m e n t a r i o s  ( l ) .
( 1 )  A l g u n o s  e j e m p l o s  n o s  c o n F i r m a n  e s t a s  d i F e r e n c i a s *
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S e g u i  d a m a n t e  e l  P « L o n g o b a r d o  n o s  e x p l i c â  s u  r a z o n  
d e  c o n s i d é r e r  q u e  l o s  c h i n o s  no  c o n o d a n  l o s  v e r d a -  
d e r o s  e s p i r i  t u s , e l  " L i "  no e r a  n u e s t r o  D i o s  y S h a n g -  
t i  o e l  S e R o r  de l o  A l t o  t a m p o c o  p o d i a  s e r l o .  Vamos 
a s e g u i r  p e s o  a p e s o  e l  P r e l u d i o  V de l o s  T r a t a d o s  
d e l  P .  N a v a r r e t e  d o n d e  e s t a  l a  o b r a  d e l  P .  L o n g o ­
b a r d o .
E l  S h a n g - t i ,  s e g û n  l o s  o c c i d e n t a l e s ,  e r a  e l  C r i a d o r  
d e l  U n i v e r s o  , p e r o  s e g ü n  l a  d o c t r i n e  de l a  s e c t a  c h i ­
n a ,  e l  S h a n g - t i  a r a  e l  m i s m o  c i e l o ,  o s u  v i r t u d  y do- 
m i n i o ,  y a s i  no p o d i a  s e r  a n t e s  d e l  c i e l o ,  s i n o  c u a n -  
do h u b o  c i e l o ,  o d e s p u é s  d e l  c i e l o .
S h a n g - t i ,  en  e l  t e x t o  t i e n e  l a  s i g n i f i c a c i ô n  de 
" r e y  s u p r e m o  q u e  e s t a  en e l  p â l a c i o  d e l  C i e l o ,  d e s d e  
d o n d e  g o b i e r n o  e l  m u n d o "  , en l o s  c o m e n t a r i o s  a t r i b u -  
y e n  é s t o  " a l  m i s m o  c i e l o  o a l a  s u s t a n c i a  u n i v e r s a l  
q u e  l l a m a n  L i " .  K u e i  X i n  d é s i g n a , en l o s  t e x t o s ,  a 
l o s  e s p i r i t u s  q u e  p r e s i d e n  l a s  m o n t a R a s  y damas c o s a s  
d e l  U n i v e r s o ;  l o s  i n t é r p r e t e s  l o  a p l i c a n  a l a s  c a u s a s  
n a t u r a l e s ,  a l a s  v i r t u d e s ,  e t c .
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S o b r e  como s e p r o d u j o  e l  U n i v e r s o ,  l o s  c h i n o s  p e n s a -  
b a n  de e s t a  f o r m a i  q u e  e r a  n e c e s a r i a  l a  e x i s t e n c i a  
de u n a  c a u s a  q u e  p r e c e d i e s e  e t e r n a m e n t e  a t o d a s  l a s  
c o s a s  y q u e  f u e s e  c a u s a  y o r i g e n  de t o d a s  e l l a s ,  a 
l a  c u a l  e l l o s  l l a m a n  " L i " .  E n t e n d i e r o n  t a m b i é n  q u e  
e s t a  c a u s a  e r a  de e n t i d a d  i n f i n i t a ,  i n c o r r u p t i b l e ,  
s i n  p r i n c i p i o  y  s i n  F i n ,  p u e s t o  q u e  l o  q u e  t e n f a  
p r i n c i p l e ,  h a b i a  de t e n e r  F i n ,  y d e l  F i n  s e  v o l v i a  
a l  p r i n c i p i o ; de a h i  n a c i ô  l a  c r e e n c i a  en t o d a  l a  
C h i n a  de q u e  e s t e  mundo s e  h a b i a  de a c a b a r  y v o l -  
v e r  a n a c e r  de n u e v o .
E s t a  m i s m a  c a u s a  " L i "  q u e  no t i e n e  v i d a  n i  a u t o r i d a d ,  
e s  a l g o  q u i e t o ,  s u t i l ,  d i â f a n o  y s o l a m e n t e  c o n  e l  
e n t e n d i m i e n t o  s e  p u e d e  p e r c i b i r  ( l ) .  Es a l  m i s m o  
t i e m p o  e l  p r i n c i p i o  o e i  c a o s ;  no s e  l e  c o n c e d e  n i  
e f i c i e n c i a ,  n i  a u t o r i d a d ;  de é l  émana e l  a i r e ,  y a s i .
( l )  P .  N a v a r r e t e *  T r a t a d o s  h i s t o r i e n s  P r e l u d i o  V ,
p. 260.
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d e n t r o  d e l  c a o s  i n f  i n i  t o  q u e d a  un g l o b o  F i n i t o ,  a 
q u i e n  H a i n a n  T a i  K i e ,  e l  c u a l  es  i n c o r r u p t i b l e  y de 
l a  m i s m a  s u s t a n c i a  q u e  e l  " L i " ,  p e r o  mas m a t e r i a l  y 
a l t e r a b l e .  D i c e  e l  P .  N a v a r r e t e  q u e ,  c o n f o r m e  a l o s  
c h i n o s ,  l a  m a q u i n a  d e l  m un do  q u e d a  F o r m a d a  p o r
1 )  e l  c i e l o ,  q u e  c o m p r e n d e  e l  s o l ,  l a  l u n a ,  l a s  a s -  
t r e l l a s  y l o s  p l a n e t a s .
2 )  l a  r e g i o n  de a i r e  e n t r e  e l  c i e l o  y l a  t i e r r a ,  d o n ­
de e s t â n  l o s  c i n c o  e l e m e n t o s  de q u e  se e n g e n d r a n  l a s  
c o s a s  c o r p o r a l  es  de a b a j o .  E s t a  r e g i o n  de a i r e  se  
r e p a r t e  en " o c h o  K u a s " ,  q u e  s o n  e l e m e n t o s  c u a l i F i c a -  
d o s  y r e s p o n d e n  a c a u s a s  u n i v e r s a l e s  e f i c i e n t e s  q u e  
i m a g i n a n  e l l o s .
3 ) l a  t i e r r a ,  q u e  c o m p r e n d e  r i o s ,  m o n t a R a s  y m a r e s .
4 ) e l  h o m b r e .
S u p u B s t a  e s t a  p r i m e r a  p r o d u c c i o n  d e l  U n i v e r s o ,  e l  P .  
L o n g o b a r d o  p a s a  a i n v e s t i g a r  s i  l o s  c h i n o s  c o n o c i  e r o n  
s u s t a n c i a  e s p i r i t u a l  d i s t i n t a  de l a  m a t e r i a l .  S o b r e  
e s t e  p u n t o  a f i r m o  q u e  no c o n o c i o r o n  s u s t a n c i a  e s p i r i ­
t u a l  como D i o s ,  A n g e l e s  y A i m a  R a c i o n a l ,  s i n o  t a n  s 6 -
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l o  u n a  s u s t a n c i a  u n i v e r s a l ,  i n m e n s a  a i n f i n i t a ,  da 
l a  c u a l  emano e l  " T a i  K i e "  o a i r e  p r i m o g e n i o ,  en 
c u a l  e n c e r r a b a  en s i  l a  " L i " ,  q u e  e r a  l a  m a t e r i a  
p r i m a  o s u s t a n c i a  u n i v e r s a l  da t o d a s  l a s  c o s a s ( l ) .
E l  P ,  N a v a r r e t e  d i j o  en s u s  " C o n t r o v e r s i a s  a n t i q u a s  
y m o d e r n a s . . , , "  q u e  l o s  c h i n o s  no c o n o  c l e r o n  v e r d a -  
d e r o s  e s p i r i t u s ,  s i n o  l a  v i r t u d  o p e r a t i v a ,  o i n f l u e n -  
c i a  q u e  t e n i a  e l  c i e l o  p a r a  p r o d u c i r  l a s  c o s a s  de e s ­
t e  u n i v e r s o ,  l a s  c u a l e s  J u z g a b a n  s a l i r  d e l  c i e l o  o 
" T a i  K i e "  ( 2 ) .
L o s  c h i n o s  d e s d e  e l  p r i n c i p i o  de su I m p e r i o , en e l  
r e i n a d o  de I ao y Xun ( 3 ) ,  a d o r a r o n  l o s  s i g u i e n t e s
( 1 ) P .  N a v a r r e t e *  T r a t a d o s  h i s t ô r i c o s . . . .  P r e l u d i o  X 
y X I .  P .  2 6 6 - 2 6 7 .
( 2 ) P .  N a v a r r e t e *  C o n t r o v e r s i a s  a n t i q u a s  y m o d e r n a s  
de  l a  m i s i ô n  de l a  g r a n  C h i n a  y J a p ô n .  T r a t a d o  
s e g u n d o  , p . 1 1 0 .
( 3 ) I a o  y Xun f u e r o n  l o s  p r i m e r o s  dos  e m p o r a d o r e s  de 
C h i n a .
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e s p i r i t u s ;  e l  p r i m e r o  i l a m a d o  L u i ,  q u e  e s  e l  S h a n g -  
t i  ; e l  s e g u n d o  I l a m a d o  l u ,  q u e  r e p r e s e n t s  l o s  c u a t r o  
t i e m p o s  d e l  aho  y t a m b i é n  l a  c a l m a ,  e l  T r i o ,  e l  s o l ,  
l a  l u n a ,  l a  e s t r e l l a  y l a  I l u v i a ;  e l  t e r c e r o  i l a m a ­
d o  V u a n g  q u e  s o n  l o s  e s p i r i t u s  de l o s  m o n t e s  y r i o s  
y e l  c u a r t o  I l a m a d o  P i a n  q u e  s o n  l o s  h o m b r e s  i n s i g ­
n e s  e i m p o r t a n t e s  ( l ) .
En d i f e r e n t e s  t é r m i n o s  n o s  r e l a t a  l o  m i s m o  e l  P .  M e n ­
d o z a *  L o s  c h i n o s  a d o r a n  a l  C i e l o  q u e  e s  c r e a d o r  de 
t o d a s  l a s  c o s a s  v i s i b l e s  e i n v i s i b l e s  y q u e  e s t e  
C i e l o  t i e n e  un G o b e r n a d o r  q u e  no f u é  c r e a d o ,  s i n o  q u e  
e s  a b - e t e r n o  y q u e  n o  t i e n e  c u e r p o ,  s i n o  q u e  e s  e s p i ­
r i t u .  T i e n e  t r è s  s ü b d i t o s  c u y o s  n o m b r e s  s o n  e l  D i o s  
d e  l a s  I l u v i a s ,  de l a s  g u e r r e s  y d e l  m a r .  A de ma s de 
é s t o s ,  a d o r a n  t a m b i é n  a l o s  s a n t o s  y m u c h o s  q u e  s e
( 1 )  T u n g  C h a o - t u n g *  R e l i g i o n  b r o u g h t  t o  t h e  o r d i n a r y  
p e o p l e .  ( O r i g i n a l  an C h i n o )  C a p i t u l o  s e g u n d o .
P .  2 5 .
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a v a n t a j e r o n  a l o s  deinas ( l ) .  L o s  c h i n o s  a d o r a n  t a m ­
b i é n  a l  s o l  y a l a  l u n a ,  y c r e e n  p o r  muy c i e r t o  q u a  
e l  s o l  es  h o m b r e  y l a  l u n a ,  m u j e r .  C u a n d o  se  é c l i p ­
s a  e l  s o l  y l a  l u n a ,  l a s  h a c e n  g r a n d e s  s a c r i F i c i o s ( 2 ) .
E s t o s  e s p i r i t u s  q u e  a d o r a n  l o s  c h i n o s  s o n  u n a  m i s m a  
s u s t a n c i a  c o n  l a s  c o s a s  an q u e  e l l o s  e s t â n ,  no s on  
mas q u e  l a  v i r t u d  d e l  c i e l o  y l a  t i e r r a ,  p o r q u e  S h a n g -  
t i ,  e s p i r i t u  d e l  c i e l o ,  e s  u n a  m i s m a  c o s a  c o n  e l  c i e ­
l o  y ad ema s C o n f u c i o  d i c e  q u e  t o d o s  l o s  e s p i r i t u s  q u e  
c o n s t i t u y e n  e l  s e r  y s u s t a n c i a  da l a s  c o s a s  no p u e d e n  
a p a r t a r s e  de a l l a s  s i n  q u e d a r  d e s t r u i d a s  ( 3 ) .
L o s  c h i n o s  no v a n  n i  p i e n s a n  l a s  c o s a s  i n v i s i b l e s  o
( 1 )  J u a n  G o n z a l e z  de M e n d o z a :  H i s t o r i a  de l a s  c o s a s  
mas n o t a b l e s ,  r i t o s  y c o s t u m b r e s  d e l  g r a n  r e i n o  
de l a  C h i n a ,  p .  46
( 2 )  I b i d .  P .  3 5 9 .
( 3 ) P .  N a v a r r e t e :  T r a t a d o s  h i s t o r i c o s . . . .  P .  268
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e s p l r i t u a l e s  d a b i d o  a l a  g r a n  i n f l u e n c i a  da C o n F u c i o  , 
q u i e n  s i e m p r e  é v i t a  e l  t r a t a r  de l a  o t r a  v i d a  ( l ) ,  de 
l o s  e s p i r i t u s ,  p o r q u e  en e l l o s  h a y  m u c h a s  c o s a s  d i f i -  
c i l e s  de e n t e n d e r  y no  c o n v i e n s  t r a t a r  de e l l o  c o r r i e n -  
t e m e n t e  c o n  t o d o s .
F i n a l m e n t e  e l  P .  L o n g o b a r d o  n o s  d i o  l a  c o n c l u s i o n  de 
q u e  S h a n g - t i  o Rey de l o  A l t o  no p o d i a  s e r  n u e s t r o  D i o s ,  
B e g u n  l a  s e c t a  l i t e r a r i a  c h i n a ,  an e s t e  u n i v e r s o  t o d o  
s a l e  de " L i " ,  t a n t o  l o  F i s i c o  como l o  m o r a l  ( 2 ) ,  t o d o  
n a c B  de l a  m i s m a  F u e n t e  - L i -  q u a  es  e l  s e r  de t o d a s  
l a s  c o s a s ;  c u a n d o  s e  c u m p l e n  l o s  aPios da l a  d u r a c i ô n  
de un m u n d o ,  e s t e  h a  de a c a b a r s e  c o n  t o d o  c u a n t o  h a y
( 1 ) C u a n d o  s u  d i s c i p u l o  l e  p r e g u n t o  q u e  c o s a  e r a  l a  
m u e r t e ,  C o n F u c i o  l a  r e s p o n d i o : " Q u i e n  no s a b e  q u e  
e s  l a  v i d a ,  como s a b r a  q u e  c o s a  s e a  l a  m u e r t e " .
( 2 ) De " L i "  ema na n l a s  c i n c o  v i r t u d e s  q u e  s o n :  p i e -  
d a d ,  j u s t i c i a ,  r e l i g i ô n  o c u l t o ,  p r u d e n c i a  y c r é ­
d i t e .
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e n  1 1 ,  r a d u c i e n d o s e  a l  p r i m e r  p r i n c i p i o  de d o n d e  h a ­
b i a  e m a n a d o ,  de m a n e r a  q u e  no  q u e d e  mâs q u e  l a  " L i " ,  
y d e s p u é s  de e s t o ,  l a  m i s m a  " L i "  h a  de v o l u e r  a p r o ­
d u c i r  o t r o  u n i v e r s o ,  p o r  e l  m i s m o  o r d e n ,  a l  c u a l ,  s u -  
c e d e r â  o t r o  y o t r o .
P o r  t o d o  l o  a b a j o  e s c r i t o ,  e l  P .  L o n g o b a r d o  c o n f i r m a  
q u e  e l  S h a n g - t i ,  o Rey de l o  A l t o  de l o s  c h i n o s ,  no 
e s  n i  p u e d e  s e r  n u e s t r o  D i o s .  Como e l  Re y de l o  A l ­
t o  e s  e l  e s p i r i t u  d e l  c i e l o ,  y t o d o s  l o s  e s p i r i t u s  
t i e n e n  p r i n c i p i o ,  y a  q u e  t o d o s  s a l e n  d e l  T a i  K i e ,  
e n t o n c e s  S h a n g - t i  o Rey de l o  A l t o ,  c o n  t o d o s  l o s  
demâs e s p i r i t u s  s e  h a  de a c a b a r  c u a n d o  a c a b a r a  e s t e  
u n i v e r s o ,  q u e d a n d o  s o l a  l a  " L i "  , como d i c e  e l  D r .  Chen 
K en g Su a l  a f i r m a r  q u e  n u e s t r o  D i o s  I l a m a d o  T i e n  Ch ou  
t e r m i n a r â  c o n  e l  F i n  d e l  mun do  ( l ) .  E l  D r .  V .  Puen 
I n  d i c e  q u e  e l  S h a n g - t i  o T i e n  Ch o u e s  h i j o  y c r i a t u r a
( 1 )  P .  N a v a r r e t e *  T r a t a d o s  h i s t o r i e n s . . . .  T r a t a d o  V , 
P r e l u d i o  X V I I .  P .  283
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d e l  T a i  K i e ,  p o r q u e  sa  c o m b i n a  c o n  e l  Re y de l o  A l t o  
y no p u e d e  s e r  s i n o  h e c h u r a s  d e l  T a i  K i e  ( l ) .  E l  
D r .  Ch e n  Mo K i e n ,  a l  r e s p o n d e r  l a  p r e g u n t a  de q u e  e s 
T i e n  Ch o u ( D i o s ) ,  d é c l a r a  q u e  no es u n a  s u s t a n c i a  
v i v i e n t e  q u e  e s t e  s e n t a d a  en e l  c i e l o ,  s i n o  l a  v i r t u d  
q u e  d o m i n a  y g o b i e r n a  e n  e l  m i s m o ,  t a m b i é n  en t o d a s  
l a s  c o s a s  y e n  n o s o t r o s  m i s m o s  ( 2 ) .  P u e s ,  t o d o s  l o s  
e s p i r i t u s  s o n  s i n  v i d a ,  s i n  s a b e r ,  s i n  i n t e l i g e n c i a ,  
s i n  l i b e r t a d  y s i n  v o l u n t a d ,  l a s  c o s a s  de e s t e  m un d o 
n o  s e  g o b i e r n a n  p o r  u n a  s u p r e m a  p r o v i d e n c i a ,  s i n o  c o n ­
f o r m e  a l  c u r s o  de l a s  c o s a s  n a t u r a l e s .  Un l e t r a d o  
g e n t i l  d i c e  q u e  e l  Rey de l o  A l t o ,  o T i e n  C h o u ,  h a ­
b l a  e n c a r n a d o  en n u e s t r a  t i e r r a .  Lo  c u a l  p r u e b a  a s i :  
E l  R e y  de l o  A l t o  e n c a r n ô  a n t i g u a m e n t e  m u c h a s  v e c e s  
e n  e l  O r i e n t e  en l a s  p e r s o n a s  de l a o ,  X u n ,  de C o n f u -  
c i o  y de o t r a s  m u c h a s ,  a s i  r e y e s  como v a s a l l o s ,  l u e -
( 1 )  P .  N a v a r r e t e :  T r a t a d o s  h i s t ô r i c o s   T r a t a d o  V ,
P r e l u d i o  X V I I .  P .  2 8 2 .
( 2 )  I b i d .  P .  2 83
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go b i e n  p u d o  e n c a r n a r  t a m b i é n  en l a  E u r o p e  como en 
l a  p e r s o n a  de J é s u s .
E l  P .  N a v a r r e t è  a R a d e ,  a d e m a s ,  o t r a  p r u e b a  c o n c l u -  
y e n t e i  L o s  m o r o s  " q u e  r e c o n o c e n  un D i o s  v e r d a d e r o  a
q u i e n  d an  l o s  m i s m o s  a t r i b u t o s  ................  no  a d m i t e n  l o s
n o m b r e s  de S h a n g - t i  ( X a n g - t i )  n i  T i e n  Ch o u p a r a  n o m -  
b r a r  a s u  D i o s ,  y t i e n e n  p o r  i n c o m p a t i b l e  l a  S e c t a  
L i t e r a t i a " .  " O t r a  r a z o n  h a y ,  y mâs f u e r t e ,  e s  q u e  
l o s  m o r o s ,  q u e  h a c e  c a r c a  de 5 00  aRos q u e  e s t â n  en 
a q u e l l a  t i e r r a ,  y m u c h o s  q u e  h a n  e s t u d i a d o  l o s  l i b r o s  
c h i n i c o s ,  n u n c a  n o m b r a r o n  a D i o s  c o n  a q u e l l a s  v o z e s ;  
a n t e s  b i e n ,  l o s  m o r o s  n o m b r a n  a D i o s  c o n  e s t a s  v o z e s *  
C h i n  C h u ,  q u e  s i g n i f i c a n  V e r d a d e r o  S e R o r ,  y no e n c i e -  
r r a n  en s i  e q u i v a c i ô n  a l g u n a "  ( l ) .
En c o n c l u s i o n ,  p o d e m o s  d e c i r  q u e  l o s  PP.  L o n g o b a r d o  y 
N a v a r r e t e  a f i r m a n  q u e  l o s  c h i n o s  no c o n o c e n  u n a  s u s  t a n -
( 1 )  P .  N a v a r r e t e :  C o n t r o v e r s i a s  a n t i g u a s  y m o d e r n a s . . .  
T r a t a d o s  I I I ,  p .  1 8 .
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c i a  e s p i r i t u a l  d i s t i n t a  de l a  m a t e r i a l ;  t o d o  l o  q u e  
i m a g i n a n ,  e s  u n a  g r a d u a c i ô n  h a s t a  l l e g a r  a l a  s u t i -  
l i d a d  d e l  a i r e  p r i m i g e n i o ,  n i e g a n  p o r  t a n t o ,  l a  
c r e e n c i a  en u n a  a i m a  e s p i r i t u a l , en  D i o s ,  en l o s  
â n g e l e s  y en e l  c o n c e p t o  de c r e a c i ô n  a p a r t i r  de l a  
n a d a .  P o r  e s o ,  e l l o s  s e  o p o n e n  a l o s  n o m b r e s  de 
S h a n g - t i ,  T i e n  Ch o u o Roy  de l o  A l t o  p a r a  d e s i g n a r  
a D i o s  y p r o p o n e n  q u e  u s e n  l a  t r a d u c c i o n  d e l  l a t i n  
( D b u s ) .
D e s d e  a q u i ,  se  p u e d e  s a b e r  q u e  l a  d i v e r g e n c i a  de 
o p i n i o n e s  e n t r e  l o s  m i s i o n e r o s  s o b r e  l o s  r i t o s  h a  
s i d o  b a s t a n t e  g r a n d e ,  l o  c u a l  i n d i c e  q u e  l a  e u e s t i o n  
e s  b i e n  d i f i c i l  de r e s o l v e r .  M i e n t r a s  e s t a  no e s t é  
r e s u e l t a ,  a l g u n o s  s i g u e n  e l  s i s t e m a  d e l  P .  R i c c i  y 
o t r o s ,  e l  d e l  P .  L o n g o b a r d o .
P a r a  r e s o l v e r  e l  a r d u o  p r o b l e m s ,  t u v i e r o n  u n a  a s a m -  
b l e a  en 1 6 2 8  en l a  S u b p r e f e c t u r a  de K i a t i n ,  no l e j o s  
de S h a n g h a i ,  a l a  q u e  a s i s t i e r o n  o n c e  m i s i o n e r o s ,  
p r e s i d i d o s  p o r  e l  P .  V i c e - P r o v i n c i a l ,  P .  M a n u e l  D i a z .
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Se t r a t a r o n  en e l l a  t r e i n t a  y o c h o  c a s o s  de a d o r a c i ô n ,  
s u p e r s t i c i ô n  e i d o l a t r i a  y s e  d i e r o n  v a r i a s  y o p u e s -  
t a s  s e r i t e n c i a s  en l o s  p r i n c i p a l e s  de l o s  t r e i n t a  y 
o c h o  p u n t o s .  U n os  c o n s i d e r a r o n  a l g u n o s  de e s o s  c a ­
s o s  como c l a r a m e n t e  s u p e r s t i c i o s o s ;  o t r o s  d u d a b a n  de 
a l g u n o s ,  l o s  demâs l o s  t u v i e r o n  p o r  I f c i t o s  ( l ) .  E l  
P .  D i a z  s e n t e n c i ô  a F a v o r  de l o s  r i t o s ,  p o r  n o  d a r  
m o t i v o s  a l o s  g e n t i l e s  p a r a  h a c e r  mâs p e r s e c u c i o n e s .
C o n t r a  l a  d e c i s i o n  d e l  P .  D i a z ,  m u c h o s  m i s i o n e r o s  
s i g u i e r o n  o p u e s t o s  a l a  l i c i t u d  de m u c h a s  de l a s  
p e r m i s i o n e s .  De a h i  h u b i e r a n  de c e l e b r a r  o t r a  J u n ­
t a  p a r a  t r a t a r  de t a n  g r a v e s  c u e s t i o n e s ,  c o n  p a r e c e -  
r e s  en p r o  y en c o n t r a  de l a s  p e r m i s i o n e s ,  como en l a  
de  K i a t i n  ( 2 ) .  A p e s a r  de l o s  d i v e r s o s  y c o n t r a r i o s
( 1 )  P .  B a r t o l o m é  M a r r o n *  S e n t e n c i a  de l o s  P a d r e s  d o -  
m i n i c o s  de l a  P r o v i n c i a  d e l  S a n t i s i m o  R o s a r i o  de 
P i l i p i n a s  a c e r c a  de l o s  r i t o s  c h i n o s .  1 6 9 3 .  O r i ­
g i n a l  y c o p i a s  en e l  APD;
( 2 ) " C o p i a  de a l g u n o s  p u n t o s  de u n a  c o n s u l t a  q u e  t u -
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p a r e c e r e s  e n t r e  l o s  m i e m b r o s  de e s t a s  J u n t a s ,  l o s  S u -  
p e r i o r e s  o r d e n a r o n  a s u s  m i s i o n e r o s  s i g u i e r a n  e l  s i s ­
t e m a  c o n c e s i o n i s t a ,  p a r m i t i e n d o  u s a r  l o s  n o m b r e s  de 
S h a n g - t i  y T i e n  Ch o u p a r a  d e s i g n a r  a D i o s ,
A q u i  t e r m i n é  l a  c o n t r o v e r s i a  s o b r e  l a  d e n o m i n a c i o n  de 
D i o s  e n t r e  l o s  j e s u i t a s ,  p e r o  c u a n d o  e n t r a r o n ,  en 1 6 3 2  
l o s  d o m i n i c o s  y F r a n c i s c a n o s  en C h i n a ,  s e  s u s c i t é  de 
n u e v o  l a  m i s m a .  En v i s t a  de l a  i m p o s i b i l i d a d  de r e ­
s o l v e r  e s t e  p r o b l e m s ,  s e  l l e v o  F i n a l m a n t e  a Roma J un i -  
t o  c o n  o t r o s  v a r i o s  p a r a  s u  p o s t e r i o r  d i s c u s i ô n .
v i e r o n  l o s  PP .  de l a  C o m p a R i a  en l a  m e t r o p o l i  de 
C h e k i â n  p o r  a b r i l  de 1 6 4 2 "  h e c h a  p o r  e l  P .  N a v a ­
r r e t e ,  t o m a d a  d e l  " o r i g i n a l  e s c r i t o  en l e n g u a  p o r -  
t u g u e s a " .  P r i m e r o  de o c t o b r e  de  1 6 6 9 .  En e l  APD.
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2 )  -  H o n o r e s  t r i b u t a d o s  a l  f i l o s o F o  C o n F u c i o  -  
S o b r e  o t r o s  p u n t o s  g i r a b a  t a m b i é n  l a  d i s c u s i ô n  e n ­
t r e  l o s  d o m i n i c o s  y F r a n c i s c a n o s  c o n  l o s  j e s u i t a s *  
a c e r c a  d e l  r e c h a z o  o a c e p t a c i ô n  de l o s  c u l t o s  a 
C o n F u c i o  y a l o s  a n t e p a s a d o s .
Se t r a t a b a  de c o s t u m b r e s  y c e r e m o n i a s  a l a s  q u e  un 
u s o  a n t i q u l s i m o  e i n c l u s e  l a s  m i s m a s  l e y e s  d e l  E s t a -  
d o , r e p u t a d a s  como s a g r a d a s ,  p r e s c r i b f a n  a l o s  L e ­
t r a d o s  p a r a  h o n r a r  a l  p r i m e r  M a e s t r o  de C h i n a ,  C o n ­
F u c i o .  P u e s  b i e n ,  e s t a s  c e r e m o n i a s  o c o s t u m b r e s  
i s e r l a n  a c t e s  r e l i F i o s o s  p r e c i s a m e n t e  en  s u  s e n t i d o  
p r o p i o ,  y c o n s t i t u i r f a n  p o r  e l l o  m i s m o  un c u l t o  a 
C o n F u c i o ,  s e m e j a n t e  a l  q u e  s e t r i b u t s  a D i o s  o a 
s u s  S a n t o s ?  T o d a  l a  c o n t r o v e r s i a ,  q u e  o r i g i n o  t a n ­
t e s  e s c r i t o s  de a c u s a c i o n  y de d e F e n s a ,  se  r e s u m e  
s e n c i l l a m e n t e  en e s t a  c u e s t i o n .
P a r a  e n t e n d e r  b i e n  e l  p r o b l e m a ,  es  i m p r e s c i n d i b l e  
c o n o c e r  p r i m e r o  l a  p e r s o n a l i d a d  de C o n F u c i o ,  a s i
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como s u  i m p o r t a n c l a  a i n f l u e n c i a  en C h i n a .  No h a  
h a b i d o  an l a  h i s t o r i a  de l a  h u m a n i d a d  h o m b r e  a l g u n o  
-  a p a r t e  de O e s u c r i s t o  -  q u e  h a y a  g o z a d o  de t a n  g r a n ­
de i n f l u e n c i a  s o b r e  t a n t o s  m i l l o n e s  de a l m a s  y d u r a n ­
t e  t a n t e s  s i g l o s  como C o n F u c i o .  S i  se  l e  p i d i e r a  a 
a l g u i e n  q u e  c a r a c t e r i z a s e  en  u n a  u n i c a  p a l a b r a  l a  
F o r m a  de v i d a  c h i n a  en l o s  u l t i m e s  d o s  m i l  aRos  o 
m â s ,  e s a  p a l a b r a  s é r i a  c o n F u c i a n i s m o .  E l  como h a  
l l e g a d o  a s e r  a s i ,  no a s  c o s a  F é c i l  de e x p l i c a r .
Kung C h i u  ( 5 5 1 - 4 7 9  a .  D . )  ( l ) ,  e l  F u t u r e  g r a n  s a b i o  
de C h i n a ,  n a c i o  en  e l  aRo 5 5 1  a n t e s  de O e s u c r i s t o ,  
e n  l a  p r o v i n c i a  de S h a n g - t u n g .  L a  l e y e n d a  c u e n t a  
q u a  m i e n t r a s  s u  m a d r e  d a b a  a l u z ,  " d o s  d r a g o n e s  v e -  
l a r o n  t o d a  l a  n o c h e  j u n t o  a l a  p u e r t a  de l a  m o r a d a "  
y " l a s  h a d a s  e n c e n d i a n  p e b e t e r o s  de i n c i e n s o  q u e
( 1 )  F u e  e l  P .  R i c c i ,  e l  p r i m e r  en d a r  a c o n o c e r  a l  
mundo o c c i d e n t a l  a l  g r a n  s a b i o  c h i n o ,  I l a m a d o  
Kung C h i u  o K un g F u - z e , ( K u n g  e s  s u  a p e l l i d o ,  
F u - z e  s i g n i f i e s  m a e s t r o )  y o c c i d e n t a l i z a d o  p o r  
a l  c o n  e l  n o m b r e  de C o n F u c i o .  Su  n o m b r e  l i t e r a -  
r i o  Fue C h u n g - n i .
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p e r f u m a b a n  e l  a i r e "  ( l ) .
E l  f i s i c o  d e l  j o v / e n  no Fue p r i v i l e g i a d o  ( 2) ,  p e r o  
s u  I n t e l I g e n c i a  F u e ,  d e s d e  muy t e m p r a n o ,  s o b r e s a l i e n -  
t e .  E r a  a p e n a s  un n l H o ,  y y a d e m o s t r a b a  u na  h a b i i i -  
d a d  n o t a b l e  en  e l  c u m p l i m i e n t o  de l e s  r i t o s ;  p a r t i -  
c u l a r m e n t e  e r a  e s t r a o r d i n a r i a  s u  p r e c o z  c o n o c l m i e n t o  
a n  a s u n t o s  d e l  c e r e m o n i a l ;  p o r  e l l o ,  d e s d e  muy t e m ­
p r a n o ,  C o n f u c i o  s e  d i o  a l a  l e c t u r a  de l a s  l i b r o s  
a n t i g u o s , u n i e s  f u e n t e  de c o n o c l m i e n t o  s o b r e  l a s  c e -  
r a m o n i a s .  F ue  e l  p r e F e c t o  e j e m p l a r  d e l  a u t o d i d a c t o ,  
t e n a z  a i n F a t i g a b l e .  Con r a z o n  se  ha  d i c h o  de e l  
q u e  " n o  t u v o  m a e s t r o ,  s i n o  d i s c i p u l o s
( 1 ) E l  d r a g o n  a co mpaMa on C h i n a  e l  n a c i m i e n t o  de l o s  
h e r o e s ,  d e m i u r g o s ,  F u n d a d o r e s  de r e l i g i o n  o j e F e s  
de n u e v a s  d i n a s t i a s ,  s e g u n  l a  l e y e n d a  , e l  d r a g o n  
e n g e n d e r  F i s i c a m u n t e  a l  F u t u r e  h e r o e .
( 2 ) Sze  M a - C h i e n :  R e q i s t r o  de H i s t o r i a .  N o s  h a b l a  
de un " O o r s o  a r q u e a d o  como e l  de un d r a g o n ,  u n o s  
l a b i o s  g r u B S o s  como de b u e y  y u n a  b o c a  g r a n d e  c o ­
in o e l  m a r " .
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C u a n d o  c o n t a b a  37 a H o s ,  t u v o  C o n f u c i o  s u s  d o s  p r i m e -  
r o s  d i s c i p u l o s  da i m p o r t a n c i a :  un h i  j o  y un s o b r i n o  
da  u n o  da l o s  m i n i s t r o s  da l a  C o r t e  i m p e r i a l  da C h o u ,  
y f u e  en e s t a  f e c h a ,  a p r o x i r a a d a m e n t e ,  c u a n d o  e mp e zo  
a s e r  l l a m a d o  " K u n g - f u - z e "  o s e a  " K u n g  e l  M a e s t r o "  
o " K u n g  e l  S a b i o "  ( l ) .
L a s  P u e n t e s  i n f o r m a t i v a s  s o b r e  l a  v i d a  y l a  d o c t r i n a  
de C o n f u c i o  s o n  p r i n c i p a l m e n t e :
1 .  L o s  C l a s i c o s  o l i b r o s  p o r  e l  e d l t a d o s  o c o m p i l a d o s .
2 .  L o s  L u n - U  o L e c c i o n e s ,  c o n s e r v a d a s  p o r  s u s  d i s c l -  
p u l o s .
3 .  L a s  o b r a s  de M e n g - T s z u ( 2 ) «
4 .  E l  l i b r o  de s u  n i e t o  K u n g - K l ,  t i t u l a d o  l a  V i a  M e d i a .
5 .  L a  o b r a  h i s t o r i e s  da S z e  M a - C h i e n :  R e g i s t r e  de
( 1 )  M a r i n  J u a n :  C h i n a .  L a o - T s z e ,  B u d a ,  C o n f u c i o .  p .  1 6 5 .
( 2 ) M e n q - T s z u ,  t a m b i é n  se e s c r i b e  M e n c i o ,  es  e l  mas 
i l u s t r e  de s u s  d i s c l p u l o s  y u n o  de l o s  g r a n d e s  
f i l ô s o f o s  de C h i n a .
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H i s t o r i a ,  q u e  c o n t i e n e  u n a  b i o g r a f i a  de C o n f u c i o .
6 .  L o s  A p é n d i c e s  d e l  Y i - K i n q ,  a t r i b u i d o s  a C o n f u c i o .
7 .  A l q ü n o s  c a p i t u l o a  d e l  L i - K i ,  e d i t a d o  p o r  e l  s a b i o .
A l a  c o n t i n u a c i o n , v a mo s  a h a c e r  un r e s u i n e n  d e l  p e n -  
s a m i e n t o  de C o n f u c i o  % a r a  p e r f e c t a m en t e  r a c i o n a l  y 
p o s i t i v e ;  no h a b l a  en é l  n i  un s 6 1 o  v e s t i g o  de m e t a -  
f l s i c a  ( l ) .  En s u s  e s c r i t o s  y l e c c i o n e s  e v i t a b a  s i e m -  
p r e ,  c o n  p a r t i c u l a r  c u i d a d o , e m p l e a r  l a  p a l a b r a  " D i o s " ,  
s i m e p r e  h a b l a b a  d e l  " C i e l o " .  L a  r e p r e s e n t a c i o n  c o n -  
f u c i a n a  de " D i o s "  e r a  c o m p l è t e m e n t  i m p e r s o n a l  y no 
a n t r o p o m o r f a .  L a s  j e r a r q u i a s  c o s m i c a s  se c o m p e n d i a -  
b a n  p a r a  é l  en t r è s  e l e m e n t o s  o c l a s e s »  C i e l o ,  T i e r r a  
y N o m b r e .  P u e s t o  q u e  e l  h o m b r e  o c u p a b a  e l  l u q a r  mas 
b a j o  de l a  t r i a d a ,  e s t a b a  o b l i g a d o  a h o n r a r  y o f r e c e r
( 1 )  S o l o  un f o l i o  se l e  c o n o c e  a e s t e  r e s p e c t o  y es 
l a  q u e  i g u a l  q u e  S o c r a t e s ,  C o n f u c i o  t é n i a  un " d e -  
m o n i o  f a m i l i a r "  q 'ue l e  d a b a  c o n s e j o s  y a l  c u a l  e l  
" c o n s u l t a b a " ; e r a  e s t e  e l  " e s p i r i t u "  d e l  d u q u e  C h u ,  
h i j o  " S a n t o "  d e l  r e y  U e n .
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s a c r l f i c i o s  a l a s  o t r a s  d o s  p o t e n c i e s  o a l e m e n t o s ( l ) •
C o n f u c i o  n u n c a  e x p r e s o  c l a r a m e n t e  s i  c r e i a  o no  an 
l a  e x i s t e n c i a  de un  S e r  S u p r e m o ;  c u a n d o  un f e n o m e n o  
n o  p o d i a  s e r  e x p l i c a d o ,  s e g u n  é l , p o r  l a s  f u e r z a s  
n a t u r a l e s  , p a r t i c u l a r m e n t e  p o r  l a  a c c i é n  d e l  Y i n  y 
d e l  Y a n g ,  d e b l a  e s t i m a r s e l o  como r e s u l t a d o  de l a  a c -  
c i o n  de un  " g e n i o  o e s p i r i t u " .
E l  a l m a  Y i n ,  s e  l l a m a b a  " P o "  d u r a n t e  l a  v i d a  y " K u e i "  
d e s p u é s  de l a  m u e r t e .  E s t a s  e r a n  l a s  a i m a s  i n f e r i o -  
r e s .  " P o "  r é g l a  l a s  f u n c i o n e s  a n i m a l e s  d u r a n t e  l a  
v i d a ,  y  " K u é i "  o r i g i n a b a  f a n t a s m a s  y d e m o n i o s  d e s p u é s  
d e  l a  m u e r t e .  A l  a i m a  Y a n g ,  se l l a m a b a  " H u e n "  d u r a n ­
t e  l a  v i d a  y " S h e n "  d e s p u é s  de l a  m u e r t e .  E s t a s  e r a n  
l a s  a i m a s  s u p e r l o r e s ,  de e s e n c i a  i d e a l .  " H u e n "  e r a  
l a  p r i m e r a  en e n t r e r  en e l  c u e r p o  en e l  a c t o  m i s m o  
d e l  n a c i m i e n t o  y l a  u l t i m a  en s a l i r  de é l , en e l  t r a n -
( 1 )  M a r i n  J u a n :  C h i n a .  L a o - T s z e ,  C o n f u c i o ,  B u d a .  P . 1 8 0 .
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c e  de l a  m u e r t e ;  e l l a  c o n s t i t u l a  l a  p e r s o n a l i d a d  d e l  
s e r  y se  e x p r e s a b a  p o r  m e d i a  de l a  u o z ;  l o s  p r i m e r a s  
g r i t o s  d e l  r e c i é n  n a c i d o  a n u n c i a b a n  l a  l l e g a d a  d e l  
" H u e n "  d e n t r o  d e l  c u e r p o .
E l  s a b i o  c r e l a ,  p u e s ,  en l a  e x i s t e n c i a  de l o s  e s p f -  
r i t u s ,  y a c e p t a b a  q u e  se l e s  o f r e c i e r a n  s a c r i f i c i o s  
p e r o  p r e f e r ! a no h a b l a r  de e l l o s  en s u s  l e c c i o n e s .  
S i e m p r e  d e c l a  e s t a  f r a s e  a s u s  d i s c l p u l o s :  " B u e n o  
e s  r e s p e t a r  a l o s  e s p i r i t u s ,  p e r o  yo  os  d i g o  q u e  d e -  
be mo s m a n t e n e r n o s  s i e m p r e  a l e j a d o s  de e l l o s " .  Con 
r e s p e c t o  a l a  e d u c a c i o n ,  C o n f u c i o  d e j o  u n a  i n f l u e n c i a  
i m p o r t a n t i s i m a ,  p u e s  f u s  l a  p r i m e r a  p e r s o n a  en 1 1 e -  
v a r  e l  c o n o c l m i e n t o  c o m u n m e n t e  r e s e r v a d o  a l a  c l a s s  
d o m i n a n t e  a l a s  c l a s e s  mas p o p u l a r e s .  E s t o  f u e  a l g o  
s i n  p r é c é d a n t e s ,  y l a  p o p u l a r i z a c i é n  d e l  e s t u d i o  p r o -  
d u c i ô  e l  e f e c t o  i n a s p e r a d o  de l a  u n i f i c a c i o n  c u l t u r a l  
de C h i n a  ( 1 ) .
( 1 )  C hu ng  Hua I n f o r m a t i o n  S e r v i c e :  C h i n a  y l o s  C h i n o s  
C o n f u c i o .
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E l  c o n j u n t o  de l a  e n s e n a n z a  de C o b F u c i o  se l l a m a b a  
l a  " R e l i g i o n  de J u " ,  s i e n d o  " D u "  un v o c a b l o  q u e  s i g ­
n i f i e s :  c o n s e r v a d o r ,  u n i v e r s i t a r i o  y t r a d i c i o n a l i s t a .  
T a m b i é n  s e  c o n o c i a  a l  c o n f u c i a n i s m o  c o n  e l  n o m b r e  de 
" R e l i g i o n  de L i "  o " d e  l o s  r i t o s " .
& C u a l e s  Gon 1 as e s e n c i a s  d e l  c o n f u c i a n i s m o ?  Se p u e d e  
c o n c l u i r  en  l o  s i g u i e n t e :  C o n f u c i o  i d e n t i f i e s  p o l i ­
t i c s  c o n  é t i c a .  Su d e f i n i c i ô n  de " r i t u a l "  y " m u s i c a "  
i m p l i e s  t o d a  l a  f i n a l i d a d  d e l  o r d e n  s o c i a l  c o n f u c i a n o ,  
E l  s e  d i r i g e  h a c i a  u n a  b a s e  m o r a l  p a r a  l o g r a r  l a  p a z  
e n  l a  s o c i e d a d ,  q u e  c o n d u c i r a  n a t u r a l m e n t e  l a  p a z  p o -  
l i t i c a .  S u  i d e a  de g o b i e r n o  es  - " G u i e n  a l  p u e b l o  
c o n  m e d i d a s  de g o b i e r n o , d i r i g i d l o  p o r  t e m o r  a l  c a s -  
t i g o ,  y l a  g e n t e  t r a t a r â  de p e r m a n e c e r  f u e r a  de l a  
c a r c e l ,  p e r o  no  t e n d r a  s e n t i d o  d e l  h o n o r  o l a  v e r g ü e n -  
z a . G u i a d  a l  p u e b l o  p o r  l a  v i r t u d  y d i r i g i d l o  p o r  L i  
( s e n t i d o  de p r o p i e d a d ) , y l a  g e n t e  t e n d r a  s e n t i d o  d e l  
h o n o r  y d e l  r e s p e t o .  C o n f u c i o  h a  i n s t a d o  a l  h u m a n i s -  
m o .  R e c o n o c e  q u e  " l a  m e d i d a  d e l  h o m b r e  e s  e l  h o m b r e " ,
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E l  p r i n c i p i o  c e n t r a l  de l a  e n s e f i a n z a  de C o n f u c i o  es  
3 E N t h u m a n i d a d ,  b e n e v o l e n c i a ,  p e r f e c t s  v i r t u d  o s e n ­
t i d o  m o r a l ,  O t r o  p r i n c i p i o  e s  SHU* t o l e r a n c i a  o r e -  
c i p r o c l d a d .  C o n f u c i o  d e c f a  r e p e t i d a m e n t e :  " No  h a -  
g à i s  a o t r o s  l o  q u e  no  q u e r é i s  q u e  o s  h a g a n  a v o s o -  
t r o s " .  C o n f u c i o  i n s i s t e  en e l  c u l t i v e  de l a  p r o p i a  
p e r s o n a  como b a s e  de un o r d e n  m u n d i a l ;  P i e d a d  F i l i a l ,  
e s  l a  b a s e .  E s t a  i d e a  e s t a  m a j o r  e x p r e s a d a  en e l  
c a p i t u l e  i n i c i a l  de Ta  H s u e n  ( L a  C r a n  E n s e P t a n z a ) :
" L o s  a n c i a n o s  q u e  q u i e r e n  p r e s e r v e r  e l  c a r â c t e r  a -  
b i e r t o  de l a s  g a n t e s  d e l  m u n d o ,  d e b e r â n  d e d i c a r s e  
p r i m e r o  a o r d e n a r  s u  v i d a  n a c i o n a l ;  a q u é l l o s  q u e  
q u i e r e n  o r d e n a r  s u  v i d a  n a c i o n a l ,  d e b e r i  an a b o c a r s e  
a r e g u l a r  s u  v i d a  f a m i l i a r .  Q u i e n e s  q u i e r e n  r e g u l a r  
s u  v i d a  f a m i l i e r  d e b e n  c o m e n z a r  c u l t i v a n d o  s u  v i d a  
p e r s o n a l .  L o s  q u e  q u i e r e n  c u l t i v e r  s u  v i d a  p e r s o n a l  
d e b e r â n  d e d i c a r s e  p r i m e r o  a t e n e r  c o r r e c t e s  s u s  c o r a -  
z o n e s ,  y q u i e n e s  q u i e r a n  t e n e r  c o r r e c t e s  s u s  c o r a z o n e s  
d e b e n  p r i m e r o  h a c e r  s i n c e r a s  s u s  i n t e n c i o n e s " .  E l  
h o m b r e  i d e a l  e s ,  p a r a  C o n f u c i o ,  e l  Chün T z u ,  o c a b a -  
l l e r o .  No e s  un a r i s t o c r a t e ,  s i n o  s i m p l e m e n t e , un
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h o m b r e  b u e n o  y a m a b l e ,  de p r i n c i p i o s  m o r a l e s .
E s t a s  i d e a s  de C o n f u c i o  h an d i r i g i d o  e l  d es  a r  r o i 1 o 
de  l a  h i s t o r i a  c h i n a  d u r a n t e  l o s  u l t i m e s  25 s i g l o s .
No s o l o  h a n  e j e r c i  do u n a  i n f l u e n c i a  v i t a l  s o b r e  e l  
m o d o  de v i d a  c h i n a ,  s i n o  t a m b i é n  s o b r e  o t r o s  p a i s e s  
a s i a t i c o s ,  como J a p o n  y V i e t n a m .
D e s p u é s  de t e n e r  u n a  i d e a  s o b r e  e l  p e r s o n a j e  de C o n ­
f u c i o ,  a h o r a  v a mo s  a e s t u d i a r  d e s d e  c u a n d o  y como se 
e m p e z o  a h a c e r  s a c r i f i c i o  a C o n f u c i o .
D u r a n t e  mas de 300 a M o s ,  C o n f u c i o  f u é  i g n o r a d o  p o r  
l a s  m u c h e d u m b r e s  a s i à t i c a s ; û n i c a m e n t e  s u s  d i s c i p u -  
1 o s  s e g u i a n  f i e l e s  a s u  r e c u e r d o ,  t r a n s m i t i é n d o s e  
e s t e  c u l t o  de g e n e r a c i o n  en g e n e r a c i o n .  L a  d i n a s t i a  
C h o u  d e s a p a r e c i ô  de l a  e s c e n a  d e l  m un d o s i n  p e n s a r  
e n  h o n r a r  j a m a s  s u  m e m o r i a .  L a  d i n a s t i a  T s i n g  s i g u i o  
i g n o r â n d o l o  de i g u a l  m o d o .  S o l o  c o n  e l  a d v e n i m i e n t o  
d e  l a  d i n a s t i a  Han c o m e n z o  l a  f a m a  d e l  S a b i o  K u n g ,
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c u a n d o  e l  e m p e r a d o r  K a o - T s z u  v i s i t é  s o l e m n e m e n t e  su  
t u m b a  en e l  aOo 1 9 4  a n t e s  de J e s u c r i s t o  ( l ) .
E l  o r i g e n  de l a  v e n e r a c i ô n  c h i n a  a C o n f u c i o  t u v o  
l u g a r  c o n  p o s t e r i o r i d a d  a s u  m u e r t e ,  en e l  t i e m p o  
an q u e  s u s  d i s c l p u l o s  y l o s  h a b i t a n t e s  de l o s  p u e ­
b l o s  c e r c a n o s  q u e  v i v i a n  c e r c a  de s u  s e p u l c r o  a g r u -  
p a d o s  en u n a  c l a n  f  a mi  l i a s ,  c ome nz  a r o n  a o f r e c e r  s a ­
c r i f i c i n g  c on  r e v e r e n c i a  y s i n  i n t e r r u p c i o n  a i  M a e s ­
t r o ,  y a l l l  d i s c u t i a n  l o s  l e t r a d o s  s u i  d o c t r i n a s ,  1 1 e -  
g a n d o  a o f r e c e r  c o n v i t e s  y d i s p a r a n d o  f l é c h a s  c o n t r a  
e l  s e p u l c r o  ( 2 ) .  T o d o  e l l o  c o n t i n u a b a  p o r  e s p a c i o
( 1 )  E l  p r i m e r  q u e  v e n o r ô  a C o n f u c i o ,  c o n  c e r e m o n i a s  
de s a c r i f i c i o ,  f u é  e l  e m p e r a d o r  K a o - T s z u .  En m u-  
c h o s  l i b r o s  c h i n o s  s e  l e e n  e s t a s  p a l a b r a s i " E n  a l  
r e i n a d o  H a n ,  e l  r e y  p a s ô  p o r  e l  s e p u l c r o  d e l  Kung-  
C h i u ,  l e  s a c r i f i c ô  v a c a s ” . ( P .  V a r o J  Un e s t u d i o  
s o b r e  C o n f u c i o » )
( 2 ) En C h i n a ,  e s  s e n a l  de g r a n  r e s p e t o  e s t a  c e r e m o n i a .
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de d o s c i e n t o s  aPios h a s t a  e l  I m p e r i o  H an en q u e  e l  
e m p e r a d o r  K a o ,  l l e g â n d o s e  a e s t e  s a n t u a r i o ,  o f r e c i o  
t o r o s ,  v a c a s  en e l  s a c r i f i c i o , p o s t e r i o r m e n t e , t a n t o  
r a y e s  como e m p e r a d o r e s  se  a s i g n a r o n  a s i  m i s m o s  l a  
o b i i g a c i o n  de h o n r a r  e l  s e p u l c r o  de C o n f u c i o  a n t e s  
de t o m a r  p o s i c i ô n  de s u s  g o b i e r n o s .
D e s p u é s  a p a r t i r  d e l  Re y G o - e y ,  s e  t r a s l a d ô  e l  c u l ­
t o  d e l  s e p u l c t o  a n u m e r o s o s  t e m p l o s  y s a n t u a r i o s  e -  
d i f i c a d o s  en h o n o r  d e l  M a e s t r o ( . l ) ) .
E l  e m p e r a d o r  C h i n g - T u n g , en e l  t e r c e r  aPio de s u  r e i ­
n a d o  y a c a u s a  de l a  g r a n  v e n e r a c i ô n  q u e  p r o f e s a b a  a 
e s t e  M a e s t r o  p r o m u l g ô  un d e c r e t o  en e l  q u e  p r o h i b f a  
t e r m i n a n t e m e n t e  s e  o f r e c i e s a n  s a c r i f i c i o s  a C o n f u c i o  
en  l o s  t e m p l o s  de P oe  y L a o  C u ,  a P ( a d i e n d o  q u e  s o l o  
p o d r i a n  o f r e c e r  e l  s a c r i f i c i o  l o s  p r e f e c t o s .
L a  c o n s a g r a c i ô n  d e f i n i t i v a  d e l  c o n f u c i a n i s m e  y s u
( 1 )  P .  V a r o ;  Un e s t u d i o  s o b r e  C o n f u c i o .
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t r a n s f o r m a c i o n  en u n a  " r e l i g i o n  de E s t a d o "  t u v o  l u ­
g a r  d u r a n t e  l a  d i n a s t i a  S u n g  ( 9 6 0 - 1 2 7 9  d .  de 3 . C , )  
n a c i e n d o  c o n  e l l a  l a  l l a m a d a  O r t o d o x i a  C o n f u c i a n a ,  
q u e  e r a  u n a  e s p e c i e  da a p r e t a d o  C o d i g o  s t i c o ,  p o l i t i ­
c o  y s o c i a l  de t e n d e n c i a s  c o n s e r v a d o r e s  y t r a d i c i o n a -  
l i s t a s .  T a m b i é n  b a j o  l o s  e m p e r a d o r e s  S u n g ,  e mp e zo  
l a  c o n s t r u c c i é i i  en g r a n  e s c a l a  de t e m p l o s  de C o n f u ­
c i o ,  a n e x o s  c a s i  s i e m p r e  a 1 as e s c u e l a s  p u b l i c a s .
En e l l o s ,  d u r a n t e  l o s  d i a s  1 9  y 15  de c a d a  m e s ,  s e  
o f r e c i a n  a l i m e n t e s  y f r u t a s  y s e  q u e m a b a  i n c i e n s o  
a n t e  l a  " T a b l e t a "  d e l  S a b i o .
P e r o  e l  c u l t o  c o n f u c i a n o  l l e g o  a s u  mas a l t a  e x p r e -  
s i ô n  b a j o  l a  d i n a s t i a  M a n c h u  ( C h i n  o da l a  " G r a n  P u -  
r e z a " )  1 6 4 4 - 1 9 1 2  de n u e s t r a  a r a ,  c u a n d o  e l  g r a n  em­
p e r a d o r  K a n g - H s i  , en 1 6 8 5 ,  s e  a r r o d i l l o  t r è s  v e c e s  
t o c a n d o  e l  s u e l o  c o n  l a  f r e n t e ,  a n t e  l a  t a b l e t s  de 
C o n f u c i o .
En l o s  A n n a l e s  1 1 a ma do s T a m i n g  h o c i  t i e n ,  t o m o I I ,
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c a p .  2 8 ,  f o l .  9 s e  c u e n t a  como e l  e m p e r a d o r  H o a n g  
Vu m an dé  a s u s  s u c e s o r e s  s a c r i f i c a r  a C o n f u c i o .
" . . .  q u e  m i s  s u c e s o r e s ,  t o m a d o  e l  g o b i e r n o ,  v a y a n
e n  p e r s o n a  a l  t e m p l o  d e l  d i c h o  M a e s t r o  y en
â l ,  c o n  l a s  c e r e m o n i a s  a c o s t u m b r a d a s  l e  s a c r i f i q u e n , 
y q u e  a u no  y a q u i n c e  de c a d a  L u n a  e n v i e  s u s  M a -  
g i s t r a d o s  a l  t e l  t e m p l o ,  a q u e  v e t l e r e n  a su,  M a e s t r o  
c o n  o l o r e s ,  r e v e n r e n c i a s  y g e n u f l e x i o n e s . "  ( l )
E l  m i s m o  e m p e r a d o r  mandé t a m b i é n  d e c l a r e r  l o  q u e  se 
l e  h a b i a  de o f r e c e r  e i n d i c é  l o s  i n s t r u m e n t o s  y v a ­
s e s  de s a c r i f i c i o ,  q u e  l a s  c a r n e s  f u e s e n  c r u d a s  y 
q u e  h u b i e r a  m u s i c a s  y d a n z a s .
Un d i s c i p u l o  de C o n f u c i o ,  l l a m a d o  F o l e u - J o  d i j o  
" q u e  d e s d e  e l  p r i n c i p i o  de l a  c r e a c i ô n  de l o s  h om-  
b r e s  no  h a b i a  h a b i d o  uno t a n  s o l o  q u e  s u p e r a s e  a 
C o n f u c i o ,  y q u e  no e r a  p o s i b l e  c o n  u n a  p a l a b r a ,  n i
( 1 )  P .  N a v a r r e t e i  C o n t r o v e r s i  as a n t i g u a s  y m o d e r n a s  
de l a  M i s i é n   T r a t a d o  s e x t o .  P .  3 0 3 .
;
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a û n  en u na  o b r a ,  e x p l i c a r  s u s  v i r t u d e s .  P o r  l o  c u a l  
f u e  n e c e s a r i o  q u e  l o s  r e y e s  l e  p u s i e r a n  t i t u l o s  y 
r e n o m b r e s  h o n o r f f i c o s  p a r a  n o m b r a r l o . "  ( 1 )
E l  r e y  K a y - v i e n , en e l  27 de s u r e i n a d o ,  d i o  a C o n ­
f u c i o  e l  t i t u l o  de R e g u l o ;  y a s u s  d i s c l p u l o s  de H e u ,  
e q u i v a l e n t s  a C o n d e .  E l  r e y  C h i e n g - c h u n g  d i o  a C o n ­
f u c i o  t f t u l o  de " H u i e n  x i n g  v u e n  s u e n  v u a n g " ;  " P r i n ­
c i p e  de l a s  l e t r a s  y S a n t o  a d m i r a b l e " ,  y d e s p u é s  e l  
m i s m o  r e y  l e  d i o  e l  t i t u l o  de " S a n t i s i m o " i " C h y - x i n " . 
E l  r e y  C h u n g - c h i e n g ,  q u e  f u é  de l o s  t a r t a r o s  de l a  
b a n d a  d e l  p o n i e n t e  q u e  e n t o n c e s  g o b e r n a b a  l a  C h i n a ,
( l )  P .  V a r o : Un e s t u d i o  s o b r e  C o n f u c i o .
E l  P .  V a r o  h i z o  e s t e  e s t u d i o  s e g u n  u n a  o b r a  c h i ­
n a ,  e s c r i t a  p o r  C h i n  T e - s i e i s ,  q u e  c o n s t a  de 42 
t o m o s ,  t i t u l a d a » T a - h i o  y e n  y p u ,  e s t o  e s  * O e c l a -  
r a c i o n  de l a  c i e n c i a  s i n i c a  l l a m a d a  T a - h i o .  En 
a l l a ,  en e l  t o m o  1 4 ,  t r a t a d o  6 5 ,  h a b l a  de l o s  
s a c r i f i c i o s  q u e  s e h a c e n  en e l  t e m p l o  de C o n f u ­
c i o ,  de s u o r i g e n ,  c e r e m o n i a s , e t c .
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d i o  a C o n f u c i o  e l  t i t u l o  de " T a - c h i n g " ( p e r f e c t o ) ; 
a î l a d i r  e s t e  t i t u l o  a C o n f u c i o  es  l o  m i s m o  q u e  d e -  
c i r  q u e  y a no se  l e  p u e d e  a P t a d i r  n i n g u n a  mas a s u s  
v i r t u d e s  p o r  h a b e r l a s  l l e v a d o  a l  m â x i m o  de l a  p e r -  
f e c c i o n ,  y h a s t a  l o s  r a y e s  e x t r a n j e r o s ,  a l  i g u a l  
q u e  C h u n g - c h i e n g , l e  e n s a l z a r o n  y a l a b a r o n .
L o s  c h i n o s  no v a n  t o  dos l o s  d i a s  a l a  c a p i l l a  o a l  
t e m p l o  de C o n f u c i o  p a r a  o f r e c e r l e  s a c r i f i c i o s  s i n o  
e n  c i e r t a s  o c a s i o n e s ,  s o b r e  t o d o  en l a s  c u a t r o  s i -  
g u i e n t e s t  L a  p r i m e r a  es c u a n d o  l o s  P r e f e c t o s  de l a s  
c i u d a d e s  o v i l l a s ,  o l o s  v i r r e y e s  de l a s  M e t r o p o l i s  
t o m a n  p o s e s  i o n  de s u  c a r g o ,  o en c u a l q u i e r  c a s o ,  
c u a n d o  p a s a n  p o r  c i u d a d e s  o v i l l a s  s u j e t a s  a s u  j u ­
r i s  d i c a c i o n  . L a  s e g u n  da es l a  q u e  se h a c e  a l  p r i ­
m e r o  y q u i n c e  de c a d a  L u n a ;  e s t a  s e  11 aman H i n g  
H i a n g ; e s t o  e s ,  q u e m a r  o l o r e s  en e s t o s  d i a s .  L a  
t e r c e r a  e s  l a  q u e  h a c e n  l o s  q u e  s e g r a d u a n ; r e c i b i -  
do e l  g r a d o ,  un d i a  s e r i a l  ado  a c u d e n  a l  P r e t o r  y j u n ­
t o s  v a n  a l a  c a p i l l a ;  a l l i  l e s  e n t r e g a  a l o s  P r e c e p -
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t o r e s ,  H i o  K u a n .  L a  c u a r t a  e s  c u a n d o  en e l  v e r a n o  
y o t o M o , l o s  p r e f e c t o s  de l a s  c i u d a d e s  y v i l l a s  c e -  
l e b r a n  en e l  C i  T i n g ,  e s t o  e s  s a c r i f i c i o  q u e  s e  h a ­
c e  en e l  d l a  T i n g  ( 1 ) .
P e r o  l a  m e t a  de e s t a  c u e s t i o n  c o n s i s t e  en c o n s t a t a r  
s i  l a s  g e n u f l e x i o n e s  y c u l t o  c o n  q u e  l o s  c h i n o s ,  
p r i v a d a  o p u b l i c a m e n t e ,  h o n r a n  y v e n e r a n  a C o n f u c i o  
t i e n e n  a l g o  de s u p e r s t i c i o n  o n o .
P a r a  l a  c o n t e s t a c i o n  de e s t a  p r e g u n t a  h a y  v a r i a s  y 
o p u e s t a s  r e s p u e s t a s ,  y a q u e  t o d o  d e p e n d e  de s u  m o -  
t i v o .  S i  h a c e n  l o s  s a c r i f i c i o s  a C o n f u c i o  p o r  a -  
g r a d e c i m i e n t o  de l a  b u e n a  d o c t r i n a  q u a  l e s  d e j o ,  o 
p a r a  a l c a n z a r  l a  v i r t u d ,  o p o r  h a b e r  r e c i b i d o  de é l  
l a  v i d a . . .  e t c . ,  e n t o n c e s  s i  s e  p o d i a n  p a r m i t i r . 
C u a n d o  en O c c i d e n t e  s e q u i e r e  h o n r a r  a un g r a n  h o m-
( 1 )  P .  N a v a r r e t e :  C o n t r o v e r s i a s . . . .  T r a t a d o  s e x t o .  
P .  3 0 2 .
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b r e  de E s t a d o ,  a un i n v e n t o r ,  a un  g e n e r a l ,  a un 
b e n e m é r i t o  de l a  p a t r i a ,  s e  l e  l e v a n t e  u n a  e s t a -  
t u a ;  e l  O r i e n t e  no e n c o n t r a b a  p a r a  c a s o s  s e m e j a n ­
t e s  n a d a  m a j o r  q u e  e r i g i r l e s  s a l a s  ( T a m )  , o t e m ­
p l o s  ( M i a o ) , q u e  mas b i e n  h a b r l a n  de 11 am a r  s e en 
C a s t e l l a n o  m o n u m e n t o s ,  y p u e d e  c o m p r e n d e r s e  q u a  en 
t o d o s  e s t o s  c a s o s  s e  t r a t a  de un h o n o r  m e r a m e n t e  
c i v i l .  S e g u n  R i c c i ,  l o s  c h i n o s  no  r e c o n o c i a n  d i -  
V i n i  d a d  a l g u n a  en C o n f u c i o ,  n i  l e  p e d i a n  n a d a ,  n i  
e s p e r a b a n  n a d a  de é l . L o  v e n e r a b a n  c o n  un s e n t i d o  
de  a g r a d e c i m l e n t o ,  a c a u s a  de  l a  d o c t r i n a  q u e  l e s  
h a b i a  d e j a d o  en s u s  l i b r o s  y q u e  s e r i a n  l i b r o s  de 
t e x t e  en t o  da l a  f u t u r a  f o r m a c i o n  c h i n a ;  no s a b i e n -  
do como e x p r e s a r l e  e s e  a g r a d e c i m i e n t o ,  l o  h a c i a n  
c o n  s e r i a l  es  e x t e r n a s i  p o s t r a c i o n e s , i n c i e n s o ,  c a n ­
d e l a s ,  o f e r t a s  c o m e s t i b l e s ,  i n c l i n a c i o n e s  de c a b e z a  
e t c . ( l )  E s t a  e s  l a  o p i n i o n  de l o s  j e s u i t a s ,  e l l o s
( l )  A n g e l  S a n t o s  H e r n a n d e z  : L a s  m i s i o n e s  c a t o l i c a s . 
V o l u m e n  X X I X ,  p .  1 5 0 .
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c o n s i d e r a n  q u e  e s t o s  r i t o s  no  t i e n e n  c a r â c t e r  r e -  
l i g i o s o ,  s i n o  p o l i t i c o  y c i v i l .
P e r o  e l  P .  N a v a r r e t e ,  de l a  o r d e n  d o m i n i c a n a ,  m u e s -  
t r a  s u s  d u d a s  en c o n t r a  de l o s  j e s u i t a s ,  c o n c l u y e n -  
do q u e  C o n f u c i o  e s  i d o l o ,  y a q u e  s u  c a s a  e s  t e m p l o  
( M i a o ) , l a  m es a q u e  e s t â  a n t e  s u  e s t a t u a  o s u  t a b l i -  
1 1 a  e s a l t a r  y l a s  c e r e m o n i a s  h e c h a s  a é l  s o n  s u p e r s -  
t  i c i o s  a s , h a s t a  q u e  e l  e m p e r a d o r  on p e r s o n a  h a c e  e l  
s a c r i f i c i o  a C o n f u c i o .
En l a  D i n a s t i a  C h i n g ,  C o n f u c i o  g o z a b a  de un t i t u l o  
m â x i m o  l " P e r f e c t i s i m o " , " S a p i e n t i s i m o  Rey  de l a  C u l ­
t u r e "  y n a t u r a l m e n t e ,  l a  d o c t r i n a  d e l  s a b i o  r e g i a  
e n  t o d o  e l  p a i s .  P e r o  c u a n d o  l o s  c h i n o s  f u e r o n  venn- 
c i d o s  p o r  F r a n c i a  e I n g l a t e r r a  en u n a  y o t r a  g u e ­
r r e ,  d e s c o n o c i d a  e s t a  en l o s  l i b r o s  de C o n f u c i o ,  o n -  
t o n c e s  e l  g o b i e r n o  y l o s  o f i c i a l e s  e m p e z a r o n  a m o s -  
t r a r  a l g u n a s  v a c i l a c i o n e s  en s u  a d o r a c i ô n  f a n â t i c a  y 
s e  d e d i c a r o n  a h a c e r  t r a d u c i r  l a s  o b r a s  de l o s  e x -
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t r a n j e r o s  ( l ) .  D e s d e  l a  r e v o l u c i é n  de 1 9 1 2 ,  c o m e n -  
z a r o n  a s e r  a n t i c o n f u c i a n i s t a s  l o s  c h i n o s  de C h i n a  
C o n t i n e n t a l .  L a  j u v e n t u d  de C h i n a  R o j a  q u e r f a  q u e  
h a s t a  l a  u l t i m a  p a l a b r a  de C o n f u c i o  f u e s e  o l v i d a d a ,  
q u e  s u s  l i b r o s  - L o s  C u a t r o s  L i b r o s  y L o s  C i n c o  C l a ­
s i c o s -  f u e r a n  q u e r n a d o s ,  q u e  s u  n o m b r e  s e  b o r r a r a  
d e l  r e c u e r d o  de t o d o s  l o s  c h i n o s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  G o b i e r n o  de l a  R e p û b l i c a  h a  m a n -  
t e n i d o  e s t e  c u l t o  c o n f u c i a n o  h a s t a  e l  m o m e n t o  p r é ­
s e n t a ,  s i  b i e n  f r i o  y a p a g a d o  como e x p r e s i ô n  p o p u ­
l a r ,  mas en l a s  f e c h a s  f i j a d a s  ( 2 )  p a r a  l a s  c e r e m o -
( 1 )  J o s é  M a n u e l  V a l l s i  C h i n a  c o n t r a  C o n f u c i o  y L i n  
P a o . P . 8 7 .
( 2 ) Hoy d i a ,  l a  f e c h a  mas i m p o r t a n t e  p a r a  h a c e r  c u l ­
t o  y h o n o r  a C o n f u c i o ,  e s  e l  d i a  28 d e ' s e p t i e m b r e  
de c a d a  aPlo,  q u e  es e l  c u m p l e a P i o s  d e l  S a b i o .  C l  
G o b i e r n o  de l a  R e p û b l i c a  de C h i n a  h a  d e s i g n a d o  
e s e  m i s m o  d i a  como e l  d i a  d e l  M a e s t r o  p a r a  c o n m e -  
mo r a r l e .
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n i a s  d e l  c u l t o ,  s i g u e  c e l e b r a n d o s e  r i g u r o s a m e n t e  
e n  e l  p i a n o  o f i c i  a l , en l o s  t e m p l o s  q u e  h a b i t u a l -  
m e n t e  s e  u e n  d e s i e r t o s  y en l o s  q u e  l a  g e n t e  comùn 
n o  v a  a r e n d i r  c u l t o .
S i  t o d a v i a  v i v i e s e n  l o s  m i s i o n e r o s  d e l  s i g l o  X V I , 
y a no  t e n d r f a n  q u e  p r e o c u p a r s e  d e l  p r o b l e m a  d e l  
c u l t o  a C o n f u c i o ,  p u e s t o  q u e  a c t u a l m e n t o  y a no  e x i s -  
t e n  l a s  d u d a s  s o b r e  s i  l a s  c e r e m o n i a s  s e a n  s u p e r s -  
t i c i o s a s  o n o .  Ho y d i a ,  p o demos d e c i r  c o n  c e r t e z a  
y t r a n q u i l i d a d  q u e  l a s  c e r e m o n i a s  h e c h a s  a C o n f u c i o  
en  f e c h a s  f i j a d a s  s on  a c t o s  p u r a m e n t e  c i v i l e s  y no  
r e l i g i o s o s . A s f  d e s a p a r e c e  l a  c o n t r o v e r s i a  q u e  u n o s  
s i g l o s  a n t e s  f u e  t a n  i m p o s i b l a  y d i f i c i l  de r e s o l v e r ,
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3 )  -  H o n o r e s  t r i b u t a d o s  a l o s  a n t e p a s a d o s  -  
E l  t e r c e r  p u n t o  p r i n c i p a l  de l o s  r i t o s  s e  r é f i e r e  
a l o s  h o n o r e s  t r i b u t a d o s  c o n  s a c r i f i c i o s  y a d o r a -  
c i o n e s  a l o s  a n t e p a s a d o s  d i f u n t o s  en l o s  t e m p l o s ,  
s a p û l c r o s  y en l a s  p r o p i a s  c a s a s .  L e s  o f r e c e n  a -
r r o z , c a r n e  c o c i d a  y v i n o , a l  m i s m o  t i e m p o  c a n d e ­
l a s ,  f r u t a s ,  r e v e r e n c i a s ,  p a p e l - m o n e d a  e t c . ,  y l e s  
p i d e n  f a v o r  y a y u d a  p a r a  s u s  n e c e s i d a d e s . Es s e -  
g u r a m e n t e  l a  mâs a n t i g u a ,  l a  mas a r r a i g a d a  y d e s d e  
l u e g o ,  l a  mâs co mù n e n t r e  l a s  i n n u m e r a b l e s  c o s t u m b r e s  
q u e  e x i s t e n  en C h i n a .
P o r  l o s  t e x t o s  de Y i - K i n g ,  s a b a m o s  q u e  C o n f u c i o
d e s c u b r i ô  e l  c u l t o  de l o s  a n t e p a s a d o s  en f u e n t e s  
muy  a n t o r i o r e s  a s u  é p o c a .  L o s  mâs r e c i e n t e s  e s -  
t u d i o s  de l a  a r q u e o l o g l a  c h i n a  ( 1 )  a t e s t i g u a n  q u e  
l a  a n t i g u a  c u l t u r a  c h i n a  t i e n e  d o s  r a i c e s ,  u n a ,  l a  
d e  l o s  S h a n g ,  q u e  p r a c t i c a b a n  y a  l a  a d o r a c i ô n  de
( 1 )  Son h u B s o s  g r a b a d o s  de A n y a n g  en l a  P r o v i n c i a  de 
H o n a n .
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l o s  a n t e p a s a d o s  y l a  de l a  N a t ü r a l e z a ,  no r e c o n o -  
c l a n  un " D i o s "  u n i  co  y c r e l a n  en l a  a d i v i n a c i ô n ,  
c u y o s  o r â c u l o s  l e i a n  en e l  c a p a r a z o n  de l a  t o r t u -  
ga  y en l o s  h u e s o s  q u e m a d o s ;  y o t r a ,  l a  de l o s  
C h o u ,  q u e  c r e i a n  en un D i o s  s u p r e m o  " S h a n g - t i " . 
C u a n d o  l o s  Ch o u c o n q u i s t a r o n  a l o s  S h a n g ,  t o d a s  
e s t a s  i d e a s  r e l i g i o s a s  s e  f u n d i e r o n  en u n a  s o l a  
r e l i g i o n ,  c u y o s  r a s g o s  p r i n c i p a l e s  F u e r o n :
1 ) .  C r e e n c i a  en " S h a n g - t i " ,
2 ) .  A d o r a c i o n  de l o s  a n t e p a s a d o s ,
3 ) .  A d o r a c i ô n  de a l g u n o s  d i o s e s  de l a  N a t ü r a l e z a ,
4 ) .  A d i v i n a c i ô n .
En e s t o s  c u a t r o  e l e m e n t o s  e n c o n t r a m o s  r e t r a t a d o s  
l o s  r a s g o s  p r i n c i p a l e s  de l a  r e l g i ô n  c h i n a  a n t i ­
g u a  ( 1 ) .
L a t o u r e t t e ,  K e n n e t h  S c o t t ,  en s u  o b r a  ( 2 ) d i c e  q u e
( 1 )  M a r i n  J u a n  : C h i n a .  L a o - T s z é ,  C o n f u c i o ,  B u d a . P  « 20 3
( 2 ) L a t o u r e t t e ,  K e n n e t h  S c o t t :  L o s  c h i n o s ,  s u  h i s t o ­
r i a  y su  c u l t u r a .  P .  64
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e n  l a  D i n a s t i a  S h a n g  y a  s e  r e v e r e n c i a b a  m u c h o  a 
l o s  a n t e p a s a d o s  y en l a  D i n a s t i a  C h o u ,  en l o s  s a -  
c r i f i c i o s  en  h o n o r  de l o s  a n t e p a s a d o s  se  c a n t a b a n  
c a n t o s  a c o m p a h a d o s  p o r  d a n z a s .  De l o  d i c h o  se  
d e s p r e n d e  q u e  c a s i  d os  m i l  a h o s  a n t e s  de C r i s  t o , 
l o s  c h i n o s  a d o r a b a n  a l o s  " e s p i r i t u s "  de l o s  m u e r -  
t o s ,  y e s e  c u l t o  d e  l o s  a n t e p a s a d o s , e x i s t ! a a n t e s  
d e  l a s  D i n a s t i a s  S h a n g  y C h o u  ( l ) .
E l  P .  N a v a r r e t e ,  en s u s  " C o n t r o v e r s i e s . . , . "  n o s  
c u e n t a  q u e  l o s  c h i n o s  d e s d e  l a  a n t i g ü e d a d ,  h a n  s a -  
c r i f i c a d o  a l  c i e l o  y a l a  t i e r r a  c o n  b u e y e s , c a r -  
n e r o s  y p u e r c o s .  L o s  R e y e s  o R é g u l e s ,  s u j e t o s  a l  
E m p e r a d o r ,  s a c r i f i e a n  a l  i d o l o  d e l  r e i n o .  Y c o n  
r e s p e c t o  a l  s a c r i f i c i o  a l o s  a n t e p a s a d o s ,  e s  comùn 
de t o d o s  l o s  c h i n o s  g r a n d e s  o p e q u e O o s ,  a l t o s  y 
b a j o s .  No s o l o  e l  e m p e r a d o r  s a c r i f i e s  a s u s  p r o -
( i )  L o s  S h a n g  r e i n a r o n  d e s d e  e l  a d o  1 7 6 6  a l  1 1 2 2  a .  C 
y l o s  C h o u  d es  de 1 1 2 2  a l  221 a . C .
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g e n i t o r e s  en d e t e r m i n a d o s  t e m p l o s  c o n  t o d a  s o l e m -  
n i  d a d ,  s i n o  q u e  t a m b i é n  l o  h a c e  e l  p u e b l o ,  a u n q u e  
c o n  a l g u n a  d i f e r e n c i a ;  p o r q u e  l o  q u e  l o s  n o b l e s  y 
r l c o s  o F r e c e n  en  s a c r i f i c i o  en h o n o r  de s u s  a n t e ­
p a s a d o s ,  r e g u l a r m e n t e  s o n  c o s a s  c o c i d a s ,  y m a t a n d o  
a l o s  a n i m a l e s  en c a s a s  q u e  e s  t a n  j u n t o s  a l a s  p u e r -  
t a s  d e l  t e m p l o  ( l ) .
P a r a  c o m p r e n d e r  m e j o r  e s t e  r i t o ,  h a y  q u e  t e n e r  en 
c u e n t a  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  ha  t e n i d o  s i e m p r e  en C h i ­
n a  l a  p i e d a d  f i l i a l .  C h i n a  h a  s o b r e s a l i d o  s i e m p r e  
p o r  s u  p i e d a d  f i l i a l ,  q u e  s e g û n  C o n f u c i o ,  es  a l g o  
mâs q u e  e l  r e s p e t o  a l o s  m a y o r e s ,  es  e l  c o n j u n t o  
de  l a s  mâs p r o f u n d a s  a s p i r a c i o n e s  de l a  r a z a  ; y en 
e l  l i b r o  c h i n o  de l a  P i e d a d  F i l i a l ,  C o n f u c i o  d i c e  
q u e  l a  p i e d a d  f i l i a l  c o m i e n z a  c o n  e l  a m or  a l o s  p a -
( 1 )  P .  N a v a r r e t e :  C o n t r o v e r s i a s . . . .  T r a t a d o  s e g u n -  
d o .  P .  1 1 0 .
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d r e s ,  m a d u r a  an e l  s e r u i c i o  d e l  E s t a d o  y f i n a l i z a  
e n l e a l t a d  a t o d a  v e r d a d  y c o r r e c c i o n .
L a  p i e d a d  f i l i a l ,  q u e  e s  l a  r a i z de t o d a s  l a s  demâs 
v i r t u d e s ,  t i e n s  un r i g i d o  r i t u a l  a n t i g u o  y t r a d i -  
c i o n a l  en C h i n a ,  d e l  c u a l  e l  S a b i o  C o n f u c i o  s o l o  
f u é  un b u e n  e x e g e t a .  D e s d e  t i e m p o s  muy r e m o t o s ,  
a n t e r i o r e s  a l a s  D i n a s t i a s  S h a n g  y C h o u ,  e l  h i j o  no  
p o d i a  u s a r  l a  e s c a l e r a  r e s e r v a d a  a l  p a d r e ,  n i  t o c a r  
s u s  r o p a s  n i  u t i l e s  de c o m e r ;  n o  p o d i a  t o s e r  n i  e s -  
t o r n u d a r  n i  h a b l a r  en  v o z  a l t a  en s u  p r e s e n c i a ,  n i  
a c e r c a r s e  d e m a s i a d o  a é l ; n i  p o n e r s e  un a b r i g o  aûn 
c u a n d o  h i c i e r a  f r i o , n i  r a s c a r s e  a û n  c u a n d o  s i n t i e -  
r a  c o m e z ô n ,  n i  a l i g e r a r s e  de r o p a s  a ûn  c u a n d o  h i ­
c i e r a  c a l o r ,  en  p r e s e n c i a  de s u s  m a y o r e s .  En c a m-  
b i o ,  e l  h i j o  d e b i a  l a v a r  l o s  p i e s  d e l  p a d r e ,  s e r v i r -  
1 e l a  c o m i d a  y c o m e r  d e s p u é s  l o  q u e  s o b r a r a ;  l i m -  
p i a r l e  l a  b o c a  y n a r i c e s  c a d a  v e z  q u e  é s t e  l o  n e c e -  
s i t a r a .  S i  l a s  o b i i g a c i o n e s  de l a  p i e d a d  f i l i a l  e -  
r a n  r i g i d a s  d u r a n t e  l a  v i d a  de l o s  m a y o r e s , d e s p u é s
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de  l a  m u e r t e  de e s t e s , se  h a d  an m u c h i s i m o  mâs s e ­
v e r  a s . A l a  m u e r t e  d e l  p a d r e ,  e l  h i j o  d e b l a  r e t i -  
r a r s e  a l  b o s q u e  y d o r m i r  en  s u e l o  r a s o ,  j u n t o  a l a  
t i e r r a  don  de t a m b i é n  y a d  a s u  p a d r e , s i n  r o p a s  q u e  
l o  c u b r i e r a n ,  s i n  t o m a r  c o n t a c t e  c on  p e r s o n a  a l g u n a  
y m u c h o  m en o s  c o n  s u  e s p o s a ,  a y u n a n d o  h a s t a  q u e d a r  
t a n  d é b i l  q u e  s o l o  p u d i e s e  c a m i n a r  a p o y â n d o s e  en un 
b a s t o n , e  t e .  T o d a s  e s t a s  a c t i t u d e s  de " p u r i f i c a c i o n "  
t e n d ! a n ,  p o r  a r t e  de m a g i a  s i m p â t i c a ,  a l i b e r a r  a l  
m u e r t o  de t o d a s  l a s  i m p u r e z a s  en q u e  l a  m u e r t e  l o  
h a b l a  s u m e r g i d o .
D i c e  C o n f u c i o  en l a  " D o c t r i n a  d e l  M e d i o "  ( C hu ng  Y u o n ) * 
" M i e n t r a s  e l  p a d r e  de un h o m b r e  v i v e ,  m i  r a d  como c u m -  
p l e  l o s  d e s e o s  s u y o s ;  d e s p u é s  q u e  é l  h a  m u e r t o ,  m i r a d  
s u  c o n d u c t s .  S i  p o r  e s p a c i o  de t r è s  a n o s ,  s u c o n d u c -
t  a n o  se a p a r t a  d e l  r e c u e r d o  de s u  p a d r e ,  ; S o l o  e n ­
t o n c e s  p o d é i s  d e c i r  q u e  e s  un h i j o  f i l i a l ! "  T r è s  a -  
Mos e r a ,  en  e f e c t o , e l  p l a z o  de i u t o  r i g u r o s o  f i j a d o
p o r  C o n f u c i o ;  d u r a n t e  e l l o s ,  e l  h i j o  no  d e b l a  d e s e m -
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p e M a r  l a b o r  a l g u n a ,  e s t a b a  o b l i g a d o  a a b a n d o n a r  em-  
p l e o ,  c a r g o  o p o s i c i o n ,  p o r  mas e l a v a d o  q u a  F u a r a ,  
p a r a  c o n s a g r a r s a  s o l a m e n t e  a h o n r a r  l a  m e m o r i a  y 
l l o r a r  e l  r e c u e r d o  da s u  d i f u n t o  ( l ) .
E l  h i  j o  v e r d a d a r a m a n t e  p i a d o s o  t i a n a  d a b e r e s  p a r a  
c o n  s u s  p r o g e n i t o r e s  t a n t o  d e s d a  a l  p u n t o  da v i s t a  
F f s i c o  como m o r a l .  De be  c o n f o r m a r  s u p r o p i a  v o l u n -  
t a d  a l a  s u y a  m i a n t r a s  e s t a n  da v i d a ,  y d e s p u a s  da 
l a  m u e r t a ,  d e b e  t a n e r l o s  s i a m p r e  p r é s e n t a s  an s u  
m e m o r i a ,  p u e s  a l  m a x i m o  da l a  p a r f a c c i o n  c o n s i s t e  
p a r a  a l i o s  an s e r v i r  a l o s  d i f u n t o s  como s i  aun  
a s t u v i e r a n  v i v o s  ( 2 ) .
L a  p i a d a d  F i l i a l  a s  e l  a l F a  y o me g a da l a  m o r a l  c h i ­
n a ,  l a  b a s e  da t o d o  s u  s i s t e m a  e t i c o ( 3 ) .
( 1 )  M a r i n  J u a n :  C h i n a .  L a o - T s z e  , C o n F u c i o . . . .  P .  2 0 6 .
( 2 ) G r a n  E n c i c l o p a d i a  R i a l p e .  Tomo V I I .  P .  2 0 4 .
( 3 ) H a r r l e a  G.  C r e e l :  T h e  B i r t h  oF C h i n a .  " L a  P i a d a d
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C u a n d o  s u s  d i s c i p u l o s  l e  p i d i e r o n  a C o n f u c i o  l a  d e -  
F i n i c i o n  da l a  p i a d a d  F i l i a l ,  e s t e  r e s p o n d i ô : "  La  
p i a d a d  f i l i a l  no s o l o  s i g n i F i c a  s o s t e n a r  y a y u d a r  
a n u a s t r o s  m a y o r a s ,  p u a s  a n t r a  l o s  p e r r o s  y c a b a l l o s  
t a m b i a n  s e  a n c u e n t r a n  m u c h o s  r a s g o s  da e s t a  v i r t u d .  
T i a n a  q u a  e x i s t i r ,  a d a m a s , o t r o  F a c t o r  y e s a  F a c t o r  
a s  r e v e r a n c l a  ( r a s p a t o %  g r a c i a s  a l  c u a l  n o s  d i s t i n -  
g u i m o s  da l o s  a n i m a l e s . "
F i l i a l  e s  l a  v i r t u d  F u n d a m e n t a l  c h i n a .  F l l a  a s ,  
a l a  v e z ,  e l  p r i m e r  d e b a r  s o c i a l ,  p o l i t i c o  y r m -  
l i g i o s o  da c a d a  i n d i v i  d u o . P u e s  l a  F a m i l i a  as  l a  
u n i d a d  s o c i a l  y l a  p i a d a d  F i l i a l  su  d a F e n s a .  E l  
p a d r a  as a l  p r o t o t i p o  da t o d a  a u t o r i d a d  p o l i t i c a ,  
y un a c t o  da d a s o b a d i a n c i a  c o n t r a  a l  a me n az a  y sa-  
c u d a  l o s  c i m i a n t o s  d e l  E s t a d o  m i s m o .  La  r a l a c i o n  
d a l  h i  j o  a s u s  p a d r e s  as  i g u a l  a l a  r a l a c i o n  da 
e s t o s  c o n  s u s  a n t a p a s a d o s  d i  F u n t o s ; e l  s e r v i c i o  y 
a y u d a  q u a  a l  h i j o  p r a s t a  a s u s  p a d r e s  as  a n a l o g o  
a l o s  a c t o s  da a d o r a c i n n  y s a c r i F i c i o  q u a  e s t o s  
r i n d a n  a s u s  a n t a p a s a d o s .
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C o n F u c i o  a c a n t u a  l a  i m p o r t a n c i a  da l a  p i a d a d  F i l i a l ,  
h a c i e n d o  da a l i a  l a  p l a z a  F u n d a m a n t a l  da s u  d o c t r i -  
n a  y l a  c o l u m n a  v e r t e b r a l  da s u s  C o d i g o s ,  s i n  d a s -  
c u i d a r  p o r  a s o  a l  o t r o  a s p a c t o : a l  c u l t o  a l o s  a s -  
c a n d i a n t e s .  S i n  e m b a r g o , a l  c u l t o  da l o s  a n t a p a s a -  
d o s  no s o l o  o c u p a  un l u g a r  i m p o r t  a n t i s i m o  an e l  c o n -  
F u c i a n i s m o ,  s i n o ,  an g e n e r a l ,  an l a  v i d a  e s p i r i t u a l  
da t o d a  e l  A s i a .  P a r a  e n c o n t r a r  e l  o r i g a n  de e s t a  
i d e a - r i t o ,  h a y  q u a  r a m o n t a r s e  a l a  c o n c a p c i o n  c h i n a  
da l a  F a m i l i a ,  q u a  p a r a  l o s  c h i n o s  a s  l a  " u n i d a d  s o ­
c i a l "  F u n d a m a n t a l :  C o n F u c i o  e s  e l  g r a n  e x e g e t a  de
l a  o r g a n i z a c i o n  F a m i l i a r ,  a l  F o r m u l a d o r  da l a s  d i -  
v e r s a s  r a l a c i o n a s  j a r a r q u i c a s  q u a  r i g e n  s u  a s t r u c -  
t u r e ,  a l  e x p o s i t o r  da l o s  d a b e r a s  y d e r e c h o s  da c a ­
da m i a m b r o  d a n t r o  d e l  c l a n .
P u e s  a h o r a  , v a mo s  a a s t u d i a r  como y c u a n d o  h a c e n  l o s  
c h i n o s  d i c h o s  s a c r i F i c i o s  a s u s  a n t a p a s a d o s .  E l  P.  
N a v a r r a t e  n o s  l o  r e l a t a  da e s t a  m a n e r a :  L o s  c h i n o s  
s u a l a n  i r  a l o s  s a p u l c r o s  da s u s  d i F u n t o s  v a r i a s  v a -
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c e s  a l  aMo,  p e r o  c o n  m a y o r  s o l a m n i d a d  a l o s  q u i n c e  
d e l  E q u i n o c i o  de I n v i e r n o ;  y t e m b i é n  en  e l  p r i m e r o  
de l a  L u n a ,  q u e  s u e l e  c a e r  en  e l  mes de n o v i e m b r e .  
E s t o s  d os  d i a s  s o n  como f i e s t a s  de l o s  d i f u n t o s ,  y 
e n  e l l o s  a c u d e n  l o s  h i j o s  y l o s  n i e t o s  a l o s  s e p û l -  
c r o s  a h a c e r  c o n v i t e s  a s u s  a n t e c e s o r e s ;  l l â m a n l e  
s a c r i f i c i o .  P a r a  e l l o ,  m a t a n  p u e r c o s ,  c a r n e r o s ,  c a -  
b r i t o s ,  p a t o s ;  l i m p i o s  e s t a s , y  c o c i d o s .  J u n t o  c o n  
o t r a s  c o m i d a s  de c a r n e  y p e s c a d o ,  l e  l l e v a n  a l o s  
s e p û l c r o s ;  a l l l  d i s p o n e n  t r è s  m e s a s  a n t e  e l  l u g a r  
d o n d e  e s t a n  s e p u l t a d o s .  E l  c a b e z a  de f a m i l i a  e n -  
c i e n d e  l a s  e s e n c i a s  a r o m â t i c a s  y s e  p o s t r a  c o n  l o s  
damas a n t e  e l  s e p û l c r o ,  d a n d o  c o n  l a  c a b e z a  en  t i e -  
r r a  c u a t r o  o c i n c o  v e c e s ,  E l  m i s m o  c a b e z a  de f a ­
m i l i a  o F r e c e  a c a d a  u no  de s u s  d i f u n t o s  v a s o s  de 
v i n o ,  u n e  e s c u d i l l a  de c a l d o  y un p a n ;  e n t o n c e s  l o s  
m i s  a n t i g u o s  t o m a n  l o s  p a p a l e s  y l o s  q u e m a n ,  y e l  
c a b e z a  de f a m i l i a ,  t o rn a n d o  un  p o c o  de v i n o ,  r o c f a  
c o n  11 l a  c a b e z a  d e l  p u e r c o ,  e l  p u e r c o  e n t o r o  y e l  
c a r n e r o ,  h a c i e n d o  l a s  m i s m a s  g e n u f l e x i o n e s  q u e  a n t e s
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h a b i a  h e c h o .  C o n c l u y e n d o  e s t o ,  r a c o g e n  l o s  c r i a d o s  
l a s  c o m i d a s  o f r e c i d a s  y l a s  l l e v a n  a c a s a ,  a l l l  l a s  
c ome n y d i s t r i b u y e n  c o n  l o s  m i e m b r o s  de l a  f a m i l i a .  
Co mer  d e s p u e s  de c o n c l u i d o  e l  s a c r i f i c i o ,  e s  t a m -  
b i é n  c o s t u m b r e  de l o s  g e n t i l e s  ( l ) «
A l o s  p r i m e r o s  m i s i o n e r o s  a n t i g u o s  da l a  Co mpa Mf a  
n o  l e s  p a r e c i e r o n  b i e n  e s t a s  c e r e m o n i a s  de l o s  d i ­
f u n t o s ,  p o r  e s o ,  no p e r m i t i e r o n  a s u s  c r i s t i a n o s  
h a c e r  d i c h a s  c e r e m o n i a s .  En u n a  c a r t a  q u e  e l  P .
F r . A n t o n i o  r e m i t i o  a l a  S a c r a  C o n g r e g a c i o n  de P r o ­
p a g a n d a ,  p o d e m o s  s a b e r  q u a  en l o s  p r i m e r o s  aPlos de 
l a  m i s i o n ,  l o s  J e s u i t a s  no p e r m i t i e r o n  a l o s  n e o f i -  
t o s  h o n r a r  a s u s  d i f u n t o s  y p r o g e n i t o r e s ;  p e r o  
v i e n d o  c o n  l a  e x p e r i e n c i a  q u e  e r a  muy d i f i c u l t o s o  
a p a r t a r  a l o s  m a n d a r i n e s  y l e t r a d o s  de a q u e l  c u l t o ,  
y c o n s u l t a d o  e l  c a s o  a n u e s t r o  C o l e g i o  R o m a n o ,  l o  
p e r m i t i e r o n  d e s p u e s  p a r a  q u e  no  s e  l e s  i m p i d i e s e  l a
( l )  P .  N a v a r r e t e i  C o n t r o v e r s i a s . . . .  T r a t a d o  s e g u n d o  
P .  1 1 1 .
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p r e d i c a c i ô n  d e l  E v a n g e l i o  o c o r r i e r o n  e l  r i e s g o  de 
s e r  d e s t e r r a d o s  d e l  R e i n e  ( l ) .
L o s  j e s u i t a s  s a b l a n  l a  s i g n i f i c a c i o n  q u e  e s t a s  r i ­
t e s  t e n i a n  p a r a  e l  p u e b l o  c h i n o ,  p u e s  e r a  l a  t r a d i -  
c i o n  mas a n t i g u a  y mas a r r a i g a d a  en l a  s o c i e d a d  y 
e n  e l  e s p l r i t u  c o n s e r u a d o r  d e l  I m p e r i o  C h i n o ,  y s e  
e n t e r a b a n  t amb i e n  d e l  o b s t â c u l o  q u e  s u p o n d r f a  o p o -  
n e r s e  a e l l o s ,  p o r  e s o  r e c t i f i c a r o n  p r o n t o  s u  d e c i ­
s i o n ,  y a  q u e  e l  p r o h i b i t  e l  c u l t o  q u e  l o s  c h i n e s  da- 
b a n  a s u s  d i f u n t o s  l e s  a p a r t a b a  de l a  g e n t e ,  s i e n d o  
a c u s a d o s  p o r  l o s  l e t r a d o s  q u e  a t a c a b a n  a l  m i s mo  
t i o m p o  a l a  r e l i g i o n  c r i s t i a n a  como a u n a  s e c t a  q u e  
l e s  " i m p e d i a  h o n r a r  a s u s  m a y o r e s . "  E s t e  e r a  p o n e r  
e n e n t r e d i c h o  e l  d e b e r  de l a  p i e d a d  y e l  r e s p e t o  f i ­
l i a l ,  b a s e  d e l  o r d e n  de u n a  s o c i e d a d  como l a  c h i n a ,  
e n  q u e  l a  o r g a n i z a c i o n  d e s c a n s a b a  s o b r e  un r é g i m e n
( l )  P .  N a v a r r e t e i  C o n t r o v e r s i e s . » . .  T r a t a d o  c u a r t o .  
P .  1 5 0 .
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e s t r a t i f l ^ a d o  de e s q u e m a  p a t r i r a c a l .
P o r  l o  c o n s i g u i e n t e ,  l o s  j e s u i t a s  d i e r o n  un  g i r o  a 
l a  c u e s t i o n I  c o m e n a z r o n  a e n s e M a r  y d e c l a r e r  e l  c u a r ­
t o  m a n d a m i e n t o  d e l  O e c a l o g o ,  q u e  n o s  m an d a  h o n r a r  a 
n u e s t r o s  p a d r e s ;  y l a s  c e r e m o n i a s  t a n  d i f l c i l e s  da 
d e s a r r a i g a r , l a s  p r o p u s i e r o n  como o b l i g a t o r l a s  de 
e se c u a r t o  p r e c e p t o ,  c a l i f i c a n d o l a s  de p o l i t i c a s ,  de 
C o r t e s e s  y de s e h a l e s  de b u e n a  d i s p o s i c i o n .  E l  P .  
N a v a r r e t e  s e  m o s t r o  c o n t r a r i o  a e s t a  o p i n i o n .  P e n -  
s a b a  q u e  e r a  h i p o c r e s l a  d e n o m i n a r  p o l i t i c a s  a t a l e s  
c e r e m o n i a s .
P a r a  d e c i d i r  s o b r e  e s t o s  p u n t o s ,  N a v a r r e t e  d i r i g e  su  
i n v e s t i g a c i o n  a l o s  m i s m o s  l i b r o s  c h i n o s ,  g u i a n d o s e  
da  l a  i n t e r p r e t a c i o n  de l o s  c o m e n t a d o r e s  d e l  L u n  Y u ,  
d e l  C h u n g  Y u n g  y d e l  I e  K i n g .  I n v e s t i g a  a c e r c a  d e l  
s e n t i d o  de l a  p a l a b r a  5 c i  ( s a c r i F i c i o )  y en e l  l e  
K i n g ,  t omo  I , F o l . 40 y 4 1 ,  e n c u e n t r a  q u a  Uen Ua ng  
r e c i b i a  a u x i l i o  p o r  s u s  S c i ,  a u n q u e  s u s  o f r e n d a s  e -
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r a n  p e q ue P i as  , p o r q u e  p o n i a  an  a l i a s  e l  c o r a z o n .
A s i  como an e l  t o mo  V I I I  d e l  R i t u a l  l l a m a d o  L i  K i , 
f o l .  6 2 ,  s e  l e e  q u e  " e l  s u p r e m o  c u l t o  de l a  r e l i ­
g i o n  a s  e l  S c i  y e s t e  c u l t o  n o  v i e n e  de a f u e r a ,  
s i n o  q u e  s e  e n g e n d r a  en e l  c o r a z o n  d e l  h o m b r e ,  p r o ­
c é d é  de s u  i n t e r i o r ,  y a s s f  s o l o  e l  p e r f e c t s  p u e d e  
c o n  p e r f e c c i ô n  h a c e r  l a  c e r e m o n l a "  ( l ) .
C i t a  n u e m r o s o s  t e x t o s  a c e r c a  de l a  d e v o c i o n  q u e  
h a y  q u e  t e n e r  en l o s  S c i ,  q u e  l e  i n d u c e n  a p e n s a r  
q u e  p a r a  l a  p o p u l a r i z a c i o n  de l a  m i s a  n o  p a r a c e  se  
p u e d a  d e c i r  m a s .  E s t u d i a  i g u a l m e n t e  o t r a s  c e r e m o ­
n i a s  y l l e g a  a c o n c l u i r  q u e  l a s  c e r e m o n i a s  s o n  s u -  
p e r s t i c i o s a s .  I m p u g n s  a l  P .  R i c c i ,  e l  c u a l  m a n t l e n e  
q u e  e s t o s  r i t o s  no t i e n e n  c a r a c t e r  r e l i g i o s o ,  y a q u e  
n o  l o  s o n  an su o r i g e n  ( 2 ) .
( 1 )  P .  N a v a r r e t e :  C o n t r o v e r s i a s . . .  P .  1 5 3 - 1 5 7 .
( 2 ) P .  N a v a r r e t e :  C o n t r o v e r s i a s . . .  T r a t a d o  V I .  C i t a  
a R i c c i ,  q u i e n  e x p l i c a  a s f  l a  f o r m a c i o n  de e s t o s
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N a v a r r e t e  no se o c u p a  de l o  q u e  F us  en s u  p r i m e r a  
i n s t i t u c i ô n ,  s i n o  de l o  q u e  a h o r a  s e h a c e  y p r a c -  
t i c a ,  q u e  e s l o  q u e  s e  h a  de J u z g a r .
A f i r m a  t a m b i e n  e l  P .  q u e  l o s  c h i n o s  d an  d i v i n i d a d  
a s u s  d i f u n t o s .  " E n  t o d o  e s t e  I m p e r i o  p i d e n  a l o s  
d i f u n t o s  f e l i c i d a d e s ,  b i e n e s ,  l a r g e  v i d a ,  q u e  l e s  
l i b r e n  de m a i e s . . . .  E l l o s  no  h a c e n  s a c r i f i c i o s  a 
l o s  e m p e r a d o r e s  v i v b s ,  n i  l e s  h a c e n  d e p r e c a c i o n e s , 
p o r q u e  é s t o s  no p u e d e n  a c u d i r  a s o c o r r e r  en  l o s  
t r a b a j o s ,  p e r o  y a  d i f u n t o s  p u e d e n ,  y a s f  en t o d o  
e l  I m p e r i o ,  en m u r i e n d o  a l g u n o ,  l e  s a c r i f i c a n  y 
p i d e n ,  r e c o n o c i e n d o  en e l  p o d e r  y p r o v i d e n c i a " ( l ) .
r i t o s i " L l e v a d o s l o s  v i v e s  d e l  d e m a s i a d o  a f e c t o (  a 
s u s  d i f u n t o s ) ,  p i n t a r o n  s u s  i m â g e n e s  p a r a  c o n s e r -  
V a r  s u  m e m o r i a ;  d e s p u é s  de t i e m p o s ,  u n o s  l e  o f r e -  
c f a n  i n c i e n s o ,  o t r o s  l e s  p e d f a n . . .  l e s  a d o r a v a n  , 
y a s s f ,  p o c o  a p o c o ,  p a s s a r o n  a s e r  f d o l o s " .  E s t e  
f u e  e l  o r i g e n  de l a  i d o l â t r i e .
( l ) P .  N a v a r r e t e :  C o n t r o v e r s i a s . . .  T r a t a d o  S e x t o . P . 298
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L o s  c h i n o s  a c o s t u m b r a n  h o n r a r  a l o s  a n t a p a s a d o s  d i ­
f u n t o s  querna n do i n c i e n s o  a n t e  u n a s  t a b l i l 1 as en l a s  
c u a l e s  e s t a n  e s c r i t o s  s u s  n o m b r e s  y s u e l e n  l l e u a r  
u n  l e t r e r o  como e s t e *  " A s i e n t o  d e l  a i m a  de f u l a n o " .  
E s t a n  c o l o c a d o s  s o b r e  un a l t a r ,  d e l  an t e  d e l  c u a l  c o -  
l o c a n  b r a s e r o s  c o n  p e r  f  unies y f l o r e s .  A h o r a  v i e n e  
l a  p r e g u n t a ,  ^ E s  I f c i t o  a l o s  c r i s t i a n o s  i m p l a n t e r  
l a s  t a b l i l l a s  a l o s  a n t a p a s a d o s ?
L o s  q u #  e s t a n  en f a v o r  de l o s  r i t o s  d i c e n  q u e  l o s  
c h i n o s  t i e n e n  l a  c o s t u m b r e  de q u e m a r  i n c i e n s o  a n t e  
l a  t a b l i l l a ,  p e r o  t o d o  es t o  de un modo e x t e r n o ,  s i n  
s e n t i d o  r e l i g i o s o ,  p u r a m e n  t e  o b j e t i v o ,  s o l a m e n t e  p o r  
a f e c t o  f i l i a l ,  como u n a  c o s t u m b r e .  Hay  q u e  e n t e n d e r  
p r i m e r o  q u e  l a  p i e d a d  f i l i a l  p a r a  l o s  c h i n o s ,  e s  l a  
r a i z  de t o d a s  l a s  demas v i r t u d e s . P o r  l o  t a n t o ,  no 
d e b e  de  a p a r e c e r  e x t r a n a ,  c u r i o s a  o p e o r  a u n , s u p e r s -  
t i c i o s a  a un o c c i d e n t a l ,  q u e  no  c o n o c e  l a  p s i c o l o g i a  
p a r t i c u l a r  de a q u e l l o s  p u e b l o s .  A s i  c o b r a n  f o r m a  
l a s  i n c l i n a c i o n e s , g e n u f l e x i o n e s ,  p o s t r a c i o n e s ,  o -
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b l a c i o n a s  de I n c i e n s o  o de v i v e r e s  y o t r a s  s e m e -  
j a n t e s , T a m b i é n  l o s  o c c i d e n t a l e s  c o l o c a n  c o n  c a r i -  
Ho r a m o s  de F l o r e s  en l a s  t u m b a s  de l o s  f a m i l i a r e s ,  
s i n  q u e  p o r  e s o  c r e a m o s  q u e  v a n  a r e c r e a r  s u  s e n ­
t i  do d e l  o l F a t o .  No s o n  mas q u e  u n a  m u e s t r e  de 
n u e s t r o  p r o f u n d o  c a r i M o . L a  I g l e s i a  q u e ma  i n c i e n ­
s o  a n t e  e l  t u m u l o  y e l  c a d a v e r  de l o s  c r i s t i a n o s ,  
s i n  q u e  p o r  e s o  s e  e n t i e n d a  q u e  s e  l e s  c o n c e d e  r a n ­
g e  de d i v i n i d a d ( l ) .
No o b s t a n t e ,  l o s  q u e  e s t a n  en c o n t r a  d i c e n  q u e  e s t o  
e s  i l i c i t o  p a r a  l o s  c r i s t i a n o s ,  p u e s  l o s  c h i n o s  g e n ­
t i l e s  c r e e n  q u e  e l  a i m a  o l a s  a i m a s  de l o s  p r o g e n i ­
t o r e s  e s t a n  a h l ,  d e n t r o  de l a  t a b l i l l  a ; e l l o s  se  
p o s t r a n  a n t e  l a  t a b l i l l a  p a r a  a d o r a r  a l  a i m a  de s u s  
p r o g e n i t o r e s ,  p a r a  p e d i r  b e n e f i c i o s . . .  e t c .
H o n r a r  a l o s  a n t a p a s a d o s  c o m p r e n d s  t r è s  s c t o s i  p r i -
( l )  A n g e l  S a n t o s  H e r n a n d e z  * L a s  m i s i o n e s  c a t ô l i c a s  
V o l . X X I X .  P .  1 5 0 .
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m e r o ,  p o s t r a r s e  a n t e  l a  t a b l i l l a  d o n d e  c r e e n  q u a  
r e s i d o n . S e g u n d o ,  e n c e n d e r  i n c i e n s o  y t e r c e r o ,  
o f r e c e r l e s  c o m i d a  en c i e r t o s  d i a s  ( l ) .  E l  t e r c e r  
a c t o  e s  muy i m p o r t a n t e  p a r a  l o s  c h i n o s ,  p o r q u e  
e l l o s  p i a n s a n  q u e  c u a n d o  m u e r a n ,  s u s  h i j o s  l e s  
d a r â n  de c o m e r ,  de e s t a  f o r m a  no s e r a n  d i a b l e s  h a m -  
b r i e n t o s .  P e n s a b a  de e s t a  m a n e r a ,  l a  g e n t e  no q u i e -  
r e , de n i n q û n  m o d o ,  a b a n d o n a r  e s t e  c u l t o  a l o s  a n t e -  
p a s  a d o s  .
F i n a l m o n t e ,  p o d e m o s  c o n c l u i r  q u e  s o b r e  e s t e  t e r c e r  
p u n t o  p r i n c i p a l  de l o s  r i t o s  s e  d i s c u t e  e s e n c i  a l -  
m o n t e  s i  l a  c e r e m o n i a  c o n  q u e  l o s  c h i n o s  h o n r a n  a 
s u s  d i f u n t o s  e s  s u p e r s t i c i o s a  o n o .  T a m b i é n  se 
d i s p u t a  s o b r e  l a  l i c i t u d  de l a s  t a b l i l l a s  ( 2 ) ,  de l o s
( 1 )  P .  F e l i p e  V i l l a r r u b i a ;  L o s  r i t o s  c h i n o s  o t r a  v e z  
de a c t u a l 1 d a d  (Campo M i s i o n a l  2 , 1 9 5 9 ) .  P .  3 5 .
( 2 ) Ho y d i  a ,  l o s  m i s i o n e r o s  d i c e n  q u e  h a y  un i n e d i o  
mas f a c i l  p a r a  e l  o l u i d o  de l a s  t a b l i l l a s ,  q u e
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q u e  h a c e n  l a s  m o n e d a s  y p a n e s  d o r a d o s  y p l a t e a d o s  
d e  p a p e l  q u e  se  o f r e c e n  a l o s  d i f u n t o s  e f d o l o s ;  de 
s i  l o s  f i e l e s  p u e d e n  co rn er  l a s  c a r n e s  y f r u t a s  s a -  
g r a d a s  q u e  s e o f r e c e n  a l o s  d i f u n t o s  y de s i  s e r a  
I f c i t o  l e e r  o c o m p o n e r  l a  o r a c i o n  q u e  l o s  c h i n o s  
l e e n  en  l o s  s a c r i  f  i c i o s  a l o s  d i f u n t o s . . .  e t c .
A p r o p o s i t o ,  a h a d i m o s  a q u f  q u e  l o s  c h i n o s  no s o l o  
h o n r a n  a C o n f u c i o  y a s u s  a n t e p a s a d o s ,  s i n o  t a m b i é n  
a m u c h o s  o t r o s  f d o l o s ,  p o r  e j e m p l o  a B u d a ,  C h i n g -  
h o a n g ,  e l  d i a b l o  . . .  e t c .  P e r o  l o s  i n n u m e r a b l e s
es  l a  e x p l i c a c i o n  c o m p l é t a  d e l  c a t e c i s m o ,  p u e s t o  
q u e  s i  e n t i e n d e n  b i e n  l a  d o c t r i n e ,  saben q u e  e l  
q u e  h a c e  e l  b i e n ,  d e s p u é s  i r a  e t e r n a m e n t e  a l  d e -  
l o  y s i  e l  a i m a  v a  a l  c i e l o , ^ p a r a  q u e  s i r v e n  l a s  
t a b l i l l a s ?  Y s a b e n  t a m b i é n  q u e  e l  q u e  m u e r e  en 
p e c a d o ,  i r a  a l  i n f i e r n o ;  s i  e l  d i a b l o  s e a p o d e -  
r a  d e l  a i m a  d e l  m a l o  y l a  l l e v a  a l  i n f i e r n o ,  ^ c o -  
mo p u e d e  v e n i r  a r e s i d i r  en  l a  t a b l i l l a ?  De e s t a  
m a n e r a  l a s  o l v i d a r â n  p o r  s f  m i s m o s .
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f d o l o s  a l o s  q u e  a d o r a n  s e  p u e d e n  c l a s i f i c a r  en 
c u a t r o  g é n e r o s »  p r i m e r o ,  l o s  g r a n d e s  v i r t u o s o s  
d e l a  h i ' s t o r i a ,  t a i e s  como l o s  h e r o e s  y e m p e r a ­
d o r e s  q u e  h a n  d e j a d o  un b u e n  e j e m p l o  a l  p a f s ;  Y i a o ,  
Su n y C o n f u c i o  s o n  l o s  m o d e l o s .  S e g u n d o ,  l o s  s i e r -  
v o s  o s e g u i d o r e s  de D i o s . T e r c e r o , l o s  a n i m a l e s ;  
c r e e n  q u e  c i e r t a  c l a s e  de a n i m a l e s  s e c o n v i e r t e n  
e n d e m o n i o s  q u e  h a c e n  d a h o  a l a s  p e r s o n a s ,  p e r o  
q u e  m i e n t r a s  s o n  a d o r a d o s  s e o b t i e n e  s u  p r o t e c c i o n .
Y c u a r t o ,  l a s  c o s a s  m u e r t a s , como e l  s o l ,  l a  l u n a ,  
l a  t i e r r a ,  y l a  I l u v i a . . .  e t c .
A p a r t é  de l o s  t r è s  p u n t o s  p r i n c i p a l e s  en q u e  q u e d a  
p l a n t e a d a  l a  c u e s t i ô n  de l o s  r i t o s ,  s e d i s c u t e  a l  
m i s m o  t i e m p o  o t r o  m en o s  i m p o r t a n t e  en c o m p a r a c i o n  
c o n  e l l o s ,  q u e  se r e f i e r e  a o t r a s  c o n c e s i o n e s  b ê ­
c h a s  p o r  l o s  m i s i o n e r o s  a l o s  c r i s t i a n o s ,  s o b r e  t o ­
do en e l  campo l i t û r g i c o .  Se t r a t a  de l a  a s i s t e n c i a  
de l a  m i s a  d o m i n c a l  o f e s t i v a ,  a l o s  a y u n o s , e t c .
E l  P .  F u r t a d o  e s c r i b e  s o b r e  l a s  r a z o n e s  q u e  m a n i -
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f i e s t a n  l o s  j e s u i t a s  p a r a  e l  no  c u m p l i m i e n t o  de 
e s t o s  p r e c e p t o s  a u n q u e  o b l i g a n  b a j o  p e c a d o  m o r t a l , 
s o n  l a s  s i g u i e n t e s i
1 )  p o r q u e  a s f  l o  h a n  o r d e n a d o  l o s  u i s i t a d o r e s  t o -  
d o s  de l a  C om pa Mf a  s e g u n  l a  p r â c t i c a  de o t r a s  
m i s i o n e s .
2 ) p o r q u e  a u n q u e  e x i s t e n  m u c h o s  n e o f i t o s  q u e  de 
h e c h o  o b s e r v e n  e s t o s  p r e c e p t o s , p e r o  t a m b i é n , es  
c i e r t o  q u e  en e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s  m u c h o s  o t r o s  
n o  l o s  h a b f a n  de o b s e r v e r .
3 ) En l o  r e f e r e n t e  a l  a y u i i o , y a q u e  comen t a n  p o c o  
en C h i n a  q u e  h a s t a  en l a  m i s m a  E u r o p a  e x i m i r f a n  
d e l  a y u n o  l o s  q u e  c o m i e s e n  a s f .  P u e s  l a  m a y o r  
p a r t e  s e  a l i m e n t a  t a n  s o l o  a r r o z  y h i e r b a s , a l o  
c u a l  a v e c e s  a h a d e n  l e g u m b r e s .
4 ) en  c u a n t o  a l a  o b s e r v a n c i a  de l a s  f i e s t a s ,  s o n  
t a n  p o b r e s  y t a n  e s c a s a s  s u s  g a n a n c i a s ,  q u e  e l  
p r o h i b i r l e s  t r a b a j a r  en e s o a  d f a s  s e r f a  l o  m i s m o  
q u e  c o n d e n a r 1 es a n o  c o r n e r .
5 ) l a  m i s m a  r a z o n  e x i s t e  en l o  t o c a n t e  a l  p r e c e p t o
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de l a  m i s a ;  p u e s  no p u d i e n d o  c u m p l i r  c o n  e l  s i n  
e m p l e a r  t o d a  l a  m a f l a n a ,  v i n i e n d o  d e s d e  s us  c a s a s  
y e s p e r â h d o s e  u n o s  a o t r o s  en  l a  I g l e s i a ,  y l u e g o  
o y e n d o  l a  m i s m a  m i s a ,  p e r d e r f a n  t o d o  e l  s a l a r i e  
d e l  d f a ,  o a l  m en o s  s u  m a y o r  p a r t e  ( l ) .  P e r o  p a ­
r a  a p l i c a r  e s t a s  r a z o n e s ,  h a c e  f a l t a  l a  p r u d e n c i a  
de  c a d a  m i s i o n e r o  c o n f o r m e  a l a s  n e c e s i d a d e s  y c i r ­
c u n s t a n c i a s  de l u g a r  y t i e m p o .
A q u f ,  p o n e m o s  p u n t o  f i n a l  a e s t e  c a p f t u l o  de l o s  
r i t o s  c h i n o s ,  no q u e r e m o s  e n f o c a r  l a  e u e s t i o n  d e s ­
de un p u n t o  de u i s t a  c o n t r o u e r t i s t a ,  s i n o  q u e  l o  
h a c e m o s  d e s d e  u n a  v e r t i e n t e  me r am en  t e  h i s t ô r i c a ,  
e x p o n i e n d o  c o n  o b j e t i v i d a d  l o s  h e c h o s  q u e  e s  n e c e -  
s a r i o  c o n o c e r ,  p a r a  l a  e x p l i c a c i o n  c o n v e n i e n t e  d e l  
d e s a r r o l l o  de l a s  m i s i o n e s  c h i n a s ,  s o b r e  t o d o ,  a 
p a r t i r  d e l  s i g l o  X V I I .  En e l  u l t i m o  c a p f t u l o ,  e x -
( l )  A n g e l  S a n t o s  H e r n a n d e z  : L a s  m i s i o n e s  c a t o l i c a s .  
V o l .  X X I X .  1 2 .  L a  c o n t r o v e r s i a s  de l o s  r i t o s  
c h i n o s .  P .  1 5 1 .
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p o n d r e  m l  j u i c l o  p e r s o n a l  y l o s  d é b a l l é s  r e l a t i v e s  
a l  m i s m o .
CAPI TULO SEXTO
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l )  P a r t i c i p a c i é n  d e l  P a d r e  N a v a r r e t #  en l a s  c o n t r o ­
v e r s i a s  s o b r e  l o s  r i t o s  an C h i n a .
En e l  c a p i t u l e  t e r c e r o , c u a r t a  p a r t e  d o n d e  t r a t a -  
mos d e l  t erna da " E l  P a d r e  N a v a r r a t e  an C h i n a " , h e ­
mes  h e c h o  u n a  n a r r a c i â n  e x t e n s a  s o b r e  l a  p e r s e c u -  
c i o n  d e l  aPio 1 6 6 4  d a b i d o  a l a  c u a l ,  e l  a m p a r a d o r  
c h i n o  d i o  o r d e n e s  p a r a  p r e n d e r  a t o d o s  l o s  m i s i o ­
n e r o s ,  s i n  d i s t i n c i o n  de o r d e n e s , y d e s t a r r a r l e s  
a M a c a o .  P e r o  como an a q u e l  e n t o n c e s , a x i s t i o  a n ­
t r e  l a s  a u t o r i d a d e s  c h i n a s  y l a s  da l a  c o l o n i e  P o r ­
t u g u e s e  un  g r a v e  p l e i t o ,  s e  q u a d a r o n  l o s  d e s t e r r a -  
d o s  an C a n t o n  d o n d e  l a s  F ue s e P l a l a d a  como p r i s i ô n  
p r e v a n t i v a  l a  c a s e  da l o s  j e s u i t a s  y a l l l  l o s  m i -  
s i o n a r o s  e m p l a a r o n  s u  F o r z a d o  o c i o  en c o n f e r e n c i a r  
s o b r e  i m p o r t a n t e s  n e c e s i d a d e s  da l a s  m i s i o n e s .  E s -  
c r i b i ô  a l  P .  N a v a r r e t e * "  D u r a n t e  l a  p e r s e c u c i o n , 
l a s  p a r e c i ô  c o n v e n i e n t e  a l o s  m i s i o n e r o s  e l  t r a -  
t a r  a l g u n o s  p u n t o s ;  y a  p a r a  i r  t o d o s  a u n a  en  l a  
M i s l ô n ,  y a  p a r a  m o d e r a r n o s  en o t r a s  y a c a u t e l a r n o s
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a n  a d a l a n t a "  ( l ) .
A h o r a  v amo s a s e g u i r  e s t u d i a n d o  l o s  s u c e s o s  y 
c o n t r o v e r s i a s  o c u r r i d a s  en C h i n a  p o r  a q u e l  t i e m ­
p o .  E l  P .  S a l a z g r  n o s  c o n t o  c o n  c l a r i d a d  l o  q u a  
o c u r r i o  d e s p u é s  da l a  p e r s e c u c i o n . " H a l l a b a n s s  
p o r  e s t e  t i e m p o  en C h i n a  l o s  m i s i o n e r o s  d e s t e r r a -  
d o s  p o r  o r d e n  d e l  E m p e r a d o r  an l a  c i u d a d  de K u a n g -  
c h e u , m e t r o p o l i  de l a  p r o v i n c i a  da K u a n g - t u n g  
( C a n t o n )  , q u a  an e s t o  v i n o ,  F i n a l m e n t e ,  a p a r a r  
l a  p e r s e c u c i o n  q u a  en l a  c o r t e  da P e k i n g  se l e -  
v a n t â  c o n t r a  l a  c r i s t i a n d a d  e l  aho  de 6 4 ,  de q u e  
y a q u e d a  h a c h a  r e l a c i é n . . . .  E r a n  v a i n  t e  y t r è s  l o s  
m i s i o n e r o s  q u e  en d i c h a  c i u d a d  se h a l l a b a n  d es  t e -  
r r a d o s ,  l o s  d l e z  y n u e v e  e r a n  P a d r e s  de l a  C o mp a-  
M l a ,  t r è s  e r a n  de n u e s t r a  r e l i g i o n  ( d o m i n i o n s )  , y 
u n o  s o l o  de l a  o r d e n  S e r é f i c a ,  q u e  v a l  f a  p o r  m u c h o s ,  
y a r a  e l  v e n e r a b l e  y a p o s t o l i c o  v a r é n  F r . A n t o n i o  
de  S a n t a  M a r f a .  T o d o s  e s t a b a n  y v i v f a n  J u n t o s  en
( 1 )  P .  N a v a r r a t e *  C o n t r o v e r s i a s . . . .  P .  1 9 0 .
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un  c o l e g i o  o  c a s a  q u e  h a b l a  s i d o  de l o s  P a d r e s  de 
l a  C o m p a O i a ,  d o n d e ,  m i e n t r a s  s e  s o s e g a b a  a q u e l l a  
t e m p e s t e d ,  y v e n i a  o r d e n  d e l  E m p e r a d o r  p a r a  q u e  s e  
v o l v i e s e  c a d a  u no  a s u  i g l e s i a ,  v i v i a n  u n a  v i d a  r e ­
g u l a r  y m o n â s t i c a ,  t e n i e n d o  h o r a s  s e f t a l a d a s  p a r a  l a  
o r a c i ô n  y  p a r a  l o s  o t r o s  a m p l s o s  y e j e r c i c i o s  r e l i -  
g i o s o s " .
"  Y c o n  l a  o c a s i é n  de h a l l a r s e  J u n t o s  l o s  m i s i o n e r o s  
de t o d a s  l a s  r e l i g i o n e s  q u e  p o r  e n t o n c e s  h a b l a  en a -  
q u e l  i m p e r i o , d e t e r m i n a r o n ,  c o n  e s p i r i t u  de h e r m a n -  
d a d ,  e l  g n i v o c a r s e  t o d o s  en l a  a d m i n i s t r é e i o n  de l a s  
c r i s t i a n d a d e s  q u e  t e n i a n  a s u  c a r g o ,  s s t a b l e c i e n d o  
s o b r e  e s t o  un  m é t o d o  c o m û n ,  a q u e  t o d o s  u n i v e r s a l m e n -  
t e  s e  a j u s t a s e n ,  e s p e c i a l m e n t a  en  a l g u n o s  p u n t o s ,  en 
q u e  h a b i a  a n t e s  d i v e r s i d a d  y c o n t r o v s r s i a  e n t r e  l o s  
m i s i o n e r o s  de d i s t i n t a s  r e l i g i o n e s ,  p a r a  q u e , e x c l u i -  
da  e s t a  d i v e r s i  d a d ,  y y e n d o  t o d o s  a u n a ,  p u d i e s e n  h a ­
c e r  m a y o r  f r u t o  en  1 a s  a i m a s ,  y se  o b s a r v a s e  en  a -  
q u e l l a  c r i s t i a n d a d  de C h i n a  l a  u n l F o r m i d a d  q u e  s i e m -
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p r e  h a  s o l i c i t a d o  l a  I g l e s i a  U n i v e r s a l "  ( l ) .
L a  c o n F e r e n c i a  t u v o  l u g a r  a l  18  da d i c i e m b r e  da 
1 6 6 7 .  E l  p o p u l a r  J e s u i t a  i t a l i a n o , P a d r e  F e r r a r i ,  
t r a b a j ô  como s e e r e t a r i o . En e l l e ,  l o  p r i m e r o  q u a  
s e  r e s o l v i o  f u e ,  a c e r c a  da l a  f o r m a  d e l  B a u t i s m o  
a n  l a  l e n g u a  m a n d a r i n e .  P e r o  a c e r c a  de l a  f o r m a ,  
e l  P .  J u a n  B a t a t  da l a  C o mp aM f a  r e p a r a  l a s  v o c e s  
X i n g  X i n ,  q u a  s e  p o n e n  p a r a  e l  E s p i r i t u  S a n t o ,  d i -  
c i e n d o  q u a  l a  v o z  " X i n " ,  n o  e s  é q u i v a l e n t e  a l a  v o z  
" E s p l r i t u " ;  y a s !  p o r  e s t a  p a r t e  c l a u d i c a  d i c h a  
f o r m a ,  an c o s a  s u b s t a n c i a l  y c o n s i g u i e n t e m e n t e , s e ­
r a  n u l  a a i n v a l i d a .  L o  s e g u n d o ,  l a  v o z  " X i n g " ,  no 
s i g n i f i e s  v e r d a d e r a  s a n t i d a d ;  l o  t e r c e r o ,  l a s  v o c e s  
" X i n g  X i n "  an a l g ô n  modo s i g n i f i e s  s a n t o ,  p e r o  en 
n u e s t r o  c a s o ,  n i  e s p e c u l a t i v a ,  t i e n e  c o s a  a l g u n a  
p o r q u e  l o s  c h i n o s  no  d i s t i n g u e n  s i n g u l a r  de p l u r a l .
( l )  P .  S a l a z a r *  H i s t o r i a  de l a  P r o v i n c i a  d e l  Smo.  
R o s a r i o  de P h i l i p i n a s .  T e r c e r a  p a r t e ,  p .  2 0 .
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s i n o  p o r  a l g u n o s  t é r m i n o s  a n t e c e d e n t e s  de l o s  c u a -  
1 e s  n i n g u n o  s e h a l l a  a n t a p u e s t o  a l a s  v o c e s  " X i n g  
X i n "  ( l ) .
Mas  como m u c h o s  p u n t o s  e s t a b a n  an d i s p u t e  y c o n t r o v  
v e r a i a ,  y h a b i a  s o b r e  e l l o s  d i s t i n t o s  p a r a c a r e s ,  a n ­
t e s  de e s t a b l e c e r  a c e r c a  da e l l o s  u n a  c o mu n  r e g i a ,  
p r e c e d i e r o n  v a r i a s  d i s p u t a s  y s e s i o n e s ,  c o n s u l t a n d o  
c a d a  p u n t o  c o n  m u c h a  m a d u r e z  a n t e s  de l l e g a r  a d a -  
t e r m i n a r  l o  q u a  d e s p u e s  u n i f o r m e m e n t e  se d e t e r m i n a ­
r o n  en  c u a r e n t a  y d o s  p u n t o s ,  q u e  se e a t a b l e c i e r o n  
como r e g l a s  q u e  d e b l a n  s e g u i r  t o d o s  l o s  m i s i o n e r o s  
en  l a  e d m i n i s t r a c i o n  de a q u e l l a s  c r i s t i a n d a d e s ,  l o s  
c u a l e s  a n d a n  i m p r e s o s  e n  e l  s e g u n d o  t o m o  de " C o n t r o ­
v e r s i a s . . . "  d e l  P .  F r .  D o m i n g o  N a v a r r e t e ,  en e l  f o ­
l i o  2 9 0 .
S o b r e s a l i a  en  e s t a s  c o n f a r e n c i a s  y d i s p u t a s  e l  P a d r e
( 1 )  P .  N a v a r r e t e *  C o n t r o v e r s i a s . . .  T r a t a d o  c u a r t o ,  
p .  1 9 1 .
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N a v a r r e t e  a t o d o s  l o s  d e m a s , a s i  p o r  s u  e r u d i c i o n  
y m u c h a s  l e t r a s ,  como p o r  s s t a r  muy e n t e r a d o  de l o s  
p r i n c i p a l e s  d og ma s y a r r o r e s  da l o s  c h i n o s  , p o r  l o  
m u c h o  q u e  h a b i a  e s t u d i a d o  en e s t e  p u n t o .  Y a s i  d a -  
b a  s u  s e n t i r  c o n  g r a n  d e s a h o g o  y p r o b a b a  y p e r s u a d i a  
c o n  g r a n d e  e v i d e n c i a ,  mas no p u d i e n d o  c o n c o r d e r  l o s  
m i s i o n e r o s  an a l g u n o s  p u n t o s  de d o c t r i n e ,  q u a  e r a n  
muy s u s t a n c i a l e s  a l a  R e l i g i o n  y a l a  p r e d i c a c i o n  
d e l  S a n t o  E v a n g e l i o .  E n t o n c e s ,  e l  P .  N a v a r r e t e  d é ­
t e r m i n é  l u c h a r  c o n s t a n t e m e n t e  p a r a  a c l a r a r  l a  p u r e -  
z a de l a  Pe.  De e s t e  m o d o ,  c a u s é  g r a n  i n s a t i s f a c -  
c i é n  de l o s  o p o s i t o r e s .
En l a  c a r t e  d e l  P .  N a v a r r e t e  a l  P .  G o v e a ,  p o d e m o s  
a n o t a r  a l g u n o s  p u n t o s  de l o s  c u a l e s  no e s t a b a  e l  P .  
N a v a r r e t e  c o n f o r m e  c o n  o t r o s  m i s i o n e r o s  j e s u i t a s .
1 0  Q ue ,  en c u a n t o  a l a s  t a b l i l l a s ,  d i f u n t o s  y a l  
" t i a o "  ( s a c r i f i c i o )  s e s e g u i  r a  a l o  r e s u a i  t o  en l a  
J u n t a  de H a n g c h o w  ( K i a t i m ) ;  q u e  en m u c h o s  p u n t o s  e r a  
c o n t r a r i o  a l o  q u e  d e f e n d i a n  a c t u a l m e n t e  Jos de l a
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C o m p a h l a .  23 Que l o s  J e s u i t a s ,  y en n o m b r e  de e l l o s  
e l  P .  G o v e a ,  c o n v e n i a n  c o n  e l  P .  N a v a r r e t e  p r o h i b i r  
l o s  d o s  r i t o s  s o l e m n e s  q u e  c a d a  aPfo s e  h a c i a n  a C o n ­
f u c i o , l o  o u a l ,  a r t ad e e l  P . N a v a r r e t e .  "  c o n v i e n e  
e s p e c i f i c a r l o  en  e l  a s i e n t o  q u e  se h i z o  , d o n d e  se 
da  a e n t e n d e r ,  a l  p a r e c e r ,  s e  p e r m i t e n  t o d o s " .  39 
Que en c u a n t o  a l  X a n g - t i  y e s p i r i t u s ,  s e  a g u a r d e  a 
l o  q u e  de Roma m a n d e n ,  a d o n d e  s e  h a  a c u d i d o  ( l ) .
( l )  A q u f  e s t a  l a  c a r t a  d e l  P . N a v a r r e t e  a l  P .  G o v e a .
" ............ En o r d e n  a l  C o n f u c i o  y p r o g e n i t o r e s ,  p e r -
m i t i r é m o s  l o  q u e  V U. RR.  p r a c t i c a n  p e r m i t i r ;  q u i -  
t a n d o  l o s  d o s  r i t o s  s o l e m n e s ,  l o s  c u a l e s  t a m p o -  
co  p e r m i t s  l a  C o mp aP f fa .  Y p a r a  q u e  é s t o  v a y a  c o n  
c l a r i d a d ,  p a r é e s  s e r a  c o n v e n i e n t e  e s p e c i f i c a r l o s  
en e l  a s i e n t o  q u e  a q u f  s e  h i z o ,  d o n d e  s e  da  a e n ­
t e n d e r ,  a l  p a r e o e r ,  s e  p e r m i t a n  t o d a s .
" E n  o r d e n  a l  X a n g - t i  y e s p i r i t u s ,  p o r q u e  me c o n s -  
t a  s e  t i e n é  d a d o  o u e n t a ,  y no  de n u e s t r a  p a r t e ,  
a l  Rmo.  P .  G e n e r a l  de l a  C o m p a O l a ,  y p i e n s o  t a m ­
b i é n  q u e  a l a  S a c r a  C o n g r e g a c i â n  de l a  P r o p . ,  a -
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A u n q u e  en l a  c o n f e r e n c i a ,  t o d o s  l o s  p u n t o s  f u a r o n  
s p r o b a d o s  p o r  m a y o r l a  de v o t o s  ( l ) ,  c o n  a l g u n o s
g u a r d a r e m o s  au r e s o l u c i ô n .  En a l  f n t e r i n  n o s  
a c o m o d a r é m o s  a l a  o r d e n a c l ô n  q u e  en é s t o  t i e n e  
WV.RR.  y a i  UU. RR,  c b n v l n i e r o n  en l o  c o n t r a r i o ,  
l o  s e g u i r é m o a  t a m b i é n ,  o n o s  a b a t e n d r é m o s  de t o -  
c a r  e s t o a  p u n t o s .  Y s i  t e l  v/ez s e  t o c a r e n ,  s e r a  
e x p l i c â n d o l o s  de t e l  modo q u e  no b a y a  daMo a l -  
g u n o  de v a r i e r .  S i  en a d e l a n t e  se  o f r e c i e r e  o 
h u b l e r e  n u e v a s  d i f i c u l t a d e s , no s e p r o c é d e r a  en 
d e t e r m i n e r  c o s a  a l g u n a ,  s i n  p r o p o n e r l o s  p r i m e r o  
a l  R . P . U . P l .  p r o  t e m p o r e  de e s t a  M l s i o n .  Con 
q u e  h a y  c a m i n o  p a r a  q u e  t o d o  se c o m p o n g a  p a c i f i -  
c ame n t e .
N r o ,  S e M o r  me g u a r d e  a V . P .  a m i  d e s e o  c o n  m u o h o s  
l o g r o s  y a u m e n t o s  de e s t a  M i s i o n ,  e t c .  S e p t i e m b r e ,  
29 de 1 6 6 9  a R o s .  F r . D o m i n g o  N a v a r r e t e ” . (3.1*1. G o n ­
z a l e z !  H i s t o r i é  de l a s  1*1 i s i o n e s . . .  T .  I .  P .  4 4 8 )
( l )  P .  N a v a r r e t e :  C o n t r o v e r s i a s . . . .  p .  1 9 0  "  A c o r d a r o n  
l o s  R R . P P .  de l a  C o m p a f l i a  p r o p o n e r  a l g u n o s  p u n t o s ,
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p u n t o s  no  e s t a b a n  c o n f o r m e s  l o s  d o m i n i c o s  y e l  P .  
A n t o n i o  de S a n t a  M a r i a ,  s o b r e  t o d o  a c e r c a  d e l  p u n -  
t o  c u a r e n t a  y u n o ,  q u e  e r a  e l  d e c r e t o  de A l e j a n d r o  
V I I  ( l ) .  Con l o s  c o n t r a r i o s  p a r e c e r e e ,  s e  o r i g i n a -  
r o n  l a r g e s  c o n t r o v e r s i a s  q u e  d u r a r o n  d e s p u é s  m u c h o s  
a M o s ,  h a s t a  q u e  l a  S i l l a  A p o s t ô i i c a  d e f i n i ô  e s t e  p u n -  
t o .
A n t e s  d e l  P .  Sa n P e d r o ,  n i n g u n o  se  h a b l a  a t r e v i d o  a
p a r a  q u e  d i c i e n d o  t o d o s  s u  s e n t i r ,  s e  r e s o i v i e s e  
p o r  v o t o s  l o  q u e  s e  h u b l e r e  de s a g u l r  y p r a c t i -  
c a r ' . ' .
( l )  E l  P .  N a v a r r e t e  no  e s t a b a  s a t i s f e c h o  c o n  r e s p e c t o  
a l o s  p u n t o s  a p r o b a d o s  en  l a  J u n t a  de C a n t o n  p o r  
m a y o r i a  de v o t o s ,  p o r q u a  " s ô l o  h a b l a  t r è s  de l o s  
d o m i n i c o s  y un  P a d r a  f r a n c i s c a n o ,  s i e n d o  t o d o s  
l o s  demâs J e s u i t a s ,  q u i e n e s  e r a n  a n  s u  m a y o r i a  
d e f e n s o r e s  de l o s  r i t o s  c h i n o s ,  p o r  l o  t a n t o  muy 
f â o i l  g a n a r  en  l a  v o t a c i ô n  y d e t e r m i n a r  l o  q u e  
q u e r l a n " .  ( C o n t r o v e r s i a s . . .  P .  1 9 0 )
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t o c a r  e s t a  p u n t o  c u a r e n t a  y u n o  de l a  v e n e r a c l ô n  
de  l o s  c h i n o s  a C o n f u c i o  y de l o s  a n t e p a s a d o s  d i f u n -  
t o s ,  p o r  t e m o r  a q u e  s e  s u s c i t a r a n  d i s a n s i o n e s  e n ­
t r e  e l l o s .  Con t o d o ,  e l  P « D o m i n g o  de Sa n P e d r o ,  
p r o p u s o  i m p r u d e n t e m a n t e  y de i m p r o v i s e  d i c h o s  p u n ­
t o s ,  c u a n d o  e s t a b a n  r e u n i  d o s  l o s  m i s i o n e r o s  y e l  P . '  
N a v a r r e t e .  Sa v i â  e l  P .  N a v a r r e t e  o b l l g a d o  a r e s ­
p o n d e r  de p a l a b r a ,  y d e s p u é s  p o r  e s c r i t o  a l a  c u e a -  
t i ô n ( l ) .
( l )  P .  V a r o t  M a n i f i e s t o  y d e c l a r a c i ô n  de l a  v e r d a d ,  
en  l a  I n t r o d u c c i ô n . " . . .  J u z g a n d o  p o r  mas c o n -
v e n i e n t e  e l  no  t r a t a r  de e s t a s  m a t e r i a s ,  p o r  e -  
v i t a r  l o s  r e c e l o s  q u e  s e  p o d i a n  p r e s u m i r  s i n  e -  
f e c t o  a l g u n o . No o b s t a n t a  e s t o ,  d e s p u é s  de h a ­
c h a s  t o d a s  l a s  c o n s u l t a s ,  e l  P .  S an  P e d r o ,  r e l i ­
g i o s e  n u e s t r o  ( d o m i n i c o ) ,  s i n  d a r  p a r t e  a n t e s  a l  
P .  N a v a r r e t e ,  q u e  a r a  e l  P r é s i d e n t e  q u e  l a  O r d e n  
t e n l a  a q u f ,  p r o p u s o  en c o m u n i d a d  d i c h o s  p u n t o s .
Y ,  a u n q u e  l o  s i n t i ô  e l  P .  N a v a r r e t e ,  no o b s t a n t e .
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A h o r a  v a m o s  a v e r ,  da q u a  s e  t r a t a b a  e l  p u n t o  c u a ­
r e n t a  y u no  q u a  c a u s é  t a n t a s  d l s c o r d i a s  a n t r a  l o s  
m i s i o n e r o s .  E l  p u n t o  c u a r e n t a  y uno  s e t r a t a  a c e r ­
c a  de l a s  c e r e m o n i a s  c o n  q u a  l o s  c h i n o s  v e n e r a n  a 
a u  M a e s t r o  C o n f u o i o  y a l o s  d i f u n t o s ,  s a  b a n  cé s e -  
g u i r  p o r  t o d o  l a s  r e s p u e s t a s  de l a  S a g r a d a  C o n g r e -  
g a c i o n  de l a  I n q u i s i c i é n  U n i v e r s a l , a p r o b a d a s  p o r  
e l  S a n t f s i m o  P a d r e  A l e j a n d r o  V I I  e l  aOo 1 6 5 6 ,  p o r  
f u n d a r s a  en o p i n i o n  muy p r o b a b l e ,  s i n  q u e  p u e d a  b a -  
b e r  e v i d e n c i a  de l o  c o n t r a r i o .  Y s u p u a s t a  e s t a  p r o ­
b a b i l  i  d a d ,  no  se  d e b e  c e r r a r  l a  p u e r t a  de l a  s a l v a -  
c i o n  a i n n u m e r a b l e s  c h i n o s ,  q u e  s e a p a r t a r l a n  da l a  
R e l i g i o n  c r i s t i a n a  s i  s e  l e s  p r o b i b i e r a  b a c e r  a q u e -  
l l a s  c o s a s  q u a  l i c i t a m a n t e  y c o n  b u e n a  f e  p u e d e n  b a ­
c e r ,  y s e  l e s  o b l i g a s e  a de j a r  l o  q u a  no p u e d e n  s i n
l a  f u a  f o r z o s o  r e s p o n d e r  l u e g o  an b r e v e  l o s  F u n -  
d e m e n t o s  q u a  b a b l a m o s  t e n i d o  l o s  r e l i g i o s o s  de 
l a  O r d e n  p a r a  p r o b i b i r  l o  q u a  l o s  J e s u i t a s  p e r -  
m i t i a n .  Y como l a  m a t e r i a  e r a  t e n  g r a v e ,  f u a  n e -  
c e s a r i o  e l  r e m i t i r s a  a r e s p o n d e r  p o r  e s c r i t o ; . . • "
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g r a v i s i m a s  i n c o m o d l d a d e s .
No c o n v e n l a n  an e s t o  e l  P .  N a v a r r e t e  n i  e l  P .  S a n ­
t a  M a r l a  p o r  p a r e c e r l e s ,  s e g u n  e l  d e c r e t o  de 1 6 4 5 ,  
i d o l a t r i c a a  y s u p e r s t i c i o s a s  t o d a s  l a s  c e r e m o n i a s  y 
r i t o s  c o n  q u e  l o s  c h i n o s  v e n e r a b a n  a s u s  d i f u n t o s ,  
y en e s p e o i a l  a s u  M a e s t r o  C o n f u c i o .  A s i  e l  P a d r e  
N a v a r r e t s ,  en n o m b r e  y v o z  de s u s  c o mp aP fe ro s  y d e l  
P .  S a n t a  M a r f a ,  p r o t e s t é  y r e c l a m é  c o n t r a  d i c h a  r e -  
s o l u c i o n ,  p i d i e n d o  a l  S e c r e t a r i o  de l a  J u n t a  q u e  no 
e x t e n d i e s e  a q u e l  p u n t o  h a s t a  q u e  é l  p o r  e s c r i t o  
r e p r é s e n t a s #  l o  q u e  s e  l e  o f r e c f a  c o n t r a  d i c h a  r s -  
s o l u c i é n .  Lo  c u a l  h i z o  en un p a p a l  c o n  f e c h a  d e l  8 
de m a r z o  de 1 6 6 8 ,  d i r i g i d o  a l  P .  V i c e p r o v i n c i a l  de 
l a  S a g r a d a  C o m p a R f a  de J é s u s  en C h i n a ,  q u e  e r s  e l  
q u e  p r e s i d f a  en e s t a s  a a a m b l s a s .  A q u e  r e s p o n d i é  
d i c h o  P .  V i c e p r o v i n c i a l  c o n  f e c h a  d e l  16  de a b r i l  
d e l  m i s m o  a R o .
L u e g o  e l  P« N a v a r r e t e  e s c r i b i é  s o b r e  e s t e  p u n t o  a l
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R . P .  V l s i t a d o r  da l a  Co m pa P i l a ,  r é s i d a n t e  en l a  e l u ­
d e d  de M a c a o ,  c u y a  c a r t a  l l e v o  l a  F e c h a  d e l  22  de 
a b r i l  d e l  m i s m o  aPIo 6 8 .  Y a 12  d e l  s i g u i e n t e  mes 
de  may o l e  r e s p o n d i o  d i c h o  P .  V i s i t a d o r ,  m o s t r a n d o  
g r a n d e s  d e s e o s  de l a  p a z ,  y de q u e  s e  s i g u i e s a  l a  
v e r d a d  en t o d o ,  a u n q u e  p a r a  l i q u i d a r l a  y a v e r i g u a l a  
f u e s e n  n e c e s a r i a s  m u c h a s  d i s p u t a s ;  p o r ^ u #  de l a  g u e ­
r r e  s e  s u e l a  e r i g i r  l a  p a z ,  y de l a s  r s p e t i d a s  c o n ­
t r o v e r s i a s ,  l a  c o n c o r d i e .
E l  P .  N a v a r r e t e  s e  q u e d é  muy c o n t e n t o  c o n  e s t a  a m o-  
r o s a  r e s p u e s t a  d e l  P .  V i s i t a d o r ,  p e n s a n d o  q u e  c o n  s u 
i n t e r v e n c i ô n  y a u t o r i d a d  s e  a j u s t a r f a n  en F a v o r  de 
l a  v e r d a d  a q u e l l a s  d i f e r e n c i a s .  Mas d e s p u é s  e l  aPlo 
s i g u i e n t e  de 69 l e  e n v i é  e l  d i c h o  V i c e - P r o v i n c i a l  
d o s  e s c r i t o s  o p a r e c e r e s ,  en r e s p u e s t a  de l o s  q u e  e l  
P .  N a v a r r e t e  h a b f a  p r e s e n t a d o , t r a b a j a d o s  c o n  m uc h o 
e s t u d i o  p o r  d os  P a d r e s  de l a  Co mpa Pi f a ,  a q u e  s e  v i o  
p r e c i s a d o  a r e s p o n d e r  c o n  o t r o s  d os  m a n i f i e s t o s  an 
q u e  h a c f a  e v i d e n c i a  d e l  p u n t o  q u e  t r a t a b a ,  p r o b â n d o l e
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c o n  l u g a r e s  de l a  E s c r i t u r a ,  c o n  t e s t i m o n l o  de l o s  
S a n t o s  P a d r e s  y c o n  l o s  m i s m o s  l i b r o s  y l e y e s  de 
C h i n a .
P a r o  r i n a l m e n t e ,  l a s  c o n t r o v e r s i a s  d o c t r i n a l e s  e n t r e  
l o s  m i s i o n e r o s  en  C a n t â n  t e r m i n é  a s i t  t o d o  l o  q u e  no  
e s t a b a  c o n f o r m e  a l o s  d e c i s i o n e s  o b t e n i d a s  p o r  e l  P .  
M a r t i n i  an 1 6 5 6 ,  d e b l a  s e r  r e c h a z a d o . Es d e c i r  q u a  
e l  P .  N a v a r r e t e  no  p u e d a  d i s c u t i r  mas c o n  l o s  de l a  
C o m p e R f a ,  s i n o  s é l o  a c e p t a r  i n c o n d i c i o n a l m e n t e  t o d o  
l o  q u a  o p i n a n  l o s  de l a  C o m p a R f a .  E n t o n c e s  " c u a n d o  
n i  c o n  d i s p u t a s  n i  e s c r i t o s  p u d o  c o n v e n c e r  y a t r a e r  
a s u  s e n t i r  a l o s  q u a  e r a n  da c o n t r a r i o  d i c t a m e n ,  
r e c u r r i é ,  como h i  j o  de l a  I g l a s i a ,  a l a  S i l l a  A p o s -  
t é l i c a ;  s a l i é n d o s a  de C a n t o n  e s t e  aRo de 6 9 ,  y e m-  
p r e d i e n d o  un l a r g o  y p e n o s o  v i a j e  h a s t a  l a  s a n t a  
c i u d a d  de R o m a " ( l ) .
( 1 )  P .  S a l a z a r :  H i s t o r i a  de l a  P r o v i n c i a  d e l  Smo.  
R o s a r i o .  T .  I I I .  p .  2 4 .
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2 )  A c t u a c i é n  d e l  P» N a v a r r e t e  s o b r e  l o s  r i t o s  c h i n o s  
en Rome»
l )  Su  v i a j e  a R o m e .
E l  P .  N a v a r r e t e  y a  e s t ë b a  d i s g u s t a d o  de t a n t a s  d i s ­
p u t a s  i n u t i l e s  y a l  m i s m o  t i e m p o  c r e y ô  q u e  no e r a
p o s l b l e  o b t e n e r  un  a r r e g l o  f i n a l  e n t r e  l o s  d o s  b a n -
d o s  c o n t r a r i o s ,  y d e c i d i ô  e s c r i b i r  a Roma y a M a n i ­
l a  p i d i e n d o  p e r m l a o  p a r a  r e g r e s a r  a E u r o p a  c o n  mo­
t i v e  de e l e v a r  e l  p r o b l e m s  a Roma p a r a  s u  s o l u c i o n .
O t r o  de l o s  m o t i v o s  q u e  l e  c a u s a r o n  h a s t i o  en C a n ­
t o n  f u e r o n  l a s  n o t i c i a s  i n e x a c t e s  q u a  l l e g a r o n  a 
e s a  c i u d a d ,  a x a g e r a n  do l o s  f a v o r e s  h e c h o s  p o r  l o s  
J e s u i t a s  a l o s  d o m i n i c o s  y a l  P .  S a n t a  M a r i a .  P e r d
l o  q u e ,  s o b r e  t o d o ,  m o v i ô  a l  P .  N a v a r r e t e  a s a l i r
de  C a n t o n  f u e  q u e  a l  aRo a n t e r i o r  ( 1 6 6 8 )  h a b i a  p a r -  
t i d o  p a r a  Roma e l  P .  P r ô s p e r o  I n t o r c e t t a ,  S . ] ,  ( l )  
p a r a  c o n s u l t a r  a l g u n o s  p u n t o s  de l o s  t r a t a d o s  en
( 1 )  P .  N a v a r r e t e *  T r a t a d o s  h i s t o r i c o s . . .  C a p .  X V I .  
p .  3 5 8 .  " L o  q u e  mas me e s p o l e a b a  l a  s a l i d a  e r a
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s u s  d i s p u t a s  en  C a n t é n , d e j s n d o  en  s u  l u g a r  y t o ­
rn a n d o  s u  n o m b r e  y a p e l l i d o  e l  P a d r e  Ge rma n M a c r e t ,
S . 3 . .  p a r a  q u e  l o s  m a n d a r i n e s  no  e c h a s e n  de m e n o s  
s u  h û l d a ;  y  t a m i a  a l  P*  N a v a r r e t e  no  s u c e d i e s e  a -  
h o r a  l o  m i s m o  q u e  e l  aPlo 1 6 5 6  c o n  e l  P .  M a r t i n i ,
SOI.
Ademâs p o r  o c t o b r e  de 1 6 6 9  se  r s c i b i ô  en C a n t o n  un 
d e c r e t o  i m p e r i a l  p r o h i b i e n d o  q u e  l o s  m i s i o n e r o s  des-  
t e r r a d o s  v o l v i e r a n  a l  i n t e r i o r  de C h i n a .  E s t o  d e s a ­
n i m é  m uc h o a l  P .  N a v a r r e t e ,  p u e s  p e r d i é  l a  e s p a r a n -  
z a  de v o l v e r  a s u  q u e r i d a  m i s i é n ,  a u m e n t a n d o , p o r  
o t r a  p a r t e  s u  d e s e o  de i r  a Roma.  Con t o d o s  l o s  mo­
t i v o s  a r r i b a  c i  t a d o s , s a l i é  e l  P a d r a  de C a n t é n  c o n  
t o d o  r e c a t o  s f i n e s  d e l  aPlo s e s e n t a  y n u e v e ,  e m p e -
e l  v e r  q u e  e l  aRo a n t e c e d e n t e  d e s p u é s  de l a s  d i s ­
p u t a s  q u e  h a b i a m o s  t e n i d o ,  h a b i a  p a r t i  do p a r a  Ro ­
ma e l  P .  I n t o r c e t t a . . . "
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z a n d o  e n t o n c e s  un  l a r g u l s i m o  v i a j e  l l e n o  de a v e n ­
t u r a s  y p a n a l i d a d e s .  De e s t e  v i a j e  q u e  h i z o ,  n o s  
h a  d a d o  e l  m i s m o  P a d r e  u n a  d e s c r i p c i ô n  muy d e t a -  
l l a d a ,  d e s d e  s u  s a l i d a  de C a n t o n ,  h a s t a  s u  l l e g a d a  
a Roma,  en e l  c a p i t u l e  XVI  de s u o b r a  " T r a t a d o s . . "  
S e g u n  e s e  l i b r e  s u y o ,  h a c e m o s  un r e s u m e n  de s u  v i a ­
j e  de l o  c u a l  e s  i m p o r t a n t e  s a b e r ,  n o  s o l o  p o r  l o  
i n s t r u c t i v o  e i n t e r e s a n t e ,  s i n o  t a m b i é n  p a r a  c o n o -  
c e r  l a s  a g r e g i a s  v i r t u d e s  m o r a l e s ,  F i s i c a s  a i n t e -  
1 e c t u a l e s  d e l  v i a j e r o ,  e l  P .  N a v a r r e t e .
L o s  P a d r e s  de l a  C o m p a R i a  e s t a b a n  e n t e r a d o s  de s u  
v o l u n t a d  de s a l i r  de C a n t o n  , " p o r q u e  y o  l a  h a b i a  
m a n i f e s t a d o  en d i f e r e n t e s  o c a s i o n e s  y e s c r i t o  s o ­
b r e  e l l o  a l  P .  V i s i t a d o r  L u i s  de Gama,  q u e  e s t a b a  
en  M a c a o ,  p r o p o n i é n d o l e  s o b r a d a s  c o n v e n i e n c i a s  de 
m i  i d a  a v e r m e  c o n  s u  p e r s o n a "  ( l ) .  Y s e  o p u s i e r o n
( l )  P .  N a v a r r e t e *  T r a t a d o s  h i s t é r i c o s . . . .  C a p .  XVI  
p .  3 5 6 .
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a s u  s a l i d a  da C a n t o n  p o r  l o s  p a r j u i c i o s  q u a  s a p o ­
d i a n  s e g u i r  a l o s  demas m i s i o n e r o s .  P a r o  c u a n d o  
s a l i o  e l  P .  N a v a r r e t e ,  c o n  t l t u l o  de v i s i t a r  a l  Em-  
b a j a d o r ,  a F i n e s  d e l  aRo 1 6 6 9 .  no  s e  s i g u i o  n i n g u n  
i n c o n v e n i e n t e  p o r  su  s a l i d a  ( l ) .  O b t u v o  s i n  d i f i -  
c u l t a d  e l  p e r m i s e  p a r a  i r  a M a c a o  p o r  m e d i o  de a l ­
g u n o s  c h i n o s .  D e s p u é s  de a l g u n o s  d i e s  de v i a j e ,  
l l e g ô  a M a c a o  e l  18 de d i c i e m b r e  de 1 6 6 9 .  D u r a n t e  
s u  e s t a n c i a  en M a c a o ,  p a d e c i o  no p o c o  p o r  h a b e r  a -  
l l l  a l g u n a s  p e r s o n a s  de i n f l u e n c i a  q u a  s a  o p o n l a n  
a s u  s a l i d a  p a r a  M a n i l a .  S i n  e m b a r g o ,  v a n c i o  f e -  
l i z m e n t e  t o d o s  l o s  o b b t a c u l o s  c o n s i g u i e n d o  e l  p e r -
( 1 )  3 . S .  C ummi ns  I T he  t r a v e l s  a n d  c o n t r o v e r s i e s  oF 
F r . N a v a r r e t e .  U.  I I .  p .  4 2 3 .  E l  P .  N a v a r r e t e  
d i j o  q u a  l o s  J e s u i t a s  t r a e r l a  un s u p l e n t e  d a s d e  
M a c a o  p a r a  s u  v a c a n t s  como h a b l a n  h e c h o  p a r a  e l  
P .  I n t o r c e t t a  c u a n d o  s a l i o ,  a s !  l o s  c h i n o s  no 
s e d i a r o n  c u e n t a  de s u  a u s a n c i a .  En a f a c t o ,  s u  
l u g a r  Fua  s u s t i t u i d o  p o r  e l  P .  G r i m a l d i .
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m l s o  s o l l c l t a d o  d e l  G o b e r n a d o r  da l a  c o l o n i e  P o r t u ­
g u e s e  p a r a  s a l i r  da M a c a o  d o n d e  p a r t i o  e l  11 da e -  
n e r o  de 1 6 7 0 .
Su p r i m e r a  e t a p a  h a s t a  P u l o c o n d o r  e s t u v o  l l e n a  de 
p e l i g r o s  y de n a u f r a g i o .  D e s p u é s  de m u c h o  t r a b a j o  , 
d i e r o n  c o n  e l  e s t r e c h o  de S i n g a p u r ;  y a l  1 de f e b r e -  
r o  f o n d e a r o n  a v i s t a  da M a l a c a .  D o c a  d f a s  e s t u v o  en 
M a l a c a ,  y l o s  mas de e l l o s  g a s t o  en  o i r  c o n F e s i o n e s  
d a  l o s  m u c h o s  c a t ô l i c o s .  P a r a  h a c e r  s u  v i a j e  d e s ­
d e  a l l l  a M a n i l a  y e s p e r a r  e l  t i e m p o  c o m p é t e n t s  p a ­
r a  n a v e g a r ,  p i d i o  l i c e n c i a  a l  G o b e r n a d o r  c o n  m o t i v o  
de  d e t e n e r s a  a n  a l i a  u n o ,  o d o s  m e s a s ,  p e r o  e l  Go­
b e r n a d o r  n e g o  s u  p e t i c i o n  de e s p e r a r  a l i i  b a r c o  p a ­
r a  i r  a M a n i l a  ( l ) ,  p o r  l o  t a n t o  l e  Fua  p r e c i s e  s a ­
l i r  da M a l a c a .
( 1 )  P .  N a v a r r e t e :  T r a t a d o s . . .  p .  371  " A q u e l l a  t a r ­
da s a i l  a t i e r r a ,  y h a b l é  a l  G o b e r n a d o r ;  d l x e l e  
q u e r l a  p a s s a r  de a l l l  a M a n i l a  , o p o r  S i a m  o p o r
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Ma pa  d e l  v i a j e  d e l  P .  D o m i n g o  N a v a r r e t e  
de M a c a o  a Roma.
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E l  1 2  de f e b r e r o  p r o s i g u i ô  e l  n a v f o  s u  v i a j e ,  1 1 e -  
g a n d o  a l a  i s l a  de P u l o  P i n a n g ,  en d o n d e  s e  d e t u -  
v i e r o n  d o s  d f a s .  E l  1 de m a r z o  p a s a r o n  c o n  g r a n d e s  
r i e s g o s  p o r  e n t r e  l a s  i s l a s  de N l c o b a r .  P r o s i g u i e -  
r o n  l a  r u t a  a C e i l â n ;  y p o r  h u i r  de l a s  c o r r i e n t e s  
de l a s  i s l a s  M a l d i v a s ,  f u e r o n  a p a r a r  s a t e n t a  l é ­
g u a s  p o r  d e b a j o  de l a  p u n t a  de G a l i  ( G a l l e ) .  E l  9 
de m a r z o  l l e g a r o n  a C e i l â n .  S i g u i e r o n  a l  d l a  s i ­
g u i e n t e  b o r d e a n d o  l a  i s l a ;  y d o b l a n d o  e l  d f a  25 l a  
p u n t a  de G a l i ,  c o n  a z a r o s a  t r a v e s f a ,  p a s a r o n  p o r  
e n t r e  G o m o r f n  y T u t i c o r o n . P o r  l o  f u e r t e  de l o s  
v i e n t o s ,  s e  v i e r o n  f o r z a d o s  a d e t e n e r s e  p o r  e s p a c i o  
de o c h o  d f a s .
C o n t i n u a n d o  d e s p u é s  s u  a c c i d e n t a d o  v i a j e ,  e l  8 de 
a b r i l ,  l e s  s o r p r e n d i ô  un f u r i o s o  t e m p o r a l ,  q ue  h i z o
C a m b b j a .  No v i n o  en e l l o .  H i z e  s o b r e  e s t o  g r a n ­
d e s  d i l i g e n c i a s ,  y t o d a s  en v a n o .  Q ue dé  muy t r i s ­
t e  y a f l i g i d o .  H a b l é  a l  D é m i n e  m a y o r  ; h i z o  p o r  
m i  q u a n t o  p u d o ,  p e r o  n a d a  a l c a n z o " .
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d e s a n d a r  p a r t e  de l o  a n d a d o *  L l e g a r o n .  p o r  F i n ,  a 
C o l o m b o .  A l o s  t r è s  s a c e r d o t e s , c o n  e l  P .  N a v a r r e ­
t e ,  no  l e s  p e r m i t l e r o n  b a j a r  a t i e r r a ,  como l o  d e -  
s e a b a n  l o s  t r è s  m i l  c a t ô l i c o s  q u e  a l l i  h a b i a .  P r o -  
s i g u i e n d o  s u  v i a j e ,  a l  p a s a r  p o r  G a l i ,  a s t u v i e r o n  
a p u n t o  de n a u F r a g a r . " L a  n o c h e  Fue l a  mas t r a b a -  
J o s a  y m i s e r a b l e  q u e  se d e u e  de a u e r  p a s s a d o  en e l  
m a r .  Q ue do  e l  n a u i o  e t r a u e s a d o ,  l a s  m a r e s  muy g r a n ­
d e s ,  l o s  b a l a n c e s  t a n  t e r r i b l e s ,  q u e  en  n i n g u n a  
p a r t e  s e  p o d l a  a s s e g u r a r  v n a  p e r s o n a !  n i  q u e d ô  c e ­
rna,  n i  c a t r e  q u e  no r o m p i e s s e  l o s  c o r  d e l e s  c o n  q u e  
e s t a u a n  a t a d o s .  C a x a s ,  e s c r i t o r i o s ,  t i n a j a s ,  F r a s -  
q u e r a s  y q u a n t ' a s  v a s i j a s  a u i a ,  se  q u e b r  a r o n . Lo 
p e o r  a r a  q u e  a c a d a  g o l p e  de m a r ,  a n t e n d i a m o s  se 
a b r f a  e l  n a u i o .  M u c h o  p a d a c i a  y t a n t o ,  q u e  c o m e n z ô  
a h a z a r  d s m a s i a d a  a g u e ,  q u e  l a s  b o mb a s  no  b a s t a u a n  
a s a c a r l a "  ( l ) .
( 1 )  P .  N a v a r r e t e *  T r a t a d o s  h i s t é r i c o s . . .  C a p .  X I X ,  
p .  3 7 6 .
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P r o s l g u l e n d o  s u  r u t a  p a r a  G o a ;  p e r o  no f u e  a q u e l  
t i e m p o  a p r o p o s i t o  p a r a  n a v e g a r  en a q u e l l o s  m a r a s  , 
d e s p u é s  de m u c h o s  a z a r e s  y p e l i g r o s ,  s e  d s t e r m i n a -  
r o n  t o m a r  p u e r t o  an  M e d r a s t r a p a t a n , m e d i a  l e g u a  de 
l a  o i u d a d  de  S a n t o  T om é ,  C a n s a d o  da n a v e g a r ,  s e  
h o s p e d o  n u e s t r o  v i a j e r o  a n  e l  c o n v e n t o  de l o s  P P .  
C a p u c h i n o s ;  y d e s p u é s  de c e l e b r a r  m i s a  en  l a  i g l e -  
s i a  d e l  S a n t o  A p â s t o l - ,  p r o s i g u i ô  s u  v i a j e  p o r  t i e ­
r r a  c o n  d i r e c c i ô n  a Goa ( l ) >  E s t a  J o r n a d a  f u e  muy 
d i f i c i l  y en d o s  o c a s i o n e s ,  e s t u v o  p a r a  a h o g a r s e ,  
a l  p a s a r  p o r  r f o s  c a u d a l o s o s .  L l e g ô  a G o l o c o n d o r ,  
a n t i g u o  r e i n o  d e l  I n d o s t â n  y s e  e n c o n t r ô  p o r  c a -  
s u a l i d a d  c o n  u n a  p e r s o n a  a q u i e n  h a b i a  c o n o c i d o  en 
o t r o  t i e m p o  en V a l l a d o l i d ,  en l a  b o t i c a  de s u  c o n ­
v e n t o .  E r e  é s t e  r a é d i c o  d s l  p r i n c i p e  de a q u e l  p a i s ,
( l )  P .  S a l a z a r s  H i s t o r i a  de l a  P r o v i n c i a . . .  p .  4 8 0 .  
" E l  c a p i t â n  d e l  n a v i o  e n  q u e  n a v e g a b a  e l  P .  N .  
q u e r i a  a n t e s  de p a s a r  a Goa h a c e r  o t r o  v i a j e ,  en 
e l  c u a l  h a b i a  de g a s t a r  m uc h o  t i e m p o ,  l o  c u a l  
v i s t o  p o r  e l  P . ,  s e  r e s o l v i ô  a c a m i n a r  p o r  t i e ­
r r a  d e s d e  a l l i  a G o a " .
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y d a s e o s o  de f a v o r e c e r  a s u  h u é s p e d ,  i n t r o d û j o l e  
c o n  l o s  F r a n c e s e s  q u e  t e n l a n  a l l i  F a c t o r i a l  l o s  
c u a l e s  se  o F r e c i e r o n  a c o n d u c i r l o  a b o r d o  de s u s  n a -  
v i o s .  P a r a  e s t o  h u b o  de v o l v e r  a t r a s  y c a m i n a r  p o r  
t i e r r a  d i e z  d i a s  h a s t a  l l e g a r  a M u s u l a p a t a n  ( c i u d a d  
d e l  I n d o s t â n  i n g l é s ) .  E m b a r c a d o  a l l i  l l e g ô  a G o a ,  
d o n d e  s o l o  s e  d e t u v i e r o n  d o s  d i a s .  C o n t i n u a d o  l u e ­
g o  s u  r u m b o ,  l l e g a r o n  a S o a l i  ( S u a l l y )  q u e  e r a  c i u ­
d a d  y p u e r t o  d e l  I n d o s t â n  i n g l é s ,  d e s p u é s  de o c h e n -  
t a  y t r è s  d i a s  de n a v e g a c i ô n  d e s d e  M a s u l i p a t â n *
En S o a l i ,  p i d i ô  p a s a j e  a l  d i r e c t o r  de l a  F a c t o r i a  
h o l a n d e s a  p a r a  p r o s e g u i r  e l  v i a j e  en u n o  de s u s  b a r *  
COS. Se l e  d i ô  de b u e n  g r a d o  a q u é l ,  y l e  c o b r ô  t e l  
c a r i P t o ,  q u e  l e  o b s e q u i ô  c o n  c o n v i t e s , l e  r e c o m e n d ô  
a l  c a p i t â n  d e l  b a r c o ,  y l e  F ue  p e r s o n a l m e n t e  a d e s -  
p e d i r .  D i e z  d i e s  d e s p u é s  c o n t i n u é  s u  d e r r o t e r o ,  a -  
b o r d o  d e l  m i s m o  n a v i o ,  p e r o  F u e r o n  t a n  F u r i o s o s  l o s  
t e m p o r a l e s  q u e  l e s  s o b r e v i n i e r o n ,  q u e  a s t u v i e r o n  a 
p u n t o  de p e r e c e r  m u c h a s  v e c e s .  E F e e t i v a m e n t e  s e
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s i g u i e r o n  g r a n d e s  t o r m e n t a s ,  y t a i e s  q u e ,  h a b i e n d o  
l l e g a d o  a l  Ca bo  de l a s  A g u j a s ,  d i s t a n t e  v e i n t e  l é ­
g u a s  d e l  Cabo de B u e n a  E s p e r a n z a ,  e l  29 de a b r i l  
s e  v i e r o n  o b l i g a d o s  a v o l v e r  p a r a  s t r a s ,  d i r i g l é n -  
d o s e  a M a d a g a s c a r .  " L o  q u e  y o  p a d e c i  en e s t e  t i e m ­
p o  no  s e  e s c r i b e :  B i o s  y y o  l o  s a b e m o s ,  n i  l o  q u e  
p a s s é  en o t r o s .  ^ Q u a n t a s  n o c h e s  l l e u é  r e c o s t a d o  s o ­
b r e  v n  c a f l ô n  de b r o n c e ?  ^ Q u â n t a s  s e n t a d o  J u n t o  a 
l a  v i t a c o r a ?  "  ( 1 )  P o r  F i n ,  F o n d e a r o n  e l  29 de ma­
y o  en P o r t  D a u p h i n ,  p u e r t o  de M a d a g a s c a r ,  i s l a  q u e  
l o s  p o r t u g u e s e s  h a b f a n  b a u t i z a d o  c o n  e l  n o m b r e  de 
S a n  L o r e n z o .
S a i s  m e s e s  e s t u v i e r o n  d e t e n i d o s  en e s t e  p u e r t o ;  y 
h a c i é n d o s e  de n u e v o  a l a  v e l a  e l  1 de n o v i e m b r e  de 
1 6 7 1 ,  F o n d e a r o n  e l  20 de d i c i e m b r e  en S a n t a  E l a n s  
( i s l a  de A F r i c a  en  e l  O c é a n o  A t l â n t i c o ) . E l  25 p o r  
l a  t a r d e  s a l i e r o n  en d e ma n da  de l a  i s l a  de l a  A a c e n -
( 1 )  P .  N a v a r r e t e :  T r a t a d o s . . .  C a p .  XXV,  p .  3 9 8 .
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s i ô n ,  p e q u e H a  i s l a  d e l  O c é a n o  A t l â n t i c o  en A f r i c a !  
y d e s p u é s  de d e t e n e r s e  a l l l  un d i a , c o n t i n u a r o n  e l  
d i a  6 de e n e r o  s u  d e r r o t e r o  p a r a  F r a n c i a .  E l  2 de 
f e b r e r o  p a s a r o n  p o r  f r e n t e  de Cabo V e r d e ,  y d e s p u é s  
s u b i e r o n  h a s t a  l a  a l t u r a  d e l  C a n a l  de l a  M a n c h a ;  y 
u o l v i e n d o  a b a j a r ,  no  p u d i e r o n  a c e r c a r s e  a B u r d e o s  
p o r  s e r i e s  c o n t r a r i o s  l o s  v i e n t o s ,  d i r i g i é n d o s e  e n ­
t o n c e s  a l a  C o r u n a .  C e r c a  y a  de F i n i s t e r r e ,  d e c i -  
d i e r o n  i r  a L i s b o a .
E l  18 de m a r z o  de 1 6 7 2  l l e g a r o n  a C a s c a e s ;  y e l  19 
e n t r a r o n  en  l a  c a p i t a l  l u s i t a n a ,  s a l t a n d o  a t i e r r a  
e l  P .  N a v a r r e t e  v e s t i d o  de c h i n o .  Q ue do  p r e n d a d o  
de l a  b a l l e z a  de l a  c i u d a d ,  de l a  c o r t e s i a  de s u s  
h a b i t a n t e s  y d e l  b u e n  t r a t o  q u e  l e  d i s p e n s a r o n  ( l ) .
( 1 )  P .  N a v a r r e t e *  T r a t a d o s . . .  p .  4 0 8 .  "  L a  c i u d a d  
e s  h e r m o s a  y l i n d a ,  q u e  no s e p u e d e  p o n e r  d u d a  
a l g u n a .  L o s  e d i f i c i o s  s o n  a l g o  b a j o s .  E l  r e g a l o  
y a b u n d a n c i a  de t o d o  se t o c a  c o n  l a s  m a n o s .  L a  
g a n t a  c o r t é s  y a p a c i b l e " «
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L e  c o s t ô  e s t e  v i a j e  a l  P « N a v a r r e t e  d e s d e  M ac a o  
h a s t a  E u r o p a  q u i n c e  m e s e s  de n a v e g a c i ô n ,  s i n  l a s  
d e t e n c i o n e s  f o r z o s a s ,  q u e  t u v o  en t i e r r a ,  y p a d e -  
c i ô  en t o d o  e l  v i a j e  g r a n d i s i m o s  t r a b a j b s ,  f u r i o -  
s a s  t o r m e n t a s , y h o r r i b l e s  t e m p e s t a d e s ,  h a b i e n d o  
d a d o  u n a  v u a l t a  a t o d o  e l  m u n d o ,  y e s t a d o  en  t o d a s  
l a s  c u a t r o  p a r t e s  de é l , t r a t a n d o  c o n  g a n t e s  de  v a ­
r i a s  n a c i o n e s ,  de d i v e r s e s  r e l i g i o n e s  y s e c t a s .
En t o d o  h a l l a b a  b u e n a  a o o g i d a  e l  P« N a v a r r e t e  y t o ­
d o s  se e s m e r a b a n  en f a v o r e c e r l e  y o b s e q u i a r l e ,  no 
s o l o  l o s  c r i s t i a n o s  y c a t ô l i c o s ,  s i n o  l o s  H e r e g e s ,  
M o r o s  y de o t r a s  s e c t a s .  T r a b a j a b a  c u a n t o  p o d i a ,  
p o r  m a r  y p o r  t i e r r a ,  c o n f e s a n d o  y p r e d i c a n d o  muy 
f r e c u e n t e m e n t e , c o s a  q u e  l e  e r a  muy f a c i l ,  y como 
n a t u r e l ,  p o r  s u  m u c h a  e r u d i c i ô n  y e l o q u e n c i a .
H a b i e n d o  e s t a d o  como un mes en L i s b o a ,  s e  p a r t i ô  de 
a l l i  p a r a  M a d r i d ,  d o n d e  l l e g ô  a f i n e s  de m ayo  de 1 6 7 2 ,  
v e i n t i s e i s  aMos d e s p u é s  q u e  s a l i ô  de E s p a M a  p a r a  F i -  
l i p i n a s .  "  A o n c e  d i a s  de c a m i n o  l l e g u é  a M a d r i d ,
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c o r t s  de n u e s t r o  g r a n  M o n a r c a ;  f u e  a l o s  26  aMos 
y t r e e  m e s e s  q u a  h a b i a  s a l i d o  da V a l l a d o l i d "  ( l ) .
Como s u s  n e g o c i o s  p e r t e n e c i a n  a Roma,  t r a t o  l u e g o  
d a  d i s p o n e r  l a s  c o s a s  p a r a  e s t e  f i n .  En L i s b o a  y 
M a d r i d  v i o  c a r t a s  d e l  E m i n e n t i s i m o  SePior  C a r d e n a l  
B a r b e r i n o ,  en q u e  p e d i a  n o t i c i a s  p a r a  l a  S a c r a  
C o n g r e g a c i o n  d e l  S a n t o  O f i c i o  da l a  M i s i o n  da C h i ­
n a .  D i o  r a l a c i o n  b r e v e  de l o  mas e s e n c i a l ,  r e s e r -  
v a n d o  l o  demas p a r a  c u a n d o  é l  l l a g a r a  a Roma ( 2 ) .
En  e l  mes de s e p t i e m b r e ,  p a r t i ô  p a r a  Roma.  D e s ­
p u é s  de p a s a r  e l  g o l f o  f e l i z m e n t e ,  p r o s i g u i ô  s u  
v i a j e  a G e n o v a .  De a l l i  p e s o  a L i b o r n a  d o n d e  l l e ­
g ô  muy m a l  y t u v o  q u e  s e r  h o s p i t a l i z a d o  y c u r a d o  
e n  e l  H o s p i t a l  de Sa n J u a n  de D i o s .  L u e g o  c o n t i ­
n u é  s u c a m i n o  a Roma,  en d o n d e  e n t r é  e l  d i a  de Re-
( 1 ) P .  N a v a r r e t e *  T r a t a d o s . . .  C a p .  X X V I I I ,  p .  4D8
( 2 ) I b i d .  p .  4 0 9 .
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y e s  de 1 6 7 3 .  L e  c o s t ô  e l  v i a j e  d e s d e  M a c a o  a Ro­
ma t r è s  a M o s ,  de l o s  c u a l e s ,  q u i n c e  m e s a s  f u e r o n  
de n a v e g a c i o n e s .
2 ) A c t u a c i ô n  en  Roma y E s p a M a .
D e s p u é s  de l l e g a r  a Roma,  c o m e n z ô  e l  P .  N a v a r r e t e  
en s e g u i d a  a t r a t a r  de s u s  n é g o c i e s .  P r o p u s o  a l a  
S a g r a d a  C o n g r e g a c i o n  c i e n t o  y d i e o i o c h o  p r e g u n t a s  
q u e  f u e r o n  d i s c u t i d a s  en  C a n t ô n  y o t r a s  p r e g u n a t a s  
m a s ,  s o b r e  v a r i e s  p u n t o s  p e r t e n e c i e n t e s  a l a  m i s i ô n  
de C h i n a ,  l a s  c u a l e s  r a m i t i o  l a  S .  C o n g r e g a c i o n  a 
s u s  c o n s u l t o r e s  y e l l o s  d i e r o n  s u  r e s o l u c i ô n  a t o ­
d a s  e s t a s  d u d a s .  Se d e t u v o  en  l a  C a p i t a l  d e l  O r b e  
C a t ô l i c a  d i e c i s e i s  m e s e s ,  en c u y o  t i e m p o  f u a r o n  r e -  
s u e l t o s  en  s u  f a v o r  t o d o s  l o s  p u n t o s  p r o p u a s t o s .
E l  m i s m o  P a d r e  N a v a r r e t e  n o s  c o n t ô  c o n  s a n c i l l e z  en  
s u s  " T r a t a d o s . . . "  l o  q u e  h i z o  en Roma.  " C o m e n z é  a 
t r a t a r  de m i s  n e g o c i o s ;  b a s é  d o s  v e c e s  e l  p i e  a s u  
S a n t i d a d ;  c o n  n o t a b l e  b a n i g n i d a d  y m a n s e d u m b r a  me
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t r a t ô  , a d i f i c o m a  g r a n d i s i m ame n t a  s u  h u m i l d a d  y l a  p o -  
b r e z a  de s u  a p o s a n t i l l o ,  c o n c a d i ô m e  en ambas o c a s i o n e s  
m u c h a s  i h d u l g e n c i a s  p a r a  m i ,  m i s  p a r i a n t e s  y o t r o s .  
C o m u n i q u é  a l g u n o s  s a M o r a s  C a r d a n a l a s , p a r t i c u l a r m a n t e  
a l o s  R e v a n d i s i m o s  s a M o r e s  O t t o b o n o ,  B o n a ,  M a x i m i s ,  
P u e r t o  C a r r e r o , y a l o  u l t i m o , a l  s a M o r  C a r d e n a l  C a -  
s a n a t a .  E l  s e M o r  C a r d e n a l  B o r r o m e o  m u r i ô  l u e g o  q u e  
y o  l l e g u é ,  q u e  l o  s e n t i  h a r t o ,  p o r  l a  F a l t a  q u e  me h i ­
z o .  D i e z  y s a i s  m e s e s  j u s t o s  g a s t é  en c a l i  f  i  c a r  l a s  
p r o p o s i c i o n e s  q u e  e n t r e g u é  a l a  S a c r a  C o n g r e g a c i o n  de 
P r o p a g a n d a  F i d e .  H i z e  v a r i e s  i n f o r m e s ,  p r e s e n t s  p a p a ­
l e s ,  t r a d u x e  l i b r o s  c h i n o s  p o r  o r d e n  de l a  C o n g r e g a -  
c i ô n ;  r e m i t i o  m i s  p u n t o s  a l a  d e l  S .  O f i c i o ;  é s t a ,  a 
l o s  C o n s u l t o r e s  y C a l i f i c a d o r e s . F i n a l m e n t e  , p o r  m a r ­
z o  de 7 4 ,  p o r  o r d e n  de l a  S a c r a  C o n g r a g a c i ô n  d e l  S a n t o  
O f i c i o ,  se  j u n t a r o n  l o s  E m i n e n t ! s s i m o s  s e M o r e s  C a r d e -  
n a l e s  B on a  y C a s a n a t e  c o n  a l  R e v e r e n d i s i m o  P a d r a  L a u -  
r e a  y R a v e r e n d i s i m o  P a d r e  C a y e t a n o  M i r a b o l .  T r a t a r o n  
de l a  m a t e r i a  y de l o  q u e  a u i a n  r e s u e l t o  l o s  d os  R a -  
v e n r e n d i s s i m o s  P a d r e s ;  l o  q u a i  a p r o b a r p n  y c o n f i r m a r o n ;
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c o n  q u e  q u e d é  g u s t o s o  y d e s a h o g a d o ,  a u l e n d o  p a s a d o  
a l g u n a s  c o s a s ,  q u e  r e s e r u o  p a r a  o t r a  o c a s i ô n "  ( l ) .
A c a u s a  d e l  g r a n  n u m é r o  de l a s  d u d a s  y l a  d i f u s a  n a -  
r r a c i ô n  de  l o s  p u n t o s  p r o p u a s t o s ,  p o r  a s o  a q u i  n o  n o s  
d e t e n e m o s  en a p u n t a r  t o d a s  l a s  p r o p o s l c i o n a s  q u e  e l  P .  
N a v a r r e t e  p r o p u s o  a l a  S .  C o n g r e g a c i o n , s i n o  s o l o  h a ­
c e m o s  un  r e s u m e n  de a l l a s  q u e  s o n  l a s  s i g u i a n t e s i
1 .  De s i n i c i s  P r a a f e c t i s ,  s e u  m a n d a r i n l s ,  d u b i a  2 5 .
( A c e r c a  de  l o s  p r e f e c t o s  c h i n o s  o  m a n d a r i n e s ,  d u d a  2 5 )
2 . C i r c a  S a c r e m e n t s ,  d u b i a  8 .
( A c e r c a  de l o s  S a c r a m a n t o s  , d u d a  S)
3 .  C i r c a  c u l  turn C o n f u c i o  e x h i  b i  t u r n , d u b i a  21 «
( A c e r c a  d e l  c u l  t o  d a d o  a C o n f u c i o ,  d u d a  2 l )
4 .  C i r c a  c u l  turn quero s i n a e  s u i s  d i f u n c t i s  e x h i b e n t ,  d u ­
b i a  2 5 .
( A c e r c a  d a l  c u l t o  d a d o  a l o s  d i f u n t o s  de C h i n a ,  d u ­
d a  2 5 )
( l )  P .  N a v a r r e t e *  T r a t a d o s . . .  C a p .  X X V I I I .  P .  4 0 9 .
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5 .  De j e j u n i i s ,  d u b i a  4 ,
( A c e r c a  de l o s  a y u n o s  , d u d a  4 )
6 . Ad ea nde m M i s s i o n e m  e x p e c t a n t i a ,  d u b i a  1 6 .
( A c e r c a  de l a s  e s p e c t a t i v a s  p a r a  l a  M i s i ô n ,  d u d a  1 6 )
7 .  A l i a s  s p a c i a l e s  d i f f i c u l t a t e s , nu m.  2 0 .
( A c e r c a  de o t r a s  d i f i c u l t a d e s  e s p e c i a l a s ,  d u d a  2 0)
A l o s  q u e  i n t e r e s e n  s a b e r  e l  d é t a i l s  de e s t a s  p r o p o -  
s i c i o n e s  , p u e d e n  v a r i a s  a l  f i n  d e l  p r i m e r  t o m o  de s u s  
o b r a s ,  q u e  es  s u  " T r a t a d o s  H i s t ô r i c o s . . . "  d e s d e  l a  p a ­
g i n a  4 8 3  h a s t a  5 1 4 ,  c o n  l a r g o s  c o m a n t a r l o s  s u y o s .  E s -  
t a n  a p r o b a d o s  p o r  l o s  C a r d e n a l a s  B o n a  y C a s a n a t e  y f i r -  
m a d a s  t o d a s  e s t a s  r e s o l u c i o n e s  p o r  l o s  E m i n e n t ! s i m o s  
C o n s u l t o r e s  P .  L o r e n z o  de L a u r e a  y D . C a y e t a n o  M i r a b o l  
e l  22 de a b r i l  de 1 6 7 4 .
" T a m b i é n  s o l i c i t é  B u l l a  de C l e m e n t e  X .  C o n f i r m a t o r i a  
de l a  C o n s t i t u c i ô n  de U r b a n o  V I I I ,  s o b r e  q u e  l o s  M i n i s ­
t r e s  E v a n g é l i c o s ,  s e a n d e  e s t a ,  o de a q u e l l a  n a c i ô n ,  
p u e d e n  a n t r a r  e n  q u a l q u i e r a  M i s s i o n ,  p o r  q u a l q u i e r
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v i a ,  r u m b o ,  o c a m i n o ,  o r a  p e r t e n e z c a  a l a  C o r o n a  da 
P o r t u g a l  , o r a  a l a  de  C a s t i l l a ,  l a  q u e l  B u l l a  s e  p u e -  
d o l e e r  a l  F i n  de " T r a t a d o s  h i s t o r i c o s . ( l ) .
L a  F u e  c o n c e d i d a  e s t a  p e t i c i o n ,  p e r o  a l a  q u a  o F r e c i o  
g r a n  o p o s i c i o n  e l  ^ m b a j a d o r  da P o r t u g a l ,  a l e g a n d o  p e r -  
t e n e c e r  t o d o s  a q u e l l o s  r e i n o s  a l a  c o n q u i s t a  de P o r ­
t u g a l .  A n t e s  de d e j a r  Roma,  t u v o  l a  g r a n  s a t i s F a c c i o n  
de o b t e n e z ,  p o r  m e d i o  d e l  S e c r e t a r i o  da l a  P r o p a g a n d a  
F i d e ,  B a l d e s c h i ,  o t r o  d a c r e t o  c o n F i r m a n d o  q u a  l o s  j a -  
s u i t a s  y a no  t e n i a n  mas d e r a c h o  da q u a  C h i n a  F u e r a  s u 
p r o p i o  m o n o p o l i o  an l o s  c a m p o s  m i s i o n a l e s .
T an  g r a n d e  Fue e l  a s c e n d i e n t e  q u e  a d q u i r i â  en Roma e l  
P .  N a v a r r e t a  q u a  a l  E m i n e n t l s i m o  sePSor C a r d a n a l  O t t o -  
b o b o ,  l u e g o  Fue A l e x a n d r e  V I I I ,  p u s o  g r a n  empeMo an  
q u a  v o l v i a r a  a C h i n a  da O b i s p o *  No a r a n  a s t o s ,  s i n  
e m b a r g o ,  s u s  p e n s a m i e n t o s  y s a  r a s i s t i â  c o n  h u m i l d a d
( l )  P .  S a l a z a r :  H i a t o r i a  da l a  P r o v i n c i a . . .  p p . 4 8 1 - 4 8 2 .
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y a l e g â n d o l e  a l g u n a s  r a z o n e s ,  a i  P a d r e  p u d o  a v a d l r  e s ­
t e  c o m p r o m l s o  ( l ) .  En c a m b i o , s i  P a d r e  h i z o  r e c a e r  
e s t e  c a r g o  en o t r o  m l s i o n e r o  de l a  o r d e n .  S o l i c i t ô  
q u e  h i c i e r an O b i s p o  de C h i n a  a l  P*  G r e g o r i o  Lo  o L o ­
p e z ,  a l o  q u e  a c c e d i e r o n  g u s t o s a m e n t e  l o s  e m i n e n t ! s l -  
mos  s e M o r e s  de l a  S , C o n g r e g a c i ô n . A q u !  no r e p e t i m o s  
e s t e  h e c h o ,  p u e s t o  q u e  en e l  c a p i t u l e  t e r c e r o , p a r t e  
e ; E l  P .  N a v a r r e t e ,  O b i s p o  de S a n t o  D o m i n g o ,  h emo s 
h e c h o  m e n c i ô n  de e s t a  h i s t o r i é .
O e b i ô  q u e d a r  muy c o n t e n t e  e l  P .  N a v / a r r e t e ,  y a q u e  t o -  
do l e  s a l i ô  e s t u p e n d a m a n t e  y s u s  o p i n i o n e s  s o b r e  m a -  
t e r i a s  r e l i g i o s a s  c h i n a s  q u e d a b a n  a p r o b a d a s  en un t o d o .
( l )  P ,  N a v a r r e t e :  T r a t a d o s . . .  C a p ,  X X V I I I ,  n . 1 2 . P . 4 0 1 .
" P r o p û s o m e  v e c e s  e l  E m i n e n t l s i m o  s e f l o r  C a r d e n a l  0 -  
t t o b o n o  q u e  c o n u e n f a  v o l v i e s e  a C h i n a  p o r  O b i s p o  
de a q u e l l a  M i s i o n .  M a n i F e s t o  rai  s e n t i r  en e s t e .  A -  
mena zo me  q u e  h a r i a  q u e  me o b l i g a s e n .  T e m l l o ,  p e r o  
c o n  b u e n a s  r a z o n e s  r e c a b a  d e s i s t i e s e  de s u  i n t e n t e "
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P e r o  s e  l e  o f r e c i e r o n  d e s p u é s  o t r o s  n é g o c i e s  a l  d i c h o  
P a d r e ,  no  p u d o  d e t e n e r s e  en  Roma a s o l i c i t e r  e l  D é c r è ­
t e  de l a  C o n g r e g a c i ô n ,  y a s i ,  q u e d ô  e s t e  n é g o c i é  s i n  
c o n c l u l r .
D e s p a c h a d o s  t a n  b r i l l a n t e r n e n t e  l o s  n o g o c i o s  q u e  l e  h a -  
b i a n  l l e v a d o  a R o m a ,  q u i s o  p e d i r  p e r m i s e  p a r a  v o l v e r  
o t r a  v e z  a l a  M i s i o n  de C h i n a ,  p e r o  s u s  s u p e r i o r a s  c o n -  
s i d e r a b a n  q u e  l e  s é r i a  mas c o n v e n i e n t e  y u t i l  v o l v e r  a 
M a d r i d  como P r o c u r a d o r  de l a  P r o v i n c i a  d e l  S a n t l s i m o  
R o s a r i o  en E u r o p e  y e d i t a r  a l  m i s m o  t i e m p o  l a  h i s t o r i a  
d e l  P .  V i c t o r i o  R i c c i  e n  e l  O r i e n t e .  A s i  Fue  n o m b r a d o  
p e r  e l  R v m o .  P .  G e n e r a l ,  F r . J u a n  Tome s R o c a b e r t i ,  P r o ­
c u r a d o r  de l a  P r o v i n c i a  en  E u r o p e  ( 2 8  de a b r i l  de 1 6 7 4 )  
( l ) ,  e n t o n c e s  v o l v i ô  e l  P .  N a v a r r e t e  a E s p a P i a ,  p a s a n d o  
p o r  C i v i t a v e c c h i a  y L i b o r n a  h a s t a  G e n o v a .  De a q u i  s a ­
l i ô  en u n  p a t a c h a  i n g l é s  q u e  l e  l l e v ô  a A l i c a n t e ;  p a r ­
t i )  T r è s  N a v a r r e t e  c o p i a d a s  l a s  L e t r a s  de s u  n o m b r a m i e n -  
t o  de P r o c u r a d o r  e n " C o n t r o v e r s i a 8 . P a r r a g o  8 , " A l  
r e p a r o  p r i m e r o " .
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t l e n d o  d e s ü a  a q u i  p a r a  M a d r i d ,  a d o n d e  l l e g o  e l  d i a  
de Sa n J u a n  de 1 6 7 4 ( l ) .
A n t e s  de a s u m i r  e l  c a r g o  de P r o c u r a d o r  de l a  P r o v i n c i a  
d e l  S a n t i s i m o  R o s a r i o ,  r e g r e s ô  a s u  M o n a s t e r i o  v i e j o  
de  P e M a F i e l  d o n d e  t r a b a j ô  s a i s  m es e s  como P r i o r .  En 
l a  c a p i t a l  de EspaPi a,  e j e r c i ô  e l  c a r g o  de P r o c u r a d o r  
G e n e r a l  h a s t a  e l  aPlo 1 6 7 7  c u a n d o  l e  o b l i g o  e l  r e y  C a r ­
l o s  I I  a a c e p t a r  e l  A r z o b i s p o  de l a  I s l a  E s p a P i o l a  ( d e  
S a n t o  D o m i n g o )  p a r a  d o n d e  p a r t i ô  a f i n e s  de 1 6 7 8 .
E s t a n d o  de P r o c u r a d o r  en M a d r i d ,  en  v e z  de e d i t a r  l a  
h i s t o r i a  d e l  P .  R i c c i ,  se  d e d i c o  a c o m p l é t e r  l o s  t r è s
( l )  Q u i e n  d e s a s  mas n o t i c i a s  s o b r e  e s t a  h i s t o r i a ,  e t n o -  
g r a f i a ,  r e l i g i o n ,  c o s t u m b r a s ,  f a u n a  y f l o r a ,  h i d r o -  
g r a f i a ,  t o p o g r a f i a ,  e t c .  d e s d e  C h i n a ,  p a s a n d o  p o r  
l a  I n d i a ,  A f r i c a ,  P o r t u g a l  h a s t a  Roma,  I s a  l o s  " T r a ­
t a d o s  h i s t o r i c o s . . . "  T r a t a d o  V I , c a p i t u l o s  X V I - X X V I I I  
PP .  3 5 8 - 4 1 1 .
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g r a n d e s  y g r u e s o s  v o l u m e n e s  s o b r e  s u s  v i a j e s ,  c o n t r o ­
v e r s i e s  de l o s  r i t o s  c h i n o s ,  e t c .  q u e  s o n  l o s  s i g u i a n -  
t e s  I
1 .  T r a t a d o s  h i s t o r i c o s ,  p o l i t i c o s ,  é t l c o s  y r e l i g i o -  
s o s  de l a  M o n a r q u i a  de C h i n a .
2 .  C o n t r o v e r s i a s  a n t i g u a s  y m o d e r n a s  de l a  m i s i o n  de 
l a  g r a n  C h i n a  y 3 a p 6 n .
3 .  T o d a s  l a s  i n d u s t r l a s  e s p i  r i  t u a i  e s  y d i v i n a s  de q u e  
s e  h a n  a y u d a d o  l o s  r e l i g i o s a s  de l a  C o m pa M i a  an l a  
c o n v e r s i o n  de C h i n a .
De e s t o s  t r è s  v o l u m e n e s ,  s o l o  l o s  p r i m e r o s  d o s  s e  i m -  
p r i m i e r o n .  E l  p r i m e r  v o l u m e n  f u e  t r a d u c i d o  a d i v e r s e s  
l a n g u e s .  E l  P .  J o s é  M a r i a  G o n z a l e z  y e l  D r .  Cu mmi n s  
n o s  h a b l a n  de t r a d u c c i o n e s  de l o s  " T r a t a d o s  h i s t é r i c o s "  
a l  f r a n c é s ,  i t a l i a n o ,  i n g l é s  y a l e m â n ;  e s p e c i a l m a n t e  
de l a s  t r a d u c c i o n e s  y e d i c i o n e s  i n g l e s e s ,  c o m p l é t a s  o 
p a r c i a l e s  ( l ) .
( l )  J .  M.  G o n z a l e z *  H i s t o r i a  de l a s  m i s i o n e s . . .  -T.  V .  
p p .  8 9 - 9 0 ;  J . S .  C u m m i n s *  T h e  t r a v e l s  a n d  c o n t r o v e r ­
s i e s . . . .  V .  I .  P P .  c i - c i v .
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S a l v o  l a  t r a d u c c i o n  i n g l e s a ,  da l a  c o l e c c i o n  C h u r c h i l l  
( L o n d r e s ,  1 7 3 2 ,  1 7 4 6  y 1 7 7 4 ) ,  y q u l z â  l a  i t a l i a n a ,  l a s  
da ma s t r a d u c c i o n e s  s o n  s o l o  t r a d u c c i o n e s  y e d i c i o n e s  
d e l  T r a t a d o  V I  de s u s  " T r a t a d o s  h i s t o r i c o s " ,  en q u e  r e ­
l a t a  s u s  v i a j e s  de Es p aM a a M é j i c o ,  P i l i p i n a s ,  C h i n a ,  
l a  I n d i a  y de n u e v o  a E s p a h a  y Roma.  Y de e s t o s  v i a ­
j e s  s e  p u b l i c o  u n e  e d i c i o n  en E s p a h a  en 1 9 4 5 ,  r e v i s a d a  
y a d a p t a d a  en s u  t e x t o  p o r  e l  s e R o r  M i g u e l  H e r r e r o ,  
d e l  q u e  e x i s t e n  e J e m p l a r e s  h o y  d £ a i
" C h i n a  y O r i e n t e "  p a r  F r . D o m i n g o  de N a v a r r e t e .  E d i ­
c i o n e s  " L a  N a v e " .  M a d r i d ,  1 9 4 5 .  P r o l o g o  y r é v i s i o n  d e l  
t e x t o :  M i g u e l  H e r r e r o .  D i b u j o  de l a  s o b r e c u b i e r t a *  P a c o  
R i b e r a .  I m p r e s i ô n t  A l d u s ,  S . A . ;  1 5 5  x 1 1 0  mm, 4 1 2  p p .
R e c i e n t e m e n t e  e l  D r .  3 .  S .  Cu mmi n s  h a  p u b l i c a d o  u n a  nu e-  
v a  t r a d u c c i o n  de l o s  v i a j e s  d e l  P a d r e  N a v a r r e t e  ( T r a ­
t a d o  V I  de s u s  " T r a t a d o s  h i s t o r i c o s " ) ,  c o n  n o t a s  h i s -  
t o r i c a s  y e x p l i c a t i v a s ,  y u n a  a m p l i a  I n t r o d u c c i o n  s o b r e  
s u  v i d a ,  l a s  c o n t r o v e r s i a s  s o b r e  l o s  r i t o s  c h i n o s ,  s u s  
r e l a c i o n e s  c o n  l o s  J e s u i t a s  y s o b r e  s u s  e s c r i t o s *
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" T h e  t r a v e l s  a n d  c o n t r o v e r s i e s  o f  F r i a r  D o m i n g o  ' * a v a -  
r r e t e ,  1 6 1 8 - 1 6 8 6 " . E d i t e d  f r o m  M a n u s c r i p t  a nd  p r i n t e d  
s o u r c e s  b y  J . S .  C u m m i n s .  C a m b r i d g e , a t  t h e  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1 9 6 2 )  2 v o l s . ,  220  x 1 4 5  mm, CU V - 4 7 5  p p .
P a r a  mas i n f o r m a c i o n e s  de l o s  t r e e  c i t a d o s  l i b r o s ,  
v é a s e  p o r  f a v o r  n u e s t r o  c a p l t u l o  c u a r t o ,  a p a r t a d o  4 y 
5 d o n d e  t r a t a m o s  d e t e n i d a m e n t e  de l o s  m i s m o s t  d e l  p r o -  
p 6s i t o  y p l a n  i n i c i a l  de e s t a s  o b r a s ,  da s u s  r e d a c c i o n e s ,  
s u s  t e m a t i c a s  y s u s  d o c u m e n t e s  r e l a t i v e s  a l o s  r i t o s  
c h i n o s . . .  e t c . , p o r  c o n s i g u i e n t e ,  a q u f  n o  r e p e t i m o s .
CAPI TULO SEPTIMO
-  EVOLUCION H I ST ORI CA DEL PROBLEMA
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E l  p r o b l e m a  de l o s  r i t o s  c h i n o s  s e  d a s a r r o l l o  e n ­
t r e  l o s  r n i s i o n e r o s  c a t ô l i c o s  en  C h i n a  y s e d i o  p o r  
t e r m i n a d o  c o n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d i c t a d a s  p o r  B é n é ­
d i c t e  X I V en 1 7 4 2 .  S o l o  en 1 9 3 9  l a  S a g r a d a  C o n ­
g r e g a c i ô n  de P r o p a g a n d a  F i d e  l e v a n t a b a  e l  j u r a m e n -  
t o  q u e  p e s a b a  s o b r e  l o s  r n i s i o n e r o s ,  y d a b a  como l i ­
c i t e s  a l g u n a s  c e r e m o n i a s , c o n s i d e r a d a s  c i v i l e s ,  en 
h o n o r  de C o n f u c i o  y de l o s  a n t e p a s a d o s  d l F u n t o s .  En 
e s t e  c a p i t u l e ,  v a m o s  a e s t u d i a r  o r d e n a d a m e n t e  e l  d e -  
s a r r o l l o  h i s t o r i e n  de l a  c o n t r o v e r s i a .
1 .  L a  r a i z  de l a  c o n t r o v e r s i a .
P u o d e  h a l l a r s e  en e l  d i v e r s e  m é t o d o  de e v a n q e l i -  
z a c i ô n  s e g u i d o  p o r  u n o s  y o t r o s  ( l ) .  En 1 5 2 8 ,  a l  
e m p r e n d e r  l o s  j e s u i t a s  l a  e v a n g e l i z a c i ô n  en C h i n a ,  
e n t e n d i e r o n ,  q u e  C h i n a  e r a  un p u e b l o  s u m a i n e n t e  a -  
d i c t o  a s u s  t r a d i c l o n e s  y l l e n o  de u n a  a v e r s i ô n
( 1 )  J . S . C u m m i n s :  T h e  t r a v e l s  a n d  c o n t r o v e r s i e s  o f  
F r i a r  D o m i n g o  N a v a r r e t e .  V o l .  I . P P .  x l v - x l v i .
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i n c r e i b l e  c o n t r a  t o d a s  l a s  n o v e d a d a s  e x t r a n j a r a s .  
P a r a  q u a  l a  r e l i g i o n  c a t o l i c a  no se h i c i e s e  d e s d e  
u n  p r i n c i p l e  o d i o s a  y a b o r r e c i b l e ,  e r a  n e c e s a r i o  
r e s p e t a r  en a q u e l l o s  q u e  s e  c o n v e r t i an t o d o s  l o s  
US03 t r a d i c i o n a l e s  q u a  no f u e s e n  i n c o m p a t i b l e s  cun 
s u  d i v i n i d a d .  A p l i c a r o n s e  c o n  e s t e  i n t e n t o  l o s  m i -  
s i o n e r o s  mas d o c t o s  a d i s t i n g u i r  c o n  f i n o  t a c t o  l a s  
m a n e r a s  de s e r  m e r a m e n t e  s o c i a l e s  de l a s  c r e e n c i a s  
e r r o n e a s  o r i t o s  p a g a n o s .  E l  p l a n  de l o s  J e s u i t a s  
n o  e r a  c o n s e r v a r  t o d a s  l a s  c e r e m o n i  as i n de f i n i  d a ­
m a n t e ,  p o r q u e  e l l e s  s a b i a n  q u e  s o l o  e l  t i e m p o  p o d i a  
c a m b i a r  r a d i c a l m e n t e  l o s  u s o s  y c o s t u m b r e s  de un 
p u e b l o ;  p e n s a b a n  a c e p t a r l a s  t e m p o r a l m e n t e , m i e n t r a s  
n o  f u e s B  p o s i b l e  r e c h a z a r l a s .
En u n a  c a r t a  d i r i g i d a  a l  P a p a  C l e m e n t e  XI  se e x p r e -  
s a n  a s i  : " B i e n  d e s e a r i a m o s  de t o d o  n u e s t r o  c o r a z o n  
q u e  n o s  f u e s e  p o s i b l e  a b o l i r  t o d a s  l a s  c o s t u m b r e s  y 
r i t o s  p a g a n o s  en q u e  a p a r e c i e s e  l a  m e n o r  s o m b r a  do 
e r r o r ;  p e r o  t e m i e n d o  c e r r a r  c o n  e s t a  s e v o r i d a d  l a s
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p u e r t a s  d e l  E v a n g e l l o  y d e l  c i e l o  a g r a n  n u i n o r o  rle 
a l m a s ,  n o s  v e m o s  p r e c i s a d o s ,  a e j e m p l o  de l o s  P a d r e s  
d e  l a  p r i m i t i v a  I g l e s i a ,  a t o l e r a r  l o s  u s o s  p u r aman­
t e  c i v i l e s ;  de m a n e r a ,  s i n  e m b a r g o ,  q u e ,  c u a n d o  n o s  
p a r e c e  p o d e r l o  h a c e r  s i n  p e l i g r o ,  se  l o s  v a mo s  p a u -  
l a t i n a m e n t e  c e r c e n a n d o ,  s u b s t i t u y e n d o l o s  p o r  o t r o s  
mas c r i s t i a n o s  ( l ) . "  Su m é t o d o  a p o s t o l i c o  se b a s é  
e n  u n a  p r u d e n t e  a d a p t a c i ô n  r n i s i o n o r a »  a d a p t a r  l o  
n u e s t r o  a l o  s u y o  p r o p i o  y é s t o  a l o  p r i m e r o .  E -  
F e c t i v a m n n t e , e s t e  m é t o d o  d i o  b u e n o s  r e s u l t a d o s . 
D e n t r o  de p o c o  t i e m p o ,  s e  o b t u v i e r o n  n o t a b l e s  c o n -  
v e r s i o n e s  de m u c h a  g a n t e  n o b l e  y l a  b e n e v o l e n c i a  de 
l a  C o r t e  de P é k i n .  En 1 6 1 6 ,  d e s p u é s  de 24 aRos  de 
t r a b a J o ,  t e n i a n  y a  F u n d a d a s  3 0 0  I g l e s i a s .
A p a r t i r  de 1 5 3 2 ,  e m p e z a r o n  a l l e g a r  a C h i n a  l o s  d o -  
m i n i c o s  y l o s  F r a n c i s c a n o s  q u e  no  s e a v i n i e r o n  c o n
( 1 )  E n c i c l o p e d i a  U n i v e r s a l  I l u s t r a d a .  E s p a s a  C a l p e
S . A .  Tomo L I . P .  8 5 4
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e l  s i s t e m a  a d opf ca do  p e r  l o s  J e s u i t a s ,  t a c h a r o n  p r a c ­
t i c e s  p e r m i t i d a s  de s u p e r s t i c i o s a s  y a e l l o s  de F a u -  
t o r e s  de i d o l â t r i e  y a d u l a do r e s  de r a y e s  i d o l â t r a s .  
L o s  d o m i n i c o s  l u c h a r o n  p o r  l a  p u r e z a  de l a  Fe c a t ô -  
l i c a ,  d e s p r e c i a n d o  y p r o h i b i e n d o  l a s  c o s t u m b r e s  y 
c e r e i n o n i a s  o p u o s t a s  a l a  m i s m a .  L o s  m é t o d o s  e r a n  
d i s t i n t o s ,  y no h a b î a  q u e  e x t r a n a r  a l g u n o s  c h o q u e s  
e n t r e  u n o s  y o t r o s  m i s i o n e r o s .
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2 .  L o s  d a c r e t o s  d e l  a no  de 1 6 4  5 ,  1 6 5 6  y 1 6 6 9 .
L a  c o n t r o v e r s i a  c o m e n z o  c o n  l a  l l e g a d a  de l o s  
P P .  A n t o n i o  C a b a l l e r o  de S a n t a  M a r i a  ( f r a n c i s -  
c a n o )  y J u a n  B a u t i s t a  de M o r a l e s  ( d o m i n i c o ) ,  
amb os  e s p a R o l e s ( 1 ) .
En e l  aPSo 1 6 4 0 ,  c u a n d o  l o s  d o m i n i c o s  t u v i e r o n  
n o t i c i a  de q u e  l o s  j e s u i t a s  h a b i a n  e n v i a d o  a R o ­
ma a l  P .  A l v a r o  Soinedo a t r a t a r  s o b r e  l a s  c u e s -  
t i o n e s  d i s p u t a d a s  de l o s  r i t o s  c h i n o s ,  d e c i d i e -  
r o n  e n v i e r  t a m b i é n  a l  P .  M o r a l e s  a Roma q u i e n  
s a b i a  p o r  e x p e r i e n c i a  t o d o  l o  r e P e r e n t e  a l a s  
c u e s t i o n e s  de l o s  r i t o s ,  p o r  h a b e r l o  v i s t o  y e x -
( l )  P.  J u a n  F e r r a n d o :  H i s t o r i a  de l o s  PP.  D o m i ­
n i c o s  on l a s  i s l a s  F i l i p i n a s  y en s u s  m i s i o n e s  
d e l  J a p o n  , C h i n a .  Tomo I I .  P .  3 77  " L o s  PP.  
F r .  J u a n  B a u t i s t a  de M o r a l e s  y F r .  A n t o n i o  
P u e r o n  l o s  p r i m e r o s  i m p u g n a d o r e s  de a q u e l l a s  
p r a c t i c e s  g e n  t i l i  c a s , como r é p u g n a n t e s  a l a  
p u r o z a  de l a  P e . "
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p e r l t n e n t a d o  p o r  s i  m i s m o .  A s f  s a l i o  e l  P .  M o r a l e s  
do M a n i l a  e l  d i a  de l a  A s c e n s i o n  de 1 6 4 0  c o n  d e s t i ­
n e  a Roma d o n d e  l l e g o  e l  24 de f e b r e r o  de 1 6 4 3  a 
t r a v l s  de un v i a j e  l a r g o  y p e n o s o  ( l ) .  E l  o b j e t o  
da s u  v i a j e  F ue  s o m e t e r  a l a  S a n t a  S ad e  u n a  s e r i e  
de  c u e s t i o n e s  p e r t i n i e n t e s  a l a  e v a n g e l i z a c i o n  de 
l o s  c h i n o s  y a g r l a m a n t e  c o n t r o v e r t i d a s  e n t r e  e l l o s  
y l o s  j e s u i t a s ,  H i z o  un m e m o r i a l  en d i e d s i e t e  
p u n t o s  ( 2 ) q u a  p r é s e n t é  p e r s o n a l m e n t e  a l a s  a u t o -
( 1 ) P a r a  a l  d e t a i l s  de e s t e  v i a j e ,  c o n s u l t e  e l  l i b r e  
d e l  P .  H i l a r i o  O c i o  : R e s e R a  b i o g r a F i c a  de l o s  
r e l i g i o s o s  de l a  P r o v i n c i a  d e l  S a n t l s i m o  R o s a r i o  
da F i l i p i n a s  d e s d e  s u  f u n d a c i o n  h a s t a  n u e s t r o s
d i a s .  P a r t e  p r i m e r a ,  P . 3 6 1 .
( 2 ) Da a s t o s ,  l o s  c i n c o  p r i m e r o s  s e  r e F e r f a n  a l o s  
p r e c e p t o s  e c l e s i a s t i c o s  d e l  a y u n o ,  e t c . ,  y a l  c o -  
b r o  da l o s  i m p u o s t o s ;  l o s  d os  u l t i m e s  a l a  o r a -  
c i o n  p o r  l o s  d i F u n t o s  y a l a  p r e d i c a c i é n  da C r i s -  
t o  C r u c i f i c a d o .  L o s  r e s t a n t e s  t o c a b a n  l a  c u o s t i o n  
de l a  s u p u o s t a  c o o p e r a c i o n  a l a  i d o l a t r i a .
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r i d a d e s  r o m a n a s .
En Roma,  s a  d i o  p r i n c i p i o  a l  e s t u d i o  da e s t a s  f a m o -  
s as c u e s t i o n e s .  S l a t e  c a l i F i c a d o r e s  de l a  I n q u i s i -  
c i o n ,  d e s d e  m a r z o  de 1 6 4 3 ,  r e a l i z a r o n  e l  e x ame n de 
l a  c u e s t i ô n  en  s e s i o n e s  q u i n c e n a l e s .  En j u n i o  de 
1 6 4 4 ,  SB a c a b a r o n  de r e s o l v e r  e s t a s  c u e s t i o n e s  y t o ­
d a s  en F a v o r  de l a s  o p i n i o n e s  d e l  P» M o r a l e s .  E l  
C o i n i s a r i o  d e l  S a n t o  O F i c i o  e n t r e g o  e s t a s  r e s o l u c i o n e s  
a l a  S a g r a d a  C o n g r e g a c i ô n  de P r o p a g a n d a  E i d e  p a r a  s e r  
p u e s t a s  a l a  u l t i m a  r e s o l u c i ô n  y d é c r é t é  de s u  S a n t i -  
d a d .  A s i  q u e  e x p i d i ô  e l  12  de s o p t i e m b r e  de 1 5 4 5  un 
d e c r e t o  c o n f i r m a d o  p o r  I n o c e n c i o  X,  p o r  e l  c u a l  p r o -  
h i b i a  t n r m i n a n t e m e n t e  l a s  p r â c t i c a s  y c e r e m o n i a s  c h i ­
n a s .  A s i  n o s  e n c o n t r a m o s  c o n  e l  d e c r e t o  de 1 6 4 5  q u e  
c o n t i e n e  l a  p r i m e r a  c o n d e n a c i ô n  de l o s  r i t o s  c h i n o s .
S e g u i d a m o n t e  , p o n e m o s  l a  t r a d u c c i ô n  e s p a n o l a  de e s t e  
D e c r e t o  ( 1 ) .
( l )  C F r .  D e c r e t o  o r i g i n a l  l a t i n o  en e l  A p ô n d i c e , p .  453
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D E C R E T O  DE L A  S A C R A  C O N G R E G A C I O N  DE P R O P A G A N D A  
E I D E ,  Q U E  S E  T U V O  E L  D I A  1 2  DE S E T I E M D R E  DE 1 6 4 5 .
H a b i e n d o  e l  E m i n e n t l s i m o  C a r d e n a l  G i n e t o  h e c h o  
r  e l a c i o n  de l a s  p r e g u n t a s ,  ( a r r i b a  o s c r i t a s  l a s  
d i e c i s i e t e  p r e g u n t a s ) ,  j u n t a m e n t e  c o n  s u s  r e s p u e s -  
t a s ,  y r e s o l u c i o n e s  de l a  C o n g r e g a c i ô n  de T e ô l o -  
g o s ,  e s p e c i a l m e n t e  i n s t i t u i d a  p a r a  e l  e x ame n de l a s  
m i s m a s  d u d a s ,  l a  S a g r a d a  C o n g r e g a c i ô n , N . S a n t i s i m o  
P a d r e ,  y S e f l o r ,  p a r a  c o n s e r v e r  l a  u n i f o r m i d a d  en 
l a  p r e d i c a c i ô n ,  y s u  p r a c t i c a ,  a t o d o s ,  y q u a l q u i o r  
O r d e n ,  R e l i g i o n ,  y I n s t i t u t o  q u e  s e a n ,  y t a m b i é n  a 
l o s  de l a  C o m pa M i a  de J é s u s ,  q u e  en l o s  R e i n o s  de 
C h i n a ,  o en C h i n a  a s i s t e n ,  o a s i s t i r â n ,  s e g u n  p o r  
t i e m p o ,  30 p e n a  de e x c o m u n i ô n  l a t a  s e n t e n t i a ,  e s ­
p e c i a l m e n t e  r e s e r v a d a  a s u  S a n t i d a d ,  y a l a  S a n t a  
S e d e  A p o s t ô l i c a ,  m a n d a n d o ;  c o n v i e n e  a s a b e r ,  q u e  s e 
o b s e r v e n  d i l i g e n t e m e n t e  l a s  d i c h a s  r e s p u e s t a s ,  y 
r e s o l u c i o n e s , y q u e  l a s  u s e n ,  y p o n g an en p r a c t i c a ,  
y l a s  h a g a n  p r a c t i c a r ,  y o b s e r v e r  a l o s  demâs a
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q u i e n o s  p o r t e n e c i e r e ,  h a s t a  t a n t o ,  q u o  s u  S a n t i d a d ,  
o l a  S a n t a  S e d e  A p o s t o l i c a  o r d e n a r e  e s t a  c o s a  ( l ) .
E s t a s  s o n  l a s  r e s p u e s t a s  q u e  o b t u u o  e l  P .  M o r a l e s  
q u e  v i o  q u e  l a s  c u e s t i o n e s  q u e  l e  h a b f a n  l l e v a d o  a 
Roma e s t a b a n  r e s u e l t a s  a s u  F a v o r ,  v o l v i ô  a E s p a H a .  
Q u ed o y a  c o n s i g n a d o  q u e  e l  P .  M o r a l e s ,  a s u  v u e l t a  
a C h i n a  en 1 6 4 9 ,  p o r  o r d e n  de R o m a ,  p u b l i c ô  e l  D e -  
c r e t o  de 1 6 4 5  s o b r e  l o s  r i t o s  c h i n o s ,  p e r o  a l  m i s ­
mo t i e m p o ,  s i n t i e r o n  m u c h o  a l g u n o s  r n i s i o n e r o s  de l a  
C o m p a M i a  e s t a  r e s o l u c i ô n ,  y d u d a r o n  s i  e l  P .  M o r a l e s  
h a b f a  e x p u e s t o  f i e l m e n t e  l o  q u e  p e r m i t ! a n  l o s  J e s u i -  
t  as a s u s  c a t a q u i z a d o s , o h a b f a  d i s F i g u r a d o  l o s  h e -  
c h o s  a s u  a n t o j o  ( 2 ) ,  d e j â n d o s e  l l e v a r  i n s e n s i b l e -
( 1 )  P .  B a l t a s a r  de S a n t a  C r u z s  H i s t o r i a  de l a  P r o v i n ­
c i a  d e l  S a n t o  R o s a r i o  de F i l i p i n a s ,  J a p ô n  y C h i ­
n a .  Tomo I I .  P . 1 5 8 .
( 2 )  E l  P .  P h i l i p p u c c i  h i z o  u n  e s c r i t o  en q u e  e n u m e r a -  
ba  c u a r e n t a  y dos  F a l s e d a d e s  de l a s  a c u s a c i o n e s  
d e l  P .  M o r a l e s .
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m e n t e  de u n a  n a t u r e l  a n t i p a t ( a  a a q u e l l o s  u s o s  e x -  
t r a n o s  d e l  E x t r e m e  O r i e n t e .  P o r  e s o ,  e n v i a r o n  en 
1 6 5 4  s u  p r o c u r a d o r  e l  P a d r e  M a r t i n  M a r t i n i  a l a  
C o r t e  de Roma,  e l  c u a l  p r o p o s e  a l a  S a g r a d a  C o n ­
g r e g a c i ô n  de l a  S a n t a  I n q u i s i c i ô n  U n i v e r s a l  s u s  d u ­
d a s .  E l  T r i b u n a l  e x a m i n é  a t e n t a m e n t e  l a  d e F e n s a  
q u e  de s u  m é t o d o  de a p o s t o l a d o  h a c l a n  é s t o s  y d i o  
s u s  r e s p u e s t a s  a f i r m a t i v a s  s o b r e  l a s  p r e g u n t a s  d e l  
P .  M a r t i n i ,
S o b r e  l a  t e r c e r a  p r e g u n t a  d e l  P .  M a r t i n i  c o n  r e s p e c ­
t e  a l  h o m e n a j e  a C o n f u c i o ,  l a  S a g r a d a  C o n g r e g a c i ô n  
h a b f a  j u z g a d o  q u e  se d e ' b f a  p e r m i t i r  a l o s  c f i i n o s  
c r i s t i a n o s  l a s  c e r e m o n i a s  , p u e s  p a r e c f a  q u e  e r a  c u l -  
t o  m e r a m e n t e  c i v i l  y p o l i t i c o .  A l a  c u a r t a  p r e g u n t a ,  
s e  r e s p o n d i ô  q u e  t a m b i é n  se  p o d f a  t o l e r a r  q u e  l o s  
c h i n o s  c o n v e r t i  d o s  p r a c t i c a s e n  s u  c e r e m o n i  a r o F e -  
r e n t e  a s u s  d i F u n t o s , a s i  m i s m o  en c o m p a n f a  do p a ­
g a n o s  , n o  o b s t a n t e  r e c h a z a n d o  s i e m p r e  t o d a  s u p o r s -  
t i c i ô n .  A s f  p o r  e l  D e c r e t o  d e l  23 de mayo de 1 6 S 6 ,
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c o n f i r m a d o  p o r  A l e j a n d r o  V I I  ( 1 6 5 5 - 1 6 6 7 )  , a p r o b ô  s u  
c o n d u c t s ,  p e r m i t i e n d o  l a  t o l e r a n c i a  de a q u e l l a s  c e ­
r e m o n i a s  q u e ,  s o g û n  l a  e x p o s i c i o n ,  e r a n  t e n i d a s  en 
C h i n a  p o r  m e r a s  o b s e r v a n c i a s  c i v i l e s  ( l ) .  A j u i c i o  
d e  l o s  j e s u i t a s ,  e s t a  d e c l a r a c i o n  a n u l a b a  e l  d e c r e ­
t o  a n t e r i o r ,  a v a l a d o  a s i m i s m o  p o r  l a  F i r m a  d e l  P a p a  
I n o c e n c i o  X,
L o s  d o m i n i c o s  e s t a b a n  muy d e s c o n t e n t e s  c o n  e l  i n f o r ­
me d e l  P .  M a r t i n i  y e l  D e c r e t o  de 1 6 5 6 .  E l  P .  J u a n  
G a r c i a  l o  l l a m a b a  " p e r v e r s o  i n f o r m e "  y  q u e  e s e  De ­
c r e t o  l e s  d i o  a l o s  r n i s i o n e r o s  " p e n a  y  c u i  d a d o . . . .  
C ua n d i g n e  es  de l l o r a r  y c u â n t e  r a z o n  t e n e r n o s  de 
s e n t i r  e l  v e r  q u e  en e s t e  r e i n o  s e  p e r m i t a  c o n  a u -  
t o r i d a d  p o n t i f i c i  a q u e  e l  c u l t e  y v e n e r a c i o n  d e b i d a  
a l  s o l o  e l  v e r d a d e r o  D i e s ,  s e  do a l a  c r i a t u r a ,  y a 
e s t a  l e  p i d a n  d i c h a s  y b i e n e s  de f o r t u n e  como a p r i ­
m e r a  c a u s a  y a q u i e n  l o s  p u e d e  d a r ;  a t r i b u y é n d o l e  a
( 1 )  C f r .  D e c r e t o  de 1 6 5 6  en e l  A p é n d i c e  P .  4 5 4
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s u s  a b u e l o s  y a l  M a e s t r o  K u n g - r h u  ( C o n f u c i o )  l o  q ue  
0 3 p r o p i o  de D i o s  n u e s t r o  S e R o r  ( l ) . * '  E l  P .  R o v e a  
t a m b i é n  d i j o  q u e  "  e l  P.  M a t i n i  no h a b l é  rie n n t i c i a s  
p r o p i a s ,  n i  s a b i a  l a  p r a c t i c a  de l o s  l e t r a d u s  en l a s  
c e r e m o n i a s  q u e  h a c e n  a su  M a e s t r o  ( 2 ) . "
T r è s  aRos mas t a r d e ,  on 1 6 5 9 ,  l a  m i s m a  C o n g r n g a c i n n  
d a b a  i n s t r u c c i o n e s  a s u s  v i c a r i o s  a p o s t o l i c o s .  Su 
c o n t e n i d o  e r a s "  No p o n g a i n  a f n n  n i n g u n o ,  n i  a c o n s o -  
j e i s  c o n  r a z o n  n i n g u n a  a a q u e l l o s  p u e b l o s  p a r a  q u e  
cam b i e n  s u s  r i t o s ,  u s o s  y c o s t u m b r e s ,  c o n  t e l  rie q u e  
n o  s e a n  d e c i d i d a m e n t e  c o n t r a r i o s  a l a  r e l i g i o n  y b u e -  
n a s  c o s t u m b r e s .  P u e s  i  q u e  c o s a  s é r i a  mas a b s u r d a  
q u e  t r a t a r  de i n t r o d u c i r  en C h i n a  a F r a n c i a ,  E s p a n a  
0 I t a l i a  u o t r a  r e g i o n  de E u r o p a ?  No os es t o  l o  q u e
( 1 )  P .  G a r c i a  : R e l a c i o n  d e l  29 de s e p t i e m b r e  de 1 6 5 9 ,  
en e l  A P D . p P .  1 1 6 - 1 1 7 .
( 2 ) P .  N a v a r r e t e :  C o n t r o v e r s i a s  an L i g u a s  y m o d e r n a s  
de l a  M i s i o n  de l a  g r a n  C h i n a  y J a p o n .  Tomo I I .
P .  3 0 0 .
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h a b é i s  de i m p o r t e r ,  s i n o  l a  f e ,  q u e  no r e c h a z a  l o s  
r i t o s  y c o s t u m b r e s  de n a c i o n  n i n g u n a ,  a n o  s e r  q u e  
s e a n  m a l o s ,  a n t e s  q u i e r e  c o n s e r v a r l o s  i n t a c t e s .  Y 
como e s p r o p i o  de l a  m i s m a  n a t u r a l e z a  e l  p r e f e r i r  a 
t o d o s  l o s  demâs s u s  p r o p i o s  u s o s  y c o s t u m b r e s  n a -  
c i o n a l e s ,  s o b r e  t o d o  l a s  q u e  h a n  r e c i b i d o  p o r  t r a -  
d i c i o n  de s u s  m a y o r e s ,  s o b r e  t o d o  s i  en l u g a r  de e -  
l l a s  se  i n t r o d u c e n  l a s  c o s t u m b r e s  de  o t r a  n a c i o n ,  
p o r  t a n t o ,  n u n c a  c o m p a r e i s  l a s  c o s t u m b r e s  de a q u e l l a s  
n a c i o n e s  c o n  l a s  e u r o p e a s ,  a n t e s  b i e n  p r o c u r a d  de a -  
c o m o d a r o s  v o s o t r o s  a a l l a s  ( l ) .
A h o r a  l e s  c o r r e s p o n d e  a l o s  d o m i n i c o s  s u  p r o p i a  d e ­
F e n s a ,  y a  q u e  no  se  c o n t o n t a n  c o n  l a s  r e s o l u c i o n e s  
de 1 6 5 6  y 1 6 5 9 .  O c ho  de e l l o s  s e  r e u n e n  r e d a c t a n d o  
u n a  l a r g e  e x p o s i c i o n  d i v i d i d a  en o c h e n t a  y n u e u e  p u n ­
t o s ,  p a r a  e n v i a r  a l a  S a g r a d a  C o n g r e g a c i ô n ;  h a c e n  un 
e s t u d i o  de l a  d o c t r i n a  m o r a l  y r e l i g i o s a  de l o s  f i -
( l )  A n g e l  S a n t o s  H e r n a n d e z :  L a s  m i s i o n e s  c a t ô l i c a s .  
V o l .  X X I X .  P .  1 5 5
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l ô s o f o s  c h i n o s ,  s o b r e  t o d o  de C o n f u c i o ,  de l a  a d o r a -  
c i o n  y s a c r i f i c i o s  q u e  l e  h a c e n  en s u s  t n m p l o s ,  de 
l a s  s u p e r s t i c i o n e s  s o b r e  l o s  d i f u n t o s ,  de l a s  t a b l i -  
l l a s ,  y t a m b i é n  de l a  c o n d u c t s  q u e  d e b e n  s e q u i r  en 
l a  p r a c t i c a  de s u  m i n i s t e r i o  en o t r o  n u e v o  e s c r i t o .
Han b e c h o  o t r o s  e s c r i t o s  t a m b i é n ,  p o r  e j e r n p l n ,  e l  P .  
M o r a l e s  e s c r i b l é  u n a  o b r a  s o b r e  l o s  r i t o s  c h i n o s  y 
o t r o  t r a b a j o  s o b r e  l a  m i s m a  m a t e r i a  p o r  1 n s  PP.  M o ­
r a l e s ,  N a v a r r e t e  y V a r o .  E l  P .  P n l a n c o  l l e v o  u n o s  
e s c r i t o s  a Roma y l o s  p r é s e n t é  a l a  S a g r a d a  C o n g r e -  
g a c i o n .  S i n  e m b a r g o ,  c u a n d o  e l  d é c r é t a  a l c a n z a d o  
p o r  e l  P .  M a r t i n i  l l e g o  a C h i n a ,  s e  e s p a r c i o  u n a  n n -  
t i c i a  de q u e  e l  d e c r e t o  de 1 6 5 6  h a b f a  r o v n c a d o  e l  de 
1 6 4 5  a l c a n z a d o  p o r  e l  P .  M o r a l e s .
" Y  como ê s t e  e r a  un p u n t o  t a n  e s e n c i a l  p a r a  l a  a d -  
m i n i s t r a c i o n  de a q u e l l a s  M i s i o n e s ,  y no  b a s  t a s  en d i s ­
p u t a s  y e s c r i t o s  p a r a  d e s e n g a f i n r  a l o s  i n c r é d u l e s ,  
e s p e c i a l m e n t e  c u a n d o  c o r r f a  l a  v o z  e n t r e  l a  g n n t o
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i g n o r a n t e ,  como e r a n  l o s  n c o f i t o s  de a q u e l l a  c r i s -  
t i a n d a d ,  d e t o r m i n a r o n  n u e s t r o s  m i s i o n e r o s  r e c u r r i r  
s e g u n d a  v e z  a l a  S i l l a  A p o s t o l i c a ,  p a r a  q u e  s u  S a n ­
t i d a d  d e c i d i s s e  e s t e  p u n t o  c o n  l a  S a g r a d a  C o n q r e q a -  
c i ô n  de l a  I n q u i s i c i ô n .  Y a e s t e  f i n  f u e  a l a  C o r ­
t e  de Roma n u e s t r o  V . P . F .  J u a n  P o l a n c o  ( l ) . "
L a  S a g r a d a  C o n g r e g a c i ô n  d i o  un n u e v o  D e c r e t o  en 1 6 6 9  
a e s t e  r e s p e c t e .  D é c l a r é  q u e  l o s  d o s  d e c r e t o s  a n t e -  
r i o r e s  p a r s I s t l a n  ambos en s u  v a l o r ,  y q u e  u n e  y o -  
t r o  h a b f a n  de s e r  o b s e r v a d o s  s e g u n  l a s  c i r c u n s t a n c i a s , 
E s t o  s i g n i f i c a b a  q u e  se  d e j a b a  a l a  c o n c i e n c i a  de l o s  
r n i s i o n e r o s  e l  v e r ,  en c a d a  c a s o  p a r t i c u l a r ,  s i  l a s  
c i r c u n s t a n c i a s  e r a n  l a s  de l a s  p r e g u n t a s  do 1 6 4 5 ,  o 
l a s  de l a s  de 1 6 5 6 ,  p a r a  p r o h i b i r  o p e r m i t i r  t a i e s  
c e r e m o n i a s  o p r â c t i c a s .  P on e mo s g q u f  l a  t r a d u c c i ô n  
d e l  D e c r e t o  de 1 6 6 9  en e s p a R o l ( 2 ) .
( 1 )  P .  S a l a z a r :  H i s t o r i a  de l a  P r o v i n c i a  d e l  S .  R.  
de  F i l i p i n a s . . . .  C a p f t u l o  V I I .  p .  1 3 .
( 2 ) C f r .  e l  D e c r e t o  de 1 6 6 9  en l a t f n  en e l  A p é n d i c e  
P .  4 6 2 .
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" E n  l a  g e n e r a l  C o n g r e g a c i ô n  de l a  S a n t a  u n i v e r s a l  
I n q u i s i c i ô n , t e n i d a  en e l  c o n v e n t o  de S a n t a  M a r f a  
s u p e r  M i n e r v a m ,  a n t e  l o s  E m i n e n t f s i m o s  y R e v e r e n -  
s f s i m o s  C a r d e n a l e s  de l a  S a n t a  I g l e s i a  R o m a n a ,  I n -  
q u i s i d o r e s  G é n é r a l e s ,  e s p e c i a l m e n t e  d l p u t a d o s  p o r  
l a  S a n t a  S ed e  A p o s t ô l i c a  c o n t r a  l a  h e r e t i c a  p r a v e -  
d a d  en t o d a  l a  r e p u b l i c a  c r i à t i a n a *  L e i d o  e l  Memo­
r i a l  d a d o  p o r  p a r t e  de F r .  J u a n  P o l a n c o ,  de e l  O r ­
d e n  de P r e d i c a d o r e s , m l s i o n e r o  a p o s t o l i c o  en l a  
C h i n a ,  y de o t r o s  r n i s i o n e r o s  de l a  m i s m a  O r d e n ,  q u e  
e s t â n  a l l l  t r a b a j a n d o  en l a  p r e d i c a c i ô n  o v a n g é l l c a  , 
e n  e l  c u a l  s u p l i c a b a  a l a  S a g r a d a  C o n g r e g a c i ô n  q ue  
s e  d i g n a s e  de d e c l a r e r  s i  s u b s i s t e  y p e r m a n e c e  en 
s u  f u e r z a  e l  p r e c e p t o  y m a n d a t e  s o p e n a  do E x c o m u ­
n i ô n  l a t a e  s e n t e n t i a e ,  e s p e c i a l m e n t e  r e s e r v a d a  a su 
S a n t i d a d  y a l a  S a n t a  S e d e  A p o s t ô l i c a ,  s o b r e  l a  o b -  
s e r v a n c i a  de l a s  r e s p u e s t a s  y r e s o l u c i o n e s  d a d a s  e l  
d £ a  12 de s e p t i e m b r e  de 1 6 4 5  en l a  S a g r a d a  C o n g r e ­
g a c i ô n  de l a  P r o p a g a n d a  F i d e ,  y p o r  s u p l i c a  de d i -  
c h a  C o n g r e g a c i ô n  a p r o b a d a s  p o r  I n o c e n c i o  X,  de S a n -
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t a  m e m o r i a ,  y s i  c o n f o r m e  a l a s  c o s a s  e x p u e s t a s  en 
d i c h a s  d u d a s ,  s e  d e b e  o b s e r v e r  en l a  p r a c t i c a  c on  
t o d a  d i l l g e n c i a  p o r  t o d o s  y c u a l e s q u i e r  r n i s i o n e r o s  
de c u a l q u i e r a  O r d e n ,  R e l i g i o n  o I n s t i t u t o ,  a u n  de 
l a  C o m p a M i a  de J é s u s ,  e x i s t a n t e s  o q u e  h u b i e r a n  de 
e x i s t i r  en e l  r e i n o  de l a  C h i n a ,  h a s t a  q u e  s u  S a n ­
t i d a d ,  o l a  S a n t a  S e d e  A p o s t ô l i c a  o t r a  c o s a  o r d e n e ,  
n o  o b s t a n t e  o t r o  d e c r e t o  e m a n a d o  de l a  S a g r a d a  C o n ­
g r e g a c i ô n  d e l  S a n t o  O f i c i o  e l  d i a  23 de m a r z o  de 
1 6 5 6 ,  s o b r e  a l g u n a s  c u e s t i o n e s  p r o p u e s t a s  p o r  a l g u ­
n o s  P P .  de l a  C o m p a M i a  do J é s u s ,  r n i s i o n e r o s  de l a  
C h i n a ,  c o n c e b i d a s  de d i v e r s o  modo y c o n  o t r a s  c i r ­
c u n s t a n c i a s .  L o s  E m i n e n t ! s i m o s  P a d r e s  d e c l a r a r o n  
q u e  e l  d e c r e t o  de l a  S a g r a d a  C o n g r e g a c i ô n  de P r o p a ­
g a n d e  F i d e ,  d a d o  e l  d i a  12  de s e p t i e m b r e  de 1 6 4 5 ,  
s e g u n  l a s  c o s a s  e x p u e s t a s  en  s u s  d u d a s ,  e s t a  en s u  
f u e r z a ,  y no  e s t a  r e c o g i d o  p o r  e l  d e c r e t o  de l a  S a ­
g r a d a  C o n g r e g a c i ô n  d e l  S a n t o  O f i c i o  d a do  e l  d f a  23 
de m a r z o  de 1 6 5 6 ;  s i n o  q u e  t o t a l m e n t e  se d e b e  o b ­
s e r v â t  a l  p i e  de l a  l e t r a ,  s e g u n  l a s  p r e g u n t a s ,  c i r -
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c u n s t a n c i a s  y cJetnâs c o s a s  e x p r o s a d a u  en r j i c h a a  d u -  
d a s ;  de e l  modo q u e  d e c l a r 6 s e h a y a  do n b s e r v a r  e l  
d e c r e t o  de l a  S a g r a d a  C o n g r e g n c i o n  d e l  S a n t o  O F i c i o  
d a d o  e l  d i a  23 de m a r z o  de 1 6 5 6 ,  c o r i F o r m e  a l a s  p r n -  
g u n b a s ,  c i r c u n s t a n c i a s  y domas c o s a s  en e l l a s  e x p r o -  
s o d a s ,
M i é r c o l e s ,  20 do s o b r e  d i c l i o  mos de n o u i e m b r e  do 
1 6 6 9 ,  h e c h a  r e l a c i o n  p o r  e l  I l m o .  y Rumo.  S e n o r  O e -  
r o n i m o  C a s a n a t e ,  A s e s o r  d e l  S a n t o  O F i c i o ,  a n u o s t r o  
S o m o .  P a d r e  C l e m e n t e  p o r  d i v i n a  P r o u i n c i a ,  P a p a  I X ,
SÜ S a n t i d a d  l o  a p r o b o . "
Con e s t a  u l t i m a  d e c l a r a c i n n  y d e c r e t o , q u a d o  a l g o  
s o s o g a d a  e s t a  m a t e r i a ,  y so  Fue d o s h a c i e n d o  o l  r u ­
m o r  q u e  c o r r i a  p o r  l a  m l s i o n  de C h i n a ;  p e r o  c a d a  d f a  
SB i b a n  s u s c i  t a n  do n u e u a s  d u d a s  y d i F i c u l t a d e s  s o b r e  
p e r m i t i r l e s  o no a l o s  c r i s t i a n o s  a l g u n a s  o p e r a c i o n e s  
o e j e r c i c i o s  q u a  t e n i a n  u i s n s  do s u p e r s t i c i o s o s . P a ­
r a  q u a  d e c i d i e s e  e s t e  p u n t o  l a  S l l l a  A p o s t o l l c a ,  p r o ­
p o s e  e l  P .  P o l a n c o  a l a  m i s m a  C o n g r e g a c i o n  o t r a s  d i e z
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d u d a s  , o p r e g u n t a s ,  l a s  c u a l a s  r e m i t i d a s  p o r  d i c h a  
C o n g r e g a c i o n  a s u s  c o n s u l  t o r e s , d i e r o n  é s t o s  l a  d e -  
c l a r a c i ô n  y r n s p u e s t a  s i g u i e n t e :
-  q u e  no es  l î c i t o  a l o s  c r i s t i a n o s  q u e  v i v e n  e n t r e  
g e n t i l e s ,  n i  c o n  l o s  m i s m n s  g e n t i l e s  n i  en o t r o  
l u g a r  a p a r t é ,  s i n  l a  p û b l i c a  o r o t e s t a c i o n  de l a  
Fe , u e n e r a r  a l o s  M e m b r e s  g e n t i l e s  d l F u n t o s ,  q u e  
l a  g e n e r a l i d a d  r e v e r e n c i a  como a s a n t o s ,  c o n  l a s  
c e r e m o n i e s  de c u l t o  e x t e r n e ,  q u e  s e  r e F i e r e n  en 
l a  p r e g u n t a ;  y q u e  l o s  q u e  e s t e  h a c e n  p e c a n  g r a -  
v / eme nt e  e i d o l a t r a n .
-  de l a  v e n e r a c i o n  de C o n F u c i o  a n t e  l a  t a b l i l l a  d i ­
c h a :  T r o n o  de l a  a n i m a ,  e t c . ,  r e s p o n d e m o s  q u e  no 
o s  l i c i t e  a l o s  c r i s t i a n o s  h a c e r  a t n e  d i c h a  t a ­
b l i l l a ,  n i  c o n  l o s  g e n t i l e s  n i  a p a r t é ,  l a s  g o n u -  
F l e x i o n e s ,  p o s t r a c i o n e s  u o t r a s  c o s a s  c o n t e n i d a s  
en l a  p r e g u n t a ,  a u n q u e  l o s  m i s i n o s  c r i s t i a n o s  o m i -  
t a n  l a s  s û p l i c a s  e i m p l o r a c i o n e s .
-  de l a s  t a b l i l l a s ,  en l a s  q u e  l o s  g e n t i l e s  j u z g a n  
q u e  s e  h a c e n  p r é s e n t e s  l a s  a n i m a s  de l o s  d i F u n t o s
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p a r a  r e c i b i r  1 as o b l a c i o n e s ,  e t c . ,  a e g u n  se c n n -  
t i o n e  en l a  d u d a  p r o p u e s t a ,  d o c i m o s ;  s e r  i l i c i t n  
a l o s  c r i s t i a n o s  t e n e r  l a s  d i c h a s  t a b l i l l a s ,  n 
en l o s  t e m p l o s  o en l a s  c a s a s  p a r t i c u l a r e s , n s i -  
m i  smo l e s  es  i l f c i t o  u e n e r a r l e s  c u n  l e s  g o n t i l o s ,  
o a p a r t é ,  u oF r e c e r l e s  a l g u n a  o b l a c i n n ,  a u n q u e  se  
e x c l u y a  l a  F a l s a  c r e d u l i d a d  de e s t e r  en e l l a s  l a s  
a n i m a s .
d e l  t e m p l o  d e l  I d o l o  C h i n g - h o a n g ;  a l a  n r i m e r a  
p a r t e  de l a  d u d a  d e c i m o s  q u e  es i l f c i t o  q u e  1ns 
R o b e r n a d o r e s  v e n e r e n  a d i c h o  f d o l o ,  o p o r  t o rn o r  
p o s e s i ô n  de s u  o F i c i o ,  o p o r  o t r a  c u a l q u i e r a  c a u ­
s a ,  o h a g a n  a l g u n a  de l a s  c o s a s  c o n t e n i d a s  en l a  
p r e g u n t a ,  y q u e  e s t a n  o b l i g a d o s  a d o j a r  e l  o F i c i o  
a n t e s  q u e  h a c e r  o s t o .  A l a  s e g u n d a  p a r t e  de l a  
d u d a  r e s p o n d e m o s  q u e  no es I f c i t o  a a l g u n n s  de 
l o s  c r i s t i a n o s ,  a u n q u e  s e a n  R o b e r n a d o r e s ,  p o n e r  
l a  c r u z  o l a  I m o g e n  de C r i s t o  en e l  t e m p i o d e l  f -  
d o l o ,  a u n q u e  s e a  a p a r t é  d e l  a l t a r ,  n i  s e  p u e d o  t o -  
l e r a r  a l g u n a  c o s a  de l a s  q u e  se p r o p o n e n  en l a
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d u d a ,  a u n q u e  se  d i r i j a  e l  c u l t o  a l  u e r d a d e r o  D i o s  
y a l a  i m a g e n  de C r i s t o .
d e l  C o l e g i o  de m a t e m â t i c o s , e t c . ,  d e c i m o s  q u e  no 
es I f c i t o  a l  c r i s t i a n o  t e n e r  en e l  o F i c i o  de P r e ­
s i d e n t s  o s e n a d o r ;  s i  d e b e  p o r  su i n c u m b e n c i a  F i r -  
m a r  y r o b o r a r  c o n  s u  s e l l o  a q u e l l o s  s u p e r s t i c i o s o s  
e d i c t o s ,  l u n a r i o s  o p r o n ô s t i c o s ,  y m uc h o m e n o s  p o r  
s u  a u t o r i d a d  s a c a r l o s  a l u z ;  s i n o  q u e  d e b e  a n t e s  
d e j a r  a q u e l  m a g i s t r a d o ,  n i  l o s  p u e d e  a p r o b a r  o 
c o n c u r r i r  a h a c e r l o s .
d e l  a companam i  en t o  de l o s  d i F u n t o s ;  s i  l o s  c r i s t i a ­
n o s  no SB m e z c l a n  c o n  l o s  a c t o s  s u p e r s t i c i o s o s ,  s i ­
n o  q u e  h a c e n  e s t o  p o r  o b s e q u i o  s o l a m e n t e  c i v i l ,  l e s  
es  i f c i t o ;  p e r o  de o t r a  s u e r t e ,  de n i n g u n  m o d o ,  
de p o n e r  m a n j a r e s  s o b r e  l a s  m e s a s  a l  t i e m p o  de 1 1 e -  
v a r  l o s  d i F u n t o s .  D e c i m o s  q u e  no e s  I f c i t o  s i n  l a  
p u b l i c s  p r o t e s t a c i o n  de l a  F e .
de l o s  m u s i c o s  y o t r o s  a c t o s  a c o s t u m b r a d o s  a h a c e r -  
s e  en e l  F u n e r a l  c o n  m e z c l a  de s u p  e r s t i c l o n e s , c o ­
mo se r e F i o r e  en l a  d u d a ,  j u z g a m o s  s e r  i l f c i t o  de 
e s t e  modo t o c a r  c h i r i m f a s  o e j e r c e r  l o s  o t r o s  r e -
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f e r i d o s  a c t o s .
de l a s  o b r a s  p a r a  e d i f i c a r ,  r n p a r a r  o 1 imp i  a r  I n s  
t e m p l o s ,  y l a s  demas c o s a s  c o n t e n i d a s  en l a  d u d a ;  
d e c i m o s  q u a  de n i n g u n a  s u e r t e  s o n  I f  c i t a s  a l o s  
c r i s t i a n o s ,  n i  p o r  a l g u n a  c a u s a  o m o t i u o  s e p u u -  
den p e r m i t i r  o t o l e r a r .
d e c i m o s  q u e  s i  en a l g u n  c a s o  do t o l e r a n c i a  s o  ha 
do h a c o r  l a  p r o t o s t a c i n n  do l a  f e ,  e s t a  d e b e  s o r  
p û b l i c a  d e l  a n t e  de l o s  g e n t i l e s  y c r i s t i a n o s  q u e  
se h a l 1 a r en p r o s e n t e s  a a q u e l l a  f u n c i n n .  En e s t e  
d f  a de 28 de n o v i e m b r e  de 1 6 6 9  ( l ) .
( 1 )  P .  S a l a z a r  : H i s t o r i  a de l a  P r o u i n c i a  d e l  S an t f -  
s i m o  R o s a r i o . p p .  1 9 - 2 0 .
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3» E l  r i a n d a b o  de M a l q r o t  y e l  D e c r e t o  de 1 7 0 4 .
A q u f  v i e n s  l a  s e g u n d a  F as e  de l a  c o n t r o v e r s i a .  D u ­
r a n t e  e l  p e r i o d o  d e l  e m p e r a d o r  K a n g - h s i  ( 1 6 5 4 - 1 7 2 2 )  ,  
s i e n d o  é l  m e n e r  de e d a d ,  f u e  d e c l a r a d a  como r e p r o ­
b a b l e  l a  r e l i g i o n  c r i s t i a n a ,  y t o d o s  l o s  m i s i o n e r o s ,  
e x c e p t u a d o s  a l g u n o s  J e s u i t a s  q u e  t r a b a j a b a n  en l a  
C o r t e  i m p e r i a l ,  f u e r o n  d e s t e r r a d o s  a C a n t o n  en  l a  
p e r s B C U c i ô n  de 1 6 6 4 .
M a y o r  de e d a d  K a n g - h s i  y a e m p e r a d o r ,  v o l v i a  l a  c a l m a  
a l a s  m i s i o n e s  c h i n a s ,  p a r o  no d u r a b a  m u c h o s  a f i o s  
e s t a  p a z ,  y p r e c i s a m e n t e  p o r  c a u s a  de l o s  r i t o s  s u s -  
c i t a d a  p o r  p a r t e  de u n o s  n u e v o s  m i s i o n e r o s ,  p e r t e n e -  
c i e n t e s  a l  S e m i n a r i o  de M i s i o n e s  E x t r a n j e r a s  de P a ­
r i s ,  y e n t r e  e l l o s  C a r l o s  M a i g r e t .  A p o c o  de su  
l l e q a d a  a C h i n a ,  p u b l i c o  e l  d i a  26  de m a r z o  de 1 6 9 3  
s u  c é l é b r é  M a n d a t o  ( 1 )  d i c t a d o  p a r a  t o d o s  l o s  m l -
( l )  E l  m i s m o  S r .  M a i g r o t  e s c r i b e  en e l  p r e â m b u l o  de 
s u  M a n d a t o  q u e  p o r  h a b é r s e l o  e n c o m e n d a d o  e l  S r .  
P a l l u ,  "  n o s  h a b l a m o s  a p l i c a d o  a l  e s t u d i o  de
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s i o n e r o s  de s u  v i c a r i a t e  , q u e  p r n h i b î a  en a b s o l u t e  
l o s  r i t o s  c h i n o s  p e r i n i t i d o s  p o r  l o s  j e s u i t a s  y e l  
e i n p l e o  de l o s  n o m b r e s  T i e n  y C h a n g - t i  p a r a  i n v o c a r  
a D i p s ,  d e c l a r a n d o  e l  m i s m o  t i e m p o  s e r  f a l s a  en mu­
c h o s  p u n t o s  l a  M e m o r i a  q u e  e l  j e s u i t a  M a r t i n i  h a b l a  
p r e s e n t a d o  a l a  S a n t a  S e d e .
En u n a  c a r t a  q u e  e l  s e h o r  M a i g r o t  e s c r i b i o  a l  P a p a  
d e s d e  F o o c h o w  ( 1 0  de n o v i e m b r e  de 1 6 9 3 )  e x p l i c a  e l  
m o t i v e  de h a b e r  p u b l i c a d o  s u  M a n d a t o ,  p o r  e s t a s  p a ­
l a b r a s :  " N o  s é r i a  e s t a  c u e s t i o n  de g r a n  i m p o r t a n c i a  
s i  f u e r a  p u r a m e n t e  e s p e c u l a t i v a  y no t u v i e s e  a p l i c a -
a s t a s  c o n t r o v e r s i a s ;  e s t e  c u i d a d o  y d i l i g e n c i a  c r e -  
c i e r o n  d e s d e  q u e  f u i m o s  e l e c t o s  p o r  l a  S a n t a  Sede 
p a r a  e l  V i c a r i a t e  A p o s t ô l i c o .  P o r  i n a n e r a  q u e  p o -  
demos a f i r m a r  q u e  no hemos o m i t i d o  v o l u n t a r i s m e n t e  
n i n g u n a  d i l i g e n c i a  h a b i e n d o  c o n s u l t a d o  t o d a s  l a s  
f u e n t e s  s i n i c a s  y  l o s  c o m o n t a r i o s  e s c r i t o s  en l a n ­
g u e  e u r o p e a  q u e  hemos p o d i d o  h a b e r  a l a s  m a n o s ,  e 
i n d a g a n d o  l a  v e r d a d  c o n  e l  t r a t o  de v a r o n e s  e r u d i t e s . "
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c i o n  en l a  p r â c t i c a ;  p o r o  l o s  que a f i r m a n  s e r  p r o ­
b a b l e  q u e  l o s  r i t o s  de q u e  t r a t a m o s  s o n  p o l i t i c o s ,  
p r e t e n d o n  o b l i g a r  a l o s  demas a s e g u i r  en c o n c i e n -  
c i s  s u  o p i n i o n ,  c o h o n e s t a d o  c o n  e l  n o m b r e  de p r o b a -  
b i l i d a d .  No f a l t a n ,  a l a  v e r d a d ,  m i s i o n e r o s  q u e  en 
d i f e r e n t e s  l u g a r e s  p e r m i t e n  a s u s  c r i s t i a n o s ,  no de 
p a s o  y u n a  q u e  o t r a  v e z ,  s i n o  h a b i t u a l m e n t e  y p o r  
m u c h o s  a R o s ,  l o  q u e  en s u  b u e n a  Fe no  c r e e n  s u p e r s -  
t i c i o s o  R i d o l a t r i c o ,  c o n  e l  F i n  de no i n q u i e t a r  a 
l o s  q u e  s e a p o y a n  en  l a  a u t o r i d a d  de no  p o c o s  m i ­
s i o n e r o s .  Con e s t e  modo de p r o c é d e r  e x p é r i m e n t a  l a  
r e l i g i o n  t a n t a  p e r t u r b a c i o n  y s e  s i g u e  t a n t a  c o n f u ­
s i o n ,  q u e ,  como o t r a s  v e c e s  h e  s i g n i f i c a d o  a l a  S a ­
g r a d a  C o n g r e g a c i o n , c o n  r a z ô n  p u e d e  d u d a r s e  s i  h a y  
en  C h i n a  c r i s t i a n o s  q u e  no s e a n  c a s i  on s u  t o t a l i -  
d a d  t amb i e n  i d o l â t r a s . "
" A s i ,  p u e s ,  c a n s a d o  d e  l a  g r a n d e  c o n f u s i o n  e n  q u e  
w i v i r n o s ,  a l  p r e g u n t a r m e  l o s  c r i s t i a n o s  c o m o  s e  d e -  
b e r i a  p r o c é d e r  e n  n é g o c i é  d e  t a n t a  i m p o r t a n c i a j  a l
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i n s t a r  l o s  m i s i o n e r o s  y e s t i m u l a r  m i  c o n c i o n c i n ,  
d e s c a r g a n d o  en m i  t o d a s  l a s  a b s o l u c i o n e s  s a c r a m e n ­
t a l e s  q u e  d i e r e n  a a q u l l l o s  q ue  se  h a c i a n  s o s p e c h o -  
s o s  de i d o l a t r i a ;  a l  v e r  e l  i n c r e i b l e  c u i d a d o  y d i ­
l i g e n c i a  de l o s  q u e  d e f i e n d e n  l a  l i c i t u d  do l o s  r i ­
t o s  de q u e  se d i s p u t a ,  p a r a  e s t a b l e c e r ,  en v i r t u d  
de c i e r t a  e s p e c i e  de p r e s c r i p c i o n  q u e  s e a t r i b u y e n ,  
s u  s e n t e n c i a  y su p r a c t i c e ;  p o r  mas q u e ,  d e s p u é s  de 
un d i l i g e n t e  e x a m e n ,  s i n t i e r e  no t o n e r  n i n g û n  a p o y o  
F i r m e ;  c o n s i d o r a n d o ,  a d e m â s ,  q u e  c o n  l a s  no p o c a s  
c a r t a s  m a n d a d a s  p o r  u n a  y o t r a  p a r t e  a Roma,  no se
c o n s i g u e  o t r a  c o s a  q u e  e m b r o l l a r  l a  c u e s t i o n ..............
E s t a s  c o n s i d e r a c i o n e s  me h a n  m o v i d o  a d a r  a l o s  m i ­
s i o n e r o s  de U i c a r i a t o  de F u k i é n  u n a  r é g l a  q u e  d e b e -  
r  an o b s e r v a r  m i e n t r a s  V u o s t r a  S a n t i d a d  no de t e r m i n e  
o t r a  c o s a  ( l ) . "
A h o r a  v a m o s  a v e r ,  en r e s u m e n ,  l o s  p r i n c i p a l e s  p u n -
( l )  T r a e  e s t a  c a r t a  l a  A p o l o g i a  d e  l o s  D o m i n i c o s ,  
1 9  p a r t e ,  c a p .  X X I X .
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t o s  q u a  c o n t i e n s  e s t e  M a n d a t o .
1 .  Que e x c l u i d ü s  l o s  n o m b r e s  e u r o p e r o s  q u e  no  p u e -  
d en  e x p l i c a r s e  en v o c e s  y l e t r a s  s i n i c a s  s i n o  
b â r b a r a m e n t a , s e n o m b r e  a D i o s  c o n  e l  n o m b r e  de 
T i e n - c h u ,  SePio r  d e l  C i e l o ,  r e c i b i d o  p o r  l a r g o  
u s o ,  y s e  d e s e c h e n  l a s  o t r a s  d o s  v o c e s  s i n i c a s :  
T i e n ,  c i e l o ,  y C h a n g - t i , S u p r e m o  E m p e r a d o r ;  y 
m u c h o  m en o s  s e  a f i r m e  q u e  en e s t o s  n o m b r e s .  T i e n  
y C h a n g - t i ,  e n t i e n d e n  l o s  c h i n o s  a l  D i o s  q u e  v e -
n e r a n  l o s  c r i s t i a n o s .
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2 .  Se p r o h i b e  e s t r e c h a m e n t e  s e  c u e l g u e n  en  l a s  i -  
g l e s i a s  c i e r t a s  t a b l i l l a s  en q u e  e s t é n  e s c r i t a s  
d o s  l e t r a s  K i n g - t i e n  ( r e v e r e n c i a  a l  c i e l o ) ;  y d o n -  
de q u i e r a  q ue  e s t u v i e s e n  p u o s t a s ,  s e  m a n da  se q u i -  
t e n  d e n t r o  de d os  m e s e s ,  c o n  o t r a s  t a b l i l l a s  y 
v e r s o s  d e l  m i s m o  s e n t i d o ,  en q u e  s e  a c o m o d a n  a 
D i o s  l o s  n o m b r e s  T i e n  y C h a n g - t i .
3 .  Se  d é c l a r a  q u e  l a s  p r e g u n t a s  p r o p u e s t a s  a l  Sumo 
P o n t i f i e s  A l e j a n d r o  V I I  p o r  e l  P .  M a r t i n i  en  1 6 5 6 ,  
s o b r e  l o s  p u n t o s  c o n t r o v e r t ! d o s  e n t r e  l o s  o p é r a -
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r i o s  de e s t a  m i s i o n ,  no s o n  v e r ! d i c e s  en in u ch n s  
l u g a r e s ;  y , p o r  c o n s i g u i e n t o , l o s  m i s i o n o r o s  no 
p u e d e n  F u n d a r s e  en l a s  r e s p u o s t a s  d a d a s ,  p a r a  
p e r m i t i r  e l  c u l t o  de C o n F u c i o  y a n t e p a s a d o s , a -  
c o s t u m b r a d o  e n t r e  l o s  c h i n o s .
4 .  Que de n i n g û n  modo n i  p o r  c a u s a  a l g u n a  p er m i t an 
l o s  m i s i o n e r o s  a l o s  c r i s t i a n o s  p r e s i d i r ,  m i n i s -  
t r a r  o a s i s t i r  a l o s  s a c r i f i c i o s  y s o l e m n o s  o -  
b l a c i o n e s  q u e  s u e l o n  h a c e r s e  dos v o c e s  t o d o s  l o s  
aRos a C o n F u c i o  y a n t e p a s a d o s ,  c u y a s  o b l a c i o n e s  
d é c l a r a  q u e  e s t a n  l l e n a s  de s u p e r s t i c i o n .
5 .  Se a l a b a  g r a n d e m o n t o  a t o d o s  l o s  m i s i o n e r o s  q u o , 
en d o n d e  t r a b a j a n ,  h a n  p r o c u r a d o  g u i t a r  e l  u s o  
de l a s  t a b l i l l a s  p u e s t n s  en l a s  c a s a s  p a r t i e u l a ­
r e s  en h o n r a  de l o s  d i F u n t o s ,  y l o s  m x h o r t a  a 
q u e  p r o s i g a n  en e l  m é t o d o  c o m o n z a d o ;  p e r o  q u o  
d o n d e  F u e s e  d l F f c i l  q u i t a r  e s t e  u s o ,  se r o d u z c a
a t a l  t e m p e r amen t o  q u e ,  q u i t a d a s  l a s  l e t r a s  X i n g -  
c h u  , X i o n g - g o e y  y L l n g - g o e y ,  s o l o  s e  e s c r i b a  on 
l a  t a b l i l l a  o l  n o m b r e  d e l  d i  F u n t o ,  o q u e ,  a l o  
m a s ,  se  l e  aRa da  l a  l e t r a  R o o y .  Y a F i n  de q u e
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e s t a  t a b l i l l a  n o  s e  t o m e  s u p e r s t i c i o s a m e n t o ,  d i s ­
p o n e  s e  p o n g a  e n  e l  l u g a r  d o n d e  s u e l e  c o l o c a r s e ,  
u n a  d e c l a r a c i ô n  e n  g r a n d e s  c a r a c t è r e s ,  q u e  m u e s -  
t r e  c u â l  s e a  l a  f e  d e  l o s  c r i s t i a n o s ,  a c e r c a  d e  
l o s  d i F u n t o s ,  y  c u a l  d e b e  s e r  l a  p i e d a d  d e  l o s  
h i j o s  y  n i e t o s  p a r a  c o n  l o s  a n t e p a s a d o s .
6 .  Se  p r o h i b e  e s t r e c h a m e n t e  s e  e s p a r z a n  p o r  s u  V i -  
c a r i a t o  e s t a s  o s e m e j a n t e s  e x p r e s i o n e s , como 
F a l s a s  e i n d u c t i v a s  a l  e r r o r ;  V.  g r . ,  " q u e  l a  
F i l o s o F l a  q u e  p r o F e s a n  l o s  c h i n o s  no c o n t i e n e  
c o s a  c o n t r a r i a  a l a  L e y  c r i s t i a n a ;  q u e  en e l  n om ­
b r e  T a y - k y e  q u i s i e r o n  l o s  a n t i g u o s  s a b i o s  d é f i n i r  
a D i o s ,  c a u s a  p r i m e r a  de t o d a s  l a s  c o s a s ;  q u e  e l  
c u l t o  q u e  C o n F u c i o  d i ô  a l o s  a s p i r i t u s ,  mas es 
c i v i l  q u e  r e l i g i o s o ;  q u e  e l  l i b r o  i n t l t u l a d o  p o r  
l o s  c h i n o s  Y e - K i n g ,  e s  suma de inuy b u e n a  d o c t r i n a  
F i  s i c a  y m o r a l ;  y p o r  u l t i m o ,  s e  e x h o r t a  a 1 n s  
m i s i o n e r o s  p r o c u r e n  q u e  l o s  c r i s t i a n o s  q u e  l e a n  
en l a s  e s c u e l a s  l o s  l i b r e s  s i n i c o s ,  no i n f u n d a n  
o n l o s  â n i m o s  de s u s  a y a n t e s  e l  a t o i s m o  y d i v e r -
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s a s  s u p e r s t i c i o n o s , de q u e  a b u n d a n  t a n t o  en e l  t e x ­
t e  como en e l  c o m e n t o ;  y q u e  l e s  a v i s e n  y r e f u t o n  
l o s  e r r o r e s  q u e  o c u r r i e r e n ;  y q u e  c o n  e s t a  o c a s i o n  
e n s e R e n  c o n  d i l i g e n c i a  a s u s  d i s c i p u l o s  l o  q u e  a -  
c e r c a  de D i o s ,  de l a  c r e a c i n n  d e ]  mt indo y su  g o b i e r -  
n o ,  e n s e f l a  l a  r e l i g i o n  c r i s t i a n a ,  y no m n z c l e n  en  
s u s  e s c r i t o s  c o s a  a l g u n a  de l o s  p r i n c i p l e s  do l a  
e s c u e l a  l i t e r a r i a  s i n i c a ,  c o n t r a r i a  a l a  L e y  c r i s ­
t i a n a  ( l )
E n v i a r o n  a Roma,  a p r i n c i p i o s  de 1 6 9 4 ,  e s t e  d o c u ­
m e n t e ,  a l o s  s a c e  r  do t o s  M . M .  de Quemenn y N i c o l a s  
C h a r m o n t  , c o n  e l  e n c a r g o  de o b t e n e r  c u n n t u  a n t e s  de 
l a  S a n t a  S ed e l a  i n F o r m a c i o n  de s u  e d i c t o  y e l  de 
s o l i c i t e r  i n s t a n t â n e amen t e  q u e  do n u e v o  s e s n m o t i e -  
s en a examen p o r  u n a  Com i  s i  on  do P e r i t o s ,  l o s  p u n ­
t o s  c o n t r o u e r t i d o s  s o b r e  l o s  r i t o s  c h i n o s .
( 1 )  P .  E .  E o n s e c a »  H i s t o r i é  rie l a  P r o u i n c i a  d e l  S a n ­
t i s  imo R o s a r i o .  Tomo I V . p P .  6 - 0 .
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Se e s t a b l a b a  n u e u a m e n t e  l a  c o n t r o v e r s i a  a n t e  l a s  
a u t o r i c J a d e s  r o m a n a s  y l a  Q u e s t i o n  l l e g o  a û n  h a s t a  
l a  S o r b o n a  de P a r i s .  M i e n t r a s  t a n t o ,  l o s  J e s u i t a s  
a c u d e n  a l  e m p e r a d o r  y l e  p i d e n  q u e ,  como l e g i s l a -  
d o r  S u p r e m o  q u e  e s de s u  I m p e r i o ,  y a  en l o  r e l i ­
g i o s o ,  y a en l o  p o l i t i c o  y c i v i l ,  s e ce igne d a r l e s  
u n a  d e c l a r a c i ô n  c i e r t a  y s e g u r a  t o c a n t e  a l  v e r d a -  
d e r o  s e n t i d o  de l o s  r i t o s  y c e r e m o n i e s  c o n  q u e  s u s  
s û b d i t o s  h o n r a n  a C o n F u c i o  y a l o s  a n t e p a s a d o s  y 
u n a  e x p l i c a c i ô n  c l a r a  d e l  s e n t i  do en q u e  so h a n  de 
e n t o n d e r  l a s  p a l a b r a s  T i e n  y C h a n g - t i  ( l ) .
A c c e d e  b e n e v o l o  e l  m o n a r c a ,  y m a n d a  r é u n i r  a l o s
g r a n d e s  m a n d a r i n e s  y l e t r a d o s  p a r a  q u e  r e s p o n d a n  
a l o  q u e  s e p r e g u n t a b a .  T o d o s  a c o r d e s  d e c l a r a r o n :
( 1 )  F u e  m e z c l a d o  l a  c u e s t i o n  r e l i g i o s a  c o n  l a  p o l i ­
t i c s  y h a c i o n d o  p a r t i c i p e r  a l  e m p e r a d o r  y s u  
C o r t e  en c u o s t i o n e s  o c l o s i â s t i c a s ,  de l o  c u a l ,  
s i g u i e r o n  g r a v i s i t n a s  c o n s e c u o n c i t i s  p a r a  l a  r e ­
l i g i o n  y s u s  r e p r é s e n t a n t e s  on  C h i n a .
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1 9  Que l o s  h o i n e n a j B S  q u e  se t r i b u  t a n  a C o n F u c i o ,  
en F u e r z a  de l a s  l o y e s  d e l  I m p n r i n ,  nn c o n s t i -  
t u f a n  c u l t o  r e l i g i o s o ,  s i n o  o b s e r v a n c i n  c i v i l  
c o n  q ue  e l  p u e b l o  c h i n o  r e n d i s  t r i b u t e  de a d -  
m i r a c i ô n  y de r e s p e t o  a s u  p r i m e r  m a e s t r o  y 
d o c t o r .
2 9  Que l a s  c e r e m o n i e s  c o n  q u e ,  s e q û n  s u s  c o s t u m -  
b r e s ,  se c e l e b r a b a  l a  m e m o r i a  de l o s  a n t e p a s a ­
d o s  d i F u n t o s ,  e r a n  s o l a m u n t e  a c t o s  de p i o d a d  
F i l i a l .
3 9 Que c on  l o s  n o m b r e s  de T i e n  y C h a n g - t i ,  a t c n d i -  
d o s  e s c r i t o s  de l o s  a n t i q u e s ,  se i n v n c a b a  a l  S e r  
S u p r e m o ,  S e R o r  d e l  C i e l o ,  d i s p o n s a d o r  de t u  do 
b i e n ,  q u e  t o d o  l o  v m , t o d n  l o  c o n o c o  y c u y a  p r o -  
v i d o n c i  a r i g n  y g o b i o r n a  e l  U n i v e r s o .
E l  e m p e r a d o r  e n t r e g o  a l o s  j e s u i t a s  e s t e  r i n c u m e n t o ( l )
e l  30 de N o v i e m b r e  de 1 7 0 0 ,  q u i e n e s  a l  i n s t a n t e  l o
( l )  Uno de l o s  e j e m p l a r e s  de l a  R o s p u o s t a  d e l  e m p e -
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r o i n i t i e r o n  a l a  S a n t a  S e d e .  En Roma,  no s e  v e f a n  
l a s  c o s a s  a s l .  Se r e p r o b a b a  a l o s  j e s u i t a s  e l  h a -  
b o r  1 1 B v a d o  a l  e m p e r a d o r  u n a  c o s a  q u e  u n i c a m e n t e  
p e r t e n e c i a  j u z g a r  a l a  S a n t a  S e d e .  I n o c e n c i o  X I I ,  
a l a r m a d o  p o r  l o s  d i s t i n b o s  p a r e c e r e s  q u e  h a c i a n  
d i v e r g e r  l o s  p u n t o s  de v i s t a  da l o s  r o l i g i o s o s ,  
j u z g o  q u e  e r a  d e b a r  de s u  a u t o r i d a d  e l  p o n e r  t e r ­
m i n e  a d i s c o r d i a s  t a n  p e r n i c i o s a s ; p o r  l o  c u a l  e n ­
c a r g o  a l a  C o n g r e g a c i o n  de l a  S a g r a d a  I n q u i s i c i o n  
u n  e x a m e n  e x a c t e  y muy e x q u i s i t e  de t o d a  e s t a  c o n ­
t r o v e r s i a .  N o m b r â r o n s e  a l  m i s m o  F i n  c u a t r o  t e ô l o -  
g o s  p r o m i n e n  t e s  y a é s t o s ,  s e  a s o c i o  e l  E r . J u a n  
F r a n c i s c o  N i c o l a s  de L e o n i s s a ,  c u y o s  p r o F u n d o s  c o -  
n o c i m i e n t o s  de t o d o s  l o s  a s p e c t o s  de C h i n a ,  p o d l a n  
i l u s t r a r  l a  c u e s t i o n ,  y l l e v a r  e l  a c i e r t o  y l a  l u z
r a d o r  s e  g u a r d s  en e l  APO,  1 5 6 - 1 5 8 .  L o  c o p i a  
M g r .  M a r i n  L a b b é ,  O b i s p o  de T i l o p o l i s ,  en u n a  
e x p o s i c i é n  a l  P a p a , i m p r e s a  en F r a n c o s  en A m b e r e s  
en 1 7 0 2  y q u e  t a m b i é n  Fue t r a d u c i d o  a l  e s p a R o l .
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d e  s u  c o n c l e n c l a  a t a n  s a b l o  a r e ô p a g o .
No s a t i s f e c h a  aûn  l a  S .  C o n g r e g a c i o n  c o n  h a b e r  a -  
d o p t a d o  e s t e  m é t o d o  p a r a  l l e g a r  e l  e s c l a r e c i m i e n t o  
de  l a  v e r d a d  p o r  un c a m i n o  s e g u r b ;  d é c r é t é ,  c o n  f e -  
c h a  3 de J u l i o  de 1 5 9 7 ,  q u e  e l  s e n o r  N i c o l a s  C h a r -  
m o t ,  P r o c u r a d o r  G e n e r a l  de l o s  s e M o r e s  O b i s p o s  y 
U i c a r i o s  A p o s t ô l i c o s ,  p r o b a s e  p o r  e s c r i t o  l a  v n r -  
d a d  de l o s  h e c h o s  c o n t e n i d o s  en e l  e d i c t o  de M,  M a i ­
g r o t .  E n t r e t a n t o ,  h a b l a  f a l l e c i d o  e l  P o n t l F i c e  ( 2 7  
de s e p .  de 1 7 0 0 )  y l a  g r a v e  c a u s a  de l o s  r i t o s  no 
p u d o  t e r m l n a r s e  c o n  l a  b r e v e d a d  a c a u s a  de o s e  i m -  
p r e u i s t o  c o n t r a t i o m p o . Su s u c e s o r  , C l e m e n t e  X I  h i -  
z o  c e l e b r a r ,  en s u  p r e s e n c i a ,  c n n g r e g a c i o n e s  r e p e -  
t i d a s ;  c o m u n i c o  e l  n e g o c i o  a l o s  O b i s p o s  de B e r i t o  
y R o s a l i a ,  U i c a r i o s  A p o s t o l i c o s  de C h i n a ;  d i o  am-  
p l l s i m o  l u g a r  a l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de l o s  PP .  P o r -  
t u g u e s e s  p a r a  q u e  e x p u s i e s e n  c u â n t o  p o d f a  f a v o r e c e r  
a l a  o p i n i o n  q u e  l o s  s u y o s  s o s t e n l a n .
A l  F i n ,  en R o m a ,  s e  i n c l i n a r o n  d e l  l a d o  d e l  V i c a r i o
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C a r l o s  M a i g r o t  ( l ) .  E l  20 de n o v i e m b r e  de 1 7 0 4 ,  e l  
P a p a  C l e m e n t e  XI  s a n c i o n ô  un d e c r e t o  de l a  I n q u i s i ­
c i o n  q u e  c o n f i r m a b a  l a  c a r t a  de M,  M a i g r o t ;  en l o  
q u e  c o n c e r n i a  a l o s  n o m b r e s  de D i o s ,  l a  C o n g r e g a -  
c i 6 n  p r o h i b f a  e l  e m p l a o  de l o s  t e r m i n e s  " T i e n "  y 
" C h a n g - t i "  , p o r  m i e d o  de q u e  a l  s e r  e m p l e a d o s  p o r  
l o s  m i s i o n e r o s ,  d i e r o n  c o n  s i l o s  o c a s i o n  a l o s  p a -  
g a n o s  de p e n s e r  q u e  e l  D i o s  de l o s  c r i s t i a n o s  no es 
o t r a  c o s a  q u e  e l  c i e l o  m a t e r i a l  o l a  v i r t u d  q u e  en 
e l  e s t a  c o n t e n t  d a ;  l a  i n s c r i p c i o n  " h o n r a d  a l  c i e l o "  
q u e  e l  e m p e r a d o r  K a n g - h s i  h a b l a  e s c r i t o  p e r s o n a l -  
m e n t a  p a r a  l a  m i s i o n  d e l  P .  U e r b i e s t ,  d e b f a  d e s a -  
p a r e c e r ;  en l o  t o c a n t e  a l  c u l t o  de C o n F u c i o  y l o s  
a n t e p a s a d o s ,  l a  C o n g r e g a c i o n  r e p r o b a b a  t o d a s  l a s  o -  
b l a c i o n o s  y c e r e m o n i a s , s o l e m n e s  o n o ,  h e c h a s  en 
l o s  t e m p l o s  o s a l a s  rie C o n F u c i o , y  de l o s  a n t e p a s a ­
d o s ;  p r o h i b f a  l a s  t a b l i l l a s  de l o s  a n t e p a s a d o s  c o n
( 1 )  P .  C o l l a n t e s  : H i s t o r i a  de l a  P r o v i n c i a  d e l  Smo.  
R o s a r i o .  L i b r o  I .  C a p .  XV y X V I .
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l a s  i n s c r i p c i o n e s  u s u a l o s ,  t o d o s  l o s  r i t o s  F u n è ­
b r e s  c r l e b r a d o s  a n t e  l a s  t a b l i l l a s  o a n t e  l a s  t u m -  
b a s  a s f  como en l o s  e n t e r r a m i e n t o s ;  p e r m i t i e n d o  a 
l o s  c r i s t i a n o s  s o l a m e n t e  u n a  " p r e s e n c i a  o a s i s t o n -  
c i a  m a t e r i a l " ,  y e s t o  c o n  t a l  q u e  h i c i e s e n  u n a  
p r o F e s i é n  da F e ,  y q u e  no h u b i e r a  p a r a  e l l o s  p o l i -  
g r o  de p e r v e r s i o n .
A l a  c o n t i n u a c i é n , p o n e m o s  l a  t r a d u c c i o n  d e l  d e ­
c r e t o  de C l e m e n t e  X I ,  de 20 de n o v i e m b r e  de  1 7 0 4 *  
" J u e v e s  , d f a  v e i n t e  de n o v i e m b r e  de 1 7 0 4 .  En l a  
C o n g r e g a c i o n  g e n e r a l  de l a  S a n t a  Romana y u n i v e r s a l  
I n q u i s i c i é n ,  t e n i d a  en e l  p a l a c i o  a p o s t o l i c o  Q u i r i -  
n a l  o de m o n t e  C a v a l l o ,  de n u e s t r o  s a n t f s i m o  S e n o r  
e l  S e R o r  C l e m e n t e ,  p o r  l a  d i v i n a  P r o v i d e n c i a  P ap a 
X I ,  y de l o s  e m i n e n t f s l m o s  y r e v e r e n d f s i m o s  s e n o r e s  
C a r d e n a l e s  de l a  S a n t a  I g l e s i a  Ro ma na ,  g e n e r a t e s  
I n q u i s i d o r e s , e s p e c i a l m e n t e  d i p u t a d o s  p o r  l a  s a n t a  
S e d e  A p o s t o l i c a  en  t o d a  l a  r e p u b l i c s  c r i s t i a n a  c o n ­
t r a  l a  h e r é t i c a  p r a v e d a d .  Su S a n t i d a d ,  d e s p u é s  q u e
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e n  m u c h a s  C o n g r e g a c i o n o s  t e n l d a s  a n t e  s£  d e s d e  e l  
p r i m e r  p r i n c i p l e  de s u  p o n t i f i c a d o ,  h a b f a  r e c i b i ­
do l a s  s e n t e n c l a s  de l o s  t e o l o g o s  c a l i f i c a d o r e s  
d i p u t a d o s  p a r a  e s t o  p o r  I n o c e n c i o  X I I ,  de  s a n t a  
m e m o r i a ,  s o b r e  l a s  a n t e o e d e n t e s  p r e g u n t a s  o d u d a s ;  
d e s p u é s  de h a b e r  t r a t a d o  m u c h a s  u s c e s  de e l l a s  c o n  
l o s  s e f l o r e s  O b i s p o s  de B e r i t o  y R o s a l i a ,  U i c a r i o s  
A p o s t o l i c o s  en e l  r e i n o  de C h i n a ,  q u e  a h o r a  m o r a n  
e n  Roma;  y d e s p u é s  f i n a l m e n t e ,  de h a b e r  o i d o  t o d o  
l o  q u e  en  e s t a s  c o n t r o v e r s i a s  p u d i e r o n  o q u i s i e r o n  
d e d u c i r  l o s  P P .  F r a n c i s c o  N o e l  y C a s p a r  G a s t n e r ,  de 
l a  C o m p a M i a  de J é s u s ,  p r o c u r a d o r e s  y m i s i o n e r o s  a -  
p o s t o l i c o s  d e l  m i s m o  r e i n o ;  c o n f i r m é  y a p r o b o  l a s  
s o b r e d i c h a s  r e s p u e s t a s  q u o  en o t r a s  p r e c e d e n t e s  c o n -  
g r e g a c i o n e s ,  t e n i d a s  d e l  m i s m o  modo d e l a n t e  de Su 
S a n t i d a d ,  h a b f a n  s i d o  p o r  m u c h o  t i e m p o  muy c o n s i -  
d e r a d a s  y m a d u r a m a n t e  e x a m i n a d o s ;  y m an d é q u e  se  
r e m i t i e s e n  a l  S e n o r  C a r l o s  Tomâs de T o u r n o n ,  P a -  
t r i a r c a  de A n t i o q u i a ,  C o m i s a r i o  y V i s i t a d o r  A p o s -  
t o l i c o  en e l  d i c h o  r e i n o  de C h i n a  y o t r o s  de l a s
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I n d i a s  O r i e n t a l e s ,  j u n t amen t e  c o n  u na  c o n g r u e  y 
o p o r t u n a  i n s c r i p c i o n  q u e  se  h a  de h a c e r »  p a r a  q u e  
a s f  é l  como l o s  demas A r z o b i s p o s ,  O b i s p o s  y n b r o s  
q u e  en a q u e l l a s  p a r t e s  e j a r c i e r n n  e l  c a r g o  de W i -  
s i t a d n r j O e l a g a d o  o V i c a r i o  A p o s t o l i c o ,  o u i  don y 
h a g a n  q u e  e s t a s  r e s p u e s t a s  s e a n  o b s e r u a d a s  c on  l a  
n b e d i e n c i a  q u e  se d e b e ,  r i e b a j o  de p e n a s  c a n o n i c t i s ,  
p o r  t o d o s  y c a d a  u n o  de l o s  m i s i o n e r o s  q u e  a h o r a  
y en a d e l a n t e  es t u v i e r a n  a l l a ,  de c u a l q u i o r  U r d e n ,  
R e l i g i o n  o I n s t i t u t e ,  t a m b i é n  de l a  C o m p a n i a  de 
J é s u s ,  y p o r  t o d o s  l o s  f i e l e s  de C r i s t o  en a q u c l l a s  
p a r t e s .  S u s p e n d i é n d o s e ,  e m p e r o ,  e n t r e t a n t o ,  l a  p u -  
b l i c a c i é n  o c u a l q u i e r  d i v u l q a c i o n  de l a s  m i s m a s  
r e s p u e s t a s ,  t a n t o  en  l a  c i u d a d  como en o t r a s  p a r ­
t e s  de E u r o p e ,  p o r  j u s t a s  y r a z o n a b l e s  c a u s a s  q u e  
m u o u e n  e l  a n i m a  de Su S a n t i d a d ,  No o b s t a n t e  c u a l ­
q u i e r  c o s a  q u e  h a y a  en c o n t r a .  —  J o s é  B a r t o l i ,  
N o t a r i o  de l a  S a n t a  Romana y U n i v e r s a l  I n q u i s i  c i o n ( 1 )
( l )  E r . J o s é  M a r i a  C o n z é l e z :  H i s t o r i a  de l a s  M i s i o n e s  
D o m i n i c a n a s  do C h i n a .  Tomo I .  P .  6 0 2 .
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F a l t a b a  p u b l . l c a r  y a p l i c a r  l a  s e n t e n c i a .  Se ha  
g u a r d a r l o  s e c r e t e  h a s t a  1 7 0 7  , c u a n d o  l o  h i z o  p u ­
b l i c o ,  y a  en C h i n a ,  o l  L e g a d o  C a r l o s  M a i l l a r d  de 
T o u r n o n .
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4 .  L o s  D e c r e t o s  d e l  aRo de 1 7 1 5 .  1 7 4 2  y 1 9 3 9 .
A n t e  l a  f u e r t e  r e a c c i o n  q u e  s e e s p e r a b a ,  y p a r a  
i n a n e j a r  e l  c a m b l o  s i n  a r r u i n a r  a l  m i s m o  t i e m p o  de 
un  g o l p e  l a  m i s i o n ,  a C l e m e n t e  X I ,  l e  p a r e c i o  mas 
c o n d u c o n t e  e n u i a r  a l  m i s m o  t n r r e n o  de l a  c o n t i e n -  
da  un l e g a d o  p o n t i f i c i o ,  s a b i o  y p r u d e n t e ,  p r o v / n i -  
do de a m p l i a s  F a c u l t a d e s  p a r a  q u e ,  d e s p u é s  do h a -  
b e r s e  p e r s o n a d o  cun  m i s i o n e r o s  e n c a n e c i d o s  en a -  
q u e l l a s  r e g i o n o s ,  d i c t a m i n a s e  n i  p a r t i d o  q u e  se 
d e b i a  t o m a r .  E l  v i s i t a d o r  e s  c o q  i  do p o r  C l e m e n t e  
XI  h u b i e r a  t e n i d o  n e c e s i d a d  do m u c h a s  c u a l i  d a d e s , 
p e r o  a p e s a r  d e l  c u i d a d o  q u e  se t u v o  en e s c o c j o r l o ,  
n o  p o d e m o s  d e c i r  q u e  e l  h o m b r e  e n v i a d o  F u o s e  e l  
q u e  h a c f a  F a l t a  ( l ) .
E l  o l e g i d o  f u e  C a r l o s  M a i l l a r d  de T o u r n o n ,  p r o c e -
( 1 )  J o s e p h  T a r e ,  H o u ,  5 . J .  : H i s t o r y  o f  t h e  C a t h o ­
l i c  C h u r c h  i n  C h i n a .  C a p .  V I T .  P .  9 1 .
V
D i c t i o n n a i r e  de T h é o l o g i e  C a t l i n J i q u e ,  Tomo r iou- 
x i e m e .  P .  2 3 7 8 .
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d e n t e  de u n a  C a m i l l a  n o b l e  de S a b o y a  ( i t a l i a ) ,  
q u i e n  d e s p u é s  de d o t e n e r s e  a l g u n  t i e m p o  en  l a  I n ­
d i a ,  l l e g o  a P é k i n  e l  4 de d i c i e m b r e  de 1 7 0 5  ( l ) .  
Con l a s  m o l e s t i a s  d o l  l a r g o  v / i a j e ,  c a y é  e n f e r m e  
e l  5 r . L e g a d o ,  n o  p u d i e n d o  p o r  e s t o  v i s i t e r  a l  
e m p e r a d o r ,  como d e s e a b a ,  p o r  e s o ,  m an dé  p r i m e r o  
un e s c r i t o  a l  e m p e r a d o r  s a l u d a n d o l e  y e x p r e s â n d o -  
1 e s u  d e s B o  de e s t a b l e c e r  r e l a c i o n e s  r e g u l a r e s  
e n t r e  e l  e m p e r a d o r  y l a  S a n t a  S e d e  ( 2 ) .
( 1 )  E l  L e g a d o  s a l i o  de Roma o l  4 de j u l i o  de 1 7 0 2 .
E l  6 de n o v i e m b r e  de 1 7 0 3 ,  l l e g o  p r i m e r o  a l a  
I n d i a  d o n d e  h a b i a  t a m b i é n  e l  m i s m o  p r o b l e m s  de 
l o s  r i t o s  ( l o s  r i t o s  m a l a b a r e s ) .  E l  20 de s e p t ,  
de 1 7 0 4  l l e g o  a M a n i l a  y e l  8 de a b r i l  de 1 7 0 5
a C a n t é n .
( 2 ) P .  D o m i n g o  C o l l a n t e s :  H i s t o r i a  de l a  P r o v i n c i a  
d e l  S mo .  R.  C u a r t a  p a r t e ,  P .  1 51  " E n t r e t a n t o ,  
d e b i e n d o  o b e d e c e r  s u s  i m p é r i a l e s  o r d e n e s ,  a d a -  
do q u e  es t a n t a  l a  s o l i c i t e d  de su  S a n t i d a d  p o r
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L o s  J e s u i t a s  de l a  C o r t e  a d v i r t i o r o n  a T o u r n o n  que 
n o  e x p u s i e s B  l a  F i n a l i  dad  de su  v i s i t a  a C h i n a  con 
o b j e t o  t je q ue  no h u b i e s e  c o n F l i c t o s  e n t r e  n i  emp e-  
r a d o r  y e l  l e g a d o  p o n t i f i c i o .  Con m a y o r e r .  h o n r a s ,  
e l  31 de d i c i e m b r e  de 1 7 0 5 ,  e l  e m p e r a d o r  c n n c e d i o  
s u  p r i m e r a  a u d i e n c i a  a T o u r n o n  q u i e n  no e x p u s o  n a -  
da a c e r c a  de l a  p r o h i b i c i é n  de l o s  r i t o s ,  s o l o  ma­
n i f e s t o  q ue  v i n o  a C h i n a  p a r a  d a r l e  m u c h o s  s a l u d o s
l a  s a l u d  de U . M a j e s t a d , q u e  d o s c a r  a t e n e r  c o -  
r r e s p o n d e n c i a  c on  e s t a  C o r t e ,  y t e n e r  q u i e n  c o n -  
t i n u a m e n t e  l e  a v i s a s e  d e l  p r o s p e r o  e s t a d o  de su 
r e a l  p e r s o n a ,  y l e  n o t i f i c a . s e  t o d n  a q u e l  1 o que 
f u e s e  p o s i b l e  en e l  p r o v e n i r ,  c u a n t o  mas en c o n ­
t r a  l a  s a t i s f  a c c i o n  de V/, Ma j e s t a d ,  a c u y o  e f e c -  
t o  a y u d o r i a  que  se e s t a b l e c i e s e  a q u i  u n a  p e r s o n a  
de p r u d e n c i a ,  i n t e g r i d a d  y d o c t r i n a ,  l a  c u a l  f u e ­
s e  t a m b i é n  s u p e r i o r  de t o d o s  l o s  e u r o p e o s ,  p a r a  
q u e  e s t a  p u d i e r a  s a t i s f  a c e r  a l  d e s e o  de D e a t i t u d  
a l  s e r v i c i o  de V .  M a j e s t a d  y a l  p e r f e c t o  r e q l a -  
m e n t o  rie e s t a  M i s i o n . . . . "
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y r e c u e r d o s  de p a r t e  d e l  P a p a ,  y t a n i b i é n  p a r a  a -  
g r a d e c e r  a s u  M a j e s t a d  I m p e r i a l  l o s  b é n é f i c i é s  c o n -  
c e d i d o s  a l o s  m i s i o n e r o s .  En c u a n t o  T o u r n o n  m e n -  
c i n n é  de q u e  i b a  a n o m b r a r s e  un nuev/o C a r d e n a l  en 
C h i n a ,  e l  e m p e r a d o r  c o n t e s t e  q u e  e s e  h o m b r e  d e b i e -  
r a  s e r  a l g u i e n  q u e  h u b i e s e  v i v i d o  m uc h o t i n m p o  en 
C h i n a  y q u e  c o n o c i e r a  muy b i e n  a e s t a  p a i s ,  E l  
e m p e r a d o r  d e s p r e c i a b a  m u c h o  a l o s  m i s i o n e r o s  q u e  
h a b i a n  p a s a d o  p o c o  t i e m p o  en C h i n a  y q u e r i a n  c r i -  
t i c a r  s u s  c o s t u m b r e s ;  p e n s a b a  q u e  e r a n  como l a s  
p e r s o n a s ,  q u e  s i n  p a s a r  d e l  u m b r a l  de u n e  c a s a ,  
h a b l a b a n  de l e  q u e  o c u r r i a  en  s u  i n t e r i o r .
E l  29 de j u n i o  de 1 7 0 6 ,  c u a n d o  e l  e m p e r a d o r  c o n c e -  
d i o  p o r  s e g u n d a  v e z  a u d i e n c i a  a T o u r n o n ,  l a  e x p l i -  
c ô  e l  s i g n l f i c a d o  d e l  s a c r i f i c i o  a l o s  a n t e p a s a d o s  
y a P i a d i o  q u e  C h i n a  s e g u i a  l a  s e c t a  de C o n f u c i o  d e s -  
de h a c i a  d o s  m i l  a d o s .  S i  en e l  f u t u r o  a l g u i e n  se 
o p u s i e r a  a l a s  c e r e m o n i a s  a l o s  a n t e p a s a d o s  o a 
C o n f u c i o ,  e n t o n c e s ,  s é r i a  i m p o s i b l e  q u e  s e  q u e d a s e n
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e n  C h i n a  l o s  m i s i o n e r o s  ( l ) .
E l  l e g a d o  no s e a t r e u i o  a c o n t e s t a r  y r i i j o  q u e  
i n u i t a r l a  a M a i g r o t ,  un O b i s p o  q u e  c o n o c i a  t o d o  
1 o r e f e r e n t e  a C h i n a ,  p a r a  h a b l a r  s o b r e  e s t e  p u n -  
t o  c o n  e l  e m p e r a d o r .  A s i  en  a g o s t o  d e l  m i s m o  a Pl o ,
( 1 ) En l a  a u d i e n c i a  d e l  29 de J u n i o  de 170(5,  e l
e m p e r a d o r  e x p l i c ô  a T o u r n o n  p o r  q u e  no  a d m i t f a  
l a s  d e c i s i o n e s  d e l  P a p a *  "  S I ,  v / u e s t r a  r e l i g i ô n  
e s  S a n t a ,  y s é r i a  d e s e a b l e  q u e  p u d i o s e i s  e x t e n -  
d e r l a  p o r  e l  m un do  e n t e r o ,  p e r o  no o b r a i s  c o n  
c a u t e l a ,  n o  t e n a i s  en c u e n t a  l a s  c o s t u m b r e s  y 
l a s  o p i n i o n e s  de l o s  d i s t i n t o s  p u e b l o s . . .  L o s  
B u r o p e o s  n o  p u e d e n  p e n e t r a r  l o  b a s t a n t e  e l  s e n -  
t i d o  de n u e s t r o s  l i b r o s  y es de t e m e r  q u o  o l  
P a p a ,  m a l  i n s t r u i d o  p o r  g e n t e s  i g n o r a n t e s ,  no 
h a g a  a l g û n  r e g l a m e n t o  q u e ,  f u n d a d o  s o b r o  f a l s a s  
i n f  o r i n a c i o n e s  , o c a s i o n e  i n  d e f  e c t l  h l  omen t e  ] a 
r u i n a  d e l  c r i s t i a n i s m o  en  m i  i m p o r l o . . . ( b û ­
c h a s  D o c t r i n a l e s  de E .  P r e c l i n  y E . J a r r y ,  P . 2 5 )
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e l  e m p e r a d o r  r e c i b i ô  a M a i g r o t  y s u s  s e g u i d o r e s  en 
e l  P a l a c i o  de " R i o  C a l i e n t e " .  Como M a i g r o t  s o l o  
h a b l a b a  e l  d i a l e c t e  de F u k i ê n  y no  e n t e n d i a  e l  i -  
d i o m a  o f i c i a l  ( m a n d a r i n ) ,  en l a  a u d i e n c i a ,  un J e ­
s u i t  a t r a b a j a b a  como i n t e r p r e t s .  P a r a  a v e r i g u a r  
s u  n i u e l  de c o n o c i m i e n t o  de l a  l e n g u a  c h i n a ,  e l  em­
p e r a d o r  s e r î a l o  c u a t r o  p a l a b r a s  q u e  e s t a b a n  d e t r â s  
d e l  s i l l o n  p a r a  c o m p r o b a r  s i  M a i g r o t  l a s  c o n o c i a ;  
e s t e  s o l o  c o m p r e d i ô  u n a  p a l a b r a .  E l  e m p e r a d o r  se  
e n f a d o ,  r o p r o c h a n d o l e  q u e  no  c o n o c i e n d o  l o s  c a r a c ­
t è r e s  c h i n o s ,  se  a t r e v / i e s e  a h a b l a r  de c o s a s  c h i n a s ,
P o r  e s t e  t i e m p o ,  como c o n t r a p a r t i d a  y d e f e n s a  de 
l o s  r i t o s ,  e l  e m p e r a d o r  K a n g - h s i  f i r m a b a  un d é c r é ­
t a  ( 1 7  de d i c i e m b r e  de 1 7 0 6 ) ,  p o r  e l  c u a l  se  o b l i -  
g a b a  a t o  d os  l o s  m i s i o n e r o s  a r e c i b i r  e l  " P i a o "  i m ­
p e r i a l  ( p e r m i s e ) ,  s i  q u e r i a n  q u e d a r s e  en C h i n a  a 
p r e d i c a r .  G s a a ,  q u e  d e b i a n  p e r m i t i r  y p r a c t i c a r  
l o  a c e p t a d o  p o r  e l  P .  M a t e o  R i c c i  en Lo r e f e r e n t e  
a C o n f u c i o ,  c u l t o  a l o s  a n t e p a s a d o s . . . e t c .  q u e  d e s -
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p u n s  s e g u i  r i  an l o s  PP.  de l a  C o m p a f l i a  ( l ) .  R u a e -  
c i o n o  e l  l e g a d o  T o u r n o n  c o n t r a  t a l  mo d i d a ,  y c r e y d  
l l n g n d o  e l  mom on t o  o p o r t i i n o  de d a r  a c o n o c o r  l a  
s o n t o n c i a ,  dar ia  y a en 1 7 0 4 ,  p e r o  no p u b l i c a d a  a i m .
P a r  e s o  c on  f e c h a  25 da m a r z o  da 1 7 0 7 ,  l a n z a b a  un 
e c l i c t o  an q u e ,  b a j o  p e n a  de e x c o m u n i o n  l a t a e  s o n -  
t o n c i a e ,  p r o h l b i a  a l o s  n e o f i t o s  l a s  c e r e m o n i a s  en 
h o n o r  de C o n f u c i o  y de l o s  a n t e p a s a d o s ,  como a s i m i s -  
mo o l  i n u o c a r  a D i o s  c o n  l o s  n o m b r e s  do T i e n  y Chang-  
t l ( 2 ) .
E s t e  e d i c t o  i r r i t o  s o b r e  m a n o r s  a l  e m p e r o i l o r ,  p o r q u e  
l o s  m i s i o n e r o s  de l a  C n r t e  h a b i a n  l l e v a d o  l a  c u o s -  
t i o n  do l o s  r i t o s  en 1 70 0 a l  o m p e r a d o r ,  p n n i d n d o l e  
como J u e z  p a r a  s u r e s o l u c i o n  y e s t e  d o c l a r a s e  q ue  
t o d o  l o  c o n t e n l d o  en l a  p r o p u e s t a  c u e s t i o n  u s t a b a
( 1 )  C f r .  o s t o s  p u n t o s  on n u e s t r o  c a p i t u l o  z P P *  9 3 - 9 4 .
( 2 ) P .  F o n s e c a :  H i s t o r i a  de l a  P r o u i n c i a  d e l  5mo .  
R o s a r i o  de F i l i p i n a s .  Tomo I W . p P .  6 5 - 6 9 .
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e n  un t o d o  c o n f o r m e  l a  d o c t r i n a  c h i n a  c o n  l a  c r l s -  
t i a n a .  Y a c a b ô  de r o m p e r  l a s  r e l a c i o n e s  c o n  e l  S r . 
L e g a d o .  S i n  mas c o n s i d e r a c i o n e s , d i ô  e l  e m p e r a ­
d o r  un d e c r e t o  en o l  q u e  o r d e n o  s e  e x t r a M a s e  i n -  
m e d i a t a m e n t e  de s u  i m p e r i o  a l  O b i s p o  M a i g r o t  y a 
c u a n t o s  s e h a b i a n  y a  a n t e s  d e c l a r a d o  en c o n t r a  de 
l o s  d i c h o s  r i t o s .  E l  d e c r e t o  d i c e :  " Y e n - t a n g ,  
F a n h ( ? )  y H o - n a t o  ( c l  n o m b r e  c h i n o  de M a i g r o t )  s o n  
h o m b r e s  t u r b u l e n t o s  en s u m a n e r a  de p r o d u c i r s e ,  
e s t é n  f a l t o s  de t o d a s  a q u e l l a s  d i s p o s i c i o n e s  q u e  
d e b e r i a n  t e n e r  p a r a  p o d e r  u i u i r  en 1 as  d i f e r e n t e s  
p r o u i n c i a s .  E n t r é g u e s e l e s  a l  T r i b u n a l  m i l i t a r ,  e l  
c u a l  p o r  m e d i o  de un m a n d a r i n  q u e  e s c o g e r â  a l  e f o c -  
t o ,  l o s  c o n d u c i r â  c u i d a d o s a m e n t e  a C a n t o n ,  d o n d e  
l o s  e n t r e g a r â  a l  P r e f e c t o  g e n e r a l ,  o T u n g - t o n g ,  o 
a l  V i r r e y ,  l o s  c u a l e s  d e b e r â n  e n v i a r l e s  a M a c a o ,  
c o n  c o n d i c i o n  de q u e  no  u u e l v a n  a e n t r a r  Jamâs en 
e s t e  i m p e r i o  ( l ) . "
( 1 )  Se c o n s e r v a  un e j e m p l a r  en APO.
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E n v i ô  a Roma a d os  J o s u i t a s  c o n  l a  m i s i o n  do 1 1 e -  
v a r  a l  s o b e r a n o  p o n t i f i c e  u n a  o x p o s i c i o n  v e r a z  d e l  
p r o b l è m e .  M an d o  d e t e n e r  a l  l e g a d o  en M a c a o  b a J o  
v i g i l a n c i a  de l a s  a u t o r i d a d e s  p o r t u g u o s a s  h a s t a  l a  
u u e l t a  de l o s  dos  m e s a j e r o s  ( l ) .  L a s  a u t o r i d a d e s  
p o r t u g u e s a s ,  e n e m i g o s  p e r s o n a l a s  de T o u r n o n ,  s i n  
a t e n d e r  a s u  a l t a  j e r a r q u f a ,  l e  r e d u c f a n  a l a  c o n ­
d i c i o n  de p r i s i o n e r o ,  r e e l u y é n d o l e  en s u s  p o s e s i o n e s  
de M a c a o .  Mâs t a r d e ,  a c a u s a  de i n j u s t i c i a s  y de 
m a l t r a t o s  de t o d a  e s p e c i e ,  m u r i ô  en s u  p r i s i ô n  de 
M ac a o  e l  0 de J u n i o  de 1 7 1 0 ,  c o n  s 6 l o  c u a r e n t a  y 
d o s  aPios.  Su s r e s t o s  f u e r o n  mas t a r d e  t r a s l  a d a d o s  
a Roma y d e s c a n s a n  h o y  en l a  i g l e s i a  de l a  P r o p a ­
g a n d a .
( 1 )  L o s  d o s  J e s u i t a s  m a n d a d o s  p o r  e l  e m p e r a d o r  a 
Roma n u n c a  v o l v i e r o n ,  p o r q u o  a n t e s  de l l e g a r  
a E u r o p a ,  p e r e c i e r o n  en un n a u f r a g i o  c e r c a  de 
l a s  c o s t a s  de P o r t u g a l .
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En R o m a ,  p o r  o t r o  l a d o ,  l a  r o a c c i o n  h a b i a  s i d o  
t a m b i o n  o n é r g i c a ,  c u a n d o  se  e n t o r a r o n  de l o s  h e -  
c h o s t  C l e m e n t e  XI  a p r o b a b a  t o d a s  l a s  d e c i s i o n e s  
t o m a d a s  p o r  s u  L e g a d o ,  c o n  F e c h a  25 de s e p t ,  de 
1 7 1 0  y o b l i g a b a  a t o d o s  l o s  m i s i o n e r o s  a q u e  l a s  
a c e p t a s e n ,  b a j o  p e n a s  s e v e r i s i m a s  « D u r a n t e  e s t e  
i n t e r v a l o ,  v a r i e s  o b i s p o s  y g r a n  n u m é r o  de m i s i o ­
n e r o s ,  p e r s u a d i  d os  de q u e  a q u e l l a s  m e d i d a s  e x t r e ­
mes d e l  L e g a d o  i b a n  a t r a o r  l a  r u i n a  c o m p l é t a  d e l  
c a t o l i c i s m o  y  q u e ,  s i  no  s o b r e p a s a b a n  s u s  p o d e r e s ,  
a l  m en os  d e b i a n  s e r  c o n t r a  l a  m e n t e  d e l  q u e  l e  h a -  
b i a  e n v i a d o ,  i n t e r p u s i e r o n  a p e l a c i o n  de e l l e  a l a  
S a n t a . 5 e d e  s u s p e n d i e n d o  s u  c u m p l i m i e n t o .
En e s t a d o  t a n  l a m e n t a b l e  s e  h a l l a b a  l a  M i s l 6 n ,  q u e  
e x c l a m a n  l a s  A c t e s  d e l  C a p i t u l o  P r o v i n c i a l  de 1 7 1 2 :  
" A n u n c i a m o s  q u e  n u e s t r a  I * l i s l 6 n ,  m e j o r  d i c h o ,  l a  s e -  
m i l l a  t o d a  d e l  S a n t o  E v a n g e l i o ,  co n a q u e l l a  p u r e z a  
q u e  p r e s c r i b e  n u e s t r a  S a n t a  M a d r é  l a  I g l e s i a  en  s u s  
r e c i e n t e s  d e c r e t o s ,  c a s i  d e l  t o d o ,  de d i a  en  d t a .
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9 0  v a  e x t i n g u l e n d o  en  e l  g r a n  i m p e r i o  de l a  C h i n a ,  
como c o n  r a z o n  n o s  t e m f a m o s  ( l ) . "  Se t a r d o  un p o ­
c o  en v e n i r  a un a c u e r d o ,  p u e s  l o s  J e s u i t a s  se  r e -  
s i s t i a n  a o b e d e c e r  a Roma.  F i n a l m e n t e , C l e m e n t e  
XI  p u s o  f i n  a t a n  e n o j o s o  l i t i g i o  i m p o n i e n d o  a t o ­
d o s  l o s  m i s i o n e r o s  de C h i n a  , l o s  e n t o n c e s  y a  en e -  
1 1 a  e x i s t a n t e s ,  y c u a n t o s  p a r a  a d e l a n t e  f u e r a n  d e s -  
t i n a d o s  a C h i n a ,  m e d i a n t o  l a  b u l a  E x  i l i a  d i e  ( 1 9  
de m a r z o  de 1 7 1 5 ) ( 2 ) ,  j u r a m e n t o  s o l e m n e  de o b s e r ­
v e r  l o  m a n d a t o  p o r  l a  S e d e  A p o s t o l i c a ,  c o n  l o  c u a l  
l o s  o b l i g a b a  a r o m p e r  r a d i c a l m e n t e  c o n  l a s  c e r e m o ­
n i a s  c h i n a s  y e l  u s o  de l o s  n o m b r e s  T i e n  y C h a n g -  
t i ( 3 ) .  L l e g 6  a C a n t o n  e l  D e c r e t o  p o n t i f i c i o  en a -
( 1 )  A c t e  C a p i t u l o r u m  P r o v i n c i a l i u m  P r o v i n c i a l  S a n c -  
t i s s i m i  R o s a r i i  P h i l i p i n a u m .  I I .  7 1 .
( 2 ) C f r .  e l  t e x t o  de l a  B u l a  E x  i l i a  d i e  en e l  A -  
p â n d i c e  p a g i n a  4 7 0 .
( 3 ) P .  F r a n c i s c o  3 .  M o n t a l b a n :  M a n u a l  do H i s t o r i a  
de l a s  M i s i o n e s .  P .  4 8 0  "  P o r  f i n ,  e l  19  de
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g o s t o  de 1 7 1 6 .  L e e  J e s u i t a s  s a b i a n  q u e  a d h i r i e n -  
d o s e  a l a  f o r m u l a  p r e s c r i t a  p o r  C l e m e n t e  X I  f i r m a -  
b a n  l a  r u i n a  de l a  I g l e s i a  en C h i n a ,  p e r o  o b e d e -  
c i e r o n  s i n  r e m e d i o s .
Con t o d o ,  como es n a t u r a l ,  l a s  c o s a s  i b a n  e i n pe o-  
r a n d o  c a d a  v e z  mâs en C h i n a ,  en f r a n c a  s i t u a c i o n  
d e  p e r s e c u c l â n .  L o s  g e n t i l e s  a u m e n t a b a n  s u s  o d i o s  
h a c i a  l o s  c r i s t i a n o s  y h a s t a  a h o r a ,  e l  e m p e r a d o r  
K a n g - h s i  n o  s e  o p o n f a  t a m p o c o  a l a s  p e r s e c u c i o n e s  
c o n t r a  l o s  c r i s t i a n o s .  No o b s t a n t e ,  C l e m e n t e  XI  
n o  p o d i a  m i r à r  c o n  i n d i f e r e n c i a  p e r d e r s e  en un
m a r z o  de 1 7 1 5 ,  p o r  l a  C o n s t i t u c i o n  E x  i l i a  d i e ,  
c o n f i r m é  e l  Romano P o n t l f i c e  e l  D e c r e t o  de 1 7 0 4 ,  
se q u e j a b a  a m a r g a m e n t e  do l a s  d i f i c u l t a d e s  q u e  
o b s t r u c c i o n a b a n  l a  e j e c u c i é n  y m a n d a b a ,  b a J o  
g r a v i s i m a s  p e n a s ,  q u e  t o d o s  l o s  m i s i o n e r o s  e -  
m i t i e s e n  c o n  J u r a m e n t o  de o b s e r v e r  c o n  t o d a  s i n -  
c e r i d a d  l o  p r e s c r i t o  a c e r c a  de l o s  r i t o s . "
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p u n t o  a q u e l l a s  c r i s t i a n d a d e s  g a n a d a s  a c o s t a  de 
t a n t a  a b n e g a c i ô n  y h e r o l s m o ,  y as 1 s f n  s u s p e n d n r  
l a  e j e c u c i o n  de l o  m a n d a d o ,  se d e c i d i o  e l  n n u l o  
de  u n a  n u e u a  L e g a c i é . n ,  c o n  C a r l o s  A m b r o s i o  de M e -  
z z a b a r b a  c u y a  m i s i o n  e r a  a g e n c i a r  c o n  e l  m n n a r c a  
c h i n o  e l  q u e  se  d i g n a s e  p e r m i t i r  o f i c i a l m e n t e  a 
s u s  s û b d i t o s  e l  l i b r e  c u m p l i m i e n t o  de l o s  d i s p u e s -  
t o s  en s u s  L e t r a s  a p o s t o i i c a s .
L l e g é  M e z z a b a r b a  a C a n t o n  e l  13  de o c t o b r e  y e l  25 
de d i c i e m b r e ,  a P é k i n .  " A n t e s  de l o g r a r  a u d i e n c i a  
d e l  M o n a r c a ,  t u v o  q u e  d i r i g l r l e  un M e m o r i a l ,  en e l  
q u e  m a n i f e s t a b a  l a  m i s i o n  q u e  l e  a c r e d i t a b a  a s u  
t r o n o  y p r o m e t i a  d a r  p l e n a  s a t i o f a c c i o n  a c u a n t n s  
d u d a s  p u d i e r a n  o f r e c e r s e  a l  E m p e r a d o r  en l a  m a t e r i a .  
En v i s t a  de un m e m o r i a l  q ue  d a b a  t a n t a s  e s p e r a n z a s  
a l o s  p a t r o c i n a d o r e s  de l o s  r i t o s ,  s e f i j o  e l  d i a  
31 de d i c i e m b r e  p a r a  l a  p r i m e r a  a u d i e n c i a  ( l ) . "
( l )  PP .  F o r r a n  do y F o n s e c a *  H i s t o r i a  de l a  P r o v i n -  
c i a  d e l  Smo.  R o s a r i o .  P .  2 3 5 .
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D e s p u é s  t a r n b l é n  c o n s e g u i ô  o t r a  a u d i o n c i a ,  y ambaa 
a u d i e n c i a s  F u e r o n  t e n n i n a d a s  s a t i s f a c t o r i a m a n t e .
E l  e m p e r a d o r  d i j o  e l  L e g a d o  q u e  s u s  p r o p o s i c i o n e s  
l e  h a b i a n  h e c h o  c o n o c e r  l a  v e r d a d  y q u e  e s t a b a  y a 
d e t e r m i n a d o  e l  n o g o c i o  de l a  s a n t a  f e ,  y  s o b r e  e l  
q u e  n o  h a b i a  q u e  h a b l a r .  M a n d é  a t o d o s  q u e  d e b i a n  
e c h a r  en o l u i d o  l o  p a s a d o  y v i u i r  en  a d e l a n t e  c o n  
p e r F e c t a  u n i o n  y p a z ,  como s i  t o d o s  h a b i t a s e n  an 
u n a  m i s m a  c a s a .  P e r o  muy p r o n t o  q u e d a r o n  d e s v a n e -  
c i d a s  t a n  b u e n a s  e s p e r a n z a s .  E l  28 de d i c i e m b r e , 
e l  e m p e r a d o r  K a n g - h s i  p i d i o  a M e z z a b a r b a  l a  c o p i a  
de  l a  b u l a  " E x  i l i a  d i e "  y d e s p u é s  de l e e r  l a  t r a -  
d u c c i o n ,  a d a d i é  q u e  e r a  r i d i c u l o  q u e  l o s  o c c i d e n ­
t a l e s  q u e  no e n t e n d i a n  l o s  l i b r o s  c h i n o s ,  q u i s i e -  
r a n  d i s c u t i r l o s  c r e a n d o s e  d i f e r e n t e s  o p i n i o n e s  s o ­
b r e  l o s  r i t o s ;  y q u e  l a s  b u l a s  d e l  P a p a  i b a n  en 
c o n t r a  de l a  i d e o l o g i a  c h i n a  p o r  l o  q u e  a r a  p r é c i ­
s e  p r o h i b i r  e l  c a t o l i c i s m o .  De e s t e  modo s é r i a  
i n n e c e s a r i o  l o s  m i s i o n e r o s  q u e  t e n i a n  q u e  a b a n d o -  
n a r  l o  a n t e s  p o s i b l e  e s t e  p a i s  a e x c e p c i ô n  de a l -
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g u n o s  e r u d i t o s  o a n c i a n o s  e n f e r i n o s  q u o  no  p u d i e -  
s e n  u i a j a r .  T e r m i n é  d i c i e n d o  q u e  de a h o r a  en a d e -  
l a n t e ,  se  p r o h i b f a  a b s o l u t a m e n t e  s u p r e d i c a c i o n  y 
q u e  no  q u e r f a  mas c u e s t i o n e s  en m a t e r i a s  r e l i g i o s a s .
E l  sePSor L e g a d o ,  muy a p e n a d o ,  p a r t i é  de P e k i n  p a ­
r a  C a n t é n  a d o n d e  l l e g o  o l  9 do m a r z o  de 1 7 2 1 ,  s i -  
g u i o n d o  s u  c a m l n o  a M a c a o  e l  23 d e l  m i s m o  m o s .  A l  
l l o g a r  a M a c a o ,  e n v i é  u n a  c a r t a  p a s t o r a l  a t o d o s  
l o s  m i s i o n e r o s ,  o l  4 de n o v i e m b r e  de 1 7 2 1 .  L o s  c x -  
c i t a b a  a t o d o s  a l  c o l o  y a l a  u n i é n ,  y l e s  d a b a  a 
c o n o c e r  o c h o  c o n c e s i o n e s  o p o r m i s i o n o s .  S i n  e m b a r ­
go  l e s  m a n d é ,  b a j o  p e n a  de o x c o m u n i n n , o l  no  t r a d u -  
c i r  n i  a l  c h i n o  n i  a l  t a r t a r o  l a s  o c h o  p e r m i s i o n e s ,  
n i  d a r l e s  a c o n o c e r  a l o s  f i e l e s ,  s a l v o  c a s o  de n e -  
c o s i d a d  o u t i l i d a d  ( l ) .
( l )  P .  C o l l a n t e s *  H i s t o r i a  do l a  P r o v i n c i a  d e l  Smo.  
R,  C u a r t a  p a r t e .  P .  3 5 5 .  " L u e g o  p r o h i b e  c o n  
c e n s u r a s  p u e d a n  t r a d u c i  r s e  e s t a  P a s t o r a l  en  e l
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L a s  o c h o  p e r m i s i o n e s  s o n *
1 .  Se p o r m i t e  a l o s  c r i s t i a n o s  c h i n o s  e l  u s o  do 1 as 
t a b l i l l a s  de d i f u n t o s ,  e s c r i t a s  c o n  s o l o  e l  nom­
b r e  d e l  d i f u n t o ,  d e n t r o  do s u s  p r o p i e s  c a s e s ,  
c o n  u n a  d e c l a r a c i o n  d e b i d a ,  y o m i t i d a  c u a l q u i e r  
s u p e r s t i c i o n  en s u  c o n s t r u c c i o n , y e v i t a n d o  t o ­
do e s c a n d a l o .
2 .  Se p e r m i t e n  t o d a s  l a s  c e r e m o n i a s  de l a  n a c i o n  
c h i n a  p a r a  c o n  l o s  d l F u n t o s ,  q u e  n o  s e a n ,  o s u -  
p e r s t i c i o s a s , o s o s p e c h o s a s ,  s i n o  c i v i l e s .
3 .  Se p e r m i t s  a q u e l  c u l t o  a C o n f u c i o  q u e  e s  c i v i l ,
y t a m b i é n  e l  u s o  de s u  t a b l i l l a  e x p u r g a d a  de s u s  
l e t r a s  y de s u  i n s c r i p c i o n  s u p e r s t i c i o s a ,  a h a -  
d i e n d o  l a  d e c l a r a c i o n  d e b i d a ,  t a m b i é n  e l  q ue  se 
e n c i e n d a n  a n t e  l a  t a b l i l l a  c o r r e g i d a ,  c a n d e l a s ,  
y se  qu emo n p e r f u m e s ,  y s e  c o l o q u e n  c o m e s t i b l e s .
i d i o m a  c h i n o ,  n i  t â r t a r o ,  n i  c o m u n i c a r s e  a p e r ­
s o n a  a l g u n a  d i r e c t a  n i  i n d i r e c t s  de p a l a b r a  n i  
p o r  e s c r i t o ,  s i n o  s o l a m e n t a  a l  q u e  s e a  n e c e s a r i o . "
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4 .  Se p e r m i t s  en l o s  f u n e r a l  es  e l  u s o  de c a n d e l a s ,  
p e r f u m e s ,  c o n  l a  c o n s i g u i e n t e  d e c l a r a c i o n  a d j u n t a .
b .  Se p e r m i t s  l a  r e v e r e n c i a  de l a  g e n u f 1 e x i é n  y l a  
p o s t r a c i ô n  a n t e  l a  t a b l i l l a  c o r r e g i d a ,  o t a m b i é n  
e n t e  e l  f é r e t r o ,  o a n t a  e l  d i f u n t o .
6 .  Se p e r m i t s  l a  p r e p a r a c i o n  de m e sa s  c o n  du 1 c e s , 
f r u t a s ,  c a r n e  y a l i m e n t o s  u s u a l e s  c e r c a  o a n t e
e l  f é r e t r o ,  d o n d e  e s t é n  l a s  t a b l i l l e s  c o r r e g i d a s  , 
c o n  l a  d e b i d a  d e c l a r a c i o n  y o m i t i d a s  l a s  s u p e r s -  
t i c i é n  en  f a v o r  de c i e r t a  c o r t e s l a  y p i e d a d  p a ­
r a  c o n  l o s  d i f u n t o s .
7 .  Se p e r m i t s  a n t e  l a  t a b l i l l a  c o r r e g i d a  l a  r e v e r e n ­
c i a  l l a m a d a  K o - t e n ,  t a n t o  en e l  a no  n u e v o  c h i n o  
como en o t r o s  t i e m p o s  d e l  a h o .
8 .  Se p e r m i t s  e n c e n d a r  c a n d e l a s  a n t e  l a s  t a b l i l l a s  
c o r r e g i d a s ,  q u e m a r  p e r f u m e s  c on  l a s  d e b i d g s  c a u -  
t e l a s ,  y l o  m i s mo  a n t e  e l  t û m u l o ,  d o n d e  p u e d e n  
c o l o c a r s e  a l i m e n t o s ,  como a n t e s  se  h a  d i c h o ,  c o n  
l a s  d e b i d a s  c a u t e l a s ,  como mâs a r r i b a  s a i n d i c a ( l )
( l )  A n g e l  S a n t o s  H e r n a n d e z :  L a s  m i s i o n e s  c a t ô l i c a s .  
V o l .  X X I X . p p .  1 6 0 - 1 6 1 .
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A p a s a r  d e l  a n i m o  c o n c i l i a d o r  d# M e z z a r b a r b a ,  c o n  
o c a s l o n  de l a s  o c h o  p e r m i s i o n e s  v o l v i o s e  a l a v a n -  
t a r  v i o l e n t a  m a r e j a d a  de d i s e n s i o n s s  y d e s a v e n e n -  
c i a s  e n t r e  l o s  m i s i o n e r o s ,  q u e  no t e r m i n a r o n  s i n o  
c o n  l a  c é l é b r a  b u l a  " E x  q u o " , d a d a  e l  11 de J u l i o  
de  1 7 4 2  p o r  B e n e d i c t o  X I V  ( 1 7 4 0 - 1 7 5 8 )  ( l ) #
L a s  c a u s a s  q u e  m o t i v a r o n  l a  p u b l i c a c i ô n  da l a  b u l a  
" E x  q u o "  e r a n  q u e  m u c h o s  m i s i o n e r o s  r i c c i s t a s  s a -  
g u i a n  p r a c t i o a n d o  y d e f e n d i e n d o  l o s  r i t o s  c h i n o s .
P o r  e j e m p l o ,  e l  P .  3 u a n  B a u t i s t a  Du H a l d e  i m p r i m i o  
e n  P a r i s  en 1 7 3 5  u n a  o b r a  en  c u a t r o  t o m o s ,  c u y o  t l -  
t u l o  e r a :  D e s c r i p t i o n  g é o g r a p h i q u e ,  h i s t o r i q u e ,  c r o -  
n o l o g i q u a  e t  p h i s i q u e  de l é m p i r e  de l a  C h i n e  e t  de 
l a  T r a t a r i e  c h i n o i s e ,  q u e  r e s p i r a b a  r i c c i s m o  p o r  
t o d a s  s u s  p a g i n a s .  A l  aPfo s i g u i e n t e  ( l 7 3 6 )  , s e  p u ­
b l i c o  o t r o  l i b r o ,  s u y o  a u t o r  se  l l a m a b a  J o s é  Té y 
e n  1 7 4 5  h a s t a  s a c e r d o t e s  muy a n t i r r i c i s t a s  como a l
( l )  C f r .  e l  t e x t o  de l a  B u l a  " E x  q u o "  o n  e l  A p é n d i c s  
P .  4 5 4 .
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P r o c u r a d o r  da l a  P r o p a g a n d a ,  P .  A l c a n g e l o  M l r a l t a ,  
a l a b a b a n  e l  l i b r o  de J o s é  Té ( l ) .  M i e n t r a a  l o s  r i ­
c c i s t a s  s e g u l a n  s u s  o p i n i o n e s ,  e s c u d a d o s  an l a s  
p e r m i s i o n e s  d e l  L e g a d o  M e z z a b a r b a ,  l a  S e d a  A p o s t o ­
l i c a  d e c i d i é  e x t i r p e r  e s a  c o n d u c t s  y d o c t r i n a .  Y 
a s i  l o  h i z o  B e n e d i c t o  X I V ,  a l  s u c e s o r  de C l e m e n t e  
X I  , un l a r g o  y p r o f u n d o  e s t u d i o  s o b r e  e s t a s  m a t e ­
r i a s ,  c o n  l a  b u l a  " E x  q u o " .  En e l l a ,  e s t e  P o n t i f i -  
o e ,  c o n  g o l p e  c e r t e r o ,  p u s o  f i n  p a r a  s i e m p r e  a e s ­
t e  d a s a g r a d a b l e  i n c i d e n t e .  L a  h i s t é r i c a  b u l a  c o n ­
f i r m é  l a  b u l a  " E x  i l i a  d i e " ,  p r o h i b i e n d o  t o d o  l o  
q u a  f u a  p r o h i b i d o  p o r  C l e m e n t e  XI  an l a  d i c h a  b u ­
l a  y a b r o g é  l a s  " o c h o  p e r m i s i o n e s "  d e l  L e g a d o  M e -  
z z a b e r b e ,  p o r q u e  e s a s  p e r m i s i o n e s  n u n c a  h a b i a n  s i ­
do  a p r o b a d a s  p o r  l a  Sede A p o s t ô l i c a ( 2 ) .
A s i m i s m o  an e l l a  i m p u s o  a o b i s p o s  y m i s i o n e r o s ,  an
( 1 )  J o s e  M@ G o n z a l e z  : M i s i o n e s  d o m i n i c a n a s  en  C h i n a ,  
p .  9 3 .
( 2 ) B u l a  " E x  q u o " ,  n u m é r o  2 1 .
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u i r t u d  de s u  s u p r e m e  p o t e s t a d  a p o s t ô l i c a ,  l a  p l e ­
n a  o b e d i e n c l a  y a l  a b s o l u t e  a c a t a m i e n t o  a c u a n t o  
l a  S e d e  Romans h a b i a ,  h a s t a  e n t o n c e s ,  t e n i d o  a 
b i e n  d i s p o n e r  y o r d e n a r  ( l ) .  E l  P o n t i f i e s  t e r m i ­
n é  s u  b u l a  c o n  l a  s i g u i e n t e  s a n c i é n i  "  A n a d i e ,  
p u e s ,  s a a  l i c i t o  q u e b r a n t a r  o c o n t r a r i a r  a t r e v i a -  
d a m a n t e  a e s t e  e s c r i t o  de n u e s t r a  c o n f i r m a c i é n ,  
c o n d e n a c i ô n ,  r e v o c a c i é n , r e s c i s i é n ,  a b o i i c i é n , c a -  
s a c i é n , a n u l a c i é n , c o n d e n a c i é n  y o r d e n a c i é n . Y s i  
a l g u n o  p r e s u m i e r a  i n t e n t a r l o ,  s a p a  q u e  i n c u r r i r â  
e n  l a  i n d i g n a c i é n  de O i o s  O m n i p o t e n t e  y de s u s  
s a n t o s  A p o s t é l à s  P e d r o  y P a b l o .  Dado en Rome,  en 
S a n t a  M a r i a  l a  M a y o r ,  a l  d i a  o n c e  de J u l i o  d e l  ado  
de l a  E n c a r n a c i é n  d e l  SeP io r  m i l  s e t e c i e n t o s  c u a ­
r e n t a  y d o s . "
E l  R e v .  P .  G e n e r a l  de l o s  P P .  O o m i n i c o s  a n u n c i é  en 
e l  1 5  de s e p t i e m b r e  de 1 7 4 2  a l a  p r o v i n c i a  d e l  Smo,
( l )  B u l a  " E x  q u o " .  N u m é r o  2 6 .
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R o s a r i o  l a  p u b l i c a c i é n  de l a  c i t a d a  b u l a ,  y t o d o s  
l o s  d o m i n i c o s  J u r a b a n  l a  o b s e r v a n c i a  de l a  C o n s t i -  
t u c i ô n  " E x  q u o  s i n g u l a r i " .  A q u i  e s t a  l a  C e r t i f i -  
c a c i ô n  d e l  c u m p l i m i e n t o  de l a  B u l a  en e l  V i c a r i a -  
t o  d e l  B e e t o  S a n z .
" Y o ,  e l  i n f r a s c r i t o ,  d oy  f a  y t a s t i m o n l o  de v e r d a d  
como l o s  RR» PP.  M i s i o n e r o s  de l a  S a g r a d a  O r d e n  
de  P r a d i c a d o r e s  q u e  a d m i n i s t r a n  a l o s  f i e l e s  l o s  
s a n t o s  S a o r a m e n t o s  en e s t a  P r o v i n c i a  de F u k i é n ,  
I m p e r i o  de l a  C h i n a ,  h a b e r  p r e s t a d o  en m i s  man os  
e l  J u r a m e n t o  q u e  m an d a  l a  S a n t i d a d  de B e n e d i c t o  XI V 
s o b r e  l a  o b s e r v a n c i a  de s u  C o n s t l t u c i â n  A p o s t é l l c a ,  
q u e  e m p i e z a i  " E x  q u o  s i n g u l a r i  O a i  P r o v i d e n t i a " } 
c u y a s  f o r m u l a s  de l o s  J u r a m e n t o s  e n v i ô  a l a  S a g r a ­
da C o n g r a g a c i ô n  de l a  P r o p a g a n d a  F i d e  en 1 7 4 3 ,  p o r  
m e d i o  d e l  Rmo.  P .  A r c h â n g e l o  M i r a l t a ,  P r o c u r a d o r  
G e n e r a l  de l a s  M i s i o n e s  de l a  d i c h a  S a g r a d a  C o n -  
g r e g a c i ô n .
En f a  de l o  c u a l  l o  f i r m o  de m i  p r o p i a  mano y a u -  
t e n t i c o  c o n  m i  s e l l o  en M o y a n g ,  h o y  10 de o c t o b r e  
d e l  a do  1 7 4 5 .
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F r .  P e d r o  M a r t y r  S a n s ,  O b i s p o  M a u r i c a s t r e n s e  V i c .
A p c o .  de F o k i a n . "  ( l )
A s i  q u e d a b a  l a  s i t u a c i â n  de l a s  m i s i o n e s  c h i n a s  p a ­
r a  a d e l a n t e , q u e  p e r d u r a r i a  h a s t a  s u  r e v i s i ô n  p o r  
p a r t e  de P i o  X I I  en  e l  aPIo 1 9 3 9 .  E l  D e c r e t o  de 8 
de  d i c i e m b r e  de 1 9 3 9  ( 2 )  , r e d s c t a d o  p o r  l a  S a g r a d a  
C o n g r a g a c i ô n  de P r o p a g a n d a  F i d e ,  se  e x p r e s a b a  en 
e s t o s  t e r m i n e s  i n i c i a l e s i  " E s  y a c o n o c i d o  cômo en 
l a s  r e g i o n e s  da O r i e n t e ,  a l g u n a s  c e r e m o n i a s , l i g a -  
d a s  q u i z â  a n t e s  a r i t o s  g e n t i l e s ,  en  l a  a c t u a l i d a d ,  
p o r  a l  c e m b i o  s e c u l a r  de l a s  c o s t u m b r e s  y de l o s  
a n i m o s ,  c o n s e r v a n  u n  s e n t i d o  c i v i l  t a n  s ô l o ,  de 
p i e d a d  p a r a  c o n  l o s  a n t e p a s a d o s ,  da a m o r  a l a  p a ­
t r i e ,  o de c o r t e s i a  p a r a  c o n  l o s  d e m a s . "  En v i s t a  
da  l o  c u a l ,  l a  S a g r a d a  C o n g r a g a c i ô n ,  t a n i a n d o  an
( 1 )  C f r .  f o t o c o p i a  d e l  o r i g i n a l  an  e l  A p ô n d i c e  P .  4 9 5 .
( 2 ) C f r .  t e x t o  l a t i n o  d e l  D o c u m e n t e  e n  e l  A p ô n d i c e  
P .  4 9 6 .
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c u a n t a  q u e  e l  G o b i s r n o  c h i n o  r e p e t i d a s  v e c e s  ha 
d e c l a r a d o  q u a  c a d a  c u a l  p u e d e  s a g u i r  l a  r e l i g i o n  
q u a  m a j o r  l e  p a r e z c a  y q u e  é l  no se e n t r e m e t s  en 
c u e s t i o n e s  r e l i g i o s a s ;  y 1 9  Que l a s  c e r e m o n i a s  
q u e  se  h a c e n  en  h o n o r  de C o n f u c i o  p o r  l a s  a u t o r i ­
d a d e s  no  es  c o n  e l  o b j e t o  de d a r l e  c u l t o  r e l i g i o -  
3 0 ,  s i n o  c o n  e l  f i n  de h o n r a r  a un c o m p a t r i o t e  c é ­
l é b r a ,  es  l i c i t o  a l o s  c a t ô l i c o s  a d h e r i r s e  a e s t o s  
a c t o s  en h o n o r  q u e  s e  h a c e n  a n t e  l a  i m a g e n  de C o n ­
f u c i o  o de s u  t a b l i l l a ,  a n t e  l o s  m o n u m a n t o s  d e l  
m i s m o  y en l a s  e s c u e l a s . 20 Que no  e s  i l i c i t o  t e ­
n e r  l a  i m a g e n  de C o n f u c i o  y t a m b i é n  l a  t a b l i l l a  
c o n  su  n o m b r e , en l a s  e s c u e l a s  y h a c e r l a  i n c l i n a -  
c i o n e s  de c a b e z a .  Mas  s i  s e  terne e s c a n d a l o , d e b e  
d e c l a r a r s e  l a  i n t e n c i o n  de l o s  c a t o l i c o s ,  d i c i e n d o  
q u e  p a r a  e l l o s  e s  s ô l o  u n a  c e r e m o n i a  p u r a m e n t e  c i ­
v i l .  30 Se ha de t o l e r a r  q u e  l o s  m a g i s t r a d o s  y 
e s t u d i a n t e s  c a t ô l i c o s ,  s i  s o n  o b l i g a d o s  a a s i s t i r  
c e r e m o n i a s  p u b l i c a s  q u e  a p a r e z c a n  s u p e r s t i c i o s a s ,  
q u e  a s i s t a n  c o n  t a l  q u e ,  s e g u n  l a  m e n t e  d e l  c a n o n
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1 2 5 8  ; l o  h a g a n  p a s i v a m a n t a  y ç o n  m a n i f e s t a c i ô n  de 
un  o b e a q u i o  p u r a m e n t e  c i v i l ;  d e c l a r a n d o  como en  e l  
n u m é r o  a n t e r i o r ,  s u  i n t e n c i o n ,  s i  F u e r e  n e c e s a r i o ,  
p a r a  e v i t a r  t o d a  F a l s e  i n t e r p r e t a c i ô n  de s u s  e c t o s .  
40 L a s  i n c l i n a c i o n e s  de c a b e z a  y o t r a s  c e r e m o n i a s  
c i v i l e s  a n t e  l o s  d i f u n t o s ,  a n t e  s u s  i r o â g e n e s ,  y 
t a m b i é n  a n t e  l a s  t a b l i l l a s  de l o s  d i f u n t o s ,  o o n  
s o l o  e l  n o m b r e  e s c r i t o  en e l l e s ,  s a  h a n  de t e n e r  
c omo l l c i t o s  ( 1 ) .
P o r  e l  m i s m o  d e c r e t o  sa  d i s p e n s a  t a m b i é n  a  l o s  m i — 
s i o n e r o s  e l  J u r a m e n t o  q u e  p r e s c r i b e  l a  C o n s t l t u c i â n  
de B e n e d i c t o  XI V " E x  q u o  s i n g u l a r i "  d s l  11 de J u l i o  
de 1 7 4 2 ,  p o r  s e r  y a  s u p e r f l u o  como m e d i d a  d i s c i p l i ­
n e r ,  p u e s  y a  no  a x i a t e n  l a s  a n t i g u a s  d i s p u t e s  s o b r e  
l o s  r i t o s ,  y p o r q u e  n i  l o s  m i s i o n e r o s  n i  o t r o s  s a ­
c e r d o t e s  n e c e s i t a  de t a l  J u r a m e n t o  p a r a  o b e d e c e r  a
( 1 )  D o sé  MS G o n z a l e z *  H i s t o r i a  de l a s  m i s i o n e s  d o -  
m i n i o a s  de C h i n a .  Tomo I V . p P .  3 1 7 - 3 1 8 .
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l a  S a n t a  S a d e .  P o r  l o  d a m a s ,  q u e d a n  en v i g o r  t o ­
d a s  l a s  damas p r e s c r i p c i o n a s  de l a  C o n s t i t u c i o n  
de B e n e d i c t o  X I V .  T a m b i é n  s e  s u p r i m e  e l  J u r a m e n ­
t o  i m p u e s t o  a l o s  m i s i o n e r o s  p o r  l a  C o n s t i t u c i o n  
C l e m e n t i n a ,  p e r o  s e  m a n t i e n e n  en v i g o r  l a s  p r o h i -  
b i c i o n e s  de s u s c i t e r  m o d e r n e s  d i s c u s i o n e s ,  q ue  
p u e d e n  v o l v e r  a l a  a c r i t u d  de l a  c o n t r o v e r s i a  a n ­
t i g u a .
Con n u e v o  d o c u m e n t e  d e l  28 de f e b r e r o  de 1 9 4 1 ,  se  
r e a f i r m a b a  l a  p o s i c i é n  t o m a d a  en 1 9 3 9  c o n  r e s p e c t o  
a l o s  r i t o s .  Y f i n a l m e n t a ,  en J u l i o  de 1 9 6 3 ,  e l  
e p i s c o p a d o  de F o r m o s a ,  o C h i n a  N a c i o n a l i s t a ,  e ma-  
n a b a  un n u e v o  d o c u m e n t e , f i r m a d o  en n o m b r e  de t o d o s  
p o r  e l  C a r d e n a l  c h i n o  M o n s .  T i e n  c o n c e d i e n d o  a l o s  
f i e l e s  l a  p o s i b i l i d a d  de t o m a r  p a r t e  en a l g u n a s  
c o s t u m b r e s  t r a d i c i o n a l e s  q u e  h a s t a  e n t o n c e s  e s t a b a n  
p r o h i b i d a s  como s u p e r s t i c i o s a s .
A s i  p u e d e  d a r s e  como d e f i n i t i v a m e n t e  z a n j a d a  l a
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c o n t r o v e r s i a  de l o s  l l a m a d o s  " R i t o s  C h i n o s " ,  q u e  
m as b i e n  s i r v i ô  de d e t r i m è n t o  p a r a  l a  o b r a  de e -  
V a n g e l i z a c i ô n  de C h i n a .
CAPI TULO OCTAVO
-  PUNTO DE V I S T A  PERSONAL SOBRE EL PROBLEMA 
DE LOS RITOS CHINOS
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En l o s  c a p l t u l o s  a n t e r l o r e s ,  h e  h e c h o  u n a  r e p r e s e n -  
t a c i ô n  d e l  p e r s o n a j e  d e l  P a d r e  N a v a r r e t s ,  s u  r e l a -  
c l o n  c o n  l o s  r i t o s  c h i n o s  y t a m b i é n  l a  s u s t a n c i a  
d e l  m i s m o  p r o b l e m a  de l o s  r i t o s .  He e x p u e s t o  o b j e -  
t i v a m e n t a  l a s  d i f e r e n t e s  o p i n i o n e s  de l a s  d o s  p a r t e s  
c o n t r a r i a s  de l a  c o n t r o v e r s i a  s i n  p o n e r  m i  p r o p i o  
p u n t o  de v i s t a .  A h o r a  en e s t a  c a p i t u l o ,  me g u s t a -  
r i a  h a c e r  u n a  a n a i i s i s  s o b r e  e s t e  p r o b l e m a  e x p r e s a n -  
do m i  c r i t e r i a  a l  r e s p e c t o .
L a  c u e s t i â n  s u t i l  y c o m p l e j a  de l o s  r i t o s  c h i n o s  c o n ­
t i e n s  e n o r m e  i m p o r t a n c i a  en q u e  s e  r e f i e r a  a l  c e t e -  
c i s m o  c o n  r e s p e c t o  a l  p u e b l o  c h i n o  , l a  c u a l  h i z o  un 
g r a v e  daPto a l a  i g l e s i a  en  e s e  t i e m p o ,  p o r q u e  h u m a n a -  
m e n t e  h a b l a n d o ,  s i  no  h u b i e r a  s i d o  p o r  l a  d i s e n s i o n  
q u e  e n t r a P t é  en l a  o b r a  m i s i o n e r a  s o b r e  l a  d i s p u t a  de 
l o s  r i t o s  c h i n o s ,  l a  C h i n a  e n t e r a  c o n  au g r a n  c o n t i -  
g e n t e  de m i l l o n e s  de s e r e s  h u m a n o s ,  o p o r  l o  m en o s  
e n  u n a  g r a n  p a r t e  s é r i a  h o y  c a t ô l i c a .  D e s g r a c i a d a m e n -  
t e  f u e  u n a  c o n t r o v e r s i a  t a n  s u p r e m a m e n t e  e n c o n a d a  q u e
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e l  P a p a  a l  f i n a l  , en e l  ar lo 1 7 4 2  c on  l a  b u l a  da " E x  
q u o  s i n g u l a r i "  p r o h i b i o  a ambas p a r t e s  h a b l a r  de e -  
l l o s  b a j o  p e c a d o  m o r t a l ,  es  d e c i r  q u e  no s e p u d o  
v o l v e r  a « h a b l a r  n a d a  da e l l o a ,
P a r a  e n t e n d e r  m a j o r  e l  p r o b l e m s  de l o s  r i t o s ,  e s  p r é ­
c i s e  c o n o c e r  l a  e p o c a  h i s t o r i o a ,  en C h i n a  y en E u r o ­
p e ,  en q u e  s u c e d i ô  e s t a  c o n t r o v e r s i a .  T u v o  l u g a r  e s ­
t a  c o n t r o v / e r s i a  en l o s  s i g l o s  X V I l y  X U I I I ,  d u r a n t e  l o s  
r e i n a d o s  de l o s  e m p e r a d o r e s  K a n g - h s i  y Y u n g t c h i n g  
q u i e n e s  f u e r o n  d o s  de l o s  t r è s  m a j o r e s  e m p e r a d o r e s  
e n  e l  a p o g e o  de l a  D i n a s t i a  C h i n g .  L a  C h i n a  de e n -  
t o n c e s  c r s l a  q u e  e r a  e l  m e j o r  p a i s  de t o d o  e l  m u n d o ,  
e l  p a l s  mas o i v i l i z a d o  y c u l t o  en c o m p a r a c i o n  c o n  o -  
t r o s  p a l s e s .  En l a  h i s t o r i é  p a s a d a .  C h i n a  s i e m p r e  ha  
s i d o  e l  p a i s  q u e  h a  c o n v e r t i d o  a o t r o s  p a i s e s ,  p e r o  
n u n c a  h a  s i d o  c o n v e r t i  do p o r  o t r o s  p a i s e s  ( l )  d e b i d o
( l )  M e n c i u s  s a i d *  "  I  h a v e  h e a r d  o f  b a r b a r i a n s  b e i n g  
c o n v e r t e d  b y  C h i n a ,  b u t  I  h a v e  n o t  h e a r d  o f  C h i n a
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a s u  p r o p l a  c l v i l i z a c i ô n  d u r a d e r a .  A s !  n o s  e n c o n t r a -  
mos c o n  l o s  e u r o p e o s  q u e  u i e n e n  p a r a  c o n v e r t i r l a s  a 
s u  r e l i g i o n  c r i s t i a n a  y e n s e P l a r l e s  l a  d o c t r i n e  de D i o s .  
No e s  d i f i c i l  i m a g i n a r  l a s  o p o s i c i o n e s  y o b s t a c u l o s  
q u e  se  i b a n  a e n c o n t r a r .
A1 m i s m o  t i e m p o  , p o r  o t r o  l a d o ,  en l a  e d a d  m e d i a ,  h a -  
b f a  u n a  s e v e r i d a d  muy g r a n d e  da p a r t e  de l a  I g l e s i a .  
E x i s t l a n  c i e r t o s  t i p o s  de b r u j e r l a  y c r e e n c i a s  e x t r a -  
n a s  q u a  p o d i a n  d a f i a r  l a  d o c t r i n e  c a t o l i o a ;  p o r  e s o  sa 
c r e o  u n a  i n s t i t u c i o n  l l a m a d a  l a  I n q u i s i c i o n ,  c r e a d a  
p o r  e l  r e y  y a p r o b a d a  p o r  Roma p a r a  J u z g a r  c o s a s  de 
f e .  C u a n d o  l o s  m i s i o n e r o s  , p a r t i c u l a r m e n t e  l o s  d o m i ­
n i o n s  f u e r o n  de EspaPia a C h i n a ,  e s e  e s p i r i t u  t o d a v i a  
e s t a b a  un p o c o  en e l  a m b i a n t e ,  p u e s  a ùn  e s t a b a  v i g e n -  
t e  l a  I n q u i s i c i o n  e n t o n c e s  , c o n  s u  s e n t i d o  i n q u i s i t o ­
r i a l  de  m a n t e n e r  a t o d a  c o s t a  l a  o r t o d o x i a  d o c t r i n a l .
b e i n g  c o n v e r t e d  by  b a r b a r i a n s . "  J . S .  C u m m i n s *  The  
t r a v e l s  a n d  c o n t r o v e r s i e s  o f  N a v a r r e t s ,  p . l x i x .
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n o  p o d f a n  d e j a r  e s a  s e v e r ! d a d , e s e  e s p f r i t u  i n t r a n ­
s i g e n t s  a i  j u z g a r  i a  m a n e r a  de p r o c é d e r  de i o s  o t r o s ,  
s e a  i o s  c h i n o s  u o t r o s  m i s i o n e r o s  de d i s t i n t a  O r d e n .  
F u s  n a t u r a l  q u e  t u v i e r a  l u g a r  un  c h o q u e  o u n a  c o n t r o ­
v e r s i a  en s u  l a b o r  m i s i o n a i .
S i n  e m b a r g o , e i  e m p e r a d o r  K a n g - h s i  s i e m p r e  h a b i a  m i -  
r a d o  c o n  b u e n o s  o j o s  a i a  r e l i g i o n  c a t o l i c a  y l a  I -  
g l e s i a  C a t o l i c a  n u n c a  t u v o  o c a s l o n  mas p r o p i c i a  p a r a  
e n s e P f o r e a r s e  da l o s  c o r a z o n e s  e i n t e l i g e n c i a  de l o s  
c e l e s t e s  d u r a n t e  e l  r e i n a d o  de e s t e  g r a n  g o b e r n a n t e .  
K a n g - h s i ,  e r a  muy a f e c t o  a l o s  e u r o p e o s . Con l a  I -  
g l e s i a  C a t o l i c a  h a b l e  s i d o  b e n i g n o ,  y h a s t a  h a b i a  p a -  
s a d o  p o r  a l t o  l a  F a l t a  de l a  o b s e r v a n c i a  d e l  " P i a o "  
( p e r m i s e  p a r a  p r e d i c a r )  a m u c h o s  m i s i o n e r o s .  C o n o -  
c e d o r  d e l  c o r a z o n  h u m a n e ,  d i s i m u l o  l a  d e s o b e d i e n c i a  
d e d i c h a  p a t e n t e ,  q u e r i e n d o  c o n t e n t e r  a s i  a l o s  r i -  
c c i s t a s  como a i o s  c o n t r a r i o s .
No o b s t a n t e , i a  m a i h a d a d a  c u e s t i o n  de i o s  r i t o s ,  q u e
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t a n t o s  d l s g u s t o s  l a  t r a j o ,  h l z o  f r a o a s a r  t a n  b e l l a s  
e s p e r a n z a s .  Con l a s  o p i n i o n e s  da s u s  m a l o s  c o n s e j a ­
m s ,  e l  p r o b l e m  a da l o s  r i t o s  s e  h l z o  c a d a  v e z  mas 
a g u d o  h a s t a  q u a  f i n a l m e n t e  d a j o  de p r o t e j e r  l a  r e l i ­
g i o n  c r i s t i a n a  a n t e  l a s  p e r s e c u s i o n e s .
K a n g - h s i  t r a t a b a  muy b i e n  a l o s  e x t r a n j e r o s . P e r o  a 
p e s a r  d e l  a c e r t a d o  y s a b i o  g o b i e r n o  de â l ,  e s t a b a n  
t o d a v i a  muy l e j o s  i o s  c h i n o s  de q u e r e r  a c a t a r  v o i u n -  
t a r i a m e n t e  i a  a u t o r i d a d  da un  e m p e r a d o r  e x t r a n j e r o .
Se r e b e i a r o n  m u c h a s  v e c e s  c o n t r a  é i ;  y ,  a u n q u e  f u e r o n  
a p i a s t a d o s  y r i g u r o s a m e n t e  c a s t i g a d o s  y  s o m e t i d o s ,  s u s  
a n s i a s  de s a c u d i r  e i  y u g o  t a r t a r o  n u n c a  q u e d a r o n  e x -  
t i n g u i d a s .  E s t a  f u e  u n a  de i a s  c a u s a s  d e i  p o r  q u é  
K a n g - h s i  d e s e a b a  t e n e r  r e i a c i o n e s  a m i s t o s a s  c o n  i o s  
m i s i o n e r o s  e x t r a n j e r o s , p e r t e n e c i e n t e s  a d i f e r e n t e s  
n a c i o n e s  , p a r a  t e n e r i a s  p o r  a m i g a s  , y a p a r a  q u e  n o  s e  
c o a i i g a r a n  c o n  i o s  e n e m i g o s  de c a s a  c o n t r a  é i , y a p a r a  
q u e  i e  a y u d a r a n  s i  en  a i g u n a  o c a s i ô n  n e c e s i t a b a  de s u  
a y u d a .
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A u n q u e  K a n g - h s i  m i r a b a  c o n  b u e n o s  o j o s  l a  r e l i g i o n  
c a t o l i c a ,  j a m â s  p e n s é  s e r i a m e n t e  en a b r a z a r  e l  c r i s -  
t i a n i s m o  y e x a l t a b a  s i e m p r e  como l a  d o c t r i n e  o r t o d o x a  
l a  d o c t r i n e  de C o n f u c i o  ( l ) .  Con l a  m u e r t e  de K a n g -  
h s i ,  t e r m i n é  l a  i n f l u e n c i a  de P é k i n  de l o s  m i s i o n e r o s .  
L o s  o d i o s  a c u m u l a d o s  d u r a n t e  aPlos c o n t r a  l o s  f a v o r i -  
t o s  e u r o p e o s  d e l  e m p e r a d o r ,  e s t a l l a r o n  a s u  m u e r t e .
L o s  g r a n d e s  T r i b u n a l e s ,  s o b r e  t o d o  e l  de l o s  R i t o s ,  
r e s u m i a n  s u p o l i t i c s  r e l i g i o s e  en e s t e s  d o s  p r i n c i ­
p l e s :  P r o h i b i c i é n  de l a  e s t a n c i a  en C h i n a  de t o d o  m i -  
s i o n e r o  e x t r a n j e r o  y t o l e r a n c i a  t r a n s i  t o r i a  en P é k i n  
de  l o s  q u e  h i c i e r a n  f a l t a  p a r a  s e r v i c i o  d e l  e m p e r a d o r .
Su s u c e s o r ,  Y u n g t c h i n g ,  t u v o  a l o s  m i s i o n e r o s  como 
p o t e n c i a l e s  e n e m i g o s  de s u  t r o n o  y l o s  m i r a b a  c o n  d e s -  
c o n f i a n z a .  A p e n a s  t o m é  l a s  r i e n d a s  d e l  g o b i e r n o  de l a  
n a c i é n  , h i z o  s a b e r  a l o s  m i s i o n e r o s  q u e  é l  n o  q u e r i a
( l )  C h a u b e r t i  S o u v e n i r  c h i n o i s ,  p .  1 7 9
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m e z c l a r s e  p a r a  n a d a  an l o s  f a s t i d i o s o s  n e g o c l o s  da 
l o s  e u r o p e o s  ,  y e  f u e s e n  I m p u g n a d o r e s  o s o s t e n e d o r e a  
de l o s  r i t o s .  En u n a  o c a s i ô n  d i j o  Y u n g t c h i n g  a l o s  
m i s i o n e r o s *  " V o s o t r o s  q u e r e i s  q u e  t o d o s  l o s  c h i n o s  
s e  h a g a n  c r i s t i a n o s ,  y en e f e c t o ,  w u e s t r o  c r e d o  e x i -
I
g e e s t o .  Lo  s6  muy b i e n ,  p e r o  en e s t e  c a s o , ^ q u é  s é ­
r i a  de n o s o t r o s ?  ^ N o s e r i a m o s  n o s o t r o s  muy p r o n t o  
s u b d i t o s  de v u e s t r o s  r e y e s ?  ( l ) " .
B a j o  e s t e  a m b i a n t e  no  muy f a v o r a b l e  p a r a  l a  e v a n g a -  
l i z a c i ô n ,  s e  aOa de  e l  p r o b l e m s  de l o s  r i t o s  y a s i  l a  
t a r e a  de  l a  c o n v e r s i o n  s e  h i z o  mas d i f i c i l .
E s c r i b e  muy b i e n  e l  P .  M o n t a l b a n *  " N o  f u e  u n a  c o n t r o ­
v e r s i a  e s p e c u l a t i v a ,  s i n o  q u e  en e l l e  s e  m e z c l a r o n  
u n a  s e r i e  de c a u s a s  q u e  e n v e n e n a r o n  t o d a  l a  c u e s t i â n *  
e l  c o n f l i c t o  de m é t o d o  e n t r e  d i v e r s e s  ô r d e n a s  , e l  c o n -  
f l i c t o  de d i v e r s e s  i n s t i t u t e s  m i s i o n e r o s , e l  c o n f l i o t o
( l )  H e r b e r t  H .  G o u e n t  One A u t l i n e .  PP .  2 1 3 - 2 1 4 .
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de r i v a l i d a d e e  n a c i o n a l e s ,  a da ma s  d e l  c o n f l i c t o  c r e a -  
do p o r  l a  i n s t i t u c i o n  de l o s  v i c a r i o s ,  q u e  p u g n a b a n  
c o n  e l  a n t i g u o  r é g i m e n  de P a t r o n a t o ; e l  c o n f l i c t o  
e n t r e  l a s  p o t e n c i a s  c o l o n i a l e s . . .  e t c . "  ( l ) .
S e g u i d a m e n t e  v amo s a a n a l i z a r  u n a  p o r  u n a  l a s  c a u s a s  
q u e  e n v e n e n a r o n  t o d a  l a  c u e s t i ô n .  P r i m e r o  e s t u d i a r é -  
mos l a s  r i v a l i d a d e s  n a c i o n a l e s .  F a c t o r e s  muy d i v e r -  
s o s  c o n t r i b u y e r o n  a q u e  l a s  r e i a c i o n e s  e n t r e  m i s i o n e ­
r o s  de l a s  d i f e r e n t e s  ô r d e n a s  l l e g a s e n  a t e l  e s t a d o  
de t i r a n t e z . A p a r e c f a  en p r i m e r  p i a n o  u n a  l i n e a  n a -  
c i o n a l .  L o s  J e s u i t a s  de C h i n a  e r a n  en b u e n a  p a r t e  
p o r t u g u e s e s , o a l  m en o s  J e s u i t a s  q u e  a d m i t i a n  s i n  d i s -  
c u s i ô n  m a y o r  l a  s u j e c i ô n  a l  P a t r o n a t o .  L o s  d o i n i n i c o s  
y f r a n c i s c a n o s  e r a n  s u b d i t o s  d e l  m o n a r c a  e s p a h o l .  Y 
de t o d o s  s o n  c o n o c i d a s  l a s  r e n c i l l a s  e x i s t a n t e s  en 
e s t a  é p o c a  , aun  d e s p u é s  de l a  u n i o n  de ambas c o r o n a s
( 1 )  P .  F r a n c i s c o  M o n t a i  b an *  M a n u a l  de H i s t o r i é  de l a s  
M i s i o n e s .  P .  4 7 4 .
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e n  F e l i p e  I I ,  e n t r e  C a s t i l l a  y P o r t u g a l .  L o s  C a s t e ­
l l a n o s  e r a n  en  e s t o  u n o s  e n e m i g o s  a c é r r i m o s  de l o s  
p o r t u g u e s e s  , e n e m i s t a d  q u e  s i  e x i s t i a n  d e n t r o  de l a  
p e n i n s u l a  i b é r i c a ,  s e  a g u d i z a b a  mas a ùn  en l o s  p a l s e s  
d e l  E x t r e m o  O r i e n t e ,  d o n d e  J u g a b a  un p a p e l  i m p o r t a n -  
t l s i m o  l a  s u p r e m a c l a  p o l i t i c s  y e l  c o m e r c i o « P o r  l o  
q u e  a C h i n a  sa  r e f i e r e ,  l o s  p o r t u g u e s e s  de M a c a o  v e l a n  
c o n  i n q u i e t u d  c r e c i e n t e  a l  a u g e  en  q u e ,  en  m a r e s  c e r -  
c a n o s ,  i b a  t o r n a n d o  e l  a v a n c e  e s p a h o l ,  a s o m e d o  y a  e l  
E x t r e m e  O r i e n t e  p o r  l a s  F i l i p i n a s .  A l  c o b r a r  P o r t u ­
g a l  s u  i n d e p e n d e n c i e  en  1 6 4 0  , J u a n  IV y s u s  s u c e s o r e s  
s e  e s f o r z a r o n  p o r  r e s t a u r e r  en t o d a  s u  i n t e g r i d a d  l o s  
l l a m a d o s  d e r e c h o s  p a t r o n a l e s  ; n a d l e  h a b i a  de i r  a l a s  
I n d i a s  o r i e n t a l e s  ( d e s d e  F u n c h a l  h a s t a  l a  I n d i a ,  i n -  
c l u y e n d o  C h i n a  y J a p ô n )  s i n  p a s a r  p o r  L i s b o a ;  n a d i e  
p o d l a  e j e r o e r  J u r i s d i c c i ô n  a c l e s i â s t i c a  en  l a  I n d i a ,  
s i n  d e p e n d e r  d e l  m e t r o p o l i t a n o  de G oa.
□ t r a  f u e n t e  de d l s c o r d i a s  e s t a b a  en l a  p a r t i c i p a c i o n  
d e  d i s t i n t a s  O r d e n e s  e m i n e n t a m e n t e  m i s i o n e r a s .  L o s
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d o m i n i c o s  y  F r a n c i s c a n o s  y a e s t a b a n  en p o s e s  i o n  de 
t f t u l o s  a p r e c i a d o s  q u e  l o s  a c r e d i t a b a n  como t a l e s ,  y 
p o d l a n  a p e l a r  a s u  e x p e r i e n c i a  c u a n d o  se t r a t a b a  de 
r o t u r a r  n u e v o s  camp os, de m i s i o n .  A su  l a d o ,  l a  Com- 
p a d l a  da J e s u s  e r a  da a y e r  , p e r o  y a t e n i a  t e m b l e m  a -  
c r e d i t a d o  s u  m é t o d o  de a p o s t o l a d o  en l a s  t i e r r a s  de l a  
I n d i a .  P e r o  l o s  j e s u i t a s  l l e g a b a n  c o n  u n o s  r e q u i s i -  
t o s  de i n d u d a b l e  v a l o r  p a r a  u n a  e m p r e s a  n u e v a  como e r a  
l a  de l a  c o n q u i s t a  de C h i n a  p a r a  l a  I g l e s i a .
Su f o r m a c i o n  l i t e r a r i a  y c i e n t l f i c a ,  mas am p l i a  y a c a -  
b a d a  q u e  l a  da m u c h o s  de s u s  c o n t e m p o r a n e o s , e s t a b a  
l l a m a d a  a i n f l u i r  b e n é f i c a m e n t e  an  e l  c a m b i o  de m e n t a -  
l i d a d  de l a  s o c i e d a d  c h i n a  da l a  d i n a s t i a  e n t o n c e s  i m -  
p e r a n t e  de l o s  M i n g .  L a  c e n t r a l i z a c i o n  d e l  g o b i e r n o  
de l a  o r d e n  e r a  o t r a  v e n t a j a  p a r a  e l  r e c l u t a m i e n t o  de 
l o s  s u j e t o s  mae a p t o s  p a r a  c a d a  c a s o  c o n c r e t o ,  s i n  
d i s t i n c i o n  de n a c i o n a l i d a d e s  n i  p r o v i n c i a l i s m e s .  En 
C h i n a  t r a b a j a r o n  s i n  d i s t i n c i o n ,  F r a n c e s e s ,  p o r t u g u e -  
s e s ,  b e l g a s  , a l a m a n e s ,  i t a l i a n o s ,  e s p a P i o l e s . .  . P o r
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e l l o s  l o s  j e s u i t a s  d e s d e  un p r i n c i p i o ,  y d a d a s  l a s  
c a r a c t e r l s t i c a s  de s u  a p o s t o l a d o , p e n s a r o n  en  r e s e r -  
v a r s e  p a r a  s i  l a  e x c l u s i v a ,  y p a r a  e l l o s  r e c a b a r o n  
de l a  S a n t a  S e d e  l o s  d o c u m e n t o s  o p o r t u n o s  de l a  e -  
v a n g e l i z a c i o n  de C h i n a .
M a y o r  i m p o r t a n c l a  q u e  l o s  a n t e r i o r a s  t u v o ,  s i n  e m b a r ­
go  , o t r o  f a c t o r ,  e l  da l a  m e t o d o l o g l a  p e c u l i a r  que  
c a d a  u n o  de l o s  d os  g r u p o s  c o m e n z o  a a l a b o r a r  y a p o -  
n e r  an p r a c t i c e  an e l  d e s a r r o l l o  d e l  a p o s t o l a d o . R i ­
c c i  y s u s  h e r m a n o s  de r e l i g i o n  i n t r o d u c i a n  f o r m u l a s  
n u e v a s  de a c c i o n  m i s i o n a i .  Se v a l I a n  de s u s  c o n o c i -  
m i e n t o s  c i e n t i f i c o s  p a r a  i n t r o d u c i r s e  en l a  C o r t e ,  y 
a n t e  l o s  m a g n a t e s  de l a  n a c i o n .  E s t e  m é t o d o  de a p o s -  
t o l a d o ,  q u e  a m u c h o s  s e l e s  a n t o j a b a  d e m a s i a d o  p r o f a ­
n e ,  no p u d o  m en o s  de c h o c a r  a d o m i n i c o s  y f r a n c i s c a ­
n o s ,  a q u i e n e s  v a m o s  f r e c u e n t a m e n t e  c r i t i c a r  e l  u s o  
da  t a l e s  m é t o d o s .  L a s  c a r a c t e r i s t i c a s  c u l t u r a l e s  d e l  
p a l s ,  q u e  d e s d e  h a c i a  m i l e s  de aMos t e n i a  s u  p r o p i a  
c i v i l i z a c i é n  y c u l t u r e ,  b a s t a n t e  mas a d e l a n t a d a  q u i -
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z a s  q u e  en  o t r o s  p a i s e s  d e l  O c c i d e n t s ,  s u g i r i e r o n  a 
l o s  J e s u i t a s  un n u e v o  m é t o d o  da p r e d i c a c i o n  i n d i r e c t o ,  
p r l v a d o ,  f a m i l i a r ,  e n  c o n t r a p o s i c i o n  a l  a b l e r t o  da l a s  
p l a z a s  p u b l i c a s  y c o n  e l  c r u c i f i j o  en l a  m a n o .  E s t a  
i n n o v a c i ô n  an a l  m é t o d o  de a p o s t o l a d o  q u e  a l o s  j e ­
s u i t a s  l e s  p a r e c i a  muy n a t u r a l ,  e s c a n d a l i z a b a  a l o s  
o t r o s  m i s i o n e r o s ,. a c o s t u m b r a d o s  en s u s  O r d e n a s  a t a c -  
t i c a s  d i a m e t r a i m e n t s  o p u e s t a s .
L a  m e t o d o l o g l a  da f r a n c a  a d a p t a c i o n  de l o s  j e s u i t a s  
an  s u s  l a b o r a s  de e v a n g e l i z a c i é n  p o d l a  m a t e r i a l i z a r s e  
e n  e s t o s  p a s o s t  r a s p e t o  y e s t i m a  de l a s  c o s t u m b r e s  
n a c i o n a l e s ,  t a c t i c s  da l a  p r e d i c a c i o n  p r i v a d a ,  y p r u -  
d e n c i a  en e l  t r a t o  i n d i v i d u a l  c o n  l o s  l e t r a t o s .  No 
h a b r a  m u c h o s  m l s i o n o l o g o s  h o y  d l a ,  q u a ,  c o n o c i e n d o  aùn 
s u p e r f i c i a l m e n t e  l a  h i s t o r i a  de C h i n a ,  sa  a t r e v a n  a 
t i l d a r  de p o c o  o r t o d o x a  l a  t e o r l a  o p r a c t i c e  da l o s  
j e s u i t a s  en e s t e  p a r t i c u l a r .  Y s i n  e m b a r g o ,  en l a  
c o n t r o v e r s i a  de l o s  r i t o s  c h i n o s ,  m u c h a s  p l u m a s  de r e -  
1 i g i o s o s  s e  c e b a r o n  c a l u m n i o s a m e n t a  en e s t e  p r o c é d e r
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de l o s  m i s i o n e r o s  de C h i n a .  L a  a d a p t a c i ô n  y t o l e r a n ­
c i a ,  e r a n  l a  m e t o d o l o g i a  a p l i c a d a  p o r  l o s  J e s u i t a s  
c o n  s u s  n e ô f i t o s  de C h i n a .  &C6mo a r a  l a  m e t o d o l o g l a  
a d v e r s a r i a ?
!
L o s  f r a n c i s c a n o s  y d o m i n i c o s ,  a p e n a s  l l e g a d o s  a C h i n a ,  
e m p e z a r o n  a i n t r o d u c i r  n u e v o s  m é t o d o s  de  a p o s t o l a d o .
En s u s  c o n q u i s t a s  m i s i o n e r a s ,  e l  s m p l e o  de l o s  m a d i o s  
h u m a n o s  d e s a p a r e c l a  c a s i  p o r  c o m p l e t o  e n t a  e l  a m p u j a  
de s u  a r d o r .  E l  t r a t o  c o n  l a s  c l a s e s  c u l t a s  de l a  
s o c i e d a d ,  l a  t o l e r a n c i a  de a l g u n a s  p r a c t i c e s  n a c i o n a -  
l a s ,  y en g e n e r a l ,  e l  s e n t i d o  de a d a p t a c i ô n  m i s i o n a i ,  
a p e n a s  f i ^ u r a b a  en s u s  p r o g r a m a s .  A l  m é t o d o  q u e  sa  
h a  l l a m a d o  de a d a p t a c i ô n  e m p l e a d o  p o r  l o s  J e s u i t a s ,  
o p o n l a n  s u  t â c t i c a ,  q u e  p o d r l a m o s  l l a m a r  de c a t o l i -  
o i s m o  a g r e s i v o ,  an e l  m e j o r  s e n t i d o  de l a  p a l a b r a .  L a  
t â c t i c a  m i s i o n e r a  de l o s  m e n d i c a n t e s  a b r a z a b a  t r è s  n o ­
t a s  c a r a c t e r I s t i c a s  , q u e  s e n c i 1 1 a m e n t a  e n u m e r a m o s  a q u l i
I
1 ) .  P o c a  e s t i m a  d e l  u s o  de l o s  m s d i o s  h u m a n o s ,  p u e s
y
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h a b i a  q u e  p r e d l c a r  como l o s  a p o s t o l e s  p r e d i c a r o n ,  c o n  
a q u e l l o s  m é t o d o s  a p o s t o l i c o s ,  p o r q u a  p a r a  l a  c o n v e r ­
s i o n  de l o s  i n f i e l e s  no s e d e b e  a c u d i r  a l a s  m a t e m a -  
t l c a s  n i  a l a  a s t r o n o m l a .  N a d a  de m e d i o s  i n d i r e c t e s ;  
h a y  q u e  i r  d i r e c t a m e n t e  a l a  c o n v e r s i o n  d e l  a l m a ,  p r e -  
d i c a n d o  l a  r e a l i d a d  de C r i s t o  c r u c i f i c a d o .
2 ) .  O e s p r e c i o  da l a s  l e y e s  y c o s t u m b r e s  o p u e s t a s  a l a  
l i b e r t a d  a p o s t o l i c a ,  q u e  se m a n i f e s t a b a  en l a s  s i g u i e n -  
t e s  t e n d e n o i a s t  a) en h a c e r  c a s o  o m i s o  de l a s  l e y e s  
q u e  p r o h i b l a n ,  o c o a r t a b a n ,  l a  e n t r a d a  de o t r o s  m i -  
s i d n e r o s  en C h i n a ;  b )  en q u e r e r  a p l i c a r  a l a  l e t r a  t o -  
d o s  l o s  p r e c e p t o s  1 i t u r g i c o s  r e l a t i v o s  a l a  a d m i n i s -  
t r a c i o n  de l o s  s a c r a m e n t o s ,  a u n  a r i e s g o  de e s c a n d a -  
l i z a r  a l o s  n e ô f i t o s ;  c )  en p o n e r  p o s i t i v a  r e s i s t e n c i a  
a l o s  t i r a n o s ,  y e n  b u s c a r  e l  m a r t i r i o  p o r  m e d i o s  t a l  
v e z  m e n o s  p r u d e n t e s .
De a h l  s u  s i s t e m a  da p r e d i c a r ,  como l o s  a p ô s t o l e s  " i n  
v i i s  e t  p l a t e i s " ;  de a h l  s u  s i s t e m a  de p r e d i c a r  i n d i s -  
t i n t a m e n t e  a p e r s o n a s  de ambos s e x o s ,  m u j e r e s  y v a r o -
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n é s ,  c o n t r a  e l  u s o  co mù n de l a  s o c i e d a d  c h i n a ,  de  
a h i  s u  e s p i r i t u  de i n t r a n s l g e n c i a  y s e v e r i d a d  m o r a l * .
L a s  a c t i t u d e s  p r o f u n d a m e n t e  d i s t i n t a s  de l o s  J e s u i t a s  
y l o s  d o m i n i c o s  f r e n t e  a l  p r o b l e m s  de l o s  r i t o s  c h i ­
n o s  t a m b i é n  c a u s é  g r a n  d i s c r e p a n c i a  e n t r a  l o s  d o s  g r u ­
p o s .  P o r  un l a d o ,  l o s  j e s u i t a s  q u e  e r a n  mas a b i e r t o s ,  
e s t a b a n  f o r m a d o s  en l o  q u e  s e  l l a m ô  l a  e s c u e l a  p r o b a -  
b i l i s t a ,  s e  c o n s i d e r a b a  q u e  t o d o  a q u e l l o  q u e  e r a  p r o ­
b a b l e  en  e l  o r d e n  m o r a l  -  y p o r  " p r o b a b l e "  s e  e n t e n d i s  
t o d o  a q u e l l o  q u e  e r a  a o s t e n i d o  p o r  a l g u n o s  m a e s t r o s  
d e r e c o n o c i d a  a u t o r i d a d  -  t o d o  a q u e l l o  q u e  a r a  p r o b a ­
b l e ,  p o d l a  r e a l i z a r s e  c o n  c o n c i a n c i a  t r a n q u i l a ,  s e r  
c o n s i d e r a d a  como b u e n o ,  a i n  q u e  i m p l i c a r a  p e c a d o  s u  
e j e r c i c i o .
L a  C o m p a d l a  de J é s u s ,  s i e m p r e  se  p u s o  de p a r t e  de l a  
l i b e r t a d .  C u a n d o  s e  i n t e r p r é t a  u n a  l e y ,  h a y  p a r t e  q u e  
f a u o r e c e  l a  l i b e r t a d  y p a r t e  q u e  e s t a  en c o n t r a  de a l l a .  
L o s  j e s u i t a s  se  p o n e n  de p a r t e  de l a  l i b e r t a d .  P o r
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e s t e  m o t i v e ,  e l l o s  s i e m p r e  t r a t a n  en e s a  é p o c a  de i n ­
t e r p r é t â t  l a  b u e n a  i n t e n c i ô n  de l o s  r i t o s ,  t r a t a n d o  
de  q u i t a r  l o  q u e  p a r e c e  s u p e r s t i c i o s o  y l o  q u e  no  e s  
e v i d e n t e m e n t e  s u p e r s t i c i o n  y t o i e r a r l o s .
En c o n t r a p o s i c i o n  l a  a c t i t u d  de l o s  d o m i n i c o s  e s  mas 
c o n s e r v a d o r a .  E l l o s ,  c o n  s u s  c r i t e r i o s  e x i g e n t e s ,  c o n  
s u  s e n t i d o  i n q u i s i t o r i a l , n o  e s t u v i e r o n  de a c u e r d o  
n u n c a  c o n  e l  p r o b a b i l i s m e  y e x i g i a n  l o  q u e  s e l l a m a -  
b a n  p r o b a b i l i o r i s m o * e n t r e  d o s  s e n t e n c i a s ,  u n a  p r o b a ­
b l e  y o t r a  mas p r o b a b l e ,  h a y  o b l i g a c i o n  de s e g u i r  s i e m ­
p r e  l a  mas p r o b a b l e .  L o s  J e s u i t a s  d e c i a n  q u e  b a s t a b a  
c o n  s e g u i r  s i e m p r e  l a  p r o b a b l e , e s  d e c i r  q u e  l o s  J e s u i ­
t a s  h a n  s e g u i d o  u n o s  c r i t e r i o s  m o r a l e s  r e l a t i v a m e n t e  
e l a s t i c o s  y l o s  d o m i n i c o s  e s t r i c t o s .  L a  a c t i t u d  de 
l o s  J e s u i t a s  l e s  p e r m i t l a n  s e r  muy a b i e r t o s  a l a  h o r a  
de j u z g a r  l a  a c t i t u d  de l o s  c r i s t i a n o s  c h i n o s  q u e  i n -  
g r e s a b a n  p o r  o b r a  de su  a c c i o n  m i s i o n e r a .  Es c i e r t o  
q u e  h a  h a b i d o  a b u s o s  en f a v o r  de l a  l i b e r t a d  h a s t a  e l  
e x c e s o ,  e s o  no  e s t a  b i e n ,  p o r  e s o  se l e s  r e p r o c h a  de
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h a b e r s e  m o s t r a d o  d e m a s i a d o  i n d u l g e n t e  p a r a  c o n  s u s  
c o n v e r t i  d o s . En c a m b i o  l a  a c t i t u d ,  d e m a s i a d o  s e v e r e  
d e  l o s  d o m i n i c o s  t a m p o c o  e s  r e c o m e n d a b l e •
L a  c o m p l e j i d a d  de l o s  h e c h o s  n o s  i m p i d e  d é t e r m i n â t  
c o n  p r e c i s i ô n  c u a l  de l a s  d o s  a c t i t u d e s  s e  a c e r c a b a  
mas  a l a  v s r d a d ,  o m e j o r  d i c h o ,  l a  v e r d a d  I n t e g r a  no 
s e  h a l l a b a  en n i n g u n a  de l o s  d o s  e x t r e m e s .  R i c c i  t u ­
v o ,  s i n  d u d a ,  un e s p i r i t u  a b i e r t o ,  p e r o  s u  s i s t e m a  de 
a p o s t o l a d o  h u b i e r a  p o d i d o  d e s e m b o c a r  en u n a  g r a v e  c o n ­
f u s i o n  de i d e a s .  L o s  d o m i n i o n s  y f r a n c i s c a n o s  a d o p -  
t a r o n  u n a  p o s t u r e  e x a g é r a d a m e n t e  i n t r a n s i g e n t s ,  p e r o  
a t o d a s  l u o e e  n e c e s a r i a s  p a r a  e s t a b l e c e r  e l  a p o s t o l a ­
d o ,  d e s d e  s u s  c o m i e n z o s ,  s o b r e  u n a  b a s e  de c l a r i d a d .  
H u b i e r a  s i d o  de d e s s a r  u n a  I n t e l i g e n c i a  m u t u a  e n t r a  
a mb o s  b a n d o s ,  q u e  de h e c h o  n o  se l l e g ô  a c o n s e g u i r  y 
e s t e r i l i z ô  e l  t r a b a j o  de e v a n g a l i z a c i ô n  d e l  i m p e r i o  
c h i n o .  Se e n f r e n t a b a ,  p o r  v e z  p r i m e r a  en  l a  h i s t o r i a ,  
u n a  R e l i g i o n  y u n a  C u l t u r e  en a l t o  g r a d o  de d e s a r r o ­
l l o  , p e r o  f a l l ô  l a  u n i d a d  en  e l  a p o s t o l a d o  m i s i o n a i
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y f a l l ô  s o b r e  t o d o ,  l a  c a r i d a d  y l a  p r u d e n c i a ,  q u i z â s  
de ambas p a r t e s .
De t o d o  l o  a r r i b a  a n a l i z a d o ,  p o d e m o s  s a b e r  q u e  y a no 
s e  t r a t a  de u n a  s i m p l e  c u e s t i ô n  r e l i g i o s e ,  s i n o  q u e  
c o n  e s a  c u e s t i ô n  de l o s  r i t o s  q u e d ô  p l a n t e a d a  l a  c o m -  
p r e n s i ô n  d e l  e s p f r i t u  c h i n o  en  l o s  s i g u i e n t e s  t é r m i -  
n o s i  i C ô m o  a c e p t a  O c c i d e n t s  a O r i e n t e ?  y p o r  t a n t o ,  
&Cômo l o  e n t i e n d e  y cômo s e  e n f r e n t a  a é l ?  E s t e  p r o ­
b l e m s  no  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  
d e l a  a c e p t a c i ô n  o r e c h a c e  d e n t r o  de un  m a r c o  p u r a m e n -  
t e  r e l i g i o s o  , s i n o  q u e  se e x t i e n d e  a l  e n c u e n t r o  de dos 
m e n t a l i d a d e s  d i s t i n t a s ,  l a  o r i e n t a l  y l a  o c c i d e n t a l .
Se p r é s e n t a  a p r i m e r a  v i s t a  como u n a  d i f i c u l t o d  d e l  
m e d i o  e x p r e s i w o  y o o m u n i c a t i v o ; e s  d e c i r ,  es  u n a  c u e s ­
t i ô n  de l a n g u e j e . Y t a m b i é n ,  p o r  e s o ,  es  un p r o b l e m s  
de F o n d o i  un  e n f r e n t a m i e n t o  e n t r e  d os  c o n c e p c i o n e s  
d i s t i n t a s  d e l  m u n d o ,  de l a  v i d a ,  y de l o  t r a n s c e n d a n ­
t e .  En d e f i n i t i v a ,  r é s u l t a  de t o d o  e l l o  un d e b a t e  f i -  
l o s ô f i c o - r e l i g i o s o .
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P o s e y e n d o  t a n  d i f e r e n t e s  m e d i o s  de e x p r e s i o n ,  e s  f a -  
c i l  c o m p r e n d e r  l a s  d i f i c u l t a d e s  q u e  p l a n t e a b a  l a  c o m -  
p r e n s i o n  de d o s  m e n t a l i d a d e s  d i s t i n t a s . Y s i  t a n t o s  
o b s t a c u l o s  i m p o n l a n  l a s  d i v e r g e n c i e s  de l o s  m e d i o s  de 
e x p r e s i â n ,  ^ q u a  l a b e r l n t o s  n o  s e  p l a n t e a r f a n  en l a  
c o m p r e n s i ô n  de l a  v i d a ,  d e l  m u n d o ,  de l o  t r a n s c e n d a n ­
t e ?
L a  I g l e s i a  c a t o l i c a  s e  h i z o  r e s p o n s a b l e  d e l  p r i m e r  
v e r d a d e r o  e n c u e n t r o  e n t r e  O r i e n t e  y 0 c c i d e n t e , p e r o  
n o  s u p o  e v i t a r  q u e  s e  f r a g u a r a  l a  e s t é r i l  d i s c u s i o n  
s o b r e  l o s  r i t o s  c h i n o s ,  q u e  o c a s i o n ô  l a  p é r d i d a  de 
a q u e l  v a s t o  p a i s  p a r a  l a  c r i s t i a n d a d ,  y d e s d e  e l  p u n ­
t o  de v i s t a  p o l i t i c o  y c u l t u r a l ,  e l  f r a c a s o  de un c o n ­
t a c t e  e n t r e  d o s  m e n t a l i d a d e s .
S e g u i m o s  c o n  e l  p r o b l e m s  de l o s  r i t o s .  A n t e s  de d i s -  
c u t i r  l a  c u e s t i ô n ,  e s  p r e c i s o  d é f i n i r  l a  p a l a b r a  " s u -  
p e r s t i c i ô n " ,  i q u é  es  s u p e r s t i c i ô n ?  y & qu é se e n t i e n d e  
p o r  s u p e r s t i c i ô n ?  p a r a  v e r  s i  en  f i n  l o s  r i t o s  c h i n o s
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t i e n e n  o n o  t i e n e n  s u p e r s t i c i o n .  T e o l o g i c a m e n t e ,  s u ­
p e r s t i c i o n  es  un v i c i o  c o n t r a r i o  a l a  v l r t u d  de l a  
r e l i g i o n  q u e  c o n s i s t e  en d a r  c u l t o  d i v i n o  a a l q u i e n  
q u e  no  e s  D i o s  o en d a r  a D i o s  un c u l t o  I n d e b i d o  e 
i m p r o p i o  de D i o s ;  an  o t r a  p a l a b r a ,  d a r  a u n a  c r i a t u -  
r a  l o  q u e  s e  l e  d e b e  d a r  a D i o s ,  de m a n e r a  q u e  s e l e  
e s t a  q u i t a n d o  l a  h o n r a  de D i o s  d â n d o s e l a  a u n a  c r i a -  
t u r a .
S e g ù n  e s a  d e f i n i c i ô n ,  h a y  q u e  v é r  s i  l o  q u e  l l a m a m o s  
s u p e r s t i c i ô n  es  s i m p l e m s n t e  c o s t u m b r e  q u e  no e s t a  q u i ­
t a n d o  n a d a  de D i o s  o e f e c t i v a m e n t e  c o n t i e n s  a l g u n  e -  
l e m e n t o  s u p e r s t i c i o s o .  A v e c e s  h a y  q u e  e s t u d i a r  mu­
c h a s  de e s a s  c o s t u m b r e s  c o n  m u c h a  h o n r a d e z  y e u i  d a d o , 
p o r q u e  a l g u n a s  v e c e s  s o n  c o s t u m b r e s  i n o c e n t e s  c o n  u n a  
i d e a  muy d e l i c a d a ,  q u e  t i e n e n  u n a  i n t e r p r e t a c i ô n  b u e n a  
y no  t i e n e n  n a d a  de s u p e r s t i c i ô n .
S i n  e m b a r g o ,  p a r a  J u z g a r  e s t o ,  e s  n e c e s a r i o  t e n e r  en 
c u e n t a  un f a c t o r  muy i m p o r t a n t e ,  p o r  e j e m p l o ,  p a r a  l a s
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c l a s e s  c u l t a s  d e l  s i g l o  XV I  , l o s  r i t o s  no e r a n  s u p e r s -  
t i c i o s o s  m i e n t r a s  p o d f a n  s e r l o  p a r a  c l a s e s  m e n o s  c u l ­
t a s  q u e  e r a n  m i s i o n a d a s  n o  p o r  l o s  J e s u i t a s ,  s i n o  p o r  
o t r o s  m i s i o n e r o s ,  es  d e c i r  h a y  a q u f  un f a c t o r  d e c i s i ­
v e  en e s t a  m a t e r i a ,  q u e  e s  l a  m i s m a  c o s t u m b r e .  Hay 
u n a  d i f e r e n c i a  de c u l t u r e s  y l o  q u e  p a r a  a l g u n o s  q u e  
t i e n e n  mâs c u l t u r e  y c o n  u n a  c o n c i a n c i a  mas v i v a  de 
l o  q u e  h a c e n  , no  e s  s u p e r s t i c i ô n ,  p o r q u e  d i s t i n g u a n  
m e j o r  l a s  c o s a s .  P o r  e j e m p l o  s i l o s  no a d o r a n  a C o n f u ­
c i o  como a D i o s  c u a n d o  l e  r i n d e n  c u l t o ,  s i n o  s ô l o  a 
u n  g r a n  p e r s o n a j e  d e l  p u e b l o  c h i n o ,  o c u a n d o  s e  r e ­
f i e r e  a l  c i e l o ,  n o  s e  r e f i e r e  a l o s  a s t r o s  y c o s a s  
m a t e r i a l e s  s i n o  a l  m o r a d o r  d e l  c i e l o . . .  e t c .  P a r a  
o t r o s  m en o s  c u l t o s  q u e  no d i s t i n g u e n  b i e n ,  c o n f u n d a n  
l a s  c o s a s .
De a q u f  s a l e  e l  d i f e r e n t e  p u n t o  de v i s t a  e n t r e  l o s  J e ­
s u i t a s  y l o s  d o m i n i c o s :  l o s  J e s u i t a s  c u l t i v a r o n  l o  a l ­
t o  de l a  s o c i e d a d  q u e  e r a n  l o  q u e  i n f l u f a n  y d a b a n  u na  
d i r e c c i ô n  a l  p a l s ,  p o r q u e  m u c h o s  J e s u i t a s  t r a b e j a b a n
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e n l a  C o r t e  de P e k f n  y t e n l a n  mâs c o n t a c t e  c o n  l a  g a n ­
t e  de l a  c l a s s  a l t a .  En c a m b i o ,  l o s  d o m i n i c o s  t r a b a -  
J a b a n  mâs c o n  l a  p l e b e  y p o d i a n  v e r  cômo l o  q u e  en l o s  
de a r r i b a  no e r a  s u p e r s t i c i ô n , s i  e r a  en l o s  de a b a j o  ; 
a s i  m i e n t r a s  l o s  J e s u i t a s  c o n s i d e r a b a n  a l g u n o s  r i t o s  
como m e r a m e n t e  c o s t u m b r e s  s i n  n i n g û n  s e n t i d o  s u p e r s t i ­
c i o s o ,  l o s  d o m i n i c o s  l o s  c o n s i d e r a b a n  J u s t a m e n t e  a l  
c o n t r a r i o  d e b i d o  a l o s  d i s t i n t o s  c o n v e r t i d o s  c o n  q u i e ­
n e s  e s t a b a n  en c o n t a c t e . De e s t a  m a n e r a ,  n o s  p a r e c e  
p r u d e n t e  J u z g a r  q u e  ambas p a r t e s  t i e n e n  r a z ô n ,  y a  q u e  
l a  c i r c u n s t a n c i a  v a r i a  m uc h o s e g u n  e l  a m b i a n t e .
Una de l a s  c a u s a s  de l a  p r o l o n g a c i ô n  de e s a s  c o n t r o ­
v e r s i e s  i n f a u s t a s  e r a  p o r  l a  l a r g a  d i s t a n c i a  e n t r e  Ro­
ma y C h i n a .  Es i n c r e i b l e  p e n s a r  en n u e s t r a  é p o c a  de 
h o y  q u e  p a r a  h a c e r  un v i a j e  d e s d e  C h i n a  e Roma s e  n e ­
c e s i t a b a  t r è s  o mâs de t r è s  a M o s ,  p o r  e s o  c a d a  v e z ,  
c u a n d o  l o s  m i s i o n e r o s  en C h i n a  q u e r i a n  c o n s u l t a r  a l g o  
c o n  Roma,  t e n i a n  q u e  e s p e r a r  p o r  l o  m en os  c u a t r o  o 
c i n c o  aPtos p a r a  c o n s e g u i r  l a  r e s p u e s t a  r o m a n a  y t o d o ,
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s u p o n i e n d o  q u e  e l  m e n s a j e r o  n o  m u r l e s e  en e l  c a m i n o .
Y u n a  c u e s t i ô n  t a n  c o m p l i c a d a  y p o l é m i c a  como l a  de 
l o s  r i t o s  c h i n o s  , ^  c u a n t a s  c o n s u l t a s  y d i s c u s i o n e s  
e r a n  n e c e s a r i a s  p a r a  p o n e r se de a c u e r d o  h a s t a  r e s o l -  
v e r l a ?  C o n s i g u i e n t e m e n t e  no n o s  s x t r a P f a  q u e  e s t e  
p r o b l e m s  h a y a  d u r a do  mâs da un  s i g l o  en t e n e r  u n a  r e -  
s o l u c i ô n  f i n a l .
En r e s u m e n ,  l a s  b a s e s  d a l  e n c u e n t r o  e n t r a  O r i e n t e  y 
O c c i d e n t s ,  p l a n t a d a s  2 00  a f l o s  a n t e s ,  h a b l a n  f a l l a d o .  
P o r  e l  c o n t a c t a  y p o r  l a  c o m p r e n s i ô n  h a b l a n  t r a b a j a -  
do  l o s  m i s i o n e r o s  c o n  s u  m a j o r  i n t e n c i ô n  y v o l u n t a d ,  
p e r o  a s u  m a n e r a ,  E l  d e s a s t r a  n o  l a s  a s  i m p u t a b l e .
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R a r o  h a b r â  s i d o  l a  n a c i o n , s i  e s  q u e  J amâ s h a  e x i s -  
t i d o  a i g u n a ,  q u e  en l o s  p r i n c i p i o s  de s u  c o n v e r s i o n  
n o  h a y a  t e n i d o  a l g u n o s  r e s a b i o s  de l o s  r i t o s  y  c e r e ­
m o n i e s  i d o l â t r i c a s  de l a  r e l i g i o n  q u e  a n t e s  p r o f e s a -  
b a n .  P o r  t a n t o  n o  h a y  p o r  q u é  e x t r a r l a r n o s  q u e  en un 
p u e b l o  como e l  c h i n o ,  de t a n  l a r g o s  a h o s  de h i s t o r i a ,  
g r a n d e  en m u c h o s  c o n c e p t o s , e m b o b a d o s  c o n  s u  c i  v i l i -  
z a c i ô n ,  h a s t a  e l  p u n t o  de c r e e r l a  u n i e s  en a l  m u n d o ;  
de p s i c o l o g l a  e i d i o s i n c r a s i a  t a n  p e c u l i a r e s ,  h u b i e ­
r a  h a b i d o  en l o s  p r i n c i p i o s  de s u  c o n v e r s i ô n  a l  c a -  
t o l i c i s m o  s u p e r s t i c i o n e s  n u m e r o s a s .
P e r o  en  e l  p r e s e n t s ,  en C h i n a  y en  o t r a s  n a c i o n e s  de 
O r i e n t e ,  l a s  a n t i g u a s  c o s t u m b r e s  y p r a c t i c e s  s u p e r s -  
t i c i o s a s  h a n  e v o l u c i o n a d o  t a n  r a d i c a l m e n t e ,  q u e  h o y  
d i a  p u e d e  d e c i r s e  q u e  l a s  a n t i g u a s  e n c o n a d a s  d i s p u t a s  
e n t r e  l o s  m i s i o n e r o s  y a  a p e n a s  t i e n e n  l u g a r ;  h a n  t e r -  
m i n a d o  p o r  s e r  y a  u n a  c u e s t i ô n  p u r a m e n t e  a c a d é m i e s .
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P o r  e j e m p l o , a c e r c a  d e l  c u l t o  a C o n f u c i o . A n t e s  l o s  
G o b e r n a d o r e s ,  l o s  g r a d u a d o s  y l i c e n c i a d o s  y t o d o s  l o s  
1 e t r a d o s  r e v e r e n d a b a n  y t e n l a n  p o r  m a e s t r o  y p r o t e c ­
t o r  a C o n f u c i o .  I b a n  a s u s  t e m p l o s  d o s  v e c e s  a l  a f l o ;  
y e l  G o b e r n a d o r  , o m a n d a r i n  p r i n c i p a l ,  h a c i a  e l  o f i -  
c i o  de s a c e r d o t e ,  a s i s t l d o  de l o s  1 e t r a d o s ;  l e  o f  r e ­
d a n  un c e r d o  y u n a  c a b r a  e n t e r o s  o m u e r t o s ,  v i n o ,  
f r u t a s ,  p e b e t e s ,  e s e n c i a s  y c a n d e l a s  e n c e n d i d a s ,  e t c . ;  
q u e m a b a n  en s u  h o n o r  un p e d a z o  de t a f e t â n  , l e  h a c i a n  
r e v e r e n c l a s ,  y l e  p e d i a n  l e s  i l u m i n a s e  en s u s  e s t u -  
d l o s ,  l e s  h i c i e s e  m a n d a r i n e s ,  g o b e r n a d o r e s  , e t c . ;  a -  
d e m â s ,  i b a n  a s u s  t e m p l o s  d os  v e c e s  a l  mes p a r a  h a c e r -  
1 e r e v e r e n d  as y o f  r e c e r l e  p e b e t e s ,  c a n d e l a s ,  e t c .  
T a m b i é n  l e  h a c i a n  l o s  n i M o s  de 1 as e s c u e l a s  s a c r i f i -  
c i o s  y r e v e r e n d  as a l  c o m i e n z o  y f i n  de l a s  v a c a c i o n e s ,
No o b s t a n t e ,  h o y  d i a ,  e s e  c u l t o  h a  s i d o  y a  r e l e g a d o  
a l  o l v i d o  en t i e m p o  de l a  r e p ù b l i c a  y m uc h o mas en l a  
a c t u e l  C h i n a  R o j a .  L o  m i s m o  p u e d e  d e c i r s e  de o t r a s  
c o s t u m b r e s  como e l  c u l t o  a l o s  a n t e p a s a d o s  y m u c h a s
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o t r a s  q u e  h a c e n  o q u a  h a c i a n  l o s  c h i n o s  an e l  t i e m p o  
q u e  e s t u d i a m o s .  H o y  p r a c t i c a m e n t e  t o d o s  e s t o s  c u l -  
t o s  h a n  d e s a p a r e c i d o  o h a n  d a j a d o  da s e r  r e l i g i o s o s ,  
p a s a n d o  a s e r  s o l a m e n t e  c i v i l e s .
P o p  e s o  Roma h a  i do d e c l a r a n d o  como m u c h a s  de e s a s  
c o s t u m b r e s  s u p e r s t i c i o s a s  n a d a  t i e n e n  an l a  a c t u a l i -  
d a d  da t a l e s ,  a u n q u e  l o  T u e r a n  a n t e s .  A s l  l a  i n t e r -  
v e n c i o n  d e l  P i o  X I I  c a m b i a  c o m p l e t a m e n t e  e l  a n T o q u e  
de l a  c u e s t i o n .  P i o  X I I  an u n a  i n s t r u c c i o n  q u e  h a c e  
p u b l i c a  e l  8 de d i c i e m b r a  de 1 9 3 9 ,  un arSo d a s p u é s  e s -  
c a s a m e n t e  de h a b e r  a s c e n d i d o  a l  t r o n o  p o n t i f i c i o ,  da  
u n a s  n o r m a s  muy r e n o v a d o r e s  e n  e s t a  m a t e r i a .  E l  c a -  
r a c t e r  da e s t a  r e n o  v a c i o n  a p a r e c e  y a s a P t a l a d o  an  e l  
p r i m e r  p a r r a f o  do e s t a  i n s t r u c c i o n  ( l ) .  E s t a  no  e r a  
c o n t r a d i c t o r i a  a l a s  d e c i s i o n e s  p a s a d a s ,  p u e s  h u b o  
g r a n  c a i n b i o  d e s d e  e l  s i g l o  XVI  h a s t a  e l  s i g l o  XX,  y 
l a  m o d e r n s  d e c i s i o n  r o m a n a  da 1 9 3 9  v i e n s  a a j u s t a r s e
( l )  C f r .  e l  d e c r e t o  de 1 9 3 9  en e l  A p é n d i c e  p p .  4 % - 4 9 S
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a l a  s i t u a c l ô n  c o n t e m p o r â n e a .
Con e l  d e c r e t o  de 1 9 3 9  s e p o n a  f i n  a l a s  c o n t r o v e r -  
s i a s  de l o s  r i t o s  c h i n o s .  D e s d e  e s t e  h e c h o  h i s t ô r i -  
c o  f p o d e m o s  s a b e r  l a  g r a n  r u i n a  q ue  c a u s ô  l a  d e s u n i ô n  
d e l o s  m i s i o n s r o s ,  p r o d u c i d a  p o r  e l  d i f e r e n t e  p u n t o  
de u i s t a .  N a v a r r e t e  e n c u e n t r a  e s a  d i f e r e n c i a  en l a  
i n t e r p r e t a c i â n  de l o s  c l â s i c o s  t e x t o s  c h i n o s .  R i c c i  
p i e n s a  q u e  e x i s t e  c i e r t a  s i m i l i t u d  e n t r e  e l  c r i s t i a -  
n i s m o  y l a  a n t i g u a  c r e e n c i a  r e l i g i o s a  de l o s  c h i n o s .  
No h a c e  f a i t e  d e c i r  a l o s  c h i n o s  q u e  e s t â n  e q u i v o c a -  
d o s  s i n o  s o l o  q u e  s o n  d i f e r e n t e s  y e l  p r e t e n d e  h a c e r  
d e s a p a r e c e r  e s t a  d i  f  e r e n c i  a a j u s t â n d o l e s  c on  p a c i e n -  
c i a  y c o n t a c t o s .  L a  v e n t a j a  de e s t e  p r o c e d i m i e n t o  es 
c o n s i d e r a b l e ,  y a  q u e  l o s  c h i n o s  t i e n e n  u n a  u e n e r a c i o n  
p r o f u n d a  p a r a  e l  p a s a d o ,  y l e s  r e s u l t a r f a  mas f â c i l  
de  a c e p t a r  e l  c r i s t i a n i s m o  s i  l e s  m u e s t r a n  q u e  no es 
u n a  r e l i g i o n  n u e v a  y e x t r a n j e r a  , s i n o  q u e  es s i m i l a r  
en  su  a s e n c i a  f i n a l .
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P o r  s u  p a r t e ,  N a v a r r e t e  p i e n s a  q u e  l o s  c h i n o s  n u n c a  
h a n  t e n i d o  n i n g u n a  i d e a  o c o n o c i m i e n t o  s o b r e  e l  D i o s  
de l o s  c r i s t i a n o s  , de e s t e  modo e l  p u n t o  de v i s t a  de 
e s t o s  d o s  r é s u l t a  c o m p i  e t ame n t e  d i s t i n t o i  p a r a  R i c c i ,  
C h i n a  a s  u n a  t i e r r a  q u e  n e c e s i t a  s o l o  l a  m i n i m a  r e v e -  
l a c i o n  r e l i g i o s a  p a r a  c o n v e r t i r l a  en  c r i s t i a n i s m o ,  
m i e n t r a s  p a r a  N a v a r r e t e ,  C h i n a  e s u n a  t i e r r a  de a t e o s  
e i d o l â t r a s ,
E l  P .  N a v a r r e t e  d i s t i n g u e  a l o s  c h i n o s  en d o s  c l a s e s ;  
l o s  l e t r a d o s  y e l  r e s t o .  N a v a r r e t e  p r e f i e r e  l o s  p o -  
b r e s  y l o s  n o  e d u c a d o s  q u i e n e s  c r e e n  p o r  l o  m en o s  en 
l o  s o b r e n a t u r a l  y s o n  mas F a c i l e s  de e v a n g e l i z a r ; en 
c a m b i o  l o s  l e t r a d o s  s o n  h l p o c r i t a s  y a t e o s ,  c i e g o s  
p o r  s u  o r g u l l o  i n t e l e c t u a l .
E l  P .  N a v a r r e t e  e s t a b a  a n c i o s o  de c o n s e g u i r  l a  p a z  
c o n  l o s  J e s u i t a s ,  e s t a b a  d i s p u e s t o  a s e g u i r  s u  d i r e c -  
c i o n  y r e s p e t a r  s u  e x p e r i e n c i a  de l a  m i s i o n ,  p e r o  e n ­
t r e  l o s  J e s u i t a s  h a b l a  d o s  g r u p o s  y n o  s a b i a  c u a l  d e -
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b £ a  s e g u i r ,  e l  de R i c c i  o e l  de L o n g o b a r d o . En c o m -  
p a r a c i o n  c o n  l a  m a y o r f a  da l o s  r i c c i s t a s ,  N a v a r r e t e  
e r a  c o r t o  en s u p u n t o  de v i s t a ,  i n s i s t e  d e m a s i a d o  en 
l a  p u r e z a  de l a  F e ,  y e x i g e  un c a m b i o  t o t a l  de l o s  
c o n v e r t i d o s  c h i n o s  a b a n d o n a n d o  c o m p l e t a m e n t e  s u s  c o s -  
t u m b r e s  a n t i g u a s  q u e  e r a  c a s i  i i n p o s i b l e  p a r a  l o s  c h i ­
n o s  de a q u e l l a  é p o c a ,  p o r q u e  e l l o s  e r a n  muy t r a d i c i o n a -  
1 e s  y o r g u l l o s o s  de s u  p r o p i a  c i v i l i z a c i ô n  y c o s t u m b r e s .
Ho y d i a ,  se  r e s u e l v e  p o r  F i n  e s t e  p r o b l e m s  q u e  Fue t a n  
e n g o r r o s o  en l o s  s i g l o s  XVI  y X V I I ,  P i o  X I I  r e c o n o c e  
q u e  un c a m b i o  de c u l t u r e  d e s p u é s  de u n o s  s i g l o s  y un 
c a m b i o  de c o s t u m b r e s  d e l  p u e b l o  c h i n o  h a n  p a r m i t i d o  
c a m b i a r  t a m b i é n  l a  a c t l t u d  F r e n t e  a l  p r o b l e m s .  En e l  
F o n d o ,  e l  q u e  h u b i e r a  o no  h u b i a r a  s u p e r s t i c i ô n  en e s ­
t o s  r i t o s ,  d e p e n d e  de l a  i n t e n c i ô n  de q u i e n  l o  h a c e  y 
e s t a  i n t e n c i ô n  d e p e n d e  de l a  c u l t u r e  q u e  t e n g a ,
E l  P a p a  r e c o n o c e  q u e  de h e c h o  h a  c a m b i a d o  p r o F u n d a m e n -  
t e  y l a s  a u t o r i d a d e s  c h i n a s  t a m b i é n  h a n  d e c l a r a d o  c i a -
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r a m a n t e  c u a l  es  l a  i n t e n c i ô n  c o n  q u e  s e  h a c e n  e s t o s  
a c t o s .  A l  c a m b i a r  l a  i n t e n c i ô n ,  c a m b i a  e l  v a l o r  de 
l o s  r i t o s .  E s t o s  s o n  F a c t o r e s  de t e n e r  en  c u e n t a  p a ­
r a  v a l o r a r  l o s  h e c h o s .
A s l  q u e  c o n  e l  c a m b i o  d e l  t i e m p o , l o s  c h i n o s  y a  n o  
s o n  t a n  i n o c e n t e s  y s u p e r s t i c i o s o s  en s u s  r i t o s ,  l o s  
m i s i o n e r o s  h a n  c o n s e g u i d o  e x i g i r  u n a  Fe p u r e  y  F i r m e  
de s u s  c r i s t i a n o s  en l a  R e p u b l i c s  de C h i n a .  S i  l o  
s u p i e r a  e l  P .  N a v a r r e t e ,  a p l a u d i r l a  p o r  e s e  é x i t o  t a n  
d l F i c i l  de a l c a n z a r  en s u  é p o c a  y d e s c a n s a r l a  en p a z  
s i n  mas p r e o c u p a c i o n e s ,  p o r q u e  e l  p r o b l è m e  de l o s  r i ­
t o s  h a  p a s a d o  y h o y  y a  s o l o  p e r t e n e c e  a l a  h i s t o r i a .
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5 I G LA S USADA5 A TRAVES DE LA OBRA
AGOR ............  A r c h i v o  G e n e r a l  de l o s  D o m i n i c o s  en Roma.
AGJR ............ A r c h i v o  G e n e r a l  de J e s u i t a s ,  Roma.
AHN ...... A r c h i v o  H i s t ô r i c o  N a c i o n a l .
A I S  ............  A r c h i v o  de I n d i e s ,  S e v i l l a .
APD ............ A r c h i v o  P r o v i n c i a l  da l o s  PP.  D o m i n i c o s ,
M a n i l a .
APSR ............  A r c h i v o  P r o v i n c i a l  d e l  Smo.  R o s a r i o ,  M a n i l a .
BAR . . . . .  B i b l i o t e c a  A n g e l i c a ,  Roma.
BCR . . . . .  B i b l i o t e c a  C a s a n a t e n s e ,  Roma.
BNM................... B i b l i o t e c a  N a c i o n a l ,  M a d r i d .
BSC............ ...... B i b l i o t e c a  S a n t a  C r u z ,  V a l l a d o l i d .
CSI C................ C o n s e j o  S u p e r i o r  de I n v e s t i g a c i o n  c i e n t i f i c a .
MBL ...... M us e o  B r i t a n i c o ,  L o n d r e s .
NPL ...... N e u - Y o r k  P u b l i c  L i b r a r y .
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D E C R E T V M
SACRAE CUNGREGATIONIS DE PROPAGANDA FIDE HABI TAE D I F  X I I  
SEPTEMB. M,  DC.  XLV.
R r a f e r e n t e  E m i n e n t i s s i m o  D.  C a r d i n a l !  G i n e t t o ,  s u n r a s -  
c r l p t a  Q u a e s i t a  v n a  cum R e s p o n s i s ,  4 R e s o l u t i o n i l j u a  
C o n g r e g a t i o n i s  T h e o l o g o r u m  ad  eorumr i em q u a o s i t o r u m  
e x a m e n  s p e c i a l  i t e r  i n s t i t u t a e .  S a c r a  C o n g r e g a t i o  E -  
m i n e n t i s s i m o r u m  DD. C a r d i n a l i u m  de P r o p a g a n d a  F i d e ,  
p r a f  a t a  R e s p o n s e ,  4 R e s o l u t i o n e s  a p p r o b a u i t :  4 eadem 
C o n g r e g a t i o n e  s u p p l i c a n t s ,  S a n c t i s s i m u s  O o m i n u s  N o s t e r  
a d  c o n s e r u a n d a m  u n i  F o r m ! t a t e m  i n  P r a e d i c a t i o n e , e i u s -  
quG P r a x i ,  O m n i b u s ,  4 S i n g u l i s  M i s s i o n a r i i s  cu ms cu r nq u e  
O r d i n i s ,  R e l i g i o n i s , 4 I n s t i t u t ! ,  e t i a m  S o c i e t a t i s  
l a s u ,  i n  R e g n i s  S i n a r u m ,  a u t  C h i n a e  p r o  t e m p o  r e  e x i s -  
t o n t i b u s ,  v e l  e x t i t u r i s ,  s u b  p o e n a  E x c o m m u n i c a t i o n i s  
l a t a e  s e n t e n t i a a ,  S a n c t i t a t i  S u a e ,  4 S a n c t a e  S e d i  A -  
p o s t o l i c a e  s p e c i a l ! t e r  r e s e r u a t a e ,  d i s t r i c t e  p r a e c i -  
p i e n d o  m a n d a u i t ,  q u a t e n u s  p r a e F a t a  R e s p o n s a ,  4 R e s o ­
l u t i o n e s  d i l i g e n t e r  o b s e r u e n t ,  i l l i s q u e  i n  P r a x i  u t a n -  
t u r ,  a c a b  a l i i s ,  ad  q u o s  p e r t i n e b i t ,  o b s e r u a r i ,  4 
p r a c t i c a r i  s a c i a n t ,  d o n e e  S a n c t i t a s  S u a ,  v o l  S a n c t a  
S o d e s  A p o s t o l i c a  a l i u d  o r d i n a u e r i t .  Ro mae ,  E x  T y p o ­
g r a p h i e  S a c r a e  C o n g r e g a t i o n i s  de P r o p a g a n d a  F i d e ,  M.
DC. L X I X .  S u p e r i o r u r n  p e r m i s s u .
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R E S P O N S A
S a c r a e  C o n g r e g a t i o n i s  U n i u e r s a l i s  I n q u i s i t i o n i s
A 5 S .  0 .  N .  ALEXANDRO V I I .
a p p r o b a t e ,
AD QUAESI TA M I S SI O N AR I OR U M.
S o c .  l E S V a p u d  S l n a s  A nn o D o m i n i  1 6 5 6 .
Ab A l l q u i b u s  i n  R e g n o  S i n a r u m  M i s s i o n a r i i s  p r o p o s i t a  
f u e r u n t  a n n o  1 6 4 5 .  S a c r a e  C o n g r e g a t i o n i  de P r o p a g a n d a  
F i d e  i n f r a s c r i p t a ,  4 a l i a  quam p l u r i m a  Q u a e s i t a ,  q u a e  
S a c r a e  C o n g r e g a t i o n i  S u p r e m a e ,  4 U n i u e r s a l i s  I n q u i s i ­
t i o n i s  de M a n d a t o  S a n c t i s s i m i  t r a n s m i s s e ,  s i n g u l a  s u e -  
r u n t  a T h e o l o g i s  Q u a l i f i c a t o r i b u s  q u a l i f i c a t a , 4 v n i -  
c u i q u e  duum r e s p o n s u m  a d a p t a t u m  i n  h u n c  q u i  s e q u i t u r  
m o dum .
E t  PRI MO.  V t r u m  C h r i s t i a n !  C h i n e n s e s  s i n t  o b l i g a t i  
a d o b s e r u a n t i a m  l u r i s  P o s i t i u i ,  q u a n t u m  ad l e i u n i a ,  
C o n f i t e r i  s e m e l  i n  a n n o ,  4 C o m m u n i c a t e ,  F e s t a  s e r u a r e  
eo  m o d o ,  q u o  o b i  i g a n t u r  I n d i  i n  n o u a  H i s p a n i a ,  4 i n  
I n s u l i s  P h i l i p p i n a r u m ,  i u x t a  d i s p o s i t i o n e m  P a p a e  P a u l i  
I I I ,  p r o  I n d i s  O c c i d e n t a l i b u s , 4 M e t i d i o n a l i b u s . 
C e n s u e r u n t ,  I  us  P o s i t i u u m  E c c l e s i a s t i c u r n  l e i u n i i s  a b ­
s o l u t e  o b l i g a t e  C h i n e n s e s  C h r i s t i a n o s ,  4 a M i s s i o n a r i i s  
h o c  e s s e  i l l i s  e n u n t i a n d u m .  A t t e n t a  u e r o  R e g i o n u m ,  4 
P e r f o n a r u m  q u a l i t a t e ,  l o c u m  e s s e  ( s i  S a n c t i s s i m o  p l a -  
c u e r i t )  d i s p e n s a t i o n ! , q u a e  f u i t  a l i a s  a f e l .  r e c .  P a u l o  
I I I .  I n d i s  c o n c a s s a ;  q u a  o b t o n t a  F a t a g a n t  M i s s i o n a r i i  
S a n c t a e  M a t r i s  E c c l e s i a e p i e t a t e m  i l l i s  p a t e  F a c e r e , q u i -  
b u s  e a ,  q u a e  i n  u n i u e r F u m  i n d i x i t ,  m a g na  e x  p a r t e b e -  
n i g n e  r e m i t t i t ,  4 i n d u l g e t .
Can È u e r u n t  e t i a m  p r a e F a t o s  C h i n e n s e s  o b l i g a t i  ad  S a c r a -  
m e n t a l e m  C o n f e s s i o n e m  s e m e l  i n  a n n o ,  4 M i s s i o n a r i o s  
h u j u s m o d i  o b i i g a t i o n e m  d e b e r e  e i s  n o t i f i c a r e .
I de m p r o r s u s  c e n s u e r u n t  q u o a d  S a c r a m  C o mmu ni on em  s e m e l  
i n  a n n o  su ma n d am . Quo v e t o  ad  e x e c u t i o n e m  t e m p o r e  s t a -
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t u t o ,  h o c  e s t ,  i n  P a s c h a t e  ,  i d  e s s e  i n t e l l .  i g o n d u m , n i s i  
l e g i t i m u m  a d s i t  i m p e d i m e n t u m  ,  a u t  g r a u o  p  e r  i  c  u  1 urn i m i n i -  
n e a t .  C u r a n d u m  t a m e n  u t  i n f r a d u o s ,  v o l  t r e s  M e n s e s ,  
a n t e ,  v e l  p o s t ,  P a s c h a t i  p r o x i m o s ,  q u a t e n u s  s i n e  d i s ­
c r i m i n e  f i e r i  p o s a i t ,  s i n  m i n u s  a l i o  q u o u i s  t e m p o r e  
i n f r a  d e c u r s u m  v n i u s  a n n i  a  P a s c h a t e  i n c h o a n d i  o m n i n o  
c o m m u n i c a n t .
D e m u m  c e n é u e r u n t  C h i n e n s o s  a d  f i d e m  c o n u e r s o s  t e n e r i  
o m n i n o  F e s t a  s e r u a r e ,  M i s s i o n a r i o s  e t i a m  t e n e r i  h o c  e i s  
n o t i f i c a r e :  l o c u m  t a m e n  e s s e  ( S i  S a n c t i s s i m u s  a n n u a l )  
l i m i t a n d i  e i s  n u r n o r u r n  d i e r u m  Ê e s t o r u m  i u x t a  f o r m a m  P r i -  
u i l e g i i  a  P a u l o  I I I .  I n d i s  c o n c e s s i .
S e c u n d o ,  V t r u m  i n  p r a o d i c t o  R e g n o  M i n i s t r i  E u a n g e l i c i  
p r o  n u n c  a a l t e m i n  S a c r a m e n t o  R a p t i s m i  p o s s i n t  a b s t i n e -  
r e  a b  i m p o n e n d o  M u l i e r i b u s  O l e u m  S a n c t u m  C a t e c h u m e n o r u m , 
S p u t u m  i n  A u r i b u s ,  4  s a l  i n  O r e .  I n s u p e r ,  4  n o n  a d m i -  
n i s t r a r e  e i s d e m  M u l i e r i b u s  S a c r a m e n t u m  E x t r e m a e v n c t i o n i s .  
E t r a t i o  d u b i t a n d i  e s t ,  q u i a  C h i n e n s e s  m a g n  o  z e l o  d u c u n -  
t u r  ,  e r g a  v x o r e s ,  f i l i a s ,  4  a l i a s  m u l i e r e s ,  4  s c a n d a l u m  
s u r n e n t  e x  h u j u s m o d i  a c t i o n !  b u s .
C e n s u e r u n t ,  4  S a c  r o m e n t a l i  a  i n  0 a p t ! s m o  M u l i e r u m  e s s e  a d  
h i b e n d a ,  4  E x t r e m a m  U n c t i o n e m  e s s e  M u l i o r i b u s  c o n  f o r e n -  
d a m  ,  n e c  s u f f i c e r e  m o t i u u r n i n  D u b i t a t i o n e  e x p r o s s u m ,  v t  
M i s s i o n a r i i  ( q u a n  t u r n  i n  s o  e s t  )  a b  h i s  a b s  t i n o a n t .  C u ­
r a n d u m  e r g o  v t  t a m  s a l u b r e s  R i t u s ,  4  C a o r e m o n i a e  i n t r o -  
d u c a n t u r , 4  o b s e r u e n t u r ;  a c  M i s s i o n a r i i  t a l i  c i r c u m s p e c -  
t i o n e  i l i a  a d m i n i s t r e n t ,  h o r n  i  n e s q u o  t a l i b u s  i n s  t r u a n t  
d o c u m e n t i s ,  v t  a b  o m n i  s u s p i t i o n e  i n h n n e s t a t i s  l i b e r e n -  
t u r  .
□  c t a u o  I n  p r a e d i c t o  R e g n o  h a b e n t  C h i n e n s e s  q u o m  d a m  M a -  
g i s t r u m  i n  P h i l o s o p h i a  m o r a l !  l i t t é r a l u r n , q u i  o l i m  d i s -  
c e s s i t  a  v i t a ,  v o c a l  urn K u m  f u  i p u ,  q u i  o b  D o  c t  t i n  a m .  R é ­
g u l a s ,  4 D o c u m e n t a ,  a d e o  i n  t o t o  R e g n o  a c c e p t a s  e s t ,  v t  
t a m  R e g e s ,  q u a m  o m n e s  a l i i  c u i u s c u m q u e  c o n d i t i o n i s ,  4 
g r a d u s  s i n t ,  s i b i  p r o p o n u n t  i m m i t a n d u m ,  4  s e q u e n d u m ,  
f a l t o m  q u o a d  s p e c u l a t i u u m  , 4 t a m q u a m  S a n c t u m  v o n o r n n t u r ,
4  l a u d a n t ,  i n  o m n i q u e  C i u i t a t e ,  4  V i l l a ,  p r a n f o t o  M a g i s -  
t r o  T e m p l a  s u n t  e r e c t a :  G u b e r n a t o r e s  v e r o  b i s  i n  A n n o  
t e n e n t u r  i n  o i u s  T e m p l o  s o l e m n e  S a c r i f i e ! urn o f  f e r r e ,  S a -
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c e r d o t l s  I p s l m e t  g a r a n t e s  o F f i c i u m ;  & s i n e  s o l e m n i t a t e ,  
i n  A n n i  d e c u r s u ,  b i s  i n  M a n s e ,  c o n c u r r u n t  q u e  cum i l l o  
a l i q u i  a x  L i t t e r e t i s  p r o  a d m i n i s t r a t i o n s  e o r u m ,  q u a e  i n  
t a l i  S a c r i f i c i o  o f f a r u n t ,  q u a e  q u i d e m  s u n t .  S ue  v n u e  
i n t e g e r m o r t u n s , C a p r a  v n a  i n t e g r a ,  C a n d a l a a ,  V i n u m ,  F l o ­
r e s ,  O d o r e s ,  & c .  I t e m  o mn es  L i t t e r a t i ,  q u a n d o  a c c i p i u n t  
g r a d u m ,  d e b a n t  i n g r e d i  T e m p l um  i s t i u s  M a g i s t r i ,  & f a c e r e  
g e n u f l e x i o n e s ,  & o f f e r r e  a n t s  e i u s  A l t a r s  e x  C a n d e l i s ,
St O d o r i b u s .  T o t u s  i s t e  C u l t u s ,  S a c r i f i c i u m ,  & R e u a r e n -  
t i a  s e cu md um  o m n i u m  i l l a r u m  G e n t i u m  f o r m a l e m  i n t e n t i o n e m , 
d i r i g i t u r  i n  g r a t i a r u m  a c t i o n e m  p r o  b o n a e  i p s i u s  r a l i c -  
t i s  D o c t r i n a e  D o c u m a n t i s ,  a t q u e  v t a b  eo i m p é t r a n t  e x  i p ­
s i u s  m e r i t i s ,  o p t i m i  i n g e n i i ,  f o e l i c i t a t e m  S a p i e n t i a ,  & 
I n t e l l e c t u s .  Q u a e r i t u r ,  V t r u m  G u b e r n a t o r e s , q u i  C h r i s ­
t i a n !  s u n t ,  v e l  f u e r i n t ,  & L i t t e r a t i ,  v o c a t i ,  & c o a c t i  
p o s s i n t  i n g r e d i  p r a s f a t u m  T e m p l u m ,  f a c e r e  t a l e  S a c r l f i -  
c i u m ,  v e l  a s s i s t e r a  h u i u s m o d i  S a c r i f i c i o ,  v e l  f a c e r e  
g a n u f l e x i o n e s  a n t e  A l t a r s  i l l u d ,  v e l  a c c i p e r e  a l i q u i d  
de  I d o l o t h y t i s ,  & o b i a t i o n i b u s  i l l i s ,  m a x i m e ,  q u i a  p u -  
t a n t  i l l !  I n f i d e l e s ,  q u o d  q u i c u m q u e  m a n d u c a u e r i t  e x  t a ­
l i b u s  I d o l o t h y t i s ,  h a b e b i t  p r o g r e s s u m  magnum i n  s u i s  
l l t t e r i s ,  4 G r a d i b u s ,  4 s i  p o r t a n t e s  C r u c e m  i n  m a n i b u s ,  
p o s s i n t  l i c i t e  h o c  f a c e r e ,  eo m o d o ,  q u o  d u b i t a t l o n i  s u ­
p e r i o r !  d i c t u m  e s t ,  q u i a  s i  h o c  i l l i s  p r o h i b e t u r , e r i t  
t u m u l t u s  i n  P o p u l o ,  M i n i s t r i  E u a n g e l i i  i n  e x i l i u m  m i t t o n -  
t u r  , 4 C o n u e r s i o  A n i m e r urn i m p e d i e t u r ,  4 e x t l n g u e t u r .
C e n s u e r u n t ,  No n l i c e r e ,  n e c  p o s s e  a l i q u o  p r a e t e x t u  c o n -  
t e n t o  i n  D u b i o  C h r i s t i a n i a  p e r m i t t i .
M o n o .  I n u i o l a b i l i s  o b s e r u a n t i a e  mos e s t  a p u d  C h i n e n s e s  
t a m q u a m  D o c t r i n e  a s u p r a d i c t o  M a g i s t r o  Kum f u  ç u  t r a d i t a ,  
q u o d  i n  o m n i b u s  C h i n a e  P o p u l i s  , T e m p l a  c o n s t r u c t s  h a b e a n t  , 
A u i s ,  4 P r o g e n i t o r i  b u s  s u i s  d e f u n c t i s  d i c a t a ,  4 i n  v n o  
q u o q u e  e o r u m ,  omnes q u i  e i u s m o d i  f a m i l i a e  s u n t ,  p i s  i n  
A n n o  c o n g r e g a n t u r , v t  p r a s s a t i s  s u i s  P r o g e n i t o r i b u s  s o -  
l e m n i a  S a c r i f i c e  f a c i a n t  magno c o e r e m o n i a r u m  a p p a r a t u ,  4 
i n  A l t a r !  m u l t i s  C a n d e l i s ,  F l o r i b u s ,  4 O d o r i b u s  a d o r n a -  
t o ,  u m a g i n e m ,  s i u e  a f f i g i e m  P a r e n t i s ,  v e l  A u i  d e f u n c t l  
c o l l o c a n t ,  i n  q u o  S a c r i f i c i o  i n u e n i t u r ,  4 q u i  f a c i t  S a -
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c e r d o t l s  o F f i c i u m , 4 M i n i s t r i  i l l i u s ,  o f f a r u n t  q u e  C a r ­
n e s ,  V i n u m ,  C a n d e l a s ,  O d o r a m e n t a ,  C a p i t a ,  C a p r a r u m ,  4 c .
H o c  a u t e m  S a c r i f i c i u m  e x  c o m u n i  i l l a r u m  G e n t i u m  i n t e n ­
t i o n s ,  d i r i g i t u r ,  v t  p r a e f a t i s  e o r u m  P r o g e n i t o r i b u s  g r a -  
t i a s  r e d d a n t ,  h o n o r e m , 4 r e u e r e n t i a m  e x h i b e a n t  o b  B é n é ­
f i c i a  ab e i s  a c c e p t a ,  4 o b  i l i a ,  q u a e  ab e i s  a c c i p e r e  
s p e r a n t i  V nd e  a n t e  A l t a r s  p r o s t r a t i  d e p r e c a t i o n e s  m u l -  
t a s  f a c i u n t ,  p o s t u l a n t e s  s a n i t a t e m ,  l o n g a m  v i t a m ,  a b u n -  
d a n t i a m  f r u c t u u m ,  f i l i o r u m  m u l t i p i i c a t i o n e m , p r o s p e r i -  
t a t e m  mag na m,  4 v t  ab o m n i b u s  a d u e r s  t a t i b u s  l i b e r e n t u r :  
Q uo d  q u i d e m  S a c r i f i c i u m  i n  d o m i b u s  s u i s ,  4 i n  s e p u l c h r i s  
M o r t u o r u m  e t i a m  f i t ,  m i n o r a  t a m e n  s o l e m n i t a t e . Q u a e r i ­
t u r  C h r i s t i a n i  f i c t e ,  4 e x t e r i u s  t a n t O m ,  v t  s u p r a  d i c t u m  
e s t ,  p o s s i n t  a s s i s t e r a  h u j u s m o d i  S a c r i f i c i o ,  v e l  e x e r ­
c e r a  a l i q u o d  M i n i s t e r i u m  i n  i l l o  cum I n f i d e l i b u s  c o m m i x t i ,  
s i u e  i n  T e m p l o ,  s i u e  i n  Domo,  v e l  S e p u l c h r o ,  p u b l i c e ,  v e l  
p r i u a t i m ,  v e l  qu ona m modo h o c  p o t e r i t  p e r m i t t i  C h r i s t i a ­
n i a  i l l i s ,  ne s i  o m n i n o  p r o h i b e a n t u r  h o c  f a c e r e ,  f i d e m  
p e r d a n t ,  v e l  v t  m e l i u s  d i c a m ,  a u e r t a n t  s e  ab A c t i o n i b u s  
e x t e r i o r i b u s  C h r i s t i a n o r u m .
C e n s u e r u n t ,  C h r i s t i a n i s  C h i n e n s i b u s  n u l l a t e n u s  l i c e r e ,  
f i c t e ,  v e l  e x t e r i u s  a s s i s t e r a  S a c r i f i c i i s , i n  h o h o r e m  
P r o g e n i t o r u m , n a q u e  e o r u m  d e p r e c a t i o n i b u s , a u t  q u i b u s -  
c u m q u e  r i t i b u s  s u p e r s t i t i o s i s  G e n t i l i u m  e r g a  i p s o s m u l t o  
m i n u s  l i c e r e  c i r c a  p r a e f a t a  M i n i s t e r i u m  a l i q u o d  e x e r c e r a .
C o e t e r u m  cum M i s s i o n a r i i  S o c i e t a t i s  l E S U  i n  p r a e d i c t o  
Re g n o  t u n c  t s m p o r i s  a u d i t i  n o n  f u e r i n t ,  a n n o  a l a p s o  1 6 5 5 .  
e i d e m  S a c .  C o n g r e g a t i o n i  de P r o p a g a n d a  F i d e  p r a e d i c t a  
q u a t u o r  q u a e s i t a  p r o p o s u e r e ,  cum e x  f a c t i  d i u e r s i  t a t e ,  
q u a e  u n i c u i  q u a  q u a e s i  t o  e a t  a p p o s i  t a  , 4 c . Res a d  e a nde m 
S a c r a m  C o n g r e g a t i o n e m  s u p r e m a e  ,4 v n i u e r s a l i s  I n q u i s i t i o ­
n i s  i u b e n t e  S a n c t i s s i m o  D o m i n o  N o s t r o  r e m i s s e .  Eadem 
S a c r a  C o n g r e g a t i o  a u d i t i s  Q u a l i f i c a t o r u m  v o t i s  i n  s e q u e n -  
t em s e n t e n t i a m  r e s p o n d i t .
P r i m o  q u a e r i t u r .  V t r u  M i s s i o n a r i i  n o u i s  C h r i s t i a n i s  q u a
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p r l m u m  b a p t i z a n t u r ,  d e b e a n t  i n t i m a r e  l u s  P o s l t i t u m  
t a m q u a  o b l l g a t o r l u m  s u b  p e c c a t o  m o r t a l ! ,  q u a n t u m  ad 
l e i u n i a ,  T e s t a  s e r u a r e ,  & c o n f i t e r i  s e m e l  i n  a n n o ,  ac  
commun i c a r e .
D u b i t a n d i  r a t i o  c i r c a  I e i u n i u m  e s t ,  q u i a  S i n a e  i n d e  
a b  I n f a n t i a  t e r  c o m e d é r e  c o n s u e u e r u n t ,  ad  q u o d  l e u i t a s  
c i b i  c o g i t .  P r a e f e c t i  v e r o  i e i u n i  T r i b u n a l i a  a d i r e  
d e b e r e n t ,  q u a e  f r é q u e n t a n t  ab o c t a u a  f l  a t u t i n a  ad  s e -  
c u n d a m  p o s t  M e r i d i a n a m ,  q u o d  i l l i s  a s s e t  o m n i n o  i m p o s ­
s i b l e .
C i r c a  F e s t a ,  C o n f e s s i o n e m , & C o m m u n i o n  em d u b i t a n d i  r a ­
t i o  e s t ,  q u i a  m a x i m a  C h r i s t i a n o r u m  p a r s  1 a b o r a r e  d e b e t ,  
v t  v i c t u c n  l u c r e t u r ,  4 s a e p e  c o g u n t u r  C h r i s t i a n i  ab I n -  
f 1 d e l i b u s  P r a e f e c t i s ,  f a s t i s  d i e b u s  s u b i r a  v a r i o s  l a b o -  
r e s .  I p s i  P r a e f e c t i  C h r i s t i a n i  T r i b u n a l i a  f r e q u e n t a r e  
d e b e n t  e t i a m  d i e b u s ,  q u i  a p u d  n o s  f s s t i  s u n t ,  s u b  p o e n a  
p r i u a t i o n i s  o f f i c i i .
M i s s i o n a r i i  s u n t  p e u c i  n u m é r o ,  Regnum e s t  v a s t i s s i m u m ;  
i d e o  q u a m p l u r e s  C h r i s t i a n i  M i s s a m  a u d i r e  d i e b u s  f a s t i s ,  
c o n f i t e r i  s e m e l  i n  a n n o ,  4 c o m m u n i c a r i  n o n  p o a s u n t .
S a c r a  C o n g r e g a t i o  i u x t a  e a ,  q u a e  s u p e r r i u s  p r o p o s i t a  s u n t ,  
c e n s u i t *  I  us  p o s i t i u u m  E c c l e s i a s t i c u m  q u o a d  l e i u n i a ,  o b -  
s e r u a t i o n e m  f e s t o r u m ,  S a c r a m e n t a l e m  C o n f e s s i o n e m ,  4 Com­
m u n i o n e m  s e m e l  i n  a n n o  e s s e  a M i s s i o n a r i i s  S i n e n s i b u s  
C h r i s t i a n i s  n o t i f i c a n d u m ,  v t  o b l l g a t o r l u m  s u b  p e c c a t o  
m o r t a l ! ,  p o s s e  t a m e n  s i m u l  e x p l i c a r e  c a u s a s ,  p r o p t e r  
q u a s  e x c u s a n t u r  f i d e l e s  ab  o b s e r u a t i o n e  P r a e c a p t o r u m ,  
s i  S a n c t i s s i m o  p l a c u e r i t ,  p o s s e  c o n c e d i  M i s s i o n a r i i s  
f a c u l t a t e m  d i s p e n s a n d i  i n  c a s i b u s  p a r t i c u l a r i b u s  t a m t u m  
e o r u m  a r b i t r i o .
S e c u n d o  q u a e r i t u r .  V t r u m  o m n i a  S a c r a m e n t a l i a  i n  B a p t i s ­
m a l e  f o e m i n a r u m  a d u l t a r u m  a d h i b e n d a  s i n t *  Q u a e t i t u r  i t e -  
r u m t  V t r u m  s u f f i c i a t  f o e m i n i s  p e t e n t i b u s  t a n t u m  E x t r e m a e  
V n c t i o n i s  S a c r a m e n t u m  c o n f e r r e  «
Q u a e r i t u r  i t e r u m .  Num e t i a m  p e t e n t i b u s  n e g a n d u m  cum i n ­
c o m m o d a ,  4 p e r i c u l a  C h r i s t i a n i t a t i s  t o t i u s  p r u d e n t e r  f u ­
t u r e  p r a e u i d e n t u r .
R a t i o  d u b i t a n d i  e s t ,  i n c r e d i b i l i s  a p u d  S i n a s  f o e m i n a r u m
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m o d e s t i e ,  z e l u s , 4  l a u d a b i l i s  e a r u m  ab o m n i  v i r o r u m ,  
n o n  s o l u m  c o n g r e a s u ,  s e d , &  a s p e c t u  f u g a ,  q u a  i n  r e ,  
n i s i  m a g na  a d h i b e a t u r a  M i s s i o n a r i i s  c a u t e l a ,  s c a d a -  
1 um i n g e n s  S i n i s  d a t u r ,  t o t a q u e  C h r i s t i a n i t a s  e u i -  
d e n t i s s i m o  p e r i c u l o  p o s s e t  e x p o n i .
S a c r a  C o n g r e g a t i o  i u x t a  e a ,  q u a e  s u p e r i u s  p r o p o s i t a  
s u n t ,  c e n s u i t *  Ex g r a u i  n e c e s s i t a t e  p r o p o r t i o n a t a  p o s ­
s e  o m i t t i  q u a e da m  S a c r a m e n t a l i a  i n  B a p t i s m a l e  F o e m i ­
n a r u m ,  a c  e t i a m  p o s s e  o m i t t i  i p s u m  S a c r a m e n t u m  E x t r e ­
mae V n c t i o n i s .
T e r t i o  q u a e r i t u r . Num a c c i p i e n d o r u m  g r a d u u m  C o e r e m o -  
n i a m ,  q u a e  F i t  i n  A u l a  C o n f u c i i ,  C h r i s t i a n i  l i t t e r a r i  
l i c i t e  a g e r e  v a l e a n t .  Nam n u l l u s  i n t e r u e n i t  S a c r i F i -  
c u l u s ,  v e l  e x  I d o l a t r i a  s e c t a  M i n i s t e l l u s ,  n i h i l  om­
n i n o  f i t  ab I d o l a t r i s  i n s t i t u t um, s e d  s o l i  s t u d i o s i ,
A P h i l o s o p h i  c o n u e n i u n t .  C o n f u c i u m  t amq u am  M a g i s t r u m  
suum a g n o s c e n t e s ,  C i u i l i b u s ,  a c  P o l i t i c i s  R i t i b u s  e x  
s u a  p r i m a  i n s t i t u t i o n s  ad  mer um c u l t u m  C i u i l e  i n s  t i  t u -  
tis.
Omnes en i ra  g r a d u a n d i  s i m u l  A u l a m ,  C o n f u c i i  i n g r s d i u n -  
t u r  , i n  q u a  o o s  e x p e c t a n t  C a n c e l 1 a r  i i , D o c t o r e s ,& E -  
x a m i n a t o r e s ,  i b i s i m u l  omnes a n t e  nomen P h i l o s o p h i  n i ­
h i l  o m n i n o  o f f e r e n d o  i l l a s  f a c i u n t  C o e r e m o n i a s , A i n -  
c l i n a t i o n e s  m o r e  S i n i c o ,  q u a s  omnes D i s c i p u l i  f a c i u n t  
s u i s  M a g i s t r i s  v i u i s ,  a t q u e  i  t a  c o g n i t o  P h i l o s o p h a  
C o n f u c i o  p r o  M a g i s t r o ,  g r a d u s  a c c i p i u n t  a C a n c e l l a r i i s  , 
a c  d i ê c e d u n t .  P r a e t e r e a  A u l a  i l i a  C o f u s i i  G y m na s i u m  
e s t , A n o n  T e mp l um  p r o p r i e  d i c t u m ,  nam c l a u s a  o m n i b u s  
e s t  p r a e t e r q u a m  s t u d i o s i s .
S a c r a  C o n g r e g a t i o  i u x t a  e a ,  q u a e  s u p e r i u s  p r o p o s i t a  
s u n t ,  c e n s u i t  p e r m i  t t e n d a s  S i n e n s i  b us  C h r i s t i a n i a  p r a e -  
n o m a t a s  C o e r s m o n i a s ,  q u i a  v i d e t u r  c u l t u s  e s s e  m e r e  C i -  
u i l i s , *  P o l i t i c u s .
Q u a r t o  q u a e r i t u r . Num C o e r e m o n i a e ,  q u a e  s u n t  e x  P h i l o ­
s o p h e  rum p i a c i t i 3 c i r c a  D e f u n c t o s ,  C h r i s t i a n i s  p e r m i t t i  
p o s s i n t  p r o h i b e n d o  q u i d q u i d  s u p e r s t i t i o s u m  a c c e s s i t .
Q u a e r i t u r  i t e r u m ,  Num C h r i s t i a n i  s i m u l  cum I n f i d e l i b u s  
C o n s a n g u i n e i s  e as dem  l i c i t a s  C o e r e m o n i  a s  f a c e r s  p o s s i n t .
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Q u a e r i t u r  i t e r u m , Num a d e s s e  p o s s i n t  C h r i s t i a n i ,  p r a e -  
c i p u e  F a c t a  F i d e i  p r o t e s t a t i o n s ,  q u a n d o  I n f i d e l e s  e -  
t i a m  s u p e r s t i t i o s a  p e r a g u n t ,  n o n  c o o p e r a n d o ,  a u t  a u c -  
t o r i z a n d o ,  s e d  q u i a  u a l d e  n o t a r e t u r ,  s i  C o n s a n g u i n e i  
t u n c  a b e s s e n t , A  a s s e n t  i n i m i c i t i a e  c a u s a ,  a c  o d i i ,
S i n a e  n u l l  am D l u i n i t a t e m  a n i m a b u s  O e f u n c t o r u m  c o n c e d u n t ,  
n i h i l  ab i l l i s  s p e r a n t ,  a u t  p e t u n t .
T r i p l e x  e s t  m o d u s ,  q u i b u s  D e f u n c t o s  s u o s  h o n o r a n t .  P r i ­
mus e s t .  Cum a l i q u i s  m o r i t u r ,  s i u e  C h r i s t i a n u s  s i t ,  
s i u e  G e n t i l i s  p r o  i n u i n l a b i l i  m o r e  h a b e t u r  i n  Domo D e -  
f u n c t i  q u o d da m  A l t a r s  p r a e p a r a r e , i n  e o d e m q u e  I m a g i n e m  
D e f u n c t i ,  s a u  T a b e l l a m  c o l l o c a r a ,  i n  q u a  e i u s  nomen 
s c r i p t u  e s t ,  cum o t n a t u  o d o r u m , f l o r u m , A  C a n d e l a r u m ,  
r e t r o q u e  C a d a u e r  P h e r e t r o  i n c l u s u m  p o n s r e .  Omnes a u t e m  
q u i  ad  c o n d o l e n d u m  Domos i l l a s  i n g r e d i u n t u r  c o r a m  p r a a -  
p a r a t a  T a b u l a ,  A D e f u n c t i  I m a g i n e  t e r ,  v e l  q u a t e r  g a n u -  
f l e c t u n t ,  h u m !  s e s e  p r o s t e r n e n t e s  c a p l t i b u s  v s q u e  ad 
T e r r a m  d e m i s s i s ,  a l i q u a s  s ec um  C a n d e l a s  a s p o r t a n t e s , A 
o d o r a m e n t a ,  v t  I n  p r a e p a r a t o  i l l o  A l t a r l ,  s e u  p o t i u s  
T a b u l a  c o r a m  D e f u n c t i  I m a g i n e  c o n s u m e n t u r , A c o m b u r a n -  
t u r .
S a c u n d u s  m od u s  e s t ,  q u i  F i t  b i s  i n  a n n o ,  i n  A u o r u m ,  A 
P r i m o g e n i t o r u  s u o r u  A u l i s ,  i t a  S i n a e  v o c a n t , A  n o n  T e p l a ,  
h o c  e n i m  T f u  t a n g  s o n a t ,  q u a e  v e r e  f a m i l i a r u  m e m o r i a e ,  
v e l  m o n u m e t a  s u n t ,  h a s  s o l i  h a b e t  M a g n a t e s ,  a u t  D i t i o -  
r es  C o n s a n g u i n i t a t e s , i n  e i s  n u l l u s  s e p a l i  t u r  m o r t u u s ,  
s e d  i n  M o n t i b u s .  S o l a  e r g o  i n t u s  n o b i l i o r i s  P r o a u i  
I m a g o ,  d e i n  da s u p r a  g r a d u s  a l i o s  a l i i s  a l t i o r e s  d i s p o -  
s i t a e  s u n t  T a b a l l a e  a d  p a l m i  a l t i t u d i n e m ,  i n  q u i b u s  om­
n i u m  i n  i l i a  f a m i l i a  O e f u n c t o r u m  n o m i n e ,  q u a l i t é s ,  d i g ­
n i t é s ,  s e x u s ,  a c a e t a s  i n s c r i p t a  s u n t ,  d i e s q u e  m o r t i s  
e t i a m  I n f a n t l u m , A  P u e l l a r u m .  I n  h a c  e r g o  A u l a  b i s  i n  a n n o  
C o n s a n g u i n e  e i  o mn e s  c o n u e n i u n t ,  e x  q u i b u s  d i t i o r e s  o r  
f f e r u n t  c a r n e s ,  v i n u m ,  c a n d e l a s ,  o d o r a m e n t a .  P a u p e r l o ­
r e s  a u t e m  q u i  h a s  A u l a s  h a b e r e  n o n  p o s s u n t  O e f u n c t o r u m  
s u o r u m  T a b e l l a s  d o m i s e r u a n t ,  v e l  i n  l o c o  p a r t i c u l a r i ,  
v e l  e t i a m  s u p r a  A l t a r e ,  v b i  S a n c t o r u m  I m a g i n e s ,  q u i  o b  
l o c i ,  ac  domus p a r u i t a t e m  a l i u m  l o c u m  n o n  h a b e n t ,  q u a s  
t a m e n ,  n o c  v e n e r a n t u r ,  n e c  i l l i s  o f f a r u n t  q u i d q u a m ,  s e d  
e x  d e f e c t u ,  a l t a r i u s  l o c i  i b i  s u n t .  C o e r e m o n i a e  e n i m
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l l l a e  s u p r a d l c t a e  a S i n i s  n o n  f i u n t ,  n i s i  i n  A u l a  
O e f u n c t o r u m , quam s i  n o n  h a b e n t ,  e t i a m  C o e r e m o n i  as  
o m i t t u n t .
T e r t i u s  m od u s  e s t ,  q u i  f i t  a d  M o r t u o r u m  s e p u l c h r a ,  q u a e  
o m n i a  i n  M o t i b u s  s u n t  e x t r a  M o e n i a  i u x t a  R e g n i  l e g e s .
Ad h a e c f l l i i ,  a u t  A f f i n e s  a c c e d u n t  s e m e l  s a l t e r n  I n  a n n o  
c i r c a  i n i t i u m  M a i i ,  h e r b a s  a c  g r a m i n a  c i r c a  s e p u l t u r a s  
n a t a  e r a d i c a n t ,  p u r g a n t ,  p l o r a n t ,  d e i n  de e i u l a n t u r ,  g e ­
n u f  l e x i o n e s ,  v t  i n  p r i m o  modo d i c t u m  e s t ,  f a c i u n t ,  c i -  
b o s  c o c t o s ,  v i n u m q u e  d i s p o n u n t .  Mox f i n i t i s  l a c h r y m i s  
e d u n t ,  a c  b i b u n t .
S a c r a  C o n g r e g a t i o  i u x t a  e a ,  q u a e  s u p e r i u s  p r o p o s i t a  
s u n t ,  c e n s u i t ,  p o s s e  t o l e r a r i  S i n a s  c o n u e r s o s  a d h i b e r e  
d i c t a s  C o e r e m o n i a s  e r g a  s u o s  D e f u n c t o s  e t i a m  cum G e n -  
t i l i b u s ,  s u b l a t i s  t a m e n  s u p e r s t i t i o s i s .  P o s s e  e t i a m  
a s s i s t e r a  t a n t u m  cum G e n t i l i b u s , q u a n d o  a g u n t  s u p e r s ­
t i  t i q s a ,  p r a e s e r t i m  f a c t a  f i d e i  p r o t e s t a t i o n s , *  c e s s a n ­
t e  p e r i c u l o  s u b u e r s i o n i s , 4 q u a n d o  a l i t e r  o d i a ,  4 i n i ­
m i c i t i a e  v i t a r i  n o n  p o s s i n t .  F a r i a  v .  D i e  2 3 .  M a r t i i  
1 6 5 6 .
I n  C o n g r e g a t i o n s  G e n e r a l i  S a n c t a e  R o m a n a e , 4  V n i u e r s a ­
l i s  I n q u i s i t i o n i s  h a b i t a  i n  P a l a t i o  A p o s t o l i c o  a p u d  
S a n c t u m  P e t r u m  c o r a m  5 a n c t i s s i m o  D . N . Ü .  ALEXANDRO O i -  
u i n a  p r o u i d e n t i a  P a p a  V I I .  a c  E m i n e n t i s i . A  R e u e r e n d i s s .
DD.  S a n c t a e  Rom. E c c l e s i a e  C a r d i n a l i b u s  i n  t o t a  R e p u ­
b l i c s  C h r i s t i a n a  a d u e r s u s  h a e r e t i c a m  p r a u i  t a t e m  G e n e r a -  
l i b u s  I n q u i s i t o r i b u s  a S a n c t a  S e d e  A p o s t o l i c a  s p e c i a l i -  
t e r  d e p u t a t i s .
F a c t a ;  e l a t i o n a  s u p r a s c r i p t o r u m  Q u a e s i t o r u m ,  v n a  cum 
R e s p o n s i s , &  r e s o l u t i o n i b u s  S a c r a e  C o n g r e g a t i o n i s ,  S a n c -  
t i s s . D . N .  A l e x a n d r a  P a p a  V I I .  p r a e d i c t u s  p r a e f a t a  R e s ­
p o n s a , *  r e s o l u t i o n e s  a p p r o b a u i t .  L o c o » ^  s i g i l l i .  l o a n n e s  
L u p u s  S a n c t a e  R o m a n a e , *  V n i u e r s a l i s  I n q u i s i t i o n i s  N o t .  
A c .  Ro mae,  e x  T y p o g r a p h i a  S a c r a e  C o n g r e g a t i o n i s  de P r o ­
p a g a n d a  F i d e ,  M D C L X I X ,  S u p e r i o r u m  p e r m i s s u .
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D E C R E T V M
I
SACRAE CONGREGATIONIS SANCTAE ROMANAE
4 v n i u e r s a l i s  i n q u i s i t i o n i s
F e r l a  q u a r t a ,  1 3 .  Nouembria  1 6 6 9 .
In  C o n g r a g a t i o n e  G e n e r a l !  S a n c ta e  Romanae, 4 v u i u e r -  
a a l i a  I n q u i s i t i o n i s  h a b i t a  i n  Conuentu S a n c t a e  M a r i a e  
s u p er  Mineruam coram E m i n e n t i a s i m i a ,  & R e u e r e n d i a s i -  
mis Domin ia  S a n c ta e  Romanae E c c l e a i a e  C a r d i n a l i b u a ,  
i n  v n i u e r s a  R e p u b l i c s  C h r i s t i a n a  c o n t r a  h a e r e t i c a m  
p r a u i t a t e m  G e n e r a l i b u s  I n q u i s i t o r i b u s  a S a n c t a  Sade  
A p o s t o l i c a  s p a c i a l i t e r  d e p u t a t i s .
L e c t o  m e m o r i a l !  dato  pro  p a r t e  E r a t r i s  l o a n n i s  P o l a n ­
co , O r d i n i s  P r a a d i c a t o r u m  M i s s i o n a r i i  A p o s t o l i c !  apud 
S i n a s ,  4 a i i o r u m  M i s s i o n a r i o r u m  siusdem O r d i n i s ,  i b i ­
dem i n  p r a e d i c a t i o n e  E u a n g e l i o a  c o l l o b o r e n t ium,  i n  quo 
s u p p l i c a b e t  S ac ra e  C o n g r e g a t i o n i ,  v t  d i g n a r e t u r  d e c l a ­
r e r s :  An s u b s i s t â t ,  4 i n  sao r o b o r s  pa rm an ea t  p r a e o e p -  
tum,  4 roandatum sub paena  e x c o m m u n i c a t i o n i s  l a t a e  s e n -  
t e n t i a e  S a n c t i t a t i  su ae ,  4 S a n c t a e  S e d i  A p o s t o l i c a e  
s p e c i a l i t e r  r e s e r u a t a e ,  de o b s e r u a n t i a  rasponsorum,  4 
r e s o l u t i o n u m  Factarum d i e  duodecima S e p t e m b r i s  1 6 4 5 .  
i n  S a c r a  C o n g r é g a t i o n s  de Propaganda  E i d e }  4 eadem su­
p p l i c a n t s ,  a a a n o t a a  memoriae I n n o c e n t i o  Oecimo a p p r o -  
b at ar u m :  E t  an i u x t a  i n  i i s d a m  d u b i i s  a x p o s i t a ;  Ab omni­
bus ,  4 s i n g u l i s  M i s s i o n a r i i s  cuiuscumque O r d i n i s ,  Rs -  
l i g i o n i s ,  4 I n s t i t u t ! ,  e t i a m  S o c i e t a t i s  I s s u ,  i n  Regno 
S i n a r u m ,  a u t  Ch ina e  pro  tempore e x i s t e n t i b u s , v e l  a x t i -  
t u r i s  , i n  p r a x i  d i l i g e n t e r  oba aruandae  s i n t ,  donec  
S a n c t i t a s  sua ,  v e l  s a n c t a  Sedes A p o s t o l i c a  a l i u d  o r d i ­
n a u e r i t ,  non o b s t a n t e  a l i o  D e c r a t o  a S a c r a  Co n gr é g a t i o n s  
S a n c t i  O f f i o i i  emenato ,  sub d i e  2 3 .  M a r t i i  1 6 5 6 .  sup er  
a l i q u i b u s  q u a e s i t i s ,  p r o p o s ! t i a  a P a t r i b u s  S o c i e t a t i s  
I s s u  apud S i n a s  M i s s i o n a r i i s ,  d iu er s i m o d e  , ^ oum a l i i s  
c i r c u m s t a n t i i s  c o n c e p t i s i  E m i n e n t i s s i m i  P a t r e s  d e c l a -  
r a r u n t ;  Decretum S a c ra e  C o n g r e g a t i o n i s  de Propagande  
F i d e  l a t u m  sub d i e  1 2 .  S e p t e m b r i s  1 6 4 5 .  secundum tu nc
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e x p o s i t a  i n  d u b i i s ,  e s s e  i n  s u e  r o b o r e ,  n e q u e  p e r  
D e c r e t u m  S a c r a e  C o n g r e g a t i o n i s  S a n c t i  O f f i c i i  l a t u m  
s u b  d i e  2 3 .  M a r t i i  1 6 5 6 .  s u i s s e  c i r c u m p s c r i p t u m , s e d  
o m n i n o  s e c u n d u m  q u a e s i t a ,  c i r c u m s t a n t i a s ,  4 o m n i a  i n  
d i c t i s  d u b i i s  e x p r e s s e  e s s e  s e r u a n d u m ,  v t  i a c e t .  Q u e ­
rn admodum s e r u a n d u m  d e c l a r a u i t ;  D e c r e t u m  S a c r a e  C o n ­
g r e g a t i o n i s  S a n c t i  O f f i c i i  l a t u m  v t  s u p r a  d i e  2 3 .
M a r t i i  1 6 5 6 .  i u x t a  q u a e s i t a ,  c i r c u m s t a n t i a s ,  4 o m n i a  
i n  e i s  e x p r e s s a .
F e r i a  q u a r t s ,  2 0 .  s u p r a d i c t i  m e n s i s  N o u e m b r i s  1 6 6 9 .  
f a c t a  r e l a t i o n e  p e r  I l l u s t r i s s i m u m ,  4 R e u e r e n d i s s i m u m  
D o m i n u m  H i e r o n y m u m  C a s a n a t e ,  A s s e s s o r e m  S a n c t i  O f f i c i i ,  
S a n c t i s s i m o  D . N . D . C l e m e n t i  D i u i n a  P r o u i d e n t i a  P a p a e  
N o n o ,  S a n c t i t a s  s u a  a p p r o b a u i t .
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1 7 4 2 .  J u l i i  I I .  -  B e n e d i c t u s  P a p a  X I V .  -  AD PERPETUAM 
RE I  MEMORIAM. -  E x  q u o  s i n g u l a r !  p r o v i  d e n t i  a f a c t u m  
e s t  u t  O r i e n t a l i u m  e t  G c c i d e n t a l i u m  I n d i a r u m  r e g i o n e s  
E u r o p a e  i n n o t e s c e r e n t , A p o s t o l i c a  S a n c t a  S e d e s ,  q u a e  
ab  i p s i s  E c c l e s i a e  i n c u n a b u l i s  e v a n g e i i c a e  v e r l t a t i s  
l u m e n  u b i q u e  d i f f u n d e r e ,  e t  i l l u d  ab o m n i  e r r o r i s  um­
b r a  s e r u a r e ,  m a x i m o  s t u d i o  c u r a v i t ,  i n  h i s  q u o q u e  n o -  
v i s s i m i s  t e m p o r i b u s  e u a n g e l i c o s  O p e r a r i o s  i n  a n t e  d i c t a s  
r e g i o n e s  s e d u l o  m i s i t ,  u t ,  i d o l o l a t r i a  i b i  l a t e  d o m i n a n ­
t e  f u n d i t u s  e r a d i c a t e ,  c h r i s t i a n a e  f i d e i  s e me n  o p p o r t u n e  
s p a r g e r e n t  , a t q u e  h o r r e n t e s  i l l o s  e t  i n c u l t e s  c a m p e s  i n  
f e r t i l e s  f l o r e n t e s q u e  v i n e a s ,  u b e r r i m o s  a e t e r n a e  v i t a e  
f r u c t u s  d a t u r a s ,  c o m m u t a r e n t .
Ex  r e g i o n i b u s  a u t e m  i l l i s ,  q u a s  S a n c t a  S e d e s  p r a e  c a e -  
t e r i s  a n t e  o c u l o s  h a b u i t ,  f u i t  p r o f e c t o  a m p l i s s i m u n i  
S i n a r u m  i m p e r i u m :  i n  q u o  q u i d e m  n e g a r i  n on  p o t e s t  q u i n  
C h r i s t i a n a  f i d e s  p r o g t e s s u s  i n g e n t e s  f e c e r i t ,  l o n g e  e -  
t i a m  m a j o r e s  f a c t u r a ,  n i s i  e x o r t a  i n t e r  O p e r a r i o s ,  a 
S a n c t a  S e d e i l l u c  m i s s e s ,  d i s s i d i a  c u r s u m  i n t e r c i d e s s e n t .
1 .  O c c a s i o n e m  d i s s i d i i s  e j u s m o d i  d e d e r u n t  C a e r a m o n i a e  
q u a e d a m  a t  R i t u s ,  q u i b u s  S i n e n s e s ,  ad C o n f u c i u m  p h i l o -  
s o p h u m  e t  M a j o r e s  s u o s  h o n o r i b u s  p r o s e q u e n d o s , ù t i  c o n -  
s u B v e r u n t *  cum n o n n u l l i  e x  M i s s i o n a r i i s  c o n t e n d a r e n t  
e s s e  c a e r e m o n i a s  e t  r i t u s  m e r e  c i v i l e s ,  a d e o q u e  c o n c e -  
d e n d o s  i l s  q u i ,  r e l i c t o  i d o l e r u m  c u l t u ,  c h r i s t i a n a m  R e -  
l i g i o n e m  a m p l e c t e b a n t u r ; c o n t r a  v e r o  a l i i  e o s ,  u t p o t e
s u p e r s  t i  t i o n e m  o l e n t e s ,  s i n e  g r a v i  R e l i g i o n i s  i n j u r i a  
p e r m i t t i  n u l l e  modo p o s s e  a s s e r e r e n t .
Qu ae  s a n e  c o n t r o v e r s i a  m u l t i s  a n n i s  A p o s t o l i c a e  S e d i s  
c u r a m  e t  s o l l i c i t u d i n e m  ad  s e  t r a x i t :  cum i d  m a x i m e  
c a v e a t  ne  z i z a n i a  i n  a g r o  D o m i n l c o  r a d i c e s  a g e n t ,  a u t ,  
s i  f o r t e  e Q e r i n t ,  e a e ,  quam c i t e  f i e r i  p o t e s t ,  e v e l l a n -  
t u r .
2 .  P r i m e  i t a q u e  a d  S a n c t a e  S e d i s  T r i b u n a l  c a u s a m h a n c  
d e t u l e r u n t  1 1 ,  q u i  C a e r e m o n i a s  l l l a S  e t  R i t u s  S i n i c o s  
s u p e r s t i t i o n e  i m b u t o s  s u s p i c a b a n t u r . S u p e r  i l l i s  d u -  
b i a  n o n n u l l a  p r o p o s i t a  f u e r u n t  C o n g ,  de P r o p .  F i d e ,  
q u a e  a n n o  1 6 4 5  c o m p r o b a v i t  r e s p o n s a  ac d e c i s i o n e s  T h e o ­
l o g o r u m ,  q u i  C a e r e m o n i a s  e t  R i t u s  e os d om  s u p e r s t i t i o n s  
r é v é r a  i n f e c t o s  j u d i c a r u n t .
y '
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P r o i n d e  I n n o c e n t i u s  P a p a  X ,  a d  p r a e f a t a e  C o n g ,  p r e c e s ,  
o m n i b u s  a t  s i n g u l i s  M i s s i o n a r i i s ,  s u b  p o e n a  e x c o m m u n i ­
c a t i o n i s  l a t a e  s e n t e n t i a e ,  s i b i  ac  S a n c t a  S e d i  r e s e r u a t a e ,  
m a n d a u i t  u t  r e s p o n s a  ac d e c i s i o n e s  p r a e d i c t a s  o m n i n o  o b -  
s e r v a r e n t ,  e a s q u e  a d  p r a x i m  d e d u c e r e n t ,  d o n e c  s i b i  e t  
A p o s t o l i c a e  S e d i  a l i t e r  v i s u m  n o n  a s s e t .
3 .  V e r u m  p a u l o  p o s t ,  ab a l i i s  e j u s  dem M i s s i o n i s  O p e r a -  
r i i s  a l i a  d u b i a ,  de i i s d e m  R i t i b u s  a t  C a e r e m o n i i s ,  i p s i -  
m e t  C o n g ,  de P r o p .  F i d e  F u e r u n t  e x h i b i t a ,  e x  q u i b u s  c a e -  
r e m o n i a e  i p a e  R i t u s q u e  n u l l a m  i n  s e  s u p e r s t i  t i o n e m  h a ­
b e r e  v i d e b a n t u r .  N e g o t i u m  i t a q u e  h u j u s m o d i  ab A l e x a n d r e  
P a p a  V I I  S a c r a e  I n q u i s i t i o n i s  C o n g ,  c o m m i s s u m  F u i t »  q u a e ,  
p r o u t  v a r i a  d i v e r s a q u e  r a t i o n s  F u e r a t  s i b i  de e i a d e m  C a e ­
r e m o n i i s  e x p o s i t u m , a l i a s  q u i d e m ,  t a n q u a m  m e r e  c i v i l o s  e t  
p o l i t i c a s ,  e s s e  p e r m i t t e n d a s ,  a l i a s  v e r o  m i n i m e  t o l e r a r i  
p o s s e  J u d i c a v i t ;  i d e m q u e  A l e x a n d e r  P o n t i f e x ,  a n no  1 6 5 6 ,  
h a n c  s e n t e n t i a m  p r o b a v i t  e t  c o n f i r m a v i t .
4 ,  S e d  B c c e  t e r t i o  ad  S a n e t a m  Sedem h a e c e a d e m  c o n t r o v e r ­
s i a .  Cum p l u r a  d u b i a  S .  I n q u i s i t i o n i s  C o n g ,  p r o p o s i t a  
f u i s s e n t ,  i l l u d  q u o q u e  ab ea  q u a e s i  t um f u i t ,  u t r u m  a d h u c  
v i g e r e t  I n n o c e n t i i  P a p a e  X p r a e c e p t u m ,  q u o  s u b  p o e n a  e x -  
c o m m u n i c a t i o n i s  l a t a e  s e n t e n t i a e  m a n d a b a t  o b s e r v a n  t i  am 
r e s p o n s i o n u m  a c  d e c i s i o n u m ,  q u a e  a C o n g ,  de P r o p a g a n d a ,  
a n n o  1 6 4 5 ,  u t  s u p r a d i c t u m  e s t ,  e m a n a v e r a n t ?  P r a e t e r e a ,  
a n ,  s t a n t i b u s  r e c e n s  e x p o s i t i s  d u b i i s ,  e a r u m  p r a x i s  r e -  
t i n e n d a  f o r e t :  cum p r a e s e r t i m  o b s t a r e  v i d e r e t u r  d e c r e ­
t um S ,  I n q u i s i t i o n i s ,  q u o d  ab ea e r n a n a v i t  a n n o  1 6 5 6 ,  s u ­
p e r  q u a e s i t i s  n o n n u l l  i s , d i v e r s e  r a t i o n s  a l i i s q u e  c i r ­
c u m s t a n t i i s  p r o p o s i t i s  ab O p e r a r i i s  a p o s t o l i c i s  i n  S i n a ­
r um r e g n o  commor  a n t  i b u s ?
R e s p o n d i t  ad  h a e c  S ,  I n q u i s i t i o n i s  C o n g . ,  a n n o  1 6 6 9 ,  
p r a e f a t u m  C o n g r .  de P r o p .  F i d e  d e c r e t u m  a d h u c  v i g e r e ,  
h a b i t a  r a t i o n s  r e r u m  q u a e  f u e r u n t  i n  d u b i i s  e x p o s i t a e ;  
n e q u e  i l l u d  f u i s s e  c i r c u m s c r i p t u m  a d e c r e t o  5 .  I n q u i s i ­
t i o n i s ,  q u o d  a n n o  1 6 5 6  e m a n a v i t :  i m o  e s s e  o m n i n o  o b s e r ­
v a n  dum,  j u x t a  q u a e s i t a ,  c i r c u m s t a n t i a s ,  e t  o m n i a  ea  q u a e  
i n  a n t e d i c t i s  d u b i i s  c o n t i n e n t u r .  D e c l a r a u i t  p a r i t e r  
eodem modo e s s e  o b s e r v a n d u m  p r a e d i c t u m  S .  C o n g ,  d e c r e ­
t um a n n i  1 6 5 6 ,  j u x t a  q u a e s i t a ,  c i r c u m s t a n t i a s ,  e t  r e l i -  
q u a  i n  i p s i s  e x p r e s s a .  H o c  a u t e m  d e c r e t u m  C l e m e n s  P a p a  
I X  comp r o b a v  i t .
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5 .  Cum a u t e m  o m n i a  p r a e f a t a  d é c r é t a  p r o  v a r i a  r e r u i n  e x ­
po s i  t  a r  Lim r a t i o n e  f u e r i n t  f a c t a  ac  p r o m u l g a t e ,  t a n t u m  
a b f u i t  u t  R i t u u m  S i n e n s i u m  c o n t r o v e r s i a  f i n e m  o b t i n e r e t  , 
u t  m a g i s  i l i a  v i r e s  e t  i n c r e rn e n t um  a c q u i r e r e t .  Nam, 
s c i s s i s  e v a n q e l i c i s  O p e r a r i i s  i n  p a r t e s ,  a d d u c t a  r e s  
f u i t  i n  a c r i o r e m  an imo r  um ac s e n t e n t i a r u m  c o n  t  ofi  t  i o nn rn  . 
A t q u e  b i n e ,  n o n  s i n e  g r a v i  s c a n d a l  o m a g n o q u e  f i d e i  dan i -  
n o ,  c o n s e c u t a  e s t  p r a o d i  c a t i o  n o n  u n i f o r m  i s ,  e t  n o n  e a ­
dem u b i q u e  C h r i s t i a n o r u m  i l l o r u m  d i s c i p l i n a  e t  i n s t i t u -
t  i o  .
Oe h i s  a u t e m  a b s u r d i s  c e r t i o r  f a c t u s  I n n o c e n t i u s  P a p a  
X I I ,  P r a e d e c e s s o r  N o s t e r ,  i d  m u n e r i s  s u i  o m n i n o  e s s e  
p u t a v i t  u t  p e r n i c i o s i s  a d e o  d i s s i d i i s  f i n i s  d a r e t u r .  
P r o n i d e  e x a c t a m ,  m a x i m o q u e  a c c u r a t a m  t o t i u s  h u j u s  c o n ­
t r o v e r s i o n  d i s c u s s i o n e m  S .  I n q u i s i t i o n i s  C o n g ,  c o m m i s i t .  
Cumque n i h i l  i n  t e n  t a t um r e l i q u i s s e t , q u o  s i n c e ram f a c t i  
n o t i t i a m  o b t i n e r e t ,  f i r m a t a  q u o q u e  f u e r u n t ,  de  i l l i u s  
m a n d a t o ,  summa cum d i l i g e n t i a ,  q u a e s i t a ,  q u a e  p o r  e a m -  
dem S .  C o n g ,  r e s o l v o r e n t u r .
6 .  Q u a e s i t o  rum i l l o r u m  ex ame n I n n o c e n t i i  P P .  V I I  m o r s  
i n t e r c e p i t .  C l e m o n s  au  tom X I ,  q u i  s u c c e s s i t ,  P r a e d e -  
c e s s o r i s  s u i  z e l o  p l e n u s ,  c o r a m  s e q u a e s i t o r u m  e xa me n  
f i e r i  v o l u i t .  Q u a m o b r e m ,  p o s t  d i u t u r n a m  , m a t u r a m  e t  
a c c u r a t i s s i m a n  r e i  d i s c u s s i o n e m , p o s t  a u d i t a s  e x  u t r a -  
q u e  p a r t e  r a t i o n e s ,  q u i b u s  l i b e r e  p r o d u c e n d i s  u n i  c u i q u e  
l o c u s  a m p l i s s l m u s  d a t u s  f u i t ,  i d e m  C l e m e n s  P a p a  X I ,  a -  
n n o  1 7 0 4 ,  c o n f i r m a v i t  a t  A p o s t o l i c a  a u c t o r i t a t e  c o m p r o -  
b a v i t  p r a o m e m o r a t a e  S ,  C o n g .  R e s p o n s i o n o s  ad o m n i a  e t  
s i n g u l a  q u a e s i t a  p r o p o s i t a ,  q u i b u s  R i t u s  S i n e n s e s ,  u t p o -  
t e  s u p e r s t i t i o n o  i m b u t i ,  p r o h i b e b a n t u r .
M a n d a v i t q u o  p r a e f a t a s  R e s p o n s i o n e s  a d  C a r o l u m  Thomam 
de T o u r n o n ,  A n t i o c h i a n  P a t r i a r c h a m ,  C o m m i s s a r i u m  e t  i n  
S i n a r u m  r e g n o  V i s i t a t o r e m  a p o s t . ,  t r a n s m i t t i ,  u t  n i m i -  
r  um e x a c t a m  e a r u m  dem o b s e r v a n t i a m  o m n i b u s  e t  s i n g u l i s  
M i s s i o n a r i i s ,  p o e n i s  q u o q u e  c a n o n i c i s  i n  r e f  r a c t a r i o s  
i n d i c t i s , p r a e c i p e r e t .
7 .  P r o m u l g a v i t  q u i d e m  P a t r i a r c h a  A n t i o c h e n u s  d e c i s i o n e m  
A p o s t o l ! c a m , a d d i t o  d e c r e t o  q u o  ab u n i v e r s i s  e j u s  o b -  
s e r v a n t i a m  e x i g o b a t .  Cum a u t e m  i l l  am t e n t a s s e n t  e l u -  
d e r o ,  v a r i i s q u e  i n a n i b u s  r a t i o n i b u s  e f f u g e r e ,  i  i  q u i
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S i n e n s e s  R i t u s  t a n q u a m  p o l i t i c o s  ac  m e r e  c i v i l e s  p r o -  
p u g n a v e r a n t ,  p r a e d i c t u s  P o n t i f e x  C l e m e n s  X I  d e c r e t o ,  
q u o d  p e r  S .  I n q u i s i t i o n i s  C o n g ,  e m a n a v i t ,  a n n o  1 7 1 0 ,  
p r a e c o p i t  omni rnodam e t  i n v i o l a b i l e m  e a r u m  dem R e s p o n s i o ­
n um,  a b s  se A p o s t o l i c a  a u c t o r i t a t e  c o n f i n n a t a r u m , o b ­
s e r v a n t i a m ,  e t  a l i a  q u a e  d e c r e t o  i p s o  c o n t i n e n t u r ,  q u o d  
e s t  t e n o r i s  s e q u e n t i s :
8 .  DECRETUM SUPER UMNIMODA AC I N U I U L A B I L I  UBSERUATIUNC 
RESPUNSURUM; ALLAS IN CAUSA RITUUM SEU CAEREMUNI ARUM 
S I NE NSI UM  A S .  CUNG. DATURUM , ET A S5MU APPRUÜATURUM,
CUM A L I I S  U R D I N A T I U N I B U S .
F e r i a  V , d i e  25 S e p t e m b r i s  1 7 1 0 . -  I n  c o n g r e g a t i o n e  g e ­
n e r a l !  5 .  Rom. e t  U n i v e r s a l .  I n q u i s i t i o n i s ,  h a b i t a  i n  
P a l a t i o  " p o s t o l i c o  Q u i r i n a l i ,  c o r a m  SSWo D . N . D .  C l e m e n t e  
d i v .  p r o u .  P P . X I ,  a c  E E .  e t  RR.  DO. S a n c t a e  Romanae 
E c c l e s i a e  C a r d i n a l i b u s , i n  t o t a  R e p u b l i c a  C h r i s t i a n a  
c o n t r a  h a e r e t i c a m  p r a v i t a t e m  G e n e r a l i b u s  I n q u i s i t o r i ­
b u s ,  a S a n c t a  S e d e  A p o s t o l i c a  s p e c i a l i t e r  d e p u t a t i s .
I d e m SSfnus D.  N . , i n  c a u s a  R i t u u m  s e u  C a e r e m o n i  arum S i ­
n e n s i u m ,  a u d i t i s ,  t am i n  C o n g r e g a t i o n i b u s  a n n o  p r a e s e n -  
t i b u s ,  p l u r i e s  c o r a m  S a n c t i  t a t e  Sua h a b i t i s ,  p r a e f a t o -  
rum E E .  e t  RR. DD.  C a r d i n a l i u m , q u i  rem m a t u r e  ac  d i l i -  
g e n t i s s i m e  d i s c u s s e r u n t ,  s e n t e n t ! i s , d e c r e v i t  e t  d e c l a r a -  
V i t »
R e s p o n s a ,  a l i a s  i n  c a u s a  h u j u s m o d i  ab eadem C o n g r e g a ­
t i o n e  d a t a ,  e t  a S a n c t i t a t e  S ua  d i e  20 N o u e m b r i s  17 0 4  
c o n f  i r m a t a  e t  a p p r o b a t e ,  n e c n o n  M an da tum s e u  D e c r e t u m  
a b  EAI o e t  RAo DO, C a r d i n a l i  de T o u r n o n ,  t u n c  P a t r i a r c h a  
A n t i o c h e n o ,  C o m m i s s a r i o  e t  V i s i t a t o r e  a p o s t o l i c o  G e n e r a ­
l i  i n  i m p e r i o  S i n a r u m ,  d i e  25 J a n u a r i i  1 7 0 7 ,  h a c  de r e  
e d i t u r n ,  ab o m n i b u s  e t  s i n g u l i s  ad  q u o s  s p e c t a t ,  i n c o n c u s s e  
e t  i n v i o l a b i l i t e r ,  s u b  c e n s u r i s  e t  p o e n i s  i n  M a n d a t e  s e u  
D e c r e t o  h u j u s m o d i  e x p r e s s i s ,  o b s e r v / a n d a  e s s e ,  q u o v i s  c o n -  
t r a f a c i e n d i  q u a e s i t o  c o l o r s  s e u  p r a e t e x t u  p e n i t u s  s u b l a t o ,  
a c  p o t i s s i m u m  n o n  o b s t a n t e  q u a c u m q u e  a p p e l l a t i o n s  a q u i -  
b u s v i s  p e r s o n i s ,  s i v e  s a e c u l a r i b u s  s i u e  r e g u l a r 1 b u s , e t i a m  
s p e i f i c a  e t  i n d i v i d u s  m e n t i o n s  e t  e x p r e s s i o n s  d i q n i s ,  ac 
q u a v i s  e c c l e s i a s t i c s  d i g n i t a t e  f u l g e n t i b u s ,  a d  Sedem A -  
p o s t o l i c a m  i n t e r p o s i t a ,  quam p r o p t e r e a  S a n c t i t a s  S ua  r e -  
j i c i e n d a m  e s s e  d e c r e v i t  a c  r e i p s a  r e j e c i t .
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P o r t o ,  cum i d e m  D.  C a r d i n a l i s  de T o u r n o n ,  i n  s u o  M a n ­
d a t o  s e u  D e c r e t o  s u p r a d i c t o ,  A p o s t o l i c a  d e c i s i o n ! ,  d i e  
20 N o u e m b r i s  1 7 0 4  l a t a e ,  se  e x p r e s s e  i n h a e r e r e  p r o f e ­
s s e s  f u e r i t ,  S a n c t i t a s  S u a  u l t e r i u s  d e c l a r a u i t  i p s i m  
M a n d a t u m  s e u  D e c r e t u m ,  u n a  cum c e n s u r i s  i n  eo c o n t e n t i s ,  
a d  n o r m am e o r u m d em  R e s p o n s o r u m  a c c i p i e n d u m  e s s e ,  i t a  u t  
n i h i l  p e r  i l l u d  R e s p o n s i s  p r a e f a t i s  a d d ! t u m  s e u  d e t r a c -  
t um f u i s s e  c e n s e n d u m  s i t ,  ac  o m n i a  q u a e  i n  e i s  i n s u n t ,  
e t i a m  i n  M a n d a t o  s e u  d e c r e t o  p r a e d i c t o  i n e s s e  i n t e l l i -  
g a n t u r .
C a e t e r u m  S a n c t i t a s  S u a ,  t a m e t s i  n o n  s i n e  i n g e n t i  a n i m i  
s u i  m a e r o r e  a c c e p e r i t ,  q u o d  h u m a n !  g e n e r i s  h o s t i s  i n u l -  
t i p l i c i a  i n  d i e s  z i z a n i a  i n  l a t i s s i m i s  i l l i s  r e g i o n i ­
b u s  s u p e r s e m i n a r e  n o n  c e s s â t ,  n o n  t a m e n  p r o p t e r e a  i n  
e i s  c a t h o l i c a e  R e l i g i o n i s  p r o p a g a n d a e  s a l u b e r r i m u m  a c 
s a n c t i s s i m u m  o p u s  u l l a t e n u s  d e s e r e r e  v o l e n s ;  s e d  i l l u d  
m a y o r ! ,  q u a  p o t e s t ,  a n i m i  c o n t e n t i o n e  a c  s t u d i o .  U s q u e  
p o t i s s i m u m  d i s s i d i i s ,  q u i b u s  i n i b i  c h r i s t i a n a e  f i d e i  
s a g e s  u e l u t i  s p i n i s  s u f f o c a t u r , p r o r s u s  s u b m o t i s ,  a r -  
d e n t i u s  s e m p e r  e t  e n i x i u s  p r o m o u e r e  c u p i e n s i  
C o n g r u a m  s u p e r  p r a o m i s s i s  a l i i s q u e  a d  ea p e r t i n e n t i b u s  
I n s t r u c t i o n e m  c o n f  i c i ,  i l l a m q u e  d i c t o  0 .  C a r d o m a H o  de 
T o u r n o n ,  q u a t e n u s  a d h u c  i n  i l l i s  p a r t i b u s  c o m m o r e t u r  , 
s i n  m i n u s ,  i l l !  q u i  e j u s  l o c o  d e p u t a t u s  f u e r i t ,  n e c n o n ,  
E p i s c o p i s  e t  V i c a r i i s  a p o s t .  e a ru m d e m  p a r t i u m  t r a n s m i ­
t t i  m a n d a u i t ,  q u a  n o n  m i n u s  d e b i t a e  A p o s t o l i c o r u m  d e c r e -  
t o r u m  e x e c u t i o n ! , quam M i s s i o n a r i o r u m  c o n c o r d i a e  , e v a n ­
g e i i c a e  v e r i t a t i s  p r a e d i c a t i o n i , a t q u e  a n i m a r u m  s a l u t i  
o p p o r t u n e  c o n s u l a t u r .
Demum, u t  n i m i a e  i l l !  de h i s  r e b u s  s c r i b e n d i  l i c e n t i a e ,  
q u a e ,  n o n  s i n e  F i d e l i u m  s c a n d a l e ,  i n t e r  p a r t e s  d i u t u r n a  
c o n t e n t i o n e  e x a s p e r a t e s  i n v a l u i t ,  m od u s  i m p o n a t u r  , S a n c ­
t i t a s  S ua  d i s t r i c t s  p r a e c e p i t  o m n i b u s  e t  s i n g u l i s  c u j u s -  
V i s  O r d i n i s ,  C o n g r e g a t i o n i s ,  I n s t i t u t !  e t  S o c i e t a t i s ,  
e t i a m  de n e c e s s i t a t e  e x p r i m e n d a e ,  R e g u l a r i b u s  a l i i s q u e  
q u i b u s c u m q u e  s a e c u l a r i b u s  p e r s o n i s ,  t am e c c l e s i a s t i c i s  
quam l a i c i s ,  c u j u s c u m q u e  t a n d e m  s t a t u s ,  g r a d u s ,  c o n d i ­
t i o n i s  e t  d i g n i t a t i s  e x i s t a n t :
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U t  i n  p o s t e r u m  n o n  a u d e a n t  , s u b  q u o v i s  q u a e s i t o  c o l o r e  
v e l  p r a e t e x t u ,  i m p r i m e r e ,  v e l  q u o q u o  modo i n  l u c e m  e d e -  
r 8 l i b r o s ,  l i b e l l e s ,  r e l a t i o n e s ,  t h e s e s ,  f o l i a  s e u  s c r i p ­
t s  q u e e c u m q u e  , i n  q u i b u s  e x  p r o f e s s o  v e l  i n c i d e n t e r  de 
R i t i b u s  S i n i c i s  h u j u s m o d i ,  v e l  de c o n t r o v e r s i i s  d e s u p e r  
s e u  i l l o r u m  o c c a s i o n s  e x o r t i s  , q u o m o d o l i b e t  t r a c t e t u r ,  
s i n e  e x p r e s s a  e t  s p e c i a l !  l i c e n t i a ,  a S a n c t i t a t e  S u a ,  
s e u  p r o  t e m p o r e  e x i s t a n t e  Rmo. P o n t i f i c e  , i n  C o n g r e g a ­
t i o n s  s u p r a d i c t a e  S .  e t  U n i v .  I n q u i s i t i o n i s  o b t i n e n d a .
U t  a u t e m  e j u s m o d i  p r o h i b i t i o  i n v i o l a b i l i t e r  n b s e r v e t u r ,  
eadem S a n c t i t a s  Sua v o l u i t  e t  d e c l a r a u i t ,  c o n t r a u e n i e n t e s  
q u o s c u m q u e  e x c o m m u n i c a t i o n i s  l a t a e  s e n t e n t i a e ,  R e g u l a r e s  
v e r o  e t i a m  p r i u a t i o n i s  v o c i s  a c t i v a s  e t  p a s s i v a e , p o e n a s  
i p s o  f a c t o ,  a b s q u e  a l i a  d e c l a r a t  l o n e , i n c u r r e r e ;  e t  n i -  
h i l o m i n u s  a l i i s  e t i a m  p o e n i s ,  S a n c t i t a t i s  S u a e  e t  S u c c e -  
s e o r u m  s u o r u m  Rom. P o n t i f i c u m  a r b i t r i o  i n f l i g e n d i a , 
s u b j a c e r e .
L i b r o s  p o r r o ,  l i b e l l o s ,  r e l a t i o n e s ,  t h e s e s ,  f o l i a  ac 
s c r i p t a  q u a e c u m q u e ,  q u a e  i n  f u t u r u m  c o n t r a  p r a e s e n t i s  
p r o h i b i t i o n i s  t e n o r e m  e d i  c o n t i g e r i t ,  ( c i t r a  u l l a m  a i i o ­
r um h a c t e n u s  e d i t o  rum a p p r o b a t i o n e m , s u p e r  q u i b u s  o p p o r ­
t u n e  p r o v i d e b i t u r , )  p r o  e x p r e s s e  p r o h i b i t i s  h a b e r i  u o -  
l u i t ,  a b s q u e  a l i a  d e c l a r a t i o n e , s u b  p o e n i s  e t  c e n s u r i s  
i n  r e g u l i s  I n d i c i s  l i b r o r u m  p r o h i b i t o r u m  c o n t e n t i s .  
I m p r e s s o r e s  v e r o ,  p r a e t e r  s c r i p t o r u m  s i c  i m p r e s s o r u m  
a m i s s i o n e m ,  p e c u n i a r i i s  a l i i s q u e  c o r p o r a l ! b u s  p o e n i s ,  
j u x t a  c r l m i n i s  g r a v i t a t e m ,  t e n e r i  m a n d a u i t .
I n  c o n t r a r i u m  f a c i e n t i b u s  n o n  o b s t a n t i b u s  q u i b u s c u m q u e .
J o s e p h  B a r t o l u s ,  S .  Rom.  e t  U n i v e r s a l .  I n q u i s i t i o n i s  
N o t a r l u s .
9 .  A t  v e r o  n e c  D e c r e t u m  h u j u s m o d i  ad  d i f f i c i l e s  a n i i n o s  
s u b j i c i e n d o s  v a l u i t .  I t a q u e  C l e m e n s  i d e m  P a p a  X I ,  q uo  
i l l o s  t a n d e m  a l i q u a n d o  f r e n a r e t .  C o n s t i t u t i o n e m  a nn o 
1 7 1 5  e v u l g a v i t , q u a  s o l e m n i t e r  i t e r u m  c o n f i r m a v i t  a n t e -  
d i c t a s  S .  I n q u i s i t i o n i s  R e s p o n s i o n e s , e a s q u e  e x a c t e  e t  
a d a m u s s i m  o b s e r u a r i  m a n d a u i t ,  p r a e c l u s i s  o m n i b u s  i i s  
e f f u g i i s ,  q u i b u s  p e r f e c t  am e a r u m  o b s e r v a n t i a m  c o n t u m a c e s  
h o m i n e s  a l i q u o  p a c t o  e v a d e r e  p o t u i s s e n t ;  e t  e s t  t e n o r i s  
q u i  s e q u i t u r :
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1 0 .  CLEMENTIS PAPAE XI  PRAECEPTUM SUPER OMNIMODA,  AÜSO- 
L U T A ,  INTEGRA ET I N U I U L A B I L I  OBSERUATIONE EORUM, QUAE 
A L I A S  A SANCTI TATE S U A ,  IN CAUSA RITUUM SEU CAEREMONI A-  
RIIM S I NENSI UM DECRETA FUERUNT:  CUM REJECTIÜNE QUARUMCUM- 
QUE RATIONUM SEU EXCUSATIONUM AD EJUSMODI ÜECRETORÜM 
EXECUTIONEM DECLINANDAM A LL AT ARU M,  AC P RA ES CRI PT I  ONE 
FORMULAE J U R A M E N T I , PER M I S S I O N A R I O S  ILLARUM PARTIUM 
PRAESENTES ET FUTUROS, HAC IN RE,  P R A ES T AN DI .
CLEMENS PAPA X I .  -  AD FUTURAM RE I. MEMORIAM. -  E x  i l i a  
d i e  q u a ,  n u l l e  l i c e t  m e r i t o r u m  N o s t r o r u i n  s u F F r a g i o ,  
c a t h o l i c a e  E c c l e s i a e  g u b e r n a c u l a ,  h o c  e a t ,  m u n u s  s u a  am-  
p l i t u d i n e  g r a v i s s i m u m , a c  t e i n p o r u m  i n i q u i t a t e  i n o l e s t i -  
s s i m u m ,  Deo s i c  d i s p o n e n t e ,  s u s c e p i m u s ,  n i h i l  N o b i s  m a -  
num c l a v o  a d m o w e n t i b u s  a n t i q u i u s  f u i t ,  quam a c e r r i i n a s  
c o n t e n t i o n e s , j a m p r i d e m  i n  i m p e r i o  S i n a r u m ,  i n t e r  a p o s -  
t o l i c o s  i l l a r u m  p a r t i u m  M i s s i o n a r i o s  e x o r t a s ,  s e m p e r q u e  
i n  d i e s  m a g i s  i n u a l e s c e n t e s  , t a m  c i r c a  q u a s d a m  v o c e s  
s i n i c a s ,  ad  s a n c t u m  e t  i n e f f a b i l e  D e i  nomen e x p r i m e n d u m  
i n i b i  u s u r p a t a s ,  quam c i r c a  n o n n u l l o s  e a r u m  G e n t i u m  r i ­
t u s ,  v e l u t i  s u p e r s t i t i o s o s  a q u i b u s d a m  e x  M i s s i o n a r i i s  
p r a e d i c t i s  r e p r o b a t e s ,  a b  a l i i s  v e r o ,  u t p o t e  e o s  c i v i l e s  
t a n t u m  a s s e r e n t i b u s , p o r m i s s o s ,  A p o s t o l i c i  j u d i c i i  c e n ­
s u r a  o p p o r t u n e  d i r i m e r e :
U t ,  s u b l a t i s  d i s s i d i i s  c h r i s t i a n a e  R e l i g i o n i s  c a t h o l i -  
c a n q u e  f i d e i  p r o p a g a t i o n e m  t u r b a n t i b u s ,  omn es  t a n d e m  i d  
i p s u m  r i i c e r e n t  i n  endem s e n s u  e t  i n  eadem s a n t e n t i a ,  
u n o q u e  o r e  g l o r i f i c a r e t u r  D e us ab i i s ,  q u i  s a n c t i f i c a t i  
s u n t  i n  C h r i s t  J e s u .
H o c  c o n s i l i o ,  R e s p o n s a  i l i a ,  q u a e  ad v a r i a s  q u a e s t i o n e s  
s u p e r  e j u s m o d i  r e b u s  e x c i t a t a s ,  p e a e v i o  d i u t u r n o  e x a m i n e ,  
d u d um, v i d e l i c e t  t e m p o r e  f e l .  r e c .  I n n o c e n t i i  P a p a e  X I I  
P r a e d e c e s s o r i s  N o s t r i  i n c h o a t o ,  ac d e i n d e  j u s s u  N o s t r o  
p e r  p l u r e s  a n n o s  c o n t i n u a t o ,  a u d i t i s q u e  u t r i u s q u e  p a r t i s  
r a t i o n i b u s ,  n e c n o n  c o m p l u r i u m  T h e o l o g o r u m  e t  Q u a i  i f I c a ­
t o r u m  s o n t e n t i i s ,  a C o n g r e g a t i o n e  E'U. F F .  N o s t r o r u m  S .  R.
E . C a r d i n a l i u m ,  i n  t o t a  R e p u b l i c a  C h r i s t i a n a  G e n e r a l i u m  
I n q u i s i t o r u m  a d v e r s u s  h a e r e t i c a i Q  p r a v i t a t e m ,  a u c t o r i t a t e  
A p o s t o l i c a  d e p u t a t o r u m ,  d a t a  f u e r u n t .  N o s ,  d i e  20 N o v e m -  
b r i s  1 7 0 4 ,  eadem a u c t o r i t a t e  c o n f i r m a v i m u s ,  e t  a p p r o b a -  
V  i m u s .
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E x  a u t e m  q u a e  i n  R e s p o n s i s  h u j u s m o d i  d é c r é t a  f u o r u n t ,  
s u n t  q u a e  s e q u u n t u r :
Cum Deus  O p t i m u s  M a x i m u s  c o n g r u e ,  a p u d  S i n a s ,  v o c a b u l i s  
e u r o p a e i s  e x p r i m i  n e q u e a t ,  a d  eumdem v e r u m  Deum s i g n i -  
f i c a n d u m ,  v o c a b u l u m  T i e n  C h u ,  h o c  e s t ,  C o e l i  D o i n i n u s ,  
q u o d  a S i n e n s i b u s  M i s s i o n a r i i s  e t  F i d e l i b u s ,  l o n q o  ac 
p r o b a t o  u s u  r e c e p t u m  e s s e  d i g n o s c i t u r .  a d m i t t e n d u m  e s s e ;  
n o m i n a  v e r o  T i e n  ( C o e l u m )  e t  X a n g  T i  ( S u p r e m u s  I m p e r a -  
t o r ) ,  p e n i t u s  r e j i c i e n r J a .
I d c i r c o  T a b e l l a s  cum i n s c r i p t i o n s  s i n i c a  K i n g  T i e n  ( C a e ­
l u m  c o l i t o ) ,  i n  e c c l e s i i s  C h r i s t i a n o r u m  a p p e n d i ,  s e u  
j a m  a p p e n s a s  i n  p o s t e r u m  i n i b i  r e t i n e r i ,  p e r m i t t e n d u m  
n o n  e s s e .
Ad h a e c ,  n u l l a t e n u s  n u l l  a g u e  de c a u s a ,  p e r m i t t e n d u m  
e s s e  C h r i s t i f 1 d e l i b u s , q u o d  p r a o s i n t ,  m i n i s t r e n t ,  a u t  
i n t e r s i n t  s o l e m n i b u s  s a c r i f i c i i s ,  s e u  o b i a t i o n i b u s , q u a e  
a S i n e n s i b u s ,  i n  u t r o q u e  a e q u i n o c t i o  c u j u s c u m q u e  a n n i ,  
C o n F u c i o  e t  p r o g e n i t o r i b u s  d e f u n c t i s  F i e r i  s o i e n t ,  t a n -  
quam s u p e r s t i t i o n s  i m b u t i s .
S i m i l i t e r ,  n e c  e s s e  p e r m i t t e n d u m  q u o d  i n  a e d i b u s  C o n F u -  
c i i ,  q u a e  s i n i c o  n o m i n e  n i a o  a p p e l 1 a n t u r , i i d e m  C h r i s t i -  
F i d e l e s  e x e r c e a n t  a c  p e r a g a n t  c a e r e m o n i a s ,  r i t u s  e t  o b l a -  
t l o n e s ,  q u a e  i n  h o n o r e m  e j u s d e m  C o n F u c i i  F i u n t ,  turn s i n ­
g u l i s  m e n s i b u s  i n  n o v i l u n i o  e t  p i  e n i l  u n i o , a M a n d a r i n i s  
s e u  p r i m a r i i s  M a g i s t r a t i b u s ,  a l i i s q u e  O F F i c i a l i b u s  e t  
L i t t e r a t i s ;  turn ab e i s d e m  M a n d a r i n i s  s e u  C u b o r n a t o r i b u s  
a c  M a g i s t r a t i b u s ,  a n t e q u a m  d i g n i t a t e m  a d e a n t ,  s e u  s a l t e m  
p o s t  e j u s  p o s s e s s i o n e m  a d e p t a m ; turn d e n i q u e  a L i t t e r a t i s ,  
q u i  p o s t q u a m  ad  g r a d u s  s u n t  a d m i s s i ,  e v e s t  i g i o  ad  t e m -  
p l u m  s e u  aedem C o n F u c i i  s e  c o n F e r u n t .
P r a e t e r e a ,  n o n  e s s e  p e r m i t t e n d u m  C h r i s t i a n i s ,  i n  t e m p i  i s , 
s e u  a e d i b u s  p r o g e n i t o r i b u s  d i c a t i s ,  o b l a t i o n e s  m i n u s  s o -  
l e m n e s  e i s d e m  F a c e r e ,  n e c  i n  i l l  i s  m i n i s t r a r e ,  a u t  q u o -  
m o d o l i b e t  i n s e r v i r e ,  w e l  a l i o s  r i t u s  e t  c a e r e m o n i a s  p e -  
r a g e r e .
I t e m ,  n e c  e s s e  p e r m i t t e n d u m  p r a o F a t i s  C h r i s t  i n n i s  o b l a ­
t i o n e s ,  r i t u s  a t  c a e r e m o n i a s  h u j u s m o d i  c o r a m  p r o g e n i  t o r u m  
T a b e l l i s ,  i n  p r i v a t i s  d o m i b u s ,  s i v e  i n  e or um d em  p r o g o n i -  
t n r u m  s e p u l c h r i s ,  s i v e  a n t e q u a m  r i e F u n c t i  s o p u l t u r a e  t r a -  
d a n t u r  , i n  e o r u m  h o n o r e m  F i e r i  c o n s u e t a s  , un a cum G e n t i -
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l i b u s , v o i  s o o r s i m  ab i l l i s  p e r a g e r e ,  a i s q u a  m i n i s t r a r a  
a u t  i n t é r e s s a .
I mo p r a e d i c t a  o m n i a ,  u t p o t e  q u a e ,  p e r p e n s i s  b i n e  i n d e  
d o d u c t i s ,  n e c n o n  d i l i g o n t e r  a c  m a t u r e  d i s c u s s i s  o m n i b u s ,  
1 t a  p e r a g i  c o m p o r t a  s u n t ,  u t  a s u p e r s t i t i o n s  s e p a r a r i  
n e q u o a n t ,  C h r i s t i a n a e  l o g i s  c u l  t o r i b u s  ne q u i  dem p e r m i -  
t t e n d a  e s s e ,  p r a e m i s s a  p u b l i c s  v e l  s e c r e t s  p r o t e s t a t i o n s  
s e ,  n o n  r e l i g i o s o ,  s o d  c i v i l !  a c  p o l i t i c o  t a n t u m  c u l  t u  
e r g a  d o F u n c t o s ,  i l i a  p r a e s t a r e ,  n e c  ab e i s  q u i d q u a m  p e -  
t e r e  a u t  s p e r a r e .
No n  t a m e n  p e r  h a e c  c e n s e n d a m  e s s e  d a mn at an i  p r a e s e n t i a m  
i l l a m ,  s e u  a s s i s t e n t i a m  m e r e  m a t e r i a l e m ,  quam cum G e n -  
t i l i b u s  s u p e r s t i t i o s a  p e r a g e n t i b u s , c i t r a  u l l a m  s i v e  
o x p r e s s a m  s i v e  t a c i t a m  g e s t o r u m  a p p r o b a t i o n e m  , a c  q u o v i s  
m i n i s t e r i o  p e n i t u s  s e c l u s o ,  e i s d e m  s u p e r s t i t i o s i s  a c t i -  
b u s  q u a n d o q u o  p r a o s t a r i  c o n t i n g a t  a C h r i s t i a n i s ,  cum a -  
l i t e r  o d i a  e t  i n i m i c i t i a e  v i t a r i  n o n  p o s s u n t i  F a c t a  t a ­
men p r i u s ,  s i  commode F i e r i  p o t e r i t  , F i d e !  p r o t e s t a t i o n e  
a c  c e s s a n t e  p e r i c u l o  s u b v e r s i o n i s .
Demum p e r m i t t e n d u m  n o n  e s s e  C h r i s t i F i d e l i b u s  T a b e l l a s  
d o F u n c t o r u r n  p r o g e n  I  t o r u m  I n  s u i s  p r i v a t i s  d o m i b u s  r e t i -  
n e r e  , j u x t a  i l l a r u m  p a r t i u m  m o r e m ,  h o c  e s t ,  cum i n s c r i p ­
t i o n s  s i n i c a ,  q u a  T h r o n u s  s o u  S e d e s  S p i r i t u s  v e l  A n l m a e  
N .  , 3 I g n i F i c e t u r ; i m o  n o c  cum a l i a ,  q u a  S e d e s  s e u  T h r o ­
n u s ,  a d e o q u o  i  em ac p r i o r i ,  l i c e t  m a g i s  c o n t r a c t a ,  i n s ­
c r i p t i o n s  d e s i y n a r i  v i d o a t u r .
Quo v e r o  ad T a b e l l a s  s o l o  d e F u n c t i  n o m i n e  i n s c r i p t a s , 
t o l e r a r i  p o s s e  i l l a r u m  u s u m,  dummodo i n  e i s  c o n F i c i e n d i s  
o m i t t a n t u r  o m n i a  q u a e  s u p o r s t i t i o n o m  r e d o l e n t ,  e t  s e c l u ­
s o  s c a n  d a l o , h o c  e s t ,  dummodo q u i  C h r i s  t i a n i  n o n  s u n t ,  
a r b i t r a r i  n o n  p o s s i n t  T a b e l l a s  h u j u s m o d i  a C h r i s t i a n i s  
r e t i n e r i  ea m e n t e  q u a  i p s i  i l l a s  r e t i n e n t  i n e c n o n  a d -  
j e c t a  i n s u p e r  d e c l a r a t i o n s  a d  l a t u s  i p s a r u m  T a b e l l a r u m  
a p p o n e n d a ,  q u a ,  e t  q u a e  s i t  C h r i s t i a n o r u m  de d e F u n c t i s  
F i d e s ,  o t  q u a l i s  F i l i o r u m  a c  n e p o t u m  i n  p r o g e n i t o r e s  
p l e t a s  e s s e  d e b e a t ,  e n u n t l e t u r .
P e r  p r a e m i s s a  n i h i l o m i n u s  n o n  v e t a r l  q u o m i n u s  e r g a  d e -  
F u n c t o s  p e r a g i  p o s s i n t  a l i a ,  s i  q u a e  s i n t ,  ab  i i s  G e n -  
t i b u s  p e r a g i  c o n s u e t a ,  q u a e  w e r e  s u p e r s t i t i o s a  n o n  s i n t ,  
n e c  s u p o r s t i t l o n i s  s p e c i e m  p r a e  se  F e r a n t ,  s e d  i n t r a  1 i -
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m i t e s  c i v i l i u m  e t  p o l i t i c o r u i n  r i t u u m  c o n t i n e a n t u r .
P o r r o ,  q u a e n a m  h a e c  s i n t  e t  q u i b u s  a d h i b i t i s  c a u t e l i s  
t o l e r a r i  v a l e a n t ,  t u m p r o  t e m p o r e  e x i s t e n t i s  Com,n i s s a r  i  i  
e t  V I s i t a t o r i s  G e n e r a l i s  a p o s t . ,  s e u  e j u s  v i c e s  e x e r c e n -  
t i s  i n  i m p e r i o  S i n a r u m ,  t um E p i s c o p o r u m  e t  ü i c a r i o r u m  
a p o s t .  i l l a r u m  p a r t i u m ,  j u d i c i o  r o i i n q u e n d u m  e s s e .  Q u i  
t a m e n  i n t e r e a  , o m n i  q u o  p o t e r u n t  s t u d i o  a c  d i l i g e n t i a ,  
c u r a r e  d e b e b u n t  u t ,  G e n t i u m  c a e r e m o n i i s  p e n i t u s  s u b l a t i s ,  
i l l i  s e n s i m  a C h r i s t i a n i s  e t  p r o  C h r i s t i a n i s ,  h a c  i n  r e ,  
u s u  r e c i p i a n t u r  R i t u s ,  q u o s  c a t h o l i c a  E c c l e s i a  p r o  d e ­
F u n c t i s  p i e  p r a e s c r i p s i t .
P o s t  h a e c  v e r o ,  l a b e n t e  F e r e  s e x e n n i o ,  nempe d i e  25 S e p -  
t e m b r i s  1 7 1 0 ,  a u d i t i s  i t e r u m  d i c t o r u m  C a r d i n a l i u m  q u i  
r em m a t u r e  a c  d i l i g e n t i s s i m e  d i s c u s s e r o n t ,  s u F F r a g i i s ,  
eadem R e s p o n s a ,  n e c n o n  M a n d a t u m  s e u  f i e c i  e t u m ,  q u o d ,  i l l i s  
e x p r e s s e  i n h a e r e n d o ,  a p i a e  r e c o r d a t i o n i s  C a r o l o  T h o m a ,  
dum v i x i t ,  e j u s d e m  S .  R.  E .  C a r d i n a l i  de T o u r n o n  n u n c u ­
p a t e ,  t u n c  P a t r i a r c h e  A n t i o c b e n o ,  C o i n . n i s s a r i o  e t  V i s i -  
t a t o r e  a p o s t .  G e n e r a l i  i n  p r a e F a t o  i m p e r i o  S i n a r u n ,  d i e  
25 J a n u a r i i  1 7 0 7 ,  e d i t u m  F u i t ,  ab o m n i b u s  e t  s i n g u l i s ,  
a d  q u o s  s p e c t a b a t ,  i n c o n c u s s e  e t  i n v i o l a b i l i t e r ,  s u b  
c e n s u r i s  e t  p o e n i s  i n  M a n d a t e  s e u  D e c r e t o  h u j u s m o d i  e x -  
p r e s s i s ,  o b s e r v a n d a  e s s e  d e c r e v i m u s  e t  d e c l a r a v i m u s ,  
q u o v i s  c o n t r a F a c i e n d i  q u a e s i t o  c o l o r e  s e u  p r a e t e x t u  p e ­
n i t u s  s u b l a t o ,  a c  p o t i s s i m u m  n o n  o b s t a n t e  q u a c u m q u e  a p p e ­
l l a t i o n s  a q u i b u s v i s  p e r s o n i s  ad Nos e t  Sedem A p o s t o l i -  
cam i n t e r p o s i t a ,  quam p r o p t e r e a  p r o r s u s  r e j i c i e n d a m  e s s e  
s i m i l i t e r  d e c r e v i m u s ,  ac  r e i p s a  r e j e c i m u s ,  p r o u t  i n  D e -  
c r o t o ,  b a c  de r e  e d i t o ,  F u s i u s  c o n t i n e t u r .
H a ec  o m n i a  p l e n e  e t  a b u n d e  s u F F i c e r e  d e b u i s s e n t ,  u t  ea , 
q u a e  i n i m i c u s  homo s u p e r s e m i n a v n r a t  , z i z a n i e  e x  a g r o  
i l l o  r a d i c i t u s  e v e l l e r e n t u r , F i d e l e s q u e  omn es  N o s t r i s  e t  
h u j u s  S a n c t a e  S e d i s  m a n d a t i s ,  ea q u a  p a r  e r a t  h u m i l i t a t e  
e t  o b e d i e n t i a  , o b s e q u e r e n t u r  : p r a o s e r t i r n  cum i n  c a l  ce 
R e s p o n s o r u m  p r a e d i c t o r u m  , a N o b i s , s i c u t  p r a e m i t t i t u r ,  
c o n F i r m a t o r u m  e t  a p p r o b a t n r u m  , c a us a m j a m  F i n i  t am e s s e ,  
a p e r t i s  e t  p e r s p i c u i s  v e r b i s  p r o n u n t i a t u m  F u e r i t .
V e r u m , cu m,  s i c u t i  e x  e i s d e m  p a r t i b u s ,  n o n  s i n e  i n t i m o  
a n i m i  n o s t r i  d o l o r e ,  ad N o s t r i  p e r v o n i t  A p o s t o i o t u s  a u ­
d i t  um, t am en i  xe a N o b i s  p r a e s c r i p t a  R e s p o n s n r u m  h u j u s -
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m o d i  o x G C u t i o  m a l e  a p l a r i s q u s ,  s i v e  v a n o  F a l s o q u e  o b t e n -  
t u  q u o d  i l i a  a N o b i s  s u s p e n s e  f u e r i n t ,  v e l  m i n u s  l e g i ­
t i m e  p r o m u l g a t a ,  s i v e  c o n d i t i o n u m ,  u t  p e r p e r a m  a s s e r i t u r  , 
i n  e i s  i n s i t a r u m ,  e t  a n t e  e x e c u t i o n e m  I p s a m  v e r i f i c a n d a -  
r u m ,  F a c t o r u m v e ,  s u p e r  q u i b u s  i p s a  e m a n a r u n t ,  n o n  J u s t i -  
f i c a t o r u m  r a t i o n e ,  s i v e  u l t e r i o r u m  a N o b i s  e a  i n  r e  e d e n -  
d a r u m  d e c l a r a t i o n u m  c o l o r e , s i v e  g r a v i u m , q u a e  t am M i ­
s s i o n a r i i s  quam M i s s i o n i  i p s i  e x  d e m a n d a t a  e x é c u t i o n s  o b -  
v o n i r a  p o s s e n t  , p e r l c u l o r u m  f o r m i d i n e ,  s i v e  demum d e c r e t i  
d u d u m ,  nempe d i e  23 M a r t i i  1 6 5 6 ,  s u p e r  e j u s m o d i  R l t i b u s  
s e u  C a e r e m o n i i s  S i n i c i s  a p r a e f a t a  C o n g .  C a r d l n a l i u m  e d i -  
t i  , ac  a r e c o l .  mem. A l e x a n d r e  P a p a  V I I  e t i a m  P r a e d e c e -  
s s o r e  N g s t r o  a p p r o b a t i ,  p r a e t e x t u ;  n e c n o n  s i n e  g r a v l  P o n -  
t i f l c i a e  N o s t r a e  a u c t o r l t a t i s  i n  j u r i s ,  C b r i s t i f i d e l i u m  
s c a n  d a l o , ac  s a l u t i s  a n i m a r u m  d e t r i m e n t o ,  s a t i s  d i u  m u l -  
t u m q u B  e l u d a t u r , a u t  s a l t e m  n i m i u m  r e t a r d e t u r :
M i n e  e s t  q u o d  N o s ,  e x  c o m m i s s a e  N o b i s  d i v l n i t u s  A p o s t o -  
l i c a e  s e r v i t u t i s  m u n e r e , d l f f i c u l t a t e s ,  t e r g l v e r s a t i o n e s  , 
s u b t e r f u g i a  e t  p r a e t e x t u s  h u j u s m o d i  p e n i t u s  e t  o m n i n o  e 
m e d i o  t o i l e r s  a c  r e j i c e r e ,  n e c n o n  C h r i s t i F i d e l i u m  q u i e t i  
a n i m a r u m q u e  s a l u t i ,  q u a n t u m  N o b i s  e x  a l t o  c o n c e d i t u r ,  
p r o s p i c e r e  c u p i e n t e s  ,
De e o r u m d e m  C a r d i n a l i u m  c o n s i l i o ,  a c  e t l a m  m o t u  p r o p r i o ,  
e t  e x  c a r t a  s c l e n t i a  a c  m a t u r a  d e l i b e r a t i o n s  N o s t r i s ,  d e ­
q u e  A p o s t o l i c a e  p o t e s t a t i s  p l e n i t u d i n e ,  o m n i b u s  e t  s i n ­
g u l i s  A r c h i e p i s c o p i s  e t  E p i s c o p i s  i n  s u p r a d i c t o  S i n a r u m  
I m p e r i o ,  a l i i s q u e  e i  c o n t e r m i n i s  s i v e  a d j a c e n t i b u s  r e g n i s  
a c  p r o v i n c i i s ,  n u n c  e t  p r o  t e m p o r e  q u a n d o c u m q u e  e x i s t e n -  
t i b u s , s u b  s u s p e n s i o n i s  ab  e x e r c i t i o  P o n t l F l c a l i u m  e t  I n -  
t e r d i c t i  ab  i n g r e s s u  E c c l e s i a e ,  e o r u m  v e r o  O F F i c i a l i b u s  
a c  V i c a r i i s  i n  s p l r i t u a l i b u s  G e n e r a l i b u s , a l i i s q u e  i l l o -  
r um l o c o r u m  O r d i n a r i  i s , a c  e t i a m  V i c a r i i s  a p o s t . , q u i  
E p i s c o p i  n o n  s i n t ,  e o r u m v e  P r o v i c a r i i s ,  n e c n o n  M i s s i o n a ­
r i i s ,  t am s a e c u l a r i b u s  quam c u j u s v i s  G r d i n i s ,  C o n g r e g a -  
t i o n i s ,  I n s t i t u t i  e t  S o c i e t a t i s  e t i a m  J e s u ,  R e g u l a r i b u s ,
S u b  e x c o m m u n i c a t i o n i s  l a t a e  s e n t e n t i a e ,  a q u a  nemo a q u o -  
q u a m ,  p r a e t e r q u a m  a N o b i s ,  s e u  Rom. P o n t i F i c e  p r o  t e m p o r e  
e x i s t a n t e ,  n i s i  i n  m o r t i s  a r t i c u l o  c o n s t i t u t u s ,  a b s o l v i  
p o s s i t ;  e t  q u o a d  R e g u l a r e s , e t i a m  p r i v a t i o n i s  v o c i s  a c t i ­
v a s  e t  p a s s i v a e ,  p o e n i s  p e r  c o n t r a F a c i e n t e s  i p s o  F a c t o
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a b s q u e  a l i a  d e c l a r a t i o n e  i n c u r  r e n d i s ,
T e n o r e  p r a e s e n t i u m  p r a e c i p i m u s  , a c  i n  v i r t u t e  s a n c t a e  
o b e d i e n t i a e  m a n d a m u s ,  u t  R e s p o n s a  p r a e i n s e r t a ,  n m n i a q u e  
e t  s i n g u l a  i n  e i s  c o n t e n t a ,  e x a c t e ,  i n t é g r é ,  a b s o l u t e ,  
i n v i o l a b i l i t e r  e t  i n c o n c u s s e  o b s e r v e n t ;  ac  ab e i s ,  q u o ­
rum c u r a  a d  i l i o s  s p e c t a t ,  s i m i l i t e r  o b s o r v a r i ,  q u a n t u m  
i n  i p s i s  e s t ,  c u r e n t  e t  f a c i a n t ;  n e q u e  i l l i s ,  s i v e  u l l o  
e x  s u p e r i u s  e x p r e s s i s ,  s i v e  a l i o  q u o v i s  t i t u l o ,  c a u s a ,  
o c c a s i o n e ,  c o l o r e  v e l  p r a e t e x t u  c o n t r a v e n i r e ,  q u o q u o  mo­
do a u d e a n t  v e l  p r a e s u m a n t .
P r a e t e r e a ,  m o t u ,  s c i e n t i a ,  d é l i b é r a t i o n s ,  e t  p o t e s t a t i s  
p l e n i t u d i n e  p a r i b u s ,  h a r u m  s e r i e  s t a t u i m u s  , e t  s u b  e i s d e m  
e x c o m m u n i c a t i o n i s  r e s e r v a t a e  a c  p r i v a t i o n i s  v o c i s  a c t i v a e  
e t  p a s s i v a e  p o e n i s  o r d i n a m u s , u t  omnes e t  s i n g u l i  E c c l e -  
s i a s t i c i ,  t am s a e c u l a r e s  quam p r a e d i c t o r u m  O r d i n u m ,  C o n -  
g r e g a t i o n u m ,  I n s t i t u t o r u m  e t  S o c i e t a t u m ,  e t i a m  J e s u ,  Re­
g u l  a r e s  , ad S i n a s  a l i a v e  p r a e F a t a  r e g n a  e t  p r o v i n c i a s ,  
s i v e  ab h a c  S a n c t a  S e d e ,  s i v e  e t i a m  ab e o r u m  S u p e r i o r i -  
b u s  m i s s i ,  a t  q u a n d o c u m q u e  i n  p o s t e r u m  m i t t e n d i ,  c u j u s v i s  
t a n d e m  t i t u l i  a u t  F a c u l t a t i s  v i g o r s  i l l i c  e x i s t a n t ,  v e l  
i n  F u t u r u m  e x t i t e r i n t ;  m i s s i  s c i l i c e t , s t a t i m  a c p r a e s e n -  
t e s  L i t t e r a e  e i s  i n n o t u e r i n t : m i t t e n d i  v e r o ,  a n t e q u a m  
i b i d e m  a l i q u o d  M i s s i o n a r i i  m un us  e x e r c e r a  i n c i p i e n t ,  
O u r a m e n t u m  de F i d e l i t e r ,  i n t é g r é  ac i n v i o l a b i l i t o r  o b s e r -  
v a n d o  e j u s m o d i  P r a e c e p t o  ac M a n d a t e  N o s t r o ,  j u x t a  F o r r n u -  
1 am i n  p r a e s e n t i u m  L i t t e r a r u m  c a l c e  a n n o t a n d a m , i n  m a n i -  
b u s  C o m m i s s a r i i  a t  U i s i t a r o r i s  a p o s  t o i  i c i  i n  p r a e F a t o  i m ­
p e r i o  S i n a r u m  p r o  t e m p o r e  e x i s t e n t i s ,  v e l  a l t e r i u s  ab i l l o  
d e p u t a t i ,  s i v e ,  eo d e F i c i e n t e ,  i n  m a n i b u s  E p i s c o p o r u m  v e l  
V i c a r i o r u r a  a p o s t . d i c t a r u m  p a r t i u m ,  i n  q u o r u m  r e s p e c t i v e  
j u r i s d i c t i o n s  c o m m o r a n t u r  v e l  c o m m o r a b u n t u r , a u t  a l i o r u m  
ab e i s  d e p u t a t o r u m i  R e g u l a r e s  v e r o  i n  m a n i b u s  i n s u p e r  S u -  
p e r i o r u m  s u a e  R e l i g i o n i s ,  v e l  ab i l l i s  d e p u t a t o r u m  i n  
e i s d e m  p a r t i b u s  e x i s t e n t i u m ,  p r a e s t a r e  o m n i n o  d e b e a n t  ac 
t e n e a n t u r :
I  t a  u t ,  a n t e  p r a e s t a t i o n e m  j  u r a m e n  t i  b u j u s m o d i , e t  s u b s -  
c r i p t i o n e m  s u b  eadem F o r m u l a ,  ab u n o q u o q u e ,  q u i  J u r a m o n t u m  
i p s u m  p r a e s t i t e r i t  , p r o p r i a  manu F a c i e n d a m ,  n u l l u m  M i ­
s s i o n a r i i  munus  c o n t i n u a r e  a u t  e x e r c e r a , i m o  n e c  t a n q u a m  
d e p u t a t i  ab E p i s c o p i s ,  s e u  G r d i n a r i i s  l o c o r u m ,  a u t  t a n q u a m  
s i m p l i c e s  s u a e  R e l i g i o n i s  P r e s b y t e r i ,  s i v e  a l i o  q u o v i s
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t i t u l o ,  c a u s a  s e u  p r i x / i l e g i o ,  de q u i b u s  e x p r e s s e ,  s p e c i a -  
] i s  o t  s p e c i a l i  s s i m a  e s s e t  F a c i e n d a  m e n t i o ,  C h r i s t i F i  d e -  
11 um c o n F o s s l o n o s  a u d i r o ,  c o n c i o n a r i ,  a u t  5 a c r a i n a n  t o  q u o -  
m o d n l i b n t  atJm i  n i  s t  r  a r  e , u l l o  modo v a l e a n t ,  n u l  11 s q i i e  om­
n i n o  F a c u l t n t i b u s , s i v e  s i b i  s p e c i n t l m ,  s i v e  s u i s  r e s ­
p e c t i v e  O r r l l n i b u s ,  C o n g  r e g a t i o n i  b u s .  I n s t i t u t  I s  o t  S o c i o -  
t a t l b u s ,  o t l a m  J o s u ,  h u j u s m o d i  g e n e r a l  i t e r  a S e d e  p r a e F a -  
t a  c o n c B S s i s ,  u L l  p o s s i n t ;  s e d  q u o a d  o o s ,  p r a e t o r  e t  u l ­
t r a  s u p n r l u s  e x p r e s s e s  p o e n a s  , o mn es  o t  s i n g u l a o  F a c u l t a -  
t e s  p r a o d i c t a o  o m n i n o  c e s s e n t ,  n u l l i u s q u o  r o b o r i s  s i n t ,  
o t  e s s e  c e n s o m n t u r .
O m n i a  a u t um j u r a m e n t a  h u j u s m o d i  p e r  q u o s c u m q u e  M l s s i o n a -  
r  i n s  tam s a e c u l a r e s  quam r o g u l a r o s ,  i n  memo r a t e r u m  s i v e  
C o m m i s s a r i  i  o t  V i s i t a t o r i s  a p o s t .  , p r o  t e m p o r e  o x i s t e n -  
t l s ,  s i v e  E p i s c o p o r u m  a u t  V i c a r i o r u m  a p o s t . ,  m a n i b u s ,  
s i c u t  p r a e m i t t i t u r ,  p r a e s  t a n  d a , p o s t q u a m  s u b s c r l p t i o n o  
m u n i  t a  F u e r i n t ,  v e l  s a l t e r n  a u t h e n t i c a  i l l o r u m  e x e m p l e ,  
p e r  è o s d n m  C o m i i i i f e s a r l u m  o t  V i s i t a t o r o m  a p o s t . ,  p r o  t e m ­
p o r e  o x i s  t e n t o m , E p i s c o p o s  o t  U i c a r i o s  a p o s t . ,  a d  p r a o -  
F a t am C o n g . C a r d i n a l i u m ,  q u a n t o  c i t i u s  F i e r i  p o t e r i t ,  
t  r a n s m I  t h a n t u r .
S u p e r i o r o s  v e r o  r e g u l a t e s  c u j u s v i s  O r d i n i s ,  C o n g r o g a -  
t i o n i s ,  I n s t i t u t i  o t  S o c i e t a t i s ,  e t i a m  J e s u , i l l i c  n u n c  
e t  p r o  t e m n n r o  e x i s t a n t e s , s u b  e i s d e m  p o e n i s  t e n e a n t u r ,  
n o n  s o l u m  i d e m  j u r a m o n t u m  i n  p r a o F a c o r u m ,  s i v e  C o m m i s s a ­
r i i  e t  V i s i  t a t o r  i s  a p o s t o l i c !  p r o  t e m p o r e  e x i s t e n t i s ,  
s i v e  E p i s c o p o r u m  a u t  V i c a r i o r u m  a p o s t . ,  m a n i b u s ,  j u x t a  
modum s u p r a  p r n o s c r i p t u m ,  p r a e s t a r e  e j u s q u e  F o r m u l a e  
r . u b s c r i b e r o !  s e d  e t i a m  i l  1 l u s  p r  a e s  t a t  i o n e m  a s u i s  r e s ­
p e c t  i  v e s u b r l i t i a  e x i g e r a ,  ac  a u t h e n t i c a ,  ea  s u p e r  r e ,  
d o c u m e n t a  q u a m p r i m u m  t r a n s m i t t e r s  a d  s u o s  r e s p e c t i v e  
S u p e r l o r o s  G é n é r a l e s ,  q u i  i l i a  m e n i o r a t a o  C o n g .  C e r d i n a -  
1 i u m  s t a t i m  t r a d e r e  d o b e b u n t .
D o c o r n e n t o s  a a s d e m  p r n e s e n t o s  L i t t e r a s ,  o t  i n  e i s  c o n ­
t e n t a  q u a e c u m q u e ,  e t i n m  e x  eo  q u o d  p r a o d i c t i ,  o t  a l i i  
q u i c u m q u e  i n  p r a e m i s s i s  i n t é r e s s é  h a b m n t e s , s o u  h a b e r i  
q u n m i d o l i b o t  p r a e t e n  d on  t e s , c u j u s v i s  s t a t u s ,  g r a d u s ,  
O r d i n i s ,  p r n e e m i n e n t 1 an  e t  d i g n i t a t i s  e x i s t a n t ,  s e u  a -  
1 i a s  s p o c i F i c a  e t  i n d i v i d u a  m e n t i o n s  o t  e x p r e s s i o n s  
d l g n i ,  i l l i s  n o n  c o n s e n s o r i n t , n e c  a d  e a  v o c a t i ,  c i t a t i  
o t  a u d i t ! ,  c a u s a o q u e  , p r o p t e r  q u a s  p r a e s e n t e s  e m a n a r i n t  ,
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s u f F i c i e n t o r  a d d u c t a e ,  u e r i P i c a t a e  e t  j u s t i f i c a t a e  n o n  
F u e r i n t , a u t  e x  a l i a  q u a l i b e t  , e t i a m  q u a n t u m v i s  j u s t e ,  
J u r i d i c a  e t  p r i v i l e g i a t a  c a u s a ,  c o l o r e ,  p r a e t e x t u  e t  
c a p i t e ,  e t i a m  i n  c o r p o r a  J u r i s  c l a u s o ,  e t i a m  o n o r m i s ,  
e n o r m i s s i m a e  e t  t o t a l i s  l a e s i o n i s  ,
N u l l o  u nquam t e m p o r e  de s u b r e p t i o n i s , v e l  o b r e p t i o n l s ,  
a u t  n u l l i t a t i s  v i t i o ,  s e u  i n t e n t i o n i s  N o s t r a e , v e l  i n t é ­
r e s s e  h a b e n t i u m  c o n s e n s u s ,  a l i o v e  q u o l i b e t ,  e t i a m  q u a n ­
t u m v i s  m a g n o ,  e t  s u b s t a n t i a l i , a c  i n e x c o g i  t a t o  e t  i n e x -  
c o g i t a b i l i ,  i n d i v i d u a m q u e  e x p r e s s  i o n e m  r e q u i  r e n t e  d e F e -  
c t u ,  n o t a r i ,  i m p u g n a r i ,  i n F r i n g i ,  i n v a l i d a r i ,  r e t r a c t a r i ,  
i n  c o n t r o v e r s i a m  v o c a r i  , a u t  ad  t e r m i n e s  J u r i s  r e d u c i ,  
s e u  a d v e r s u s  i l l a s  a p e r i t i o n i s  o r i s ,  r e s t i t u t i o n i s  i n  
i n t e g r u m ,  a l i u d v e  q u o  d c u mq u e j u r i s .  F a c t  I , v e l  q r a t i a e  
r e m e d i u m  i n t e n t a r i , v e l  i m p e t r a r i ,  a u t  i m p e t r a t o ,  s o u  
e t i a m  n o t u ,  s c i e n t i a ,  e t  p o t e s t a t i s  p l e n i t u d i n e  p a r i b u s  
c o n c e s s o  v e l  e m a n a t o ,  q u e m p i a m  i n  j u d i c i o  v e l  e x t r a  i l l u d  
u t i ,  s e u  s e j u v a r e  u l l o  modo p o s s e .
S e d  i p s a s  p r a e s e n t e s  L . t t e r a s  s e m p e r  F i r m a s ,  v a l i d a s  e t  
e F F i c a c e s  e x i s t e r a  e t  F o r e ,  a c  q u i b u s c u m q u e  j u r i s  s e u  
F a c t i  d o F e c t i b u s ,  q u i  a d v e r s u s  i l l a s ,  e t i a m  q u o r u m v i s  a 
S e d e  p r a e F a t a  c o n c e s s o r u m  p r i v i l é g i e r um p r a e t e x t u ,  ad 
e F F e c t u m  i m p e d i e n d i  s e u  r e t a r r i a n d i  e a r u m  e x e c u t i o n e m ,  
q u o v i s  modo s e u  e x  q u a v i s  c a u s a  o p p o n i ,  s e u  o b j i c i  p o s s e n t ,  
m i n i m e  r e F  r a g  a n t i b u s ,  s 'uos p l e n a r i o s  e t  i n t e g r o s  eF F o e t u s  
s o r t i r i  e t  o b t i n e r e ;  e a s q u e  p r o p t e r e a ,  o m n i b u s  e t  s i n g u ­
l i s  q u o m o d o l i b e t  a l l a t i s  s e u  a F F e r e n d i s  i m p e d i m e n t i s  n e -  
n i t u s  e t  o m n i n o  r e j e c t i s  a c  n e q u a q u a m  a t t e n t i s ,  a b  i l l i s ,  
a d  q u o s  s p e c t a t  e t  p r o  t e m p o r e  q u a n d o c u m q u e  s p e c t a h i t ,  i n ­
v i o l a b i l i t e r  e t  i n c o n c u s s e  o b s e r v a r i ;
S i c q u B  e t  n o n  a l i t e r  i n  p r a e m i s s i s  p e r  q u o s c u m q u e  J u d i c e s  
o r d i n a r i e s  e t  d e l e g a t e s ,  e t i a m  c a u s a r u m  p a l a t i i  A p o s t o -  
1 i c i  A u d i  t o r e s , a c  e j u s d e m  S . R . E .  C a r d i n a l e s , e t i a m  do 
l a t e r e  L e g a t o s ,  e t  p r a e F a t a e  S e d i a  N u n t i e s ,  a l i o s v e  q u o s -  
1 i b e t ,  q u a c u m q u e  p r a e e m i n e n t i a  o t  p o t e s t a t e  F u n g e n  t e s  e t  
F u n c t u r o s ,  s u b l a t a  e i s  e t  e o r u m  c u i l i b e t  q u a v i s  a l i t e r  
j u d i c a n d i  e t  i n t e r p r e t a n d i  F a c u l t a t e  e t  a u c t o r i l n t e ,  j u -  
d i c a r i  e t  d e F i n i r i  d e b e r e ; a c  i r r i t u m  o t  i n a n e , s i  s e c u s  
s u p e r  h i s ,  a q u o q u a m ,  q u a v i s  a u c t u r i t a t e ,  s c i e n t e r  v e l  
i g n o r a n t e r ,  c o n t i g e r i t  a t t e n t a r i .
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Non o b s t a n t l b u n  p r a e m i s s i s ,  e t  q u a t e n u s  o p u s  s i t .  N o s ­
t r a  e t  C a n c e l l a r i a e  A p o s t o l i c a e  r é g u l a  de j u r e  q u a e s i t o  
n o n  t o l l c n d o ,  a l i i s q u e  A p o s  t o i  i d s , a c  i n  u n i v e r s a l  i b u s , 
p r o v i n c i a l i b u s q u e  e t  s y n o d a l i b u s  C o n c i l i i s ,  e d i t i s  g e n e -  
r a l i b u s  v e l  s p e c i a l i b u s  c o n s t i t u t i o n i b u s  e t  o r d i n a t i o n i -  
b u s  ,
N e c n o n  q u o r u i n c u i n q u e  O r d i n u m ,  C o n g r e g a t i o n u r n , I n s t i t u t o ­
rum e t  S o c i e t a t u m ,  e t i a m  J e s u ,  a c  q u a r u r n v i s  E c c l e s i a r u m ,  
e t  a l i i s  q u i b u s l i b e t ,  e t i a m  j u r a m e n t o ,  c o n f i r m a t i o n e  A p o -  
s t o i  i c a ,  v e l  q u a v i s  f i r m i t a t e  a l i a  r o b o r a t i s ,  s t a t u t i s ,  
e t  c o n s u e t u d i n i b u s  a c  p r a e s c r i p t i o n i b u s  q u a n t u m c u m q u e  
l o n g i s s i m i s  e t  i m m e m o r a b i l i b u s , p r i v i l e g i i s  q u o q u e , i n ­
d u i t !  s , e t  L i t t o r i s  A p o s t o l i c i s ,  O r d i n i b u s ,  C o n g r e g a t i o -  
n i b u s , I n s t i t u t i s  e t  S o c i a t a t i b u s ,  e t i a m  J e s u ,  a c  E c c l o -  
s i i s  p r a e d i c t i s ,  a l i i s v e  q u i b u s l i b e t  p e r s o n i s ,  e t i a m  
q u a n t u m v i s  s u b l i m i b u s ,  e t  s p e c i a l i s s i m a  m e n t i o n s  d i g n i s ,  
a S e d e  p r a e d i c t a  e x  q u a c u m q u e  c a u s a ,  e t i a m  p e r v i a m  c o n ­
t r a c t u s  o t  r o m u n e r a t i o n i s ,  s u b  q u i b u s c u m q u e  v o r b o r u m  t e ­
n o r  i  b u s  e t  P o r m i s ,  a c  cum q u i b u s v i s ,  e t i a m  d e r o g a t o r i a r u m  
d e r o g a t o r i i s , a l i i s q u e  e f f i c a c i o r i b u s , e F F i c a c i s s i m i s , e t  
i n s o l i t i s  c l a u s u l i s , i r r i t a n t i b u s q u e  e t  a l i  i s  d e c r e t i s ,  
e t i a m  n o t u ,  s c i e n t i a ,  e t  p o t e s t a t i s  p l e n i t u d i n e  s i m i l i b u s ,
S e u  a d  q u a r u m c u m q u e  p e r s o n a r u m ,  e t i a m  i m p e r i a l ! , r e g a l i  
a l i a v e  q u a l i b e t  m u n d a n a  v e l  e c c l e s i a s t i c a  d i g n i t a t e  F u l ­
g e n t  i u m  i n s t a n t ! a m ,  a u t  e a r u m  c o n t e m p l a t i o n s ,  s e u  a l i a s  
q u o m o d o l i b e t  i n  c o n t r a r i u m  p r a e m i s s o r u m  c o n c e s s i s ,  e d i t i s ,  
F a c t i s ,  a c  p l u r i e s  i t e r a t i s ,  a c  q u a n t i s c u m q u e  v i c i b u s  a -  
p p r o b a t i s ,  c o n F i r m a t i s  e t  i n n o v a t i s .
Q u i b u s  o m n i b u s  e t  s i n g u l i s ,  e t i a m s i  p r o  i l l o r u m  s u F F i -  
c i e n t i  d o r o g a t i o n e ,  de i l l i s  e o r u m q u e  t o t i s  t a n o r i b u s  
s p o c i a l i s ,  s p e c i F i c a ,  e x p r e s s e ,  e t  i n d i v i d u a ,  a c  de v e r b o  
a d  v e r b u m ,  n o n  a u t e m  p e r  c l a u s u l a s  g e n e r a t e s  i d e m  i m p o r ­
t a n t e s ,  m e n t i o ,  s o u  q u a e v i s  a l i a  e x p r e s s i o  h a b e n d a ,  a u t  
a l i q u a  a l i a  e x q u i s i t e  F o r m a  a d  h o c  s e r v a n d a  F o r e , t e n o r e s  
h u j u s m o d i ,  a c  s i  do v e r b o  ad v e r b u m ,  n i h i l  p e n i t u s  o m i s s o ,  
e t  F o r m a  i n  i l l i s  t r a d i t a  o b s o r v a t a ,  e x p r i m a r e n t u r  e t  i n -  
s e r o r e n t u r ,  p r a e s e n t i b u s  p r o  p l e n a  e t  s u F F i c i e n t e r  e x p r e s s i s  
e t  i n s e r t ! s  h a b o n t a s ,  i l l i s  a l i a s  i n  s u e  r o b o r e  p e r m a n s u r i s ,  
a d  p r a e m i s s o r u m  e F F e c t u m  h a c  v i c e  d u n t a x a t , s p e c ! a l i t e r  e i  
e x p r e s s e  d e r o g a m u s  e t  d e r o g a t u m  e s s e  v o l u m u s ,  c a e t e r i s q u e  
c o n t r a r i i s  q u i b u s c u m q u e .
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F o r m u l a  a u t e m  j u r a m e n t i ,  s i c u t  p r a e m i t t i t u r ,  p r a e s t a n d i ,  
e s t  q u a e  s e q u i t u r ,  v i d e l i c e t :
E go  N . ,  M i s s i o n a r i u s  ad S i n a s ,  v e l  ad  r e g n u m  N . , v e l  ad 
p r o v i n c i a m  N « , a S e d e  A p o s t o l i c a ,  v e l  a S u p e r i o r i b u s  m e i s  
J u x t a  F a c u l t a t e s  e i s  a S e d e  A p o s t o l i c a  c o n c a s s a s , m i s s u s ,  
v e l  d e s t i n a t u s ,  P r a e c e p t o  a c  M a n d a t o  A p o s t o l i c o  s u p e r  
R l t i b u s  e t  C a e r e m o n i i s  S i n e n s i b u s  i n  C o n s t i t u t .  S S A i  
D o m i n i  N o s t r i  D.  d e m e n t i s  d i v i n a  P r o v i d e n t i a  Mapae XI  , 
h a c  de r e  é d i t a ,  q u a  p r a e s e n t i s  j u r a m e n t i  f o r m u l a  p r a e s -  
c r i p t a  e s t ,  c o n t e n t o  , a c  m i h i  p e r  i n t e g r a m  e j u s d e m  C o n s -  
t i t u t i o n i s  l e c t u r a m  o p t i m e  n o t o ,  p l e n e  a c  F i d e l i t e r  p a -  
r e b o ,  i l l u d q u B  e x a c t e ,  a b s o l u t e  ac  i n v i o l a b i l i t e r  o b s e r -  
v a b o ,  e t  a b s q u e  u l l a  t e r g i v e r s a t i o n s  a d i m p l e b o .  S i  a u ­
t e m  ( q u o d  Deus  a v e r  t a t  ! )  q u o q u o  modo c o n t r a v e n e r i m , t o -  
t i e s  q u o t i e s  i d  e v e n e r i t ,  p o e n i s  p e r  p r a e d i e t a m  C o n s t i -  
t u t i o n e m  i m p o s i t i s  me s u b j e c t u m  a g n o s c o  e t  d e c l a r e .  I t a , 
t a c t i s  S a c r o s a n c t i s  E v a n g e l i i s , p r o m i t t o ,  v o v e o ,  e t  j u r o
S i c  me D e u s  a d j u v e t ,  e t  h a e c  S a n c t a  D e i  E v a n g e l i a .
Eg o  N . ,  manu p r o p r i a .
C a e t e r u m  v o l u m u s ,  e t  e x p r e s s e  man da mu s u t  ea ede m p r a e ­
s e n t e s  L i t t e r a e ,  s e u  e a r u m  e x e m p l e , e t i a m  i m p r e s s a ,  n o -  
t i F i c e n t u r  e t  i n t i m e n t u r  o m n i b u s  e t  s i n g u l i s  m e m o r a t o r u m  
O r d i n u m ,  C o n g r e g a t i o n u r n ,  I n s t i t u t o r u m  e t  S o c i e t a t u m ,  
e t i a m  J e s u ,  S u p e r i o r i b u s  G e n e r a l i b u s  e t  P r o c u r a t o r i b u s  
G e n e r a l i b u s ,  ad  h o c  u t  t am s u o ,  quam p r a e d i c t o r u m  e i s  
r e s p e c t i v e  s u b d i t o r u m  s e u  i n f e r i o r u m  n o m i n e ,  i p s a s  L i -  
t t e r a s  F i d e l i t e r  e x e q u i  e t  o b s e r v a r e  s p o n d e a n t ,  a c t u m -  
q u e  s p o n s i o n i s  h u j u s m o d i  i n  s c r i p t i s  r e d d a n t ;
E a r u m  v e r o  e x e m p l e  p r a e d i c t a  p l u r i b u s  v i i s ,  q u a n t o  c i ­
t i u s  F i e r i  p o t e r i t ,  t r a n s m i t t a n t  a d  e o s d e m  d u o s  s u b d i t o s  
s e u  i n f e r i o r o s ,  i n  S i n i s  a l i i s q u e  r e g n i s  e t  p r o v i n c i i s  
s u p r a d i c t i s  d e g e n t e s  , cum a r c t i s s i m i s  p r a e c e p t i s  e a s  dem 
L i t t e r a s ,  e t  i n  e i s  c o n t e n t a  q u a e c u m q u e  , p l e n a r i e  e t  
i n t é g r é , a c  v e r e ,  r e a l  i t e r  e t  cum e F F e c t u ,  i n  o m n i b u s  e t  
p e r  o m n i a ,  s i m i l i t e r  e x e q u e n d i  e t  o b s e r v a n d i .
Q u i a  v e r o  d i f f i c i l e  F o r e t  L i t t e r a s  h u j u s m o d i  o r i g i n a l e s  
u b i q u e  o s t e n d i  e t  p u b l i c a r i ,  v o l u m u s  p a r i t o r  e t  d e c e r n i -  
mus i l l a r u m  t r a n s u m p t i s  s e u  e x e m p l i s , e t i a m  i m p r e s s i s .
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m an u  a l l e u  j u s  N o t a r i i  p u b l i c i  s u b s c r i p t i s ,  e t  s i g i l l o  
p e r s o n a e  i n  e c c l e s i a s t i c a  d i g n i t a t e  c o n s t i t u t a e  m u n i t i s , 
e am dem p r o r s u s  F i  d e m , t a m i n  j u d i c i o  quam e x t r a  i l l u d ,  
u b i q u e  l o c o r u m  h a b e r i ,  q u a e  h a b e r e t u r  i p s i s  p r a e s e n t i b u s ,  
s i  F o r e n t  e x h i b i t a e  v e l  o s t e n s a e .
D a t u m  Romae , a p u d  S .  M a r i a m  M a j o r e m  , a ub  A n n u l e  P i s c a t o -  
r i s  , d i e  19  M a r t i i  1 7 1 5 ,  P o n t i f i c a t u s  N o s t r i  a n n o  XV.  -
F .  O l i v e r i u s .
1 1 .  P e r  C o n s t i t u t i o n e m  A p o s t o l i c a m  a d e o  s o l e m n e m ,  q u a  
C l e m o n s  P a p a  X I  s e  h u i c  c o n t r o v e r s i a e  F i n e m  d e d i s s e  t e s -  
t a t u r , j u s t u m  e t  ae quu m v i d e b a t u r ,  e o s ,  q u i  S a n c t a e  S e ­
d i s  a u c t o r i t a t e m  s e s e  quam m a x i m e  r e v e r e r i  p r o F i t e n t u r ,  
h u m i l i  e t  o b s e q u e n t i  a n i m o  i l l i u s  j u d i c i o  s e m e t  o m n i n o  
s u b j i c e r e ,  n e c  u l t e r i u a  q u i c q u a m  c a v i l l a r i .
N i h i l o m i n u s  i n o b e d i e n t e s  e t  c a p t i o s i  h o m i n e s  e x a c t a m  
e j u s d s m  C o n s t i t u t i o n i s  o b s e r v a n t i a m  s e  e F f u g e r e  p o s s e  
p u t a r u n t ,  ea r a t i o n e  q u o d  i l i a  P r a e c e p t i  t i t u l u m  p r a e F e r t ,  
q u a s i  v e r o  n o n  i n d i s s o l u b i l i s  l e g i s , s e d  p r a e c e p t i  m e r e  
e c c l e s i a s t i c !  v i m  h a b e r e t t  t um e t i a m  q u o d  i l l  am d a b i l i -  
t a t a m  e x i s t i m a r e n t  e x  P e r m i s s i o n i b u s  q u i b u s d a m ,  q u a s  s u ­
p e r  i i s d e m  S i n e n s i b u s  R i t i b u s  p u b l i c a v i t  C a r o l u s  A m b r o -
s l u s  M e d i o b a r b u s ,  P a t r i a r c h a  A l e x a n d r i n u s  ,  cum C o m m i s s a -  
r i u m  e t  V i s i t a t o r e m  G e n e r a l e m  a p o s t .  i n  i i s  r e g i o n i b u s  
a g e r e t .
1 2 .  N o s  i g i t u r ,  a n i m a d v e r t e n t e s  p r a e d i c t a m  C o n s t i t u t i o n e m  
c h r i s t i a n i  c u l t u s  p u r i t a t e m  r e s p i c e r e , quern i l i a  ab o m n i  
s u p e r s t i t i o n i s  l a b e  immunem s e r v a r e  c o n t e n d i t ,  n u l l o  
m odo F e r r e  p o s s u m u s  quemquam e x i s t e r a ,  q u i  e i d e m  r e p u g n a -  
r e  t e m e r e  a u d e a t  , a u t  c o n t e m n e r e ,  p e r i n d e  a c  i p s a  s u p r e -  
mam A p o s t o l i c a e  S e d i s  d e c i s i o n e m  n o n  c o n t i n e r e t ,  e t  i d
d e q u o  a g i t u r  n o n  a d  R e l i g i o n e m  s p e c t a r e t ,  s e d  q u i d  p e r  
SB i n d i F F e r e n s  F o r e t ,  a u t  q u a e  dam v a r i a b i l i s  d i s c i p l i n a e  
r a t i o .
P r o i n d e ,  a u c t o r i t a t e  ab O m n i p o t e n t !  Deo N o b i s  t r a d i t a  
u t i  v o l e n t e s ,  ad  i l l a m  i n  s u o  r o b o r e  o m n i n o  s e r v a n d a m  , 
de a u c t o r l t a t i s  e j u s d e m  p l e n i t u d i n e ,  n o n  modo eam a p p r o -  
b amu s e t  c o n F i r m a m u s ,  s e d  e t i a m , q u a n t u m  p o s s u m u s ,  omnem 
v i m  e t  F i r m i t a t e m  ad  i l l a m  m a g i s  m a g i s q u e  r o b o r a n d a m  a c  
s t a b i l i e n d a m  a d j u c i m u s ,  e a m qu e  i n  s e  p l e n a m  a c  o mn im od am  
A p o s t o l i c a e  C o n s t i t u t i o n i s  a u c t o r i  t a t e m  h a b e r e  d i c i m u s ,  
e t  d e c l a r a m u s .
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1 3 .  P e r m i s s i o n e s  a u t e m , q u a r u m  o b t e n t u  a l i q u i  p r a e d i c t a e  
C o n s t i t u t i o n i s  r o b u r  i n f r i n g e r e  c o n a n t u r , o r i g i n o m  d u x o -  
r u n t  a r e s p o n s i o n i b u s  q u i b u s d a m , q u a s  duo  v / i r i ,  q u i  j a m -  
p r i  dem i n  S i n a r u m  r e g n o  f u e r a n t ,  ad  q u a e s i t a  n o n n u l l a  
d e d e r u n t ,  q u a e , s u p e r  e j u s d e m  C o n s t i t u t i o n i s  A p o s t o l i c a e  
e x e c u t i o n s  ac  p r a x i  , M i s s i o n a r i i  q u i d a m  p r o p o s u e r a n t . 
R e s p o n s i o n e s  i t a q u e  h u j u s m o d i , u n a  cum d u b i i s  i l l i s ,  n u ­
l l o  t a m e n  R o m a n i  P o n t i f i c i s „  s i v e  a p p r o b a n t i s ,  s i v e  a l i -  
q u i d  de s u o  a d d e n t i s  i n d i c i o ,  t r a n s m i s s a e  F u e r u n t  a d  
p r a F a t u m  P a t r i a r c h a m  A l e x a n d r i n u m  , e j u s  a n i m i  i n s t r u e n d i  
c a u s a ,  u t q u e  i l l i s  u t e r e t u r ,  p r o u t  c i r c u m s t a n t i a o  r e r u m  
a c  t e m p e r i s  p o s t u l è r e n t :  i n t e g r o  t a m e n  r e m a n e n t o  A p o s t o ­
l i c a e  S e d i s  j u r e  e a s  c o m p r o b a n d i , v e l  e t i a m  r e v o c a n d i ,  
s i  q u a n d o  c o n F o r m e s  a u t  r é p u g n a n t e s  C o n s t i t u t i o n i s  p r a e ­
F a t a e  d e c r e t i s  u l l o  modo c o m p e r t a e  F o r e n t .
1 4 .  V i X  S i n a r u m  r e g n u m  P a t r i a r c h a  A l e x a n d r i n u s  i n g r e s s u s  , 
i n  i i s  a n g u s t i i s  s e  p o s i t u m  i n t e l l e x i t ,  u t  c o a c t u s  F u e r i t  
i n  p u b l i c u m  e m i t t e r e ,  n o n  q u i  dem r e s p o n s i o n e s  q u a s  p r a e -  
m e m o r a t i  duo  v i r i  ad  p r o p o s i t a  q u a e s i t a  d e d e r a n t ,  b e n e  
v e r o  P e r m i s s i o n e s  o c t o ,  q u a e  ab i l l i s  F u e r a n t  d e d u c t a e ,  
a t q u B  i n d e  ab eo dem P a t r i a r c h a  i n  P a s t o r a l !  s u a  C p i s t o l a  
i n s e r t a e ,  c u j u s  t e n o r  e s t  u t i  s e q u i t u r :
1 5 .  C a r o l  us  A m b r o s i  us M e d i o b a r b u s ,  D e i  e t  A p o s t o l i c a e  
S e d i s  g r a t i a  P a t r i a r c h a  A l e x a n d r i n u s ,  n e c n o n  i n  I n d i i s  
O r i e n t a l i b u s  a c  S i n a r u m  i m p e r i o .  F i n i t  i m i s q u e  r e g n i s  e t  
i n s u l i s  C o m m i s s a r i u s  e t  V i s i t a t o r  G e n e r a l i s  A p o s t o l i c u s ,  
cum F a c u l t a t e  L e g a t i  de l a t e r e ,  e t c . ,  o m n i b u s  E p i s c o p i s ,  
V i c a r i i s  a p o s t . ,  a c  M i s s i o n a r i i s ,  q u i  i n  p r a e d i c t i s  p a r ­
t i b u s  d e g u n t ,  s a l u t e m  i n  Eo q u i  e s t  o m n i u m  v a r a  s a l u s .
B e n e d i c t u s  Deus  e t  P a t e r  D o m i n i  n o s t r i  J e s u  C h r i n t i ,  P a ­
t e r  m i s e r i c o r d ! a r u m  e t  Deus  t o t i u s  c o n s o l  a t  i  on i  s , q u i  
c o n s o l a t u r  n o s  I n  o m n i  t r i b u l a t i o n s  n o s t r a ,  u t  p o s s i i n u s  
e t  i p s i  c o n s o l a r i  e o s  q u i  i n  o m n i  p r e s s u r a  s u n t ,  p e r  e x -  
h o r t a t i o n e m  q u a  e x h o r t a m u r  e t  i p s i  a D e o .
N i h i l  e t e n i m  N o b i s  m a g i s  i n  a n i m o  F u i t ,  e x q u o  i n  S i n a r u m  
i m p e r i u m ,  Deo F a v e n t e ,  p e r v e n i m u s  , quam cum i i s  o m n i b u s ,  
q u i  i n  h a c  e v a n g e l i c a  V i n e a  l a b n r a n t ,  o s  a d  os l o q u i .  
O e s i d e r a v i m u s  e n i m  v i d e r e  v o s ,  u t  a l i q u i  rl i m p o r t i r e m u r  
v o b i s  g r a t i a e  s p i r i t u a l i s  ad  c o n F i r m a n d u m  v o s ,  i d  e s t .
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s i m u l  c o n s o l a r i  i n  v o b i s ,  p e r  earn,  q u a e  i n  i n v i c e m  e s t ,
F i  dem v e s t r a m  a t q u e  meam.  V e r u m ,  q u i a  n o n  s a p i e n t i  am h u ­
j u s  s a e c u l i  i o c u t i  F u i m u s , i n  t i m o r a  a t  t r e m o r a  m u l t o  
F u i m u s  a p u d  v o s ,  s a t i u s q u e  d u x i m u s ,  ad se d an  dam t e m p e s -  
t a t e m  a d v e r s u s  e v a n g e l i c o a  O p e r a r i o s  i n g r u e n t e m .  N o s  i n  
m a r e  p r o j i c e r e ,  u t  v o s  j a c t a r l  d e s i n a t i s .
A d j u t o r  n o s  t e r  n u n c ,  e t  e r i t  i l l e  D e u s , q u i  d e d i t  n o b i s  
i n  m a r i  v i a m  e t  i n  a q u l s  t o r r e n t i b u s  s e m i  t am « V e r i t a t e m  
d i c i m u s  i n  C h r i s t o ,  n o n  m e n t i m u r ,  t e s t i m o n i u m  n o b i s  p e r -  
h i b e n t e  c o n s c i e n t i a  n o s t r a  i n  S p i r i t u  S a n c t o ,  q u o n i a m  
t r i s t i t i a  n o b i s  m a g na  e s t ,  e t  c o n t i n u u s  d o l o r  a d h a e r e t  
c o r d i  n o s t r o ,  q u o d  p r a e s e n t e s  n o n  p o t u e r i m u s  s o l a r i  v o s ,  
u t  F r u c t u m  a l i q u e m  h a b e r e m u s ,  e t  i n  v o b i s ,  e t  i n  c a e t e r i s  
G e n t i b u s .
A t  v e r o ,  q u o d  n o n  l i c u i t  p e r  p e a e s e n t i a m  a g e r e ,  s a l t e m  
p e r  e p i s t o l a m  n o n  i m p e d l m u r .  P r i m u m  q u i d e m  g r a t i a s  a g i -  
mus Deo n o s t r o  p e r  Jes um C h r i s t u m  p r o  o m n i b u s  v o b i s , q u i  
S p i r i t u  S a n c t o  F e r v e n t e s  e t  F o r t e s , S a n c t a e  S e d i s  m a n d a ­
t i s  r a t i o n a b i l e  e x h i b e t i s  m i n i s t e r i u m  v e s t r u m ,  j a c t a n t e s  
c o g i t a t u m  i n  eum c u i  a D o m i n o  d i c t u m  e s t »  P a s c e  o v e s  
m e a s ;  c u i  t r a d i t a e  s u n t  c l a v e s  Domus D a v i d »  s i  a p e r i t ,  
n o n  e s t  q u i  c l a u d a t ;  s i  c l  a u d i t , n o n  e s t  q u i  a p e r i a t ,  
Q u o t q u o t  es  t i s , m a c t e  a n i m i s ,  v i g i l a t e ,  s t a t e  i n  F i d e ,  
v i r i l i t e r  a g i t e  e t  c o n F o r t a m i n i ,  q u i a  m e r c e s  v e s t r a  m a g ­
n a  e s t  i n  G a e l  i s . M i n i s t e r i u m  v e s t r u m  i m p l e t e ,  a t t e n d i t e  
v o b i s  e t  d o c t r i n a e .  L u c e r n a o  e s t o t e ,  n o n  m i n u s  l u c e n t e s  
e x e m p l e ,  a c  z e l o  p r a e d i c a t i o n i s  a r d e n t e s .
S i  q u i  v e r o  a d h u c  a s s e n t  h a e s i t a n t e s  e t  i n  o p e r a  n o n  
e F F i c a c e s ,  o b s e c r a m u s  v o s ,  F r a t r e s  , p e r  n omen D o m i n i  n o s ­
t r i  J e s u  C h r i s t i ,  u t  i  d i p s u m  d i c a t i s  o m n e s ,  e t  n o n  s i n t  
i n  v o b i s  s c h i s m a t a ,  s i t i s  p e r F e c t i  i n  eo dem s e n s u  e t  i n  
eadem s e n t e n t i a .  Non amp1 i u s  i n v i c e m  j u d i c e m u s .  U n u s -  
q u i s q u e  v e s t r u m  p a r i  h u m i l i t a t e  a c  o b e d i e n t i a  S a n c t a e  S e -  
d i s  m a n d a t i s  o b s e q u a t u r ,  u t  v e s t r a  o b e d i e n t i a  i n  omnem 
l o c u m  d i v u l g e t u r .
Non e n i m  o p u s  e s t  u t  a l i q u e m  a c t u m  F a c i a m u s ,  u t  SSWi  DMi  
N . d e m e n t i s  P a p a e  XI  m a n d a t e  j am  p r o m u l g a t a  v o b i s  i n n o -  
t e s c a n t ,  v i m q u e  h a b e a n t ,  u t  a b s q u e  u l l a  t e r g i v e r s a t i o n e  
e x e c u t i o n i  m a n d e n t u r .  N i h i l  p r o i n d e  i n n o v a m u s , s e d  r e l i n -  
q u i m u s  r e s  p r o u t  s u n t ;  h o c  e s t ,  n u l 1 a t e n u s  C o n s t i t u t .  s u ­
p e r  R i t i b u s  S i n i c i s ,  a SSWo D o m i n o  N o s t r o  C l e m e n t e  P a p a  XI
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d i e  19 M a r t i i  1 7 1 5  e ma n at a in  , s u s p e n d i m u s ,  a u t  q u a e  i n  
0 3  u e t a n t u r ,  p e r m i  t t i m u s .
Ob a l i q u a  t a m en  q u i b u s d a m  M i s s i o n a r i i s ,  c i r c a  q u a s d a m  
c a e r e m o n i a s  p e r a g i  c o n s u e t a s ,  s u b o r t a  d u b i a , u t  q u i l i b e t  
i n  V i n e a  D o m i n i  s t r e n u e  a c v i r i l i t e r  l a b o r e r s  q u e s t , n n n -  
n u l l a  a d n o t n m u s  q u a e  p e r m i t t i  p o t o r u n t :  q u a e  e t  s e p a r a t i m  
u n i c u i q u e ,  s e c u n d u m  q u a e s i t a ,  d e d i s s e m u s ,  n i s i  c o m p e r t u r n  
n o b i s  a s s e t ,  u n a  cum i n c e r t i s  n u n t i i s  j am  d i s s e m i n a t a ,  
p r o b o r u m  a n i m o s  o t  C h r i s t i f i d e l e s  b o n a e  v o l u n t a t i s  n o n  
p a r um  p e r t u r b a s s e  «
O mni  i g i t u r  q u o  p o t e r i t i s  s t u d i o  a c  d i l i g e n t i a ,  c u r a r e  
d e b e t i s  u t .  G e n t i u m  c a e r e m o n i i s  p e n i t u s  s u b l a t i s ,  i l l i  
s e n s i m  a C h r i s t i a n i s  e t  p o r  C h r i s t i a n i s  u s u  r e c i p i a n t u r  
R i t u s ,  q u o s  c a t h o l i c a  E c c l e s i a  p i e  p r a e s c r i p s i t .
P R I M O . -  P e r m i t t i t u r  C h r i s t i a n i s  S i n e n s i b u s ,  i n  s u i s  
p r i v a t i s  d o m i b u s ,  u t i  T a b e l l i s  d e f u n c t o r u m ,  i n s c r i p t i s  
s o l o  n o m i n e  d e F u n c t i ,  a p p o s i t e  ad  l a t u s  d e c l a r a t i o n e  d é ­
b i t a ,  e t  o m i s s e  q u a c u m q u e  s u p e r s t i t i o n e  i n  e a r u m  c o n s  t r u e -  
t i o n e  , n e c n o n  s e c l u s o  o m n i  s c a n d a l o .
S ECUNDO. -  P e r m i t t u n t u r  omnes C a e r e m o n i a e  n e t  i o n i s  S i n i -  
c a e  e r g a  d e F u n c t o s ,  q u a e  n o n  s i n t  a u t  s u p e r s t i t i o s a e , a u t  
s u s p e c t a s ,  s e d  c i v i l e s .
T E R T I O . -  P e r m i t t i t u r  C o n F u c i i  c u l t u s  i l l e  q u i  c i v  i l i  s 
e s t ,  e t  e t i a m  e j u s d e m  T a b e l l a s  p u r g a t a e  e t  l i t t e r i s  e t  
s u p e r s t i t i o s a  i n s c r i p t i o n s ,  o t  a d j u n c t a  d e c l a r a t i o n e  
d é b i t a ;  s i c u t i  p e r m i t t i t u r  a n t e  e j u s  T a b e l l a m  c o r r e c t a m  
a c c e n d l  c a n d e l a s ,  u r i  o d o r e s ,  a p p o n i  c o m e s t i b i l i a . 
Q UA R T O , -  P e r m i t t i t u r ,  p r o  u s u  e t  o x p e n s i s  F u n e r u m , o F F e -  
r r i  c a n d e l a s , o d o r e s ,  a d j u n c t a  i n  s c h e d u l a  d é b i t a  d n c l a -  
r a t i o n e .
Q U I N T O . -  P e r m i t t i t u r  r e v e r e n t i a e  g e n u F l o x i o n u m  e t  p r o s -  
t r a t i o n u m  e r g a  T a b e l l a m  c o r r e c t a m , a u t  e t i a m  e r g a  F o r e -  
t  r u m , a u t  d e F u n c t u m .
S E X T O . -  P e r m i t t i t u r  p r a e p a r a r i  m e n s a s  cum d u l c i a r i i s ,  
F r u c t i b u s ,  c a r n e  e t  c i b i s  u s u a l i b u s , c i r c a  a u t  c o r a m  F e -  
r e t r o ,  u b i  s i t  T a b e l l a  c o r r e c t s , cum d é b i t a  d e c l a r a t i o n e ,  
e t  o m i s s i s  s u p e r s t i t i o s i s ,  p r o  qu ada m b o n e a t a t e  t a n t u m  
e t  p i  e t  a t  e e r g a  d e F u n c t o s ,
S E P T I M O . -  P e r m i t t i t u r  c o r am T a b e l l a  c o r r e c t a  r o v e r e n t i a  
d i c t a  K o - t e u ,  t um i n  a n n o  n o v o  S i n i c o ,  t um i n  a l i  i  s a n n i  
t e m p o r i b u s .
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Q C T AU D. -  P e r m i t t i t u r  c o r a m  T a b e l l i s  r e f o r m a t i s  a c c e n d i  
c a n d e l a s ,  u r i  o d o r e s ,  cum d e b i t i s  c a u t e l i s ,  s i c u t  e t i a m  
a n t e  t u m u l u m ,  u b i  p a r i  t e r  c o l l o c a r i  p o s s u n t  c i b i ,  u t  s u ­
p r a  d i c t u m  e s t ,  a d h i b i t i s  c a u t e l i s ,  u t  i n  s u p e r i o r i b u s ,
A p o s t o l i c i  e r g o  u i r i ,  E c c l e s i a m  e x h i b e n t e s  n o n  h a b e n t e m  
m a c u l a m  n e q u e  r u g a m ,  p o n a n t  manum s u am ad  a r a t r u m ,  e t  
n o n  r e s p l c i a n t  r e t r o ,  V i d e t e ,  F r a t r e s ,  v o c a t i o n e m  v e s ­
t r a m ;  n o n  e n i m  a u d i t o r e s  l e g i s  J u s t i  s u n t  a p u d  D e um ,  s o d  
F a c t u r e s  l e g i s  J u s t i F i c a b u n t u r .
O b s e c r a m u s  i t a q u e  v o s , u t  d i g n e  a m b u l e t i s  v o c a t i o n s  q u a  
v o c a t i  e s t i s ,  s o l l i c i t i  s e r v  a r e  u n i t a t e m  s p i r i t u s  i n  
v i n c u l o  p a d s .  Ne d i u t i u s  a g a m u s  s e c u n d u m  p o t e s t a t e m ,  
p a t e r n e  v o s  c o m m o n e r e  v o l u i m u s  p e r  e p i s t o l a m ,  A m a b i l e m  
i l i u m  P a t r e m F a m i l i a s  , q u i  e x i i t  p r i m o  mane c o n d u c e r e  
o p e r a r i o s  i n  U i n e a m  s u a m ,  a u d i t a :  Q u i d  h i e  s t a t i s  t o  t a  
d i e  o t i o s i ?  I  t e  e t  v o s  i n  V i n e a m  m ea m, Uocem P a t r i s  
p e r p e n d i  t e , e t  i l l a m  J u d i c i s  t i m e t e ,  I p s i  v o s  p r o b a t e  ; 
v i r t u s  e n i m  D e i  e r i t  v o b i s  i n  a u x i l i u m ,  a c  p l e n a m ,  m i ­
n i s t e r i o  v e r b i  D e i  F u n c t i , r e c i p i e t i s  m e r c e d e m , i m m a r -  
c e s c i b i l e m  n i m i r u m  a P a s t o r u m  P r i n c i p e  g l o r i a s  c o r o n a m .
Ne q u i s v o s  s e d u c a t  i n a n i b u s  v e r b i s  o b a d i r e  v e r i t a t i ,  
S c i t o t e  q u o d ,  o b e d i e n t e s  v o c i  e j u s  q u i  m i s i t  v o s ,  r a t i o -  
nem n o n  e r i t i s  r a d d i t u r i  p r o  a n i m a b u s ,  s e d  u n u s q u i s q u e  
v e s t r u m  p r o  s o  r a t i o n o m  r e d d e t  D e o *  Q u i c u m q u e ,  s u b  d i -  
v e r s i s  p r a e t e x t i b u s , c e s s a n d u m  s i b i  p u t a t  a m i n i s t e r i o  
M i s s i o n a r i i ,  l a e d i t  a n i ma m s u a m ,  e t  de a l i e n t i s  a e t e r n o  
J u d i c i  r a t i o n e m  r e d d e t . Quam d a b i t  homo c o m m u t a t i o n e m  
p r o  a n i m a  s u a ,  e t  p r o  a l i e n i s ?
D e us  e s t  v i t i s  v e r a  , v o s  p a l m i  t e s . Q u i  n o n  F e r o n t  F r u c -  
t u s  i n  e um,  a r e s c e n t  t a n q u a m  p a l m i t e s ;  e t  c o l l e c t i  e t  
a l l i g e t i  i n  F a s c i c u l u s  ad  c o m b u r e n d u m ,  m i t t e n t u r  i n  e a ­
rn i n u m  i g n i s  i n e x t i n g u i b i l i s . R e s p i c i t e  Do mi n um  n o s t r u m  
J e s u m  C h r i s t u m  s e c u s  v i a m  a m b u l a n t e m , q u i  i n  F i c i  a r b o r e  
n i h i l  i n v e n i t ,  n i s i  F o l i a  t a n t u m ,  e t  a i t  i l l i »  N u nquam 
e x  t e  n a s c a n t u r  F r u c t u s  i n  s e m p i t e r n u m , S i  a l i q u i  p a l -  
m i t e s  j a m d i u  c o n v e r s i  i n  a m a r i t u d i n e m , q u i  e x s p e c t a b a n -  
t u r  u t  t a n d e m  F a c e r e n t  u v a s , s p i n a s  s u p e r  s p i n a s  a d j a -  
c i s s e n t ,  v a e , v a e  a d i e  i r a e ,  a d i e  F u r o r i s  e t  i n d i g n a -  
t i o n i s  D o m i n i !
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A t t e n d i t e  a d  v e r b a  q u a e  m a n d a t  v o b i s  p e r  s e r v u m  suum 
D o m i n u s  a d h u c  m i s e r i c o r s .  R e v e r t i m i n i  ad  Deum v e s t r u m ,  
m a n e t e  i n  eo q u i  , m a n e n s  i n  v o b i s ,  p u r g a b i s  v o s ,  e t  
d e s i d e r a t o s  c u n c t i s  G e n t i b u s  f r u c t u s  a f f e r e t i s .  A p o s ­
t o l i c o  s a t i s f e c i s s e  N o s  m u n e r i  j u d i c a m u s ;  n o n  e n i m  s u b -  
t e r f u g i m u s ,  q u o m i n u s  a n n u n t i a r e m u s  omne c o n s i l i u m  D e i  
v o b i s ,  u t  n u l l  am e x c u s a t i o n e m  h a b e a t i s  de p e c c a t i s  v e s -  
t r i s .
De c a e t e r o ,  q u o t q u o t  e r i  t i s  o b e d i e n t e s ,  F r a t r e s ,  g a u d e t e  , 
p e r F e c t i  e s t o t e  , e x h o r t a m i n i  , i d e m  s a p i t e  , pacem h a b e t e :  
e t  D e us  p a c i s  e t  d i l e c t i o n i c  e r i t  v o b i s c u m .
Cum v e r o ,  a d  p r o m o v e n d a m  i n  N e o p h y t i s  ^ e b i t a m  D e c r e t i s  
A p o s t o l i c i s  o b e d i e n t i a m ,  p r a e s e n t i u m  N s t r a r u m  L i t t e r a ­
r um n o t i t i a m  e i s d e m  N e o p h y t i s  m i n i m e  n e c e s s a r i a m  e s s e ,  
s e d  s a t i s  e s s e  e o s  i n  v i a m  s a l u t i s  d i r i g e r a ,  j u x t a  M o n -  
t i F i c i a e  C o n s t i t u t i o n i s  p r a e s c r i p t a ,  c o m p e r t u r n  s i t ;  ne  
q u i s  e o r u m ,  ad q u o s  p r a e s e n t e s  L i t t e r a e  d i r e c t a e  s u n t ,  
c u j u s c u m q u e  G r d i n i s  , a u t  I n s t i t u t i ,  a u t  C o n g r e g a t i o n i s  
F u e r i t i ,  a u t  S o c i e t a t i s ,  e t i a m  J e s u ,  p r a e s e n t o s  L i t t e r a s ,  
a u t  q u a e  i n  e i s  c o n t i n e n t u r  ( e x c e p t i s  P e r m i s s i o n i b u s ,  
q u a e  q u i d e m  c a u t e , e t  u b i  n é c e s s i t a s  t a n t u m  a u t  u t i l i t é s  
p o s t u l a v e r i t  , p a t e F a c i e n d a e  e r u n t )  , s i v e  d i r e c t e  s i v e  
i n d i r e c t e ,  p e r  se  v e l  p e r  a l i u m , v o c e  t e n u s  a u t  s c r i p t o ,  
i n  l i n g u a m  t a r  t a r a m  a u t  s i n i  cam v e r t a t , a u t  q u o c u m q u e  
modo c u i l i b e t ,  q u i  M i s s i o n a r i u s  n o n  s i t ,  n o t a  F a c i a t ,  
s u b  e x c o m m u n i c a t i o n i s  l a t a e  s e n t e n t i a e ,  a q u a  n o n n i s i  a 
N o b i s ,  a u t  a Summo P o n t i F i c e  ( p r a e t e r q u a m  i n  a r t i c u l o  
m o r t i s  c o n s t i t u t u s ) ,  a b s o l v i  p o s s i t ;  e t  q u o a d  R e g u l a r e s , 
e t i a m  p r i v a t i o n i s  v o c i s  a c t i v a s  e t  p a s s i v a e ,  p o e n i s  p e r  
c o n t r a F a c i e n t e s  i p s o  F a c t o  a b s q u e  a l i a  d e c l a r a t i o n e  i n -  
c u r r e n d i s ,  t e n o r e  p r a e s e n t i u m  v e t a m u s ,  e t  i n  v i r t u t e  
s a n c t a e  o b e d i e n t i a e  p r o h i b e m u s .
D a t u m  M a c a i ,  i n  p a l a t i o  N o s t r a e  r e s i d e n t i a e ,  d i e  4 N o -  
v e m b r i s ,  a n n o  1 7 2 1 .
1 6 .  Cum a u t e m  P a t r i a r c h a  A l e x a n d r i n u s  i n  p r a e a l l a t a  
P a s t o r a l i  m en t e m  suam s a t i s  p r u d e n t e r  e x p l i c u i s s e t , n i -  
m i r u m  P a s t o r a l i s  h u j u s  s u a e  E p i s t o l a e  n o t i t i a  o p u s  n o n  
e s s e  ad  p r o m o v e n d a m  i n  N e o p h y t i s  e r g a  P o n t i F i c i a  D é c r é t a  
v e n e r a t i o n e m  e t  o b s e r v a n t i a m ,  cum s a t i s  e s s e t  u t  j u x t a  
C o n s t i t u t i o n i s  P o n t i F i c i a e  m a n d a t a  i n  v i a  s a l u t i s  d i r i -  
g e r e n t u r ; p r a e t e r e a ,  cum o m n i b u s  e t  q u i b u s c u m q u e  i n t e r ­
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d i c t u m  u o l u i s s e t ,  s u b  p n e n a  q u o q u e  e x c o m m u n i c a t i o n i s  
l a t a e  s e n t e n t i a e ,  n e  q u i s  i l l a m  i n  s i n e n s e m  a u t  i n  t a r -  
t a r l c u m  s e r m o n e m  u e r t e r e t  , a u t  c u i q u a m ,  q u i  M i s s i o n a ­
r i u s  n o n  e s s e t ,  eam p a l  am f a c e r e t ;  de P e r m i s s i o n i b u s  a u ­
t e m cum s t a t u i s s e t ,  n o n  n i s i  c a u t e ,  e t  u b i  t a n t u m  u t i -  
1 i t a s  v e l  n é c e s s i t a s  i d  p o s t u l a r e t ,  e s s e  e v u l g a n d a s *  
P r o f e c t o ,  o m n i s  a d  quern P a s t o r a l i s  i l i a  d i r i g e b a t u r , e x  
t a l i  p r o c e d e n d i  mod o b a u d  o b s c u r e  i n f e r r e  d e b e b a t ,  q u a n -  
t i s  i l l e  a n i m i  a n g u s t i i s  o b s e s s u s ,  e t  quam a n c e p s  a c  p e r -  
p l e x u s  i n  P e r m i s s i o n i b u s  h u j u s m o d i  p r o p o n e n d i s ,  e x t i t i s -  
s e t ;  a d e o  u t  o e c o n o m i a  q u a d a m  u s u s  f u i s s e t ,  a d  l o c i  e t  
t e m p e r i s  c i r c u m s t a n t i a s  p r o r s u s  n e c e s s a r i a :  a q u a  p u t a n -  
dum e s t  eum r e c e s s u r u m  f u i s s e ,  s i  l i b e r t é s  s i b i  d a t a  
e s s e t  rem d i s c u t i e n d i  cum E p o s c o p i s ,  a l i i s q u e  d o c t i s  v i -  
r i s , q u i  n i h i l  a l i u d  quam c h r i s t i a n i  c u l t u s  p u r i t a t e m ,  e t  
A p o s t o l i c a e  C o n s t i t u t i o n i s  o b s e r v a n t i a m  a n t e  o c u l o s  h a -  
b e r e n t .
1 7 .  A t  P e r m i s s i o n e s  i l l a e ,  c o n t r a  e x p r e s s a m  a d e o  P a t r i a r -  
c h a e  i p s i u s  v o l u n t a t e m ,  e v u l g a t a e  s u n t ;  e t ,  q u o d  m i  r u m , 
P e k i n i  E p i s c o p u s  p e r b i n a s  s u a s  P a s t o r a l e s  m a n d a v i t ,  s u b  
p o e n a  s u s p e n s i o n i s  i p s o  F a c t o  i n c u r r e n d a e ,  u n i v e r s i s  
O i o e c e s i s  s u a e  M i s s i o n a r i i s ,  u t  o b s e r v a r e n t  e t  o b s e r v a r i  
p r a e c i p e r e n t  C o n s t i t u t .  Ex  i l i a  d i e ,  j u x t a  P e r m i s s i o n e s ,  
q u a s  i p s e  c o n t e n d e b a t  a d  ea  p o t i s s i m u m  r e f e r r i ,  q u a e  i n  
p r a e c i t a t a  C o n s t i t u t i o n s  F u e r a n t  s o l e m n i t e r  i n t e r d i c t a .
P r a e c e p i t  i n s u p e r  u t  C h r i s t i F i d e l e s  q u a t e r  s i n g u l i s  a n n i s ,  
i n  d i e b u s  o mn i u m c e l e b e r r i m i s , d i s t r i c t s  i n s t r u e r e n t u r  
cum i n  i i s  q u a e  C o n s t i t u t i o n s  A p o s t o l i c a  p r o h i b e n t u r , t um 
i n  i i s  q u a e  a P a t r i a r c h a e  A l e x a n d r i n i  P a s t o r a l i  p e r m i t t u n ­
t u r  .
1 8 .  E n i m v e r o  C l e m e n s  P a p a  X I I  , P r a e d e c e s s o r  N o s t e r ,  tam 
a u d a x  E p i s c o p i  P e k i n e n s i s  F a c t u m  a e q u o  a n i m o  F e r r e  b a u d  
p o t e n s ,  m u n e r i  s u o  m a x i m a  i n t é r e s s a  j u d i c a v i t  b i n a s  i l l a s  
E p i s t o l a s  d a m n a r e ,  ac  p e n i t u s  r e p r o b a r e  A p o s t o l i c o  B r e v i  , 
q u a d  a n n o  1 7 3 5  p r o m u l g a v i t J  i n  q u o  s i b i  a c  S a n c t a e  S e d i
F a c u l t a t e , r e s e r v a v i t ,  d e c l a r a n d i  S i n e n s i b u s  C h r i s t i a n i s  
m e n t e m  suam e t  e j u s d e m  S .  S e d i s  s e n t e n t ! am i n  i i s  a l i i e -  
q u e ,  q u a e  ad  m a t e r i a m  h u j u s m o d i  s p e c t a r e n t .  P r a e F a t u m  
a u t e m  B r e v e  e s t  t e n o r i s  s e q u e n t i s j
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1 9 .  CLEMENTIS PAPAE X I I  REUOCATIG , ANNULLATI G ET CASSA-  
T I O DUARUM EPI 5T0 LARUM PASTGRALIUM BG. ME F R A NC I 3 C I  , 
E P I SCO PI  P E K I N E N S I S ,  NUPER D E F U N C T I ,  DI E 6 J U L I I  ET DI E 
23 DECEMBRIS 1 7 3 3 ,  CIRCA RI TUS SINENSES EDI TARUM.
CLEMENS PAPA X I I . -  Ad p e r p e t u a m  r e l  m e m o r i a m .  -  A p o s t o ­
l i c a e  s o l l i c i t u d i n i s  N o b i s  d i v l n i t u s  c o m m i s s a e  r a t i o  
Nos a d m o n e t ,  u t  e a ,  q u a e  c h r i s t i a n a e  R e l i g i o n i s  c a t h o -  
l i c a e q u e  F i d e i  p r o p a g a t i o n !  a c  i n c r e m e n t i s  q u a c u m q u e  
r a t i o n e  o b s i s t e r e  p o s s e  d i g n o s c u n t u r , q u a n t u m  N o b i s  ex  
a l t o  c o n c e d i t u r ,  r e c i d e r e  a c  e m e d i o  t o l l  e r e  s t u d e a m u s .
Cum i t a q u e ,  s i c u t  ad  A p o s t o l a t u s  N o s t r i  n o t i t i a m  p e r v e -  
n i t  , o c c a s i o n e  b i n a r u m  E p i s t o l a r ù m „  q u a s  P a s t o r a l e s  v o -  
c a n t  , b o .  m e.  F r a n c i s c i ,  dum v i v e r e t ,  E p i s c o p i  P e k i n e n .  
n u p e r  d e F u n c t i ,  d i e  6 J u l i i  e t  23  D e c e m b r i s  a n n i  1 7 3 3 ,  
c i r c a  R i t u s  S i n e n s e s  e d i t a r u m ,  g r a v e s  i n  i m p e r i o  S i n a r u m ,  
i n t e r  a p o s t o l i c o s  i l l a r u m  p a r t i u m  M i s s i o n a r i e s , e x o r t a e  
F u e r i n t  d i s s e n s i o n e s , q u a e  u b e r e s  F r u c t u s ,  q u o s  S a n c t a  
M a t e r  E c c l e s i a  e x  a s s i d u o  O p e r a r i o r u m  i n  i l l  am a g r i  D o -  
m i n i c i  p a r t e m  m i a s o r u m  l a b o r e  p r a e s t o l a t u r  , i m p e d i r e  a u t  
m o r a r i  p o s s e n t :
N o s ,  u t  p r i s t i n a  i n t e r  e o s d em  M i s s i o n a r i o s  p a x  e t  a n i m a ­
r um C o n c o r d i a ,  s u b l a t i s  q u i b u s v i s  d i s s i d i i s ,  r e s t ! t u a t u r , 
de o p p o r t u n e  i n  p r a e m i s s i s  r e m e d i o  p r o v i d e r e  v o l e n t e s ,  
a c  E p i s t o l a r u m  p r a e d i c t a r u m  t e n o r e s , e t  a l i a  q u a e c u m q u e ,  
e t i a m  s p e c i F i c a m  e t  i n d i v i d u a m  m e n t i o n e m  e t  e x p r e s s i o n e m  
r e q u i r e n t i a , p r a e s e n t i b u s  p r o  p l e n e  e t  s u F F i c i e n t e r  e x ­
p r e s s  i s  , a t  e x a c t e  s p e c i F i c a t i s  h a b e n t e s :
De n o n n u l l o r u m  UU. F F .  N o s t r o r u m  S .  R.  E .  C a r d i n a l i u m ,  
q u i  J u s s u  N o s t r o  E p i s t o l a s  i p s a s  s e d u l o  a c  d i l i g e n t e r  
e x a m i n a r u n t , c o n s i l i o ,  a c  e t i a m  m o t u  p r o p r i o , e t  e x  c e r t a  
s c i e n t i a  e t  m a t u r a  d e l i b e r a t i o n e  N o s t r i s ,  d e q u e  A p o s t o ­
l i c a e  p o t e s t a t i s  p l e n i t u d i n e ,  b i n a s  m o m o r a t i  F r a n c i s c i ,  
E p i s c o p i  P e k i n e n s i s ,  E p i s t o l a s  P a s t o r a l e s  p r a e F a t a s ,  ac  
p o e n a s  e t  a l i a  q u a e c u m q u e  i n  e i s  c o n t e n t o , cum o m n i b u s  
e t  s i n g u l i s  i n d e  s e c u t i s ,  e t  F o r s a n  q u a n d o c u m q u e  s e c u t u -  
r i s  , p e n i t u s  e t  o m n i n o  n u l l a ,  i n v a l i d a  e t  i r r i t a ,  n u l 1 i  u s ­
q u e  p r o r s u s  r o b o r i s  e t  m o m e n t !  e s s e  e t  p e r p e t u o  F o r e ,  t e ­
n o r e  p r a e s e n t i u m  d e c l a r a m u s .
E t  n i h i l o m i n u s ,  a d  m a j o r e m  c a u t e l  am, o t  q u a t e n u s  o p u s  
s i t ,  i l i a  o m n i a  e t  s i n g u l a ,  m o t u ,  s c i e n t i a ,  d e l i b e r a t i o n e .
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e t  p o t e s t a t i s  p l e n i t u d i n e  p a r i b u s ,  h a r u m  s e r i e  i t i d e m  
p e r p e t u o  r e u o c a m u s ,  c a s s a m u s ,  i r r i t a m u s ,  a n n u l l a m u s  e t  
a b o l e i n u s ,  v i r i b u s q u e  e t  e F F e c t u  p e n i t u s  e t  o m n i n o  v a c u a -  
mus , a c  p r o  r e v o c a t i s ,  c a s s a t i s ,  i r r i t i s  , n u l l i s ,  i n v a -  
1 i  d i s  e t  a b o l i t i s , v i r i b u s q u e  e t  e F F e c t u  p e n i t u s  e t  
o m n i n o  v a c u i s  s e m p e r  h a b e r i  v o l u m u s :
N o b i s  i n s u p e r  e t  A p o s t o l i c a e  S e d i  r e s e r v a n t e s  F a c u l t a t e m  
C h r i s t i F i d e l i b u s  i n  eodem r e g n o  d e g e n t i b u s  a p e r i e n d i  
N o s t r a m  e t  d i c t a e  S e d i s  m e n t e m ,  p o s t  m a t u r am i t i d e m  h a -  
b i t a m  d é l i b é r â t i o n e m ,  s u p e r  r e b u s  q u a e  h u j u s m o d i  m a t e ­
r i a m  r e s p i c i u n t .
D e c e r n e n t e s  i p s a s  p r a e s e n t e s  L i t t e r a s  s e m p e r  F i r m a s ,  v a ­
l i d a s  e t  e F F i c a c e s  e x i s t e r a  e t  F o r e ,  s u o s q u e  p l e n a r i o s  
e t  i n t e g r o s  e F F e c t u s  s o r t i r i  e t  o b t i n e r e ,  a c  ab o m n i b u s  
e t  s i n g u l i s ,  ad q u o s  q u o m i d o l i b e t  s p e c t a t ,  e t  p r o  t e m p o ­
r e  q u a n d o c u m q u e  s p o c t a b i t ,  p r a e s a r t i m  v e r o  A r c h i e p i s c o ­
p i s  , E p i s c o p i s , V i c a r i i s ,  P r o v i c a r i i s ,  e t  M i s s i o n a r i i s  
a p o s t . ,  t am s a e c u l a r i b u s , quam c u j u s v i s  O r d i n i s ,  C o n g r e ­
g a t i o n i s ,  I n s t i t u t i  e t  S o c i e t a t i s ,  e t i a m  J e s u ,  R e g u l a r i -  
b u s  i n  s u p r a d i c t o  S i n a r u m  r e g n o  n u n c  e t  p r o  t e m p o r e  e x i s -  
t e n t i b u s , i n v i o l a b i l i t e r  e t  i n c o n c u s s e  o b s e r v a r i ;
S i c q u e  e t  n o n  a l i t e r  i n  p r a e m i s s i s ,  p a r  q u o s c u m q u e  J u -  
d i c B S  o r d i n a r i e s  e t  d e l e g a t o s ,  e t i a m  c a u s a r u m  p a l a t i i  
A p o s t o l i c c i  A u d i t o r e s ,  a c  e j u s d e m  S .  R .  E .  C a r d i n a l e s ,  
e t i a m  de l a t e r e  L e g a t o s ,  e t  S e d i s  p r a e F a t a e  N u n t i o s ,  a -  
l i o s v e  q u o s l i b e t  q u a c u m q u e  p r a e e m i n e n t i a  o t  p o t e s t a t e  
F u n g o n t e s  e t  F u n c t u r o s , s u b l a t a  o i s  e t  e o r u m  c u i l i b e t  
q u a v i s  a l i t e r  j u d i c a n d i  e t  i n t e r p r e t a n d i  F a c u l t a t e  e t  
a u c t o r i t a t e ,  j u d i c a r i  e t  d e F i n i r i  d e b e r o ;  a c  i r r i t u m  e t  
i n a n e ,  s i  s e c u s  s u p e r  h i s  a q u o q ua m  q u a v i s  a u c t o r i t a t e ,  
s c i e n t e r  v e l  i g n o r a n t e r ,  c o n t i g e r i t  a t t e n t a r i :  i n  c o n ­
t r a r i u m  F a c i e n t i b u s  n o n  n b s t a n t i b u s  q u i b u s c u m q u e .
V o l u m u s  a u t e m  u t  e a r um d em  p r a e s e n t i u m  L i t t e r a r u m  t r a n s u m p ­
t i s  s e u  e x e m p l i s ,  e t i a m  i m p r e s s i s ,  man u a i i c u j u s  N o t a r i i  
p u b l i c i  s u b s c r i p t i s ,  e t  s i g i l l o  p e r s o n a e  i n  e c c l e s i  a s t i -  
c a  d i g n i t a t e  c o n s t i t u t a e  m u n i  t i s , eadem p r o r s u s  F i d e s  
i n  j u d i c i o  e t  e x t r a  a d j i b e a t u r , q u a e  p r a e s e n t i b u s  i p s i s  
a d h i b e r o t u r ,  s i  F o r e n t  e x h i b i t a e  v e l  o s t e n s a e .
Da tu m Romae,  a p u d  S .  M a r i a m  M a j o r e m ,  s u b  a n n u l e  P i s c a -  
t o r i s ,  d i e  26  S e p t e m b r i s  1 7 3 5 ,  P o n t i F i c a t u s  N o s t r i  a n n o  
V I .  -  F .  C a r d .  O l i v e r i u s .
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20» I d  v e r o  q u o d  i d e m  P o n t i  F e x  C l e m e n s  X I I  s i b i  a c  S a n c ­
t a e  S e d i  C h r i s t i a n i s  S i n e n s i b u s  d e c l a r a n d u m  r e s o r v n v i t ,  
o r a t  p r o F e c t o  m a t e r i a  P e r m i s s i o n  um, do q u i b u s  c e r t i n r  
j a m  F a c t u s .  F u e r a t ,  m a x i m a q u e  i n d e  s e c u t a  i n t o r  M i s s i o n a ­
r i o s  d i s s e n s i o n s *  cum a l i i  c o n t e n d e r o n t  C o n s t i t u t i o n o m  
E x  i l i a  d i e  omnem v i m  suam am i t t e r e , s i  P o r m i s s i o n o s  
i 1 1 ae i n  p r a x i  c o n s i s t a n t ;  a l i i  v e r o  F a c t i s  p a l  am o s t e n -  
d e r e n t ,  P e r m i s s i o n u m  c o l o r e  se  a d  p r a o d i c t a e  C o n s t i t u t i o ­
n i s  o b s e r v a n t i a m  m i n i m e  t e n e r i ,  j u x t a  i l i a  q u a e  i n  i p s a  
C o n s t i t u t i o n e  p r a e s c r i b u n t u r .
I t a q u e  p r a e F a t u s  P r a e d e c e s s o r  N o s t e r ,  q u o  c h r i s t i a n a e  
R e l i g i o n i s  p u r i t a t e m ,  q u a e  i n  i i s  r e g i o n  i b u s  p e r  e x a c t a m  
p r a e m e m o r a t a e  C o n s t i t u t i o n i s  o b s e r v a n t i a m  s e r v a n d a  e r a t ,  
a s s a r e r e t ,  e t  c o n t r o v e r s i i s  i s t i u s m o d i  F i n e m  a l i q u a n d o  
i m p o n e r e t ,  e x a m i n i  p e r q u a m  d i l i g e n t i  t o t u m  P e r m i s s i o n u m  
n e g o t i u m  c o m m i s i t ,  i t a  u t  a T h e o l o g i s ,  t um e t i a m  a 5 ,  R.
E .  C a r d i n a l i b u s  S a c r a e  I n q u i s i  t i o n i  P r a e p o s i t i s ,  m a t u r e  
s e r i o q u e  d i s c u t e r e t u r .
A n t e q u a m  v e r o  s u p r e m a m  de i l l i s  s e n t e n t i a m  p r o n u n t i a r e t ,  
a d  p l o n i o r e m  F a c t i  n o t i t i a m  o b t i n e n d a m , o mn e s  e t  s i n g u l o s  , 
q u o t q u o t  i n  U r b e  e x i s t è r e n t ,  5 i n a r u m  M i s s i o n a r i o s ,  tum 
e t i a m  n o n n u l l o s  j u v e n e s , q u i  e x  l i s  r e g i o n i b u s  i n  E u r o p a m ,  
e d u c a t i o n i s  e t  c h r i s t i a n a e  r e i  a d d i s c e n d a e  c a u s a ,  v é n é ­
r a n t ,  ad e xa me n s u p e r  h i s ,  s e r v  a t o  J u r i s  o r d i n e ,  v o c a r i  
j u s s i t ,
2 1 .  Nos i g i t u r ,  P r a o d e c e s s o r i s  N o s t r i  v e s t i g i i s  i n s i s -  
t e n t e s ,  e o d e m q u e  R e l i g i o n i s  z e l o ,  q u o  i l l e ,  i n c e n s i , u t  
t a n t i  m o m e n t i  o p u s , q u o d  i p s e  m o r t e  p r n e o c c u p a t u s  a b s o l -  
v e r e  m i n i m e  p o t u i t ,  a l i q u a n d o  t a n d e m ,  Deo a u x i l i a n t e ,  p e r -  
F i c e r e m u s ,  P e r m i s s i o n e s  i l l  a s , e t  q u i d e m  s i n g u l a s , c o r a m  
N o b i s  summo s t u d i o  a c  d i l i g e n t i a  e x a m i n a r i  c u r a v i m u s ;  n e ­
q u e  l a b o r e m  N o s t r u m  t a n t u m ,  s e d  C a r d i n a l i u m  q u o q u o ,  e t  
S .  I n q u i s i t i o n i s  C o n s u l t o r u m  d o c t r i n a m  e t  c o n s i l i u m  e x -  
q u i s i v i m u s .
Ac t a n d e m  s a t i s  a p e r t c  c o m p e r t u m  h a b e m u s ,  a n t e d i c t a s  P e r ­
m i s s i o n e s  n u n q ua m  a S a n c t a  S e d e  p r o b a t a s ,  A p o s t o l i c a e  
d e m e n t i s  P a p a e  XI  C o n s t i t u t i o n i  r e p u g n a r e  a t q u e  a d v e r s a -  
r i ,  u t p o t e  q u a e  p a r t i m  C a e r e m o n i a s  R i t u s q u e  S i n e n s e s  a 
p r a e d i c t a  C o n s t i t u t i o n e  p r o s c r i p t o s  a d m i t t a n t ,  ac  v e l u t i  
p r o b a t e s  a t q u e  u t e n d o s  c o n c é d a n t ,  p a r  t i m  r e g u l i s  i n  i p s a  
t r a d i t i s  ad v i t a n d u m  s u p e r s t i t i o n i s  p u r i c u l u m , o p p o n a n t u r .
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2 2 .  N o l s n t e s  I t a q u e  q u e m q u a m ,  ad C o n s t i t u t i o n e m  i p s a m ,  
summo c h r i s t i a n a e  R e l i g i o n i s  d amn o ,  m a l i t i o s e  e V e r t e n d a m  , 
P e r m i s s i o n i b u s  e j u s m o d i  u t i ,  d e f i n i m u s  a c  d e c l a r a m u s  
p r a e F a t a s  P e r m i s s i o n e s  i t a  e s s e  h a b e n d a s ,  a c  s i  n u n q u a m  
e x t i t i s s e n t ,  e a r u m q u o  p r a x i m  t a n q u a m  s u p e r s t i t i o s a m  om­
n i n o  damnamus e t  e x e c r a m u r .
I t a q u e ,  p r a e s e n t i s  h u j u s  N o s t r a e  C o n s t i t u t i o n i s  p e r p e t u o  
V a l i t u r a e  v i ,  r e v o c a m u s ,  r e s c i n d i m u s ,  a b r o g a m u s ,  a t q u e  
o m n i  v i g o r e  e t  e F F e c t u  v a c u a s  e s s e  v o l u m u s  o mn es  i l l a s  
e t  s i n g u l a s  P e r m i s s i o n e s ;  e a s q u e  s e m p e r  u t i  c a s s a s ,  i r r i ­
t a s ,  i n v a l i d a s ,  e t  n u l l i u s  p r o r s u s  r o b o r i s  a u t  v i g o r i s  
h a b e n d a s  e s s e  d i c i m u s ,  ac  p r o n u n t i amu s .
2 3 .  P r a e t e r e a , cum C l e m e n s  P a p a  X I ,  i n  C o n s t i t u t i o n e  E x 
i l i a  d i e ,  a p p o s u e r i t  h a e c  v e r b a l  P e r  p r a e m i s s a  n i h i l o ­
m i n u s  n o n  v e t a r i  q u o m i n u s  e r g a  d e F u n c t o s  p e r a g i  p o s s i n t  
a l i a ,  s i  q u a e  s i n t ,  q u a e  v e r e  s u p e r s t i t i o s a  n o n  s i n t ,  
e t c . .  Nos  d i c i m u s  e t  d e c l a r a m u s ,  e a  v e r b a l  a l i a ,  s i  q u a e  
s i n t ,  i n t e l l i g e n d a  e s s e  de u s i b u s  e t  c a e r e m o n i i s  d i v e r s i s  
ab  i l l i s ,  q u a s  i d e m  P o n t i F e x  A p o s t o l i c a  C o n s t i t u t i o n e  jam 
i n t e r d i x e r a t ,  e t  q u a s  Nq s  p a r i  t e r ,  eadem a u c t o r i t a t e ,  c o n -  
F i g i m u s  a t q u e  i n t e r d i c i m u s ,  n e  a n t e d i c t i s  P e r m i s s i o n i b u s ,  
q u a s  o m n i n o  d a m n a t a s  v o l u m u s ,  u l l u s  i n  p o s t e r u m  l o c u s  p a -  
t e a t .
2 4 .  D i s t r i c t e  i t a q u e  p r o h i b e m u s  n e  q u i s  A r c h i e p i s c o p u s , 
a u t  E p i s c o p u s ,  a u t  V i c a r i u s ,  a u t  D e l e g a t u s  a p o s t o l i c u s ,  
a u t  M i s s i o n a r i u s ,  t a m  s a e c u l a r i s  quam r e g u l a r  i s , c u j u s ­
c u m q u e  O r d i n i s ,  C o n g r e g a t i o n i s ,  I n s t i t u t i ,  e t i a m  S o c i e ­
t a t i s  J e s u , a l i o r u m q u B  , de q u i b u s  e x p r e s s e  e t  i n d i v i d u a  
m e n t i o  F i e r i  d e b e a t ,  P e r m i s s i o n i b u s  p r a e d i c t i s  u l l o  p a c t o  
u t i  v a l e a t ,  s i v e  p u b l i c e  s i v e  p r i v a t i m ,  s i v e  p a l  am s i v e  
c l a m ;  n e q u e  a u d e a t  v e l  p r a e s u m a t  C o n s t i t u t i o n i s  p a u l o  a n ­
t e  c i t a t a  v e r b a , a l i t e r  a c  N ^ s  s u p r a  d e c l a r a v i m u s ,  a l i  c u i  
e x p l i c a r e  a u t  i n t e r p r e t a r i .
2 5 .  Q u a r e ,  e x  p r a e d i c t o r u m  S ,  R.  E .  C a r d i d i n a l i u m  c o n s i ­
l i o ,  m o t u  q u o q u e  p r o p r i o ,  a c  c e r t a  s c i e n t i a ,  m a t u r a q u e  
d e l i b e r a t i o n e ,  t u m  e t i a m  de p l e n i t u d i n e  A p o s t o l i c a e  p o ­
t e s  t a t i s  . C o n s t i t u t i o n i s  p r a e s e n t i s  t e n o r e ,  e t  i n  v i r ­
t u t e  s a n c t a e  o b e d i e n t i a e  , p r a e c i p i m u s  e t  e x p r e s s e  m a n d a ­
mus o m n i b u s  e t  s i n g u l i s  A r c h i e p i s c o p i s  e t  E p i s c o p i s  i n  
S i n a r u m  i m p e r i o ,  a l i i s q u e  r e g n i s  e t  p r o v i n c i i s ,  s i v e  F i -
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n i t i m i s  s i v e  a d j a c e n t i b u s ,  n u n c  e x i s t e n t i b u s , a u t  o l i m  
p r o  t e m p o r e  f u t u r i s ,  s u b  p o e n i s  s u s p e n s i o n i s  a P o n t i f i -  
c a l i u m  e x e r c i t i o ,  o t  ab e c c l e s i a e  i n g r e s s u  i n t e r d i c t i ;
E o r u m  v e r o  O F F i c i a l i b u s  e t  V i c a r i i s  i n  s p i r i t u a l i b u s  Ge­
n e r a l i b u s ,  a l i i s q u e  e o ru m d e m  L o c o r u m  O r d i n a r i i s .  V i c a ­
r i i s  q u o q u e  a u t  D e l e g a t i s  a p o s t o l i c i s ,  q u i  E p i s c o p i  n o n  
s u n t ,  t u m  e t i a m  e o r u m  P r o v i c a r i i s ,  e t  i n s u p e r  M . s s i o n a -  
r i i s  u n i v e r s i s ,  t am s a e c u l a r i b u s  quam r e g u l a r i b u s , c u -  
j u s c u m q u B  G r d i n i s ,  C o n g r e g a t i o n i s ,  I n s t i t u t i ,  e t i a m  S o ­
c i e t a t i s  J e s u ,  s u b  p o e n i s  p r i v a t i o n i s  q u a r u m c u m q u e , q u i ­
b u s  g a u d e n t ,  F a c u l t a t u m ,  e t  s u s p e n s i o n i s  ab e x e r c i t i o  
c u r a e  a n i m a r u m ,  t um e t i a m  s u s p e n s i o n i s  a D i v i n i s ,  i p s o  
F a c t o  i n c u r r e n d a e  a b s q u e  a l i a  d e c l a r a t i o n e ,  demum e x c o m ­
m u n i c a t i o n i s  l a t a e  s e n t e n t i a e ,  a q u a  n o n  p o s s i n t  n i s i  a 
N o b i s  , e t  a Romano P o n t i  F i c e  p r o  t e m p o  r e  e x i s L e n t e ,  a b s o l ­
v i ,  p r a e t e r q u a m  i n  a r t i c u l o  m o r t i s  c o n s t i t u t i ,  a d d i t a  
q u o a d  R e g u l a r e s  e t i a m  v o c i s  a c t i v a e  e t  p a s s i v a e  p r i v a ­
t i o n i s  p o e n a ;
P r a e c i p i m u s  o t  d i s t r i c t s  m a n d a m u s ,  u t  o m n i a  a t  s i n g u l a ,  
q u a e  i n  h a c  N o s t r a  C o n s t i t u t i o n e  c o n t i n e n t u r ,  e x a c t e ,  i n ­
t é g r é ,  a b s o l u t e ,  i n v i o l a b i l i t e r  a t q u e  i m m o b i l i t e r ,  n o n  
m od o i p s i  o b s e r v e n t ,  s e d  e t i a m  o m n i  c o n a t u  ac  s t u d i o  e a  
i p s a  o b s e r v a r i  c u r e n t  a s i n g u l i s  e t  u n i v e r s i s ,  q u i  q u o -  
q u o  modo a d  e o r u m  c u r a m  a t  r e g i m e n  s p e c t a n t ;  n e c  c o l o r e ,  
c a u s a ,  o c c a s i o n e ,  s e u  p r a e t e x t u  a l i q u o ,  h u i c  N o s t r a e  
C o n s t i  t u t i o n i  u l l a  i n  p a r t e  c o n t r a i r e ,  a u t  a d v e r s a r i  a u ­
d e a n t  v e l  p r a e s u m a n t .
2 6 .  P r a e t e r e a  , q u o a d  M i s s i o n a r i o s  R e g u l a r e s  c u j u s c u m q u e  
O r d i n i s ,  C o n g r e g a t i o n i s ,  I n s t i t u t i ,  a c  S o c i e t a t i s  q u o q u e  
J e s u , s i  q u i s  e o r u m  ( q u o d  D eu s a v e r t a t ! ) e x a c t a m ,  i n t e ­
g r a m ,  a b s o l u t am i n v i o l a b i l e m  , s t r i c t a m g u o  o b e d i e n t i a m  d e -  
n e g a v e r i t  i i s , q u a e  a N o b i s ,  p r a e s e n t i s  h u j u s  C o ns  t i  t u -  
t i o n i s  t e n o r e ,  s t a t u u n t u r  a c  p r a e c i p i u n t u r :  e o r u m  S u p e ­
r i o r i b u s ,  t am P r o v i n c i a l i b u s  quam G e n e r a l i b u s ,  i n  v i r ­
t u t e  s a n c t a e  o b e d i e n t i a e  e x p r e s s e  m a n d a m u s ,  u t  h o m i n e s  
h u j u s m o d i  c o n t u m a c e s ,  p e r d i t o s  a c  r e F r a c t a r i o s , a M i s s i o -  
n i b u s  a b s q u e  u l l a  m o r a  d i r n o v e a n t ,  e o s q u e  i n  E u r o p a m  s t a ­
t i m  r e v o c e n t ,  a c  de i l l i s  n o t i t i a m  N o b i s  e x h i b e a n t ,  u t  
r  e o s  p r o  g r a v i t a t e  c r i m i n i s  p u n i  r e  v a l e a m u s .
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Q u o d  s i  p r a e d i c t i  S u p e r i o r e s  , P r o v i n c i a l e s  a u t  G e n e r a t e s ,  
h u i c  N o s t r o  p r a e c e p t o  m i n u s  o b t e m p e r a v e r i n t , a u t  i n  eo 
d e s  1 des  F u e r i n t ,  N ^ s  c o n t r a  I p s o s  q u o q u e  p r o c é d e r a  n o n  
r e c u s a b i m u s ;  a t q u e  i n t e r  c a e t e r a ,  m i t t e n d i  a l i q u e m  e x  
i p s o r u m  O r d i n e ,  i n  e a r u m  r e g i o n u m  M i s s i o n e s , p r i v i l e g i o  
s e u  F a c u l t a t e  e o s  p e r p e t u o  p r i v a b i m u s .
2 7 .  P o s t r e m o ,  u t  h a e c  N o s t r a  C o n s t i t u t i o  i n  s u o  r o b o r e  
s e m p e r  i n t e g r a  a c  F i r m s  m a n e a t ,  v o l u m u s  q u o q u e  u t  ad  
F o r m u l a m  j u r a m e n t i  a C l e m e n t e  P a p a  X I ,  i n  s u a  C o n s t i t u ­
t i o n s  p r a e s c r i p t a m , n o n n u l l a  a d j i c i a n t u r ,  q u a e  m a x i m e  
n e c e s s a r i a  p u t a v i m u s .  I d c i r c o  o m n e s ,  q u i  p r a e F a t a e  C o n s ­
t i t u t i o n i s  v i g o r e ,  s u b  p o e n i s  i n  e a  c o n t e n t i s ,  j u r a m e n t u m  
p r a e s t a r e  d e b e b u n t , i n  p o s t e r u m  s e q u e n t i  F o r m u l a  u t e n t u r ,  
v i d e l i c e t :
EGO N . , M I S S I O N A R I U S  AD S I N A S ,  VEL AD REGNUM N . , VEL AD 
PROVI NCI AM N . , A SEDE A P O S T OL I C A,  VEL A SUPERI ORI BUS M E I S ,  
JUXTA FACULTATES E I S  A SEDE APOSTOLICA CONCESSAS, M I S S U S ,  
VEL D E S T I N A T U S ,  PRAECEPTO AC MANDATO APOSTOLICO SUPER R I ­
T I BUS AC CAEREMONI IS S I N E N S I B U S ,  IN CONSTI TUTI ONE CLEMEN­
TES p a p a e  XI  HAC DE RE E D I T A ,  QUA PRAESENTIS JURAMENTI  
FORMULA PRAESCRIPTA E ST,  CONTENTO,  AC M I H I , PER INTEGRAM 
EJUSDEM C O N S T I T U T I O N I S  LECTURAM,  APPRIME NOT O, PLENE AC 
F I D E L I T E R  PAREBO , ILLUDQUE EXACTE,  ABSOLUTE AC I N V I O L A ­
B I L I T E R  0 B 5 E R V A B 0 ,  ET ABSQUE ULLA TERGI VERSATI ONE A D I M ­
PLEBO;  ATQUE PRO V I R I L I  E NI TAR UT A C H R I S T I A N I S  S I N E N ­
S I B U S ,  QUORUM S P I R I T UA L EM  DIRECTIONEM QUOQUO MODO ME HA­
BERE C O N T I G E R I T ,  S I M I L I S  O B E DI E NT I A  EIDEM PRAESTETUR.
AC INSUPER QUANTUM IN ME E S T ,  NUNQUAM P ATI AR UT RI TUS ET 
CAEREMONIAE SI NENSES IN L I T T E R I S  PASTORALIBUS PATRIARCHAE 
A L E X A N D R I N I ,  MACAI  DATI S DI E 4 NOVEMBRIS 1 7 2 1 ,  PE R MI 3 SA E,  
AC A 5SM0 DOMINO NOSTRO BENEDICTO PAPA XI V DAMNATAE, AB 
EISDEM C H R I S T I A N I S  AD PRAXIM DEDUCANTUR.
S I  AUTEM (QUOD DEUS A V E R T A T ! )  QUOQUO MODO CONTRAVENERIM,  
TOTI ES QUOTIES I D  E V E N E R I T ,  POENIS PER PRAEDICTAS C O N S T I -  
TUTIONES I M P O S I T I S  ME SUBJECTUM AGNOSCO ET DLCLARO.  I T A ,  
T A C T I S  SACROSANCTIS E V A N G E L I I S ,  PROMITTO,  VOVEO; ET JURO. 
S I C  ME DEUS ADJUVET,  ET HAEC SANCTA DEI  E V AN G E L I A .
EGO N . , MANU PROPRI A.
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2 8 .  C o n f i d i m u s  i g i t u r  F o r s  u t  P r i n c o p s  P a s t o r u m ,  J e s u s  
C h r i s t u s ,  i a b o r i b u s  a N o b i s ,  q u i  e j u s  v i c e s  i n  t e r r i s  
g e r i m u s , i n  h o c  g r o v i s s i m o  n e g o t i o  d i u  i m p e n s i s  b e n e d i -  
c a t ,  u t  i n  a m p l i s s i m i s  i l l i s  r e g i o n i b u s  E v a n g e l i c a  l u x  
d a r e  n i  t i  d e q u e  e F F u l g e a t i  a c  p r a e p o t e n t i  manu s u a  s i c  
p i a  N o s t r a  c o n s i l i a  p r o m o v e a t ,  u t  r e g i o n u m  earu md em P a s -  
t o r e s  i n t e l 1 i g a n t , p l a n e q u e  s i b i  p e r s u a d e a n t  o b l i g a t i o n e m  , 
q u a  i p s i  t a n e n t u r ,  v oc em  N o s t r  am a u d i r e  e t  s e q u i .
C o n F i d i m u s  q u o q u e , Deo F a v e n t e ,  e x  e o r u m  c o r d i b u s  i n a n e m  
i l i u m  met um s u b l a t u m  i r i ,  ne  v i d e l i c e t ,  p e r  e x a c t a m  P o n -  
t i F i c i o r u m  d e c r e t o r u m  o b s e r v a n t i a m ,  I n F i  d e l i u m  c o n v e r s i o  
r e t a r d e t u r . Nam h a e c  a d i v i n a  g r a t i a  s p e r a r i  p o t i s s i m u m  
d e b e t :  q u a e  q u i d e m  ab e o r u m  m i n i s t e r i o  l o n g e  n o n  a b e r i t ,  
s i  c h r i s t i a n a e  R e l i g i o n i s  v e r i t a t e m  i m p a v i d e  p r a e d i c a v e -  
r i n t , a t q u e  ea  p u r i t a t e ,  q u a  i p s i s  ab A p o s t o l i c a  h a c  
S a n c t a  S e d e  t r a d i t a  e s t ,  p a r a t i  q u o q u e ,  a d  earn p r o p u g -  
n an dam, s a n g u i n e m  e F F u n d e r e , e x e m p l e  S a n c t o r u m  Ap o s  t o l o -  
r u m ,  a l i o r u m q u e  c h r i s t i a n a e  F i d e i  c l a r i s s i m o r u m  P r o p u g -  
n a t o r u m ,  q u o r u m  s a n g u i s  t a n t u m  a b F u i t  u t  E v a n g e l i i  c u r -  
sum i n t e r c i p e r a t  a u t  r e t a r d a r e t ,  u t  p o t i u s  V i n e a m  D o m i n i  
F l o r e n t e m  m a g i s  e t  F i d e l i u m  a n i m a r u m  c o n i o s i o r e m  e F F e c e -  
r  i t .
Nos q u i d e m  p r o  v i r i b u s  N o s t r i s  Doum o b s o c r a b i m u s , u t  i n -  
v i c t a m  i l l i s  h a n c  a n i m i  F i r m i t a t e m  e t  a p o s t o l i c i  z e l i  r o ­
b o t  c o n c é d â t .
Ve ru m ad  e o r u m  m e m o r i a m  d e d u c i m u s  u t ,  q u a n d o  ad s a c r a s  
M i s s i o n e s  d e s t i n a n t u r ,  se  t a n q u a m  v e r o s  J e s u  C h r i s t i  d i s -  
c i p u l o s  c o g i t e n t ,  e t  ab eodem se  r n i s s o s  F u i s s e ,  n o n  ad 
g a u d i a  t e m p o r a l i a  s a d  a d  m ag n a c e r t a m i n a ,  n on  ad h o n o r e s  
s e d  ad d e s p e c t i o n e s , n o n  ad  o t i u m  s e d  ad l a b o r e s ,  n o n  ad 
r e q u i e m  s e d  a d  a F F e r e n d u m  F r u c t u m  m u l t  um i n  p a t i n n t i n .
2 9 .  V o l u m u s  a u t e m  u t  e ar um d em  p r a e s n o t i u m  t r a n s u m p t i s ,  
e t i a m  i m p r e s s i s ,  manu a i i c u j u s  N o t a r i i  p u b l i c i  s u b s c r i p ­
t i s ,  e t  s i g i l l o  p e r s o n a e  i n  d i g n i t a t e  c c c l o s i a s t i c a  c o n s ­
t i t u t a e  m u n i t i s ,  eadem F i d e s  p r o r s u s  a d h i b e a t u r ,  q u a e  
i p s i s  o r i g i n a l i b u s  L i t t e r i s  a d h i b e r e t u r , s i  F o r e n t  e x h i -  
b i t a a  v e l  o s t e n s a e .
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3 0 .  N u l l !  e r g o  horn i n u m  l i c e a t  h a n c  p a g l n a m  N o s t r a e  c o n -  
F i r m a t i o n i s ,  i n n o u a t i o n i s , r e u o c a t i o n i s , r e s c i s s i o n i s  , 
a h o l i t i o n i s ,  c a s s a t i o n i s ,  a n n u l 1 a t i o n i s , d a m n a t i o n i s ,  ac 
o r d i n a t i o n i s  i n F r i n g e r e ,  v e l  e i  a u s u  t e m e r a r i o  c o n t r a i r e ,
S i  q u i s  a u t e m  h o c  a t t e n t a  r e  p r a e s u r n p s e r i t ,  i n d i g n a t i o n e r e  
O m n i p o t e n t i s  D e i ,  ac  B e a t o r u m  P e t r i  e t  P a u l i  A p o s t o l o r u m  
e j u s ,  s e  n o v e r i t  i n c u r s u r u m .
D a t u m  Ro ma e,  a p u d  S a n c t a m  M a r i a m  M a j o r e m ,  v I d u s  J u l l i  , 
a n n o  I n c a r n a t i o n i s  D o m i n i c a e  1 7 4 2 ,  P o n t l F i c a t u s  N o s t r i  
a n n o  I I .
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SACRA CüNGREGATIO DE PROPAGANDA EI DE
INSTRUCTED
CI RCA QUASDAM CAEREMONIAS ET lURAMENTUM SUPER RITUBUS 
S I N E N 5 I B U S
P l a n e  c o m p e r t u m  e s t  i n  O r i a n t a l i u m  R e g i o n i b u s  n o n n u l l a s  
c a e r e m o n i a s , l i c e t  a n t i q u i t u s  cum e t h n i c l s  r i t l b u s  c o n n e -  
x a e  a s s e n t ,  i n  p r a e s e n t i a r u m , m u t a t i s  s a e c u l o r u m  f l u x u  
m o r i b u s  e t  a n i m i s ,  c i v i l e m  t a n t u m  s e r v a r e  s i g n i f i c a t i o n e m  
p i e t a t i s  i n  a n t o n a t o r s  u e l  a m o r i s  i n  p a t r i a m  w e l  u r b a n i -  
t a t i s  i n  p r o x i m o s .
Q u a p r o p t e r  h o c  S .  C o n s i l i u m  C h r i s t i a n o  N o m i n i  P r o p a g a n d e .  
Summo P o n t i F i c è  P i o  X I  F .  r .  a p p r o b a n t e ,  n o u a s  s u p e r  h a c  
r e  a n n i a  1 9 3 5  e t  1 9 3 6  i m p e r t l i t  O r d i n a r i i s  M a n c i u r i a e  e t  
I m p e r i i  l a p o n i o i ,  i u x t a  e a n .  2 2 ,  n o r m e s  h o d i e r u i s  r e r u m  
a d i n n c t i s  m a g i s  c o n g r u e n t e s .
N u p e r  u e r o  EWi  P a t r e s  e i d e m  S ,  C o n s i l i o  C h r i s t i a n o  N o m i ­
n i  P r o p a g a n d o  p r a e p o s i t i ,  i n  g e n e r a l i  c o n s e s a u ,  d i e  4 
u e r t e n t i s  m e n a i s  D e c e m b r i s  c e l e b r a t e ,  c o n s i d e r a v e r u n t  an 
a l i i s  q u o q u e  i n  l o c i s ,  u b i  s i m i l e s  r e r u m  a d i u n c t o r u m  m a -  
t a t i o n e s  d e c u r s u  t e m p o r u m  a d u e n i s s e  c o n s t a r e t ,  s i m i l i s  
a g e n d i  r a r i o  a d m i t t e n d a  e s s e t .
A r g u r n e n t i s  i t a q u e  h i n c  i n d e  a t t e n t e  p o r p e n s i s ,  p r u d e n -  
t i u m  a t q u e  o x p e r i e n t i u m  v i r o r u m  s e n t o n t i a  e x q u i s i t a , i i d e m  
EiMi P a t r e s ,  q i i a e  s e q u u n t u r  c e n s u e r u n t  e s ' e  d e c l a r a n d a *
1 .  Cum S i n e n s e  G u b e r n i u m  p l u r i e s  a p e r t e q u e  e n u n t i  a v e r i  t  
o m n i b u s  e s s e  l i b e r u m  quam m a l i n t  r e l i g i o n a m  p r o F i t e r i  e t  
a l i e n u m  e s s e  a s u a  m e n t e  de r e b u s  r e l i g l o s i s  l e g e s  a u t  
i u s s a  e d e r o ;  i d e o q u e  c a e r e m o n i a s ,  q u a e  i n  h o n o r e m  C o n F u -  
c i i  a p u b l i a i s  A u c t o r i t a t i b u s  p i u e  p e r a g u n t u r  s i u a  i n b e n -  
t u r  , n on  F i e r i  a n i m o  t r i b u e n d i  r e l i g i e s u m  c u l  tu rn ,  s e d  
h u n e  s o l u m  i n  F i n e i n  u t  F o v e a t u r  e t  e x p r o m a t u r  i n  v i r u m  
c l a r i s s i m u m  d i g n u s  b o n o r  e t  i n  t r a d i t i o n o s  p a t r u m  d e b i t u s  
c u l t u s s  l i c i t um e s t  c a t h o l i c i s  a d o s s e  a c t i b u s  h o n o r i s ,  
q u i  a n t e  C o n F u c i i  i m a g i n e m  u e l  t a b e l l a i n ,  i n  i n o n u m e n t i s  
c o n F u c L a n i s  u e l  i n  s c h o l i s  p o r F i  c l  u n t u r .
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2 .  I  d eo qu Q  nom h a b e n d u m  e s t  i  11 i  c i  turn im eg I n ein C o n f u c l i ,  
u e l  e t i a m  t a b e l l a i n  é l u s  n o m i n e  i n s c r i n t n m ,  i n  s c h o l i s  
c a t h o l i c i s  c o l l o c a r i ,  p r a e s e r t i i n  s i  A u c t o r i  t a t e s  i d  
i u s s e r i n t ,  a u t  earn c a p i t i s  i n c l i n a t i o n e  s a l u t a r e .  S i  
q u a n d o  t i m e a t u r  s c a n d a i u m ,  d e c l a r e t u r  r e c t a  c a t h o l i c o r u m  
i  n t e n t i o .
3 .  T o l e r a n d u m  u t  c a t h o l i c i  m a g i s t r a t u s  e t  a l u m n i ,  s i  p u -  
b l i c i s  c a e r e m o n i i s  a d s i s t e r o  i u b o a n t u r  q u a e  s p e c i n m  n r a e -  
s c F e r a n t  s u p e r s t l t i o n i s , i n t e r s i n t  q u i d e m ,  dummo do ,  ad 
m e n t e m  c a n .  1 2 5 8  , p a s s i v e  s e h a b e a n t  s i g u a q u e  i l l  l u s  t a n ­
t u m  o b s e q u i i  f a c i a n t ,  q u o d  u t  m e r e  c i v i l e  i u r e  b a b e r i  
p o s s i t ;  d e c l a r a t a ,  u t  s u p r a ,  s u a  i n t e n t i o n e ,  s i  q u a n d o
b o c  n e c e s s a r i u m  a p p a r u e r i t  ad  f a l s a s  i n t e r p r e t a t i o n os s u i  
a c t u s  r e m o u e n d a s .
4 .  I n c l i n a t i o n e s  c a p i t i s  a t ( | u e  a l i a e  c i v i l i s  o b s e r v a n t i a  
m a n i f e s t a t i o n o s  a n t e  d e f u n c t o s  v e l  d o f u n c t o r u m  i m a g i n e s ,  
e t  e t i a m  a n t e  t a b e l l a m  d e F u n c t i ,  s i m p l i c i  n o m i n e  i n s c r i p -  
t a m ,  u t i  l i c i t a e  e t  h o n o s t a e  b a b e n d a e  s u n t .
C o n s i d é r a n t e s  p r a e t e r e a  i i d e m  Eff i i  P a t r e s  i u r a m e n t u i n  s u p e r  
r i t i b u s  s i n e n s i b u s  a Summo P o n t i F i c è  B e n e d i c t o  XIU p e r  
C o n s t i t u t i o n e m  E x  q u o  s i n g u l a r i  d i e i  11 l u l i i  1 7 4 2  o m n i ­
b u s  s a c e r d o t i b u s  ”  i n  S l n a r u m  I m p a r i o  u l i i s q u o  e i  c o n t e r -  
m i n i s  s i v e  a d i a c e n t i b u s  R e g n i s  ac  P r o u i n c i i s  ”  i m p e r a t u m  , 
n o n  p l e n e  c o n g r u e r e  cum r e c e n t ! b u s  n o r m i s  ab b a c  S .  C o n ­
g r é g a t i o n s  d a t i s ,  a t f iL iB i n s u p e r  i d e m  i u r a m e n t u i n  n u n c  t e m -  
p o r i s  u t i  d i s c i p l i n a r e  i o s t r u r n e n turn o m n i n o  e s s e  s u p a r -  
F l u u m ,  cum n o t u m  s i t  a n t i q u e s  de r i t i b u s  s i n e n s i b u s  c o n ­
t r o v e r s i e s  e s s e  p a c a t a s ,  e t ,  c e t e r u m ,  m i s s i o n a r i o s  e t  
a l i o s  s a c e r d o t e s  n u l l a  i n d i g e r e  i u r a m e n t i  c o a c t i o n e  u t  
p r o m p t a m  F i l i a l e m q u e  p e a e s t e n t  S .  S e d i  o b e d i e n t ! a m :  c e o -
s u e r u n t  d i s p e n s a n d u m  e s s e  ab o b l i g n t i o n e  i l l  l u s  i u r a m e n ­
t i ,  u b l c u m q u e ,  s i v e  i n  S i n i s ,  s i v e  a l i b i  i l l u d  i n  u s u  
e s s e t ;  F i r m i s  m a n e n t i b u s  c e t o r i s  p r a e s c r i p t i s  Summi  P o n -  
t i F i c i s  B e n e d i c t !  X I V ,  q u a t e n u s  r e c e n t i o r i b u s  I s t r u c t i o -  
n i b u s  n o n  s i n t  i m m u t a t a ,  p r a e  p r i m i s  p r o h i b i t i o n e  s u p e r  
r i t i b u s  s i n e n s i b u s  d i s p u t a n d i .
duam Ei i lorum P a t r u m  s e n  t o n  t  i  am , Ssfrto D o m i n o  N o s t r o  P i o  
P r o v .  D i v .  P a p a e  X I I ,  ab i n F r a s c r i p t o  C a r d i n a l !  h u i u s  5 .
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C o n g r e g a t i o n i s  do P r o p a g a n d a  F i d e  P r a o F o c t o ,  i n  a u d i e n t i a  
d i e i  7 m o n s i s  D e c e r n b r i s  r e l a t a m ,  S a n c t i t a s  S u a  i n  o m n i b u s  
d i g n a t a  e s t  a p p r o b a r e  e t  r a t a m  h a b e r e .
Da t u m  R o ma e,  e x  A e d i b u s  S a c r a e  C o n g r e g a t i o n i s  de P r o g a -  
g a n d a  F i d e ,  d i e  9 m o n s i s  D e c e m b r i s  A .  D.  1 9 3 9 ,  i n  F e s t o  
C o n c e p t i o n i s  I m m a c u l a t a e  B .  M . V .
PETRUS CARD. FUMASON I  B I O N D I ,  PRAEFECTUS,
L .  S .  !
C e l s u s  C o a t a n t i n i ,  A r c h i e p .  t i t .  T h e o d o s . ,
S e c r e t a r i u s .
B I B L I O G R A F I A
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B I B L I O G R A F I A
A c t a  C a p i t u l o r u m  P r o v i n c i a l i u m  P r o v i n c i a e  S a n t i a s i -  
m i  R o s a r r i  P h l l i p p i n a r u m . APio 1 7 1 2 .
A d u a r t e ,  D i e g o ,  O . P .
-  H i s t o r i é  de l a  P r o v i n c i a  d e l  S a n c t o  R o s a r i o  de l a  
O r d e n  de P r e d i c a d o r e s  e n  F i l i p i n a s ,  J a p o n  y C h i n a .  
Tomo I .  Z a r a g o z a ,  1 6 9 3 .
A l v a r e z ,  J o s é  M a r i a ,  O . P .
-  F o r m o s a ,  g e o g r â f i c a  e h i s t ô r i c a m e n t e  c o n s i d e r a d a .  
B a r c e l o n a  , 1 9 3 0 .
A s t r a i n ,  A n t o n i o ,  S . J .
-  H i s t o r i é  de l a  C o m p a n i a  de J é s u s  en  l a  a s i s t e n c i a  
de E s p a r i a .  E d i t a d a  p o r  R a z o n  y F e . Tomo I V .
M a d r i d ,  1 5 8 1 - 1 6 1 5 .
B e n e d i c t o  X I V
-  B u l a  " E x  q u o  s i n g u l a r i "  , 11 de j u l i o  de 1 7 4 2  
B r o o m h a l l  , M a r s h a l l ,  B . A .
-  T h e  C h i n e s e  E m p i r e .  ( A G e n e r a l  & M i s s i o n a r y  S u r r e y  ) 
L o n d o n ,  M o r g a n  S c o t t  ( s . a . )
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B o u t i n c k ,  F r a n c o i s
-  L a  l u t t e  a u t o u r  de l a  l i t u r g i e  c h i n i o i s e  a u x  
X V I I  e t  X V I I I  s i è c l e s .  E d .  N a u v e l a e r t s ,  l o u u a i n ,  
P a r i s ,  1 9 6 2 .
B o u v e t , J o a c h i m
-  T h e  E m p e r o r s  K a n g - H s i  , C h i e n - L u n g  a n d  t h e  C a t h o ­
l i c  M i s s i o n a r i e s .  T r a d u c i d o  p o r  F e n g  T s o - M i n  
d e l  i n g l e s  a l  c h i n o .  T a i p e i ,  1 9 6 6 .
C h a n g  C h i - Y u n
-  T h e  e s s e n c e  o f  C h i n e s e  c u l t u r e .  T a i p e i ,  1 9 5 7 .  
C he n C h i n - M a i
-  T h e  C a t h o l i c  C h u r c h  i n  C h i n a .  O r i g i n a l  en c h i n o  
T a i p e i , 1 9 7 6 .
Cobo J u a n ,  O . P .
-  B e n g  S i m  Po Cam ( E s p e j o  r i c o  d e l  c l a r o  c o r a z o n ) . 
T r a d u c i d o  d e l  c h i n o  a l  C a s t e l l a n o  p o r  F r .  J u a n  
C o b o ,  1 5 9 2 .  E d i c i o n  p r e p a r a d a  y p u b l i c a d a  p o r  
C a r l o s  S a n z .  M a d r i d ,  1 9 5 9 .
C l e m e n t e  XI
-  B u l a  " E x  i l i a  d i e " ,  19  de m a r z o  de 1 7 1 5 .
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C o l i n  F r a n c i s c o ,  S . J .
-  L a b o r  E v a n g e l i c a  de l a  C o m p a d f a  de J é s u s  en s u  
P r o v i n c i a  de F i l i p i n a s .  B a r c e l o n a ,  1 9 0 0 .
C o l l a n t e s ,  D o m i n g o ,  O . P .
-  H i s t o r i a  de l a  P r o v i n c i a  d e l  S a n t i s i m o  R o s a r i o  
de F i l i p i n a s .  C u a r t a  p a r t e .  M a n i l a ,  1 7 8 3 .
C o r d i e r  , H e n r y
-  B i b l i o t e c a  S i n i c a .  D i c t i o n a i r e  B i b l i o g r a p h i q u e .  
P a r i s , 1 9 0 4 - 1 9 0 7 .
-  H i s t o i r e  G é n é r a l e  de l a  C h i n e .  4 v o l u m e n e s .  P a ­
r i s ,  1 9 2 0 .
C r e e l  , H e r r l e e  G .
-  E l  p e n s a m i e n t o  c h i n o  d e s d e  C o n F u c i o  h a s t a  Mao T s e -  
T u n g .  M a d r i d ,  1 9 7 6 .
C r o n i n , V i c e n t
-  T he  w i s e  man f r o m  t h e  w e s t .  New Y o r k ,  1 9 5 7 .
C u m m i n s , J . S .
-  The  t r a v e l s  a n d  c o n t r o v e r s i e s  o f  F r .  D o m i n g o  N a v a -  
r r e t e .  E d d i t e d  f r o m  m a n u s c r i p t  a n d  p r i n t e d  s o u r ­
c e s  by  C u m m i n s .  C a m b r i d g e  p u b l i s h e d  f o r  t h e  H a k -  
l u t y  S o c i e t y  a t  t h e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 2 .
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C u m m i n s ,  J . S .
-  F r a y  D o m i n g o  N a v a r r e t e :  A s o u r c e  f o r  Q u e s n a y .  
B o i l e t i n  o f  H i s p a n i c  S t u d i e s  3 6 ,  1 9 5 9 .  p p .  3 7 - 5 0 .
D a r r o u ,  M i c h a e l
-  H i s t o r i a  de l a  C h i n a .  B a r c e l o n a ,  1 9 6 2 .
D ' E l i a ,  P .  P a s c u a l ,  S . J .
-  L a s  M i s i o n e s  C a t o l i c a s  en C h i n a .  T r a d u c c i o n  a l  
e s p a M o l  p o r  e l  P .  F l o r e n t i n e  B a l a d r o n ,  S . J .  
S h a n g h a i ,  1 9 3 6 .
D i a z ,  J . S i m o n
-  B i b l i o g r a f i a  de l a  l i t e r a t u r e  h i s p â n i c a .  M a d r i d ,  
C S I C .  Tomo X.
-  D o m i n i c o s  de l o s  s i g l o s  XVI  y X V I I .  E s c r i t o s  l o ­
c a l  i z a d o s  . M a d r i d ,  1 9 7 7 .
D i c c i o n a r i o  de H i s t o r i a  E c l e s i â s t i c a  de E s p a n a .  D i -  
r i g i d o  p o r  Q u i n t i n  A l d e a  V a q u e r o ,  Tomâs M a r i n  M a r ­
t i n e z  y J o s é  V i v e s  G a t e l l .  M a d r i d ,  1 9 7 2 .
D i c t i o n a i r e  de T h é o l o g i e  C a t h o l i q u e .  D i r i g i d o  p o r  
A .  V a c a n t  y E .  M a r g e n o t .  P a r i s ,  1 9 2 3 .
D o - O i n h ,  P i e r r e
-  C o n F u c i o  y e l  h u m a n i s m o  c h i n o .  M a d r i d ,  1 9 6 0 .
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D o m i n i c o s
-  L o s  D o m i n i c o s  en e l  E x t r e m e  O r i e n t e  P r o v i n c i a  
d e l  S a n t l s i m o  R o s a r i o  de F i l i p i n a s .  B a r c e l o n a ,  
1 9 1 6 .
D o m i n i c o s  y F r a n c i s c a n o s
-  Dos p r o c B S o s  s o b r e  l o s  r i t o s  c h i n o s  h e c h o s  en 
T i n g t a o .  M s .  A r c h i v e s  A P D , BCR.  1 9 3 6 .
E n c i c l o p e d i a  R i a l p
-  Tomo V I I .  E d i c i o n e s  R i a l p  S . A .  M a d r i d ,  1 9 7 2 .
E n c i c l o p e d i a  U n i v e r s a l  I l u s t r a d a
-  Tomo L I . E s p a s a - C a l p e  S . A .  M a d r i d ,  1 9 2 6 .
E p i s t o l a s  S .  F r a n c i s c i  X a v e r i i
-  En M o n u m e n t s  H i s t o r i a  S c c i e t a t i s  l e s u .  V o l .  6 8 .  
Tomo I I .  R o m a ,  1 9 4 5 .
E s e a l  an t e , B e r n a r d i n o  de
-  P r i m e r a  H i s t o r i a  de C h i n a .  C o m e n t a d a  y p u b l i c a d a  
p o r  C a r l o s  S a n z .  M a d r i d ,  1 9 5 8 .
E t i e m b l e
-  L e s  J e s u i t s  en C h i n e  ( 1 5 5 2 - 1 7 7 3 ) .  L a  q u e r r e l l e  
d e s  r i t e s .  P a r i s ,  1 9 6 6 .
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F a n g ,  M a r u n o  Hso
-  R e l a c i o n  de l a  c u l t u r e  c h i n a  y l a  e s p a h o l a  s e g u n  
l o s  a n a l e s  de l a s  d i n a s t i a s  M i n g  y C h i n g ,  en c o -  
l e c c i o n  de a r t i c u l e s  s o b r e  l a  c u l t u r e  c h i n a  y e s -  
p a R o l a .  T a i p e i ,  1 9 6 5 .
F e r n a n d e z ,  P a b l o ,  O . P .
-  D o m i n i c o s  d o n d e  n a c e  e l  s o l .  B a r c e l o n e ,  1 9 5 8 .
F e r n a n d e z  de N a v a r r e t e ,  D o m i n g o ,  O . P .
-  T r a t a d o s  h i s t ô r i c o s ,  p o l i t i c o s ,  é t i c o s  y r e l i -  
g i o s o s  de l a  M o n a r q u l a  de C h i n a .  Tomo I .  M a d r i d ,  
1 6 7 6 .  I m p r e n t a  R e a l .
-  C o n t r o v e r s i a s  a n t i q u e s  y m o d e r n e s  de l a  m i s i ô n  de 
l a  g r a n  C h i n a  y J a p o n .  Tomo I I .  M a d r i d ,  I m p r e n t a  
R e a l  , 1 6 7 9 .
-  C h i n a  y O r i e n t e .  P r ô l o g o  y r é v i s i o n  d e l  t e x t e :  M i ­
g u e l  H e r r e r o .  M a d r i d ,  1 9 4 4 .
F e r r a n d o - F o n s e c a , p p .  J u a n  y J o a q u i n ,  O . P .
-  H i s t o r i a  de l o s  P P .  D o m i n i c o s  de l a s  i s l a s  F i l i p i ­
n a s  y s u s  m i s i o n e s  d e l  J a p o n ,  C h i n a ,  T u n g - K i n g  y 
F o r m o s a .  Tomo I ,  I I ,  I I I .
F l i c h e ,  A g u s t i n  y M a r t i n ,  V i c t o r
-  H i s t o r i a  de l a  I g l e s i a .  V o l .  X X I I  t L u c h a s  D o c ­
t r i n a l e s  p o r  E .  P r e e l i n  y  E . J a r r y .  V a l e n c i a , 1 9 7 6 .
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F o n t a n a ,  V i c e n t  M a r f a ,  O . P .
-  M o n u m e n t s  D o m i n i c a n a . Ro ma,  1 6 7 5 .
F r a n k s ,  H e r b e r t  y T r a u z e t t s l ,  R o l F
-  E l  I m p e r i o  C h i n o .  T r a d u c i d o  a l  a s p a R o l  p o r  Ma ­
r f a  N o y a .  M a d r i d ,  1 9 7 3 .
G o i c o B c h e a ,  M a r g a r i t a  y V e g a  de t u q u e ,  C a r l o s  L .
de  l a
-  P l a n t e a m i e n t o  de u n a  c o m p r e n s i o n  d e l  e s p f r i t u  
c h i n o :  L a  q u e r r e l l a  de l o s  r i t o s  y D o m i n g o  F e r -
' n a n d e z  de N a v a r r e t e .  B o l e t f n  da l a  A s o c i a c i o n  
E s p a H o l a  de O r i e n t a l i s t a  7 ,  1 9 7 1 .  PP.  7 5 - 9 6 .
G o n z a l e z , J q s b  M a r f a ,  O . P .
-  H i s t o r i a  de l a s  m i s i o n e s  d o m i n i c a n a s  de C h i n a .
Tomo I .  I I .  V .  M a d r i d ,  1 9 6 4 - 1 9 6 6 .
-  E l  p r i m e r  O b i s p o  c h i n o .  ( E xc mo  S r .  D.  F r .  G r e ­
g o r i o  L o  o L o p e z ,  O . P . )  P a m p l o n a ,  1 9 6 6 .
-  Un m i s i o n e r o  d i p l o m a t i c o .  ( P .  V i c t o r i o  R i c c i )  
M a d r i d ,  1 9 5 5 .
G o n z a l e z  de M e n d o z a ,  J u a n
-  H i s t o r i a  de l a s  c o s a s  mas n o t a b l e s , r i t o s  y c o s -  
t u m b r e s  d e l  G r a n  R e i n o  de l a  C h i n a .  M a d r i d ,  1 9 4 4 ,
5 0 7
G o u e n  , H e r b e r t  H,
— An o u t l i n e  h i s t o r y  o f  C h i n a .  New Y o r k -  L o n d o n ,  
1 9 2 6 .
G r a n t ,  M a r c e l l
— L a  P e n s é e  C h i n o i s e .  P a r i s ,  1 9 5 0 .
G r o u s s e t ,  René
— H i s t o r i a  d e l  a r t e  y de l a  c i w i l i z a c i o n  c i t i n a .
( T i t . *  L a  C h i n e  e t  s o u  a r t .  T r a d u c c i o n *  J o r g e
G e n e t  A u r e l l )  B a r c e l o n a ,  1 9 6 1 .
H e r a s ,  E n r i q u e ,  S . J .
— L a  D i n a s t i a  M a n c h u  en C h i n a .  B a r c e l o n a ,  1 9 1 8 .
H e r r e r a  M a l d o n a d o ,  F r a n c i s c o ,  S . J .
— E p i t o m e  H i s t o r i a l  d e l  R e i n o  de l a  C h i n a .  M a d r i d ,  
1 6 1 1 .
H o ,  F u - T u n
— L a  i n v e s t i g a c i o n  de l o s  s i n o l o g o s  o c c i d e n t a l e s  
m o d e r n o s  s o b r e  l a  c u l t u r e  c h i n a .  V o l .  I V .  T a i p e i ,  
1 9 5 7 .
I n o c e n c i o  X
— D e c r e t o  c o n d e n a t o r i o  de l o s  r i t o s  c h i n o s .  12  de 
s e p t i e m b r e  de 1 6 4 5 .
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J a c q u e t - F r a n c i l l o n ,  J a c q u e s
-  C h i n a  a p u e r t a  c e r r a d a .  B a r c e l o n a ,  1 9 6 1 .
J e n k i n s ,  R.
-  T he  J e s u i t s  i n  C h i n a  and. t h e  L e g a t i o n  o f  C a r d i ­
n a l  de T o u r n o n .  L o n d r e s ,  1 8 9 4 .
L a c h  , D o n a l d  F .
-  C h i n a ,  i n  t h e  e y e s  o f  E u r o p e .  ( T h e  s i x t e e n t h  c e n ­
t u r y )  C h i c a g o ,  1 9 6 5 .
L a t o u r e t t e ,  K e n n e t h  S c o t t
-  H i s t o r y  o f  C h r i s t i a n  M i s s i o n  i n  C h i n a .  New Y o r k ,  
1 9 2 9 .
-  L o s  c h i n o s ,  s u  h i s t o r i a  y s u  c u l t u r a .  T i t u l o  d e l  
o r i g i n a l  en i n g l e s :  T he  C h i n e s e ,  t h e i r  h i s t o r y  a n d  
c u l t u r e .  T r a d u c i d o  p o r  M i g u e l  de H e r n a n i .  B u e n o s  
A i r e s  , 1 9 4 9 .
L e g g e ,  J .
-  The  n o t i o n s  o f  t h e  C h i n e s e  c o n c e r n i n g  God a n d  S p i ­
r i t s .  Hong K o n g ,  1 8 5 2 .
-  A l e t t e r  t o  P r o f .  Max M u l l e r  c h i e f l y  on t h e  t r a s -  
l a t i o n  o f  t h e  C h i n e s e  t e r m s  T i e n  a n d  S h a n g - t i .  
L o n d r e s ,  1 8 8 0 .
-  T h e  r e l i g i o n  o f  C h i n a .  L o n d r e s ,  1 8 8 0 .
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L i  , 3 ,  T z a n
-  C o i a c c i o n  de c a r t a s  p r i m i t i v e s  de m i s i o n e r o s .
Tomo V .  Una r e p r o d u c c i o n  d e l  o r i g i n a l  de 1 6 2 9 .
L i n ,  Y u - T a n g
-  L a  v i d a  on C h i n a .  M e x i c o ,  1 9 5 2 .
-  L a  C h i n e  e t  l e s  c h i n o i s .  P a r i s ,  1 9 3 7 .
L u i s  H e r n a n d e z ,  J e s u s ,  O . P .
-  C h i n a  y O r i e n t e  d e l  P .  D o m i n g o  F e r n a n d e z  N a v a r r e ­
t e .  O b s e r v a c i o n e s  c r i t i c a s j  U l t r a m a r  3 6 ,  1 9 5 3 .  
PP.  2 - 3 .
M a c g o u a n ,  R.  J .
-  T he  I m p e r i a l  H i s t o r y  o f  C h i n a .  20 e d i t i o n .  
S h a n g h a i ,  1 9 0 6 .
M a i g r o t  E x c m o .  S r .  D.  C a r l o s
-  M a n d a t o  1 6 9 3  en e l  q u e  c o n d e n a  l o s  r i t o s  c h i n o s ,  
p u b l i c a d o  en A p o l o g i e  des  D o m i n i c a i n s .
M a r i n  , J u a n
-  C h i n a .  L a o - T s z é ,  C o n f u c i o ,  B u d a .  E d i t e r a  E s p a s a -  
C a l p e ,  A r g e n t i n a  S . A .  B u e n o s  A i r e s ,  1 9 4 4 .
-  E l  a i m a  de C h i n a .  B u e n o s  A i r e s ,  1 9 4 5 .
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M o n t a l b â n ,  F r a n c i s c o  3 .
-  M a n u a l  de H i s t o r i a  de l a s  M i s i o n e s .  B u r g o s , 1 9 3 8 .
M o n t e n e g r o  D u q u e ,  A n g e l
-  H i s t o r i a  de l a  C h i n a  A n t i g u a .  M a d r i d ,  1 9 7 4 .
M o r e n o ,  F e r n a n d e z  M a r f a ,  S . J .
-  C a r t a s  y a v i s o s  a s p i r i t u a l e s  de San F r a n c i s c o  
J a v i e r .  C a d i z :  M a d r i d ,  1 9 4 4 .
M o t t e ,  J o s e p h ,  S . J .
-  H i s t o r y  oF t h e  C a t h o l i c  C h u r c h .  T r a d u c i d o  d e l  
i n g l e s  a l  c h i n o  p o r  J o s e p h  T a r e  Hou S . J .  T a i c h u n ,  
1 9 7 5 .
N e e d h a m ,  J o s e p h
-  S c i e n c e  a n d  C i v i l i z a t i o n  i n  C h i n a .  C a m b r i d g e  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 5 .
O c i o  , H i l a r i o ,  O . P .
-  R e s e n a  b i o g r a f i c a  de l o s  r e l i g i o s o s  da l a  P r o v i n ­
c i a  d e l  S a n t l s i m o  R o s a r i o  de F i l i p i n a s  d e s d e  s u  
f u n d a c i o n  h a s t a  n u e s t r o s  d f a s .  2 v o l u m n e s .  aRos  
1 5 8 7 - 1 6 5 0  y 1 6 5 8 - 1 7 0 0 .  M a d r i d ,  1 0 9 1 .
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O c i o ,  H i l a c i o ,  O . P .
-  C o m p e n d i o  de l a  r e s e R a  b i o g r a f i c a  de l o s  r e l i -  
g i o s o B  de l a  P r o v i n c i a  d e l  S a n t i s L m o  R o s a r i o  da 
F i l i p i n a s  d e s d e  s u  f u n d a c i o n  h a s t a  n u e s t r o s  d f a s .  
M a n i l a ,  1 8 9 5 .
U u e t i f  y E c h a r d o ,  P P .  V i c e n t e ,  O . P .
-  S c r i p t u r e s  O r d i n i s  P r a e d i c a t o r u t n  r e c e a s i t i  n o -  
t i s q u B  h i s t o r i c i s  e t  c r i t i c i s  i l l u s t r a t i .  Tomo I I  
P a r f s ,  1 7 1 9 - 1 7 2 1 .
R i b a d e n e y r a ,  M a r c e l o  de O . F . M .
-  H i s t o r i a  de l a s  i s l a s  d e l  A r c h i p i e l a q o  F i l i p i n o
y R e i n o  de l a  g r a n  C h i n a ,  T a r t a r f a ,  C o c h i n - c h i n a ,  
M a l a c a ,  S i a m ,  C a mb od ge  y J a p o n .  M a d r i d ,  1 9 4 7 .  
( B a r c e l o n a  , 1 6 8 1 )
R i c c i ,  M a t t e o ,  S . J .
-  T he  t r u e  i d e a  o f  G o d .  ( V e r d a d e r a  n o c i o n  d e l  S e -  
R o r  d e l  C i e l o )  T r a d u c i d o  a l  c h i n o  p o r  e l  P .  L u ­
c a s  L i u .  T a i p e i ,  1 9 6 6 .
R i c c i ,  V i c t o r ,  O . P .
-  H e c h o s  de l a  O r d e n  de P r e d i c a d o r e s  en e l  R e i n o  de 
C h i n a .  M a n i l a ,  1 6 6 7 .  M s .
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S a l a z a r ,  V i c e n t e ,  O . P .
-  H i s t o r i a  de l o s  PP.  D o m i n i c o s  en l a  P r o v i n c i a  
d e l  S a n t l s i m o  R o s a r i o  de F i l i p i n a s .  Tomo I I I .  
M a n i l a , 1 7 4 2 .
S a n t a  C r u z ,  B a l t h a s a r  d e ,  O . P .
-  H i s t o r i a  de l a  P r o v i n c i a  d e l  S a n t l s i m o  R o s a r i o  
de F i l i p i n a s .  Tomo I I .  Z a r a g o z a ,  1 5 9 3 .
S a n t o s  H e r n a n d e z , A n g e l
-  B i b l i o g r a f i a  M i s i o n a l .  Tomo I I .  S a n t a n d e r ,  1 9 6 5 .
-  H i s t o r i a  de l a  I g l e s i a .  V o l .  XX IX  : L a s  M i s i o n e s  
C a t o l i c a s .  V a l e n c i a ,  1 9 7 8 .
Sa nz  , C a r l o s
-  P r i m i t i v a s  r e l a c i o n e s  de Es p aM a c o n  A s i a  y O c e a ­
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